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刊行のことば
　国立国語研究所は、その事業項目として国語辞典の編集を掲げている。その一つは
歴史的辞典であるが、日本語の展開発達を記述する基礎をなすものとして、我々は日
本大語誌とも名づけるべきものを構想した。文献の上にたどられる限りの日本語の足
跡を、用例として収集し、整理しようとするものである。
　時代をかりに300年、150年、50年等に区切って見るとき、1851年以後の時期は、
日本語が近代的発展をとげた、著しい一時代である。そして1901年からの50年は、
現代語の基礎の確立した時期と見ることができる。我々は、まずこの50年にしぼっ
て、用例収集の作業にとりかかった。ここに取り上げる6種の国定読本は、ちょうど
この時期に使用されたものであって、この時期の国語教育の基本教材であり、その用
語は、それ自身発展しっっ、国民的な現代語の成立の基礎をなすということができる。
　ここで国定読本というのは、明治37年4月から昭和24年3月までの間に使用さ
れた文部省著作の小学校用国語教科書6種のことである。その6種を使用時期に従っ
て示すと次の通りである。
　　第1期　明治37年より使用「尋常小学読本』（今日イエスシ読本と俗称）一～八
　　第2期　明治43年より使用『尋常小学読本』（今日ハタタコ読本と俗称）巻一～
　　　　　　十二
　　第3期　大正7年より使用『尋常小学国語読本』（今日ハナハト読本と俗称）巻一
　　　　　　～十二
　　第4期　昭和8年より使用『小学国語読本』（今日サクラ読本と俗称）巻一～十二
　　第5期　昭和16年より使用『ヨミカタ』一～二　『よみかた』三～四　『初等科国
　　　　　　語』一～八（今日アサヒ読本と俗称）
　　第6期　昭和22年より使用『こくご』一～四　『国語』第三学年（上下）第四～
　　　　　六学年（各上中下）（今日みんないいこ読本と俗称）
　第1期国定読本については、『国定読本用語総覧1』1冊にまとめ、第2期国定読本
から第6期国定読本まではそれぞれ2分冊としてきた。このたび刊行するのは第1期
から第6期までの総まとめである。その中心部分は語彙表であり、1～6期の全見出し
と各期の出現頻度および合計を掲げ、さらに後要素の有無を示す。
　この総集編編集作業にたずさわったのは、国語辞典編集室室長木村睦子、研究員
藤原浩史、調査員貝美代子・久池井紀子・山田雅一・高橋美佐・乾とね・奥村大志
である。
　第1期の作業を開始したのが昭和55年度であり、それから今日までの間に本書の
編集に携わったのは、所員斎賀秀夫・飛田良文・高梨信博・木村睦子・熊谷康雄・
藤原浩史・加藤安彦、調査員（非常勤）見坊豪紀・湯浅茂雄・村山昌俊・林大・中田
恵美子・二戸盛砂彦・加藤信明・滝本典子・碁石雅利・貝美代子・服部隆・久池井紀
子・高橋美佐・伊土耕平・山田雅一・奥村大志・乾とねである。またアルバイタとし
て、斎藤純子・伊藤真一郎・妹尾和子・平澤啓・木下哲生・吉竹孝介・三宅順子・山
川淑子・山下かおり・吉野美奈子・国久千賀子・池上七代・内尾淑美・遠藤真希子・
佐藤裕美・吉田恵理・金田一京子・杉山裕恵・東条由紀子・南條文子・宮本しょう
子・犬飼芳子・木村睦子・高比良富江・近藤裕子・小川民がこの作業を助けた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（職名はすべて当時のもの）
　国定読本の諸本の調査にあたって次の機関および諸氏のお世話になったことを記し
て謝意を表する。
　　愛知教育大学附属図書館、茨城大学教育学部図書室、大分県立大分図書館、御宿
　　町歴史民俗資料館（千葉県）、（財）教科書研究センター附属教科書図書館、国立
　　教育研究所附属教育図書館、国立公文書館、（財）五倫文庫、埼玉県立文書館、滋
　　賀大学附属図書館教育学部分館、玉川学園教育博物館、千葉県総合教育センター、
　　筑波大学学校教育部、筑波大学附属図書館、出島村郷土資料館（茨城県）、東京都
　　江戸川区教育研究所、東京都江戸川区立小岩小学校、東京都文京区立誠之小学校、
　　東書文庫、奈良女子大学附属図書館、日本女子大学附属豊明小学校、福岡教育大
　　学附属図書館、福岡県教育センター、藤沢市文書館、増穂小学校創立百周年記念
　　教育資料如実行委員会（山梨県）、増穂町教育委員会（山梨県）、八千代市歴史民
　　俗資料館、山形県立博物館教育資料館、横須賀市教育研究所
　　芦沢節、石島庸男、梶山雅史、佐々木靖章、塩澤和子、鈴木博、惣郷正明、中村
　　紀久二、西田絢子、根本今朝男、松井栄一、安井篤、安永実
　また前十一巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂に謝意を表する。
平成9年4月
国立国語研究所長
　　　　水　谷 修
（3） 凡　　例
凡
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（1）内　容
（2）語彙表の見方　（2．1）見出し番号　（2．2）見出し語　（2．3）漢字注記
　　　　　　　　（2．4）品詞（2．5）頻度
（3）用語採集の範囲
（4）見出し語の単位　（4．1）原　則　（4．2）規　則
（5）読みの判定　（5．1）通常の場合　（5．2）ルビのある場合
（6）品詞一覧
（7）出典番号
（8）層別情報
（1）内　容
　本書は、これまで国定読本の各回ごとに五十音順にして刊行してきた『国定読本用語総覧』
1～11の総まとめであり、1～6期の全見出しを五十音順に配列し、各期の頻度と合計度数を掲
げたものである。本シリーズにおいては、見出しを長単位にしたため、2字目以降の部分が単
語または形態素となる場合、その文字列が本来の見出しとして存在する場合には、見出し項目
中に複合語の情報を付加し、本見出しとして立っていない場合には後要素と称する参照見出し
を立ててきた。つまり、本見出しと参照見出しとの違いは、単独の用例があるかないかによる。
例　　（本見出し）
（参照見出し）
おもて［表］（名）2⇒えどおもて
（「表」の用例2例）
か［化］⇒きかいかぶたい
（用例なし）
本書においては、1～6期のいずれにも本見出しがない場合に限って参照見出しを立て、本見出
しと区別するために、先頭にハイフンを付けた。この語彙表から分かるのは、見出しの有無と
どの期に何例あるかだけであって、用例そのものを見るには、これまでに刊行された書物を参
照する必要がある。
　すでに刊行されたものについて、基準の不統一や誤りがいくつか見付かっている。気付いた
誤りはすべて修正し、用例数の少ない見出しについては、その旨を脚注で断った。しかし付属
語など頻度の高い語については一々断らなかった。読みを変更した結果、消失した見出しも若
凡　　例 （4）
干あり、これも参照見出しとした（例しらうめ⇒はくばい）。不統一については、よく似た例
が異なる扱いを受けるなど、特に目立っものは統一したが、あまり大幅な改変を行うと、既刊
の書物が利用しにくくなるので、大幅な変更は行わなかった。
（2）語彙表の見方
（2．1）見出し番号
　本見出しにのみ付く。見出し番号のないものは、すべて参照見出しである。見出し番号は6
桁の一連番号であるが、最後の桁はすべて0にしてある。
（2．2）見出し語
　原則として巻1～11の全見出しを五十音順に並べたものであるが、上述のように多少の変更
がある。表記は現代かなつかいとし、和語・漢語はひらがなで、外来語はカタカナで表記する。
同品詞の同音語は肩に付いた数字で区別する。
　見出しの配列順は
　　①見出しの五十音順、
　　②同じ見出しについては、品詞番号（（6）参照）順、
　　③同品詞同音語については、
　　　ア．漢字注記の文字数順
　　　イ．字数が等しい場合は漢字注記の先頭文字の画数1順
　　　ウ．画数が等しい場合は康煕字典の配列順
と定めてある。たとえば、「たび（名詞）」については、「度」「旅」「足袋」とする。ただし実際
には、この順序が乱れている部分もあるが、見出し番号の変更は、語彙表だけでなく用例デー
タベースの変更を伴い、いささか面倒なので、③以下の基準はあまり厳密に守っていない。
とりわけ、四段活用動詞・五段活用動詞については、実際の配列順と肩つき数字の間にくいち
がいがある場合があるが、これは、同一語について四段と五段の両方の用例がある場合にのみ
まとめて「四五」と表示し、いずれか一方しかない場合には「四」または「五」と表示すると
いう特殊事情によるものである。
　参照見出しには二種類ある。第一は単独用法はないが後要素としての用法があるというもの
で、それには先頭にハイフンを付け、各期における有無を＊印で示す。第二は巻1～11のいず
れかに見出しがあって、後に削除したもので、ごく少数であるが、それには訂正後の見出しを
掲げる。
國　　しんどうづたい（第三期）⇒しんみちづたい
（5） 凡　　例
（2．3）漢字注記
　原テキスト中での表記とは関係なく、語の識別のために付与したものであり、大体は『学研
国語大辞典』によっている。大体というのは、「学研国語大辞典』に見出しがなかったり、同音
語の区分の仕方が違ったりして、対応するものがない場合があるからで、その場合には編集者
の判断で適宜付与している。原表記によって検索したい場合には、フロッピーで提供している
本文ファイルを利用するのが便利である。
　見出しの意味を現代の標準的な記法で表すのが本来の趣旨であるが、誤解の生じる恐れがあ
る場合には、さらに注記を付加した場合がある。たとえば見出し「あき2」品詞「名」に対して
漢字注記「安芸艦名」としたのは、これが地名の「安芸」の誤りと見なされる恐れがあると判
断したからである。また助動詞「たり」を意味用法によって区分し、その違いを示すためにこ
の欄に「断定」「完了」と記入したのも、同様の拡張解釈による。
　課名・題名のように非常に長くなる可能性のあるもの、外来語を含む見出しには漢字注記を
付けないきまりである。しかし中には仮名見出しだけでは分かりにくいものもあり、もうすこ
し柔軟な運用をすべきだったかと思う。
（2．4）品詞
　品詞欄には品詞略号を入れる。内容については（6）参照。
（2．5）頻　度
　1期～6期の三期における出現度数と合計を掲げる。本見出し中に＊印があるのは、単独用
法がゼロで、後要素として参照見出しが立っているということを示す。本見出しの頻度がゼロ
でない場合の後要素の有無は表示していない。参照見出しは、国定読本全体を通じて単独用法
がないことを表すが、後要素があれば、その期の欄に＊印が入り、なければ空欄となる。後要
素を含む見出しが何であるかについては、本書には記載がないので、巻1～11を参照していた
だきたい。
画　　せめ［攻］⇒とおぜあ・ひょうろうぜめ・もうりぜめ（4期）
　　　トン⇒いちまんこせんトン・いちまんトンきゅう（4期）
（3）用語採集の範囲
底本のうち、
　①目録
　②本文
凡　　例 （6）
　　③図版
の部分を用語採集の対象とした。ただし、③のうち、判読しがたい語は除いた。表紙・扉・ペー
ジを示す数字・奥付などの部分は、用語採集の対象としない。なお、本文の上部欄外に示され
た、仮名・漢字の新出と読替えの表示は、別にまとあて各回の後半にあたる巻（巻1・3・5・
7・9・11）の巻末に付録として掲げた。これは読者に対するサービスであるだけでなく、編集
者らが読みを決定する上でも必要な作業であった。
（4）見出し語の単位
（4．1）原則
単位は基本的に長単位である。
　まず文を文節に切り、次に文節から付属語を切り出す。したがって、複合語をさらに分割す
ることはしない。文節の認定上問題になる形については規則および細則（省略）に従う。
（4．2）規則
　ア．固有名詞およびそれに準ずるものは、全体として1単位とする。
　　戦争名（圃会稽山の戦い）、日本の旧国名（例武蔵の国）、読本の課名（例つばめはどこ
　　へ行く）、せりふの話し手名（例甲の商人）
　イ．漢語＋「する」やそれに準ずるものは一単位とする。語尾「する」の代りに「いたす・
　　くださる・なさる・もうしあげる」などが接続している場合も、意味上サ変動詞に準ずる
　　ものとみて、一単位とする。
　ウ．「お～になる」は「お～／に／なる」と切る。この場合の「お～」の見出し語形は、「～」
　　の部分を終止形に変えたものとする（例おたち（→おたつ）／に／なる）。
　エ．形容動詞は立てない。形容動詞語幹＋助動詞とし、語幹部分を形状詞とする。助動詞「よ
　　うだ」「そうだ」もそれに準じて「よう／だ」「そう／だ」と分割し、「よう」「そう」を形
　　状詞とする。
　オ．「に」「と」などを伴う副詞は、「に」「と」なしでも用いうるものは切る（例はっきり／
　　と、だんだん／に）。「に」「と」以外の部分が4モーラ以上か否かが大体の分かれ目になる
　　が、「たちどころに」のように長くても切れないものもある。
　カ．補助用言にあたるものは、原則として切る。補助動詞・補助形容詞というような品詞は
　　ないので、通常の用言と同じ扱いになる（例見／て／いる）。
　キ．融合形は全体を1単位とする。例乏い／てる（「ている」の融合形。1語とみて、助動
　　詞扱いにする。）
（7） 凡　　例
（5）読みの判定
（5．1）通常の場合
　通常の場合というのは、ルビのない場合、すなわち教科書の編者がその学年の児童に教える
べき文字および音訓と判断した範囲内のものである。ストーリーの流れで、やむをえず範囲外
の文字や音訓を提示する場合（主として固有名詞）には、ルビをふることになっており、それ
は覚えなくてもよいものとされている。
　読みの判定の仕方は期によって異なる。漢字の新出・読替え等により多少の示唆が与えられ
る場合が多いが、6期のように全くよりどころを持たないものもある。また4期のように、編
纂趣意書が読替え以外のところでかなり詳細に読みを指定しているものもある。つまり、根拠
のある読み方とそうでないものとがあるわけであるが、その区別を示すような印は付けていな
い。
　漢字の新出・読替えから得られる示唆とは次のようなものである。1期から4期までの国定
読本においては、ある仮名または漢字がその読本中で初めて使われる時には、新出文字として
上部欄外に掲げ、漢字がその後別の音訓で使われる時には、傍線を付して読替え漢字として掲
げている。その漢字を提出順または代表音訓順に示したのが、各期の第2分冊に添えた付録の
〈漢字一覧（提出順）〉およびく漢字一覧（五十音順）〉である。巻・頁が進むにしたがって提出
音訓が増えるので、そのいずれに該当するのか確定できない場合も生じるが、これによって編
者の意図の推定できる場合も多い。例えば、3期において「木」には「き（木）」「ボク（大木）」
「モク（木曜）」「こ（木びき）」という4個の音訓が上記の順で与えられているが、「こ」という
訓が巻6に現れるまでは、「木の葉」は「きのは」であって、「このは」と読むことはできない
のである。
　5期では欄外に漢字を掲げてはいないが、教師用書にそれと同様のものがある。6期だけが
例外であるが、戦後の混乱期に大急ぎで作ったため、その余裕がなかったのであろう。
（5．2）ルビのある場合
　ルビのある場合はもちろんルビにしたがう。ただし当時の仮名遣いそのままではなく、現代
表記に直してある。出現するたびにルビがつくわけではないので、ルビの有効範囲がいささか
問題であるが、大体同じ課の中の同じ語について有効と思ってよいようである。
　同じ国定読本といっても期によって読み方にゆれのあるものもある。
例　　憐懸……………れんみん（4期）、れんびん（5期）
　　　喜三右衛門……きそうえもん（3期）、きさえもん（4期）
凡　　例 （8）
（6）品詞一覧
　品詞略号および品詞番号として以下のものを用いる。品詞番号は電子ファイルの中だけで用
い、書物には現れないが、並べ替えなどの作業は番号順に行うので、参考までに掲げる。
品詞番号　　品詞略号 備　考
??????
??????????????????????????????????????????
???? ?
読本中の課の名称。番号も含む。
せりふの上に記される話し手名
歴史上の人物および架空の人物の名
行政区画の他、山・川・海・砂漠等の名称
課よりも下の区分の表題並びに一般の書名
上記以外の固有名詞を含む名詞一般
代名詞
形状詞
副詞
連体詞
接続詞
感動詞
格助詞
副助詞
係助詞
接続助詞
並立助詞
準体助詞
終助詞
間投助詞
同一語で四段活用（文語）と五段活用（口語）両
　方の用例があるもの。なお「動詞」という品詞
　は立てていない。
四段活用動詞
五段活用動詞
上二段活用動詞
（9） 凡　　例
上一
下二
下一
力変
サ変
ナ変
ラ変
形
助動
（無品詞）
上一段活用動詞
下二段活用動詞
下一段活用動詞
力変動詞
サ変動詞
ナ変動詞
ラ変動詞
形容詞
助動詞
漢字の音訓やしりとりの文字など、意味のない文
　字列に与える品詞番号。略号はない。
（7）出典番号
　出典番号の表示は、書物と電子ファイルとで異なる。電子ファイルにおいては、すべての用
例に11桁の出典番号がつき、先頭の1桁が期を、末尾の3桁が行中（または夢中）のバイト位
置を表すが、書物（巻1～11）においては、期および行中の文字位置を示すものはなく、次の
通りとなっている。
　①読本の巻番号：漢数字1～2字。原テキストでの番号が通し番号であってもなくても、
　　　すべて通しで扱う。たとえば、5期（アサヒ読本）は、「ヨミカタ」または「よみかた」
　　　が一～四、「初等科国語」が一～八で合計12巻になるが、これに一～十二の通し番号を
　　　与える。1期のみ8巻、6期のみ15巻、2～5期は各12巻である。
　②頁番号：算用数字1～3桁。原則として原本のページ番号をそのまま用いるが、本篇の後
　　　に付録などがある場合（囮5期の巻9）には、そこから新たにページ番号を起こしてい
　　　るので、それに200を加えた。したがって、頁番号が200を超える場合は、本篇ではな
　　　く付録である。
　③　行番号：斜体の算用数字1～2桁。ただし図版中の語句の場合は、「図」という文字が入
　　　る。図版中の文章がかなり長くなることもあるが、その場合の行番号は示さない。
（8）層別情報
本シリーズにおける層別とは、テキストデータの内容による分類ではなくて、文体などを指
凡　　例 （10）
示するものである。種類は以下の3種である。
　　　①口語文文語文候文
　　　②散文　韻文　手紙文
　　　③地の文会話文
上の各行ごとに一つずつを選ぶが、左端のもの、すなわち口語文・散文・地の文は表示しない。
同じ行の中から二つとることはしないので、候文の場合は囲とだけ記して図とはしない。手
紙の中に会話が引用されていれば団園と表示するが、手紙の中の和歌や俳句は単に團または
図圃と表示する。そして①～③の1順に漢字1（または0）字ずつを層別情報欄に並べる。した
がって最大3個である。この表示方式は、書物においても電子ファイルにおいても同じであ
る。
　層別情報は、用例1例ごと、すなわち単位切りされた1語ごとに付与するが、個々の単位が
文語的か口語的かという判断をするのではなく、どういう環境の中に出現したかを示すもので
ある。したがって、口語文の中に文語めいた言回しが出てきたり、逆に文語文の中に口語的な
語句が出てきたりすることがあっても、層別情報は一つに定められる。国定読本の文章は概ね
書き下ろしであり、文語といっても古い時代の文章ではないから、時として判断に苦しむよう
なものもある。特に韻文の場合は、字数に合わせて言葉を選ぶことがあるので、そうした例が
多いようである。
　韻文かどうかの判断材料の一つに、強制改行の有無というのがある。ふつうならば行末まで
ずっと続くはずのものが、途中で折返され、短い行が並ぶ場合には、韻文くさいと判断するわ
けである。
（11） 底本一覧
底本一覧
　『国定読本用語総覧』の編集刊行にあたって使用した底本については、各期の用語総覧の前半
に載せた解説の中に記してあるが、ここにまとめて採録する。
○第1期国定読本　「尋常小門田本』（イエスシ読本）
　　復刻本　　昭和27年5月31日印刷　6月15日発行広島図書
○第2期国定読本
????????????????????
巻十一
巻十二
　　　『尋常小弓二本』（ハタタコ読本）
明治43年1月21日翻刻印刷
明治43年2月18日翻刻印刷
明治43年1月21日翻刻印刷
明治43年4月15日翻刻印刷
明治43年1月21日翻刻印刷
明治43年5月1日翻刻印刷
明治42年12月5日翻刻印刷
明治43年5月28日翻刻印刷
明治42年12月21日翻刻印刷
明治43年6月21日翻刻印刷
明治43年1月10日翻刻印刷
明治43年7月12日翻刻印刷
43年1月15日翻刻発行
2月15日翻刻発行　日本書籍
3月5日翻刻発行　日本書籍
2月18日翻刻発行　東京書籍
4月28日翻刻発行　日本書籍
2月28日翻刻発行　東京書籍
5月15日翻刻発行　日本書籍
12月21日翻刻発行　日本書籍
6月15日翻刻発行　日本書籍
　　　　　　　　　日本書籍
6月28日翻刻発行　日本書籍
2月5日翻刻発行　東京書籍
7月21日翻刻発行　日本書籍
　　（以上すべて国立公文書館蔵本）
○第3期国定読本
巻一
巻二
巻三
巻四
『尋常小門國語讃本』（ハナハト読本）
大正6年11月24日翻刻印刷
国立国語研究所蔵本
大正6年11月27日翻刻印刷
藤沢市文書館蔵本
大正7年9月28日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
大正7年10月1日翻刻印刷
7年1月31日翻刻発行
7年6月20日翻刻発行
　　10月12日翻刻発行
8年3月30日翻刻発行
東京書籍
東京書籍
日本書籍9
日本書籍9
底本一覧 （12）
巻五
巻六
巻七
巻八
巻九
巻十
巻十一
巻十二
国立教育研究所蔵本
大正8年8月25日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
大正9年3月10日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
大正9年10月9日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
大正10年4月16日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
大正10年12月5日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
大正11年7月1日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
大正11年12月24日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
大正12年7月1日翻刻印刷
東書文庫蔵本
○第4期国定読本
巻一
巻二
巻三
巻四
巻五
巻六
巻七
巻八
12月5日翻刻発行　東京書籍
4月25日翻刻発行　日本書籍10
10月25日翻刻発行　日本書籍11
4月30日翻刻発行　日本書籍11
11年1月15日翻刻発行東京書籍
7月23日翻刻発行　東京書籍
12年1月20日翻刻発行東京書籍
7月23日翻刻発行　東京書籍
　　　『小學國語讃本」（サクラ読本）
昭和7年12月26日翻刻印刷　8年2月15日翻刻発行
松井栄一氏蔵本
昭和8年7月14日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和9年2月15日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和9年8月19日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和10年2月18日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
昭和10年7月22日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和11年2月3日翻刻印刷
東書文庫蔵本
昭和11年8月14日翻刻印刷
東書文庫蔵本
日本書籍23
8月12日翻刻発行　東京書籍は
3月3日翻刻発行　東京書籍に
9月4日翻刻発行　東京書籍に
3月10日翻刻発行　日本書籍25
8月17日翻刻発行　東京書籍ほ
2月20日翻刻発行　東京書籍へ
8月28日翻刻発行　東京書籍へ
（13） 底本一覧
巻九
巻十
巻十一
巻十二
昭和12年2月18日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和12年8月4日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
昭和13年2月7日翻刻印刷
埼玉県立文書館蔵本
昭和13年8月12日翻刻印刷
横須賀市教育研究所蔵本
3月5日翻刻発行　東京書籍と
8月20日翻刻発行　東京書籍と
3月4日翻刻発行　東京書籍ち
8月30日翻刻発行　東京書籍ち
○第5期国定読本　『ヨミカタ』『よみかた』「初等科國語』（アサヒ読本）
巻一
巻二
巻三
巻四
巻五
巻六
巻七
巻八
巻九
巻十
巻十一
巻十二
昭和16年2月13日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和16年8月12日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和16年3月7日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和16年8月4日翻刻印刷
東書文庫蔵本
昭和17年2月16日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和17年7月10日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和17年2月16日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和17年7月8日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和17年12月21日翻刻印刷
東書文庫蔵本
昭和18年7月13日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和17年12月21日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
昭和18年7月19日翻刻印刷
大分県立大分図書館蔵本
3月15日翻刻発行　東京書籍る
9月5日翻刻発行　東京書籍る
3月30日翻刻発行　東京書籍る
10月4日翻刻発行　東京書籍る
3月27日翻刻発行　東京書籍を
8月25日翻刻発行　東京書籍を
3月16日翻刻発行　東京書籍を
8月3日翻刻発行　東京書籍を
18年1月23日翻刻発行東京書籍わ
8月4日翻刻発行　東京書籍わ
18年2月28日翻刻発行　東京書籍わ
8月28日翻刻発行　東京書籍わ
底本一覧 （14）
○第6期国定読本
巻十一
巻十二
巻十三
巻十四
巻十五
『こくご』『國語』（みんないいこ読本）
昭和22年2月20日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年9月30日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年2月21日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年10月14日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年3月3日翻刻印刷
筑波大学蔵本
昭和22年11月7日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
昭和22年3月5日翻刻印刷
筑波大学蔵本
昭和22年5月31日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
昭和22年12月18日翻刻印刷
東書文庫蔵本
昭和22年3月11日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年6月30日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和23年1月7日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
昭和22年3月20日翻剰印刷
芦沢節氏蔵本
昭和22年9月6日翻刻印刷
芦沢節氏蔵本
昭和23年8月23日翻刻印刷
国立教育研究所蔵本
　　3月15日翻刻発行
　　10月10日翻刻発行
　　　3月15日翻刻発行
　　10月25日翻刻発行
　　　3月20日翻刻発行
　　11月25日翻刻発行
　　　3月20日翻刻発行
　　　7月5日翻刻発行
23年1月10日翻刻発行
　　　3月20日翻刻発行
　　　7月20日翻刻発行
　　　1月30日翻刻発行
　　　4月10日翻刻発行
　　　9月20日翻刻発行
　　　9月20日翻刻発行
????????
????????
????????
????????
????????
見出し
番号 見出し語
【あ】
000010
000020
000030
000040
000050
000060
000070
000080
000090
000100
000110
000120
000130
000140
000150
000160
0001ク0
000180
000190
000200
000210
000220
000器0
000240
000250
000260
0002ク0
000280
000290
00α100
00碍10
00α720
000詔0
000340
000∬0
000360
?
?
ああ
ああ
あああ
ああああああああ
アークとう
一アール
ああん
一あい
一あい
一あい
あい1
あい2
あい3
あいあたる
あいあつまる
あいあらそう
あいいとなむ
あいいろ
あいうえお
あいうえおく略〉
あいうける
あいうつ
あいえいずる
あいおうじる
あいおなじ
あいおん
あいかわらず
あいき
一あいきち
あいきょう
あいきょうもの
あいけい
あいげきする
あいこ1
あいこ2
あいこう
あいこうする
あいこく
あいこくこうしんきょく
1
漢字注記　　品詞
鳴呼
????????????
相承
相打
相映
相応
相同
哀音
相変
愛機
愛吉
愛敬
愛敬者
愛敬
相激
相子
愛顧
哀公
愛好
愛国
愛国行進曲
感
?????
感
????????
????????????
????????? ????????
あ一あいこくこうしんきょく
　　　　各期頻度
←｝（コ日（四）㈲㈹計
????? ?0　　4
0　　0
0　　3
15　29
0　　0
0　　0
0　　2
0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊
??????
?
?? ?????????????????
???
?????????＝? ?? ???
2
1
????????????? ????
?? ? ?
? ??????
5
56
　4
12
170
　1
　1
　2
2
＊　　1
8　　11
0　　11
0　　1
0　　1
0　　2
0　　　1
1　　2
2　　3
2　　13
0　　1
0　　2
0　　2
0　　1
0　　3
0　　2
0　　6
0　　6
? ??
あいこくしゃたち一あいたたた
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????????????????????あいこくしゃたち
あいこくしん
あいこくてきねつじょう
あいこでしょ
あいことなり
あいさく
あいさくがた
あいさくくん
あいさくさん
あいさつ
あいさつ
あいさつす
あいさつする
あいさりもうす
あいされかた
あいじ
あいしあう
あいしたしむ
あいしたまう
あいじちゅう
あいじょう
あいしる
あいしろあかさんしょく
あいす
あいず
アイスクリーム
アイスクリームうり
あいずす
あいずする
あいずどおり
あいすむ
あいする
あいせっす
あいそ
あいそう
あいた
あいだ
あいだ
あいだあいだ
あいたいす
あいたいりつす
あいだがら
あいたすく
あいたたた
2
漢字注記　　品詞
愛国者達
愛国心
愛国的熱情
相異
愛作
愛作方
愛作君
愛作
挨拶
挨拶
挨拶
挨拶
相去申
愛方
藍地
愛合
相親
愛給
藍地中
愛情
相知
藍白赤三色
???
合図
合図
合図通
相済
愛
相接
愛想
愛想
?
?
間間
相対
相対立
間柄
相助
?? ? ???? ? ???? ? ???? ???????????????????? ? ? ?
　　　　各期頻度
←）　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?????
8
? ???? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?
???????
?
????????
?? ??
?
?
見出し
番号?????????????????????????????????見出し語
あいたたたた
あいたっ
あいたつ
あいたっす
あいたのしみおり
あいだま
あいち
あいちけん
あいちゃく
あいつ
あいつうず
あいつぐ
あいつぐ
あいつち
あいっつく
あいつらなる
あいて
あいどくす
あいとなりす
あいとなる
あいならぶ
あいなりおり
あいなりもうす
あいなる
あいにく
あいにくむ
あいにる
アイヌ
アイヌじん
アイヌのふうそく
あいのしま
あいのぞむ
あいば
あいはかりもうす
あいばぶくろ
あいはんす
あいひとし
あいひらく
あいぶする
あいふだ
あいま
あいまいらす
あいまつ
あいみる
3
漢字注記　　品詞
??????????????????????? ????? ?????????? ???
藍島
相望
愛馬
相計申
愛馬袋
相反
相等
相開
愛撫
合札
合間
会参
相侯
相見
??????????????????????????
一
???????????????????
変
???????????????????? ??????????????????
あいたたたた一あいみる
　　　　各期頻度
←う口日四固㈹計
????????????????????????????????????????????????? ?? ????
1
あいもち一あおぎり
見出し
番号 見出し語
00！250
001260
0012ク0
001280
001290
001300
001310
001320
001330
001340
001350
001360
0013塑
001380
00！390
001400
0014ヱ0
001420
001430
001440
001450
001460
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
あいもち
あいよういたす
あいようする
あいよぶ
あいらし
あいらしい
アイリッシュナショナルほけんがいしゃ
アイルランド
あいうしょうねんたい
あいうしょうねんたい
あいうせいねんたい
あいうそん
一アイロン
あいわす
あいわたす
アインシュタイン
アインシュタインはくし
あう1
あう2
あう
あえぐ
あえて
あえる
一あえる
あお1
あお2
あおあお
あおい
あおいとり
あおいろ
あおうめ
あおがえる
あおがきやま
あおきいちろう
あおきいちろうさま
あおぎいる
あおきこんよう
あおきさん
あおぎだす
あおぎたてまつる
あおぎっづける
あおぎねがう
あおぎみる
あおぎり
4
漢字注記　　品詞
????? ??
愛路少年隊
愛路青年隊
愛路村
???
????????????????
青垣山
青木一郎
青木一郎様
仰居
青木昆陽
???????
???????????
?????????
一
??????????
????????????????
???
???
　　　　各期頻度
←1口（∋四田㈹計??
???????
??
?????????????
? ?
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
12　　9
3　　5
1　　2
4　　3
1　　1
0　　1
? ?? ?????
??????????????????????????????
2
? ?
????
?
見出し
番号??????????????????????????????????????
20
???????
????????
見出し語
あおぎわく
あおぐ1
あおぐ2
あおぐろい
あおさ
あおざさ
あおざむ
あおざめる
あおし
あおじろい
あおそら
あおそら
あおた
あおだいしょう
あおにさい
あおによし
あおのく
あおのくさりど
あおのけ
あおのどうもん
あおのり
あおば
あおば
あおばがくれ
あおばわかば
あおびかり
あおみがかる
あおむき
あおむけ
あおむし
あおむしくん
あおめ
あおもり
あおもりえき
あおもりけんかみきたぐん
あおもりこう
あおもりはこだてかん
あおもりへいや
あおもりゆき
あおやぎ
あおやま
あおやま
あおり
5
漢字注記　　品詞
?? ??? ?
????????????
???
? ? ? ? ???? ? ????????????????????????????? ? ???? ? ?? ?
?
海青
????? ??
???????????
??? ?? ?? ???
? ?????????????????
あおぎわく一あおり
　　　　各期頻度
←う　　仁り　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????? ??????? ?? ?? ??
????
? ? ?? ??
1
?
? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
1
?
? ? ?
1
?
あおりたてる一あがつまがわ
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? あおりたてる
あおる
あか1
あか2
あかあか1
あかあか2
あかい
あかいとおどし
あかいぬ
あかいろ
あかインキ
あかうま
あかえ
あかえせいさく
あかえのはち
あかえまち
あかえや
あかがね
あかがねとてつ
あかぎ
あかぎさん
あかぐろい
あかご
あかさかじょう
あかさかりきゅう
あかさん
あかし1
あかし2
あかし1
あかし2
あかじ
あかしお
あかしかいきょう
あかしさん
あかじにしき
アカシヤ
あかしろ
あかす
あかだすき
あかだま
あかちゃん
あかつき
あかっぽい
あがつまがわ
6
漢字注記　　品詞
煽立?
赤
垢
赤赤
明明
赤
赤糸縁
赤犬
赤色
????? ??
赤絵町
赤絵屋
銅
赤城
赤城山
赤黒
赤子
赤坂城
赤坂離宮?
証
明石艦名
赤
?
赤地
赤潮
明石海峡
赤石山
赤地錦
赤白
?
赤樫
赤玉?
曉?
吾妻川
??????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
????????????????????????
2
????? ?? ???????? ? ?
4
? ?「 ???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ??
???????????????????????????
2
見出し
番号 見出し語
002540
002550
002560
0025ク0
002580
???????㌶???????????????
002880
002890
002900
002910
002920
002労0
002940
002卿
あがつまやま
あかとんぼ
あかにし
あかねいろ
あかはた
一あかひご
あかひと
あかぼう
あかほりがわ
あかまつ
あかまつみつのり
あかみ
あがむ
あかむらさき
あかむらさきいろ
あがめたまう
あがめる
あかやね
あかり
あがり
あかりとり
あがりはじめる
あがりゆく
あがる
あかるい
あかるさ
あかるし
あかれんが
あかん
あかん
あかんこ
あかんぼ
あかんぼう
あき
あき
一あき
あき1
あき2
あきあげいおりのすけ
あきおさん
あきかぜ
あきこ
あきご
あきこさん
7
漢字注記　　品詞
???????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??
阿寒湖
赤坊
赤坊
?
秋1
安芸艦名
秋上伊織介????? ??
?
???? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ???????????????????
????????????????
あがつまやま一あきこさん
　　　　各期頻度
←う口日⑳固㈱計
?
?
????????????????????? ?????? ?? ? ?
1
???????????? ???
???2
??????????????????????????
?3
O　　l
9　　12
1　　1
0　　2
0　　　1
???」
???????????????
??2
??
正32
　3
　2
　1
　9
　3
　1
　1
あきさめ一あく
見出し
番号 見出し語
002960
0029〃
002980
002990
0粥000
003010
003020
003昭0
068040
0α『050
0α1060
0αヲ070
0磁080
0碍090
0侭100
0磁110
0碍120
003130
003140
003150
???????????????? ?
あきさめ
一あきすけ
あきそら
あきた
あきたけん
あきたけんかつのぐん
あきたすぎ
あきち
あきつ
あきつしま
あぎとう
あきない
あきないのあそび
あきなう
あきの
あきのおとずれ
あきのくに
あきのくん
あきのそら
あきのたろう
あきのたろうさねみつ
あきののはら
あきばこ
あきばれ
あきびより
あきめくら
あきやすい
あきやま
あきやま
あきやまくん
あきゅうど
あきらか
あきらけし
あきらさん
あきらめやすい
あきらめる
あきる
あきれいる
あきれる
あく1
あく2
あく1
8
漢字注記　　品詞
秋雨
顕輔
秋空
秋田
秋田県
秋田県鹿角
郡
秋田杉
空地
秋津
秋津島??
安騎野
安芸国
秋野君
安芸太郎
安芸太郎実
光
空箱
秋晴
秋日和
明盲
飽易
秋山
秋山
秋山君
商人
?
?
????????????
?
?????
??????????????????????????????
??????????????
???????
?????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　仁二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
1　　0　　1　　0
0　　0　　2　　0
??????
???? ?? ????? ?
????1
??
???
??? ?
2
??
?
????? ? ?? ?
??
1
見出し
番号 見出し語
00詔70
003ヌ80
00詔90
003400
0α～410
0碍420
0ω430
0∬440
003450
003460
0碍4ク0
003480
003490
003500
00鮒0
?????????????????????
0∬ス40
0侭乃10
あく2
あぐ
あくじ
あくしゅ
あくしゅう1
あくしゅう2
あくしゅする
あくしん
あくび
あくふう
一あくへん
あくま
あくまで
あくみ
一あぐむ
あくる
あけ
一あけ
一あげ
あげおろし
あけかける
あけかた
あけがた
あけきる
あげく
あけくれ
あげしお
あけそめる
あけちみつひで
あけて
あげは
あけはじめる
あげはじめる
あけはなし
あけはなす
あけはなつ
あけはなる
あけはなれる
あげはのちょう
あけぼの
あげまつえき
一あけみ
あげもの
あけやすし
9
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????????????????????????
???
? ??????? ?????????????
???
体??
??????????????????? ????
??
あく一あけやすし
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??????
??
??
?
0　　1
15　　6
1　　0
1　　2
1　　1
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　1
???????????????????
??????????????
0　　0　　0
0　　0　　0
???????????????????????? ???????
???
1　　4
1　　39
0　　4
1　　7
0　　2
0　　2
1　　1
0　　1
2　　4
0　　1
?????????
?
1　　0
1　　0
?
???3
?
?
あけゆく一あさぐろい
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? あけゆく
あける1
あける2
あける3
あげる
あけわたす
あご
あこう
あこうろうし
アコーデオン
あこがれ
あこがれる
あごひげ
あさ
あさ1
あさ2
あさあけ
あさい
あさいと
あさおき
あさおり
あさおりもの
あさがお
あさがお
あさがおがた
あさがおぐも
あさがおに
あさがおにっき
あさがおのにっき
あさがおのはな
あさかぜ
あさがた
あさからよるまで
あさぎ
あさぎいろ
あさきち
あさきちどの
あさぎり
あさくさ
あさくさこうえん
あさくさでら
あさくさゆき
あさぐもり
あさぐろい．
10
漢字注記　　品詞
明行?
?
上
開渡
顎
赤穂
赤穂浪士
????
?
朝
朝明
浅
麻糸
朝起
麻織
麻織物
朝顔
朝顔形
朝顔雲
朝顔日記
???
浅黄
浅葱色
浅吉
浅吉殿
朝霧
浅草
浅草公園
浅草寺
浅草行
朝曇
浅黒
???
?????? ?????
???
名
?????????
　　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲㈹計 ??? ?? ?? ?? ?? ??
1
?? ?? ? ?
3
? ?? ﹇ ? ??
?
? ?
??
?? ? ?
????????????????
?
? ?? ? ? ??? ???
l
?
???????????????????
??
???????????
2
?????????
???????????
見出し
番号
??????????????????????
見出し語
あさげ
あざけりわらう
あざける
あさごと
あさごはん
あささ
あさざくら
あさざくら
あさし
あさじめり
あさしも
あさせ
あさせあんしょう
あさって
あさつ晩
あさなわ
あさね
あさねぼう
あさのうみべ
あさのこくばん
あさのだいれんにほんばし
あさのたくみ
あさのたくみのかみ
あさはか
あさはん
あさばん
あさひ
あさひかわ
あさひがわ1
あさひがわ2
あさひばし
あさひゆうひ
あさま
あさま
あさましい
あさまやま
あさみどり
あざむく
あさむしちかく
あさめし
あさめし
あさもや
あざやか
あざやかさ
ll
漢字注記　　品詞
朝餉
嘲笑?
朝毎
朝御飯
浅
朝桜
浅
朝湿
朝霜
浅瀬
浅瀬暗礁
明後日
朝露
麻縄
朝寝
朝寝坊
浅野内匠
浅野内匠頭
浅
朝飯
朝晩
朝日
旭川
旭川
旭川
朝日橋
朝日夕日
浅間
浅間艦名
浅
浅間山
浅緑
欺
浅虫近
朝飯
朝霧
鮮
鮮
? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????
???? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????
あさげ一あざやかさ
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???????
1
??? ? ? ?? ?? ? ? ? ??? ??
?????????????????????????????????????????????
??
あさゆう一あしはらのなかつみくに
見出し
番号 見出し語
????????????????? ??? ? ?? ? ?
004910
004920
004％0
004940
004950
004％0
0049刀
004980
004990
005000
005010
005020
005碍0
005040
0αro50
005060
あさゆう
あさよ
あざらし
あさり
あさる
あざわらう
あし1
あし2
あし
あじ1
あじ2
アジア
アジア
ァジアたいりく
あしあと
アジアにのりて
あしお
あしおさんちゅう
あしおと
あしおどうざん
あしおどうざん
あしおまち
あしかが
あしかがうじ
あしかがし
あしかけ
あしがらやま
一あしげ
あじさい
あしさき
あした1
あした2
あしだ
あしたじゅう
あしたはうんどうかい
あしたはえんそく
あしどり
あしなみ
あしのこ
あしのゆ
あしば
あしばや
あしはらのなかつくに
あしはらのなかつみくに
12
漢字注記　　品詞
?????????????????
足跡
足尾
足尾山中
足音
足尾銅山
足尾町
足利
足利氏
足利氏
足掛
足柄山
葦毛
紫陽花
足先?
明日
足駄
明日中
足取
足並
盧湖
藍湯
足場
足早
葦原中国
葦原中御国
?????????????????????????????????????????????
?????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　｛六）　　言十
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0
0　　1　　3　　1
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0
9　30　33　44
0　　0　　0　　1
4　　1　　2　　＊
5　10　　4　　2
0　　1　　2　　2
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　9
0　　0　　0　　0
0　　3　　0　　4
0　　0　　0　　2
0　　3　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　2　　0　　2
0　　2　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0
2　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
????? ? ?
???????????????????????
?????????????
） ?
??????
????
見出し
番号 見出し語
????????????????????????
0α脇00
005310
005320
005刃0
005340
00螂0
06∬60
0α解ク0
005380
0鍔90
0α二400
0α二410
005420
0α1430
005440
0αジ450
005460
0054刀
あしひき
あしぶみ
あしべ
あしま
あしもと
アジヤ
アジヤしゅう
アジヤたいりく
あしらう
あじわい
あじわう
あじわえる
あす
あす
あすか
あすかでら
あずかりたまう
あずかる2
あずかる1
あずき
あずきいろ
あずく
あすけ
一あずけ
あずけいれ
あずけおく
あすけじろうしげのり
あすけじろうしげのり
あずけだか
あすけどの
あずけにん
あすけのじろうしげのり
あずける
あすご
あずさゆみ
アスファルト
あずま
あずまはや
あせ
あぜ
あせだく
あせだらけ
13
漢字注記　　品詞
???
??
明日
飛鳥
飛鳥寺
与給
預
与
小豆
小豆色
預
足助
預
預入
預置
足助次郎重?
預高
足助殿
預人
足助次郎重
範 ????
東
????
?????????????????????????????????????
?????
?????
???????????????
あしひき一あせだらけ
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）田㈹計 ??
??
??
??
?
?
1　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　　1
9　10　　6　　29
1　　0　　0　　8
0　　0　　0　　3
1　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
4　　3　　5　　15
1　　0　　1　　2
10　19　　5　　40
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
3　　1　　0　　11
2　　2　　1　　10
0　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　9
0　　1　　0　　1
＊　　　　　＊
0　　0
0　　0
2　　0
2　　0
??
??? ?? ?? ?
??
?? ? ?
?
??? ? ?
＝?
アセチレンとう一あたたまる
見出し
番号 見出し語??????㍊????????㍊??????????????????????????????????アセチレンとう
あせばむ
あせまみれ
あぜまめ
あぜみち
あぜみちづたい
あせみどう
あせも
あせりだす
あせる
あそこ
あそこここ
あそさん
あそさん
あそだに
あそばす
あそび
あそびくらす
あそびごと
あそびじかん
あそびたのしむ
あそびたまう
あそびたわむれる
あそびつづける
あそびともだち
あそびなる
あそびばしょ
あそびまわる
あそぶ
あそべる
あだ
あたい
あたう
あたう
あたえたまう
あたえる
あたかも
あたたか
あたたかい
あたたかげ
あたたかさ
あたたかし
あたたまりにくい
あたたまる
14
漢字注記　　品詞
汗
汗
畔豆
畦道
畦道伝
汗
汗疹
焦出
焦
彼処
彼処此処
????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????
?????????
? ????????
　　　　各期頻度
（一う（⇒日（四）田休｝計
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ???? ?? ????????????? ?
??
??? ?? ? ? ? ?
1
???
????
?? ? ?
2
?? ? ?
l
?
見出し
番号 見出し語
005920
005％10
005940
005只50
005％0
0059刀
005980
0αrg90
006000
006010
006020
??????????????????????????????????
あたためる
あだな
あたふた
あたま
あたまでっかち
あたみ
あたらし
あたらしい
あたらしいしゅっぱっ
あたらしいせかい
あたり
一あたり
あたりいちめん
あたりどし
あたりまえ
あたる
あちこち
あちら
あちらこちら
あつ
あっ
あつい1
あつい2
あつい3
あついさむい
あついた
あつかい
あつかいかた
あつかう
あつがみ
あっけ
あっけない
あっこう
あっこうさせる
あつさ1
あつさ2
あつさ3
あっさり
あっさりする
あつし1
あつし2
あつし3
あつしおり
あつしさん
15
漢字注記　　品詞
???
???? ???
辺?
辺一面
当年
当前?
彼方此方
彼方
彼方此方?
厚?
熱
暑寒
厚板?
扱方?
厚紙
呆気
呆気無
悪口
悪口
厚?
熱
厚
暑
熱
厚子織
?????????????????????
?? ?????? ? ? ???????????????????
あたためる一あつしさん
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲㈱計??
????????????
??????????????????? ??? ??????????
???????????????????????????????
1
?? ?? ? ??
1
??
?????????
??
???? ?????
?????????
?????
﹇
????
??????
1
??
????
??
??
?
1
?????? ? ??
????
あっする一あとあし 16
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
006350
006360
0063ク0
006380
006390
006400
006410
006420
006430
006440
006450
006460
0064ク0
006480
006490
006500
006510
006520
006530
006540
006550
006560
0065塑
006580
006590
006600
006610
006620
006630
006640
006650
006660
0066ク0
006680
006690
あっする
あつた
あったかい
あつたじんぐう
あつち
あっち
あっちこっち
あつつ
あつづつつ
あっぱれ
あっぱれ
あっぽ
あつまり
あっまりきたる
あつまる
あつみ
あつむ
一あつめ
あつめきたる
あつめる
あつもり
あつもりのさいご
あつらえる
あて
一あて
あてこすり
あてどころ
あてな
あてはまる
あてはめる
あてる
アデン
アデンこう
アデンわん
あと1
あと2
あとあし
圧
熱田
暖
熱田神宮
安土
彼方
彼方此方
???
??????????????????
?????????
????
??????????????????????????????????
?????? ????
?????????? ??
0　　0　　0　　4　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1
0．@1　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　6　　3
2　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　1　　2　　1
0　　0　　1　　1　　6
0　　0　　0　　0　　0
0　　＊　　0　　0　　0
0　　3　　1　　1　　0
421213840
0　　0　　0　　0　　1
0　12　　7　　4　　0
0　　2　　0　　0　　032151010
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
??? ? ?????????????????? ? ???
??
??）
?????????????????????????????????
??????????????
?????
「?
???? ???
??????
???＝ ?????》??
1）　見出しおよび用例4例脱落
　五171後足をまげて、前足をついてすわつたかつかうは、これまでのおたまじやくしではありませんでした。
　六242左の手で、頭のあたりをつかむと、後足をふん張つて、逃げさうにした。
　六243　あわてて、ぎゆつとつかんだら、後足が取れてしまつた。
　六643　これまでうちに居た牛は、艦がまつ黒で、後足の足先と尾の房の所だけが白い、まことに美しい牡牛
　　　　　でした。
17
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??????????㍊?????????????? ? ? ? ?? ? ? ?あとおし
あとかた
あとかたづけ
あとしまつ
あとずさりする
あとずさる
あとつぎ
あどでえ
あとのまつり
あともどりする
あな
あな
あながち
あなご
あなた1
あなた2
あなたがた
あなたがたどうし
あなたさま
あなたしだい
あなたたち
あなたのおもっていることは
あなどる
あに
あに
あに
あにうえ
あにうえさま
あにおとと
あにがみ
あにがみさま
あにがみさまがた
あにぎみ
あにさまがた
あにわわん
あね
あね
あねいもと
あねうえ
あねうえたち
あねたち
後押
跡形
後片付
後始末
後退
後退
後継
???
強
穴子
貴方
彼方
貴方方
貴方方同士
貴方様
貴方次第
貴方達
侮
兄
兄
豊
兄上
兄上様
兄弟
兄神
兄神様
兄神様方
兄君
兄様方
亜庭湾
姉
姉妹
姉上
姉上達
姉達
?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
2）右記1例を「あなた1」から「あなた2」に移動　十1132
3）右記1例を「あなた1」から「あなた2」に移動　九637
あとおし一あねたち
　　　　各期頻度
←1口日（四）㈲㈹計 ? ??????????????? ???? ?1　　3
1　　1
0　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
1　　1
0　　0
9　16
0　　1
正　　0
0　　0
282）　583）　43?????????????? ? ? ? ?）3???? ? ? ? ? ????）2? ?????? ?? ? ?? ???? ??? ????????
1
?????????????? ?
????????
??
???
??
?? ?
あねむすめ一アフリカしゅう
見出し
番号 見出し語
00刀10
00Z120
007130
00刀40
007150
007160
0071ク0
00刀80
00Z190
00Z200
00タ210
007220
007230
007240
007250
00Z260
0072”?????????????????????????????
あねむすめ
あねめ
ア不モ不
あの
あの
あのこたち
あのつくことば
あばく
あばた
あはは
あははは
あはははは
あばらぼね
あばらや
一あばれ
あばれだす
あばれまわる
あばれる
一あび
あびせかく
あびせかける
あびせる
あひる
あびる
あひるども
あぶ
あぶ
あぶく
あぶない
あぶなく
あぶみ
あぶら
あぶらえ
あぶらがみ
あぶらけ
あぶらぜみ
あぶらぜみ
あぶらぜみのいっしょう
あぶらな
あぶらびかり
あぶらむし
あぶらや
アフリカ
アフリカしゅう
18
漢字注記　　品詞
???
?
彼子達
???
??????????????????? ??????????? ??? ?????????
油蝉
?????
???????? ????????????
???? ?
????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　正　　0
0　　0　　0　　1　　0
27　　　27　　　89　　　75　　　98
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　2　　1
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
??????）?
???
??????????????????
?????????????? ?
　0
　0
　0
135
????????
? ??」 ??
?
??????? ?? ?
?＝」
?????? ?
???????
1
見出し
番号 見出し語????????????????????????
アフリカじん
アフリカたいりく
アフリカネグロじん
あふる
あぶる
あふれでる
あふれる
あべかわ
あべかわのぎふ
あべかわのしゅく
あべかわのわたし
あべかわら
あべのなかまろ
あべのひらふ
あべのむねとう
あべのむねとうら
あほうどり
あま
あまあし
あまい
あまえる
あまおち
あまがえる
あまがき
あまがさき
あまがつじ
あまぐ
あまぐも
あまご
あまごい
あまごがた
あまごかつひさ
あまごけ
あまごけさいこう
あまごぜい
あまごよしひさ
あまさ
あまざらし
あまさん
あまし
あます
あまずっぱい
アマストじだい
アマストだいがく
19
漢字注記　　品詞
溢
灸
溢出
溢
安倍川
安倍川宿
安倍川原
安倍仲麻呂
阿倍比羅夫
安倍宗任
安倍宗任等
阿呆鳥
尼
雨脚
甘
甘
雨落
雨蛙
甘柿
尼崎
雨具
雨雲
尼子
雨乞
尼子方
尼子勝久
尼子家
尼子家再興
尼子勢
尼子義久
甘
雨曝
尼
甘?
甘酢
?????
?↓?????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
アフリカじん一アマストだいがく
　　　　各期頻度
←）に）日四㈲（六）計 ??? ?? ?? ?? ??
アマゾンがわ一あめあがり
見出し
番号 見出し語??㍊?㍊㍊㍊??㍊???????????????????????????????
008240
008250
008260
0082ク0
008280
008290
00」昭00
00幻10
00＆ヲ20
00（螂0
00＆ヲ40
00磁50
00紹60
0083ク0
00（9ヲ80
00甜90
アマゾンがわ
あまた
あまだれ
あまちゃ
あまつさえ
あまつひつぎ
あまてらすおおみかみ
あまてらすかみ
あまど
あまどい
あまねく
あまねし
あまのいわと
あまのいわと
あまのかぐやま
あまのがわ
あまのがわ
あまのはしだて
あまのはら
あまのり
あまみ
あまみず
あまやどり
あまり
あまり
あまり
あまる
一あみ
あみ
あみがさ
あみかた
あみぐち
あみのめ
あみば
あみぶね
あみめ
あみもの
あみもろとも
あむ
あめ
あめ1
あめ2
あめ3
あめあがり
20
漢字注記　　品詞
数多
雨垂
甘茶
剰
天日嗣
天照大御神
天照神
雨戸
雨樋
遍
遍
天岩戸
天香久山
???????????????????
共
??
?????????
? ???? ???????
?????
???????????????? ? ? ? ?? ?? ? ?? ??
????????????? ???
　　　　各期頻度
（一1口日（四）田（六）計
? ??? ? ? ??? ??
??? ? ??? ????
? ? 。?????????? ?，?????????0　　0　　30　　0　　7
0　　3　　7
1　　1　　2
0　　0　　2
0　　0　　2
12　　0　　31
0　　0　　1
5　　1　　15
2　　0　　4
0　0　　1
1　　0　　5
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　2　　2
3　12　　17
0　　0　　6
0　　0　　1
0　　0　　2
1　　0　　1
2　　1　　7
0　　1　　1
＊　　3　　12
8　　4　　31
10　25　　86
5　　3　　16
???? ? ????? ??? ??? ? ? ??
見出し
番号????㍊㍊㍊??㍊?㍊?㍊??????㍊???? ??? ? ? ? ????
見出し語
あめあられ
あめいろ
あめがした
あめかぜ
あめざいく
あめたろう
あめつち
あめっづき
あめとかぜ
あめのあな
あめのいわと
あめのいわや
あめのいわや
あめのうずめ
あめのうずめのみこと
あめのかぐやま
あめのこやねのみこと
あめのたちからおのみこと
あめのなか
あめのむらくものつるぎ
あめのようろう
あめふり
あめや
あめやさん
あめゆき
アメリカ
アメリカがっしゅうこく
アメリカがっしゅうこくボストンし
アメリカきって
アメリカさんがくかいかいいん
アメリカじん
アメリカたいりく
アメリカだき
アメリカだより
アメリカゆき
あもりがわ
あや
あやうい
あやうく
あやうげ
あやうさ
あやうし
あやこ
あやこさん
21
漢字注記　　品詞
雨霰
飴色
天下
雨風
飴細工
雨太郎
天地
雨続
天岩戸
天岩屋
天錨女
天銅女命
天香具山
天児屋命
天手力男命
天叢雲剣
雨降
飴屋
飴屋
雨雪
足守川
綾
危
危
危気
危
危
? ? ?? ?? ???? ????
?????
????
? ?? ??? ??? ? ? ? ??? ??????????????
あめあられ一あやこさん
　　　　各期頻度
←う　　｛二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（却　　　計
??? ?? ??? ??? ? ? ??????? ?????????? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????
1
あやし一あらこなし
見出し
番号 見出し語
????㌶????????????? ? ?
009100
009ヱ10
009120
009130
009140
009ヱ50
009160
0091ク0
009180
009190
009200
009210
009220
009230
009240
009250
009260
あやし
あやしい
あやしみもてあそぶ
あやしむ
あやす
あやつり
あやつりいる
あやつる
あやにく
あやまち
あやまつ
あやまり
あやまる1
あやまる2
あやめ
あゆ
あゆみ
あゆみいず
あゆみきたる
あゆみく
あゆみつかる
あゆみよる
あゆむ
あら
あらあらしい
あらい
一あらい
あらい
あらいおわる
あらいきよめる
あらいながし
あらいばけ
あらいもの
あらう
あらうず
あらうみ
あらお
あらおくろう
あらおのくろう
あらかじめ
あらかた
あらがね
あらきづくり
あらこなし
22
漢字注記　　品詞
???????
???????????????????????????????????
荒荒
新居
洗?
洗終
洗清
洗流
荒刷毛
洗物
洗
荒渦
荒海
荒尾
荒尾九郎
荒尾九郎
予
粗方
粗金
粗木造?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?
??
?
?
??? ??????????????????? ????????????? ?????? ?? ????????????? ?? ???．?? ?
????????????????????????
1
?????
見出し
番号 見出し語???????????????????????
?????㌶??????? ? ????
あらごま
あらし
あらし
あらし
あらしやま
あらす
あらそい
あらそう
あらた
あらたまる
あらたむ
あらためたまう
あらためて
あらためみる
あらためる
あらっぽい
あらて
あらなみ
あらなわ
あらぬ
あらの
一アラビア
アラビアンナイト
アラビヤ
アラビヤうま
アラビヤうま
アラビヤかい
アラビヤじん
アラビヤりょこうにっき
アラフラかい
あらまし
あらむしゃ
あらむしゃども
あらめ
あらものや
あらゆる
あられ1
あられ2
あらわ
あらわし
あらわしえる
あらわしかた
あらわしぶたい
あらわす1
23
漢字注記　　品詞
荒駒
??????????????????????????????????
荒野
荒武者
荒武者共
荒布
荒物屋
米菓子
霰
露
荒鷲
現得
現方
荒鷲部隊
現
??????????? ???????????????????
? ????????????????
????
?????????????????????
あらごま一あらわす
　　　　各期頻度
←）　　に〉　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　2　　2
0　　1　　1
4　　0　　0
1　　2　　1
0　　0　　2
0　11　10
1　　2　　2
0　　＊　　0
0　　3　　1
1　　0　　0
0　　2　　3
0　　0　　0
0　　0　　4
0　　0　　0
0　　1　　1
0　　1　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
?????????????
????????
?
134）12
?? ????? ?
????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???
l
?? ??? ???
7
あらわす一ありつける 24
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
（一う（⇒日四国㈹計?????????????????????????? ??????????? ???ー?ー??????あらわす2あらわる
あらわれ
あらわれいず
あらわれく
あらわれでる
あらわれる
あらんかぎり
アリ
あり
あり
ありあけかい
ありあけさん
ありあまる
ありあり
ありあわせ
ありいち
ありいち
ありいちに
ありいちにさん
ありか
ありがたい
ありがたがる
ありがたさ
ありがたし
ありがたなみだ
ありがたみ
ありがとう
ありがとう
ありがとうございます
ありさま
ありさん
ありさん
ありさん
ありさんたち
ありさんばん
ありし
アリゾナしゅう
ありた
ありたち
ありたやき
ありつける
???????
蟻
在
有明海
有明山
有余
有合
蟻一
蟻一
蟻一二
蟻一二三
在処
有難
有難
有難
有難
有難涙
有難味
有難
有難御座
有様
蟻三
阿里山
蟻
蟻達
阿里山蕃
在
有田
蟻達
有田焼
有付
? ? ? ???? ? ? ? ????????????????????
一
? ? ???? ? ? ??? ???????????????????????? ?????????? ? ?1　24）　09　　5　　4
0　　0　　1
2　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　7　29
2　　1　　1
9　　0　　0
6　　8　　4
???
?
???
???????????????
??????????
2
??
1
4）右記2例を「あらわす1」から「あらわす2」に移動八628；九235
見出し
番号 見出し語
010120
010130
010140
010150
010160
0101ク0
010180
010190
010200
0102エ0
010220
010230
010240
010250
010260
0102π7
010280
010290
01α～00
????????????????????????????????????
ありったけ
ありとあらゆる
ありときりぎりす
ありとはと
ありなし
ありに
ありにさん
ありのまま
ありばしょ
ありふれる
ありま
ある
ある
ある
あるいは
あるいは
アルカス
あるかす
あるがぞう
一あるき
あるきかける
あるきかた
あるきだす
あるきつづける
あるきはじめる
あるきまわる
あるく
あるける
アルコール
アルコールランプ
あるじ
あるしゃしんちょう
アルゼンチン
アルゼンチンこく
アルプ
アルプさん
アルプス
アルプスさん
アルプのやま
アルミニウム
アルミニューム
あれ
あれ
一あれ
25
漢字注記　　品詞
??
有無
蟻二
蟻二三
有侭
在場所
有触
有馬?
在
荒
或
或
?
????????????????
主
礼??
?????????
??????????
? ????????????????
? ?????????????????????? ??
ありったけ一あれ
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????、??????????????0　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　2
0　　1
0　　0
2　　0
65　65
3　　2　　2　　7
3　　0　　0　　4
0　　0　　2　　2
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　5　　5
0　　0　　3　　3
2　　0　　2　　6
1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2
81　　　65　　　79　　　402
529　　983　1268　1161　　947　　5227
0　　1
2　　4
19　14
0　　4
0　　0
0　　0
??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????
．??
?? ? ? ? ??
3
???? ???
??
?、?????????????????????
??? ???? ???
??
あれ一あわてもの 26
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞??????????????????????????????????????
010沼0
010790
010800
010810
010820
010（％0
010840
0エ0（％0
010860
010870
010880
010890
0ヱ0900
010910
010920
010％0
010940
010950
あれ
あれあれ
あれいる
アレキサンダーグラハムベル
アレキサンドルブーシェー
アレクサンドルだいおう
アレクサンドルだいおうといしフィリップ
あれくるう
あれこれ
あれち
あれにわ
あれの
あれはてる
あれもよう
あれよあれよ
あれる
あわ
あわ1
あわ2
あわい
あわし
あわじ
あわじしま
あわす
一あわす
あわす
一あわせ
あわせ
あわせて
あわせもちう
あわせゆうする
あわせる
あわただし
あわただしい
あわただしさ
あわだつ
あわたやき
あわつ
あわづ
あわつぶ
あわてかた
あわてさわぐ
あわてふためく
あわてもの
荒居
荒狂
彼是
荒地
荒庭
荒野
荒果
荒模様
??????????????????????? ????????????? ?????????????? ? ??????
????????
?????
???????????????? ???????
????｝????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
????????????
?????????????????????????????
?
????????????
?? ??????? ???? ?? ?? ?? ?? ???????????????????????
1
?? ?? ??
??????????
1
17
?
見出し
番号 見出し語
010960
010970
070980
010990
011000
011010
011020
011030
011040
011050
011060
0刀0ク0
011080
011090
011100
011110
011120
011130
011140
01ヱ150
0ヱ1160
0111ク0
011180
011190
0！1200
011210
0刀220
011230
011240
011250
011260
0112刀
0！1280
011290
011300
011310
0〃320
011」汐0
011340
011．鑛0
011360
0望1370
あわてる
あわび
あわめし
あわや
あわれ
あわれ
あわれさ
あわれっぽい
あわれみたまう
あわれむ
あん1
あん2
あんい
一あんいつ
あんえいはちねん
あんか
あんがい
アンガウルとう
あんき
あんぐう
あんこいん
あんこく
あんこくじ
あんこくしょく
あんざいしょ
あんざん
一あんざん
あんじおり
あんじす
あんしつ
あんしゅつする
あんしょう
あんじる
あんしん
あんしんいたす
あんしんさせる
あんしんしなさる
あんしんする
あんしんつかまつる
あんしんなさる
あんず
あんず
あんずる
あんぜん
27
漢字注記　　品詞
????
哀
哀
哀?
哀給
哀?
飽
安易
安逸
安永八年
安価
案外
??????????????????????? ??????? ??????????? ? ???? ? ???
??????????????????????????
????????????????????????
?????
???????????
?????????????????
あわてる一あんぜん
　　　　各期頻度
e口日（四）田（六）計
???
??
???????????
??????????????????1
??????
????? ?
??? ?
???????
1
?
?? ? ?
あんぜん一い 28
見出し
番号 見出し語
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←う　　（ゴ　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　言十
011380
011390
011400
011410
011420
0ヱ1430
011440
011450
011460
0114ク0
011480
011490
011500
01ヱ510
011520
011530
01ヱ540
011550
01ヱ560
0115ク0
011580
011590
011600
0ヱ1610
011620
01ヱ630
0刀640
011650
011660
0116刀
011680
011690
あんぜん
あんぜんかぎ
あんぜんとう
あんちする
アンテナ
アンデルセン
あんど
あんとう
あんとうけん
あんどうさん
あんどん
あんな
あんない
あんないず
あんないする
一あんないぶん
あんないやく
アンナン
あんばい
あんぴ
アンピン
あんぶ
アンペラ
あんぽうせん
あんぽうてつどうかいちくらくせい
あんまひころく
あんまり
あんまり
あんみん
あんや
あんよ
あんらく
あんらく
安全
安全鍵
安全灯
安置
安堵
安東
安東県
行灯
案内
案内図
案内
案内文
案内役
安南
塩梅
安否
安平
鞍部
安奉線
安奉鉄道改
築落成
安間彦六
余
余
安眠
暗夜
???
???????????????状?
????
?
? ???????
?????????
?
??
?????????????2　　2　　3　　50　　1　　0　　0
5　　0　　0　　0
0　　3　　2　　0
0　　1　　2　　0
0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
2　　1　　0　　0
15　　5　　9　28
3　　1　　＊　　＊
0　　1　　0　　0
2　　3　　3　　3
????????
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　3　　1　　0
2　　0　　0　　7　　3　13
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　0　　0　　0
3　　1　　2　　0　　0　　0
??????????????????
?????
?
?????
【い】
01！π10
0！1710
い1
一い
一い
一い
一い
一い
い2
????????
?
O　　l　　O　　O　　O　　O
　　　　　＊
　　＊
　　＊　　　　　＊　　　　　＊
　　　　　＊　　　　　＊
4　　6　　2　　0 0
????
1
12
見出し
番号 見出し語
011タ20??????????????????????????????????????????????????????????????????
い3
一い
い4
い
い
いあわす
いあわせる
いい
いいあい
いいあう
いいあてる
いいあらわしかた
いいあらわす
いいあわす
いいいず
いいいる
いいうらざか
いいえ
いいおう
いいおく
いいおわる
いいかえる
いいかける
いいかげん
いいかた
いいがたし
いいかわす
いいきかす
いいきかせる
いいきたる
いいきる
いいさす
いいしれる
いいすぎ
いいすつ
イーストがわ
いいたげ
いいたす．
いいだす
いいつかる
いいつかわす
いいつけ
いいつける
いいつたえ
29
漢字注記　　品詞
???
居合
居合
良
言合
言合
言当
言表方
言表
言合
言出
言居
飯浦坂
言終
言置
言終
言換
言掛
好加減
言方
言難
言交
言聞
言聞
言来
言切
言止
言知
言過
言捨
????????? ??
?
???
?????????????????????
二
????????? ?????????????????????? ?????????????? ?
い一いいつたえ
　　　　各期頻度
←う　　口　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0
???????????????????????????????????
7　　4　　4　　1　　22
???????????????????????? ???????????? ????? ????? ??
???????????????????????????????????
?????
いいつたえる一いが
見出し　　　　　見出し語番号
0ヱ2150
012160
012170
012180
012190
012200
012210
012220
012230
012240
012250
012260
0122ク0
012280
012290
0ヱ2300
012310
012320
012詔0
012340
012％0
012360
012370
012380
012390
012400
012410
012420
012430
012440
012450
012460
012470
012480
012490
012500
0125：10
0ヱ2520
012530
012540
いいつたえる
いいなおすけ
し、し、1こくし、
いいにくいことば
いいのこす
いいはる
いいふくむ
いいふくめる
いいふらす
いいぶん
いいまわし
いいや
いいよう
いいわたす
いいん
一いいん
いう
いえ
いえ
いえ
いえ．いえ．
い兄いえ．
いえがら
いえじ
いえじゅう
一いえども
いえのもん
いえみつ
いえもち
いえやしき
いえやす
いえらく
いえる
イエンヌ
いおえ
一いおきち
いおとす
いおり
一いおりのすけ
いおりもこう
いか1
いか2
いか
いが
30
漢字注記　　品詞
言伝
井伊直弼
言悪
???????? ???
??????
?
家家
????
家光
家茂
家屋敷
家康
言
言
五百重
五百吉
射落
庵
伊織介
庵木瓜
以下
烏賊
如何
毬
???????????????????????
???????????
??????
??
?????????
五??
?????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1　　1　　2　　4
2　　0　　0　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　2　　0　　0　　2　　　4
0　　0　　0　　0　　1　　1　　2
0　　0　　2　　1　　1　　0　　4
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　2　　0　　1　　4
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1　　2
1　　1　　1　　1　　0　　2　　　6
0　　0　　1　　3　　0　　1　　5
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
　　＊
413
　0
52
　6
　0
　0
　1
　0
　0
??
?
???
457
　2
55
　0
　2??????????
??
639　1013　　939　1031
　0　　0　　0　　0
66　　103　　　92　　117
?????????????
4492
　2
485
　12
　21
　2
　1
　1
　1
0　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　2　　2　　0　　4
2　　0　　0　　0　　　2
3　　4　　0　　0　　23
0　　0　　4　　0　　　4
412112351
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
???
?
???? ?0　　13
0　　　2
???? ???
見出し
番号 見出し語
㍊㍊?????????????㍊??㍊?????????????????????????????????????????
012940
012950
012％0
一いがい
いがい
いかいえい
いかいえいこうげき
いかが
いかが
いがく
いかけや
いかける
いかす
いかだ
いがた
いかだす
いかだながし
いかで
いかでか
いかな
いかなる
いかに
いかに
いかにも
いカ、1まカ、り
いかほ
いかほど
いかめし
いかめしい
いかものづくり
いかよう
いからす
いかり1
いかり2
いかりぼし
いかりやすい
いかる
いかるが
いかるがのみや
いかん1
いかん2
いかん
いかんなく
一いき
いき1
いき2
いき3
31
漢字注記　　品詞
以外
意外
威海衛
威海衛攻撃??????????????????????????????????????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ???? ?? ? ???
???????????????
????????????????? ? ??????? ?????
???
いがい一いき
　　　　三期頻度
←う　　（二）　　日　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
??
??
?????????????????????????????????????? ????
1
???? ?? ? ?
1
????? ??????
??
????
1　　0　　＊
11　12　26
1　　0　　0
??? ?
?????
?????
いき一イギリスぎんこう
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????????????
01詔00
01」召10
01」召20
01．彿0
01”40
01銀50
01詔60
01」370
01．㌶80
01”90
いき4
いき5
いぎ1
いぎ2
いきあたる
いきいき
いきいきする
いきうつし
いきうま
いきおい
いきおいこむ
いきおいつく
いきおいよく
いきがい
いきかえり
いきかえる
いきかける
いきかた
いききする
いきぐるしい
いきごみ
いきごむ
いきさき
いきさつ
いきす
いきすじんじゃ
いきたえる
いきたまう
いきたゆ
いきち
いきつかい
いきつく
いきづまる
一いきどおり
いきどおる
いきな
いきなり
いきのこる
いきのびる
いきまく
いきもの
いきようよう
イギリス
イギリスぎんこう
32
漢字注記　　品詞
?? ? ?????????????????????
揚
??? ???? ????
???????
??
??
? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ． ?
?????????? ????????
　　　　各期頻度
←）（二）日（四）固㈲計
0　　2　　0
0　　2　　1
G　　O　　O
O　　O　　2
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
6　13　21
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　1　　0
0　　1　　1
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
??? ??
?????????????????????
???????????
???????? ?
??
??
見出し
番号??????????????????????㍊??????????????????????? ??? ?? ??????????????
見出し語
イギリスこく
いきる
いきる
いく1
いく2
いく
イグアッスー
イグアッスーおおたき
いくえ
いくかさね
いくかしょ
いくきょくせつ
いくげつ
いくけん
いくさ
いくさあいて
いくさにんぎょう
いくさびと
いくさぶね
いくさんが
いくしつ
いくじっしゃく
いくじゅう
いくしゅうかん
いくじゅうだい
いくじゅうにち
いくじゅうにん
いくじゅうまん
いくじゅうまんぼん
いくじょう
いくすじ
いくせいする
いくせん
いくせんねん
いくせんねんかん
いくせんまん
いくそう
いくそうばい
いくそく
いくた
いくた
いくだい
いくたび
いくたまじんじゃ
33
漢字注記　　品詞
?? ???
???????????????????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ????
生国魂神社
? ? ? ? ? ?????? ? ? ?????????????????? ? ? ? ? ????
イギリスこく一いくたまじんじゃ
　　　　各期頻度
←）　　（二⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?? ? ?? ?? ? ? ?ー　0　　0
　1　　2
　5　　17
　0　　1
228　381????????????????????
?????????? ????? ? ??　0　　　1　0　　　6
31　　75
　0　　　3
594　1952?????????????????????? ? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?
1
いくだまじんじゃ一いけどり
見出し
番号 見出し語
013840
013850
???????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??
014ヱ80
014ヱ90
014200
014210
014220
014230
014240
014250
いくだまじんじゃ
いくたり
一いくたろう
いくだん
いくつ
いくど
いくとう
いくどうおん
いくとせ
いくにち
いくにん
いくねん
いくの1
いくの2
いくばく
いくひゃく
いくひゃくかぶ
いくひゃくキロメートル
いくひゃくじょう
いくひゃくすじ
いくひゃくだい
いくひゃくにん
いくひゃくねん
いくひゃっぽん
いくぶん
いくページぶん
いくほん
いくまん
いくまんねん
いくむね
いくむれ
いくよ
いくら
いくらか
いくらも
一いけ
いけ
いけいちめん
いけがき
いけずき
いけずる
いけださん
いけだてるまさ
いけどり
34
漢字注記　　品詞
生国魂神社名
幾人　　　　名
郁太郎
幾段?
幾度
幾頭
異口同音
幾歳
幾日
幾人
幾年
生野
生野
幾何
幾百
幾百株
幾百丈
幾百筋
幾百台
幾百人
幾百年
幾百本
幾分
幾本
幾万
幾万年
幾棟
幾群
幾代
幾
幾
幾
生
池
池一面
生垣
生食
射削
池田輝政
生捕
??? ??????? ??? ???????????????????
???????? ??????
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0
0　　1　　0
?
?
????????????????????????? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
1
? ??? ???? ???? ????
????2 ?1
???? ? ? ?
????????????
?1 ?8
見出し
番号 見出し語
014260
014270
014280
014290
014300
014310
014320
014詔0
014340
?????????????????????????????????????????????????????????
いけどる
いけばな
いけばな
いけみず
いける1
いける2
いけん
いげん
いご
一いこつ
いこう
いこま
いこまやま
いこむ
いころす
いさ
いざ
いさい
いさお
いざかや
いさき
いさぎよい
いさぎよし
いささか
いざないよす
いざなう
イサベラ
いさまし
いさましい
いさましきしょうじょ
いさましさ
いさみいさむ
いさみたつ
いさむ
いさむ
いさむ
いさむ
いさむくん
いさむさん
いさむさんたち
いさめ
いさめる
いざや
いざり
35
漢字注記　　品詞
生捕
生花
池水
生
行
意見
威厳
以後
威光
憩
生駒艦名
生駒山
射込
射殺
異彩
功
居酒屋
伊佐木?
潔
誘寄
誘
??
????
??????? ??????
膝行
????
??
?????????
????????????????
一
???
いけどる一いざり
　　　　各期頻度
（一う口日四㈲㈹計
??????????????????????????
??
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
1
?? ? ??
????????????
??
?????? ?? ?? ??? ??
???????
???????
＝?
いざりあるき一いしとまめ
見出し
番号 見出し語????????????????????????????????????
??????????????????????
いざりあるき
いざりあるく
いざりだす
いさりび
いざる
いし1
いし2
いし3
いじ
いしいくん
いしいせんせい
いしうす
いしうち
いしうちえき
いしがき
いしかっせん
いしがっせん
いしがっせん
いしかり
いしかわ
いしかわくん
いしかわけん
いしかわせんせい
一いしき
いしく
いしくず
いしくたち
いしころ
いしじぞう
いしじぞう
いじす
いしずえ
いじする
いしだ
いしだみつなり
いしだめ
いしだん
いしづき
いしづくり
いしつちやま
いしづみぐるま
いしどう
いしどうろう
いしとまめ
36
漢字注記　　品詞
膝行歩
膝行歩
膝行出
漁火
膝行?
医師
意志
意地
石井君
石井先生
石臼
石打
石打駅
石垣
石合戦
石合戦
石狩
石川
石川君
石川県
石川先生
意識
石工
石屑
石工達
石塊
石地蔵
維持
礎
維持
石田
石田三成
石田奴
石段
石突
石造
石鎚山
石積車
石堂
石燈篭
????????????????????? ?
??????????
???
?? ?? ?? ???????
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　（三〉　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
8　16　28
0　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　3
1　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
??? ?
??????????????????????????????
???
?????? 」? ??
??????
1
??? ? ?? ????????
1
見出し
番号 見出し語
015120
015130
015140
015：150
015：160
015：170
015：180
015190
015200
015210
015220
015230
015240
?????㍊????????????????????????????????????????
いしの
いしのこ
いしのやま
いしばし
いじめかえす
いじめる
いしや
いしゃ
いしやさん
いしやすこうば
いしやすこうば
いしやまでら
いじゅう
一いじゅうしゃ
いじゅうす
いじゅうする
いじゅつ
いじょう1
いじょう2
いしょく
いしょくこて
いしょくじゅう
いしょくする
いじりはじめる
いじる
いじわる
いじわるし
いしん
いじん
いしんぜんこ
いしんまえ
いす
いず
いず
いすか
いずかた
いずく
いすくめる
いずくんぞ
いずこ
いずさん
いすず
いすずがわ
イスパニアじん
37
漢字注記　　品詞
石粉
???????
石安工場
石山寺
移住
移住者
移住
移住
医術
以上
異状
衣食
移植鎭
衣食住
移植
弄始
弄
意地悪
意地悪
維新
偉人
維新前後
維新前
椅子
伊豆?
何方
何処
射疎
安
何処
伊豆山
五十鈴
五十鈴川
?????
?????
?????????????
???? ? ? ??????????????????????????????????????
いしの一イスパニアじん
　　　　各期頻度
←→　　｛二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????????????????????????????????????????????
???
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
3　　2　　2　　2　　16
2　　1　　0　　0　　4
4　　6　　5　16　　35
0　　0　　0　　1　　1
2　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
???????????? ????? ?
?????????
???????????
2
?
イスパニヤーいそこなう
見出し
番号 見出し語
??????????????????㍊?????????????????????????????????????????????????イスパニヤイスパ＝ヤじん
いずはんとう
いずぶし
いずみ
いずみをもとめて
いずも
いずも
いずもいっこく
いずもたいしゃ
いずもたいしゃ
いずものおおやしろ
いずものおおやしろ
いずものくに
いずれ
いずれ
いせ
いせい
いせき
いせざき
いせさんぐう
いせさんぐう
いせたいふ
いせのくに
いせわん
いぜん
いぜん
いそ
いそいそ
いそがし
いそがしい
いそがしげ
いそがしさ
いそぎ
いそぎ
いそぎあし
いそぎかえる
いそぎなさる
いそぎゆく
いそぎんちゃく
いそぐ
いそく
いそくしょう
いそこなう
38
漢字注記　　品詞
伊豆半島
伊豆節?
????? ??
出雲大社
出雲大社
出雲国
何
何
伊勢
威勢
遺跡
伊勢崎
伊勢参宮
伊勢大輔
伊勢国
伊勢湾
以前
依然
磯
忙
忙
忙
忙
急
急
急足
急帰
急
急行
磯巾着
急
遺族
遺族章
射損
???????????????????????
?
?????
?
?????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
????? ?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ? ? ? ????
1
??????????? ?? ?? ??
4
????? ? ?? ????
2
?
???????????????
????????????
??
見出し
番号 見出し語?????????????????ー?ー???????? ?
016220
016230
016240
016250
016260
0162ク0
016280
016290
016300
016310
016320
016刃0
016340
016万0
016360
0163ク0
016380
016390
016400
いそざき
いそざきみんき
いそしむ
いそづたい
イソップ
イソップものがたり
イソップものがたり
いそなみ
いそばな
いそべ
いそんず
いた
いたい
いだい
いたおす
いたがきこもん
いたがる
いだきつく
いたぎれ
いたく
いだく
いたさ
いたし
一いだし
いたしおく
いたしおり
いたしかた
いたす
いだす
いたずら
いたずら1
いたずら2
いたずらざかり
いたずらずき
いたずらもの
一いだせる
いただき
いただきかねる
いただきたてまつる
いただきます
いただく
いただける
いたって
いたで
39
漢字注記　　品詞
磯崎
磯崎眠亀?
磯伝
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????
? ??????????????????? ? ???????????????????
???????????
??????? ??? ??
いそざき一いたで
　　　　各期頻度
←）（二）日（四〉固㈹計
??
??
?
??????????????????? ???????
????
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　4
1　　1　　1　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2　　2
1　　0　　0　　3　　4
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
1　　1　　1　　0　　5
0　　1　　1　　0　　2
5　　6　　6　　7　　31
3　　　14　　　15　　　10　　　　48
1　　5　　3　　2　　11
0　　2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3　　3
2　　0　　1　　0　　3
2　　5　　2　　1　　12
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
27　22　17
6　　2　　＊
0　　7　　4
3　　3　　2
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　1　　1
1　　0　　0
?? ? ?? ? ?? ?
?????????? ?????????????
26
　1
　1
　2
158
　5
14
　2
いたてる一いちおくえんいじょう
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????????????? ?? ???? ?ー?ーー
?????????
いたてる
いたどり
いたのま
いたばし
いたぶき
いたまう
いたましい
いたみ
いたみだす
いたむ
いためつける
いためる
いたや
いたり
イタリア
いたりたまう
イタリヤ
イタリヤご
イタリヤじん
イタリヤをめぐりて
いたる
いたるところ
いたわしい
いたわり
いたわりかしずく
いたわりやしなう
いたわる
いち
いち
いち
いち1
いち2
いち3
いちアールあまり
一いちい
いちい
いちいち
いちいん1
いちいん2
いちえん
いちえんはちじっせん
いちおう
いちおくえん
いちおくえんいじょう
40
漢字注記　　品詞
?? ??? ?? ????? ? ?
至
至所
労
労
労傅
労養
労
市
位置
一位
櫟
一員
一院
一円
一円八十銭
一応
一億円
一億円以上
? ?? ? ? ????????????????? ?????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
? ?????????
???
1
?????
? ?????
?
?????? ????
????
?
?????????????????
??
?????
??????????????
???
?????
1
?
見出し
番号 見出し語????????????????????? ー?ー? ????????????
099610
??? ??
??????????????????????????? ??
いちおくこせんまんキロ
いちおくこせんまんキロメートル
いちおくどうほう
いちおん
いちおんいちおん
いちおんしん
いちかいきねん
いちかいてんする
いちがいに
いちかぞく
いちがつ
いちがついちにち
いちがつじゅうはちにち
いちがつついたち
いちがつにじゅうごにち
いちがつはつかかぎり
いちぎょう
いちぎょういちぎょう
いちキログラム
いちキロメートル
ーいちぐう
いちくちくかん
いちくみ
いちぐん1
いちぐん2
いちぐんそう
いちけいじ
いちげき
いちげん
いちげんいっく
いちご1
いちご2
いちご3
いちごう
いちこうねん
いちこっか
いちごん
いちごんはんく
いちざ
いちさん
いちざん
いちじ1
41
漢字注記　　品詞
一億同胞
一音
　立　　立｝日一
一音信
一回帰年
一回転
一概
一家族
一月
一月一日
一月十八日
一月一日
一月二十五
?
一月二十日
限
一行
　ノ　　　　　ノ　一f丁一f丁
一遇
一駆逐艦
一組
一軍
一群
一軍曹
一慶事
一撃
一言
一言一句?
一期
一語
一合
一光年
一国家
一言
一言半句
一座
一山
一字
????????? ?????????????
??????????????????????????
いちおくこせんまんキローいちじ
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????????????
1
??????????????
????????????????????? ??? ??
???????????? ?
いちじ一いちだいいちだい
見出し
番号 見出し語??????????????㌶?????????????????????????????????????????????????????いちじ2
いちじ3
いちじいちじ
いちじかん
いちじかんあまり
いちじかんよ
いちじぎょう
いちじごろ
いちじつ
いちじてきいじゅう
いちじに
いちじゅ
いちじゅんする
いちじょう
いちじょう1
いちじょう2
いちじょう3
いちじょう4
いちじょうきた
いちしょうこう
いちじょうごしゃく
いちじょうてんのう
いちしょうにん
いちしょうぶぶん
いちしょうぶらく
いちじょうみなみ
いちじょうろくしゃく
いちじるし1
いちじるし2
いちじるしい
いちじん
いちしんみん
いちず
いちすいへい
いちせいねん
いちそうとくふ
いちぞく
いちぞくども
いちぞん
いちダース
いちだい1
いちだい2
いちだいいかん
いちだいいちだい
42
漢字注記　　品詞
一事
一時
一字一字
一時間
一時間余
一時間余
一事業
一時頃
一日
一時的移住??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????↓???
??
???
観偉大　一 ?
一
?
一
????????????????????????????
　　　　各期頻度
←）（⇒日（四）田㈹計 ??? ??????????? ??? ????? ???? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?
??????????????????
1
見出し
番号 見出し語
01ク690
01〃00
01ク7ZO
O1〃20
01溜0
01〃40
01ク7∫0
01〃60
017770
017沼0
017790
いちだいおんきょう
いちだいかきゅう
いちだいかくしん
いちだいかざん
いちだいこうえん
いちだいこうきょうがく
いちだいじ
いちたいじゅ
いちたいじゅうまん
いちだいしゅらじょう
いちだいしょうぎょうとし
01怨00　いちだいしょうこうとし???????????㍊???? ? ?????????????????
018040
018α記0
018060
0180刀
018080
いちだいしょうほう
いちだいぜっぺき
いちだいせんかん
いちだいそうしょ
いちだいちょうしょ
いちだいてっきょう
いちだいてんぼう
いちだいとくしょく
いちだいぼうえきこう
いちたろう
いちたろうやあい
いちだん1
いちだん2
いちだん3
いちだん
いちだんらく
いちぢほう
いちぢゅうたい
いちていりゅうじょごと
いちてんごセンチメートル
いちてんはちななメートル
いちど
いちどう1
一いちどう
いちどう2
いちどうちょう
いちどうに
いちとかい
いちどきに
一いちどく
43
漢字注記　　品詞
一大音響
一大火球
一大革新
一大火山
一大公園
一大交響楽
一大事
一大樹
一対十万
一大修羅場
一大商業都
市
一大商工都
市
一大勝報
一大絶壁
一大戦艦
一大叢書
一大長所
一大鉄橋
一大展望
一大特色
一大貿易港
一太郎
一団
一段
一弾
一段
一段落
一地方
一中隊
一停留所毎
一度
一同
一動
一道
一道庁
一同
一都会
一時
一読
???????????
?
?????????????????????????????
?????
いちだいおんきょう一いちどく
　　　　各期頻度
e仁〉（ヨ（四）田㈹計??????????
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　1
0　　1　　0　　4
0　　2　　3　　6
0　　0　　0　　0
0　　2　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
2　15　22　25
0　正5　14　　4
???????
???????????????????? ????????
?
1
0　　1
0　　　1
0　　1
0　　2
0　　　1
0　　1
0　　　1
0　　2
0　　　2
0　　　1
0　　　2
0　　1
2　　5
0　　7
2　　14
0　　　1
1　　3
0　　1
1　　1
1　　1
1　　1
25　113
0　　39
????
いちとし一いちばん
見出し
番号 見出し語
???????????㍊?㍊㍊???㍊??㍊????????????????????????????????????????????????いちとし
いちどに
いちに
いちにがつ
いちにけん
いちにさん
いちにセンチ
いちにち
いちにちいちにち
いちにちおき
いちにちごと
いちにちじゅう
いちにちはん
いちにねん
いちにのさん
いちにょしょう
いちにん
いちにんまえ
いちねん1
いちねん2
いちねんいちねん
いちねんかん
いちねんさんかげっ
いちねんじゅう
いちねんせい
いちねんたらず
いちねんちかい
いちねんにかげっ
いちねんはん
いちねんまし
いちのきど
いちのきどぐち
いちのせき
いちのたに
いちのとりい
いちのばめん
いちのひと
いちのひと
いちば
いちばがえり
いちはへん
いちばめん
いちはやく
．いちばん
44
漢字注記　　品詞
一都市
一度
一二月
一二間
一日
一日一日
一日置
一日毎
一日中
一日半
一二年
一女性
一人
一人前
一年
一念
一年一年
一年間
一年三箇月
一年中
一年生
一年足
一年近
一年二箇月
一年半
一年増
一木戸
一木戸ロ
ー関
一谷
一鳥居
一人
一人
市場
市場帰
一破片
一場面
逸早
一番
??????????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
????????? ??????????? ? ????????? ??? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
1
?????
??????????????????????????????????????????
?
45
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞㍊?㍊㍊??㍊㍊㍊?????㍊?㍊㍊㍊㍊?????????????????????????????????????????????????????????????
018910
018920
いちばん
いちばんがち
いちばんかん
いちばんき
いちばんきしゃ
いちばんだいこ
いちばんちゃ
いちばんどり
いちばんぼし
いちびだん
いちびょう
いちびょうかん
いちぶ1
いちぶ2
いちぶしじゅう
いちぶぶん
いちへいし
いちへいほうメートル
いちページ
いちべついらい
いちぼう
いちぼう
いちぼく
いちぼくいっそう
いちまい
いちまいいちまい
いちまいのかみ
いちまいのシャツ
いちまいめ
いちマイル
いちまんいじょう
いちまんキロあまり
いちまんキロいじょう
いちまんキロメートルいじょう
いちまんこうねん
いちまんこせん
いちまんこせんトン
いちまんこせんにひゃくしちじゅうろく
フィート
いちまんごひゃくしゃく
いちまんさんぜんしちじゅうよしゃく
018930　いちまんさんぜんじゃく
018940　いちまんじゃくいじょう
一番
一番勝
一番艦
一番機
一番汽車
一番太鼓
一番茶
一番鶏
一番星
一美談
一秒
一秒間
一分
一部
一部始終
一部分
一兵士
????????
???
? ????????????
一枚目
一万以上
一万光年
一万五千
一万五百尺
一万三千七
十余尺
一万三千尺
一万尺以上
???? ???????????????? ??????????????????????
??
??
いちばん一いちまんじゃくいじょう
　　　　各期頻度
←）　　｛二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
??2 ? ?3 ? ??? ?? ? ??
1
? ?? ??
1
? ??
??
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
?? ???
?
2
?
?
いちまんトンーいちりろくちょうしじっけん
見出し
番号 見出し語
018950
018960
018970
018980
018990
019000
019010
0エ9020
019030
0エ9040
いちまんトン
いちまんトンきゅう
いちまんにせんごひゃくしゃく
いちまんにせんトン
いちまんにせんぼん
いちまんにせんメートル
いちまんぱ
いちまんはっせんめい
いちまんび
いちまんろくせんじゃくあまり
019∬0　いちまんろっぴゃくよにん
????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?いちみ
いちみゃく
いちみんおく
いちめい
いちメートル
いちメートルあまり
いちメートルいじょう
いちメートルしほう
いちメートルはん
いちめん
いちもくさん
いちもじせせり
いちもつ
いちもん1
いちもん2
いちもんじ
いちや
いちよう
いちょう1
いちょう2
いちらんする
いちり1
いちり2
いちりはん
いちりよ
いちりょう1
いちりょう2
いちりょうじつ
いちりろくちょうしじっけんこしゃく
46
漢字注記　　品詞
　　　　　名
　　　　　名
一万二千五名
百尺
　　　　　　名
一万二千本名
　　　　　　名
一万羽　　　名
一万八千名　名
一万尾　　　名
一万六千尺名
余
一万六百余名
人 ????? ?
一面
一目散
一物
一文
一門
一文字
一夜
一様
胃腸
銀杏
一覧
一利
一里
一里半
一里余
一両
一領
一両日
一里六町四
十間五尺
??????? ????????????? ??????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　2　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
G　　O　　O　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
??????????????? ?? ?? ? ?? ???? ?? ?? ??
1
? ?
???
??????
1
? ???
????????????
見出し
番号 見出し語
019∬0
019360
0193ク0
01％80
019390
019400
019410
019420
019430
019440
019450
019460
0194タ0
019480
019490
019500
019510
019520
019530
01％40?????????????????????????????????? ??????? ?
いちりん1
いちりん2
いちりんざき
いちりんざし
いちりんしゃ
いちれい
いちれつ
いちろ
いちろう
いちろう
いちろうくん
いちろうさん
いちろうさん
いちろうじん
いちろうにいさん
いちろうへい
いちわ
一いちわ
いちわり
いつ
いつ
一いつ
いっか
いつか
いっか1
いっか2
し、っカ、し、1
し、っカ、し、2
いっカ、いいっカ、い
いっかく
いっかけ
し、っカ、げトつ
いつかごと
いっかじゅう
いつかしょ
いっかそうで
いっかそうどういん
いっかたな
いっかな
いっかねん
いっかめ
いつかめごと
いっかん1
一いっかん
47 いちりん一いっかん
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
一厘
一輪
一輪咲
一輪挿
一輪車
一例
一列
一路
一郎
一老人
一老兵
一七
一和
一割
何時
稜威
五日
何時
一下
一家
一回
一塊
一回一回
一角
五掛
一箇月
五日毎
一家中
一箇所
一家総出
一家総動員
五韻
一箇年
五日目
五日目毎
一巻
一貫
????????????????????????????????
????
???????????????????
?????
0　　0　　0
0　22　　8
3　11　25
??????????? ??
?????? ????????????????? ? ?????01
0
1
2
0
2
?
0
8
0
20
0
0
0
0
2
?
1　　0
0　　0
46　43
?? ???
? ?
??????
??
　1
34
176
?
??????????????????
いっかん一いっさ
見出し　　　　見出し語番号
019760　いっかん2
019〃0　いっかん3
019摺0　いっかんごひゃくもんめ
019790　いっき1
019800　いっき2
019810　いっき3
0！9820　いっき4
019紹0　いっき5
019840　いっきうち
019850　いっきうち
019860　いっきょ
019870　いっきょいちどう
019880　いっきょう
019890　いっきょく
019900　いっきょしゅ
019910　いっきょに
0LZ9920　　　し、つく
0195し10　　し、つく
019940　　　し、っ　く
0エ9950　いつくしま
019960　いつくしま
019970　いつくしまじんじゃ
0エ9980　いつくしみぶかし
0エ9990　いつくしむ
020000　　　し、っ【ナし、
020010　いっけん1
020020　いっけん2
020030　いっけん
020040　いっけんいっけん1
020050　いっけんいっけん2
020060　いっけんさき
0200ス0　いっけんしめん
020080　いっけんや
020090　いっけんよ
020100　　し、っこ1
0201－ZO　　　し、っこ2
020120　いっこう
020130　いっこう
020140　　　し、っこく
　　　一いっこく
020150　いっこくじ
020160　いっこくぶんか
0201ク0　いつごろ
020180　　　し、っさ
48
漢字注記 　　　　　　各期頻度品詞　　　←1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
一管　　名
一挙　　名
一貫五百匁沼??????????
??????????
????????????????????
化
?
???
? ??????????????????????????????????????????????????????↓????????????
?????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???
??????????????????????
??
?????????????????????????
??????????????????
1
?
???? ?
見出し
番号 見出し語????????????????????????? ??? ???? ??いっさい
いっさい
いっさいきょう
いっさくじつ
いっさくねん
いっさつ
いっさんに
いっして
いっし2
いっし3
いつしか
いっしつ
いっしほうこく
いっしゃく
いっしゃくあまり
いっしゃくいじょう
いっしゃくにすん
いっしゃくほど
いっしゅ1
いっしゅ2
いっしゅ3
いっしゅうかん
いっしゅうかんごと
いっしゅうす
いっしゅく
いっしゅん
いっしょ
いっしょう霊
いっしょう2
いっしょうけんめい
いっしょうけんめい
いっしょうす
いっしょく
いっしん1
いっしん2
いっしんいっか
いっしんいったい1
いっしんいったい2
いっしんする
いっしんに
いっしんふらん
いっすん
いっすんさき
いっすんぼうし
49 いっさい一いっすんぼうし
漢字注記 　　　　　各期頻度品詞　　←1　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
? ???? ? ? ???? ? ? ???? ??????????????? ?? ? ????? ? ???? ? ? ? ???? ? ????????????????????????????????????????????? ? ??????????? ????? ???? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
2
? ?? ? ?? ? ?? ?? ????
3
?＝」
??????????????
1
いっすんぼうし一いっそ 50
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
020630　いっすんぼうし
020640　いっせい1
020650　いっせい2
020660　いっせいしゃげき
0206ク0　いっせいついげき
020680　いっせいに
　　　　一いっせき
020690　いっせき
　　　　一いっせきわ
020700　いっせつ
020刀0　いっせん1
02〃20　いっせん2
020沼0　いっせんいじょう1
02〃40　いっせんいじょう2
020万0　いっせんいったい
020乃0　いっせんキロメートル
020〃0　いっせんこうねん
020摺0　いっせんごりん
020790　いっせんさんびやくごじゅうメートル
020800　いっせんさんびやくり
　　　　一いっせんしひゃくくじゅうに
020810　いっせんしひゃくくじゅうにねんじゅうが
　　　　っじゅうににち
020820　いっせんしひゃくくじゅうはちねん
020～召0　いっせんじゃく
020840　いっせんすうじゅうねん
020（％0　いっセンチ
020860　いっセンチメートル
0208刀　　いっせんにひゃくねん
020880　いっせんにひゃくねんいぜん
020890　いっせんにひゃくゆうよねん
020900　いっせんにひゃくよねん
020910　いっせんねんあまり
020920　いっせんひゃくメートル
020930　いっせんまんえん
020940　いっせんより
020950・いっせんろっぴゃっぱ
020％0　いっそ
?????????????????????? ．?? ? ?????? ??????????????????????????????
?
???????????????????
? ?????? ????????
????????????????????
????????????????????????
????? ?????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（≡：）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????
0
???????
?????
?????? ???
???????
1
???????1??????
0
?
0
1
?）????
??????
0
??
???
1
???（）??????
?????
0
???
? ?
?????
1
見出し
番号 見出し語
020970
020980
020990
021000
021010
021020
021660
021040
021050
021060
0210ク0
021080
021090
021100
021110
021120
????????????????????
いっそう1
いっそう2
いっそう
いっそうする
いっそく
いっそつ
いつぞや
いっそん
いっそんきょうどう
いったい1
一いったい
いったい2
いったい3
いったい
いったん1
いったん2
いったん
一いっち
いっちきょうどうす
いっちす
いっちする
いっちゃく
いっちゅうたい
いっちゅうや
いっちょ
いっちょう1
いっちょう2
いっちょう3
いっちょう
いっちょういっせき
いっちょくせん
いつつ
いっつう
いつつとや
いってい
いっていす
いっていふへん
いってき
いってまいります
いってん1
いってん2
いってんする
いってんのきみ
いってんばんじょう
51
漢字注記　　品詞
一草
一艘
一層
一掃
一足
一卒
何時
一村
一村共同
一体
一退
一帯
一隊
一体
一反
一端
一旦
一致
一致協同
一致
一致
一着
一中隊
一昼夜
一丁
一庁
一町
一朝
一朝一夕
一直線
五
一通
五
一定
一定
一定不変
一滴
一天
一点
一転
一天君
一天万乗
?????????????????????
????????????????????????? ??????? ?
いっそう一いってんばんじょう
　　　　各期頻度
←う仁）日（四）田休）計
?????
?
??????????????
?????????????????????????????????????2　　0　　0　　44　　4　　3　　16
11　　　10　　　11　　　47
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　7
0　　0　　0　　2
＊　　＊　　0　　1
3　　2　　0　　9
1　　8　　0　　12
25　　　12　　　16　　　　68
1　　0　　0　　3
2　　0　　0　　5
2　　2　　2　　10
?????????? ?????? ?? ????
いっとう一いっぼん
見出し
番号 見出し語
鰯㎜??????????????????????????????
?????
いっとう1
いっとう2
いっとう3
いっとう
いっとういっとう
いっとき
いっときまえ
いつとはなしに
いつに
いっぱい
いっぱい
いっぱい
いっぱいする
いっばつ
いっぱんて
いっぱん2
いっぱんこくみん
いっぱんじんみん
いっぱんせんきょにん
いっぴき
いっぴきのくも
いっぴつけいじょう
いっぴゃくにじゅうにん
いっぴょう
いっぴょうあまり
いっぷく1
いっぷく2
いっぷん
いっぷんかん
いっぷんじ
いっぷんはん
いっぺん1
いっぺん2
いっぺん3
いっぺんいたす
いっぺんする
いっぺんに
いっぽ
し、っ「まし、っ1ま
いっぽう1
いっぽう2
一いっぽう
いっぽう
いっぽん
52
漢字注記　　品詞
一刀
一島
一頭
一等
一頭一頭
一時
一時前
何時
一杯
一杯
一杯
一拝
一発
一半
一般
一般国民
一般人民
一般選挙人
一匹
一百二十人
一俵
一俵余
一服
一幅
一分
一分間
一分時
一分半
一片
一遍
一編
一変
一変
一遍
一歩
一歩一歩
一方
一法
一報
一方
一本
?????????????????????????????????????????? ?????????
??
　　　　各期頻度
日仁）日四㈲㈲計 ??
??
?????????????????????????????????????????? ????????
????
見出し
番号 見出し語
021820
021（％0
021840
021850
021860
021870
021880
021890
02エ900
021910
021920
021％0
021940
021950
021％0
0219ク0
021980
021990
022000
022010
022020
022α～0
022040
022050
022060
0220ク0
022080
022090
022100
022110
022120
022130
022140
022150
022160
0221ク0
022180
022190
022200
022210
022220
　いっぼんあし
　いっぼんいっぼん
　いっぽんすぎ
　いっぽんすぎ
　いっぽんばし
　いbぼんまつ
　いっぼんみち
　いつまで
　いつまでも
いつも
いつわり
いつわりくだる
いて
一いで
いで
いであう
いであけみ
いできたる
いでく
いでさる
いでたち
いでたつ
いでたまう
いでや
いでゆく
一いでる
いてん
いでんがくじょう
いと
いと
いど1
いど2
いとう
いどう
いとうくん
いとうさちお
いどうす
いどうする
いとおし
いとおしむ
いとおす
いとからだ
一いとく
いとくず
53
漢字注記　　品詞
一本足
一本一本
一本杉
一本橋
一本松
一本道
何時迄
何時迄
何時
偽
雪降
射手?
出会
井手曙覧
出来
出来
出軍
出立
出立
出給
出行?
移転
遺伝学上?
最
井戸
緯度
厭
異同
伊藤左千夫???
射通
???
????????????????
????????????????
????????????????????????????????
?
いっぼんあし一いとくず
　　　　各回頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????? ?? ?? ? ??????????????????????????
1
0
???????????????? ?? ? ?? ?????
??
????????? ????
1
????ー? ?? ?? ?? ?????? ??
0　　0　　0　　1
?
??????
??????????
1
いとぐち一いなたば
見出し
番号 見出し語
022230　いとぐち
022240　いとぐるま
022250　いとげぐるま
022260　いとげのくるま
0222ク0　いとこ
022280　いとしい
022290　いとしご
022300　いとしんたい
022310　いとすじ
022320　いとたば
022∬0　いとど
022340　いとなむ
022350　いとのこ
022360　いどばた
0223ク0　いどへいざえもん
022380
022390
022400
022410
022420
022430
022440
022450
022460
0224タ0
022480
022490
022500
022510
022520
022530
022540
022550
022560
0225刀
022580
022590
022600
022610
022620
いとま
いとまき
いとまごい
いどみかかる
いどみず
いとめ
いとや
いとやさん
いとる
いとれる
いな
いな
一いない
いなか
いなかのしき
いなかまち
いなかみち
いなかもの
いなご
いなご
いなさく
いなさのはま
いなさる
いなずま
いなだ
いなたば
5）見出し「いなづま」より
54
漢字注記　　品詞
糸口
糸車
糸毛車
糸毛車
従兄弟
愛
愛子
???
営
糸鋸
井戸端
井戸平左衛?
?
糸巻
暇乞
挑掛
井戸水
糸目
糸屋
糸屋
射取
射取
?
以内
田舎
????? ?
稲子
稲作
稲佐浜
居
稲妻
稲田
稲束
????????????????
??????????? ??????????
?????
???
?
???? ????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　1　　0　　0　　1　　2
1　　1　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
???????? ?
????????）????? ??
???????????????
???1
?????
?? ? ?
見出し
番号 見出し語???????????????????????????
??????
???????????
ω”侃
???
いななく
いなば
いなびかり
いなみたてまつる
いなむ
いなむら
いなむらがさき
いなむらがさき
いなむらのひ
いならぶ
いなりじんじゃ
一いなん
いにしえ
いにんする
いぬ
いぬ
いぬ
一いぬ
いぬ
いぬいのこてんしゅ
いぬき
いぬく
いぬころ
いぬころ
いぬじに
いぬのてがら
いぬのよくばり
いぬぼうざき
いね
いねかけ
いねかり
いねかり
いねこき
いねこききかい
いねむり
いねをそだてて
いのつえ，
いのうえかおる
いのうえかなものしょうてん
いのうえかなものしょうてんおんちゅう
いのうえさん
いのうえとらいち
55
漢字注記　　品詞
???????????????．????? ???? ? ? ? ???? ???????????????????????????? ? ? ? ?? ?????
???? ???
??????? ???
???
?? ?? ?
????? ???
????? ??
????
? ??
一虎上井
いななく一いのうえとらいち
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????????????????????
1
????
?
?? ?
1
??
?
???????????? ?
?
?
??? ???? ? ??????????? ? ????? ??
1
????
???? ??????
1
??
?
?? ?
1
?
?
?? ??
1
???????
???????????? ? ? ? ?
????
いのうえとらいちさま一いまえもんやき
見出し
番号 見出し語
023030
023040
023050
023060
023070
023080
023090
023100
023110
023120
023130
023140
023150
023ヱ60
0231ク0
023180
023190
023200
023210
023220
023230
023240
023250
いのうえとらいちさま
いのうえぶんた
いのうえべんぞう
いのうこうけん
いのこる
いのしし
いのじなり
一いのすけ
いのち
いのちがけ
いのちからがら
いのちびろい
いのもん
いのり
いのりたてまつる
いのりもうす
いのる
いばしょ
いはなす
いばら
いばる
いばれる
いびき
いひゃくまいかんいちえん
023260　　いふう
023270　いぶき1
023280　いぶき2
0”290　いふく
02L㌶00　いふくする
02詔10　いぶす
023320　．　し、さ｛っ
02蜘0　　いぼう
　　　　一いほく
02”40　いぼやぎ
02詔50　いま1
02」360　いま2
02”ク0　いま
023380　いまいち
02詔90　いまえもん
023400　いまえもんさん
023410　いまえもんやき
6）　名詞から副詞へ右記の1例を移動　六355
56
漢字注記　　品詞
井上虎一様
井上聞多
井上勉蔵
稲生恒軒
居?
伊之助
命
命懸
命辛辛
命拾
?
祈奉
祈申
祈
居場所
射放
茨
威張
威張
軒
以百枚換一?
遺風
息吹
伊吹艦名
衣服
威服
遺物
威望
以北
疵海楊
今
居間?
今市
今右衛門
今右衛門
今右衛門焼
???????????
??????????????? ?????????????
?????? ??????
????????
　　　　各期頻度
←）　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?）???? ???? ?
4　13　18　16
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0
0　　5　　6　10
0　　0　　1　　0
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0
3　　2　　1　　5
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0
1　　0　　0　　0
?
0
646）126
?）???
??????
? ???
0
??
136　155 ??
????????????????????????????????????）??←
19　　88
1　　　2
0　　　5
1　　　1
0　　　2
＊　　3
0　　2
0　　　1
5　　41
0　　　1
0　　　2
1　　　1
3　　17
0　　　1
＊　　　2
0　　　1
??
　1
162
　1
　5
　0
　0
　0
　0
　0
152
???
?
　2
795
　6
27
　2
　3
　1
　1
57
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
????????????????
oaヲβ0
023740
023万0
023乃0
023〃0
023沼0
023790
023800
023810
023820
いまかいまかと
いまきち
いまごろ
いまさら
いましがた
いましむ
いましめ
いましめあう
いましめたまう
いましも
いまじゅく
います
いまだ
いまに
いまにして
いまにも
いまは
いまばり
いままでどおり
いまや
いみ
いみじ
いむしろ
いも
いもうと
いもうとたち
いもうとのことば
いもうとのさくぶん
いもうとむすめ
いもせのしょうじ
いもちびょう
一いもと
いもなえ
いもばたけ
いもほり
いもほり
いもやき
いもん
いもんひん
いもんぶくろ
いもんぶくろ
いもんぶん
???????????????????????????
治今
通迄
?
今
味意
???? ?
妹娘
芋瀬荘司
稲熱病
妹
芋苗
芋畑
芋掘
慰問
慰問品
慰問袋
慰問文
???????????????????
????
???
?
? ????????
7）　8例中右記の2例を「いま＋に」に分割　十310；十42
いまかいまかと一いもんぶん
　　　　各期頻度
←）　　仁⇒　　（三｝　　（四）　　（五）　　（六》　　計
??
?
???????????????????0　　0　　0　　02　　0　　0　　0
0　　3　　1　　1
4　　4　　0　　0
0　　2　　1　　1
1　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
1　　1　　1　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
3　　6　　3　　0
6　　3　　4　　7
1　　2　　0　　0
3　　2　　7　　4
2　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
9　　6　　4　　0
3　10　　8　　7
1　　2　　1　　0
0　　0　　0　　0
3　　2　　＊　　6
15　　　15　　　13　　26
0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0
0　　3　　2　　0
0　　0　　0　　1
????? ? ?? ?
?????? ? ? ? ? ?
?
いや一いりよう
見出し
番号 見出し語??????????????????????????㌶????????????
024080
024090
024100
024110
024120
024130
024140
024150
024160
0241ク0
024180
024190
024200
024210
024220
024aヲ0
024240
024250
いや
いや
いやいや
いやがうえに
いやがらせ
いやがる
いやく
いやさかえます
いやし
いやしい
いやしくも
いやしむ
いやしめる
いやはや
いよ
いよいよ
いよう
いよげ
いよよ
いらい
いらいらする
いらか
いらせらる
いらせられる
いらっしゃる
一いり
いりあい
いりうみ
いりえ
いりがた
いりかわる
いりきたる
いりく
いりくち
いりくむ
いりこむ
いりたまう
いりちがう
いりひ
いりまじる
いりみだる
いりみだれる
いりよう
いりよう
58
漢字注記　　品詞
嫌?
否否
弥上
嫌
嫌
医薬
弥栄在
卑
卑
萄?
卑
伊予
愈
異様
射良気
愈
以来
苛苛
入
??????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
????? ?
??
?????????? ?????????????? ?????? ? ? ?? ???
??
???????? ?????????????? ? ? ?????? ????
??
?? ?
??????????
?? ???????
1
???
??? ??????
??
?
? ???
? ?? ?? ? ??? ???
2
? ????
見出し
番号 見出し語
024260
024270
024280
024290
024300
024310
024320
024”0
024340
024350
024360
???????????????????????? ????
いりょく
いる1
いる2
いる3
いる1
いる2
いる3
いる
いるか
いるか
いるかふし
一いれ
いれかう
いれかえる
いれかわり
いれすぎる
いれずみ
いれたまう
いれもの
いれものしだい
いれやる
いれる
いろ
いろいろ
いろいろ
いろいろなあいて
いうえ
いうえんぴつ
いうか
いうがみ
いろガラス
いろづきかく
いうづきはじめる
いろつく
いうどり
いうどりす
いうとりどり
いうどる
いうなべしま
いろは
いろはあそび
いろはがるた
いろはがるた
いろはに
59
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????? ????? ???
色絵
色鉛筆
色香
色紙
色付掛
色付始
色付?
彩
色取取
彩
色鍋島
?? ?
?????
????????
? ? ? ? ??????????????????
いりょく一いろはに
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???????????????????????
???
??????????????????
? ???????????
ー???
　2　　0　　0　　0
28　24　16　　5
　4　　2　　6　16
　0　　2　　1　　0
956　1272　1442　1759?????????????????????????????????????? ????? ???????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ???＝?
　3
124
　32
　3
6180
　39
　2
　22
　7
　4
　1
????????? ?? ?
いろはにほ一いん
見出し
番号 見出し語??????????????????????? ???? ??
025020
025∬0
025040
025050
025060
025〃0
025080
025090
025：ZOO
いろはにほ
いろはにほへと
いろはにほへとく略〉
いうめ
いろり
いろりび
いろリボン
いろんな
いわ
いわあな
いわい
いわう
いわえる
いわお
いわかがみ
いわかど
いわかどちかく
いわき
いわく
いわざる
いわし
いわしぐも
いわじま
いわしろ
いわそこ
いわだらけ
いわてさん
いわと
いわなみ
いわば
いわばしる
いわま
いわまつすけざえもん
いわみ
いわみいっこく
いわみのくに
いわや
いわやま
いわゆる
いわれ
いわれ
いわんや
一いん
60
漢字注記　　品詞
色目
囲炉裏
囲炉裏火
????????????????????? ?????? ?????????? ????
岩松助佐衛?
石見
石見一国
石見国
岩屋
岩山
所謂
磐余
謂
況?
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　1　　1　　1　　0　　0　　4
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
00200．0　2　　 　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
3　　　13　　　15　　13　　　14　　　11　　　69
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
2　　＊　　3　　＊　　＊　　＊　　5
321330正20　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　2　　3　　0　　7
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　4　　2　　2　　8
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　　20　　　15　　　　7　　　　2　　　　0　　　　44
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4　　4　　0　　8
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　＊　　0　　4　　4　　0　　8
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　　0　　　1　　　5　　　8　　　0　　　14
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
???????????????
1
61
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??? ??
40∬磁
???
????????????
㍊??㍊??????????
一いん
いん1
いん2
いんが
一インキ
いんき
一いんきょ
イングランド
イングランドスコットランドアイルランド
さんごく
いんけんす
いんさつ
いんさつき
いんさつきょく
いんさつじゅつ
いんさつす
いんさつする
いんさつぶ
いんさつぶつ
いんし
いんしょう
いんしょく
いんしょくぶつ
いんしん
いんそつがかり
一インチ
インディアナしゅう
インド
インドご
インドシナはんとうあたり
インドじん
インドちほう
インドネシア
インドよう
いんのしょう
いんばぬま
いんようすい
いんりょう
いんりょうすい
いんりょく
【う】
一う
????????
???????????????????????????????
院庄
印旛沼
飲用水
飲料
飲料水
引力
?
???
????????????
????????
???????????????????????????????????
いん一う
　　　　各期頻度
←う口日（四〉固（六）計
??????????????????????????????????????????????
＊
???????????????? ????? ????????
??
?????????
???????
??
?
??????????????????????????????????
?????????
1
う一うえのえき
見出し
番号 見出し語
025460
025470
025480
025490
025500
025510
025520
025：530
025540
025550
025560
025570
025580
025590
?㍊??㍊???????????? ? ?????
一う
?
?
?
うい
ウィーン
ウィルバー
ウィンド
うう
うう｛
うう2
ウースン
うえ1
うえ2
一うえ
ウェールズ
うえかえ
うえき
うえきいち
うえこみ
うえこむ
うえさま
うえじに
うえじにす
うえじにする
うえじま
うえじまぐん
うえじまもんど
うえすぎ
うえすぎがた
うえすぎけんしん
うえすぎけんしん
ウェストミンスターじいん
うえだくん
うえつけ
うえつけもうす
うえつける
うえて
うえなおす
ヴェニス
ヴェニスいき
つえ．の
うえのえき
62
漢字注記
???
有為
??????
植代
植木
植木市
植込
植込
上様
飢死
飢死
飢死
上島
上島軍
上島主水
上杉
上杉方
上杉謙信
上田君
植付
植付申
植付
植手
植直
上野
上野駅
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
????
????????? ?
??? ? ? ?????????????
??????
? ? ? ?????????????????????
?????????????????????????????????????
2
　＊　　　　＊
15　　0　　0　　0　　0
60　　　24　　　10　　　　5　　　　0
108　　278　　432　　439　　653
????
28
??????1
??????﹇ ?????????
1
? ??
2
? ?? ?
1
? ?
1
???????????????????????
?1
??
1
? ?
1
??? ??? ??
?
見出し
番号 見出し語
?????????????????????うえのこうえん
うえののもり
うえのゆき
うえはじむ
うえぼうそう
うえゆく
ウェリントン
ウェリントンこうしゃく
ウェリントンとしょうねん
うえる1
うえる2
うえわたす
うお
うおいち
うおいちば
ウォウォニかいきょう
ウォウォニとう
うおうさおう
うおうさおうする
つお一つお一
ウォースパイトがた
うおさん
うおたち
うおたち
うおども
うおどんや
うおに
うおみやぐら
うおんうおんうおん
うかい
うかい
うかうか
うかがいたてまつる
うかがいみる
うかがう1
うかがう2
うかしだす
うかす
うがちぞめ
うがつ
うかと
うかびあがる
8）　同音異語として用例を分別
63
漢字注記　　品詞
上野公園
上野森
上野行
植始
植庖瘡
植行
飢
植
植渡
魚
魚一
魚市場
右往左往
右往左往
魚三
魚達
魚達
魚共
魚問屋
魚二
魚見櫓
鵜飼
???????????????
浮上
?????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
うえのこうえん一うかびあがる
　　　　各期頻度
←｝（ゴ日（四）㈲㈹計 ????）
） ?????
???? ?? ? ?? ? ??? ??
?????
1
うかびいず一うけつけ
見出し
番号 見出し語
026300
026310
026320
026刃0?????????????????????????????
026570
026580
026590
026600
026610
026620
026630
026640
026650
026660
026670
026680
026690
026ク00
026ク70
うかびいず
うかぶ
うかぶ
うかべる
一うかれ
うかれる
うがん
うがんいったい
うき1
うき2
うきあがる
うきうき
うきくさ
うきしまがはら
うきしろ
うきだす
うきたつ
うきでる
うきぼり
うきみどう
うきよ
うきよえ
うきよえ
うく
うく
うぐいす
うぐいす
うぐいすさん
一うけ
うけあい
うけあう
うけいれひづけいん
うけいれる
うけかえす
うけかた
うけそこなう
うけたまう
うけたまわりおり
うけたまわりきたる
うけたまわりもうす
うけたまわる
うけつぎたまう
うけつぐ
うけつけ
64
漢字注記　　品詞
浮出
浮
浮
浮
浮
浮
右岸
右岸一帯
浮
雨季
浮上
浮浮
浮草
浮島原
浮城
浮出
浮立
浮出
浮彫
浮御堂
浮世
浮世絵?
受
???
???
受入日付印
受入
受返
受方
受損
受給
承居
承来
承申
承
受継給
受継
受付
????? ??
?? ????????
?????????
? ?????????????????????
?????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　1　　0　　1　　0
0　　　　5　　　11　　　23　　　25
0　　2　　0　　3　　1
0　　2　　2　　7　　7
???????????????0　　0　　30　　0　　1
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
1　　4　　5
0　　0　　1
1　　0　　0
0　　0　　1
1　　0　　0
0　　1　　3
1　　0　　1
0　　1　　0
0　　1　　0
1　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
3　　4　11
17　　2　12
2　　0　　2
5　　1　　4
0　　0　　0
????? ??
??????? ?????
?????????????????
??? ?
?????
2
? ?? ?? ?? ???????
?????
見出し
番号 見出し語???????????????????????? ??? ???? ? ??
02刀30
02刀40
うけつける
うけとめる
うけとり
うけとりにくい
うけとりにん
うけとりほんにん
うけとる
うけもち
うけもつ
うけやすい
うける
うげん
うげんぜんぽう
うご
　　　　ぜ　　　つ一つ
うこかしいる
うこかしがたし
うこかす
うごき
うごきかた
うごきだす
うごきのせかい
うごきはじめる
うごきまわる
うごく
うごける
うさぎ
うさぎ
うさぎ
うさぎくん
うさぎごや
うさぎさん
うさぎさん
うさぎさんたち
うさぎたち
うさぎとかめ
うさぎとたぬき
うさぎども
うさぎにっき
うさみまさやす
うし
一うし
うし
うじ
65
漢字注記　　品詞
受付
受止
受取
受取悪
受取人
受取本人
受取
受持
受持
受易
受
右舷
右舷前方
雨後
烏合
幽居
動難
動
動
動方
動出
??? ??
兎
兎
翁忌
兎小屋
????
兎共
宇佐美正安
牛
丑
憂　　　　形
宇治　　　地名
??????????????????????????????????????????? ? ? ???? ? ? ?? ? ???????????????????
うけつける一うじ
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ? ?????? ? ? ????? ????? ?
??
0　　0
1　　0
????? ? ? ?
????????????
1
? ? ? ? ? ?
????????????????????
2
???? ? ?
＝???????????????????
??
?? ? ? ??? ﹇? ? ??
??
1　　0　　0
＊　　0　　0
??
?
うじ一うすいた
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????? ?? ? ?? ? ??うじ1
うじ2
うじ3
うしお
うしかい
うしかえ
うじがみ
うじがみさま
うじがわ
うじがわのせんじん
うしぎょうれつ
うしぐるま
うじこ
うしごや
うじでら
うしとうま
うしとら
うじな
うしないたまう
うしなう
うじはし
うじばし
うしゅ
うじょう
うしろ
うしろあし
うしろかげ
うしろがわ
うしろすがた
うしろだて
うしろむき
うしわか
うしわかまる
うしわかまる
うす
うす
うず
うすあお
うすあおい
うすあか
うすあかい
うすあかり
うすい
うすいた
66
漢字注記　　品詞
氏
蛆
宇治艦名
?
牛飼
氏神
氏神様
宇治川
牛行列
牛車
氏子
牛小屋
氏寺
丑寅
宇品
失給
失
宇治橋
宇治橋
右手
鵜匠
後
後足
後影
後側
後姿
後盾
後向
牛若
牛若丸?
?
渦
薄青
薄青
薄赤
薄赤
薄明?
薄板
?????? ?
????
? ?? ?? ??? ???????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一うに）日（四）㈲（六）計
??? ?? ???????? ?????????? ???? ??? ??? ??? ? ??? ??
1
?? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ?????? ? ???????? ??
1
???? ?? ??? ??????
1
????
???????????
??
???????
??
見出し
番号 見出し語???????????????? ?????
02ス970
02久880
02鯉90
027900
0279ヱ0
02ク920
027930
027940
027950
02タ％0
0279ク0
027980
027990
028000
うずうずする
うすかばいろ
うすきみ
うずく
うずくまる
うすぐも
うすぐもり
うすぐらい
うすくらがり
うすぐろい
うすごおり
うすし
うずしお
うすじろい
うすずみいろ
うずたかい
うずたかし
うすび
うすべに
うすべにいろ
うずまき
うずまく
うずまる
うすみどり
うずみのこす
うずむ
うすむらさき
うすむらさきいろ
一うずめ
うずめつくす
うずめのみこと
うずめる
うすももいろ
うすもや
うずもる
うずもれる
うずら
うすらさむい
ウスリーこう
うすれゆく
うすれる
うせつ
うせつす
一うせる
67
漢字注記　　品詞
????????????
???????????????????
?? ????????????????????????? ?????????? ???????????????????????
????? ???
??? ??????????????????? ????????
????????????????????????????
うずうずする一うせる
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
．
?
???????
??
??????????????0　　1　　10　　0　　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
1　　0　　4
2　　1　　4
0　　1　　1
10　　5　　38
0　　1　　1
4　　1　　8
0　　1　　1
1　　0　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　1　　2
0　　0　　4
1　　0　　2
4　　1　　11
1　　0　　8
1　　0　　　1
1　　0　　1
1　　3　　6
1　　0　　　1
????? ?????
うそ一うちおとす
見出し
番号 見出し語
10
Q0
???????????????????????
?????????????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
028260
028270
028280
028290
02＆100
02（％10
02＆ヲ20
02（卿0
02（％40
02跡0
02紹60
02紹久0
02＆ヌ80
02＆990
028400
028410
うそ
うそいつわり
うそじ
うそつき
うた
うたい
うたいおわる
うたいかた
うだいじん
うたいだす
うたいとおす
うたいはじめる
うたいやすい
うたう
うたえる
うたがい
うたがう
うだがわげんずい
うたがわしい
うたこえ
うたす
うたた
うだてんのう
うたをうたうきりぎりす
うち
一うち
一うち
一うち
うちあう
うちあがる
うちあく
うちあぐ
うちあける
うちあてる
うちあわせる
うちいず
うちいだす
うちいる
うちいれる
うちうち
うちうなずく
うちうみ
うちおおう
うちおとす
68
漢字注記　　品詞
嘘
嘘偽
嘘字
嘘吐?
謡
歌終
歌方
右大臣
歌出
歌通
歌始
歌易
歌?
疑
疑
宇田川玄随
疑
歌声
討
転
宇多天皇
????????????????????????????????????????
? ???????????????????
??????｝????????????? ?????
　　　　各期頻度
H口（三）四田（六）計
1　　0　　1　　2　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
3　　　15　　　　9　　　44　　　38
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　1　　2　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
5　　29　　　14　　23　　41
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　3　　1　　1
0　　3　　1　　3　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
58　　　94　　137　　105　　110
　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
　　　　　　　＊　　　　　＊
　　　　　　　　　　＊ ??? ?? ?? ?
　3　　10
　0　　1
　2　　2
　0　　　1
59　168
　2　　2
　0　　　1
　1　　1
　0　　　1
　3　　10
　0　　　1
　0　　　1
　1　　1
51　163
　1　　2
　3　　8
　1　　8
　0　　1
　0　　　1
　1　　3
　0　　　1
　0　　　1
　0　　　1
　1　　1
136　640
??? ??
見出し
番号???㍊㍊???㍊???㍊㍊??㍊??????02
O2
O2
O2
????????????????????????????????????????
見出し語
うちおどる
うちおろす
うちがい
うちかえす
うちかく
うちかけ
うちかける
うちかた1
うちかた2
うちかためる
うちかつ
うちかぶと
うちがわ
うちかわす
うちきょうずる
うちきる
うちくだく
うちくび
うちくら
うちけむる
うちこむ
うちしずむ
うちしずめる
うちしたがう
うちしたがえる
うちじに
うちじにす
うちじにする
うちじにつかまつる
うちしめる
うちじゅう
うちしりぞける
うちすう
うちすぐ
うちそよぐ
うちそろう
うちだい
うちたおす
うちだぐんそう
うちだす
うちだせる
うちたてる
うちたまう
うちちがう
69
漢字注記　　品詞
??????????????????????? ? ? ????? ? ?????????? ? ??????????????????? ? ???????????? ? ? ? ? ? ???????????????? ? ?
一
??????
うちおどる一うちちがう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　口　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????? ???? ???? ? ? ? ? ??
???????????????
ー????????????
??
うちつがう一うちよる
見出し
番号 見出し語
60
?????????????????????????????????????
?。。。?。。。?。。?。??????????????????????????????????? ????
029240
029250
029260
0292刀
029280
うちつがう
うちつける
うちつづく
うちつづける
うちつどう
うちつる
うちつれゆく
うちつれる
うちでのこづち
うちと
うちとおし
うちとく
うちとける
うちとりもうす
うちとる
うちなびく
うちならす
うちぬく
うちのこねこ
うちのほおじろ
うちのめす
うちのる
うちはじめる
うちはらう
うちふる
うちほろぼしたまう
うちほろぼす
うちまくる
うちまたがる
うちまもりいる
うちまもる
うちみる
うちむらかんぞう
うちもどす
うちもの
うちやぶる
うちやまいおきち
うちやまいおきちさま
うちゅう
うちゅうぜんたい
うちよす
うちよせる
うちよる
70
漢字注記　　品詞
打番
打付
打続
打続
打集
打連
打連行
打連
打出小槌
内外
打通
打解
打解
討取申
討取
打靡
打鳴
打抜
?
打乗
打始
打払
打振
討滅給
討滅
撃捲
打跨
打守居
打守
打見
内村鑑三
打戻
打物
打破
内山五百吉
内山五百吉
様
宇宙
宇宙全体
打寄
打寄
打寄
??
??????????????????????
??↓??????
? ? ? ? ???????????????????
????? ???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　く六）　　計
0　　0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　2　　2　　0　　1
0　　0　　2　　1　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
1　　2　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　12　　2　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　2　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　2　　3　　2　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　2　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　2　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　2　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0　　0　　0
4　　0　　3　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　2　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
3　　3　　0　　0　　3　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
??????? ?? ????）???
??????????
??????
1
見出し
番号 見出し語
029290
02％00
029310
029320
029”0
029340
029350
029360
0293ク0
029380
029390
029400
029410
029420
029430
029440
029450
029460
0294ク0
029480
029490
029500
029510
029520
029530
02久540
02卿0
029560
02％ク0
02％80
02％90
02％00
02％10
029620
029630
029640
02％50
02％60
029670
029680
02％90
うちわ
うちわすれる
うちわたる
うちわなり
うちわらう
うつ1
うつ2
うつ3
うっかり
うっかりする
うっかりもの
うづき
うつくし
うつくしい
うつくしいもの
うつくしいものをみるよろこび
うっくしさ
一うつし
うつしだす
うつしたてまつる
うつす1
うつす2
うつす3
うっすら
うっそうと
うったう
うったえ
うったえる
うっちゃる
一つづつ
うって
うっとり
うつのみや
うつぶし
うつぶす
うつぶせ
うつぼ
うつぼかずら
うつむきかげん
うつむく
うつむけ
うつらうづら
一うつり
うつりかわる
71
漢字注記　　品詞
団扇
打忘
打渡
団扇形
打笑
打
討?
?? ?
美物見喜?
写
映出
移奉
写?
移
薄
欝蒼
訴
訴
訴
打遣
現
討手
宇都宮
傭
靱
靱葛
傭加減
傭
傭
???
????????
、???????
? ???????????????
?????????
一
? ?
?????? ??????????
四五
うちわ一うつりかわる
　　　　各期頻度
←う　　に）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
??
?
?
??
?? ?? ? ????????????????????????????
0　　2
??? ????????????? ? ? ???????????
1
? ????? ?
????
l
?? ???
?????????
0　　0　　0
?
?????﹇?
?
?
?
2
うつりさる一うねる
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? うつりさる
うつりたまう
うつりょうとうふきん
うつる2
うつる3
うつる1
うつわ
うで
うでくらべ
うでさき
うでたまご
うでどけい
うでまえ
うでる
うでわ
うてん
うとうと
うとうとする
うとからす
うどん
うどんこ
うながす
うなぎ
うなされる
うなじ
うなずきあう
うなずく
うなだれる
うなばら
うなり
うなりこえ
うなりだす
うなる
うなわ
うぬぼれる
うね
うねうね
うねぐも
うねび
うねびやま
うねり
うねりつづく
うねりはじめる
うねる
72
漢字注記　　品詞
移去
移給
欝陵島付近?
移
写
器?
腕比
腕先
茄卵
腕時計
腕前?
腕輪
雨天
鑑鈍
鑑饒粉
促
鰻
魔
項
頷合?
項垂
海原
捻声
喩出
鵜縄
己惚
畝
畝雲
畝傍
畝傍山
?????????? ． ?????????
????????
一
??????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????????????????????????? ?? ???
1
? ???＝?????????????? ?? ??
????????
1
見出し
番号 見出し語
40
??????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
うの
うのろくろう
うば
うばいたてまつる
うばいとる
うばう
うばく
うばぐるま
うばもろとも
うばゆり
うぶ
うぶげ
うぶね
つゐ、小
うべ
うべ
うべ
うほう
うま
一うま
うま
うまい
うまいち
うまいちけんぶつ
うまうま
うまおい
うまかた
うまごや
うまさ
うまし
うましくに
うまじるし
うまぞろえ
うまぞろえ
うまぞろえ
うまつなぎば
うまとうし
うまぬし
うまや
うまる
うまる
うまれ
うまれあわせる
うまれかわる
73
漢字注記　　品詞
宇野
宇野六郎
乳母
面子
奪取
幽
幽漫
乳母車
乳母諸共
姥百合?
産毛
鵜舟
?????
???? ?
馬追
馬方
馬小屋?
甘
出国
馬印
馬出
馬繋場
??????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
一
?????? ?
うの一うまれかわる
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
?2 ?7
?????????????????????????? ????1　　0　　0　　10　　0　　0　　2
7　　9　　0　　22
0　　0　　0　　2
2　　3　　0　　　5
5　　4　　1　　16
0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
?????? ? ???? ?? ?? ? ??????????
????
??
うまれく一うめのみ
見出し
番号 見出し語
0305クO
aヌ0580
030590
0ヌ0600
αヌ0610
侭0620
協0630
030640
?????????????????????????????????? ?????
030940
認0950
昭0％0
昭09ク0
030980
うまれく
うまれこきょう
うまれたまう
うまれつき
うまれつき
うまれる
うみ
うみ
一うみ
うみかぜ
うみがめ
うみさち
うみダイヤ
うみダイヤぞく
うみだす
うみたまう
うみつける
うみなさる
うみのかみ
うみのかみさま
うみのきねんび
うみのさち
うみのせいぶっ
うみばた
うみばた
うみべ
うみへきて
うみやすい
うみやま
うみゆかば
うみわし
うむ
うむ
うむ
うめ
うめ
うめ
うめがか
一うめきち
うめだ
うめだはるきち
うめだはるきちさま
うめつくす
うめのみ
74
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度（→に）日（四）田㈹計
生来
生故郷
生給
生付
生付
生
??????????
生出
産給
産付
産
海神
海神様
海記念日
???
???
???
?
梅
梅吉
梅田
梅田春吉
梅田春吉様
埋尽
?????
??
? ??
????? ?????????????????????? ???????? ??? ?????????
??????
?? ?
?? ? ? ? ??
1
雪
????
2　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　3　　1
0　12　24
2　　2　　2
64　78　104
????
?
????????????? ????
??
???????????????????? ?????????????????????
1
?
?
0　　　2
0　　　2
0　　1
0　　1
0　　　5
45　106
0　　10
81　526
?????????
???
見出し
番号 見出し語
∬0990
αヲ1000
α～1010
磁1020
αヲ1αヲ0
∬1040
侭1050
0ヌ1060
0310ク0
0ヌ1080
侭1090
碍刀00????????????????????????????????
うめばち
うめぼし
うめぼし
うめもどき
うめる
うもう
うやうやし
うやうやしい
うやまいたてまつる
うやまう
うようよする
うら1
一うら
うら2
うらいちめん
つbつb
うらおもて
うらが
うらがえす
うらがる
うらがれ
うらがわ
うらぎる
うらさびしい
うらさむい
ウラジオストック
ウラジボストック
うらしま
うらしま
うらしまさん
うらしまたろう
うらしまたろう
うらしまのはなし
うらじろ
うらて
うらながや
うらにわ
うらまちどおり
うらみ
うらみ
うらみち
うらみのたき
うらむ
うらむ
75
漢字注記　　品詞
梅鉢
???????????????
???????? ?
??????????
????
浦島太郎
裏白
裏手
裏長屋
裏庭
裏町通
裏見
恨
裏道
裏見滝
恨
恨
???????????????????????
????? ???????????????????????????????????????
うめばち一うらむ
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲（六）計
?
?
???? ???????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????? ? ??
? ? ? ? ?
1
0　　3
0　　2
0　　　1
1　　2
1　　5
0　　1
0　　4
0　　24
0　　1
2　　9
0　　1
6　　6
?????﹇????????????????
﹇??
うらめしい一うるわし
見出し
番号 見出し語
侭1420
031430
031440
031450
侭1460
碍1470
031480
031490
031500
031510
031520
031530
α～1540
侭1550
碍1560
碍1570
侭1580
碍1590
031600
???????????????????????????????? ? ???? ?? ??
うらめしい
うらもん
うらやす
うらやま
うらやまし
うらやましい
うらやむ
うららか
ウラルさんちゅう
うらわ
うり
うり
一うり
うりあげだか
うりあるく
うりいえ
うりいだす
うりかい
うりかいす
うりさぐ
一うりだし
うりだす
うりつける
うりはらう
うりもの
うりもみ
うりゅう
うりゅうたもつ
うりょう
うりわたす
うる
うる
うるう
うるおう
うるおす
ウルグァイ
うるさい
ウルサン
うるし
ウルビノ
うるむ
うるわし
9）　右記1例「うれる」から移動　九4510
76
漢字注記　　品詞
????? ??????
浦和
????????????????????????????????????? ?????
??? ?
??
?????????
??
????????
????????
???????????????????? ???????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????? ??????
???
? ???????????????? ??
?????
?????????????????????????）?? ???????????????????????????????
????
??? ?
???
1
見出し
番号 見出し語
??????????????
???
???
?? ゅ ?
2
???????????? ??
?
? ?? ? ???? ?? ?? ????
???
? ?????????? ??????????????????????????? ?? ?????????????????? ? ?｝?｝? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?」?????????????????｝ 「 ? ??????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????
?
????????????? ??
10）右記1例「うる（下二）」に移動　九4510
77
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????
雲霞
浮塵子
???????????
????
うるわしさ一うんか
　　　　各期頻度
（一うく⇒（ゴ（四）㈲休）計
??
?
?
?
110）0???????????
??
?
?????????????? ??????? ??? ?? ?? ????????
1
???1 （?ー?2
うんが一えい 78
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各回頻度
←1（ゴ日（四）固㈹計
????????????????????????
032460
032470
032480
032490
032500
∬2510
碍2520
うんが
うんけい
うんこ
うんこうする
うんざいふ
うんぜんだけ
うんそうする
うんそうせん
うんそうりょう
うんてん
うんてんしゅ
うんてんしゅさん
うんてんする
うんと
うんどう
うんどうかい
うんどうかい
うんどうきぐ
うんどうじょう
うんどうす
うんどうする
うんどうば
うんどうぼう
一うんぱん
うんぱんする
うんむ
うんめい
うんも
うんゆ
うんよう
うんようする
???
運行
運材夫
雲仙岳
運送
運送船
運送料
運転
運転手
運転手
運転
運動
運動会
運動器具
運動場
運動
運動
運動場
運動帽
運搬??????????????
????
????
??
???????????????????????
?????
???????
????????
??????? ?????????? ?? ?? ??
????????????
??????
【え】
032530
032540
侭2550
碍2560
粥25ク0
032580
032590
侭2600
????????、?? ?
???????ー?
? ?、 ?」? ? ?」? ???? ? ? ??????
??
?
?
???
??
??????????? ??????1　　＊　　0　　0　　1
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
6　　3　　3　　0　　13
?????1 ?2 2 ????151
17
16
12
　1
　2
見出し
番号 見出し語
??????? ??
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????
0629卯
??????
えい2
えい
えいえ．い
え．い兄い
えいえん
一えいか
えいが
えいが
えいがかする
えいがかん
えいかく
えいがてきしゅほう
えいがどくとく
えいきゅう
えいきょう
えいぎょう
えいぐん
7しい一
えいこう
7こいこつ
えいこうせん
えいごきょうかしょ
えいこく
えいこくじん
えいこくせい
えいこくとうようかんたいきかん
えいこくはくぶつかん
えいこくひがしかいがん
えいし
えいじあう
えいずる
えいせい
えいせいじょう
えいせいたい
えいせいへい
えいそう
一えいぞうぶつ
えいそくする
一えいたろう
尺いつ
え」いてい
えいとうほ
えいない
79
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????????????
法???
????
?????
???????????????
?????????????????
??? ??????????????????? ?????????
??? ?? ?
えい一えいない
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　ヒ）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????????????????????????????????????????????? ???? ?
??????????????????????????
1
??????????
えいはつする一えきまえ
見出し
番号 見出し語
10
Q0
??????????????????
???????????????????????????????
033210
卿220
α召230
卿240
卿250
磁3260
α召270
0詔280
0詔290
鰯00
05灘10
0L鰐20
033330
0勝40
0昭350
卿360
傭370
0甥80
0甥90
033400
0［㌶410
傭420
えいはつする
えいふつにこく
えいへい
えいべいぐん
えいへいじょ
えいへいたい
えいべいにこく
え，いへいb
えいほうかん
えいめい
えいや
えいやあ
えいやえいや
えいゆう
えいらんぎんこう
えいり1
えいり2
えいり
えいりょう
えいろくじゅうにねんろくがつ
えう
えうかし
えうかしおとうかしきょうだい
ええ
えがお
えかき
えがきだす
えがく
えがたい
えがたし
えかんばん
えき1
えき2
えき3
えきいん
えきえき
えきたい
えきちゅう
えきちょう
えぎぬ
えきふ
えきまえ
80
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　言十
映発
英仏二国
衛野
馳米軍
衛兵所
衛兵隊
英米二国
衛三等
英砲艦
英明
英雄
英蘭銀行
絵入
鋭利
鋭利
英領
永禄十二年
六月
酔
兄猜
兄猜弟猜兄?
笑顔
絵描．
描出
描
得難
得難
絵看板
益?
駅
駅員
駅駅
液体
益虫
駅長
絵絹
駅夫
駅前
????????
?????????
?? ???????????
???
????????????????????????
??????? ? ? ?
1　　0　　0　　2　　2　　0　　5
0　　　0　　　0　　12　　　0　　　0　　　12
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
??????? ? ?? ???? ? ?? ??????
?????????
見出し
番号 見出し語
卿840
0詔＆50
えきめい
エクアドル
えぐりとる
えけい
兄このり
えさ
えし
えじき
エジソン
えした
えしたたけじ
えしのくしん
エジプト
エジプトおうこく
エジプトもじ
えしゃくす
えず
エスさま
えそ
えそ
えぞうしや
えぞども
えぞふじ
えぞまつ
えだ
えだ
えだいちめん
えだうち
えだうつりする
えだえだ
えだこ
えだこし
えだしゃくとり
えだは
えだぶり
えだまめ
えたり
えちこ
えちこじょうふ
えちこちぢみ
えちこへいや
一えちぜん
えちぜんのかみ
えちぜんのくにかながさき
81
漢字注記　　品詞
駅名
挟取
恵瑳
恵胡海苔
餌
絵師
餌食
江下
江下武二
???
蝦夷
蝦夷
絵双紙屋
蝦夷共
蝦夷富士
蝦夷松
江田
枝
枝一面
枝打
枝移
枝枝
絵凧
枝越
枝尺蟻
枝葉
枝振
枝豆
得
越後
越後上布
越後縮
越後平野
越前
越前守
越前国金崎
???????????????
?
?? ?? ?? ?? ????????? ????????????? ? ?? ?????? ?
???
えきめい一えちぜんのくにかながさき
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　〔五）　　（六）　　言十
?? ?????? ??? ?
0　　0
0　　1
??????????? ????? ? ? ?????? ??? ? ? ?
3
??? ???? ??? ? ?
﹇?
0　　0　　0　　7
0　　0　　0　　1
えづ一えまき
見出し
番号 見出し語
0ヱヌ860
033870
0詔880
卿890
0詔900
0詔910
033920
0詔930
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
7しつ
えっ
えづおう
エックスせん
えつぐん
えつ一
えっさえっさ
えっちゅう
一えっちゅうのかみ
えっちゅうのくに
えっねんす
エッフェルとう
えつらんしっ
えつらんようし
えて
えど
えどおもて
えどがわ
えとくす
えとくする
えどじだい
えどしちゅう
えどしみん
えどじょう
えどばくふ
えにっき
えにっき
えのきでら
えのぐ
えはがき
えはがき
えばこ
えび
えび
えびちゃいう
えひめ
えふで
エプロン
えぼし
えぼしだけ
エボナイト
えほん
えま
一えまき
82
漢字注記　　品詞
越
越王
越軍
越中
越中守
越中国
越年
閲覧室
閲覧用紙
得
江戸
江戸表
江戸川
会得
会得
江戸時代
江戸市中
江戸市民
江戸城
江戸幕府
絵日記
榎寺
絵具
絵葉書
餌箱
蝦
蝦
葡萄茶色
愛媛
絵筆
烏帽子
烏帽子岳
????
?????????????
?????? ? ?? ?????????????????? ?? ??????? ???????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　言十
???
??? ???? ???? ? ???? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?
1
????????????????????????
???
?
?? ?? ????
1
見出し
番号 見出し語
碍4550
侭4560
侭45ク0
碍4580
034590
034600
の4610
034620
碍4630
ω4640
碍4650
034660
α346ク0
034680
碍4690
034ク00
えまきもの
えまどう
えみ
えみし
エミリ
えむ
えもじ
えもの
えもよう
えもんかけ
エヤポケット
えらい
えらさ
えらびかた
えらびだす
えらぶ
えり
えりかざり
えりしょう
えりすぐる
えりどめ
えりぬき
えりわく
える
エレベーター
えん1
えん2
一えん
えん3
えんいんいたす
えんう
えんえい
えんえい
えんえん
えんかい1
えんかい2
えんかく
えんがく
えんがわ
えんがん
えんきん
えんぐん
えんけい
えんげんがんねんごがつじゅうろくにち
83
漢字注記　　品詞
絵巻物
絵馬堂?
蝦夷
笑
絵文字
獲物
絵模様
衣紋掛
?????????????????????????
????????????
????????????
延元元年五
???????????????????????????? ???? ??? ???
??????????????????????
えまきもの一えんげんがんねんごがつ
　　　　各期頻度
←）に）日（四）田（六）計
??????????????
?
???????????????????????????????????? ?? ?? ?? ???
1
??? ?? ?
?????
????????????
ー
?????????? ? ???? ? ?
えんこ一えんぱ
見出し
番号 見出し語????????????????????????
えんこ
えんこ
えんごく
えんこしゃげき
えんこする
えんさき
えんさらほいえんさらほい
えんざん
えんざんする
えんじゃ
えんじゅ
えんしゅう
エンジン
えんすいけい
えんずる
えんせい
えんせいじだい
えんせいたい
えんぜつ
えんせん
えんそうかい
えんそうする
えんそく
えんそく
えんそくずき
えんだい
えんだいせん
えんちょう
えんちょうさん
えんちょうする
えんづたい
えんてん
えんとう
えんどう
えんどう1
えんどう2
えんとうけい
えんとつ
えんない
えんにち
えんにち
えんのした
えんぱ
84
漢字注記　　品詞
月十六日
縁故
掩護
遠国
掩護射撃
掩護
縁先
??????
円錐形
演
遠征
遠征時代
遠征隊
演説
沿線
演奏会
演奏
遠足
遠足好
煙台
煙台線
延長
園長
延長
縁伝
炎天
遠島
碗豆
沿道
碗豆
円筒形
煙突
園内
????
??????????????????????????????????????????????
変
???? ???????????
　　　　各期頻度
（一1口日（四）㈲㈹計
?????????????????????? ???????????????、???????????
85 えんばく一おあげる
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六1　　計???????????
えんばく
えんばん1
えんばん2
えんばん3
えんぴっ
えんぶん
えんぺい
えんぼう
えんぽう
えんまく
えんまこおろぎ
エンマヌエルおう
えんまん
エンミッヒ
エンミッヒしょうぐん
えんやえんや
えんやらや
えんようこうかい
えんらい
えんりょ
えんりょがち
えんりょする
えんろ
燕麦
円板
円盤
鉛版
鉛筆
塩分
援兵
遠望
遠方
煙幕
閻魔蜷蝉
円満
遠洋航海
遠雷
遠慮
遠慮勝
遠慮
沿路
????????????????????????????????????????????? ??????????????1　　0　　1　　21　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　5　　12
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　10
1　　4　　0　　5
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　6
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　　4
0　　0　　0　　1
6　　6　　0　　18
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　　1
3　　5　　＊　　10
0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
【お】
0膨ク0
035380
035390
035400
磁5410
035420
035430
035440
035450
035460
侭54ク0
侭5480
035490
鰯00
備10
鰯20
0鮒0
お1
一お
お2
お
おあいする
おあいていたす
おあう
おあかしくださる
おあがりくださる
おあがりなさる
おあがる
おあかんだけ
おあげする
おあけなさる
おあげなさる
おあげもうす
おあける
おあげる
???
御会
御相手
御会
御明下
御上下
御上
御上
雄阿寒岳
御上
御開
御上
御上申
御開
御上
??
??????
???????
?? ???????
3　13
???????????????????
1 16　11　　2　　61
???????????????????? ? ?
おあし一おいそがしい
見出し
番号 見出し語
0離40
鰯50
035560
0瓢570
傭580
0郷90
035600
0［筋10
卿620
傭630
035640
035650
035660
傭670
ω5680
035690
035700
おあし
おあずけ
おあそびなさる
おあつい
おあつまり
おあつまりなさる
おあつまる
おあつめる
おあてる
おあと
おあらためる
おありなさる
おある
おあるきなさる
おあるく
おい1
一おい
おい2
一おい
おい
おいいだす
おいいつけ
おいいつけどおり
おいいつける
おいおい1
おいおい2
おいおい
おいおとす
おいおろす
おいかえす
おいかく
おいかける
おいかぜ
おいきたる
おいくにん
おいこす
おいしい
おいしげる
おいしゃ
おいしゃさま
おいしゃさま
おいしゃさん
おいじょうず
おいそがしい
86
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????
追出
御言付
御言付通
御言付
追追
追落
追降
追返
追掛
追掛
追風
追来
御幾人
追越
美味
生茂
御医者
御医者様
御医者
追上手
御忙
???????????? ???????? ?????
?
???????????????????????? ???????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（≡：）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?
0
??
?????????????????????
0　　0　　1　　2
???????? ? ?????? ? ?? ? ????
1
?
3
??
?????????
?????
?????
1
見出し
番号 見出し語
035960
0359ク0
035980
035990
036000
036010
036020
036030
036040
ω6050?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ?
おいそぎなさる
おいだす
おいたつ
おいたてる
おいためる
おいたわしい
おいつきたてまつる
おいつく
おいつける
おいつめる
一おいて
おいで
おいでおいで
おいてきぼり
おいでくださる
おいでなさる
おいでなさる
おいでる
おいとしい
おいとま
おいとまいたす
おいとまごい
おいとまする
おいなびく
おいのち
おいのり
おいのりいたす
おいのりする
おいのる
おいはらう
おいまくる
おいまわす
おいも
おいや
おいやる
おいらせ
おいらせがわ
おいらせむら
おいる
おいれる
おいわい
おいわいび
おう
おう
87
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????
?
??? ?? ?? ?? ?
???????
? ?? ? ? ??????? ?? ??? ??? ? ?????｝?
↓ ? ?????????????????????? ????
おいそぎなさる一おう
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　｛六》　　計
??????
??
????????????????????
?????????????? ?????? ?????
4
????? ??? ?? ? ? ? ????????????????
???????????????????????? ???
???????????????
??
おう一おうじゅ 88
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????? おう1
おう2
おう
おうい
おういおうい
おうう
おううちほう
おうえん
おうえんしゃたち
おうえんする
おうえんだん
おうかがいもうしあぐ
おうかがいもうす
おうかがう
おうぎ
おうぎがた
おうぎぐるま
おうぎのまと
おうぎや
おうきゅう
おうけ1
おうけ2
おうけいたす
おうけくださる
おうけする
おうけとりくださる
おうけとりくださる
おうけとる
おうけなさる
おうける
おうこく
おうごん
おうさま
おうし
おうじ1
おうじ2
おうじ3
おうじ4
おうしつ
おうじゃ
おうしゃじょう
おうじゅ
???
奥羽
奥羽地方
応援
応援者達
応援
応援団
御伺申上
御伺申
御伺?
扇形
扇車
扇屋
王宮
王家
御受
御受
御受下
御受
御受取下
御受取下
御受取
御受
御受
王国
黄金
王様
雄牛
王子
王事
往時
皇子
王室
王者
王舎城
桜樹
??????
一
??????????????????
11）同音異語として用例を「おうじ1」と「おうじ4」に分別
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　言十
????????????????????????????????? ????????????????????????
1
?????????） ????
）
?
???????????????????????????????????????????
2
??
????????????????????
???????
見出し
番号 見出し語
036810
036820
∬6＆10
侭6840
ω6（％0
036860
0368ク0
α36880
036890
036900
0369ヱ0
036920
036930
036940
036950
036960
0369ク0
侭6980
昭6990
∬7000
∬ク010
ω〃20
∬溜0
∬π240
∬7050
037060
03ク070
037080
03ク090
侭ZZOO
磁7110
∬7120
ω7130
ωZ140
碍刀50
ω刀60
侭刀タ0
037Z80
03刀90
∬タ200
おうしゅう1
おうしゅう3
おうしゅうかいが
おうしゅうこうろ
おうしゅうこうろ
おうしゅうじんいっぱん
おうしゅうたいせん
おうしゅうめぐり
おうじょ
一おうじょう
おうじょういん
おうじる
おうじんてんのう
おうず
おうずる
おうせき
おうせつしつ
おうせつす
おうせんす
おうせんする
おうたう
おうち
おうちにいるこうふくども
おうちはらう
おうちゃく
おうつくしい
おうつしもうす
おうつる
一おうなつ
おうばくさんまんぷくじ
おうふく
おうふくする
おうふくつうしん
おうふくはがき
おうぶん
おうへい
おうべい
おうま
おうまれつき
おうまれる
おうみ
おうみいっこく
89
漢字注記　　品詞
欧州
奥州
欧州絵画
欧州航路
欧州人一般
欧州大戦
王女
往生
往生院
応
応神天皇
応
応
往昔
応接室
応接
応戦
応戦
御歌
御内
御内居幸福
共
御打払
横着
御美
御移申
御移
押捺
?????????????????
???????????????????????
??? ???
黄葉山万福名
寺
往復
往復
往復通信
往復葉書
応分
横柄
欧米
御馬
御生付
御生
近江
近江一国
?????????
??
? ??
おうしゅう一おうみいっこく
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）固（六）計
???
???
???
0　　0
??
? ????????
????
? ?
??
????
???????????
???
1　　0　　0
? ?? ? ?? ?
????? ?
?
2
?
おうみのくに一おおいしくらのすけ
見出し
番号 見出し語??????????????????㍊?????????????????????????????????????????おうみのくに
おうみはっけい
おうむ
おうむ
おうめ
おうめ
おうめさま
おうめさん
おうよう
おうよう
おうようす
おうようする
おうらい
おうらいす
おうらいする
おうらやましい
おうりょくこう
おうりょっこう
おうりょっこうふきん
おうれしい
おえらい
おえる1
おえる2
お一
おお
おおあばれ
おおあめ
おおあらし
おおい
おおい
おおい
おおいかくす
おおいかだ
おおいかぶさる
おおいがわ
おおいがわ
おおいさ
おおいし
おおいしくらのすけ
12）　全例「ゆきき」に移動
13）全例「ゆききす」に移動
14）全例「ゆききする」に移動
90
漢字注記　　品詞
近江国
???
応用
鷹揚
応用
応用
往来
往来
往来
御羨
鴨緑江
鴨緑江
鴨緑江付近??? ??
大暴
大雨
大嵐
覆
大?
覆隠
大筏
覆被
大井川
???
大石内蔵之?
??↓????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←1口日四㈲㈱計 ???? ? ??? ?
び2）0
013）0
014）0????????????? ? ? ? ???? ? ?? ? ? ? ??
???????????????? ??
2
??? ?? ?? ??? ?
見出し
番号 見出し語
ω∬
10乃∬
?????????????????
????????????????????????
おおいしくらのすけら
おおいしくらのすけらいちみ
おおいしよしお
おおいせんせい
おおいそぎ
おおいた
おおいたけん
おおいちょう
おおいつつむ
おおいに
おおいわやま
おおう1
おおう2
おおうかれ
おおうつし
おおうなばら
おおうりだし
おおうりだし
一おおえ
おおえのまさふさ
おおえばし
おおえやま
おおえやま
おおおかえちぜんのかみ
おおおかさばき
おおおとこ
おおおにばす
おおがえる
おおがき
おおかじ
おおかぜ
おおかた
おおがたばくだん
おおがち
おおがま
おおかみ1
おおかみ2
おおかみのすけ
おおかわ
おおかわ
おおかわ
おおかわ
91
漢字注記　　品詞
??
?
之蔵
?
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????
之?? ??
???? ??? ??
??????
?????????? ?????ーーー? ???????
おおいしくらのすけら一おおかわ
　　　　各期頻度
←｝口日（四）㈲㈲計
0
???????????
???
?
?????? ?
1
?????????????????????? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?????
1
??? ? ? ? ? ? ?? ? ???
????????????????????????? ?
1
? ???
1
おおき一おおさかし
見出し
番号 見出し語
0380ヱ0
038020
038030
0ヌ8040
の8050
038060
0380ク0
0ヌ8080
侭8090
昭8100
038110
038120
038130
038140
αヌ8150
侭8160??????㍊㍊?㍊?㍊??? ? ? ? ? ? ???????????? ?
おおき
おおき
おおきい
おおきさ
おおきず
おおきすぎる
おおきな
おおきなさる1
おおきなさる2
おおきなよろこびたち
おおきに
おおきみ
おおく
おおく
おおぐし
おおぐしのじろうしげちか
おおくじら
おおぐち
おおくにぬしのかみ
おおくにぬしのみこと
おおぐま
おおくまことみち
おおぐまざ
おおくらしょう
オークランド
おおくりいたす
おおくりくださる
おおくりくださる
おおくりする
おおくれる
おおけが
おおけやき
おおげんか
おおごえ
おおこしもうす
おおこたる
おおこる
おおさか
おおさか
おおさかえき
おおさかこう
おおさかこうべかん
おおさかし
92
漢字注記　　品詞
大木
大?
大
大傷
大過
大
御起
御置
大喜達
?????
大串次郎重
親
大鯨
大口
大国主神
大国主命
大熊
大隈言道
大熊座
大蔵省
御送
御送下
御送下
御送
御遅
大怪我
大樫
大喧嘩
大声
御起申
御怠
御怒
大阪
大阪駅
大阪港
大阪神戸間
?????
???????????
????????????????
?????????
???
名
? ??? ??? ?? ?? ?? ???????
　　　　各期頻度
←｝口日（四）田（六〉計
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
8　23　29　72
0　　7　　4　13
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3
22　　　52　　　92　　148
0　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　3　　1　　5
16　17　13　　9
1　　2　　2　　2
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
??? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ??? ??
???????
2
??????
200
　0
　3
68
11
　0
　2
223??????
? ?? ??
??????「?? ? ???????
7
?? ??????????
﹇?
見出し
番号 見出し語????㍊??㍊?㍊??????????????????????????????
038ク00
038710
038720
038ク30
038740
038万0
038ク60
038〃0
碍8鯉0
侭8790
侭8800
侭8810
0ヌ8820
038器0
α詫8840
侭8邸0
おおさかし
おおさかじょう
おおさかしりゃくず
おおさかふ
おおさかわん
おおさむごさむ
おおさめなさる
おおさめる1
おおさめる2
おおさわ
おおさわぎ
おおさわぎする
おおし1
おおし2
おおじ
おおしい
おおしえる
おおじかけ
おおじかけ
おおじこうじ
おおじしん
おおしま
おおしま
おおしまくん
おおじまん
おおす
一おおす
おおすぎ
おおすぎる
オーストラリア
オーストラリヤ
オーストリア
オーストリアどうぶつえん
オーストリヤ
ーおおすみ
おおずもう
おおせ
おおぜい
おおぜいすぎる
おおせいだす
おおせくださる
おおせごと
おおせたまう
おおせつける
93
漢字注記　　品詞
大阪市
大阪城
大阪市略図
大阪府
大阪湾
大寒小寒
御治
御治
御修
大沢
大騒
大騒?
雄雄
大路
雄雄
御教
大仕掛
大仕掛
大路小路
大地震
大島
大島
大島君
大自慢
仰
果 ???
大隅
大相撲
仰
大勢
大勢過
仰出
仰下
仰言
仰給
仰付
?????
?????
? ???????????????????
????????
?????????? ???????
おおさかし一おおせつける
　　　　各期頻度
←う（二）日四固（六）計 ?? ?? ??
2
????????????????
? ???
??????????
0　　0　　0　　0　　10
1　　2　　1　　0　　　4
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　2　　2　　0　　4
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
3　　7　　5　　2　　17
0　　0　　0　　1　　　1
25　　　14　　　5　　　0　　　161
0　　0　　0　　0　　1
3　　3　　0　　0　　6
0　　2　　4　　0　　6
1　　0　　0　　0　　2
4　　1　　0　　2　　7
0　　0　　0　　1　　3
0　　1　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　2
2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
1　　1　　1　　0　　7
?
???
??
??? ?? ?? ? ?? ?
?????
?????
おおせる一おおはしゃぎ
見出し
番号 見出し語
60
???????????????????????????????????????????ー ー????????????????????????????????????????????おおせるおおそうじ
おおそら
おおぞん
おおだいこ
おおたがきれんげつ
おおたがわ
おおたき
おおたち
おおだち
おおたどうかん
おおちがい
おおちから
おおぢょうちん
おおつきげんたく
おおつな
おおつなども
おおつぶ
おおづめ
おおて
おおで
おおどおり
おおどおりしょうようち
おおどく
おおとす
オートバイ
おおとまり
おおどまり
おおどまり
おおともうじ
おおとものやかもち
おおとり
おおとりい
おおなぎなた
おおなみ
おおのうら
おおのこ
おおのこぎり
おおのぼり
おおのやすまろ
オーバー
おおばこ
おおはし
おおはしゃぎ
94
漢字注記　　品詞
仰
大掃除
大空
大損
大太鼓
大田垣蓮月
大田川
大滝
大太刀
大館
太田道灌
大違
大力
大提灯
大槻玄沢
大綱
大綱共
大粒
大爪
大手
大手
大通
大通迫遥地???
?﹈?????
??
?
大伴氏
大伴家持
鴻
大鳥居
大長刀
大波
大浦
大鋸
大鋸
大幟
太安万侶
大葉子
大橋
大燥
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　日　　．（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????????????????????????????????????????
1
???? ??
??????????????????????????????????????
??
2
見出し
番号??㌶?????????????????????????????????????????????????????????????????
見出し語
おおはま
おおはらしんきち
おおひらばし
オービル
おおひろば
おおひろま
おおふね
おおふねども
おおまえ
おおまか
おおまぐろ
おおまけ
おおまた
おおまつり
おおまわりする
おおみいつ
おおみうた
おおみかみ
おおみこころ
おおみごと
おおみごとのり
おおみず
おおみず
おおみず
おおみそか
おおみそかちかく
おおみたま
おおみや
おおみや
おおみやびと
おおみやびとたち
おおみよ
おおみわじんじゃ
おおむかし
おおむぎ
おおむね
おおむらさき
おおむらますじろう
おおもう
おおもと
おおもみ
おおもり
おおもりしげるさま
おおや
95
漢字注記　　品詞
大浜
大原信吉
大平橋
大広場
大広間
大船
大船共
大前
大
大鮪
大負
大股
大祭
大回
大御陵威
大御歌
大御神
大御心
大御言
大詔
大水
大晦日
大晦日近
大御霊
大宮
大宮
大宮人
大宮人達
大御代
大神神社
大昔
大麦
大旨
大紫
大村益次郎
御思
大本
大縦
大森
大森茂様
大矢
???????????????????
おおはま一おおや
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六｝　　言十
??? ???????????????????? ??????? ????????? ???????
??????????????????????
2
おおやけ一おかえしする
見出し
番号 見出し語
の9簿0
039乃10
039ク60
∬9770????㍊???????????????????????????????????????????????????????
おおやけ
おおやしま
おおやしま
おおやしまぐに
一おおやしろ
おおやま
おおやまと
おおやまどおり
おおゆ
おおゆうだち
おおゆき
おおゆれ
おおよう
おおよそ
おおよろこび
お一らお一ら
おおらか
おおり
オール
おおわし
おおわしにのったはなし
おおわらい
おおわらいする
おおわらわ
おか1
おか2
おかあさま
おかあさま
おかあさん
おかあさん
おかあさん
おかあさん
おかあさんがえる
おかあさんがらす
おかあさんたち
おかいあそばす
おかいこさん
おかいなさる
おかえし
おかえしいたす
おかえしくださる
おかえしする
15）　同音異語として用例を分別
96
漢字注記　　品詞
公
大八洲
大八洲国
大社
大山
大大和
大山通
大湯
大夕立
大雪
大揺
大様
大凡
大喜
???
大鷲
???? ???
御母様
御母
御母
御母
御母蛙
御母烏
御母達
御飼遊
御蚕
御買
御返
御返
御返下
御返
?????
???????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
??????????
?????? ????
?????????????
615）10
915）0????????? ? ? ?? ? ?
?????
116　173??????
?
??????????? ??????
??????????????????????
4
??
見出し
番号??????????????? ? ? ? ?????????? ? ? ? ?
040420
040430
040440
040450
040460
0404ク0
040480
040490
040500
040訂0
040520
04α瓦ヌ0
040540
040550
040560
04αrク0
見出し語
おかえしもうす
おかえす
おかえり
おかえり
おかえりあそばす
おかえりなさい
おかえりなさる
おかえる
おかお
おかきなさる
おかく
おがくず
おかぐら
おかくれなさる
おかくれなさる
おかくれる
おかげ
おかけくださる
おかげさま
おかけなさる
おかける
おかざき
おかざり
おかざりくださる
おかざる
おがさわらぐんとう
おがさわらぐんとうふきん
おかさん
おかし
おかし
おかしい
おかしさ
おかしな
おかしや
おかす
おかず
おかぜ
おかた
おかだけいぞう
おかだけいぞうさま
おかださん
おかたづけなさる
おかって
97
漢字注記　　品詞
? ? ? ????????????????????????????? ????
小笠原群島
小笠原群島
付近
御菓子
可笑
可笑
可笑
可笑
御菓子屋
侵
御菜
御風邪
御方
岡田敬造
岡田敬造様
岡田
御片付
御勝手
???????????
??????????????????????????????
おかえしもうす一おかって
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三｝　　（四）　　㈲　　（六）　　言十
???
??
2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　2
4　　3　　1　　1　　10
0　　1　　0　　1　　2
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4　　5
6　　7　　6　　7　　32
0　　2　　1　　1　　4
0　　0　　0　　0　　4
2　　0　　0　　4　　6
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　2　　0　　4
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　4
641311　360　　0　　1　　1　　2
1　　1　　1　　2　　6
0　　2　　2　　3　　7
0　　1　　5　　0　　8
0　　3　　0　　0　　6
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
? ?? ?? ? ?? ??? ????????
4
おかってぐち一おききする
見出し
番号 見出し語
040580
04αrgO
O40600
040610
040620
040630
040640
040650
040660
040670
040680
040690
04〃00
040Z10
040720
040刀0
040簿0
040乃10
04〃60
040770
040摺0
040790
040800
040810
040820
040（紹0
040840
040（％0
040860
040870
040880
040890
040900
040910
040920
040930
040940
040％0
040％0
0409ク0
040980
おかってぐち
おかでら
おかなしむ
おかね
おかねもち
おかのうえ
おがはんとう
おかぼ
おかまい
おかまいくださる
おかまいなし
おかみ
おかみさん
おがみめぐる
おがむ
おかやま
おかやまけん
おからだ
おかりもうす
一おがわ
おがわ
おかわいそう
おかわす
おかわり
おかわる
おかんがえ
おかんがえる
おかんずる
おき
おき1
一おき
おき2
一おき
おきあい
おきあがる
おきいず
おきかう
おきかせくださる
おきかた
おきき
おききいたす
おききおよび
おききかえす
おききする
98
漢字注記　　品詞
御勝手口
岡寺
御悲
御金
御金持
???????????????
?
?
?????????????
??
? ?????????? ??????? ???????????????? ? ???
??????????????????????????????
?
????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　言十
?????
0
?
?????????
????????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??????????
1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　2
5　　3　18　　45
1　　1　　9　　11
0　　0　　2　　2
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
0　　1　　0　　2
0　　0　　4　　4
0　　0　　0　　1
7　15　　0　　31
1　　0　　0　　6
0　　0　　0　　2
1　　1　　1　　4
0　　0　　0　　1
2　10
0　　0
0　　1
2　　1
0　　0
2　　0
4　　3
1　　1
0　　0
14　16
????????
????????????1 ????????????
2
??????
見出し
番号 見出し語
鰯㎜ おききとどけくださる
おききなさる
おきく
おきく
おきく
おきくさん
おきくさん
おきさき
おきさきさま
おきざり
おきせする
おきだす
おきつかれ
おきづき
おきつく
おきて
おきどけい
おきな
おぎなう
おきなおる
おきなぐさ
おきなさる1
おきなさる2
おきなわ
おきなわけんちょう
おきなわじま
おきなわしょとう
おきにいり
おきのしまふきん
おきのどく
おきばしょ
おきみだる
おきめなさる
おきめる
おきもち
おきもの
おぎゃあおぎゃあ
おきゃく
おきゃくあそび
おきゃくあそび
おきゃくさま
おきゃくさん
おきゅうじ
おぎゅうそらい
99 おききとどけくださる一おぎゅうそらい
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←う口日㈲㈲（六）計
御聞届下
御聞
御聞
????????????????????????? ????????? ?????????? ??????? ??????
御客
御客遊
御客様
御客
御給仕
荻生狙裸
??????????????????????
??????????
???????????
???????? ????????????????????? ??? ???????????????????? ? ???????????????????? ?? ???
おきょう一おくらい
見出し
番号 見出し語
041430
04！440
041450
041460
0414ク0
041480
041490
???????????????????????????????????? ???????????????
おきょう
おぎょうぎ
おきらい
おきる
おきる
おきわすれる
おく
一おく
おく
おく
おくがた
おくぎ
おくげさまがた
おくざしき
おくさま
おくさん
おくし
おくじょう
おくすり
おくすり
おくだいらのぶまさ
おくだす
おくだる
おくち
おくつき
おくて
おくない
おくに
おくにじまん
おくのせんぼん
おくのて
おくのま
おくびょう
おくびょうもの
おくふかい
おくまち
おくまる
おくめん
おくやま
おくやむ
おくゆかし
おくゆき
おくら
おくらい
100
漢字注記　　品詞
御経
御行儀
御嫌
御切
起
置忘
奥
億?
起
奥方
奥義
御公家様方
奥座敷
奥様
?
御櫛
屋上
?????????????? ??????? ?? ??????????????? ?? ?????????
??????? ?????
???
???????
???????????????????
　　　　各期頻度
（一う口日（四）国㈹計
0　　1　　0　　4
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
7　12　　9　12
0　　0　　0　　1
1　　4　　4　25
?1 ?3 ? ?6 ?? ??????? ?5
??????????????????????????????
???
5
0　　9
0　　4
0　　3
0　　6
5　　68
0　　3
16　　66
? ?8 ???
1
3
見出し
番号 見出し語
041860
0418ク0
041880
041890
041900
041910
041920
041労0
041940
041950
041960
0419ク0
041980
041990
042000
042010
042020
042侭0
042040
042050
042060
0420ク0
042080
042090
042100
042110
042120
042130
042140
042150
042160
042170
042180
042190
042200
042210
042220
042230
042240
042250
042260
おぐらし
おくらす
おくらはんとう
一おくり
おくりいだす
おくりかえす
おくりきたる
おくりじょう
おくりだす
おくりとどける
おくりもうす
おくりもの
おくりよう
おくる1
おくる2
おくる
おくるしむ
おくれ
一おくれ
おくれたてまつる
おくればせ
おくれる1
おくれる2
おくれる3
おけ
おけいこ
おけが
おけす
おけや
おけやさん
一おける
おける
おげんき
おこ
おこえ
おこぐ
おこごと
おこころ
おこころがけ
おこころざし
おこころつよい
おこころもち
おこころやすい
おこさま
101
漢字注記　　品詞
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????
????????? ??????
???????????????
おぐらし一おこさま
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　1
0　　0
0　　0
＊　　　　　＊
1　　0
0　　1
0　　1
2　　0
0　　0
1　　0
0　　0
0　　1
0　　0
9　17
0　　1
0　　3
0　　0
0　　1
??
??
??? ????????
????????????????????????0　　01　　0
2　　0
＊　　　　　＊
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
1　　3
0　　2
0　　0
0　　1
0　　1
21　31
1　　0
3　　0
0　　0
＊　　0
???????????????
?
0　　1
0　　1
0　　3
0　　2
0　　4
1　　4
0　　1
1　　3
0　　1
29　133
1　　3
0　　6
1　　1
0　　1
? ????
??
?????
おこさまたち一おさえきれる
見出し
番号 見出し語
042270
042280
?????????????????????????????????????
042650
042660
0426ク0
042680
おこさまたち
おこさん
一おこし
おこし
おこしらえる
おこす
おこす
おこそ
おごそか
おこたえする
おこたえもうしあげる
おこたえる
おこたり
おこたりおり
おこたる
おこづかい
おことば
おことばどおり
おこどもしゅう
おことわり
おことわりいたす
おことわりする
おこない
おこないつくす
おこないやすい
おこないやすし
おこなう
おこなえる
おこなわる
おこなわれる
おこまり
おこまる
おこめ
おこらす
おこり
　おごり
　おこりきたる
　おこる2
　おこる1
一おころりよ
　おこわ
　おさ
　おさう
　おさえきれる
102
漢字注記　　品詞
???????????????
??
???
????????????
? ?????? ????????????????????????? ???????
?????
?
?????????????????????????????? ??
????? ??
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（7℃　　　計
0　　0
0　　0
?????? ??? ??? ????
???
??????????????????????????????????????
??
?
?????????? ? ? ? ??????????? ?????? ?
1
????
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?
043Z10
おさえつける
おさえる
おさおさ
おさがす
おさかな
おさかな
おさかもり
おさき
おさきて
おさけ
おさげる
おささげもうす
おさしあげる
おざしき
おさしず
おさしだし
おさしむける
おさす
おさずけくださる
おさずける
おさそいくださる
おさそいする
おさだめる
おさっしいたす
おさっしくださる
おさっしもうす
おさとう
おさとる
おさない
おさなご
おさなごころ
おさなし
おさなめ
おさばき
おさます
おさまたげいたす
おさまる2
おさまる1
おさまる3
おさむ1
おさむ2
おさむ3
一おさめ
おさめう
103
漢字注記　　品詞
付??
御捜
?????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????
????
???????????????
? ? ??????? ? ??????? ????????????????????
下二
おさえつける一おさめう
　　　　各期頻度
←）　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ?? ?
O　　I　　O　　1
?????????? ????
0
?? ?? ?? ????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ??
?????????????
3
おさめく一おしかる
見出し
番号 見出し語?????????????????㍊??????? ?????????おさめく
おさめる1
おさめる2
おさめる3
おさら
おさらい
おさらす
おさるさん
おさわぎなさる
おさわり
おさわる
おざわろあん
おし1
おし2
おし
おじ
おじ
おしあい
おしあいする
おしあいもみあう
おしあう
おしあける
おしあげる
おしあてる
おしあわせ
おしあわせ
おしい
おじいさま
おじいさん
おじいさん
おしいる
おしいれ
おしう
おじうえさま
おしえ
おしえたてる
おしえたまう
おしえまいらす
おしえる
おしおき
おしおろす
おしかかる
おしかける
おしかる
104
漢字注記　　品詞
? ???????? ? ? ??? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ?????????????? ? ? ?????????? ??? ???
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　日　　（四）　　伍）　　（六）　　計
????? ???????????????? ? ?? ? ?? ?? ??? ? ??
???????
?????
2
?? ???? ?? ? ? ?
?????????????
????
?????
?????
1
??????
見出し
番号????㍊????????????㍊??㍊?????????????????????????????????????????
043％0
043970
043980
見出し語
おしがる
おじぎ
おじぎする
おじけ
おしげさま
おしごと
おしこむ
おしこめる
おしさぐ
おじさま
おじさん
おじさんたち
おじさんのうち
おしすすめる
おしずめなさる
おしたく
おしだす
おしたつ
おしたてる
おしつける
おしつぶす
おして
おしとおす
おしとどむ
おしとめる
おしながす
おしなべて
おしのがっこう
おしのく
おしのける
おしば
おしはかる
おしひらく
おしべ
おしまい
おしまいごろ
おしまいなさる
おしまいのことば
おしまう
おしまはんとうやこしみさき
おしみたまう
おしみもうす
おしむ
105
漢字注記　　品詞
惜
御辞儀
御辞儀
怖気
御仕事
押込
押込
押下
伯父様
伯父
伯父達
推進
御鎮
御支度
押出
押立
押立
押付
押潰
押
押通
押止
押止
押流
押並
押退
押退
押葉
推量
押開
雄蕊
御仕舞
御仕舞頃
御仕舞
御仕舞
渡島半島矢
越岬
惜給
惜申
惜
?????????
??
? ???????????????????
????
おしがる一おしむ
　　　　各期頻度
（一う（ゴ（ゴ（四）㈲㈲計
??? ?? ???????????? ? ?? ?
4
? ??
???????????????????????????????????
???????
?????????????????
??
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
おじめ一おすてなさる
見出し
番号 見出し語
043990
044000
044010
044020
044ω0
044040
??????????????????????????????????????
おじめ
おしめカバー
おしめる
おしもんどう
おしゃかさま
おしゃしん
一おしょう
おしょうがつ
おしょうがつ
おしょうさん
おじょうさん
おじょうず
おしょうばんする
おじょうぶ
おしよす
おしよせる
おしらせくださる
おしらせする
おしらべなさる
おしらべなされる
おしらべる
おしり
おしる
おしるこ
おしろ
おしろい
おしろざけ
おしわける
おす
おす2
おす1
おすう
おすがた
おすき
おすくいなさる
おすくう1
おすくう2
おすず
おすすむ
おすすめもうしあげる
おすすめる1
おすすめる2
おすそわけ
おすてなさる
106
漢字注記　　品詞
緒締
御締
押問答
御釈迦様
御写真
和尚
????????????????????????????????? ??????????? ?????????
御進
御勧申上
御進
御勧
御裾分
御捨
?????? ???
一
????????? ?????????????????
?
???????? ??
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
???????
???
???????????????????????? ???????????0　　0　　0　　　10　　0　　1　　1
3　　3　　1　　7
0　　0　　1　　1
1　　3　13　　17
0　　5　　2　　9
??????????? ?
????????????????????
??
?????? ?? ?? ? ????? ?
見出し
番号 見出し語
おすなおすな
おすまう
おすわり
おすわりくださる
おすわりする
おすわりなさる
オセアニヤ
おせっかい
おせっく
おせわ
おせわさま
おせわなさる
おせわなしくださる
おぜん
おせんたくもの
おそい
おそいかかる
おそいたてまつる
おそう
おそうじ
おそうしき
おそえる
おそく
おそし
おそと
おそなえ
おそなえする
おそなえもの
おそなえる
おそば
おそばちかく
おそら
おそらく
おそる
おそるおそる
おそれ
おそれあう
おそれいる
おそれおおい
おそれおおし
おそれふす
おそれる
おそろし
おそろしい
107
漢字注記　　品詞
押押
御住
御座
御座下
御座
御座
????????????????????????????????? ?????????? ????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
おすなおすな一おそろしい
　　　　各期頻度
（→　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??? ? ?? ???? ?? ??? ???? ??
おそろしがる一おだんご
見出し
番号 見出し語
044860
0448刀
044880
044890
?????????????????? ????????????????????????????
045：180
045190
045200
045210
045220
045230
045240
045250
045260
0452ク0
おそろしがる
おそろしげ
おそろしさ
おそわる
一おだ
おだいじ
おたいらげる
おたがい
おたけ
おだけ
おたけさま
おださま
．おだし
おだしなさる
おだしもうしあげる
おだす
おたすかる
おたすけくださる
おたずね
おたずねくださる
おたずねする
おたずねなさる
おたずねる
おたち
おたちのきくださる
おたちよりくださる
おたちよる
おたつ
おたっしゃ
おたてる
おだのぶたか
おだのぶなが
おたのみ
一おだまき
おたまじゃくし
おたまじゃくし
おため
おためしくださる
おだやか
おたる
おだわら
おだわらじょう
おだわらのやど
おだんご
108
漢字注記　　品詞
恐
恐
恐
教
織田
御大事
御平
御互
織田家
織田様
御出
御出
御出申上
御出
御助
御助下
御尋
御尋下
御尋
御尋
御尋
御立
御立退下
御立寄下
御立寄
御立
御達者
御立
織田信孝
織田信長
御頼
苧環
御玉杓子
御為
御試下?
小樽
小田原
小田原城
御団子
??? ??
??? ?????????????????????? ????? ???
????????? ?? ?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
?
?
????????????????????????
?????????? ???????
??????????????????????????
?????????? ?????????
???
?? ??? ????????
?????
???????? ?
2
見出し
番号 見出し語
045280
鰯鰯
??????????????????????
おたんじょう
一おち
おちあいなおぶみ
おちあう
おちいさい
おちいりやすい
おちいる
おちかかる
おちかさなる
おちから
おちく
おちぐち
おちくる
おちこむ
おちだす
おちたまう
おちぢ
おちちぎみ
おちぢる
おちつき
おちつきはらう
おちつく
おちつくす
おちつける
おちば
おちば
おちば
おちはじめる
おちぶれる
おちゃ
おちゃそのもの
おちゃわん
おちゆく
おちよ
おちよ
おちよさま
おちよさん
おちる
おつ
おつ
おつ
おついでに
おつかい
おっかいする
109
漢字注記　　品詞
御誕生?
落合直文
落合
御小
陥易
陥
落掛
落重
御力
落来
落口
落来
落込
落出
落給
御乳
御父君
落散
落着
落着払
落着
落尽
落着
落葉
落始
落
御茶
御茶其物
御茶碗
落行
??????????????
?
??????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
おたんじょう一おっかいする
　　　　各期頻度
←）口日四田（六）計
0　　0　　0
?????????? ?????????????????????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ?
????
1
3
????
3
??? ? ? ? ??
おっかう一おつとめ
見出し
番号 見出し語??????㍊???????? ? ? ? ? ? ??? ???????????
045980
045990
046000
046070
046020
046030
046040
046050
046060
0460タ0
046080
046090
046100
046110
046！20
046ヱ30
おつかう
おつかえいたす
おつかえする
おつかえもうす
おっかけじょうず
おっかけっこ
おっかける
おっかさん
おつかれ
おつかわす
おつき
おつき
おつきあい
おっきあいする
おつきさま
おつきさま
おつきさん
おつきさんのくに
おつきなされる
おつきみ
おつきみ
おつく1
おつく2
おつく3
おつぐ
おつくりかえる
おつくる
一おつけ
おつげ
おつけなさる
おつける
おっしゃりたりる
おっしゃりたる
おっしゃる
おったえくださる
おつたえさせる
おったえする
おっつく
おっづける
おって
おって
おっと
おっとせい
おつとめ
110
漢字注記　　品詞
御使
御仕
御仕
御仕申
追掛上手
追掛
追掛
御母
御疲
御遣
御付
御着
御付合
御付合
御月様
御月
御着
?????????????
???????
暦
???????????????????????? ??????
???????????????????? ? ???????????? ?
???????????? ???????? ?????
　　　　各期頻度
←）口日（四）固㈹計
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　3　　3　　2
0　　3　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　3
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2
2　　0　　2　13
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
2　　0　　2　　4
0　　1　　0　　0
1　　0　　1　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　5
??? ?? ??
??????????????、??????????????? ??? ????
??????????
1
?
1
???? ???? ?? ???
1
? ?
見出し
番号???????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????
見出し語
おっとりがたな
おつのしょうにん
おつみなさる
おつむ
おつもり
おつよい
おつる
おつる
おつるさま
おっれする
おつれだしもうす
おつれもうす
おつれる
おて
おでかけ
おでかけなさる
おでかける
おてかず
おてがみ
おてせい
おてだま
おてつだい
おてつだいする
おてて
おててつないで
おてほん
おでまし
おでます
おてら
おてらまいり
おでる
おてんき
おてんとうさま
おでんわ
おと
おといかえす
おとう
おどう
おとうかし
おとうさま
おとうさん
おとうさん
おとうさんがえる
おとうさんたち
111
漢字注記　　品詞
押取刀
乙商人
御摘
御頭
御積
御強
御連
御連出申
御連申
御連
御手
御出掛
御出掛
御出掛
御手数
御手紙
御手製
御手玉
御手伝
御手伝
御手
御手本
御出座
御出座
御寺
御寺参
御出
御天気
御天道様
御電話
音
御問返
御問
御堂
弟猜
御父様
御父
御父
御父蛙
御父達
? ? ?
﹈??????????????????????????
? ? ????????????????? ? ????
おっとりがたな一おとうさんたち
　　　　各期頻度
←→　　（二〉　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
?? ? ?????????????? ? ??? ??
6
???? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ???? ? ?? ?
????
????
?????????
??
? ??
4
おとうと一おどす
見出し
番号 見出し語??????????????????????????? ????
046940
046950
046960
046970
046980
046990
おとうと
おとうと
おとうとがみ
おとうとからあにへ
おとうとこ
おとうとさん
おとうとたち
おとおしなさる
おとおす
おどおどする
おとおりがかる
おとおりすじ
おとおる
おとがめ
おとぎ
おときちくん
おとぎぱなし
おとくい
おとける
おどける
おとこ
おとこ
おとこざかり
おとこたち
おとこなき
おとこのこいち
おとこのこさん
おとこのこし
おとこのこたち
おとこのこに
おとこまさり
おとこやま
おとこらし
おとこらしい
おとし1
おとし2
一おどし
おとしいる
一おとしご
おとしだま
おとしもの
おとじろう
おとす
おどす
ll2
漢字注記　　品詞
??
?????????
??????
???????????
? ????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????
??
｝ ???????
? ?????? ? ? ? ? ???????????????????
下二
??????
　　　　各期頻度
（一うに）日（四）㈲（六）計
????????????????? ??? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?
0　　1
? ???????
?）????????
???????? ? ? ????????????????????????? ?
???? ?
?
???????????
? ? ?? ? ? ?? ???
0
?????
2
? ??
見出し
番号 見出し語
047000
04タ010
04ク020???????????????????? ?????? ??
04沼80
04沼90
047400
0474！0
おとずる
おとずれ
おとずれる
一おとせる
おとたちばなひめ
おとたちばなひめ
おとと
おととい
おとというもの
おとどけもうしあぐ
おととし
おとな
おとなう
おとなげなし
おとなしい
おとなびる
おとなり
おとなりどうし
おとびこむ
おとびなさる
おとひめ
おとひめ
おとひめさま
おとまる
おとみ
おとみ
おとめ
おとめくださる
おとめたち
おとめもうす
おとめる
おとも
おともいたす
おともする
おともだち
おとよ
おとよさん
おとらせる
おどり
一おどり
おどりあかす
おどりあがる
おとりあつかう
おどりいず
113
漢字注記　　品詞
????
弟橘姫
弟
一昨日
御届申上
一昨年
大人
訪
大人気無
温和
大人
御隣
御隣同士
御飛込
御跳
乙姫
乙姫
乙姫様
御泊
乙女
御泊下
乙女達
御泊申
御止
御供
御供
御供
御友達
御取
踊
躍
踊明
躍上
御取扱
躍出
??
一
? ?
? ???????????????
一
???????????????? ? ? ????? ?
????? ??
おとずる一おどりいず
　　　　各期頻度
C一）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???
???????????????
??
0　　1　　0
0　　＊　　＊
1　　2　　3
? ????? ? ? ? ??????? ???????????????? ?? ?
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
1
?
?
おどりいる一おなごりおしい
見出し
番号 見出し語?????????????????．????????????????????????????????????????????????????おどりいる
おとりかえる
おどりかかる
おとりくださる
おとりこみ
おどりこむ
おとりだす
おどりだす
おどりたつ
おとりなさる
おとりなし
おどりはじめる
おどりまわる
おとる1
おとる2
おどる
おとろう
おとろえ
おとろえはてる
おとろえゆく
おとろえる
おどろかす
おどろき
おどろきあわてる
おどろきいる
おどろきおそる
おどろきおり
おどろきかなしむ
おどろく
おな
おないどし
おなおす
おなおる
おなか
おなかせる
おなかま
おながめる
おなぐさみ
おなぐさめ
おなぐさめいたす
おなくし
おなくなる
おなげいれる
おなごりおしい
114
漢字注記　　品詞
?? ? ?? ? ??? ?????????????????
???????????????????
? ? ?? ? ?? ?? ????????????
????
一
? ?
一
?? ??
　　　　各期頻度
←う（二）（ゴ（四）田㈹計
??? ?? ? ? ?? ?
????????
? ???????
1
? ?? ? ? ?
???????
1
????????????
見出し
番号???????????????????????見出し語
おなさけ
おなさけぶかい
おなじ
おなじ
おなじ
おなじく
おなじく
おなじみ
おなす
おなつかし
おなつかしい
おなべ
おなまえ
おならびくださる
おならびなさる
おなり
おなりなさる
おなる
おに
おにいさま
おにいさん
おにいちゃん
おにがしま
おにぐも
おにげる
おにごっこ
おにごっこ
おにごとあそび
おにさん
おにせいばつ
おにたいじ
おにつら
おにども
おにばす
おにわ
おにわさき
おにわし
おにわやき
おにんぎょう
おにんぎょうさん
おぬのおゆ
おね
おねえさん
おねがい
115
漢字注記　　品詞
御情
御情深?
?
?
御馴染
御茄子
御懐
御懐
御鍋
御名前
御並下
御並
御成
御成
御成
鬼
御兄様
御兄
御兄
鬼島
鬼蜘蛛
御逃
?
鬼事遊
鬼
鬼征伐
鬼退治
鬼貫
鬼共
鬼蓮
御庭
御庭先
御庭師
御庭焼
御人形
御人形
小野老
尾根
御姉
御願
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
おなさけ一おねがい
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????????????????? ???? ?
おねがいいたす一おはぎ 116
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????????????????????????
おねがいいたす
おねがいする
おねがいもうす
おねづたい
おねんぶつ
おの
おの
おのいれ
おのおの
おのくん
おのこ
おのずから
おのずと
おのぞく
おのだくにお
おののおゆ
おののとうふう
おののとうふう
おのぼり
おのぼる
おのみち
おのむ
おのり
おのりくださる
おのりなさる
おのる
おのれ
おのれ
おのれ
おのれら
おのろやま
おば1
おば2
おばあさん
おばあちゃん
おはいりなさる
おはいる
おばうえさま
おはか
おはがき
おはぎ
御願
御願
御願申
尾根伝
御念仏?
己
斧入
各各
小野君
男子?
御覗
小野田国男
小野老
小野道風
御上
御上
尾道
御飲
御乗
御乗下
御乗
御乗
?
巳
己等
尾野路山
伯母
祖母
御婆
御祖母
御入
御入
伯母上様
御墓
御葉書
御萩
?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ???????????? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ???????????0　　0
0　　0
1　　1
0　　0
0　　1
0　　1
1　　2
0　　0
14　　4
0　　0
0　　0
916）3?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??
?????????????????? ?????? ?? ??? ? ?
16）　用例1例脱落
　九542図物ノ色二似タルモノァリテ、自ラ其ノ周圏ノ物ノ色トマギレテ、
見出し
番号????㍊???㍊㍊????㍊??????????????????????????????????????????????????????
見出し語
おはきもの
おはく
おばけ
おばさま
おばさん
おはし
おはじめなさる
おはじめる
おはずかしい
おはたす
おはたらく
おばち
おはな
おはな
おはな
おはな
おはなさま
おはなさん
おはなし
おはなし
おはなしいたしおる
おはなしいたす
おはなしくださる
おはなしする
おはなしなさる
おはなしなされる
おはなしふたつ
おはなす
おはなとおきく
おはなどの
おはなばたけ
おはなみ
おはやい
おはよう
おはようございます
おはらい
おはらう
おはらめ
おはらめ
おはらめたち．
おはる
おはる
おはんきそんす
おび
117
漢字注記　　品詞
御履物
御履
御化
伯母様
伯母
御箸
御始
御始
御恥
御果
御働
雄蜂
御花
御話
御話致居
御話
御放下
御話
御話
御話
御話
御花畑
御花見
御早
御早
御早御座
御祓
御払
大原女
大原女達
汚斑殿損
帯
??????????????????????????????????????
おはきもの一おび
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???? ?? ??? ?
1
???? ??? ? ? ?? ?? ??? ??
2
? ?
4
??
??????????????????????????????????
おびあげ一おふね
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????おびあげ
おひきあげる
おひきあわせ
おひきうけもうす
おひきわたし
おひく1
おひく2
おひげ
おひさしい
おひさま
おひさま
おびじ
おびただし
おびただしい
おびとけ
おひとり
おひなさま
おひなさま
おびひろ
おひま
おひめさま
おひめさまがた
おびやかす
おひょう
おひらきなさる
おひらく
おひる
おびる
おひるごはん
おひるごろ
おひるすぎ
おひるどき
おひるね
おひるまえ
おひるやすみ
おひろう
おぶ
おぶう
オフコースフォアジャパン
おふさ
おふだ
おふたかた
おふたり
おふね
118
漢字注記　　品詞
帯揚
御引上
御引合
御引受申
御引渡
御引
御弾
御髭
御久
御日様
帯地
?
御一人
御雛様
帯広
御暇
御姫様
御姫様方?
御開
御開
御昼
帯
御昼御飯
御昼頃
御昼過
御昼時
御昼寝
御昼前
御昼休
御拾
帯?
御房
御札
御二方
御二人
御舟
??
?? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?????????????? ???? ??? ??????????????????? ??
?????????
?
見出し
番号??????????????????????????? ????? ???? ??
見出し語
おふみ
おふみ
おふみさま
おふみのじぜん
おふりかける
おふりなさる
おふれ
おふれる
おふろ
おへや
オペラ
おべんきょう
おへんじ
おべんとう
オボ
おぼうさん
おぼえ
おぼえおく
おぼえがき
おぼえなさる
おぼえもうす
おぼえる
オホーツク
オホーツクかい
おぼし
おほしさま
おほしさん
おぼしめし
おぼしめしあそばす
おぼしめしどおり
おぼしめす
おぼつかない
おぼっかなし
おほめ
おほめる
おぼゆ
おほり
おぼる
おぼれる
おぼろ
おぼろぐも
おぼろづき
おほろぼす
おぼん
119
漢字注記　　品詞
御振掛
御振
御触
御触
御風呂
御部屋
御勉強
御返事
御弁当
???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? ? ???? ? ? ???? ??????????
??????
? ???? ? ? ? ??? ???????????????????
おふみ一おぼん
　　　　各期頻度
←う（ゴ日（四）圃㈲計 ??????????????????????? ? ? ? ? ?? ?
1
?? ??? ? ?
???????????????
?
おまいり一おみこみ
見出し
番号 見出し語??????????????????????????? ? ? ?? ?? ? ?おまいり
おまいりする
おまう
おまえ
おまえ
おまえさま
おまえさん
おまえさんがた
おまえさんたち
おまえたち
おまかせくださる
おまけ
おまけに
おまごさん
おまたせする
おまちくださる
おまちする
おまちどおさま
おまちなさる
おまつ
おまつ
おまつ
おまつさん
おまつり
おまつり
おまっりする
おまつりなさる
おまつりび
おまとめる
おまにあわせくださる
おまねき
おまねきくださる
おまねきする
おまもりくださる
おまもりする
おまわる
おみうけもうす
おみえる
おみおくり
おみおつけ
おみがわり
おみき
おみこし
おみこみ
120
漢字注記　　品詞
御参
御参
御舞
御前
御前
御前様
御前
御前方
御前達
御前達
御任下
御負
御負
御孫
御待
御待下
御待
御待遠様
御待
御待
御祭
御祭
御祭
御祭日
御纏
御間合下
御招
御招下
御招
御守下
御守
御回
御見受申
御見
御見送
御味御付
御身代
御神酒
御神輿
御見込
?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?????
?????????
一
?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ???????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　く二）　　に）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????? ?
1
?? ?? ?
1
? ?
1
?
?????????????
???????????
2
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????????????????????????????????????????おみせ
おみせくださる
おみせする
おみせなさる
おみせる
おみつける
おみとれる
おみなえし
おみまい
おみまいくださる
おみまいもうしあげる
おみまいもうす
おみまう
おみみ
おみや
おみやうら
おみやげ
おみやげぱなし
おみやげひん
おみわたす
おむかう
おむかえ
おむかえあそばす
おむかえする
おむかえもうす
おむすび
おむすぶ
おめ
おめい
おめおめ
おめきさけぶ
おめぐみ
おめざめ
おめざめる
おめしかん
おめしくださる
おめしもの
おめす
おめでたい
おめでとう
おめどおり
おめめ
おめん
おめんじょう
121
漢字注記　　品詞
御店
御見下
御見
御見
御見
御見付
御見蕩
女郎花
御見舞
御見舞下
御見舞申上
御見舞申
御見舞
御耳
御宮
御宮裏
御土産
御土産話
御土産品
御見渡
御向
御迎
御迎遊
御迎
御迎申
御結
御結
御目
汚名
喚叫
御恵
御目覚
御目覚
御召艦
御召下
御召物
御召
御目通
御目
御面
御免状
???????????????? ? ?????????
おみせ一おめんじょう
　　　　各期頻度
（一う　　仁二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ?? ?? ???????????? ????
おも一おもいみる
見出し
番号 見出し語???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????? ?????おも
おも
おもい
おもい
おもいあう
おもいあわす
おもいいず
おもいいだしもうす
おもいいだす
おもいいたる
おもいいる
おもいうかべる
おもいおもい
おもいかえす
おもいがけ
おもいがけない
おもいがける
おもいかねのかみ
おもいかまう
おもいきり
おもいきり
おもいきる
おもいきれる
おもいくらべる
おもいこむ
おもいさだむ
おもいだす
おもいだせる
おもいたつ
おもいたてまつる
おもいたまう
おもいちがい
おもいつき
おもいつく
おもいつづく
おもいつづける
おもいつめる
おもいで
おもいどおり
おもいとがむ
おもいとどまる
おもいなおす
おもいなし
おもいみる
122
漢字注記　　品詞
? ?? ????????????????? ? ? ???????????????↓ ↓???? ????? ? ??
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五｝　　（六）　　言十
????? ?? ? ? ??? ??? ? ? ?? ? ? ?? ? ?????
1
?
???????????????????????
見出し
番号
????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????? ?
見出し語
おもいもうす
おもいやる
おもいわずらう
おもう
おもうしこし
おもうしつけ
おもうぞんぶん
おもうに
おもえらく
おもえる
おもかげ
おもき
おもくるしさ
おもげ
おもさ
おもし
おもしろい
おもしろがる
おもしろさ
おもしろし
おもしろみ
おもすぎる
おもたい
おもだか
おもだつ
おもち
おもちいる
おもちかえる
おもちなさる
おもちゃ
おもちゃてん
おもちゃや
おもちゃやさん
おもつ
おもて1
おもて2
おもで
おもてげんかん
おもてどおり
おもてなし
おもてなす
おもてまち
おもてもん
おもとめあそばす
123
漢字注記　　品詞
?????
?????????????????
??????????????????????????
? ??????????????????????
一
????
おもいもうす一おもとめあそばす
　　　　各期頻度
日口日四田（六）計 ?? ? ?? ? ?? 「 ? ? ?? ? ?? ?? ?
??
?
????????????????
?
? ??? ?
??
1
??????????????
????????
???
おもどりくださる一おやさしさ
見出し
番号 見出し語
㎜㎜?????㍊????????????????????
おもどりくださる
おもなが
おもに
おもに
おもばしら
おもみ
おもむき
おもむく
おもむろに
おもらう
おもり1
おもり2
おもりさん
おもりそのもの
おもりやく
おもわし
おもわず
おもわずしらず
おもわぬ
おもんず
おもんずる
おもんぱかり
おもんぱかる
おや
おや
おやあひる
おやうさぎ
おやうし
おやうしとこうし
おやおや
おやかた
おやく
おやくそく
おやくそくする
おやくそくどおり
おやくにんさま
おやくめ
おやこ
おやこ
おやこうこう
おやことも
おやこにだい
おやごろし
おやさしさ
124
漢字注記　　品詞
??????????????．?? ???????? ??????? ? ??????
親家鴨
親兎
親牛
親方
御役
御約束
御約束
御約束通
御役人様
御役目
親子
親御
親孝行
親子共
親子二代
親殺
御優
????????????????????? ?????????
　　　　各期頻度
（一う口（三）（四）田（六）計
??? ?? ??? ???
??????????????????????????
1
?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ?
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????
052560
052570
052580
052590
052600
052610
052620
052630
052640
052650
おやしき
おやしろ
おやすい
おやすずめ
おやすみ
おやすみくださる
おやすみなさいませ
おやすみなさる
おやすむ
おやぜみ
おやたけ
おやたち
おやだぬき
おやつばめ
おやつばめ
おやど
おやどいたす
おやどり
おやどりども
おやね
おやねこ
おやのろ
おやぶね
おやま
おやめなさる
おやめる
おややぎ
おやゆび
おやゆびだい
おやりなさる
おやりなされる
おやる
おやわし
一おゆ
おゆ
おゆ
おゆみ
おゆるし
おゆるしくださる
おゆるす
おゆるめる
およぎ
およぎきる
およぎくら
125
漢字注記　　品詞
下
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
一
???
おやしき一およぎくら
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　口　　（四）　　㈲　　（六）　　計
????????? ?
????????????????????????
??????????????????
???????
1
??????
およぎだす一おりおり
見出し
番号 見出し語????????????????????? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ?
053040
053050
053060
0530ク0
およぎだす
およぎつく
およぎぬける1
およぎぬける2
およぎはじめる
およぎまわる
およぐ
およげる
およしなさる
およそ
およっつ
および
およびえる
およびする
およびなさる
およぶ1
およぶ2
およぼす
およみあげる
およみくださる
およみなさる
およむ
およめ
およめいり
およめいりする
およめさん
およる
およろこび
およろこぶ
オランウータン
オランダ
オランダいがく
オランダご
オランダじん
オランダじんたち
オランダせん
オランダへいし
おり
一おり
一おり
おり
おりいだす
オリーブいろ
おりおり
126
漢字注記　　品詞
? ??? ? ???? ? ???????? ???
??????
折折
????????????
変????
　　　　各期頻度
←1口日四）㈲㈹計 ???? ??
??????????
1
?? ?
2
?
???????
?????????? ???????? ? ? ?? ??
????????
1
1　　0　　1
1　　0　　2
1　　0　　1
1　　0　　1
2　　0　　3
1　　3　　8
34　24　　99
2　　0　　5
1　　0　　2
4　　1　　50
1　　0　　1
4　　0　　57
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
9　　4　　74
0　　2　　4
0　　0　　2
0　　1　　1
2　　0　　4
0　　0　　　1
1　　0　　2
1　　4　　9
1　　0　　1
0　　0　　1
4　　0　　8
0　　0　　1
2　　0　　2
7　　3　　17
2　　0　　2
5　　2　　8
0　　1　　1
0　　1　　1
8　　0　　8
1　　0　　1
1　　0　　1
1　　0　　1
7　　1　　29
?
?????????
1
見出し
番号 見出し語
????????????????????
053440
053450
錦460
0534〃
鍔480
053490
053500
おりかえし
おりかさなる
おりかた
おりがみ
おりから
おりきたる
おりく
おりこむ
おりしけ
おりしも
おりすつ
おりすてる
おりだす
おりたつ
おりたまう
おりつづける
おりとる
オリノコかこう
おりば
おりふし
おりふし
おりまげる
おりもの
おりもの
おりよく
おりる
オリンピックたいかい
おる1
おる3
おる2
おる
おる
オルガン
オルガンのきりぎりす
おるす
おるすい
一おれ
おれ
おれい
おれる1
おれる2
オレンジ
おろか
おろか
127
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????
????? ?
???
?????
御留守
御留守居
折
俺
御礼?
織
??
??????
｝???
?????????????????????????????????
??
????
???????
おりかえし一おろか
　　　　各期頻度
←1（ゴ日（四）固（六）計
?????? ??
7
?????
?????????????????
??
1
????????? ??????
4
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　2
0　　1　　0　　1
10　　5　　2　　23
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　正
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　4
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　2
2　　3　　0　　5
0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　4
0　　0　　3　　17
1　　0　　1　　2
29　　　31　　　51　　　159
1　　0　　0　　1
2　　3　17　　33
4　　7　13　　53
34　　　25　　　15　　　209
1　　3　　0　　6
0　　1　　1　　4
0　　0　　9　　10
0　　0　　4　　4
0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　3
﹇ ??????????????? ??? ??
おろかもの一おん 128
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
05距ヱ0 おろかもの
一おろし
おろしうり
おろしうりしょうにん
おろす
おろそか
おろち
おろちたいじ
おろちたいじ
おわかい
おわかり
おわかる
おわかれ
おわかれする
おわかれもうす
おわします
おわす
おわすれねがう
おわすれる
おわたしくださる
おわたしする
おわたす
おわび
おわびいたす
おわびる
おわらう
おわり
おわり
おわりごろ
おわりちかい
おわりなごや
おわりのくに
おわりやごふくてん
053幻0　おわりやごふくてんおんちゅう
053840
053邸0
053860
αβ870
おわる
おわるい
おわん
おん1
愚者
下
卸売
卸売商人?
疎
大蛇
大蛇退治
御若
御分
御分
御別
御別
御別申
御座
御座
御忘願
御忘
御渡下
御渡
御渡
御詫
御俺
御詫
御笑
尾張
終
終頃
終近
尾張名古屋
尾張国
尾張屋呉服?
尾張屋呉服
店御中?
御悪
御椀?
?
????????????????
??????????????
? ?????????????????????????????
?
五????
17）見出しおよび用例2例脱落
七276手ガナカッタラ、オモシロイ音ヲ出スコトハ出來マスマイ。
　九667図　オルガンにて美しき音を獲せしむるが如き、
　　　　各期頻度
（→口日四㈲（刈計
0
??????
0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊
3　　0　　0
2　　0　　0
11　　9　11
0　　1　　1
5　　7　　＊
0　　2　　0
0　　1　　1
0　　2　　1
0　　0　　1
1　　1　　3
1　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
2　　1　　3
0　　2　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　1　　1
0　　0　　3
0　　2　　3
0　　0　　0
0　　0　　1
3　　1　　6
0　　0　　1
18　14　16
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　1　　0
1　　0　　0
1　　0　　0
0
??????????????
??????????????????????
0　　1　　0　　0　　0　　0
?9　　6
0　　0
0　　0
217）＊
ll
1
2
?
???????
1
「??
1
??????? ??? ?????????
??
7
1
???
見出し
番号
????????????????????????????????????????????? ㌶ ㌶㌶
見出し語
おん2
おんあい
おんあそび
おんあたま
おんあと
おんあに
おんあやまり
おんありさま
おんい
おんいきどおり
おんいそがし
おんいで
おんいでなさる
おんいとま
おんいとまごいしたまう
おんいのち
おんいま
おんいもうと
おんいわいもうしあぐ
おんうかがいもうしあぐ
おんうしろ
おんうまぞろえ
おんうまや
おんうまれ
おんおおせ
おんおくりあいなる
おんおくりいたす
おんおくりくださる
おんおくりもうしあぐ
おんおとうと
おんおば
おんおばぎみ
おんかえり
おんかお
おんかがみ
おんがく
おんがくか
おんがくかい
おんかくこ
おんがくどう
おんかざり
おんかじ
おんかた
おんかたわら
129
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????????? ?????????? ???
おん一おんかたわら
　　　　各期頻度
←1〈：⇒に）四面㈲計 ???????????????????????????? ?? ? ? ??? ? ?
おんかまえ一おんしょう
見出し
番号 見出し語
054320
054330
054340
054350
054360
054370
054380
054390
伍4400
054410
054420
054430
054440
054450
αヲ4460
αr44タ0????????????????????????????
おんかまえ
おんかよいなさる
おんかわり
おんぎ1
おんぎ2
おんきもの
おんきょう
おんぎょく
おんくし
おんくだり
おんくやみもうしあぐ
おんくらい
おんくん
おんけい
おんけん
おんこ
一おんこう
おんこころ
おんこころやすし
おんことば
おんこどもしゅう
おんこのみ
おんさきて
おんさしいだし
おんさしつかえ
おんさそいあわせ
おんさそいくださる
おんさだめ
おんさっし
おんさっしくださる
おんさっしもうしあぐ
おんさとし
おんさとり
おんさわり
おんし1
おんし2
おんしき
おんしたてくださる
おんしつ
おんしつのなか
おんしな
おんじゅん
おんじゅん
おんしょう1
130
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????
????????
????????????????????? ??????????????????? ?????????? ????????????????
?????
? ???????????????? ?? ?? ?? ??
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
???????????? ?
???????? ?
見出し
番号 見出し語
醇4乃10
054乃0
054〃0
054鴛0
054790
???????????????????????????? ? ?????????? ???????
0550ク0
0∬080
055090
055100
055110
0∬120
薦130
055140
0∬150
おんしょう3
一おんじょう
おんしらずめ
おんしらせ
おんしらせくださる
おんしらせもうしあぐ
一おんしん
おんじん
おんすがた
おんすずりばこ
おんすまい
おんすまし
おんせい
おんせわ
おんせわくださる
おんせん
おんせん
おんせんけいこく
おんせんば
おんせんやど
おんそう
おんそなえくださる
おんそん
おんたい
おんだいじ
おんたちよりくださる
おんため
おんだん
おんち
おんちから
おんちぢうえさま
おんちちぎみ
おんちほう
おんちゃや
一おんちゅう
おんつかい
おんつくえ
おんつたえくださる
おんてかず
おんてかずながら
おんてがみ
おんてずから
おんてつだい
おんど1
131
漢字注記　　品詞
温床
音声
恩知奴
御知
御知下
御知申上
音信
恩人
御姿
御硯箱
御住
御済
音声
御世話
御世話下
????????????????????????? ?
????
???????? ??? ????
?
?????
? ????
??
??
???????????????
??? ??????
おんしょう一おんど
　　　　各期頻度
e仁）日（四）田（六）計
0　　0
???????????????????????
??????????????????
???
??
??
???3
?
＊　　＊　　1　　1
1　　0　　0　　1
2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
2　　1　　0　　13
1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　4
1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　3　　0　　9
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　5
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
???? ?? ??
おんど一おんふたかた
見出し
番号 見出し語
おんど3
おんとき
おんとし
おんとも
おんともつこうまつる
おんどり
おんどり
おんとりっぶし
オンドル
オンドルベや
おんな
おんな1
おんな2
おんなかまいりいたす
おんなきがら
おんなこども
おんなじ
おんなじ
おんなしゃしょう
おんなたち
おんなつかし
おんなで
おんなども
おんなのこ
おんなのこいち
おんなのこさん
おんなのこし
おんなのこたち
おんなのこに
おんなのひとたち
おんなみだ
おんにわ
おんねがいもうしあぐ
おんねつにたい
おんはがき
おんはからい
おんはた
おんはたあげ
おんはなし
おんははうえさま
おんひつぎ
おんひま
おんぶする
おんふたかた
132
漢字注記　　品詞
温度
御時
御年
御供
御供仕
雄鳥
御取潰
???????????????????????????????? ?????????????? ????????????????? ??
?????????????
????
??????
?????
変
??? ???? ???????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ????????????????? ??? ?
?????
見出し
番号 見出し語
????????????㍊??????????
055930
おんふたはしら
おんふみ
おんま
おんまえ
おんまちもうしあぐ
おんみ
おんみ
おんみおくりいたす
おんみがわり
おんみずから
おんみたて
おんみちすじ
おんみまい
おんみまいじょう
おんみや
おんむかい
おんめ
おんもうしこし
おんものがたり
おんもよう
おんや
おんやくそくいたす
おんやしろ
おんやすみ
おんやね
おんゆみ
おんゆるし
おんゆるしくださる
おんよろこび
おんりょう
おんれい
おんわ
おんわび
【か】
一か
一か
か1
一か
一か
一か
一か
一か
133
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
????????
? ???
?
おんふたはしら一か
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　∈三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
? ? ???????????
0
?
????
?
4
? ?
??????
???
? ? ?
? ? ??????????
? ???
???
?
15
か一かい
見出し
番号 見出し語
055940
055950
055960
0559ク0
055980
055990
056000
056010
056020
056030
056040
056050
056060
0560刀
056080
056090
056100
056ヱヱ0
056120
056130
056140
056！50
056160
056170
056ヱ80
056190
056200
056210
αF6220
056230
056240
056250
αK6260
一か
か2
か3
一か
一か
か4
か
か
か
か
か
か
か
一が
が
一が
が
が
が
が
が
かあかあ
があがあ
かあかあかあかあ
一かあさま
かあさん
ガーゼ
カーテン
カード
カーネーション
カーネギー
カーネギーはくぶつかん
か一ん
かあんかあん
か一んか一んか一ん
かい
かい
一かい
かい1
一かい
一かい
かい2
一かい
一かい
134
漢字注記　　品詞
????????
???
??
斐????????
??
????????
?
?????
???
????????????????????????
?
?
　　　　各期頻度
千一う　　（二）　　（三〉　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?????
??? ???
3
　＊
　5
　0
　1
40
11
13
138
　0
? ?
　117
　　1
　　13
　201
　　0
　　＊
3　　0
???????
???
???
??
????????
0　　0　　0　　2
?????
235　270
　3　　0
26　42
309　503
0
???
???
???
1
???
?
　22
　4
　3
908
　18
131
1542
5
8
15
787　1120　2233　3371　3645　3492　14648
69　　203　　365　　396　　325　　363　　1721
0　　0　12　11　　7
1　　0　　0　　0　　0
2　　2　　0　　2　　0
1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0
??????????????
＊　　2　　＊　　1
???????
?
??
?? ???
????1
????
?
＊　　　　　　＊　　　　　　＊
2　　9　16
＊　　　　　　＊　　　　　　＊
＊　　　　　＊
??4
?
4
42
見出し
番号 見出し語
056〃0
056280
056290
056300
056310
056320
056詔0
056340
056350
??? ????????????????????????????
一かい
一かい
一かい
かい3
かい4
かい
がい
一がい
かいあげる
かいあつめる
かいいぬ
かいいる
かいいれる
一かいいん
かいいん
かいう
かいうける
かいうさぎ
がいえき
かいおうせいしょう
かいおく1
かいおく2
かいか
かいが
がいか
カ、し、カ｛し、
かいがいこうつう
かいがいし
かいがいしい
かいがいぼうえき
かいがかん
がいかく
かいがし
かいかつ
かいかてんのう
かいがら
かいかん
かいがん
がいかん
かいがんいったい
かいがんこうえん
かいがんせん
かいがんちかく
かいがんちほう
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漢字注記　　品詞
??????
???????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???
??
?
??????????
??????????????????? ?????????
かい一かいがんちほう
　　　　各期頻度
←うに）（三）（四）田（六）計
＊　　　　　＊　　　　　＊
???
????
??
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
?
?????
?
? ?
??????????
???????????? ???
?
2　　15
＊　　　7
1　　　1
2　　　6
?????????????????????＝????
???????????
??
??
かいがんどおり一がいこくじんどうし
見出し
番号 見出し語
???? ?????
??????69
??????????
? ? ? ? ? ?
???????????????????
かいがんどおり
かいかんら
かいき
一かいき
かいぎ
かいきゅう
かいきょう
かいきょうじん
かいくる
かいぐん
かいぐんぐんじん
かいぐんこんきょち
かいぐんしょう
かいぐんだいじん
かいぐんとくべつりくせんたい
かいぐんのにいさん
カ、し、‘ナし、
かいけいざんのたたかい
かいけつ
かいけつす
かいけつする
かいけん
かいげん
かいげん
かいけんしたまう
かいけんしっ
かいけんじょ
かいけんす
かいけんする
かいこ
かいこ
かいこう
かいこう
かいこうする
かいこうば
かいこうば
かいこく
がいこく
がいこくからきたことば
がいこくご
がいこくじん
がいこくじんちゅう
がいこくじんどうし
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漢字注記　　品詞
海岸通
怪漢等
甲斐絹
回帰
会議
階級
海峡
回彊人
掻繰
海軍
海軍軍人
海軍根拠地
海軍省
海軍大臣
海軍特別陸
戦隊
?????????????? ??????????? ?
?????
?? ?? ?
????? ??
外国人同士
???????????????
????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
????????
?
??????
?
? ??
? ?
????????????????????
????????? ??
???
?????????????????????????????????????????????????
????????????
1
見出し
番号 見出し語
057080
057090
057100
057110
05Z120
05刀30
05Z140
057Z50
057160
0571ク0
057180
05ZZ90
057200
05ク210
05ク220
057230
057240
057250
057260
05Z2刀
05ク280
057290
??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
がいこくせい
がいこくひん
がいこくぼうえき
がいこくぼうえきぎょうしゃ
がいこくまい
かいこん
かいこん
かいこんしはじめる
かいこんする
かいこんち
かいざいく
かいさき
かいさつ
かいさつぐち
かいさんぶつ
かいし
かいじ
がいし
かいしす
かいしする
かいしゃ
かいしゃく
一かいしゅう
かいしゅう1
かいしゅう2
かいじゅう1
かいじゆう2
がいしゅつ
がいしゅつす
がいしゅつする
がいしゅつび
かいじょう
かいじょう1
かいじょう2
かいじよう3
がいじょう1
がいじょう2
かいじょういちめん
かいじょうする
かいしん
かいじん
がいじん
かいす
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漢字注記　　品詞
外国製　　　名
外国品　　　名
外国貿易　　名
外国貿易業　名
者
外国米
???????????????????????????????? ????? ??????? ????? ?????
海上一面
開城
回診
海神
外人
会
???
??????????
??
? ????????????????
?????????????????????
がいこくせい一かいす
　　　　各期頻度
←・）　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
??
????????????
0　　2　　2　　0
0　　3　　0　　0
1　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
????? ???????
??
????????????
??
? ????
がいす一かいっか
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????????? ??? ? ????????? ?????????
α5ク880
必ク890
α〔7900
必ク910
ω「7920
がいす
かいず
かいすい
かいすいいちめん
かいすいぎ
かいすいよく
かいすいよくじょう
かいする
かいせい
かいせいす
かいせき
かいせん1
かいせん2
かいせん3
かいぜん
がいせん
がいせんもん
かいそう
かいぞう
かいぞうしょっき
かいそうする
かいそく
かいそく
かいそくていさつき
かいそくども
かいたいず
かいたいず
かいたく
かいたくしゃ
かいだし
かいだす
かいだん
がいち
かいちく
かいちくす
かいちゅう
がいちゅう
かいちゅうどけい
一かいつう
かいっういたす
かいつういらい
かいつうす
かいつうする
かいつか
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漢字注記　　品詞
?
海図
海水
海水一面
海水着
海水浴
海水浴場
解
快晴
改正
怪石
会戦
改選
海戦
改善
凱旋
凱旋門
海草
改造
改造織機
快走
快速
海賊
快速偵察機
海賊共
解体図
開拓
開拓者
買出
掻出
階段
外地
改築
改築
海中
害虫
懐中時計
開通
開通
開通以来
開通
開通
貝塚
??????????????????????????
??????????????????
????? ??
　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?
??
?????????????????? ????1　　0　　0　　0　　50　　0　　1　　0　　1
2　　6　　3　　3　　16
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
1　　1　　0　　0　　3
0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　2
＊　　＊　　＊　　O　　l
1　　0　　0　　0　　2
1　　0　　1　　0　　2
正　　3　　0　　0　　6
8　　0　　5　　0　　21
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　5　　0　　6
0　　1　　0　　0　　1
0　　4　　4　　0　　8
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　2
0　　1　　1　　3　　5
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
2　　5　　7　　1　　16
0　　0　　2　　1　　3
3　　3　　0　　3　　9
?????? ?????? ? ????ー
見出し
番号 見出し語
057労0
057940
αr7％0
057960
0579タ0
057980
α「7990
058000
058010
058020
058”0
伍8040
058050
伍8060
0580ク0
058080
058090
058100
058110
058120
058130
α凱8140
058150
058160
0581ク0
娚180
α縦90
α髭8200
058210
058220
058230
058240
058250
058260
0582タ0
058280
058290
傭300
伍磁10
058ヌ20
かいつか
かいつか
かいつけ
かいて
かいてい
かいていトンネル
かいていをゆく
がいてき
一かいてん
かいてんさせる
かいてんす
かいてんする
かいどう
がいとう
一がいとう
がいとうまく
かいとる
かいな
かいなし
かいならす
かいぬし
かいぬしたち
かいねこ
かいは
かいば
かいはさむ
かいばつ
かいはつする
かいはんす
がいひばん
一かいひょう
かいひょうとう
かいひょうとう
かいひょうのひ
がいぶ
かいふう
一力、し、さ、く
かいふくす
かいふくする
かいぶつ
かいぶつぐん
かいぶん
かいぶんあそび
かいへい
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漢字注記　　品詞
????
???????????????????????????? ????? ??????????
外部
海風
回復
回復
回復
怪物
怪物群
回文
回文遊
開平
??????
?
????????
????????
???????????
??
?? ???
???? ???
?????????
かいつか一かいへい
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲㈹計???
??
??
??
??
?????????????
????? ?
??
??
??
?????
?? ?
???
?（ ?
?????
? ?
? ?????
??????
?????? ?
????
????
がいへい一かえいろくねん
見出し
番号 見出し語
05＆試30
05幻40
05獅0
伍紹60
058970
051％80
05～解90
伍8400
058410
058420
058430
058440
058450
058460
0584刀
α髭8480
058490
058500
058510
058520
05認0
05甜40
05猟50
05部60
058570
058580
05＆590
058600
058610
058620
058630
058640
058650
05＆560
α髭86ス0
058680
058690
058タ00
058710
がいへい
一かいほう
かいぼうかん
かいほうす
かいほうする
がいほうぶ
がいむしょう
かいめん1
かいめん2
かいめんじょう
かいめんすれすれ
かいもどす
かいもとめる
かいもの
かいものぶくろ
がいや
かいよう
がいらいこじてん
一かいり
かいりく
かいりくうんゆ
かいりくふう
かいりゅう1
かいりゅう2
かいりょう
かいりょうがま
かいりょうす
かいりょうする
　カイロ
かいう
がいう
かいろう
がいうじゅ
　カイロはくぶつかん
かいわ
かうi
　かう2
一かう
　かう1
　かう2
一かう
　かうん
一かえ
　かえいろくねん
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漢字注記　　品詞
蓋平
快方
海防艦
介抱
介抱
外報部
外務省
海面
海綿
海面上
海面
買戻
買求
買物
買物袋
外野
海洋
外来語辞典
海里
海陸
海陸運輸
海陸風
海流
開立
改良
改良釜
改良
改良
海路
街路
回廊
街路樹
会話?
飼?
代?
換
家運
代
嘉永六年
地名
???????????? ???????? ?????
??????????????????????? ????????????????? ?
?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　仁三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　1
??
??
?????（
??????????????????????0　　0　　0
????????，??????????
??
???
? ????? ?? ???????????????????????????????????????
1
?
1
0　　3
0　　2
0　　4
0　　1
0　　1
0　　22
0　　　4
0　　1
0　　3
0　　　1
1　　2
0　　　7
0　　　1
3　　3
0　　2
1　　　1
????? ????????????????? ＝????
?
1
2
見出し
番号 見出し語
058720
058Zヌ0
058740
058万0
058乃0
058〃0
058沼0
058790
058800
058810
傭820
058紹0
㎜㎜
o㎜
かえがたし
一かえし
かえしあたえる
かえしたまう
かえす2
かえす3
かえす1
かえす4
かえすがえす
かえせる
かえって
かえで
かえらす
一かえり
かえり
かえりいる
かえりがけ
かえりかける
かえりきたる
かえりく
かえりごと
かえりだす
かえりたて
かえりたまう
かえりつく
かえりなさる
かえりはじめる
かえりみ
かえりみす
かえりみち
かえりみち
かえりみる1
かえりみる2
かえりゆく
かえる
かえる
かえる1
かえる2
かえる3
かえる1
かえる2
かえる3
かえるとくも
かえれる
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漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????????????????
?????
???????
帰
形
???????????????????
?????????????????
????????
?????
???????????????? ?????????????
かえがたし一かえれる
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　1
0　　0
0　　1
＊　　4
3　　2
0　　2
0　　0
0　　1
0　　0
0　15
0　　0
0　　0
???????????????????? ?? ???
???????
?
1
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??
?????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????
1
?? ????????????????
132
?????
3
﹇ ??
?
????? ???????
??????
? ??????
かえん一かがみもち
見出し
番号 見出し語
伍9140
059150
059160
059120
059180
059190
αrg200
059210
059220
059230
059240
059250
059260
059270
059280
059290
??????????????????????????????????????????
かえん1
かえん2
がえんず
かお
かおいう
かおかたち
かおく
かおじゅう
かおつき
かおり
一かおる
かおる
かが
かが
がか1
がか2
かかう
一かかえ
かかえだす
かかえる
かかぐ
かがく1
かがく2
かがく3
かがくしゃ
かがくてきけんきゅう
かがくてきちしき
かがくはくぶっかん
かがくはくぶつかん
かかげる
かかし
かかし
かかし
かかしくん
かかしさん
かかす
かかと
かがのくに
かがはくさん
かがみ
かがみ1
かがみ2
かがみばこ
かがみもち
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漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????? ???????????
科学的研究
科学的知識
科学博物館
掲
案山子
案山子
案山子
案山子
欠
踵
加賀国
加賀白山
?????
?????
???????????
???? ?? ???????????????
　　　　各期頻度
（一う（コ日（四）国㈹計
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
7　15　46
2　　0　　1
0　　0　　0
0　　3　　3
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　2　　1
????? ）?
??
???????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
1
?? ? ? ??? ???? ???? ???　0　0
　0
100
?????
???
????? ?? ?? ?? ??
?
1
?＝???
??? ? ??? ??????
﹇?
見出し
番号 見出し語????????????????????????????????????
伍9790
αrg800
059810
059820
059幻0
059840
059～蛎0
059860
059870
059880
059890
測「9900
059910
059920
059930
α「9940
059950
059960
059970
かがむ
かがむ
かがめる
かがやかしい
かがやかす
かがやき
かがやきだす
かがやきはじめる
かがやきまさる
かがやきわたる
かがやく
かかり1
かかり2
かかりいん
かかりたまう
かがりび
かかりやすい
かかる
かかる1
かかる2
かかれる
かがわかげき
かかわる
一かかん
かがん
かき
かき1
かき2
かき3
一かき
かき4
かき5
かき6
かき7
かぎ1
かぎ2
かきあげる
かきあつめる
かきあみ
かきあらわしかた
かきあらわす
かきいる
かきいれる
かきいろ
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漢字注記　　品詞
????????????????????? ??? ???? ???????
垣
柿
書
掻
火気
牡蛎
花器
夏季
鈎
鍵
書上
掻集
垣網
書表方
書表
書入
書入
柿色
??????????????
? ??????? ??
??? ???
???????????????????????????
かがむ一かきいろ
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）伍）休）計 ?
???????????
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　5
2　　1　　3
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　2　　0
6　16　20
＊　　4　　6
0　　1　　＊
0　　0　　0
0　　1　　0
5　　2　　0
1　　0　　0
10　　3　　6
34　38　55
6　　1　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　1　　0
?????
??
??
????
?
???
?????????????????????????? ????????????
??????????????????
4　　4
0　　1
1　　　1
1　　6
0　　9
0　　2
1　　　2
0　　1
0　　1
0　　6
19　　84
1　　17
＊　　1
0　　1
0　　　1
0　　7
0　　　1
0　　27
47　224
4　　20
1　　2
0　　1
1　　3
??????????
?????
かきえもん一かさならす
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????99
X9
O0
O0
O0
???????????????????????????????????????
? かきえもん
かきえもんふう
かきおとしいる
かきおとす
かきおわる
かきかた
かきかたちゅうい
かききる
かききれる
かきくけこ
がぎぐげこ
かきくもる
かきけす
かきこむ
かぎじゅうじ
かきしるす
かきそう
かきそえる
かきそこない
かきそこなう
かきぞめ
かきたす
かきだす1
かきだす2
かきたてる
かきたまう
かきたりる
かきちらす1
かきちらす2
かきつく
かきつけ
かきつける
かきつづける
かきつづる
かきつばた
かきつらぬ
かきて
かきとくり
かきとどむ
かきとめる
かきとる
かきなおす
かきなさる
かきならす
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漢字注記．　品詞
柿右衛門
柿右衛門風
掻落居
掻落
書終
書方
書方注意
掻切
書切
??????????????????????
花
??? ???? ??????????????????? ??
????????????
??
???????
?
?
?????????
??????????
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????? ?? ?? ?? ??????? ? ? ????
見出し
番号 見出し語
060420
060430
060440
060450
060460
060470
060480
060490
060500
060510
06衡20
060530
060540
060550
060560
060570
060580
060590
060600
060610
060620
060630
060640
060650
060660
0606ク0
060680
060690
060ク00
060ZZO
060720
060沼0
060740
060万0
060ク60
060〃0
060Z80
060790
060800
060810
かきならべる
かぎなり
かきね
かきねこし
かきのあき
かきのいう
かきのける
かきのこす
かきのもとのひとまう
かきはじめる
かきまぜる
かきまわす
かぎまわす
かきむしりおる
かきもち
かきゃく
かきゅう
一かきゅう
かきゅうせい
かきょう1
かきょう2
かぎょう1
かぎょう2
かきよす
かきよせる
かぎり
かぎりなし
かぎる
かぎろい
かぎわく
かきわける
一かく
一かく
かく
一かく
かく1
かく2
かく4
かく5
かく2
かく1
かく3
かく1
かく2
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漢字注記　　品詞
書並
鉤形
垣根
垣根越
???
柿本人麻呂?????????????????? ?????????????? ????????????????????
???
????????????????????????????
??????????????????????????
?
??????????????????
かきならべる一かく
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　∈∋　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
???
0　　0
0　　0
0　　0
3　　3
0　　2
0　　0
0　　0
1　10
0　　3
1　　4
0　　0
0　　1
0　　0
0
?
?????????????????????
????? ???????????????????? ? ? ???????????????????????
?
?????? ? ? ?? ????? ??? ?? ??
???????? ? ??? ?
O　　l
1　　1
8　　26
0　　2
1　　1
0　　4
1　　1
2　　4
0　　2
2　　9
0　　2
2　　7
0　　1
0　　1
0　　3
0　　3
0　　2
1　　　1
0　　1
0　　1
0　　10
0　　3
0　　2
0　　1
7　　75
0　　5
4　　23
0　　2
0　　1
2　　4
8
　0
　0
153
??????
8
　1
70
357
16
　3
　5
　1
　1
41
かく一かくせいき
見出し
番号 見出し語
060820
060＆ヲ0
060840
060（％0
060860
060870
060880
060890
060900
060910
060920
060930
060940
060950
060％0
0609ス0
060980
060990
061000
061010
061020
061030
061040
061050
061060
061070
061080
061090
061100
061〃0
061ヱ20
06ヱ！30
061140
061150
061ヱ60
061170
061180
06ヱ190
061200
一かく
かぐ
かぐ
がく1
一がく
がく2
がく3
がく4
かくいん
かくうんてい
かくかく
カ｛く1ずし、カ、し、
カミく【＝デし、ぶミ
かくこ
かくこいたす
かくこうげきたい
かくこうば
かくこくみん
かくこしおく
かくこじん
かくこす
かくこする
かくさくする
かくじ
一がくし
かくしおく
がくしき
かくしつ
かくじつ
かくして
がくしゃ
かくしゅ
がくしゅう
がくしゅういたす
かくじゅつ
がくじゅつ
かくしょ
かくしょう
一かくしん
かくしんこうじょ
かくす
がくせい
一がくせい
かくせいき
146
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????? ??????? ??????? ???? ????????? ????? ???????? ????
?????????????????? ???????
?????????????????????
??? ?
?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
??
??
??
???
0
????????????
????
????
1
? ?????????????????????????　　　　　＊0　　0　　0　　20　　0　　2　　5
＊　　2　　2　　＊
??
0　　0　　0　　0　　　2
1　　2　　2　　0　　6
3　　1「　0　　1　　　5
0　　1　　1　　0　　3
2　　1　　1　　0　　　4
0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
5　　8　　9　　2　　28
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　　4
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　2
??? ??
0　　0　　　1
11　　9　　28
2　　1　　7
3　　2　　　6
見出し
番号 見出し語
061210
061220
061230
061240
061250
061260
061270
061280
????????????????????????
061520
061530
061540
061550
061560
0615ク0
061580
061590
061600
061610
がくせいじだい
がくせいたち
がくせつ
かくせんしゃ
かくそっこうじょ
がくたい
かくち
かくちほうせいねんだん
がくちょう
かくて
かくて
かくていする
かくど
がくと
かくとう
がくにん
がくねん
がくねんべつ
かぐのいわや
かぐのいわや
かくのうこ
かくのうこふきん
かくばる
かくぶ
がくふ
かくふけん
かくぶたい
がくぶち
かくぶぶん
かくべつ
がくむいいん
一がくめん
がくもん
がくもんじょう
がくもんす
かぐやひめ
かぐやひめ
かぐやま
がくようひん
一かぐら
かぐらがおか
かぐらでん
がくり
147
漢字注記　　品詞
学生時代
学生達
学説
各戦車
各測候所
楽隊
各地
各地方青年?
楽長
斯
斯
確定
角度
学徒
確答
楽人
学年
学年別
家具岩屋
格納庫
格納庫付近
角張
各部
楽譜
各府県
各部隊
額縁
各部分
格別
学務委員
額面
学問
学問上
学問
香具山
学用品
神楽
神楽岡
神楽殿
学理
????????
????????????????
状
????? ??
??????? ?????
?? ?
がくせいじだい一がくり
　　　　各期頻度
日（二）日（四）㈲㈹計??
?????????????????????
??????
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　1　　2　　4
8　　5　　＊　　1　　16
1　　0　　0　　0　　1
O　　l　　O　　O　　l
2　　1　　2　　0　　5
11　　6　　4　　0　　37
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　2　　0　　4
1　　0　　0　　2　　3
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　　1
0　　2　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　＊　　0　　2
2　　2　　2　　0　　6
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1
3　　1　　2　　0　　9
0　　0　　0　　0　　1
?l ??? ??
???
?????? ??? ??????
4
??
かくりつする一かけくださる
見出し
番号 見出し語
061620　かくりつする
　　　　一かくりょう
061630　かくる
　　　　一かくれ
06！640　かくれい
061650　がくれいじどう
061660　かくれが
061670　がくれき
061680　かくれこむ
061690　かくれたまう
061700　かくれなし
061710　かくれみの
061720　かくれゆく
06エη0　かくれる
061簿0　かくれんぼ
061Z50　かくれんぼ
061ク60　かくれんぼする
061770　　　カ、‘ナ1
061摺0　　　カ、1ナ2
　　　　一かけ
　　　　一かけ
061790　　　カ、【ず1
061800　　　カ、【ナ「2
0618ZO　　　カミ1ナ
061820　かけあい
061（％0　かけあう
061840　かけあがる
061甜0　かけあし
061860　かけあんどん
0ヒ51870　　　カ、‘ナし、
061880　かけいず
06！890　かけいる
061900　かげえ
061910　かげえ
061920　かげえしばい
061930　かげえめく
061940　かけおく
061950　かけおりる
061960　かけがえ
0619ク0　かけかえる
　　　　一かげき
061980　かげきげきじょう
061990　かけきたる
062000　かけくださる
148
漢字注記　　品詞
確立
鶴梁?
?
閣令
学齢児童
隠家
学歴
隠込
隠給
隠無
隠蓑
早行?
隠坊
隠坊
甲
掛
駆
賭?
影
野
掛合
掛合
駆上
駆足
掛行灯
懸樋
駆出
駆入
影絵
影絵芝居
影絵
掛字
駆降
掛替
掛替
景樹
歌劇劇場
転封
掛下
サ変
下二
?????????????? ?
????????????????????
????
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?）???）
????????
?
??
???
0　　1　　0　　0
1　　＊　　0　　0
．＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
5　　9　14　17
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0
1　　0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
　　　＊　　　　．＊
? ?
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
??????? ???? ?????
???
1
3
?? ????? ??? ?
??? ?????????? ?
1
?
見出し
番号 見出し語
062010
062020
062侭0
062040
062αヲ0
062060
0620ク0
062080
062090
062100
062110
062120
062130
???????????㍊㍊???? ??????
かけくだる
かげぐち
かけくらべ
かけこえ
かげごと
かけこむ
がけした
一かげすえ
かけすすむ
かけだす
かけたてまつる
かけたまう
かけちゃや
かけちらす
一かげつ
かけつける
かけっこ
かけっこ
かけつす
かけつする
かけとおる
かけならべる
かけぬける
かけね
かけはし
かけはじめる
かけはなれる
かげひなた
かげふみ
かけへだっ
かげぼうし
かげまさ
かけまわる
がけみち
かけめぐる
かけもどる
かけもの
かけよる
かけら
かける1
かける2
かける3
かける4
かける5
149
漢字注記　　品詞
駆下
陰口
駆比
掛声
陰言
駆込
崖下
景季
駆進
駆出
掛奉
掛給
掛茶屋
駆散
箇月
駆付
?????????????
?
??????????????????????? ?? ?????
???????
??????
???????????????????????
一
? ??? ? ??????????????????? ??? ? ? ???????
かけくだる一かける
　　　　各期頻度
←う（コ日四固㈹計????
?????
?????????????? ? ??? ?」
? ???ー
???????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????
1
???ー? ? ?? ? ?????
??
0　　5
1　　　1
0　　3
2　　22
0　　　1
1　　11
0　　　1
0　　　2
4　　33
0　　　1
1　　　1
0　　　1
0　　　1
????? ??? ?
かける一かさぎのしろ
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????かける6
かげる
かげろう
かけわたす
かげん1
かげん2
かげんじょうじょ
かげんする
かこ
かご1
かご2
かご3
かこい
かこいぎわ
かこいちかく
かごいっぱい
かこう1
かこう2
かこう3
かこう
がこう
かこうがん
かこうする
がこうのくしん
かこうば
かこうへき
かごしま
かごしまけん
かごしまし
かこみ
かこむ
かごん
かさ1
かさ2
かさ3
かさ4
かさい
かざおりえぼし
かさかさ
がさがさ
がさがさする
かざかみ
かさぎ
かさぎのしろ
150
漢字注記　　品詞
賭
嗅
陽炎
掛渡
下弦
加減
加減乗除
加減
加古
篭
加護
駕篭
囲
囲際
囲近
篭一杯
火口
河口
河江?
画工
花闘岩
加工
加工場
火口壁
鹿児島
鹿児島県
鹿児島市?
過言
笠
傘
嵩
量
火災
風折烏帽子
???
???????????????????????????????????????????????????????一? ???????????
　　　　各期頻度
（一う　　に）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ? ?????????? ??? ? ?? ??? ???? ???????????? ??????????? ??? ?????
1
? ? ? ?
?
見出し
番号 見出し語
0628ク0
062880
062890
062900
062910
062920
062930
062940
062950
062960
0629タ0
062980
???????????????????????????????????????????????
かさぎのやま
かさぎやま
かざぐるま
かさこそ
かささぎ
かざしも
かざす
かさなし
かさなりあう
かさなりかさなる
かさなる
かさぬ
一かさね
かさねあわせる
かさねかた
かさねて
かさねる
かさはきもの
かさまつ
かさまつ
かさむ
かざり
かさりかさり
がさりと
かざりまど
かざりもの
かざる
かざれる
かざん
かざんこく
かざんぜんたい
かざんちたい
かざんばい
かし1
かし2
かし3
かし4
かし
かじ
かじ1
かじ2
かじ3
かじ4
一かじ
151
漢字注記　　品詞
笠置山
笠置山
風車
?
風下
笠無
重合
重重
重
重
重
重合
重方
重
重
傘履物
松???
飾窓
飾物
飾
飾
火山
火山国
火山全体
火山地帯
火山灰
樫
下士
菓子
華氏
??????
????????????????????????
? ? ?????????????????????????????????????????????????????
かさぎのやま一かじ
　　　　各期頻度
（一l　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
??? ?
??? ?????????????????0　　0　　0　　21　　0　　0　　1
1　　0　　0　　3
1　　2　　0　　3
3　　5　　0　　9
1　　1　　0　　2
2　　0　　2　　6
0　　0　　1　　1
1　　1　　3　　9
0　　0　　0　　1
6　　3　　1　　15
2　　2　　0　　9
?? ????? ???? ? ? ? ??? ?? ? ? ??
???????????????
?????????
??
カシオペイアーかじゃ
見出し
番号 見出し語?㍊?㍊????????????????㍊? ??? ??? ? ? ? ?????????????????? ? ? ??カシオペイア
カシオペイアざ
カシオペヤ
カシオペヤざ
かしかん
かじきまぐろ
かしげる
かしこ
かしこ
かしこい1
かしこい2
かしこいこども
かしこさ1
かしこさ2
かしこし1
かしこし2
かしこまる
かしこむ
かしずく
がしたてまつる
かしたまう
かしつ
かじつ
かしつけ
かしつける
かしぬし
かしのきとたけ
かじば
かしはら
かしはらじんぐう
かじぼう
かしま
かしまし
かしまじんぐう
かじみまい
かしや1
かしや2
かしゃ
かじや
かじや
かじゃ
一かじゃ
18）　同音異語として用例を分別
152
漢字注記　　品詞
下士官
梶木鮪
傾
彼処
畏
畏?
????????????? ?? ?? ?
火事場
橿原
橿原神宮
梶棒
鹿島
鹿島神宮
火事見舞
貸家
菓子屋
貨車
鍛冶屋
冠者
冠者
??????????? ? ? ? ????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?? ????? ? ??? ? ?????? ? ）
）
? ?
8
?? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????
＝?
見出し
番号 見出し語
063ク00
063刀0
063720
063Zヌ0
063ク40
063ク50
063タ60
063〃0
063招0
063790
063800
063810
063820
063幻0
063840
063850
063860
0638ク0??????????????????????????? ???
かじやさん
かしゅう
かしょ
一かしょ
一かしょう
かじょうじょうたつ
かしら
一かしら
かしら
かしらん
かじる
かしるい
かしわで
かしわもち
かじわら
かじわらどの
かじわらのげんたかげすえ
かしん
かじん1
かじん2
かしんら
一かす
かす
かす1
かす2
かす3
かず
ガス
かすい
かずお
かずおくん
かずおのてちょうから
かすか
かすが
かすがい
ガスがかり
かずかぎり
かすがじんじゃ
かすかす
かずかず
かすがの
かすがやま
かずこさん
153
漢字注記　　品詞
鍛冶屋
歌集
歌書
箇所
河床
下情上達
頭
菓子類
柏手
柏餅
梶原
梶原殿
梶原源太景
季
家臣
家人
歌人
家臣等?
貸
架
嫁
課
数
????
??? ?
数限
春日神社
数数
春日野
春日山
???
????????????????????????
????
?????????????????????? ???????????????????
かじやさん一かずこさん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????0　　0　　0　　正
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0
　　＊　　　　　＊
　　＊
0　　1　　0
2　　6　　5
??????
??
?
??
?????????
?
?????????????????????
???????
????
0　　0　　　1
3　　1　　19
5　26　　35
0　　0　　　1
2　　1　　4
0　　0　　　1
1　　0　　　1
1　　0　　　2
6　　0　　　6
1　　0　　　1
1　　0　　　1
????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ???
4
ガスコンローかぞく
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????? ?
064360
0643刀
064380
064390
064400
064410
064420
064430
064440
064450
064460
064470
064480
ガスコンロ
かずさ
かずさのくに
ガスたい
ガスタンク
ガスとう
かずとよ
かずのこ
かずのみや
かすみ
かすみがうら
かすむ
かすむ
かすめる
かすやたけのり
かずら
かすり
かする
かすれる
かぜ1
かぜ2
かぜあたり
かせい1
かせい2
かせい3
かせい4
かせいする
一かせぎ
かぜぎみ
かせぐ
かぜさん
かぜとおし
がぜん
かぞう
一がぞう
かぞえあぐ
かぞえうた
かぞえがたし
かぞえきれる
かぞえみる
かぞえる
かぞく
19）　同音異語として用例を分別
154
漢字注記　　品詞
上総
上総国
??????????????????????
?
????????
?
? ?????????????????????????????????????
??????
? ? ? ????????????????????? ? ? ?????????????????????
??????? ????
???
?↓?
???????
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　計
???????????
4719）47
119）0????
??????）
?????＝??
???????
?」?
?? ??????
＝??
??
???
（） ????
??????????
109
?????????
?） ）??
?????
??????????
＝?
???
???? ??
「?? ???
155 かぞくいちどう一かたずみ
見出し
番号 見出し語
　　　　　　　　　　　　　各期頻度漢字注記　　品詞　　　　　　　　　（一う（⇒日四田㈹計
064490
064500
064510
064520
064530
064540
064550
064560
0645π2
064580
064590
064600
?????????????????????????
かぞくいちどう
かぞくせいど
かぞくたち
ガソリン
ガソリンはつどうき
かた1
かた2
かた3
かた4
かた5
かたあし
かたい
一かたい
かたいなか
かたおか
かたおかたい
かたかけ
かたがた
かたがた
がたがた
がたがた
かたかたかたかた
かたかな
かたかまやり
かたがわ
かたき
かたきうち
かたぎりかつもと
かたぐるま
かたこと
かたさ
かたさき
かたし1
かたし2
かたじけない
かたじけなさ
かたじけなし
かたず
かたすみ
かたずみ
家族一同
家族制度
家族達
方
形
肩
型
潟
片足
堅
難
片田舎
片岡
片岡隊
肩掛
方方
片仮名
片鎌槍
片側
敵
敵討
片桐且元
肩車
片言
堅
肩先
堅
難
?
恭
固唾
片隅
堅炭
????????????
???????????????? ? ? ? ???????????????????
??????????????????????????????????）
920）16
121）＊
???????????????????????????????????????
???????
??
?????
? ?? ??
??????????
7
???????? ?? ?? ?? ??????
2
20）　用例1例脱落
　八975図折しも美しくかざりたる船一さう、平家の方より漕出す。
21）　右記1例「かたち」より移動　九284
かただのうら一かたりきかす
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????ー ー ー??????????????????????????
065240
065250
065260
0652久0
065280
かただのうら
かたち
かたちつくる
かたつく
かたづけ
かたづける
かたつむり
かたて
かたてま
かたとき
かたどる
がたとんがたとん
がたとんどどどん
かたな
かたな
かたなかじ
かたはし
かたはだ
かたびら
かたぶく
かたほう
かたまり
かたまる
かたみ1
かたみ2
かたむ
かたむき
かたむきかける
かたむきはじめる
かたむく
かたむく
かたむける
かため1
かため2
かためる
かたらう
一かたり
かたりあう
かたりいだす
かたりおく
かたりがお
かたりきかす
22）　右記1例「かた2」に移動　九284
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漢字注記　　品詞
堅田浦
形
形作
片付
片付
片付
蝸牛
片手
片手間
片時
象
????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????
??????????????????
?????? ??
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
???????????
??
??????????????????????0　　02622）27
?????????????????????????????????? ????? ?? ??????????????????????
1
?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
1
??
??????????????
????
見出し
番号 見出し語
065290
065300
065310
065320
065詔0
065340
065∬0
065360
0653タ0
065380
065390
065400
065410
????????????????????????????????
かたりだす
かたりつぐ
かたりつくす
かたりつたえる
かたりつづける
かたる
ガダルカナルとう
かたわら
かたわれ
かだん1
かだん2
かち1
かち2
一がち
かちかち
かちかち
かちかちかち
かちかちかちかち
かちかちやま
かちかちやまごっこ
かちき
かちく
かちく
かちすぎる
かちっ
かちどき
かちぬく
かちほこる
かちまけ
かちゃかちゃ
がちゃがちゃ
がちゃがちゃがちゃがちゃ
がちゃんと
かちゅう
かちょう1
かちょう2
かちり
かちりかちり
かちわたり
かちんかちん
かつ
かつ
かつ
かつ
157
漢字注記　　品詞
??????
語
?????????????
勝気
???
?????
????
徒渡
????
???????????????????
?????
??????????
?? ? ? ? ? ???????????????????
かたりだす一かつ
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
???????
?????????? ?
????????????????????? ??????????????????????????????????????
??
?? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????
??????? ??? ?? ???????
．???
がつ一かっさい
見出し
番号 見出し語
????????????????????????? ?? ?? ? ??一がつかつあき
かついえ
かつお
かつおぎ
かつおぶし
かっか
がっか
かっかい
がっかい
かつかいしゅう
がっかりする
かっかん
かっき1
かっき2
がっき
かつぎこむ
がっきゅう
がっきゅうにっきから
かつぐ
かっけ
かっけい
かっこ
がっこ
かっこう1
かっこう2
かっこう
がっこう
がっこう
がっこうえん
がっこうがえり
かっこうかっこう
がっこうがよい
がっこうじゅう
がっこうどうぐ
がっこうへもっていくもの
がっこうまえ
がっこうようぐ
がっこうらくせいしき
かっこく
かっこくこうかん
かっこくしょうにん
かっこくじん
一かっさい
158
漢字注記　　品詞
????????????? ?????????
????????????????????????????
????????????????
?????
???? ??? ??
?? ? ???? ? ???? ? ? ?????????????????? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????????? ????????????????????????? ???? ??????? ?
???????
????
??
???
???????????
???????????????
? ? ??
見出し
番号 見出し語
??????????????
?????????????????
??????????
???????
かっさいする
かつじ
かつじひろい
かっしゃ
がっしゅうこく
がっしゅうこくし
がっしょうが。し。う必
がっしょうたい
かっしょく
がっしり
がっしりする
がっす
一かつすけ
かっせん
かっせんごや
かっせんつかまつる
かっそう
がっそう
かっそうき
かっそうしはじめる
かっそうする
カッター
カッターのきょうそう
かったりかったり
かったろう
かっちゃん
かっちゅう
かっちんかっちん
かつて
かって
かって
かってがましい
一がってん
かっと
かつどう
かつどうしゃしん
かつどうす
かつどうする
かつとよ
一かつのぐん
かつは
かっぱ
かっぱつ
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漢字注記
?????????????????
????? ???????? ??????
郎太勝
??????????????
??? ????? ??????? ??
かっさいする一かっぱつ
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（∋　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????? ?????? ????? ???
????????????????
????????
????????
?????????????
??
????
????
???
かっぱん一かな
見出し
番号 見出し語
066∬0
066560
0665π1
066580
066590
066600
066610
066620
066630
066640
066650
066660
066670
066680
066690
066ク00
066Z10
????????????????????????????????? ??
かっぱん
かっぱんじょ
かっぱんずり
かつひさ
一カップ
かつまさ
一かつもと
一かつもり
かつやく
かつやすよし
かっやすよしとさいこうたかもり
かっようじゅりん
かつより
かつらぎ
ガツンこ
かてい1
かてい2
かていきょうし
かていせいかつ
かていわらく
一がてら
かてる
かど1
かど2
かど3
かとう
かどう
かとうきよまさ
かとうきよまさ
かとうくん
かとうぜんさく
かとうぜんさくさま
かとうよしあきら
かどぐち
かどで
かどまつ
かどまつのはなし
かとり
かとりじんぐう
かとりせんこう
かとんぼ
かな
かな
かな
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漢字注記　　品詞
活版
活版所
活版刷
勝久
勝政
且元
勝盛
活躍
勝安芳
闊葉樹林
勝頼
葛城
家庭
過程
家庭教師
家庭生活
家庭和楽
??? ??
加藤清正
加藤君
加藤善作
加藤善作様
加藤嘉明
門ロ
門出
門松
香取
香取神宮
蚊取線香
蚊蜻蛉
仮名
?????
人名
????
???
????????????
??
????????
?????
? ???????????????????
　　　　各期頻度
（一）　　仁）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?? ??）??
0　　0　　2　　0　　0
　　　　　＊
??
?????????????
??? ??????????????? ???? ?
1
?????????????????????????????????
1
????????????????????????
?） ????
??????
?
2
?
??????????? ? ? ? ? ? ?
4
見出し
番号 見出し語
066950
066％0
066970
066980
066990
06タ000
06ク010
???????????????? ???? ?
067290
06Zヲ00
06沼10
06Zヌ20
06溜0
06Zヲ40
06郷0
06η60
かなあみ
かない
かないいちどう
かないじゅう
かなう
かなえ
かなえる
一かながさき
カナカぞく
かなかなぜみ
かながわけん
カナキン
かなぐ
かなぐりすつ
かなぐりすてる
かなざわ
かなし
かなしい
かなしがる
かなしげ
かなしさ
かなしみ
かなしみたまう
かなしみもうす
かなしむ
かなた
カナダ
かなたが
カナダたき
かなだらい
かなづち
かなつんぼ
かなとこぐも
かなぶん
かなぼう
一かなめ
かなめ
かなめぎわ
かなめもと
かなもの
かなものや
かならず
かならずしも
かなり
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漢字注記　　品詞
金網
家内
家内一同
家内中
適?
適
金崎
蝉
神奈川県
????????????????????????????
金箔
金盟
金槌
金聾
金床雲
仮名文
金棒
要
要
要際
要本
金物
金物屋
必
必
可成
??????
一
?
?????????????????? ? ? ????????????????????????????
かなあみ一かなり
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三〉　　（四）　　㈲　　（六）　　計
??
?????
? ?????????????????????? ????????????????????????????????????1　　2　　2　　1　　60　　0　　0　　1　　8
1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
6　　　11　　　15　　　　5　　　　45
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　2
???????
3　　0　　0　　3
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　3
0　　0　　1　　3
6　　6　15　　35
0　　0　　2　　5
0　　0　　2　　3
0　　2　　0　　3
2　　1　　7　　13
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　4　　1　　13
20　　9　　1　　33
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　7
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
2　　2　　0　　4
3　　3　　0　　6
0　　0　　0　　1
???? ?
1
???? ?﹇?
?
カナリヤーカピラバスト
見出し
番号 見出し語
06沼70
06Zヲ80
06沼90
067400
067410
067420
06ス430
067440
067450
067460
06タ470
067480
06簿90
06乃100
06乃70
06万20
06乃30
06乃40
06乃50
06万60
06万70
06万80
06万90
067600
06ク610
06ク620
06ク630
067640
06乃50
06ク660
06乃ク0
067680
067690
067”0
067710
067720
067沼0
06〃40
067750
06〃60
カナリヤ
カナリヤ
カナリヤとう
かに
かぬ
かね1
かね2
かねがね
かねき
かねこ
かねこさま
かねじゃく
かねたいちろうさま
かねたいちろうどの
かねたが
かねだきいちろう
かねて
一かねみつ
かねもち
かねもちむら
かねる
かの
かのうもろひら
かのえいぬ
かのえたつ
かのじょ
かのとい
かのとみ
かは
一かば
一かば
一力バー
かばう
カバエナとう
かばかり
かばね
かはん
かばん
かひ
かび
カビエング
がひつ
かひつする
カピラバスト
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漢字注記　　品詞
????? ?
曲尺
金籏
金田喜一郎
予
兼光
???????????????????????????
金持　　　名
金持村　　名
兼　　　　下一
彼　　　　連体
加納諸平　　人名
庚戌　　　名
庚辰　　　名
彼女　　　代名
辛亥　　　名
辛巳　　　名
　　　　　係助??
庇
?????????
???
?????????????
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四〉　　〔五）　　〈六）　　言十
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
2　　3　　7
0　　1　　＊
6　15　14
1　　4　　6
0　　1　　2
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　5　10
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　＊
2　12　23
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
　　　　＊
?
?
???????
? ??????????????
????????????????????????
1
?
?
0　　1　　1
1　　4　　6
0　　0　　1
9　　1　　36
＊　　0　　1
3　　2　　58
5　　3　　27
0　　1　　5
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
5　　0　　28
0　　5　　7
0　　0　　1
＊　　＊　　1
4　　0　　58
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　1
?
?
???????????? ????
???
見出し
番号 見出し語
06〃ク0
067780
067790
067800
06競0
06ク820
06鴛ヌ0
06沼40
06郷0
06摺60
06ク8ク0
06摺80
06摺90
067900
067910
067920
067930
067940
067950
067960
0679ク0
067980
067990
068000
068010
068020
068∬0
068040
068ヒ万0
068060
068〃0
068080
068090
068100
068110
068120
068130
068140
068150
068160
068170
068180
カピラバストおうこく
かびをちょうだい
かびん
かぶ1
かぶ2
カミさミカミおミ
かぶき
かぶさる
かぶせる
かぶと
かぶとむし
かぶばり
かぶらや
一かぶり
かぶり
がぶりと
かぶりもの
かぶりもの
かぶる
かぶわけ
かふん
かべ
かへい
かへい
かべいた
かべぎわ
かべさん
かべしんぶん
かべしんぶん
かべしんぶんがかり
かべしんぶんだいいちごう
かべしんぶんだいいちごう
かべつち
かほう
かぼく1
かぼく2
かぼそい
かぼちゃ
かぼちゃだな
かぼちゃのはな
かぼちゃばたけ
かま1
かま2
163
漢字注記　　品詞
瓶???
歌舞伎?
被
兜
兜虫
株張
鏑矢
被
頭
????? ??
???? ??
壁新聞
壁新聞係
壁新聞第一
号
壁土
下方
花木
家僕?
南瓜
南瓜棚
南瓜畑
釜
窯
地名
???????? ???? ????
??????
????
??
?
?? ?? ??????????
???????????????????
カピラバストおうこく一かま
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
???????? ????
??
?????
?????????????? ? ?????????????????
?? ??
0　　0
0　　0
1　　0
＊　　1
0　　0
2　　1
0　　0
0　　1
0　　1
7　15
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
0　　1
0　　0
0　　0
10　　9
0　　0
0　　0
16　17
0　　0
0　　0
0　　1
1　　1
3　　3
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
??? ? ??
?? ???? ???? ??????
?
????????????
2
??? ?
かま一かみかぜ
見出し
番号 見出し語
068190
068200
0682エ0
068220
068230
068240
068250
068260
068270
068280
068290
06（％00
06（％10
06（％20
06（％30
06幻40
06（螂0
06（％60
06（％70
068ヌ80
06紹90
068400
068410
068420
068430
068440
068450
068460
0684〃
068480
068490
068500
068510
06（％20
06（賜0
068540
06（％50
06（％60
0685ク0
かま3
がま
一かまい
かまう
かまう
かまえ
かまえる
かまきり
かまきりじいさん
かまきりじいさん
かまぐち
がまぐち
かまくら
かまくら
かまくらぐう
かまくらじだい
かまくらぜめ
かまくらどの
かまくらのこんごろうかげまさ
一がましい
かます
かまたり
かまたりら
かまっち
かまど
かまぬすびと
かまぬすびと
かまば
かまびすし
かまめ
がまん
がまんする
がまんつよい
かみ1
一かみ
かみ2
かみ3
かみ4
一かみ
かみあう
かみいち
かみかぜ
かみかぜ
164
漢字注記　　品詞
?????????
窯口
蝦墓口
鎌倉
鎌倉宮
鎌倉時代
鎌倉殿
鎌倉権五郎
景正
臥
鎌足
鎌足等
窯土
竃
釜盗人
窯場
喧?
我慢
我慢
我慢強
上?
神
紙?
頭
噛合
上市
神風
?????????????????、??????????
??????．?????? ? ?
???
???? ??
　　　　各期頻度
日（二）（三）（四）田（六｝計
0　　1　　6　　1
0　　1　　1　　1
???? ??? ??
????
＊　　3
7　24
0　10
??
????? ????
?
??
????
??????
????????
?????? ??? ????
????????????1
?????????????
0　　2
0　　8
0　　　1
0　　　1
1　　9
0　　2
0　　　1
0　　14
0　　3
0　　2
1　　4
3　　6
1　　1
＊　　8
8　　50
30　　99
0　　28
?????
見出し
番号 見出し語
068580
068ダ90
068600
0686ヱ0
068620
068630
068640
068650
068660
0686ク0
068680
068690
068700
???????㍊?㍊㍊?㍊????????????????????????????????
かみがた
かみがみ
かみがも
一かみきたぐん
かみきる
かみきれ
かみきれる
かみくず
かみこなす
かみころす
かみざ
かみさま
かみさま
かみさまがた
一かみさん
かみしばい
かみじやま
かみそり
かみだす
かみだな
かみだな
かみつきまわる
かみつく
かみつけぬのかたな
かみて
かみてはんぶん
かみなり
かみなり
かみなりさま
かみなりのおちたはなし
かみなりもん
かみのけ
かみのせんぼん
かみのつるぎ
かみふうせん
かみふたこ
かみふたこやま
かみむらかんたい
かみやま1
かみやま2
かみゆいさん
かみよ
かみよいらい
かみよこのかた
165
漢字注記　　品詞
上方
神神
上賀茂
上北郡
噛切
紙切
噛切
紙屑
噛熟
噛殺
上座
神様
神様
神様方
上
紙芝居
神路山
剃刀
噛出
神棚
噛付回
噛付
上毛野形名
上手
上手半分
雷
様雷
雷門
髪毛
上千本
紙風船
上二子
上二子山
上村艦隊
神山
神山
髪結
神代
神代以来
神代此方
????
??????????????????
???????????????????????????
かみがた一かみよこのかた
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲休）計
?）??
??
???
????????????????????
? ?
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　4
1　　0　　0　　1
1　　0
0　　1
1　　0
2　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　4
42　50
3　　3
? ?? ?
???????????????????? ?????????????????
? ???? ???
3
かみよさながら一かよいちょうきこうばんこう
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????
069260
069270
069280
069290
069300
069310
06％20
06卿0
069340
069∬0
06％60
069370
069380
069390
069400
069410
かみよさながら
かむ1
かむ2
カムイシュ
カムイトー
カムイン
カムチャッカえんがん
かめ
かめ1
かめ2
かめい
かめさん
かめやまじょうごう
かも
かも
がもうたださと
かもがわ
かもがわ
かもしか
かもじんじゃ
かもつ
かもっじどうしゃ
かもつせん
かもつれっしゃ
かもまぶち
かもまぶちせんせい
かもめ
かもん
かや1
かや2
かや3
がやがや
カ｛やカミやカ｛やカくや
かやく
かやくこ
かやこし
かやまむら
かゆい
かゆし
かよい
かよいちょう
かよいちょうきこうばんこう
166
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　（一う口日（四）田（六）計
神代宛?
亀
瓶
亀
家名
亀
亀山上皇?
蒲生忠郷
賀茂川
藍鹿
賀茂神社
貨物
貨物自動車
貨物船
貨物列車
賀茂真淵
賀茂真淵先
生 ??????
火薬
火薬庫
蚊帳越
栢山村
痒?
通
通帳
通帳記号番
号
?????????????? ??????????????????
???????????? ?????????????
0　　0　　0　　0　　1　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　1　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　　0　　　0　　　0　　　16　　　15　　　31
1　　2　　0　　＊　　＊　　1　　405616162265
0　　1　　0　　3　　3　　0　　7
0　　0　　1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　5　　5
0　　1　0　　0　　0　　1　　2
0　　1　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　4　　1　　0　　0　　5
0　　1　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　3　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0　　3　　1　　4
0　　0　　0　　0　　2　　1　　3
0　　0　　0　　2　　1　　1　　4
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　0　　0　　2
???????? ??? ???? ??????1
見出し
番号 見出し語?????????????? ??? ?
06％50
06％60
06％ク0
06％80
06％90
069ク00
069刀0
069ク20
069Zヲ0
069740
069乃10
069ク60
069〃0
069ク80
069790
069800
069810
かよう
かよう
かよう
がようし
かようび
から1
から2
から
から
がら
がら
からあやおどし
からい
からいと
からいとさま
からいも
からかう
からかさ
からかさまつ
からかさまっ
からかぜ
からかみ
からから
一からがら
がらがら
がらがらがら
からくさもよう
からくして
からくも
からざお
一からさき
一からし
一からし
からし
からしし
からす
からす
からす
ガラス
からすあげは
からすき
ガラスき
ガラスこうば
ガラスこうば
167
漢字注記　　品詞
火曜
斯様
通
画用紙
火曜日
空
殻
柄
唐綾繊
辛
唐糸
唐糸様
唐芋
唐傘
唐傘松
空風
唐紙
辛辛
唐草模様?
辛
殻竿
唐崎
枯
辛子?
唐獅子
烏
烏
枯
烏揚羽
唐鋤
??????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????
かよう一ガラスこうば
　　　　各期頻度
←1仁：）日四固（六）計
?????????????
?
??
???
210　　486　　660　　705　　690
137　　141　　167　　149　　248
????????
?????
?
?????
????
??
??? ?????
???????
1
???
?????????? ???????? ?
? ?????? ? ??
??
ガラスごし一からもん
見出し
番号 見出し語
??????????????????????69
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
U9
???
????????????????????????????????
40
????????????????????ー ー?????????????????????
ガラスごし
からすさん
ガラスだま
ガラスど
ガラスとだな
からすとはまぐり
ガラスのかけら
ガラスばこ
ガラスばち
ガラスまど
からすまる
からすむぎ
ガラスやね
からすよいそげ
からだ
からだぐあい
からだじゅう
からだぜんたい
からたち
からっと
からっぼ
からには
一からはし
からはふ
ガラパン
からびと
からふと
からふとさんみゃく
からふとじん
からふとじんじゃ
からふとちょう
からふととう
からふとのたび
からふとよりたいわんへ
からふとりゃくず
からぼり
からまつ
からまる
からみあう
からみつく
からむ
からむし
からめて
からもん
168
漢字注記　　品詞
?
?????
体
体具合
体中
体全体
拘橘
空
唐橋
唐破風
唐人
樺太
樺太山脈
樺太人
樺太神社
樺太庁
樺太島
樺太略図
空堀
唐松
絡
絡合
絡付
絡?
搦手
唐門
????????????????????
????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????????0　　1　　1　　1　　0　　30　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　2　　2　　0　　9　　13
0　　2　　2　　0　　2　　6
0　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4　　0　　4
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1　　2
0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　2
20　　　30　　　49　　　76　　　63　　　257
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　2　　2　　5　　1　　11
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　0　　0　　2
????? ?? ?? ? ??
見出し
番号 見出し語
0ク0250
0ク0260
0久0270
070280
0ク0290
0ク昭00
0ク∬10
脳㎜
]脚
o脳
]脳
]㎜
e脳
e灘
D脇
e脇
r㎜
o㎜
]伽
Q脳
]脳
o㎜
o脳
e㎜
????????????????????????????????????????????????????
一からり
がらり
からりと
がらりと
がらん
がらんがらん
からんからんからん
がらんと
一かり
かり1
かり2
かり3
かり4
かりあげる
かりあつめる
かりいぬ
かりいれ
かりいれる
かりうく
かりかち
かりかちのてんぼう
かりがね
がりがり
かりこみ
かりこむ
かりしたまう
カリスト
かりそめ
かりそめにも
かりた
かりっぱなし
かりとる
かりに
かりぬし
かりね
かりはじめる
カリフォルニヤがた
カリフォル＝＝ヤしゅう
かりまた
かりまたのや
かりゅう
かりゅうど
かりゅうほう
かりょく
169
漢字注記　　品詞
伽藍
?????????????
雁
????
??????????????????
雁股
下流
狩人
加硫法
火力
???????
? ???????????????????????????????????
からり一かりょく
　　　　各期頻度
←う（コ（ゴ（四）国（六）計
????????????????????????????????? ????????????? ????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
1
???????????????
1
かりる一かろやか
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
???????? ?
???????????? ? ?? ??
????????
????????????????????????????????????????????????????
170
漢字注記　　品詞
借
?????
?????????
取?????????????????????????????????????????? ??????????
???
五???
?????????
?? ?
??????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　　　（＝つ　　　　（≡三）　　　（四）　　　伍）　　　（六）　　　　言上
??1
??
」??
????????
﹇????
??
（）1
?
????
??5
? ?
4　　3　　8　　27
7　　7　　6　　20
0　　0　　2　　2
9　　9　　3　　38
正　　0　　0　　2
1　　0　　0　　　1
????????????????????????????
???????????????????????
?
4
????
?????
2
?? ???
?? ?
?
199
15
　1
?? ? ?
??
見出し
番号
???????????????????????????????????????????????????
?? ??
??
??
??
?? ?? ??
??
???? ??
?????
??
??
?????
??
??
??
??
????
?? ???? ??
??
??
??
?? ??
????
??
????
?? ??
0
見出し語
かろんず
かろんずる
かわ
かわ1
かわ2
かわ3
かわ4
かわいい
かわいがりあう
かわいがる
かわいくん
かわいけ
かわいさ
かわいし
かわいせんせい
かわいそう
かわいそうなおんなのこ
かわいそうなるおやこ
かわいらし
かわいらしい
かわうお
かわおび
かわかしすぎる
かわかす
かわかぜ
かわかみ
かわかみたける
かわかみたける
かわかみのたける
かわき
かわきかた
かわききる
かわきぐあい
かわぎし
かわぎり
かわく
かわぐち
かわぐち
かわぐちちかく
かわぐちのこどもたち
かわこしにんそく
かわざいく
かわさき
かわしも
171
漢字注記　　品詞
??
?
?
革?
可愛
可愛合
可愛
河井君
川池
可愛
河井氏
河井先生
可哀相
可愛
可愛
川魚
革帯
乾過
乾
川風
川上
川上臭帥
川上臭帥?
乾方
乾切
乾具合
川岸
川霧
乾
川口
川口
川口近
川越人足
皮細工
川崎
川下
?????????????????????????????????
かろんず一かわしも
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（≡〕　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????????????? ????????????????????? ?? ??????
??
??????????
?????
1
??
????
??
1
?? ?? ??
????????????
????????????????????
1
?
かわじょうき一かわら
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????? ????????? ?? ?????????????????
??
????
??
??
????
??
????????????????
????
????
??
??
??
??
????????
??
??
??
??
??
0
OZ1900
0辺910
0刀920
かわじょうき
かわじり
かわす1
かわす2
かわす3
かわず
かわせ1
かわせ2
かわせみ
かわぞい
かわそこ
かわそこ
かわださんきち
かわださんきちさま
かわだたみ
かわち
かわどこ
かわどて
かわどて
かわどめ
かわなか
かわなかじま
かわなかじま
かわなかじまのたたかい
かわなかじまのたたかい
かわなみ
かわなり
かわのあかんぼ
かわのうた
かわはおおきくなる
かわばた
かわはば
かわははたらく
かわひとすじ
かわふね
かわべ
かわべり
かわみず
かわむこう
かわむらしんざえもん
かわゆし
かわゆらし
かわら1
172
漢字注記　　品詞
川蒸気
川尻?
蛙
川瀬
為替
川蝉
川沿
川底
川底
川田三吉
川田三吉様????
川土手
川止
川中
川中島
川中島戦
川波
河成
??
川一筋
川船
川辺
川縁
川水
川向
河村新左衛?
可愛
可愛
瓦
?????????????????????????????????????
???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　∈三）　　（四）　　（五）　　｛六）　　計
??????????????????? ???
0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　1　　1
（）??
?? ??
1
??
見出し
番号 見出し語
???????????????????????? ㌘
0タ2160
0ク2170
0ク2180
0ク2190
072200
072210
072220
〃2230
0ク2240
072250
0ク2260
0722ク0
072280
0タ2290
0ク2300
かわら2
かわらまち
かわらやき
かわらやね
かわらよもぎ
かわり1
かわり2
かわりあう
かわりあらたまる
かわりかける
かわりかた
かわりばんこ
かわりめ
かわりやすい
かわる1
かわる2
かわるがわる
かわをくだる
かん1
かん2
かん1
かん2
かん3
一かん
かん4
一かん
かん5
かん6
かん7
一かん
かん8
一かん
かん9
かん10
かん1
かん2
がん
がん
一がん
一がん
がん
かんあんいらい
かんあんさま
かんい
173
漢字注記　　品詞
河原
河原町
瓦焼
瓦屋根
河原蓬
代
変
代合
変改
変掛
変方
代番
変目
変易
代
変
代代
??????????????????
岩
岸?
歓庵以来
歓庵様
官位
???????????????????????????????? ???
?
???
?
???????
???? ?
かわら一かんい
　　　　各期頻度
（一う（コロ四田㈹計
????????????
?
??
0
????
?????? ??????????? ?? ?????????????
1
???
1　　3　　2　　3
0　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0
11　　8　　5　15
1　　1　　5　　4
1　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
3　　3　　6　　4
27　　21　　31　　29
4　　6　　7　　5
0　　0　　2　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　＊　　＊　　＊
1　　0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
＊　　0　　0　　0
?
???
2
0　　0　　0　　0　　1
6　　1　　2　　＊　　19
4　　2　　2　　＊　　10
???????????
?????????
??
????
2
???????
＝??7
がんい一かんかんぼうし
見出し
番号 見出し語
072310
072320
0ク2刃0
072340
????????????????????????????????????????
がんい
かんう
かんえいじ
がんえんそうしんゆうじゃくら
かんか
がんか
かんがい1
かんがい2
がんかい
がんかい1
がんかい2
かんがう
かんがえ
かんがえあわせる
かんがえいる
かんがえおよぶ
かんがえかた
かんがえごと
かんがえこむ
かんがえだす
かんがえちがい
かんがえつく
かんがえつづける
かんがえとおす
かんがえどおり
かんがえぬく
かんがえぶかい
かんがえみる
かんがえもの
かんがえもの
かんがえる
かんかく1
かんかく2
がんかく
かんかする
かんがみる
かんかん
がんがん
かんかんかんかん
がんがんがんがん
かんかんしき
かんかんしき
かんかんぽうし
174
漢字注記　　品詞
願意　　　　名
関羽　　　　人名
寛永寺　　　名
顔淵曽参有人名
若等????????????????????????
?????????????
観艦式
帽子
??????????????｝???????????
??????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
???? ?? ?
???????????????????????
??
???? ? ??? ?? ???
0
?? ????????????????? ? ???
??
?? 「 ?
???????
1
???
見出し
番号 見出し語
〃2／40
〃2タ50
0ク2ク60
0727ク0
072タ80
072790
0Z2800
0ク2810
0ク2820
072＆ヲ0
072840
0ク2850
0ク2860
〃28ク0
0ク2880
0タ2890
0ク2900
0ク2910
072920
〃2％0
072940
072950
0タ2960
〃29タ0
〃2980
〃2990
0η000
0沼010
0刃020
0スヲ030
0Zヲ040
0沼050
0Zヌ060
0沼0ク0
0Zヲ080
0沼090
0Zヲ100
0沼110
0乃120
0ク3130
0β140
0沼150
かんき1
かんき2
かんぎく
かんきす
かんきゃく
かんきゅう
かんきゅうす
かんきょう1
かんきょう2
かんぎょう
かんきんする
がんぐ
かんぐん
かんぐんがた
かんけい
一かんけいしゃ
かんげいす
かんけいする
かんげき
かんげきする
かんけん
かんげんしたまう
かんこ
かんご1
かんご2
がんこ
かんこう
かんこう1
かんこう2
一かんこう
がんこう
かんこうす
かんこうば
かんこうば
かんこうぶつ
かんこうり
かんこく
かんこす
かんこする
かんこどり
かんこどり
かんごにん
かんごふ
かんごふさん
175
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????????? ???????????????
勧工場
刊行物
官公吏
韓国
看護
看護
閑古鳥
看護人
看護婦
看護婦
??????????????????????????
????????????????????????
かんき一かんごふさん
　　　　各期頻度
｛一う（⇒に）（四）㈲（六）計
?
?
???????????????
?
0　　0　　0　　1　　2
1　　1　　1　　0　　5
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　1　　0　　3
1　　2　　0　　0　　4
2　　1　　3　　0　　6
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　2　　0　　0　　2
7　　8　　9　　0　　24
2　　1　　1　　0　　4
8　　3　　1　15　　34
? ????? ?
? ?? ?? ?
? ?????????? ? ???????????????
1
? ?????????????????
??
かんさいせん一かんじょう
見出し
番号 見出し語
0ク3160
0Zヌ1ク0
0沼180
0Zヲ190
0Z9200
0沼2！0
0沼220
0Zヌ230
0刀240
?????????????????? ???
0沼540
0瀦0
0郷60
0郷ク0
かんさいせん
かんさいにっこう
かんさいほんせん
かんざし
かんさつ
かんさつする
かんさつにっき
かんさぶ
かんし
一かんし
かんじ
かんじ1
かんじ2
かんじあう
かんじかた
かんじき
がんじつ
がんじつや
かんじとる
かんじのおんとくん
かんじはじめる
かんじほんらい
かんじもうす
かんしゃ1
かんしゃ2
かんしゃ3
かんじゃ
かんしゃいたしおり
かんしゃいたす
かんしゃかい
かんしゃく
かんしゃくもち
かんしゃしきれる
かんしゃする
かんじゃたち
かんしゃばたけ
かんしゅ
かんしょ
かんしょ
一かんしょ
かんじょ
かんしょう
かんじょう1
かんじょう2
176
漢字注記　　品詞
関西線　　名
関西日光　　地名
関西本線　　名
答　　　　名
観察　　　名
観察　　　サ変
観察日記　　名
神　　　　　上二
漢詩　　　　名
監視
? ? ???????
感取
感始
漢字本来
感申
甘庶
官舎
感謝
患者
感謝致居
感謝
感謝会
痛癩
痛癩持
感謝仕切
感謝
患者達
甘煎畑
艦首
????????????
??????????????????
????
?
?? ??? ???? ???????
????
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）固（六〉計
??????? ??? ?
?????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????
1
?
??????﹇ ?? ??? ??
?
．?
?
見出し
番号 見出し語
????????????????
0だ900
0沼910
0摺920
0η％0
0Zヲ940
0カ950
0スヲ％0
0スヲ9ク0
がんじょう
かんじょうし
かんしょく1
かんしょく2
かんじょさん
かんしょせんせいのはか
かんじょたち
かんじる
かんしん
かんしん1
かんしん2
かんしん3
かんしん
かんじん
かんじん
かんしんいたす
かんしんさせる
かんしんす
かんしんする
かんす
かんず1
かんず2
かんすう
かんする
かんずる
かんせい
かんぜい
かんせいす
かんせいする
かんぜおん
かんぜおんさま
がんせき
一かんせつ
かんせつ
一かんせん
かんせん
かんぜん
かんぜん
がんぜん
一かんせんす
一かんぞう
かんぞう
かんそく
かんそくじょ
177
漢字注記　　品詞
頑丈
寛城子
官職
間食
官女
甘藷先生墓??????????????????????????????? ???????????? ??????? ?????? ?????????? ?????
???????
?????????
?????????????
????????????????????????????????
?
??? ??
?? ??
がんじょう一かんそくじょ
　　　　各期頻度
e（⇒日（四）㈲㈹計 ?
0
?
??
?
????
???????????? ???????1　　2　　0　　40　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
8　　0　　0　　8
2　29　13　　46
4　　0　　0　　7
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　5
0　　0　　0　　1
7　　8　　3　　26
0　　0　　0　　1
0　　1　　2　　3
1　　0　　0　　2
3　　1　　1　　6
0　　0　　0　　2
11　正2　　9　　47
1　　0　　0　　12
2　　1　　0　　11
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　2
2　　1　　0　　3
26　　＊　　0　　34
3　　3　　1　　7
0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　3
1　　3　　0　　5
1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
1　　5　　0　　9
0　　0　　0
????
1
?????
　　　　　　　　　＊
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
??
かんそくす一かんどうする
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????ー ー?
??????? ? ? ? ? ?
????
かんそくす
かんそくする
かんた
かんたい1
かんたい2
かんたい3
かんだい
かんだかい
がんたち
かんたん
かんたん
がんたん
かんだんけい
かんだんけい
かんたんす
かんち
かんちする
がんちゅう
かんちゅういちどう
かんちゅうおう
かんちょう1
かんちょう2
かんちょう3
かんちょう4
かんちょうしつ
かんつうす
かんづめ
一かんてい
かんてい
カンディー
カンテラ
かんてん
かんでん
かんと
かんとう
かんどう「
かんどう2
がんとう
かんとうがた
かんとうぐんしれいぶ
かんとうしゅうだいいち
かんどうす
かんどうする1
178
漢字注記　　品詞
????????
?
??????????????????????????????
?????????????????
???????
???????
? ?????????? ????????
???
???????
一
?
?
?? ?? ???????
　　　　各期頻度
（一1　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
?????????????????????????????． ?? ????????????? ? ????????? ????
?????????
???????
?
??????????????
2
?
見出し
番号 見出し語
074400
0簿410
074420
0タ4430
〃4440
0タ4450
074460
0744ク0
0ク4480
〃4490
0ス4500
0忽510
074520
074530
0タ4540
074550
074560
??????????????????????????
かんどうする2
かんとうだいしんさい
かんとうだいしんさいご
かんとうへいや
かんとくする
かんとん
かんとんふじん
カンナ1
かんな2
かんない
かんないかくぶ
かんなくず
かんなめさい
かんにんする
かんぬき
かんぬし
かんぬしさん
一がんねん
がんのなかま
がんのみだれ
かんのん
かんのんさま
かんのんどう
かんぱく
かんばしい
カンバス
かんばつ
かんはっしゅう
かんぱつす
かんばつする
がんばりつづける
がんばる
かんばん
かんばん
かんぱん
かんぱんあらい
かんぱんしかん
かんび
かんびす
かんぴょう
かんぴょうする
かんぷう
かんぶん
179
漢字注記　　品詞
感動　　　サ変
関東大震災　名
関東大震災　名?
関東平野
監督
広東
広東婦人
鉋
艦内
艦内各部
鉋屑
神嘗祭
堪忍?
神主
神主
元年
???? ??? ?
間伐
関八州
換発
間伐
頑張続
頑張
看板
甲板
甲板洗
甲板士官
艦尾
完備
看病
看病
寒風
漢文
?????????????????????????
???????????????? ????? ???????? ? ?? ???
かんどうする一かんぶん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???
??
???
0　　4　　2　　0
0　　1　　1　　0
0　　1　　0　　0
???? ???????????????? ????????????????????? ?? ?????????????????????????
???????? ???? ? ?
???
??? ? ?
かんぷんべんれいす一き 180
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
0／4820
074830
074840
074甜0
074860
0748π7
074880
074890
0解900
0簿910
0簿920
0μ930
0簿940
074950
0簿960
0749ク0
0」存980
〃4990
0万000
0万010
0乃020
0万030
0Z51040
0乃1050
0万060
0万070
かんぷんべんれいす
かんぶんりゅう
かんぺいしき
かんぺいたいしゃ
がんべき
一かんべん
かんぼう
かんぼく
カンボジアご
かんみむすび
かんむてんのう
かんむり
かんめい
かんめい
がんめん
かんもんかいきょう
かんや
かんゆうす
かんゆうする
かんよう
がんらい
一かんらく
かんらんす
かんり
かんりゅうす
一かんるい
かんれい
かんれい
かんれつ
感奮勉励
漢文流
観兵式
官幣大社
岸壁
勘弁
感冒
潅木
神皇産霊
桓武天皇
冠
官命
簡明
顔面
関門海峡
寒夜
勧誘
勧誘
漢陽
元来
陥落
観覧
官吏
貫流
感涙
冠礼
寒冷
艦列
??????
???????????????
????
??? ?
?????? ????）
?????
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　4　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
?????????
??
???
????
??? ??????
?（????
0　　　1
0　　2
1　　1
0　　1
0　　2
1　　6
0　　1
0　　　1
0　　2
0　　2
0　　　1
0　　　1
0　　　1
0　　　1
0　　10
??
????
??
?
【き】
0万080
0万090
0万100
0万110
0乃120
????
??????
??
???????
? ??????????? ??????????????? ?????????????
?
??
?
82　80
15　22
　　　＊
?）???
100
　＊
47
　＊
　＊
　0
　0
9
＊　　　　　＊　　　　　＊
　　＊　　　　　　＊
89　　117　　185　　653
82　　　66　　　97　　　329
??????
??
????
1
?
28
見出し
番号 見出し語
0乃130
0乃740
0万150
0万160
0Z∬ク0
0乃：180
0万エ90
0万200
0ク5210
0Z5220
0万230
0万240
0万250
0乃260
0乃「2ク0
0万280
0乃「290
0乃300
0乃310
????????????
き6
き7
?
?
ぎ1
ぎ2
ぎ3
きい
キイ
きいきい
ぎいぎい
ぎいちさん
ぎいちらこ
一きいちろう
きいっぽん
きいと
ぎいと
きいのくに
きいのくになちさん
キイルン
キイルンこう
きいろ
きいろ
きいろい
きいろがかる
きいろみ
きいん
ぎいん1
ぎいん2
きうす
きうま
きうまみち
きうん
きえい
きえうせる
きえさる
きえる
ぎえん
ぎえんきん
きおいかかる
きおく
きおくりょく
181
漢字注記　　品詞
??
??????
義一
喜一郎
生一本
生糸
紀伊国
紀伊国那智?
基隆
基隆港
黄色
黄色
黄色
黄色掛
黄色
議員
議院
木臼
木馬
木馬道
機運
気鋭
消失
消去?
義指
義指金
競掛
記憶
記憶力
????
???
?????
??????????
??????
????????????????????????????????? ?????
き一きおくりょく
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????????　＊　　1
　1　　＊
284　130 ???
???
???
?????
? ?
＊　　＊　　O　　　l
11　　8　　＊　　20
91　　49　　　7　　　583
0　　0　　1　　3
0　　0　　0　　1
2　　2　　0　　8
1　　2　　0　　3
0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　17
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1
????????????? ???? ? ?? ?? ?? ? ??????
1
?? ??? ?? ??
きおくれす一きかんじゅう
見出し
番号 見出し語
0乃550
0乃560
0乃5ス0
0乃580
0乃590
0乃600
0乃610
0乃1620
0万630
0万640
0万650
0万660
0乃670
0筋80
0乃690
0万700
0え5ZZO
O万720
0久5Zヲ0
0Z5卿0
0乃「万0
0乃％0
0Z5〃0
0万ス80
0乃790
0万800
0Z5810
0万820
0Z5830
0万840
0万850
0乃860
0乃8”
0万880
0万890
0万gOO
O乃「g10
0乃「g20
0二丁0
0乃「940
0乃’950
きおくれす
きが
きが
きかい
きかい1
きかい2
きかい3
きかい
きがい
ぎかい
きかいあぶら
きかいかぶたい
きかいかぶたい
きかいかぶたいちょう
きかいかん
きかいこうぎょう
きかいこうぎょうちゅう
きかいずき
きかいるい
きがえ
きかえる
きがかり
きかかる
ぎがく
きがけ
きかざる
きかざる
きかしょうそつ
きかす
一きかす
きかせる
きかん1
きかん2
一きかん
きかん3
きかん4
きかん5
きがん
ぎかん
きかんし
きかんしつ
きかんしゃ
きかんじゅう
182
漢字注記　　品詞
????
器械
機会
機械
奇怪
危害
議会
機械油
機械化部隊
機械化部隊
長
機械館
機械工業
機械工業中
機械好
機械類
着替
着替
気掛
来掛
戯楽
来掛
聞猿
着飾
摩下将卒?
汽錘
奇観
期間
旗艦
飢寒
機関
奇岩
義鑑
機関士
機関室
機関車
機関銃
??????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　仁三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　3　　0　　1　　5
422　82926141030　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
＊　　＊　　2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
???????????
???
???
? ?
??
? ?
??
???????
?
9　　27
0　　1
0　　4
???????????????
1
見出し
番号 見出し語
0乃「g60
0乃「gク0
0乃「g80
0万990
0ク6000
0乃010
0；石020
0乃α～0
0ク6040
0乃050
0ク6060
〃60ク0
0タ6080
076090
0％100
0乃110
0乃120
0ク6130
076140
0ク6150
0久5160
0761タ0
0乃180
0乃190
0乃200
0乃210
0乃220
0乃230
0乃240
076250
076260
076〃0
〃6280
0ク6290
0乃300
0ク6310
0乃320
0ク6”0
0ク6340
0乃ゐ0
きかんじゅうだん
きかんする
きかんぶ
きかんぼう
ぎかんら
一きき
きき
きぎ
ぎき
ききいる
ききいる
ききいれる
ききおとす
ききおよぶ
一ききかえす
ききかた1
ききかた2
きぎする
ききただす
ききたまう
ききつく
ききつける
ききつたう
ききつたえる
一ききとどける
ききとる
ききとれる1
ききとれる2
ききなれる
ききほれる
ききみみ
ききめ
ききもらす
ききゅう
ききょう
ききょういろ
きぎれ
ききわく
ききわける
ききん
きく
一きく
きく
きく2
183
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????? ????? ??????????????????? ???
??
??????? ??????
?????????? ???????
??????????????????????????????????????
きかんじゅうだん一きく
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　日　　（四）　　伍）　　（六｝　　計
??
???
?????????
??????
????
?
?????? ??
???
? ??????????
????????
??
???
??????????
??
?
????
??
　3　11　　2　　26
139　　132　　111　　　576
きく一きこくす
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????????????
????
????
??
??????
??????????????
????
??
??????????????
0
〃6640
076650
0乃660
076670
〃6680
0ク6690
0ク6久00
0ク6710
076720
0ク6Zヌ0
0ク6740
0％乃10
〃6ク60
0ク67π1
きく1
きぐ
きくすい
きくすいのながれ
きぐつ
きくづき
きぐつし
きくのはな
きぐるい
ぎぐん1
ぎぐん2
きけい
ぎげい
ぎけつする
きける
きけん
きけん
きけん
きげん1
きげん2
きげん3
きけんしゃ
きけんする
きげんせつ
きげんせつ
きけんせんばん
きげんなんねん
きげんにせんごひゃくにじゅうしちねん
??????????????????????????? ?????
184
漢字注記　　品詞
????
木沓
菊月
木沓師
器具類
義軍
魏軍
貴兄
技芸
議決?
喜剣
危険
危険
起源
期限
機嫌
棄権者
棄権
紀元節
危険千万
紀元何年
紀元二千五
百二十七年
危険物
気候
紀行
騎行
記号
帰航
寄港?
聞上
聞出
聞始?
帰国
帰国
帰国
??
???
?????????
??? ???????????????????????
??
???????
?????
? ?????????
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　〈四）　　伍）　　｛六｝　　計
0　　2　　＊　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　3　　0　　4
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　2　　2　　0　　2　　0　　6
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　1　　3
0　　4　　0　　0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　1　　1　　1　　0　　0　　3
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
＊　　0　　1　　5　　2　　＊　　8
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0　　0　　2
2　　1　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0
5　10　　9
???????????
????????????????????1　　0　　12　　4　　33
?????? ?? ? ???? ? ?? ?
見出し
番号 見出し語
灘襯
J㎜
o㎜
芙o
蜥葡
鰯瀦
o㎜
蕪ｭ
遂r
驪r
e㎜
o㎜
u脳
H
????
????
??
????????
??
????
????
??
??
??????????
??
??
????
??
??
7塑60
〃070
7刀80
〃090
77100
77Z10
77120
77130
7Z140
77150
7刀60
ク7Z70
77180
77190
〃200
こしめす
ごにきょうこく
こゆ
こり
こりごや
こん
さい1
さい2
ざい
さいす
さえもん
さき
ざぎざ
ざぎざ
ざし
ざはし
ざみ
ざみいる
ざみゆく
ざむ
さらぎ
ざわし
し
じ1
じ2
じ3
し1
し2
ぎじ
しき
しちかく
じつ
じどう
じどう
しべ
しまだけ
しむ
しもと
しもとくん
しゃ
しゃ1
しゃ2
しゃ3
しゃ4
85
字注記　　品詞
召
呉二強国
小屋
根
才
材
載
三右衛門
??????????????????????????????????
事堂
辺
島岳
??????
?????????????????
??
???????????????????????????
????????????????????????
こしめす一きしゃ
　　　各期頻度
一う　　仁⇒　　〔三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
????
????????????? ????
?????????? ?????????? ? ??? ?????????????????????????　　0　　2　　0　　1
　　0　　15
　　3　　14
　　0　　1
　　0　　1
　　0　　　1
　　0　　1
　　0　　1
　　0　　1
　　0　　12
　　0　　6
　　0　　2
　　0　　1
　　1　　3
　　0　　4
　　0　　1
　　0　　3
　　0　　1
　　3　　17
　　0　　　1
　　0　　1
5　26　　67
　　0　　19
　　0　　1
　　0　　6
　　0　　4
　　0　　6
???? ?????? ????
きしゃけむり一きじょうむせんでんわ
見出し
番号 見出し語??????????????????????
きしゃけむり
きしゃす
きしゃする
きしゃだいいちごう
きしゃだいいちごう
きしゃちゅう
きしゃでんしゃちゅう
きしゃのたび
きしゃのなか
きしゃのはつめい
きしゅ1
きしゅ2
きしゅ3
ぎしゅ
きしゅう1
きしゅう2
ぎしゅう
きじゅうき
きしゅうする
きしゅうりょういん
きしゅくしゃ
ぎじゅつ
ぎじゅつか
きじゅつす
きしょう1
きしょう2
きしょう3
きしょう4
きしょう5
きしょう6
きじょう1
きじょう2
きじょう
ぎしょう
きしょうかんそく
きじょうきんむ
きしょうげんしょう
きしょうじかん
きしょうじこく
きじょうせいびへい
きしょうだい
ぎじょうたい
きじょうむせんでんわ
186
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?
???
?
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ?
　　　　各期頻度
（一う（⇒日（四〉㈲㈹計
???? ?? ?? ?? ??
見出し
番号 見出し語
07乃40
07乃50
?????????????????????
きしょうらっぱ
きしょくす
一きしり
きじん1
きじん2
ぎしん
きす
きす1
きす2
きず
ぎす
きずきあげる
きずきだす
きずく
きずぐち
きずつく
きずつける
きする
ぎする
きせい
ぎせい
きせがわ
きせがわのたいめん
きせき
きせつ
きせつはずれ
きせつふう
きせる
きせる
きぜわしい
きせん
きせんきしゃのはつめい
きせんだんじょ
きそ
きそ
きそ
きそ
きそう
きそうえもん
きそがわ
きそく
きぞく
ぎそく
きぞくいん
187
漢字注記　　品詞
起床刻夙
寄食
軋
鬼神
貴人
義心
鰭
帰?
傷
議
築上
築出
築
傷口
傷
傷付?
議
気勢
犠牲
黄瀬川
奇跡
季節
季節外
季節風
煙管
着
気忙
汽船
貴賎男女
木曽
木曽
木曽
基礎
競
喜左右衛門
木曽川
規則
貴族
義足
貴族院
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
きしょうらっぱ一きぞくいん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
0　　0　　1　　2
0　　1　　1　　0
???? ????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
1
????????????? ??
???
???????????????????
????????
????
きそくただしい一きたす
見出し
番号 見出し語
0鴛070
0摺080
0ス8090
0摺100
0摺110
0摺120
0久8130
?????????????????????????????????????????????????????????????????
きそくただしい
きそさん
きそだに
きそどの
きそのごりょうりん
きそば
きそよしなか
一きそん
きそんす
きた
きたアメリカ
きたアメリカしゅう
きたアメリカどじん
きたい1
きたい2
きたい1
きたい2
きたインド
きたう
きたう
きたうら
きたえうつ
きたえる
きたかぜ1
きたかぜ2
きたかぜこう
きたかぜとみなみかぜ
きたかみがわ
きたカロライナしゅう
きたがわ
きたがわ
きたがわじょう
きたぐに
きたさんどう
きたしな
きたしらかわのみや
きたしらかわのみや
きたしらかわのみやでんか
078440　きたしらかわのみやながひさおう
0沼450　きたす
23）誤読により、全例「ほっこく」に移動
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漢字注記　　品詞
?????? ??
生蕎麦
木曽義仲
殿損
帰村
北
?????
????????
北上川
北川
北側
北川丞
北国
北参道
北支那
北白川宮
?????????????
北白川宮殿
下
北白川宮永　人名
久王
北　　　　サ変
????
????????????????
? ???????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三〉　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?????????????????????? ?（???????）? ?）
???? ? ?? ??
2
023）0
??????（） ??
????? ??????? ??????? ?
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
?
???
??
1
1
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????
0怨万0
0摺760
0鯉〃0
0π～摺0
0鯉790
0タ8800
0ク8810
0ク8820
0ス8830
0ス8840
0ク＆850
0怨860
0摺8ク0
きたちしま
きたちしまのぎょじょう
きたちしまのぎょじょう
きだて
きたない
きたなし
きたの
きたのじんじゃ
きたはち
きたはんきゅう
きたまう
きたまんしゅう
きたみ
きたやま
きたヨーロッパさん
きたより
きたりあそぶ
きたりあつまる
きたりせむ
きたる
きたる
きたんかいきょう
きち1
きち2
キチー
きちがい
きちがいあつかい
きちきち
きちにち
一きちべえ
きちゃくす
きちゃくする
きちょう
ぎちょう
きちんと
きつい
きっか
きつかい
きつかう
きっかけ
一きつかれ
きっかわもとはる
きつく
きっさき
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漢字注記　　品詞
北千島
気立
汚?
北野
北野神社
北八
北半球
来給
北満州
北見
北山
北寄
来遊
来集
来攻
来
来
紀淡海峡
危地
基地
気違
気違扱
吉日
吉兵衛
帰着
帰着
貴重
議長
菊花
気遣
気遣
切掛
気疲
吉川元春
気付
切先
??????????????????????????????????????????????????????
???? ????????
?? ?
きたちしま一きっさき
　　　　各期頻度
（一う口日（四）田㈹計
?????????????????
???
2　　2　　0　　4
0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　6
2　　3　　9　　23
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　2
10　　0　　0　　10
0　　0　　0　　4
3　　2　　2　　12
0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　9
20　　5　　1　　59
1　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　8　　0　　8
4　　0　　0　　7
4　　2　　3　　15
0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
?? ?
0　　0　　0　　1
1　　1　　1　　4
0　　0　　0　　1
??????? ?
???
?? ?
???
ぎっしゃ一きぬおりもの
見出し
番号 見出し語
0圏880
0ク8890
078900
078910
0摺920
0ク8930
078940
0摺950
078％0
0鯉9刀
〃8980
0ク8990
079000
079010
079020
079030
079040
079050
079060
079070
???????????????????????????????????
ぎっしゃ
ぎっしり
きっすい
きっすいせん
きつち
きっちり
きって
一きって
きってちょきん
きっと
きつね
きつねとのぎく
きっぱり
きっぷ
きづゆき
きつりん
きてい
ぎていす
きていする
きてき
きてん
一きてん
きと
きど
きどう
きどうしゃ
きとく
きどぐち
きどる
きない
きない
きなが
きながい
きなこ
きなれる
きにち
きにゅう
きにゅうしおく
きにゅうす
きぬ1
きぬ2
きぬいと
きぬおり
きぬおりもの
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漢字注記　　品詞
牛車
???? ?
切手
切手貯金
狐
???????????
???????????
???????
?? ???????????????????? ????????????????????????????
???????
???????????? ???????????
?????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????? ???（?? ???（??
???
??
???? ?????????????0　　030　38
11　　9
0　　0
0　　2
1　　0
1　　0
0　　1
2　　0
0　　0
1　　0
6　　4
0　　0
????
???????????? ?????
? ?
?????? ?
?????? ? ?? ? ?
2
?
?
見出し
番号
079300
079310
079320
0ク卿0
0ク％40
07卿0
0ク％60
079370
079380
07労90
079400
079410
079420
079430
0ク9440
079450
079460
0794ク0
079480
079490
079500
07ク510
07ク520
07卿0
07％40
07卿0
079560
0ク95ク0
07％80
07％90
079600
079610
079620
07％30
0タ9640
07％50
07％60
07％70
07％80
07％90
079ク00
0タ9710
見出し語
きぬがさやま
きぬがわ
きぬこさん
きぬた
きぬだたみ
きね
きねん1
きねん2
きねんさいはんぺいせつぶん
きねんしゃしん
きねんする
きねんのき
きねんひ
きねんび
きねんひん
きねんほうしんとう
きのう
きのえいぬ
きのえたつ
きのこ
きのことり
きのことり
きのしたうじ
きのしたぐん
きのしたとうきちろう
きのしたとうきちろう
きのしたとうきちろうひでよし
きのしたみち
きのたかさ
きのつらゆき
きのとい
きのどく
きのとみ
きのは
きのぼり
きのみきのまま
きのめみち
きのもと
きば1
きば2
きはく
きばこ
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漢字注記　　品詞
衣笠山
鬼怒川
??????
祈念祭班幣
節分
記念写真
記念
記念碑
記念日
記念品
記念砲身塔
???? ??
????? ?
木下藤吉郎
木下藤吉郎
秀吉
木下道
紀貫之
乙亥
気毒
乙巳
木登
着身着侭
木芽道
木之本
牙
騎馬
気迫
木箱
????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
きぬがさやま一きばこ
　　　　各期頻度
←う口（ゴ四㈲休）計
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　5　　0　　6
0　　1　　0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　4　　＊　　2　　0　　6
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　＊　　1　　2　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
6　425241018　87
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3　　0　　0　　3
0　　0　　2　　2　　0　　0　　4
0　　0　　1　　2　　0　　0　　3
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
???? ?? ?? ??? ?? ???
きはつゆ一きみがよ
見出し
番号 見出し語
079720
079Zヲ0
079ク40
079万0
079ク60
079〃0
079780
079790
079800
079810
079820
079＆～0
079840
??????????????????????????????? ?????????????????? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?
きはつゆ
きばむ
きばや
きび
きびきび
きびし
きびしい
きびしさ
きびだんご
きひん
きびん
きびん
きふ
一ぎふ
きふう
きふきん
きふくする
きぶくる
ぎふし
きふす
きふする
ぎふぢょうちん
きぶつ
きぶね
きぶん
きへい
ぎへい
きへいちゅうい
きぼ
きぼう
ぎぼうしゅ
きぼうす
きほんきん
きまって
きまり
きまりいる
きまりよし
きまる
きみ1
きみ3
きみ4
きみ
きみがかる
きみがよ
，
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漢字注記　　品詞
揮発油
黄
気早?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?
?????????????
??????????
?????????
? ? ????????
　　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????
????????????????? ?
?
????? ??????
?????????????????????? ???????????????????????????????????0　　0　　3　　31　　1　　0　　2
1　　0　　0　　2
0　　1　　＊　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　4
0　　2　　4　　6
0　　0　　0　　1
4　　8　　0　　13
2　　0　　0　　3
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
??? ????
??
?? ????
????
??? ?? ? ???
?
??? ?
??
????1
見出し
番号 見出し語
080150
080160
0801刀
080180
080190
080200
080210
080220
080230
080240
080250
080260
0802ク0
080280
080290
???????????????? ????? ?
きみがよ
きみがよしょうねん
きみこ
きみじかさ
きみたち
きみどり
きみょう
きみら
きむ
ぎむ
ぎむきょういくねんげん
きむらさん
きむらしょういち
きむらすえぞう
きむらすえぞうさま
一きめ
きめる
きも
きもち
きもとたけうら
きもの
ぎもん
きゃあ
ぎゃおぎゃお
ぎゃぎゃ
きゃきゅきょく略〉
きやく
きゃく
ぎゃく
きゃくしゃ
ぎゃくしん1
ぎゃくしん2
きゃくせん
ぎゃくたいする
きゃくでん
きゃくま
ぎゃくもどりする
きゃくゆうちゅう
きゃくらい
きゃっ
きゃっか
きゃっきゃっ
ギヤナ
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漢字注記　　品詞
君代
????????????????
義務教育年
限
木村
木村正一
木村末蔵
木村末蔵様?
? ?
???
規約
客
逆
客車
逆心
逆臣
客船
虐待
客殿
客間
逆戻
客遊中
客来
脚下
?????????? ?????????
?????
? ???? ? ? ?
??????????????????????????????????
きみがよ一ギヤナ
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
0　　3　　3　　0　　0　　0　　6
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　　1　　　0　　　1　　　3　　　14　　　19
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
3　　0　　0　　1　　0　　0　　4
0　　2　　0　　3　　0　　0　　5
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
??????????????????????????
???????????????? ??
??
?
?????????? ???? ??? ? ?
1
? ?????????
???
?? ??? ?? ?
1
1
きゃはん一きゅうしゅうみいけ
見出し
番号 見出し語
0805刀
08αア80
080590
080600
080610
080620
080630
080640
080650
080660
0806ク0
080680
080690
080刀0
080Z10
080720
080β0
080740
080乃0
080ク60
0807刀
080780
080790
080800
080810
080820
080＆90
080840
080幻0
080860
0808刀
080880
080890
080900
080910
080920
080労0
080940
080950
080％0
0809；勿
080980
きゃはん
キャベツ
キャラメル
きやり
きやりうた
きゆ
きゅ一
きゅう1
きゅう2
一きゅう
きゅう3
きゅう4
きゅう
きゅう
ぎゆう
きゅうおん
きゅうか1
きゅうか2
ぎゅうぎゅう
きゅうぎょえん
きゅうくつ
きゅうけい1
きゅうけい2
きゅうけいしつ
きゅうけいじょう
きゅうこう
一きゅうこう
きゅうこうれっしゃ
きゅうこてん
きゅうこてんきゅうぎょえん
きゅうさい
きゅうさいす
きゅうサラワクおうこく
きゅうサラワクおうこくじだい
きゅうじ
きゅうしき
きゅうじっしゃく
きゅうしにていす
きゅうしゃ
きゅうしゃめん
きゅうしゅう
きゅうしゅうする
きゅうしゅうほうめん
きゅうしゅうみいけ
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漢字注記　　品詞
脚半
木遣
木遣歌?
??????
?????
1日御苑
窮屈
休憩
球形
休憩室
休憩場
1日功
急行
急行列車
1日御殿
九歳
救済
給仕
旧式
九十尺
鳩舎
急斜面
九州
吸収
九州方面
九州三池
??????? ???????
????
??????????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???
????????
?????????
?????????? ?
?
? ?????????????????????????????0　　0　　0　　20　　1　　2　　3
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
2　　0　　正　　12
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2
2　　1　　0　　7
?????
?? ??
??? ???????????1　　50　　1
32　153
0　　2
0　　2
0　　2
0　　2
0　　1
2　　2
0　　9
4　　7
0　　4
0　　1
0　　1
1　　1
0　　1
???? ? ? ? ? ? ?
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??
081230
081240
081250
081260
0812ク0
081280
081290
081300
081310
081320
081”0
081340
081ゐ0
081360
081370
081380
081390
081400
081410
きゅうしょ
きゅうじょ1
きゅうじょ2
きゅうじょう
きゅうしん
きゅうしんす
きゅうしんたち
きゅうす
きゅうす
きゅうせき
きゅうせつす
きゅうセンチ
きゅうそく
きゅうそく
きゅうたい
きゅうたんせん
きゅうちゅう
きゅうちょう
きゅうちょうせんきょ
きゅうついする
きゅうていし
きゅうていしする
きゅうでん
きゅうどう
一きゅうどじん
ぎゅうにく
ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅうなべ
ぎゅうにゅうはいたつ
ぎゅうにゅうや
ぎゅうば
きゅうばくふ
ぎゅうひ
きゅうひゃくしゃく
きゅうひゃくはちじゅうマイル
きゅうひゃくり
きゅうびょう
きゅうふんかこう
きゅうほう1
きゅうほう2
ぎゆうほうこう
きゅうほうす
きゅうむ
きゅうもん
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漢字注記　　品詞
急所
宮女
救助
宮城
1日臣
急進
旧臣達
急須
給
旧跡
急設
休息
急速
旧態
給炭船
宮中
級長
級長選挙
急追
急停止
急停止
宮殿
旧道
旧土人
牛肉
牛乳
牛乳鍋
牛乳配達
牛乳屋
牛馬
旧幕府
牛皮
九百尺
九百里
急病
旧噴火口
旧法
急報
義勇奉公
急報
急務
宮門
?????????????????? ? ?????????? ??
?????????????????? ?????
きゅうしょ一きゅうもん
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　〔五）　　（六）　　言十
?
??
?????????? ????????????0　　0　　0　　0　　10　　0　　0　　0　　1
3　　4　　0　　0　　7
2　　2　　4　　0　　17
0　　3　　3　　0　　6
0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　4　　0　　0　　8
2　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　1　　1　　3
0　　1　　1　　1　　3
4　　6　　2　　0　　12
0　　0　　0　　0　　1
????? ????? ?? ???
きゅうよう一きょうかぎり
見出し　　　見出し語番号
081420　きゅうよう
081430　きゅうようす
081440　きゅうり
081450　キューリーふじん
081460　きゅうりゅう
081470　きゅうりょう
081480　きゅうれき
081490　きゅうロシヤ
081500　きゅっと
081510　ぎゅっと
081520　キュ：＝ヨー
081530　きょ1
081540　きょ2
081550　きよい
081560　ぎょい
08！5ク0　きよう
081580　きょう
081590　きょう1
081600　きょう2
　　一きょう
　　一きょう
　　一きょう
　　一きょう
　　一きょう
081610　きょう1
081620　きょう2
　　一きょう
081630　きょう3
081640　ぎょう1
081650　ぎょう2
081660　ぎょう
081670　きょういき
081680　きょういく
081690　きょういくする
081700　きょういくちょくご
081710　きょういくとう
081720　きょういん
081刀0　きょうか
081740　きょうかい1
081ス50　きょうかい2
　　一きょうかい
　　一ぎょうかい
081760　きょうかいせき
087〃0　きょうかぎり
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漢字注記 　　　　　各期頻度品詞　　←う　　仁）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
????
????
??????
???????????? ??????????
????
教育勅語
教育塔
教員
橋下
協会
教会
境界
戸山
境界石
今日限
?????
???????????
??? ?? ????????????
??
???
???? ???????
??
0　0　0　＊　1　0　1
0　1　0　0　0　0　10403511230　0　0　0　0　1　1
0　1　2　1　1　1　6
0　0　1　0　0　0　1
0　0　2　0　0　0　2
0　0　0　1　0　0　1
0　0　0　0　0　1　1
0　0　0　1　1　0　2
0　0　0　2　0　0　2
0　3　0　0　0　0　3
0　1　0　1　0　0　2
0　0　2　1　1　2　6
0　4　0　0　0　0　4
0　0　1　1　1　0　3
0　0　2　0　0　0　2
0　1　1　4　2　0　8
0　0　0　1　1　0　2
　　　　　　　＊
＊　　
?
　＊　　 ＊　　 ＊　　 ?
　　　　＊0　1　＊　＊　0
0　0　0　0　0
　　　＊　　 ＊　　　＊
11　　　27　　　63　　　73　　　87
＊　0　2　0　0
1　9　2　2　1
0　0　0　0　1
0　0　0　1　0
0　5　4　0　0
0　1　0　1　0
0　2　0　0　0
0　0　0　0　1
0　1　1　0　0
0　1　0　2　0
0　0　0　0　0
0　0　　0　0
　　　　＊
　　　＊　　　＊
0　1　0　0
0　0　0　1
?
?????????????
??????????????
1
3
0　0　1
0　0　1
見出し
番号 見出し語
　　　　一きょうかしょ
081ク80　きょうかする
081790　きょうき
081800　きょうぎ
　　　一きょうぎ
081810　ぎょうぎ
081820　きょうぎじょう
081＆ヲ0　きょうきする
081840　きょうきゅう
081（％0　きょうきゅうす
081860　きょうきゅうする
0818ク0　きょうくん
081880　きょうけ
081890　ぎょうけい
0甜900　きょうけん1
081910　きょうけん2
081920　きょうけん3
081％0　きょうげん
081940　きょうげんぶす
081950　ぎょうこう
081960　ぎょうこうけい
0819ク0　ぎょうこうしたまう
081980　ぎょうこうなさる
0＆1990　きょうこく
082000　きょうごく
082010　きょうさん
082020　きょうし
082030　きょうしつ
　　　一ぎょうしゃ
082040　きょうじゃく
082050　ぎょうじゃさん
082060　きょうじゅ
082070　きょうじゅう1
082080　きょうじゅう2
082090　きょうしょう
082100　きょうじょう1
082110　きょうじょう2
082120　きょうしん
082130　きょうじん1
082140　きょうじん2
082150　きょうす
082160　ぎょうずい
　　　一きょうずる
082170　きょうせいす
197
漢字注記　　品詞
教科書
教化
狂気
経木
競技
行儀
競技場
狂気
供給
供給
供給
教訓
京家
行啓
恭倹
強健
強堅
狂言
????????????????????????????????????????? ?????????
????
??????????????????????????????????? ???
?????????????????????????
サ変
きょうかしょ一きょうせいす
　　　各期頻度
←う　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???
??
??
??
????????????
?
???? ?????????
0　　1　　0
??????????????
??? ???
???? ?
4　　4　　14
1　　0　　1
1　　0　　1
0　　0　　10
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　6　　6
0　　2　　2
2　　0　　13
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　1　　8
6　14　　27
?
0　　0
??
1
きょうせいする一きょうふ
見出し
番号 見出し語
082180
082190
082200
082210
082220
082230
082240
082250
082260
082270
082280
082290
08aヲ00
082310
082320
082330
082340
082350
082360
?????????????????????????
きょうせいする
きょうそう1
きょうそう2
きょうぞう
ぎょうそう
きょうそうさせる
きょうそうす
きょうそうする「
きょうそうする2
きょうだい
きょうだい
きょうだい
きょうだいしまい
きょうだいなか
きょうだいぶん
きょうち
きょうちゅう
きょうつう
きょうてき
一ぎょうてん
きょうと
きょうと
きょうど
きょうどう
きょうどういっち
きょうどういっちす
きょうどういっちする
きょうどうさぎょう
きょうどうさくひん
きょうどうじょりょく
きょうどうせいかっ
きょうどうだんけつす
きょうとえき
きょうとからのてがみ
きょうとこしょ
きょうとし
きょうとし
きょうとじだい
きょうとにしじん
きょうとぬり
きょうとふ
きょうとゆき
きょうばて
きょうふ
198
漢字注記　　品詞
??????????????????
兄弟
強大
兄弟姉妹
兄弟仲
兄弟分
境地
胸中
共通
強敵
仰天
京都
郷土
共同
共同一致
協同一致
協同一致
共同作業
共同作品
共同助力
共同生活
共同団結
京都駅
京都御所
京都市
京都時代
京都西陣
京都塗
京都府
京都行
京終
恐怖
?????????????
??????????????
???????????????????? ?? ?? ?? ? ? ??
　　　　各期頻度
←う口日四㈲（六）計 ??
??? ?
0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　3
2　　2　　0　　0
0　　0　　2　　0
0　　0　　2　　2
0　　2　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　2　　0　　1
1　　0　　G　　O
O　　2　　0　　0
2　　9　17　　9
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
?? ? ?? ????? ?
???? ?????????????????? ???
???＝??? ??? ????? ?????????
見出し
番号 見出し語
082610　きょうぶ
082620　きょうへい
082630　きょうほう
082640　きょうみ
082650　ぎょうむ
082660　きょうもん
0826タ0　きょうよう
082680　きょうり
082690　きょうりょう
082タ00　きょうりょうざいりょう
082刀0　きょうりょうち
082720　きょうりょく
082沼0　きょうりょくす
082勿0　きょうりょくする
082／50　きょうれつ
082乃0　ぎょうれつ
082〃0　きょうれん
082駕0　きょうれんする
082790　きょえい
082800　ぎょえん1
082810　ぎょえん2
082820　きょか
　　　一ぎょか
082、貿0　ぎょか
082840　ぎょかい
082550　ぎょかく
082860　きょかする
082870　ぎょかん
082880　ぎょき
082890　ぎょぎょう
082900　ぎょぎょうしゃ
082910　きよく
082920　きょく1
082930　きょく2
082940　きょく3
082950　ぎょくがん
082960　ぎょくざ
0829ク0　ぎょくざんぎんだい
082980　きょくじつしょうてん
082990　きょくすべり
　　　一きょくせつ
0幻000　きょくせつする
0∬010　きょくせん
0＆訊020　きょくち
199
漢字注記
??????????????????????????????????
??
??? ???????????????? ?????? ?????? ?? ??????? ?????
きょうぶ一きょくち
　　　　　　　各回頻度品詞　　　←→　　仁⇒　　（三）　　（四）　　㈲　　（六｝　　言十
?????????????????????
変???
?????????????
???????????
0　　0　　1
0　　5　　0
0　　0　　0
????????????
??
????????????
?? ????????? ? ??
??
?????
きょくど一きょときょとする
見出し
番号 見出し語
0＆～030
0（9ヲ040
0＆ヨ050
0＆～060
0（％070
0＆ヲ080
0紹090
0＆ヲ100
㎜㎜??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
きょくど
きょくなんしょねつ
きょくほく
一ぎょくろう
ぎょぐん
ぎょけいすいらい
きょげつ
きょげついらい
きょげつにじゅうごにち
きょこう
きょこういたす
きょこうす
きょこうする
きょこくいっち
きよさ
きょざい
きよし
きょし
きよしくん
きよしさん
きょしつ
ぎょしゃ
きょしゅ
ぎょしゅう
きょじゅうたち
きょじゅうつかまつる
きょしょ
ぎょじょう
きょしょしめい
きょじん
きよすじょう
きよすじょう
きよすばし
ぎょせい
きょせん
ぎょせん
きょぞう
ぎょそん
きょたい
きょだん
ぎょちょう
ぎょっとする
きょときょとする
200
漢字注記　　品詞
極度
極南暑熱
極北
玉楼
魚群
魚形水雷
去月
去月以来
去月二十五
?
渠口
挙行
挙行
挙行
挙国一致?
巨材?
挙止
清君
居室
御者
挙手
漁舟
巨獣達
居住仕
居所
漁場
居所氏名
巨人
清洲城
清洲橋
御製
巨船
漁船
巨像
????
???
?????
?????????
???
? ???????????????????
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　（…∋　　（四）　　〔五）　　（六）　　計
????
????）?
??????????????? ?
????1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
??????
?? ??? ?
?
?
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
1
見出し
番号 見出し語
???????????????
0＆1忽0
0＆1万0
0＆1タ60
0＆7770
0＆9鯉0
08ヲ790
0紹800
0＆～810
0＆～820
0紹＆ヲ0
0舷ヌ840
0＆訊翻0
0（％860
0詔8ク0
きょとんと
ぎょにく
きょねん
きよひで
きよひでら
ぎょふ
ぎょふ
ぎょふく
ぎょふたち
きよまさ
きよみず
きよみずざか
きよみずでら
きよみずやき
ぎょみんら
きよむ
きよめる
きよもり
ぎょゆう
ぎょらい
ぎょらいこうげき
ぎょらいはっしゃ
きよらか
きょり
ぎょり
きょりゅうする
きょりゅうち
きょりゅうみん
ぎょるい
一ぎょるいがくしゃ
きょろきょろする
きょうりきょうり
ぎょろりと
きら
きら
きらい1
きらい2
きらい
きらう
きらきら
ぎらぎら
きらきらきら
きらきらする
きらこうずけのすけ
201
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????? ?????????? ??????????? ??????
????? ???
吉良上野介
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????
きょとんと一きらこうずけのすけ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　〔五）　　（六｝　　計
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0
1　　6　　4　　6　　5
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　10
0　　3　　5　　2　　4
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　＊　27　　0　　0
0　　＊　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
1　　1　　1　　0　　0
2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　2　　2
0　　1　　1　　1　　6
＊　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　5　19
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　4　　4
0　　1　　2　　8　　7
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　2　　0　　0
0　　5　　4　　0　　0
???? ???? ???????? ?
??????????????
? ?? ??
きらす一きりこむ
見出し
番号 見出し語
0紹880
0～㌶890
0幻900
0幻910
0（％920
0（昭930
0（％940
0（貿950
0＆ヲ％0
0幻9ク0
?????????????????????????????????????????????????
きらす
きらっと
きらめかす
きらめき
きらめく
きらりきらり
ぎらりぎらり
きらりと
きり
きり
一きり
きり1
きり2
きり3
きり
ぎり
ぎり
きりあう
きりあらす
きりいだす
きりう
きりおとす
きりおる
きりかかる
きりかた
きりかぶ
きりきり
きりきりきりきり
ぎりぎりぎりぎり
きりきりしゃんと
きりぎりす
きりぎりす
きりぎりすいち
きりぎりすいち
きりぎりすいちに
きりぎりすいちに
きりぎりすさん
きりぎりすに
きりきりりりり
きりきりりりりり
きりくち
きりこむ
24）　右記1例「きりだす」より移動　八199
202
漢字注記　　品詞
?
??
????
義理
??????????
???
???????????
?
?????
?????
??????????????????
　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲㈹計
?
??
??? ???????????????????? ?????
124）0 ??????????
? ?????????????????
??????? ??? ?? ?? ??
1
見出し
番号 見出し語
084290
084300
084310
084320
0843ヌ0
084340
084350
084360
084370
084380
084390
084400
084410
084420
084430
084440
??????????????????????????
きりころす
ギリシア
ギリシアご
ギリシアもじ
ギリシャ
ギりシャこっき
きりすかす
キリスト
キリストきょう
きりそぐ
きりそろえる
きりたおす
きりだす
きりたっ
きりたてる
きりたまう
一きりつ
きりつ
きりつけ
きりつける
きりつただし
きりつただしい
きりっと
きりつめる
きりとおす
きりとる
きりぬく
きりぬける
きりはじめる
きりはなつ
きりはらう
きりばり
きりひらく
きりふり
きりふりのたき
きりまくる
きりまわす
きりゅう
きりゅう
きりょう
きりょく
きりん
25）右記1例「きりいだす」に移動　八199
203
漢字注記　　品詞
斬殺
切透
切殺
切揃
切倒
切出
切立
切立
切給
起立
規律
切付
切付
規律正
規律正
???????????????????????????????? ??????
??????????????
?????????????
???????????
??????????????????????????????????????????
きりころす一きりん
　　　　各期頻度
（一う　　C⇒　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????
）???
??????????? ?? ?
???? ?????????????????0　　22　　　2
2　　　2
2　　2
0　　3
0　　　1
0　　　1
3　　　3
1　　　1
0　　　1
0　　3
2　　15
1　　6
0　　　1
0　　3
0　　2
????
きる一きんかく
見出し
番号 見出し語
084刀0
084刀0
084720
084沼0
084簿0
084万0
084乃0
084770
084780
084790
084800
084810
084820
084（昭0
084840
0δ4850
084860
084870
084880
084890
084900
084910
084920
084好0
084940
084950
084960
084970
084980
084990
085000
085010
0∬020
0醐030
085040
0（％050
0邸060
0邸0ス0
0服5080
????????????? ?????
?????? ???
?????? ??????? ?????
???? ????
??
?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? 「 ? ? ?
26）　右記1例「こんじき」に移動　十二93
204
漢字注記　　品詞
切
着
切
切
切味
奇麗
儀礼
奇麗好
切切
切地
亀裂
切端
切目
切
記録
記録類
??????????????????????????????????
??????
一
?
???????????? ?????????
?????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
17　　　20　　　22　　　31
7　11　18　16
0　　3　　0　　0
0　　2　　5　　1
0　　0　　0　　2
25　　　11　　　25　　　32
0　　0　　0　　0
0　　1　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0
2　　5　　5　　9
0　　0　　1　　1
????????
???1 ??1
?????? ??????????
326）3
???????
? ?
＊
???
32
26
　0
　1
　0
108
?????????????
﹇
??
??????????
?
??
3
???????
???（???
見出し
番号 見出し語
鰯棚????????????????
085400
08ヲ410
085420
0邸430
085440
0甜450
0邸460
0痘470
085480
0邸490
0跡00
0翻0
きんがく
きんかくじ
ぎんかくじ
ぎんがけい
ぎんがけいぜんたい
きんかざん
ぎんがみ
きんきちほう
きんぎょ
きんぎょ
きんきょう
きんぎょうり
きんぎょばち
きんぎょや
きんぎょやさん
ぎんぎら
きんぎん
きんぎんか
きんぎんしゅぎょく
きんけん
きんげん
きんげん
きんこう
ぎんこう
ぎんこう
ぎんこうちょきん
きんこうでんしゃ
きんこつ
ぎんざ
きんざい
ぎんざどおり
一きんざぶろう
きんさん
きんざんじあたり
きんし
きんじ
ぎんし
きんじおじさん
きんじがたし
きんしくんしょう
きんしくんしょう
きんじとう
きんしゅう1
きんしゅう2
205
漢字注記　　品詞
金額
金閣寺
銀閣寺
銀河系
銀河系全体
金華山
銀紙
近畿地方
金魚
近況
金魚売
金魚鉢
金魚屋
金魚屋
金銀
金銀貨
金銀珠玉
勤倹
謹厳
謹言
近郊
銀行
銀行貯金
近郊電車
筋骨
銀座
近在
銀座通
金三郎
金
金山寺辺
金糸
近時
銀糸
金次伯父
禁難
金鶏勲章
金字塔
金州
錦州
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????
??
???
??
???? ???????
きんがく一きんしゅう
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????????????????
?????????
0　　0　　0　　5
0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　3
0　　0　　3　　3
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　2
2　　2　　0　　4
5　11　　5　　26
0　　0　　0　　1
1　　1　　1　　3
2　　0　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　3　　0　　3
1　　1　　0　　2
2　　3　　0　　9
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　2
＊　　1　　0　　18
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　4
??????
きんしゅうじょう一きんちょうする
見出し
番号 見出し語
0蹄20
0細0
0舐540
085550
0（螂60
08∬ク0
08∬80
0（％590
0（％600
0（％610
0（％620
0（％630
0綴640
0翻650
0邸660
085670
0欝680
0綴690
085ク00
065ZZO
O（％720
085刀0
085ク40
085万0
085760
0（％7ク0
085鴛0
0（％790
085800
085810
085820
0（％＆ヲ0
0（鰐40
0（捌0
0δ5860
0品8ク0
0邸880
0邸890
0＆5900
085910
きんしゅうじょう
きんしゅんたい
きんじょ
きんしょう
きんじょう
きんじょうてっぺき
きんじょうてんのうへいか
きんじょきんぺん
きんじる
きんじろう
きんしん
きんじん
きんず
きんすじ
きんずる
きんせい1
きんせい2
きんせいせいほうりかく
きんせいとし
キンゼー
キンゼーせんしゅ
ぎんせかい
きんせん
きんせんか
きんぞく
きんぞくす
きんぞくせい
きんそん
一ぎんだい
きんだいかがく
きんだいかする
きんだいきょうと
きんだいてき
きんだいてきこうぎょう
きんだいてきだいとし
きんだか
きんだち
きんちょう
きんちょうさせる
きんちょうしきる
きんちょうする
206
漢字注記　　品詞
金州城
金俊泰
近所
僅少
近状
金城鉄壁
今上天皇陛
下
近所近辺
禁
金次郎
謹慎
金人
禁
金筋
禁
近世
金星
金星西方離?
近世都市
銀世界
金銭
金蓋花
金属
勤続
金属製
近村
銀台
??
???????
????????? ?????????
????????? ????????
近代科学　　名
近代化　　　サ変
近代京都　　名
近代的　　　形状
近代的工業　名
近代的大都名
市
金高
公達
緊張
緊張
緊張切
緊張
???????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　Gづ　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0
0　　0　　0
6　　6　　9
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
4　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　5　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
?
???
????
??? ?????
??
1
1
7
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1　　0　　2
0　　0　　　1
5　　7　　40
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　1
2　　0　　2
0　28　　28
1　　0　　　2
0　　0　　1
0　　0　　5
1　　0　　　1
0　　0　　2
0　　0　　　1
0　　2　　2
0　　0　　1
??????
????????） ????????（）
????）????
?
??
207 ぎんてき一く
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　仁）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0（％920
0（％930
0＆5940
08ヲ950
0～％％0
0859ク0
0甜980
085990
086000
086010
086020
086碍0
086040
086050
086060
0860ク0
086080
086090
086100
086110
086120
086130
086140
086150
086160
0861π7
086180
086190
086200
086210
086220
086230
ぎんてき
きんでんぎょくろう
きんとっと
きんにく
ぎんねずいろ
ぎんねずみいろ
きんねん
きんのう
きんのうし
きんのおの
きんのさかな
きんのさかなさん
一きんばい
ぎんはくしょく
きんぴか
きんびかり
きんびょうぶ
きんぷじんじゃ
きんぷん
ぎんぷん
きんべん
きんぺん
きんぽうげ
ぎんみ
一きんむ
きんもくせい
きんもつ
きんもんかいきょう
きんもんきょう
きんよう
きんようび
ぎんよく
きんらい
きんりんおうじあと
銀笛
金殿玉楼
金魚
筋肉
銀鼠色
銀鼠色
近年
勤王
金魚
金梅
銀白色
金
金光
金屏風
金峯神社
金粉
銀粉
勤勉
近辺
金鳳花
吟味
勤務
金木犀
禁物
金門海峡
金門橋
金曜
金曜日
銀翼
近来
金輪王寺跡
???????????????????????
????????? ????????
????????????
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
2　　4　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　15　　7
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
?????????
?????????????
??????
0　　1　　　1
0　　0　　　1
0　　2　　　2
0　　0　　　7
1　　0　　2
0　　0　　1
2　　1　　27
1　　0　　3
2　　0　　2
0　　0　　2
0　　2　　2
0　　3　　3
?????????
???
【く】
086240
086250
086260
086270
086280
086290
?
く1
一く
く2
く3
?
?????
???
????
???
??
????1
???
?????1 10　24　22
0　　0　　1
5　　1　　6
1　　＊　　3
1　　0　　1
5　　4　　4
??
???
く一くうち
見出し
番号 見出し語
086300
086310
086320
086刃0??????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
086540
086∬0
086560
0（％5ク0
0（％580
086590
086600
086610
086620
086630
086640
086650
086660
0866ク0
086680
086690
086ク00
?
一ぐ
ぐあい
クアラルンプール
くい
一くい
くいあう
くいあらす
くいいる
くいきない
くいきる
く“し、く“し、
〈いこむ
くいしばる
くいしめす
くいしんぼう
くいちがい
くいちがう
くいつく
　くいとめる
　くいとる
くいな
　くいはじめる
　くいもの
くいる
くう
一ぐう
ぐう
くうかん
くうき
くうき
くうきちゅう
ぐうぐう
ぐうぐうぐう
ぐうぐうぐうぐう
くうしっ
くうしゅう
くうせき
　くうぜん
ぐうぜん
　くうそう
　くうそうか
　くうだん
　くうち
208
漢字注記　　品詞
?????
男?
食合
食荒
食入
区域内
食切
???????????????????????????
空間
??
?
気空
空室
空襲
空席
空前
偶然
空想
空想家
空談
空地
??? ?
?????????????
???
????
????????????????????
???????????? ??????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
2
?（）
???????
?????????????????????????????
2
? ?
??????????????????????????????????????????????????????5??1
0　　0　　1
1　　0　　　1
2　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　1　　4
3　　2　　　5
1　　0　　5
2　　0　　　2
1　　0　　　1
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　1　　2
0　　1　　　1
0　　1　　3
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　1
4　　5　　59
??????????? ??? ? ?? ??
見出し
番号 見出し語
086710
086720
086沼0
086ク40
086万0
086乃0
086〃0
086沼0
086790
086800
086（釘0
086820
086（％0
086840
086（％0
086860
0868ク0
086880
086890
086900
086910
086920
086930
くうちゅう
くうちゅうかっそう
くうちゅうせん
くうちゅうせん
くうちゅうひこうき
くうちゅうぶんかい
ぐうのね
くうひす
クーロン
ーくがく
くがくする
くがっ
くカ｛つし、つカ、
くがっさんじゆうにち
くがつじゅうくにち
くがつじゅうごにち
くがつじゅうさんにち
くがつじゅうしちにち
くがつじゅうよっか
くがっしょうさんじゅうにち
くがっついたち
くがっとおか
くがつなのか
くがつにじゅういちにち
086940　くがつにじゅうくにち
086950　　〈がっにじゅうよっか
086960
086970
086980
086990
087000
087010
087020
08π80
08ク040
08クa50
08ク060
08刀70
08ク080
087090
くカ｛つ1よつカ、
くカ｛つさ、つカ、
〈がつみつか
くがつむいか
くカミつよっカ、
くき1
くき2
くぎ
くぎぬき
くぎばこ
くぎょう
くぎり
くぎる
くく
209
漢字注記　　品詞
空中
空中滑走
空中戦
空中飛行器
空中分解
空費
九龍
苦学
苦学　　　サ変
九月　　　名
九月五日　名
九月三十日　名
九月十九日　名
九月十五日　名
九月十三日　名
九月十七日　名
九月十四日　名
九月小三十　週
?
九月一日　名
九月十日目名
九月七日、名
九月二十一七
?
九月二十九名
?
九月二十四名
?
九月二十日
九月二日
九月三日
九月六日
九月四日
茎
九機
釘
釘抜
車箱
苦行
区切
区切
九九
??????????
??????????????
くうちゅう一くく
　　　各期頻度
←→　　（二）　　〔三）　　1四）　　（五）　　（六1　　計
??
??????
??
?? ???????14　　6　　6　　291　　1　　1　　3
2　　0　　0　　2
1　　3　　0　　4
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
4　　4　　4　　16
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
????
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1
???????? ? ????? ???
????
1
1
????? ?
1
くくくく一くし
見出し
番号 見出し語
087100
08刀10
087120
087130
08刀40
08刀50
08Z160
0871刀
08刀80
087190
087200
????????????????????????????????????????
0874ク0
08簿80
くくくく
ぐぐぐぐつ
くぐりいる
くくりつける
くぐりぬける
くくる
くぐる
一くげ
くご
くごく
一くさ
くさ
一くさ
くさい
一くさい
くさいばんしょ
くさき
くさきのかけくらべ
くさずり
　くさち
ぐさと
　ぐざと
　くさとり
　くさなぎのつるぎ
　くさなぎのつるぎ
　くさなぎのつるぎ
　くさの
　くさのじろう
　くさののじろう
　くさば
　くさばな
　くさはら
　くさはらみち
　くさむしり
　くさむす
　くさむら
　くさや
　くさやま
　くさり
　くさりど
　くさる
一くされ
　くされぎめ
　くし1
210
漢字注記　　品詞
潜入
括二
丁抜
括?
公家
供御
九国
臭
草?
九歳
臭
区裁判所
草木
???
草取
草薙剣
草野
草野次郎
草野次郎
草葉
草花
草原
草原道
草雀
草生
草叢
草屋
草山
鎖
鎖戸?
?
早計奴?
????????
???
?
?
? ???????????????????? ? ???????
??
　　　　各期頻度
日（ゴ（三）四㈲（六）計
? ??
?
18
0
?
?
??????????????????????
0　　0
0　　0
? ???1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
3　　2　　1　　8
1　　2　　0　　3
2　　2　　0　　5
13　　7　　3　　35
0　　0　　0
0　　1　　0
?
12　　　29　　　44　　　32　　　152
0　　1　　0　　0
??????????? ???? ?
0　　0　　1
1　　1　　＊
1
?? ?? ?? ?
??????????????
?
見出し
番号
鰯㎜????????????????????
見出し語
〈し2
〈じ1
くじ2
くしがき
くじく
くしくも
くしけずる
くじける
くじごふんまえ
くじごろ
くしざし
くじっけん
くじっセンチ
クシナガラふきん
くじにじっぷん
くじまえ
くしや
くじゃく
くしゃくしゃする
くしゃみ
くじゅう
くじゅう
くじゅういち
くじゅうく
くじゅうく
くじゅうくだん
くじゅうくとう
くじゅうくのいしだん
くじゅうご
くじゅうさん
くじゅうし
くじゅうしち
くじゅうに
くじゅうはち
くじゅうはちほん
くじゅうメートル
くじゅうより
くじゅうろく
くじょう
くじょう1
くじょう2
くじょういなん
くじら
くじらじゃく
211
漢字注記　　品詞
????????????
九時五分前
九時頃
串刺
九十間
九時二十分
九時前
櫛屋
孔雀
?
九十
九十九
九十九段
九十九島
九十八本
九十四里
九条
九条
苦情
九条以南
鯨
鯨尺
?? ????｝??????????? ? ?????????????????????????? ??????????
くし一くじらじゃく
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?????? ????????????????????? ????????????????????? ? ????????????????? ?????? ?15 ? ? ???
くしろ一くだく
見出し
番号 見出し語
087930　くしろ
087940．　くしろし
08ク950　〈しん
087960　くしんす
087970　くしんする
087980　くす
　　　　一くず
087990　ぐずぐず
088000　ぐずぐずする
088010　〈ずこ
088020　くずす
088030　くすだま
088040　くすのき
088050　〈すのき
088060　くすのきうじ
0880刀　　くすのきふし
088080　くすのきまさしげ
088090　くすのきまさつら
088100　くすのきまさつら
088刀0　〈すのきまさのり
088120　くすり
088130　くすりびん
088140　くすりや
088150　くすりゆび
088160　くずる
088170　くずれおつ
088180　くずれだす
088190　くずれのこる
088200　くずれる
088210　くすん
088220　クスンナイ
088230　くせ
088240　くせつ
0＆％50　くせつ
088260　くせまい
0882タ0　くせもの
088280　くせん
088290　〈せんしちひゃくにメートル
08幻00　〈せんする
08紹10　ぐそう
08～昭20　ぐそく
08躍0　くだ
08卵40　くだい
08獅0　くだく
212
漢字注記　　品詞
釧路
釧路市
苦心
苦心
苦心
二?
愚図愚図
愚図愚図
葛粉?
薬玉
楠木
晶
晶木氏
楠木父子
楠木正成
楠木正行
楠木正儀
薬
薬瓶
薬屋
薬指?
崩落
崩出
崩残?
九寸
?
?????
?????? ????
???????????
?????????????????????????
???
??? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??????
　　　　各行頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
1
? ??????? ?????? ??? ? ??11
38
1
1
11
???????
見出し
番号 見出し語
08磁60
08紹70
08服ヌ80
08＆190
088400
088410
088420
088430
088440
088450
088460
0884ク0
088480
鰯㎜??????????????
くだく
くたくた
くだけおる
くだけちる
くだけはてる
くだける1
〈だける2
一ください
くださる
一くださる
くだされる
くだしたまう
くだしよう
くだす
くだたま
一くたに
くたびれる
くだもの
くだものや
くだらのかわなり
くだり
くだりきたる
くだりきり
くだりく
くだりざか
くだりたまう
くだりつく
ぐたりと
くだりはじめる
くだる
くだん
くだん
くだんざか
くち
ぐち
くちおし
くちおしさ
くちかず
くちぎたない
くちくかん
くちくげきはす
くちぐせ
くちくたい
くちぐち
213
漢字注記　　品詞
砕
??????????????????????????????????? ??????? ??????
下始
下
九段
九段
九段坂
口
愚痴
口惜
口惜
口数
口汚
駆逐艦
駆逐撃破
口癖
駆逐隊
口口
????
?↓?
???????
??????? ??
????????????????????????????????????????
くだく一くちぐち
　　　　各期頻度
←う口日四伍）㈹計??
???2
?
4　　1
0　　0
0　　0
0　　0
0　　1
1　　4
0　　0
＊　　　　　＊
20　39
?
???????????????????????????????????????????
???
3
2　　0　　0　　7
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
4　　3　　4　　16
0　　1　　0　　1
79　75
＊　　　　　＊
0　　0
1　　1
1　　1
2　　2
1　　0
??? ?????
?
? ???
122　357
? ??? ????
??
?? ? ???????????????
??
くちごたえ一くっちける
見出し
番号 見出し語
??????????? ?
0卿。。盾O
?????????????????????????
くちこたえ
くちこたえする
くちこもる
くちさき
くちす
くちずさむ
くちなかおくのせんぼん
くちのせんぼん
くちばし
くちばしる
くちはてる
くちばや
くちびる
くちびるにうたをもて
くちぶり
くちまね
くちみみあてあしらいちどう
くちもと
一くちゃ
くちょう
くちる
くちわる
クチン
クチンあたり
くつ
くつ
くつう
くつおと
くつがえす
くつがえる
くっきょくする
くっきり
くっくくっく
くっし
くつした
くっしゃろこ
ぐっしょり
　くっす
　ぐっすり
　くっする
　ぐったり
　ぐったりする
　くっちける
214
漢字注記　　品詞
口答
口答
口篭
口先
朽
口遊
口中奥千本
口千本
口走
朽果
口早?
口振
口真似
口耳目手足
等一同
口元
苦茶
口調?
口悪
靴
朽
苦痛
靴音
覆
覆
屈曲
屈指
靴下
屈斜路湖
?
?
??????????
????
? ??????
?
??????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?????????????????????????
1
???
????
1
?
?????????? ????? ?? ??????????????????????????? ?
1
6
??? ??? ?
215
見出し　　　　　見出し語番号 漢字注記　　品詞
089190
089200
089210
089220
089230
089240
089250
089260
0892ク0
089280
089290
08労00
089310
08％20
08卿0
08％40?????????????? ???? ?
089580
　くっつく
　くっつける
　ぐっと
　くつぬぎ
　くつや
　くつわ
　くつわむし
　くどい
　くとう
　くどう
　くどうすけつね
　くないしょう
　くなん
　くに
　くにうみ
　くにお
一くにお
　くにおくん
くにおさん
　くにがら
くにぐに
くにこ
くにこさん
くにざかい
くにじゅう
くにぜんたい
くにたみ
くにたろう
くにたろう
くにばら
くにびき
くにみ
くにん
ぐにん
くぬぎ
くぬぎば
くぬぎばやし
くねくね
くねる
くのじなり
一くばり
くばる
　　　　　　五
　　　　　　下一
　　　　　　副
沓脱　　　　名
靴屋　　　　名
轡　　　　　名
轡虫　　　　名
諄　　　　　形
苦闘　　　　名
工藤　　　　人名
工藤祐経　　人名
宮内省　　　名
苦難　　　　名
田　　　　　名
国産　　　　名
国男　　　　人名
国雄
国雄君
国柄
国国
国子
国子
国境
国中
国全体
国民
国太郎
国太郎
国原
???????
??
?? ???????????? ? ???????????????????
五
27）　単位切り誤りにより、右記1例削除　十一了72
くっつく一くばる
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言口
　0　　1
　0　　0
　0　　1
　0　　0
　0　　3
　0　　0
　3　　1
　0　　0
　0　　0
　0　　0
　0　　0
　0　　0
　0　　1
106　89
　0　　0
　0　　0
???
0　　0
2　　7
1　　1
2　　12
1　　0
0　　0
1　　0
1　　0
0　　2
0　　1
6　　0
1　　0
0　　0
0　　0
7327）77
0　　0
＊　　0
　　　＊????????? ????
2　　2　　14
0　　2　　　4
13　　3　　31
0　　0　　　1
0　　0　　　3
1　　0　　　2
0　　0　　　5
0　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　6
0　　0　　　1
1　　0　　　1
0　　0　　　1
4　　54　　473
1　　0　　　1
4　　0　　　4
???????
1　　2　　2　　　6
〈び一くまのがわ
見出し
番号 見出し語
089590
089600
089610
08％20
089630
089640
089650
08％60
089670
089680
089690
089タ00
089刀0
089ク20
089Zヲ0
0897ヂ0
089乃「0
089ク60
089770
089780
089790
089800
089810
089820
089（貿0
089（％0
089850
089860
0898久0
089880
089890
089900
089910
089920
089労0
089940
089950
089％0
089970
089980
くび
くびかざり
くひき
くびすじ
くびとり
くびもと
くひゃくくじっば
くひゃくくじゅうくほん
くひゃくねん
一くびる
くびわ
くふう
くふうす
くふうする
くふん
くべつ
くべる
くへん
くぼたまり
くぼち
くぼみ
一くぼめる
くほん
くま
くま
くまい
くまおう
くまおうまる
くまがい
くまがいのじろうなおざね
くまがや
くまきち
くまきちがた
くまざさ
くまそ
くまそせいばつ
くまで
くまどる
くまない
くまなし
くまの
くまのがわ
216
漢字注記　　品詞
???????
九百九十羽
九百九十九?
九百年
首輪
工夫
工夫
工夫
九分
区別
焼
九遍
凹溜
凹地
凹
窪
九本
熊
九枚
熊王
熊谷
熊谷次郎直?
熊谷
熊吉
熊吉方
隈笹
熊襲
熊手
隈取
隈無
隈無
熊野
熊野川
????????
?
??????
一
? ????????
????
????
????????
?????
?????
??
???? ???????
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　　17　　　23　　　32　　　30　　　26　　　128
0　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　2　　0　　1　　2　　5
0　　0　　1　　2　　0　　0　　3
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0
??????????
????0　　0　　1
0　　1
10　　7
0　　0
4　　2
1　　0
0　　1
1　　1
0　　0
0　　0
0　　1
0　　1
????? ??
??? ?? ?? ?
????????
? ?
1
???
1
?????
?
見出し
番号 見出し語
089990
090000
090010
090020
090ω0
090040
090050
090060
?????????????????????
090310
09∬20
09卿0
090340
090350
090360
09償70
090380
090390
090400
〈まのきこう
くまのささやき
くまのさんざん
くまのなだ
くまのにますじんじゃ
くままつり
くまもと
くまんにんあまり
一くみ
くみ
ぐみ
くみあい
くみあう
くみあげる
くみあわす
くみあわす
くみあわせ
くみあわせ
　くみあわせる．
　くみうち
　くみおとす
　くみかた
　くみしく
　くみする
　くみだす
　くみたつ
　くみたて
　くみたてる
　くみたまう
　くみつく
　くみふせる
　くむ2
　くむ1
一ぐむ
　くも
　くも1
　〈も2
　くもい
　くもさん1
　〈もさん2
　くもたろう
　くもたろうきょうだい
　くもなく
　くものい
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漢字注記　　品詞
　　　　　課名
　　　　　課名
熊野三山　　名
熊野灘　　　地名
熊野坐神社名
熊祭　　　名
熊本　　　地名
九万人余　　名
汲
組
胡頽子
組合
組合
汲上
組合
組合
??????????????????????????????
雲
蜘蛛
雲居
雲
蜘蛛
雲太郎
雲太郎兄弟
蜘蛛網
??? ?????
??????????????
? ???????????????????
?????????????????
くまのきこう一くものい
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????
??????????????
??
?
????????????? ???????
?? ?????????????????????????? ?????????????????????????????
????
， ??
???????? ??????? ???
???＝」?
くものさまざま一くらせる
見出し
番号 見出し語
090410
090420
090430
090440
090450
090460
090470
090480
090490
090500
090510
090520
09弼0
090540
090550
090560
090570
090580
???????????????? ? ?? ? ?
くものさまざま
くものす
くものす
くもま
くもゆき
くもり
くもりぐも
くもる
くやしい
くやしがる
くやしなき
くやみ
くやむ
くゆ
くようせい
くよくよ
くら1
一くら
くら2
一くら
クラークせんせい
クラークはくし
くらい
くらい
くらい
ぐらい
くらいさんとう
くらいす
グライダー
グライダーにっぽんこう
グライダーびより
くらう
くらがり
くらく
ぐらぐら
くらげ
くらさ
くらし
くらし
くらしおり
くらしかた
くらしむき
くらす
くらせる
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漢字注記　　品詞
蜘蛛巣
雲間
雲行
曇
曇雲
曇
悔
悔
悔泣
悔
悔
悔
九曜星
????
?
?
位三等
位
??
???????? ???????
???????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
???????????
??????????????
?????????????????????????????
2
2　　2　　0　　4
2　　2　　0　　4
0　　0　　2　　5
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
4　　2　21　　33
2　　2　　0　　4
10　　9　　7　　30
4　　2　　1　　8
3　　3　　0　　7
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　6　　2　　10
????????????????????? ???? ?? ?????0
???
9
??
??????????
????
2
見出し
番号 見出し語
090＆試0　　ぐらつく
090840　ぐらっと
　　　　一くらのすけ
090、％0　クラブ
090860　　くらぶ
　　　　一くらべ
0908ク0　くらべうま
090880　くらべうま
090890　くらべみる
090900　くらべもの
090910　くらべる
090920　くらま
090930　くらま
090940　くらむ
　　　　一グラム
090950　〈らやみ
090960　くらわせる
090970　〈り
　　　　一くり
090980　クリーム
090990　〈りかえし
091000　くりかえしくりかえし
0卯010　くりかえす
091020　〈りからだに
091侭0　〈りからだに
091040　くりくりさせる
091α「0　くりごと
091060　クリスチャン
091070　クリスマス
091080　クリスマス
091090　クリスマスツリー
091100　くりだす
09刀10　くりぬく
091120　　くりはし
091－130　　くりばやし
09刀40　くりひろい
09刀50．くりひろい
09刀60　くりひろげる
09刀70　くりもどす
09！180　くる1
091190　　〈る2
　　　　一くる
091200　くる
091210　くる
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漢字注記　　品詞
内蔵之助
????
五
??
???
　　　　　　課名
競馬　　　名
創見　　　　上一
比物　　　名
比　　　　下一
鞍馬　　　地名
鞍馬艦名　　名
眩　　　　四五
闇????
繰返
繰返繰返
繰返
倶利迦羅谷
繰言
?????
???? ??????
??? ?
?????????????????
???????
?? ???????????
ぐらつく一くる
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　仁づ　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　1　　0
0　　0　　1
??????
??????????????
　0
124
??
?????????
128
?????????
1　　2　　1
0　　1　　0
12　　7　　7
??? ?
?
????????????????????????????
????????????
　0　　4　　0　　0
326　　482　　625　　696
?
??
????? ?
『???
???
8
2381
くるい一くれがた
見出し
番号 見出し語
091220
091230
09！240
?????????????????????????????ー?ー??????? ??ー ??? ? ? ?
091500
09！510
09！520
09エ530
091540
091550
091560
091570
091580
091590
09エ600
091610
091620
091630
くるい
くるいまわる
くるう
一クルーソー
〈るくる
ぐるぐる
くるくるくるくる
ぐるぐるぐるぐる
くるくるまい
ぐるぐるまわり
くるし
くるしい
くるしがる
くるしげ
くるしさ
くるしまぎれ
くるしみ
くるしむ
くるしむ
くるしめる
くるつと
ぐるつと
くるま
くるまとふね
くるまゆり
くるまる
くるみ
くるむ
くるめ
一くるめる
ぐるりぐるり
くるりと
ぐるりと
　くれ
　くれ1
　くれ2
　くれうち
グレース
グレースおやこ
グレースダーリング
クレーン
　〈れかかる
　くれかける
　くれがた
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漢字注記　　品詞
?
狂回
狂
????????????????????
手
車百合
包
胡桃
包
久留米?
???? ?
????
????
? ????????????????????? ? ???????????????????
????????????
一
? ?
　　　　各期頻度
（一う（コ日（四）一休〉計
???）? ?
?
????????
?
???????????????
?
＊　　2　　1
0　　0　　0
＊　　2　　1
?????????? ??????????
???
2　　6　　16
8　　7　　23
0　　1　　1
1　　0　　1
0　　2　　2
0　　2　　2
＊　　0　　2
9　　8　　24
0　　0　　1
0　　1　　1
1　　0　　3
0　　1　　2
0　　3　　7
6　11　　32
0　　0　　3
4　　0　　11
0　　1　　1
1　　0　　2
40　　9　106
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　2　　2
0　11　　11
1　　0　　2
0　　0　　1
???? ?? ?
見出し
番号 見出し語
091640
091650
091660
0916ク0
091680
091690
091刀0
091720
091β0
09〃40
091乃lo
091ク60
091〃0
09〃80
091790
091800
091810
091820
091（貿0
091840
091（％0
091860
091870
091880
091890
091900
091910
091920
091930
091940
091950
091960
091970
091980
091990
092000
092010
092020
092碍0
092040
092050
092060
くれきる
くれたまう
くれちかく
くれない
くれのこる
クレブラ
クレブラほりわり
くれやすい
クレヨン
クレヨンが
くれる1
一くれる
くれる2
くろ1
くろ2
くろい
くろいつち
くろいとおどし
くろいぬ
くろう
くろう
くろうさぎ
くろうし
くろうしょう
くろうする
くろうま
くろうよしつね
くろうるし
くろえたかおかあいつぬり
くろえぬり
クローバー
くろかわ
くろくら
くろぐろ
くろけむり
くろざとう
くろし
くろしお
くろシャツ
くろすいしょう
くろずむ
クロスワーズパズル
くろたいまい
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漢字注記　　品詞
??????
暮易
???????????
黒糸絨
黒犬
九郎
苦労
黒兎
黒牛
苦労性
苦労
黒馬
九郎義経
黒漆
黒江高岡会
津塗
黒江塗
黒川
黒鞍
黒黒
黒煙
黒砂糖
黒
黒潮
黒水晶
黒
黒琉瑠
?????????
一
??
????????????????????????????????
??????????????????????????
くれきる一くろたいまい
　　　　各期頻度
←う　　口　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???
?????
??
0　　0　　0
1　　2　　4
1　　0　　0
2　　5　　5
0　　0　　1
1　　1　　0
2　　2　　0
0　　1　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
34　38　64
8　11　　9
6　　1　　2
2　　0　　0
10　24　33
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　＊　　1
2　　＊　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
? ?? ?? ?
????????????? ? ???????????
?
? ?
? ??? ?? ?
????????
1
? ?
? ?????
くろちく一ぐんかん 222
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????
092380
092390
092400
092410
092420
092430
092440
092450
092460
0924塑
092480
くろちく
くろっぽい
クロトン
くろぬり
くろは
くろびかり
くろぶくれ
くろみ
くろみがかる
くろむ
くろむぎ
くろやま
くわ1
くわ2
くわう1
〈わう2
〈わうるに
くわえぎせる
くわえる1
くわえる2
〈わがた
くわし
くわしい
くわしほこちたるのくに
くわだて
くわだておよぶ
くわだてる
くわっくわっ
くわばたけ
くわわる
クワンタンとうほうはちじっキロメートル
《ん
くん
ぐん1
ぐん2
一ぐん
ぐんいどの
くんおん
ぐんか
ぐんかい
ぐんかいぎいん
ぐんがく
ぐんかん
ぐんかん
??
???????????????? ??? ????
細父千足国??? ?
畑??
?????
軍医殿
君恩
軍歌
郡会
郡会議員
軍楽
軍艦
? ??????????????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?
???
???????? ??????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
????
?? ?
??
?????
???????? ? ??? ? ? ?? ?????????????????????????
1
? ????? ??．?? ? ???? ???? ??????? ???? ? ???? ??????????????????
1
??? ? ?
?????????????
1
???
??????? ?
見出し
番号????????????????????????????????
0928ク0
092880
092890
092900
092910
見出し語
ぐんかんき
ぐんかんこうしんきょく
ぐんかんせいかつのあさ
ぐんかんちゅう
ぐんかんマーチ
ぐんき
ぐんき
ぐんきょする
くんくん
ぐんぐん
ぐんけん
ぐんけんとね
ぐんけんはん
くんこう
ぐんこう1
ぐんこう2
ぐんこうない
くんこく
くんし
くんじ
ぐんし
ぐんじ
ぐんしがく
くんしこく
ぐんじじょう
ぐんしゅう
ぐんしゅうせいかつ
ぐんしょ
くんしょう
ぐんじょう
ぐんしれいぶ
くんしん
ぐんしん1
ぐんしん2
ぐんじん
ぐんじん
ぐんじんさん
ぐんじんしょういきしょう
ぐんじんちょくゆ
ぐんじんども
ぐんじんにたまわりたるちょくゆ
ぐんぜい
ぐんせいする
223
漢字注記　　品詞
軍艦旗
軍艦行進曲
軍艦中
???
軍犬
軍犬班
勲功
軍功
軍港
軍港内
君国
君子
訓示
軍師
軍事
郡視学
君子国
軍事上
群集
群集生活
軍書
勲章
群青
軍司令部
君臣
軍神
群臣
???
軍人傷痩記
章
軍人勅諭
軍人共
???
? ? ? ? ????????????????? ? ? ??? ? ? ? ?? ?????
??????
ぐんかんき一ぐんせいする
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　2　　2　　2　　0　　6
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　　1　　　0　　　8　　　13　　　0　　　22
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　　0　　　1　　14　　　14　　　4　　　33
0　　0　　0　　2　　7　　0　　9
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　1　　0　　3
0　　1　　3　　0　　0　　0　　4
0　　0　　1　　1　　3　　0　　5
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　　2　　　0　　　8　　　7　　　0　　　17
0　　0　　0　　0　　5　　0　　5
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　1　　0　　0　　3
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　4　　1　　4　　0　　9
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　1　　2　　1　　0　　6
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0　　0　　2
5　　　24　　　　5　　　　8　　　　5　　　　1　　　48
0　　　0　　　0　　　 6　　　6　　　0　　　12
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
?????????????
ぐんせん一げ 224
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各位頻度
1→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
092920
092930
092940
092950
092％0
092970
092980
092990
093000
093010
093020
0労030
0％040
0労050
093060
0930ク0
093080
093090
093100
093110
0労120
0労130
0労140
0％150
0労160
0労170
0％180
0労190
0労200
093210
093220
ぐんせん
ぐんぜんたい
ぐんそう
一ぐんそう
くんそく
ぐんたい
ぐんたいがえり
ぐんちゅう1
ぐんちゅう2
くんちょう
ぐんちょう
ぐんとう
一ぐんとう
ぐんとうとうち
ぐんば
ぐんばいうちわ
ぐんび
ぐんぴょう
　ぐんぷく
一ぐんぼう
　ぐんま
　ぐんまけん
　ぐんむ
　ぐんやくしょ
　ぐんよう1
　ぐんよう2
　ぐんようけん
　ぐんようばと
　ぐんようひこうき
　ぐんりつ
　ぐんれい
　くんれん
一くんれんしょ
　くんれんす
　くんろう
???????????????
?
? ?????????????? ????????????
軍用飛行機
軍律
軍令
訓練
訓練所
訓練
勲労
?
???????????????
??????????????
変??
0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0
0　　4　　0　　4
????????
????
????
1　　0　　0
0　　1　　0
????????
?? ????
???????????????????
0　　　2
0　　12
0　　1
0　　　1
0　　2
0　　1
0　　3
0　　10
???
0　　0
0　　0
??
?
?
【け】
093230
0％240
???????? ?? ? ????
気
?
3　　8　　5　　2　　5　15
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
　　　　　　　＊
　　　　　＊　　　　　＊
1　　0　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
??
＊
????
38
2
225
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
0％250
0労260
0労2ク0
0労280
093290
09”00
09詔10
093320
09卿0
09”40
0燭0
0卿60
0卿70
??????????????
げ
けい1
一けい
一けい
けい2
けい3
げい
けいあいす
けいい
けいえい1
けいえい2
けいえいする1
けいえいする2
けいおうさんねん
けいおうさんねんくがつにじゅういちにち
けいおうにねん
けいか
1ナし、カ、し、
‘ナし、カ、し、
けいかいかん
けいかいしょく
けいかいする
けいかく
けいかくする
けいがする
けいカ、りょうこう
けいかん1
けいかん2
けいき1
けいき2
けいきかんじゅう
けいぎせん
けいぐ
けいけん
けいけんする
けいこ
けいこ1
けいこ2
けいこう
けいこうてんのう
けいこく
けいこする
けいこのつかいかた
刑
形?
?
景
芸
敬愛
敬意
経営
警衛
経営
警衛
慶応三年
慶応三年九
月二十一日?????????????????????????? ???
??
?????????? ?
?????????????????????? ?????????
げ一けいこのつかいかた
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
　　＊
?
??????
?
???
?
0　　0　　1
2　　0　　0
＊　　　　　＊
?
??????????????
??????????? ??? ?? ?
?
??
????
けいざい一けいと
見出し
番号 見出し語??????????????
???????? ? ? ? ? ? ?
???????????????
??????????
?02????
??）82
けいざい
けいざいじょう
けいざいぶ
けいさく
けいさつしょ
けいさつしょちょう
けいさん
けいざん
けいさんする
一けいじ
けいしき
けいじさいばん
けいじす
けいしたてまつる
けいじばん
けいしゃ1
けいしゃ2
けいしゃめん
けいしゅく
げいじゅつ
げいじゅつひん
けいじょう
けいじょう1
けいじょう2
一けいじよう
けいじょうえき
けいじょうじんじゃ
けいじょうちほう
けいじょうのともから
けいじょうへ
けいじょうゆうびんきょく
けいじょうゆき
けいす
けいせいする
一けいぞう
けいそくする
けいたい
けいだい
けいちょう
一けいてい
けいてき
けいと
226
漢字注記　　品詞
?????????????????????????
??
? ?
????????
? ??????????????????? ??? ?????
京城郵便局
京城行?
形成
敬造
継続
形体
境内
軽重
兄弟
警笛
毛糸
???????
? ??????????????
??
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
? ??????????????????????
???????? ? ?）? ?? ?
???????????
???????????????????????． ?
???????? ?
????
?
??
見出し
番号 見出し語
40
???????????????????????????????????????????????
094280
094290
094300
0943ヱ0
094320
094刃0
094340
094350
094360
094370
094380
094390
094400
094410
094420
094430
094440
094450
一けいとう
けいにく
けいば
けいはく
けいはく
けいばじょう
けいばつ
けいはつする
けいひ
けいびせん
けいふ
けいぶ
けいふく
けいふくきゅう
けいふくじやま
けいふくする
けいぶつ
けいべんてつどう
けいぼ
けいほう1
けいほう2
けいぼういん
けいほうせん
けいぼうだん
けいよう
一けいよう
けいらん
けいりゅう
けいりゅうそのもの
けいれい
けいれいする
けいろ
ケース
けおり
けおりもの
けが
げかい
けがしたてまつる
けがす
けがにん
けがわ
げき
げきけんか
げきじょう
227
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ?
毛織
毛織物
怪我
下界
汚奉?
怪我人
毛皮
劇
撃剣家
劇場
????????????????????????
?????????
????? ??????????????
けいとう一げきじょう
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
????????????????? ?? ?
??????????????????????
??????????????????
1
げきじょうおんがく一けしょう
見出し
番号 見出し語
094460
0944ク0
094480
094490
094500
094510
094520
094”0
094540
094550
094560
094570
094580
094590
094600
094610
094620
094630
094640
094650
094660
094670
094680
094690
094刀0
094刀0
094720
094；召0
094簿0
094万0
094ク60
094〃0
094ク80
094790
094800
094810
094820
094＆ヲ0
094840
094（％0
げきじょうおんがく
げきする
げきせん
一げきせんち
げきぞうする
げきたいす
げきたいする
げきちん
げきちんす
げきちんする
げきちんほかくす
げきどうする
一げきは
げきはする
げきめつする
げきやく
けきょけきょけきょけきょ
げきりゅう
げきれい
げきれいする
げくう
げくげくげく
けぐし
けごん
けごんのたき
けさ
げざん
一けし
けし
げじ
けしき1
けしき2
けしこ
けしゴム
げじす
けしとぶ
けしとめる
けじめ
げしゃえき
げしゃす
げしゃする
一げじゅん
げじょ
けしょう
228
漢字注記　　品詞
劇場音楽
激
激戦
激戦地
激増
撃退
撃退
撃沈
撃沈
撃沈
撃沈捕獲
激動
撃破
撃破
撃滅
劇薬
?????
毛櫛
華厳
華厳滝
今朝
下山?
怪
下知
気色
景色
消粉
????
下車駅
下車
下車
下旬
下女
化粧
???
??????????
??????????????????????????
????????
?????
?????????????
??
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?）??
?
?
??
??????????????????????0　　0　　0　　11　　1　　1　　0
0　　0　　1　　0
????????
???????????????? ??????????????
1
0　　3　　2
0　　0　　0
???
?
0　　．1　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
2　　5　　0　　9
0　　0　　2　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
正3　10　16　　60
1　　1　　0　　3
??? ??????? ??
?
?
﹇?
見出し
番号 見出し語?????????㍊?????????㍊?????????????????
095200
0久5210
0％220
0％230
095240
095250
095260
0952ク0
095280
けす
げすい
けずりたつ
けずる
けた
げた
けたおす
けだかい
けだかさ
けだし
けたたまし
けたたましい
けたつ
けたてる
けたども
げたばき
げたばこ
けたまう
けだもの
げたや
けちらす
けちんぼ
げつ
けつい
けっか
けっかん
けつぎ
けっき
けつぎす
けっきょく
けっこう
けっこう
げっこうのきょく
げっこうのきょく
一けっさい
けっし
けっしたまう
けっして
けっしょう1
けっしょう2
けっしょうせん1
けっしょうせん2
けっしょうてん
げっしょく
229
漢字注記　　品詞
?? ?? ? ?? ? ? ?
蹴立
蹴立
桁共
下駄履
下駄箱
蹴給
獣
下駄屋
蹴散
???????????
潔斎
決死
決給
決
決勝
結晶
決勝戦
決勝線
決勝点
月食
? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????
けす一げっしょく
　　　　各期頻度
e⇔日（四）圃㈹計 ?????????????
???????
????? ??????????? ????????2　　3　　120　　1　　2
0　　0　　　1
4　　3　　12
0　　0　　　2
2　　7　　20
0　　0　　　1
2　　1　　3
1　　1　　　4
1　　0　　　3
0　　0　　　2
5　　0　　12
0　　0　　　1
2　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　2
0　　2　　　3
0　　0　　　1
0　　1　　　9
0　　0　　4
2　　0　　　2
0　　1　　　1
＊　正O　　l2
1　　0　　　1
3　10　　30
2　　0　　　2
0　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　1
4　　0　　11
0　　0　　3
0　　1　　9
2　　0　　　6
1　　0　　3
????? ??? ??
けっしん一けむだし
見出し
番号 見出し語
095290
095300
095310
09∬20
095詔0
095340
095350
095360
0953刀
09”80
09∬90
095400
095410
095420
0久5430
0只5440
0％450
?????????????
けっしん
けっしんする
けっす
けっする
けっせき
けっせきする
けっせん
けつぜん
けっせんじょう
けっせんす
けっそく
げつだん
けっちゃくする
けってい
けっていする
けってん
けっばく
一げっぼ
けつぼうす
けつまずく
けづめ
げつめい
げつよう
げつようび
けつるい
げつれい
けど
けど
けとばす
けなげ
けなみ
げなん
げに
げにげに
げにや
けぬき
けはい
けはや
ケプラー
けぶり
けぼり
けまり
けむし
けむだし
230
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????
??????
?????????????????????????????????????? ?????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?
???????????????????????4　　1　　2　　2　　105　　0　　2　　4　　11
2　　4　　3　　0　　10
1　　0　　2　　1　　4
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　4　　0　　4
0　　1　　2　　0　　3
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
????? ?? ???????
231
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
0只5720
095沼0
095解0
095乃「0
095乃0
095〃0
095ク80
095790
0％800
0％810
095820
095＆訊0
095840
095瀦0
095860
0958ク0
0％880
0％890
0％900
095910
095920
0％労0
0％940
095950
095％0
0％9タ0
0％980
0％990
0％000
096010
0％020
0％侭0
096040
096050
096060
0960タ0
0％080
???????????????????????????????????
??
??? ??? ??? ???
???????
?
??????????????????????????????????
? ????????? ???? ????????? ?????? ??? ?? ?? ?
家来
家来達
家来共
蹴
??
?????????
元
言
厳
原案
元庵様
原因
牽引車
原因
巻雲
県下
喧嘩
??
??????
???????????
??
?
???????????????????????
29）　見出しおよび用例1例脱落
　六872図圏水はすくなく、食たらず、山はけはしく、道わるし。
けむり一けんか
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
11　　　7　　　15　　20　　28　　15　　　96
0　　0　　3　　5　　1　　0　　9
15　　　26　　　2　　　5　　　　1　　　2　　　51
0　　0　　0　　1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　0　　9　　　9
0　　0　　0　　0　　0　　1　　　1
2　　　14　　21　　25　　　13　　　5　　　80
0　　0　　0　　2　　3　　4　　　9
0　　0　　4　　2　　1　　0　　　7
?? ????????
129）0
0　　6
?
14　　　23　　　98　　　　6　　　151
1　　1　　7　　3　　12
1　　0　　1　　0　　　5
0　　0　　0　　3　　　3
0　　4　　5　15　　24
0　　1　　0　　4　　　5
9161365122
2　　4　　3　　6　　24
1　　0　　0　　0　　　1
1　　3　　3　　0　　8
2　　3　　2　　1　　14
2　　2　　5
0　　2　　1
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
???
??
? ? ?
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
2　　2
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
? ??????
????
?
???
1
??????????
??????
1
けんかい一けんこく
見出し
番号 見出し語???????????????????????? ??? ?
049％0
0”％0
けんかい
げんかい
げんかいなだ
けんがく
けんかしょそん
けんかずき
けんかする
げんかん
げんかんぐち
けんぎ
げんき
げんき
けんぎす
げんきづける
げんきもの
けんきゅう
けんぎゅう
けんきゅうしっ
けんきゅうじょ
けんきゅうしん
けんきゅうす
けんきゅうする
けんきゅうねつ
げんきん
げんぐん
げんぐんめ
げんけ
げんげ
げんげん
けんこ
げんこ
げんご
けんこう
けんこう
げんこう
げんこう1
げんこう2
げんこう3
げんこう4
げんこうしめきりじこく
げんこうにねんさんがつ
けんこく
232
漢字注記　　品詞
???????? ?????????? ? ? ? ???? ? ? ?????????????????????
??
?
灘
村??
口
??
???
熱
英
???? ? ?? ? ?
??????? ????
三年二??
?
? ???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六》　　計
????? ? ??????
0
????? ???? ? ? ?? ?
1
????
? ??? ??
???
????? ??
??
??
1
??
?
??????
????????
1
??
1
見出し
番号 見出し語
?????????? ? ??
????????????????
?????????
?????? ??
???????????????
げんこく
けんこくいらい
けんこくしんびょう
げんこん
けんさ
げんざい
一げんざえもん
けんざかい
けんさがかり
げんさくじいさん
けんさす
げんざん
げんざん
げんざんする
げんさんち
けんし1
けんし2
けんじ
げんじ
げんじ
げんじいちもん
げんじがんねんくがつにじゅうごにち
げんじくん
けんじつ
げんしてき
げんじとへいけ
げんじのきみ
げんしほっかいどう
げんじものがたり
げんじものがたり
げんじものがたりごじゅうしじょう
けんじゃ
げんじゅう
げんしゅつする
一けんしょう
げんしょう
げんじょう
けんじょういたす
げんしょうす
けんじょうする
げんしょうてんのう
げんしょく
233
漢字注記　　品詞
??????
???
?
衛 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
地
??????????
??? ????????????????????? ????????????????????
??????
???????????????? ????????????
げんこく一げんしょく
　　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????????
????????
????
?
?
??????? ???＝?????
?????????????? ?
ー
??????
げんしりん一けんとうし
見出し
番号 見出し語
096910
0％920
0％930
0％940
096950
0％960
0％9π2
0％980
096990
09刀00
09ク010
09ク020
09初0
09ク040
09クヒ万0
09刀60
097070
09忽80
09刀90
097100
09刀10
097Z20
09刀30
09刀40
09刀50
09Z160
09Z170
09Z180
097190
09タ200
09タ210
097220
09ク230
09ク240
097250
09ク260
09ク2刀
09ク280
09ク290
09沼00
げんしりん
けんしん
けんしん
けんじん
けんず
げんず
げんすい
一げんずい
げんずる
げんせい
けんせつ
けんせつする
けんぜん
けんぜん
げんせん
げんぜん
一けんそ
げんそく1
げんそく2
けんそん
けんそんす
けんそんする
一げんた
げんたいいたす
げんだいとし
一げんたく
ケンタッキーしゅう
ケンダリ
けんちく
けんちくざい
けんちくぶっ
けんちくようざい
けんちくようしき
けんちゃん
けんちゃん
けんちょう1
けんちょう2
けんちょうじ
げんてい
けんとう
けんどう
げんとう
げんとうかい
けんとうし
234
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????
建築
建築材
建築物
建築用材
建築様式
県庁
建長
建長寺
元帝
見当
県道
厳冬
幻灯会
遣唐使
?????????
??????
??
???????????????????????????
　　　　各期頻度
←｝口日四固（六）計
?
????
?
?????????
???
0　　1
0　　0
??
???????????
3　　0　　0　　3
0　　0　　0　　15
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
2　　0　　0　　4
0　　0　　0　　3
11　11　　0　　23
????????
?
????
?????
?
???
?
? ?
? ??
?
?????? ???
1
見出し
番号 見出し語
????????????
???
??
??
9
??? ?? ? ??
10
????????
??????????
????????????????????????????? ???????????? ? ? ?
けんどうじまん
げんどうりょく
げんに
けんにんふばつ
けんのう
けんのん
げんば
けんぴ
けんびきょう
けんぴしき
一けんぷ
げんぷく
げんぷくす
けんぶつ
げんぶつ
けんぶつする
けんぶつにん
けんぶつにんいちどう
けんぶつにんたち
けんぶん
一けんぶん
げんぺい
けんぽう
けんぽうじゅうしちじょう
けんぼく
げんまい
げんみょうてんのう
けんめい1
けんめい2
けんめんまぜおり
げんもん
げんや
けんやく
けんやくとぎえん
けんり
げんり
けんりつ
げんりょう
けんりょく
けんれいもん
げんろくじゅうろくねんにがつよっか
235 けんどうじまん一げんろくじゅうろくねん
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　言十
????????????????????????????????????????????
抜不
??
??? ?? ?
条七十
皇天
織交
??? ??
???????????????????
??????????????????????????????????? ???????????? ? ?
??????
??????????
こ一こい
見出し
番号 見出し語
09〃00
097710
09ク720
09〃30
?????????????????????????????????
098000
098010
098020
【こ】
こ1
一こ
一こ
一こ
一こ
こ2
こ3
こ
一こ
一こ
一こ
こ
ご
こ
ご
?
ご
ご1
ご2
ご3
ご4
ごあいさつ
ごあんざん
ごあんじくださる
ごあんじもうしおり
ごあんしんくださる
ごあんしんくださる
ごあんしんなさる
ごあんしんなされる
ごあんない
ごあんないいたす
ごあんないしなさる
ごあんないなさる
ごあんないもうしあぐ
ごあんないもうしあげる
ごあんないもうす
こい
一こい
こい1
こい2
こい
236
漢字注記　　品詞
??????????
?
五
呉
五
後?
語
御挨拶
御安産
御案下
御案申居
御安心下
御安心下
御安心
御安心
御案内
御案内
御案内
御案内
御案内申上
御案内申上
御案内申
乞
鯉
故意?
?
????
???????????????
?????????
????????????????????????
???
　　　　各期頻度
H（ゴ日四田（六）計
18　　　38　　　49　　　60　　　81
　　　　　　　　　　＊
　　　＊　　　　　＊　　　　　　　　　　＊
＊　　　　　＊　　　　　＊
????
????????????
??
? ??????? ????? ??????????????????????????????????????
1
?
???
?
???????
????
?????
????????????????????????????????????????????????????
1
??? ?
1
176　422
???
??
??
???
2　　28
0　　1
6　　31
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????????????????????????????????
09～㌶00
098310
09（昭20
09＆召0
09＆ヲ40
09獅0
09～㌶60
09～弥刀
09＆～80
09～解90
098400
098410
098420
こいけ
こいけん
こい一つ
こいし
こいし
こいしい
こいしまじり
こいたてまつる
こいちぐるま
ごいちじいさん
ごいちじいさん
ごいちどく
こいつ
こいっか
ごいっしょ
ごいっしょう
こいっぽうくださる
こいとく
こいぬ
こいのぼり
こいのぼり
こいぶつ
こいわいのうじょう
ごいんきょさま
こう
こう
こう
一こう
こう1
こう2
こう3
こう4
こう5
こう6
一こう
こう7
こう8
こう9
こう10
一こう
一こう
こう
こう
こう1
237 こいけ一こう
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
小池
御意見
御威光
小石
恋
恋
小石混
請奉
五一車
五一爺
御一読
此奴
御一家
御一緒
御一生
御一報下
御威徳
小犬
鯉幟
御遺物
小岩井農場
御隠居様
???????????????????
???????????? ???
??
???????????
??? ?
???
???
??1
??????????? ????????
??????
????
??
???????? ???? ? ?? ? ?? ?????????????????????
1
?
?」??????
　　＊
1　0　　0　　2
0　　0　　0　　4
1　　0　　0　　1
＊　　＊　　0　　2
?
108
3
0
?
98　77　346
1　0　　11
＊　　＊　　1
こう一こうか
見出し
番号 見出し語
098430
098440
098450
098460
0984ク0
098480
098490
09～蛎00
09～け10
09甜20
09∬0
09邸40
09舐50
09脳0
09（％タ0
09（％80
098ダ90
098600
098610
098620
098630
098640
098650
098660
0986ク0
098680
098690
098刀0
098Z10
098720
098沼0
098簿0
098万0
098ク60
098770
098タ80
098790
098800
098810
098820
こう2
一こう
こうあほうこうび
こうあん
こうあんする
こうあんもん
こうあんよねん
こうあんれいおろし
こうい、
こうい2
こうい3
こうい4
こういぐんしれいかん
こういっきゅう
こういん1
こういん2
こういん3
こういん4
こういん5
こういんたち1
こういんたち2
こういんどうし
こつ7こい
こうえき1
こうえき2
こうえん
こうえん可
一こうえん
こうえん2
こうえん3
こうえんちたい
こうお
こうおく
こうおつ
こうおつ
こうおつふたり
こうおん1
こうおん2
こうおん
こうか1
こうか2
一こうか
こうか3
238
漢字注記　　品詞
合
郷
興亜奉公日
考案
考案
広安門
弘安四年
興安嶺下
行為
好意
厚意
皇威
攻囲軍司令
官
功一級
工員
光陰
後胤
皇胤
鉱員
工員達
鉱員達
鉱員同士
光栄
公益
交易
公園
後円
後援
講演
公園地帯
小魚
高屋
甲乙
甲乙
甲乙二人
厚恩
皇恩
轟音
効果
皇化
降嫁
校歌
?
??????????????
???????????????????????????
?????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
1　　2
??????????
????
???
0　　0　　0
0　　0　　0
????? ??
??? ???????????
3
?
0　　0　　　1
0　　5　　5
0　　0　　2
2　　0　　2
1　　0　　2
3　　0　　3
0　　1　　1
4　　0　　4
1　　0　　1
8　　1　　13
0　　0　　2
0　　0　　6
0　　0　　2
1　　3　　35
??? ???
1
?
3
見出し
番号 見出し語
098幻0
098840
098邸0
098860
0988ク0
098880
098890
098900
098910
098920
098労0
098940
098950
098％0
098970
098980
098990
099000
099010
099020
099碍0
099040
099050
099060
099〃0
099080
099090
099100
0991！0
099ヱ20
099130
099140
099∬0
099160
099170
099180
099190
099200
099210
099220
　こうか
　こうかい1
　こうかい2
　こうかい1
　こうかい2
　こうかい3
　こうがい1
　こうがい2
一こうがい
　こうがい
　こうかいぎょう
　こうかいじゅつ
　こうかいす1
　こうかいす2
こうかいする1
こうかいする2
こうかいちゅう
こうがいでんしゃ
こうかいのたたかい
こうかいのたたかい
こうかいのはなし
一こうがく
こうがく
一こうかく
こうかくする
こうかくほう
こうがっこう
こうかっしょく
こうかてつどう
一こうかん
こうがん
こうかんす
こうかんする
こうかんぱん
こうき1
こうき2
こうき3
こうき
こうぎ
こうぎしつ
こうきち
こうきゅう
こうきょ1
こうきょ2
239
漢字注記　　品詞
高価
紅海
黄海
公会
後悔
航海
坑外
郊外
港外
号外
航海業
航海術
後悔
航海
後悔
航海
航海中
郊外電車
黄海戦
工学
好学
合格
合格
高角砲
公学校
紅褐色
高架鉄道
公館
江岸
交換
交換
後甲板
光輝
好機
香気
高貴
講義
講義室
幸吉
高級
皇居
高距
???????????????????????? ??????????? ???????
?
変?????
??????????????????????????
こうか一こうきょ
　　　　各期頻度
←う口日（四）田（六）計
???????
????
?
0
?????????????
????）?
?? ?
??? ?
????? ? ? ? ? ?
0　　0　　0　　　1
??????????????
????? ? ???
? ?
?? ? ?
こうきょう一こうげん
見出し
番号 見出し語
099230　こうきょう1
099240　こうきょう2
099250　こうきょう3
099260　こうぎょう
0992ス0　こうぎょう「
099280　こうぎょう2
099290　こうぎょう3
099300　こうきょうえいぞうぶつ
099310　こうぎょうかい
　　　一こうきようがく
099320　こうきょうしん
09卿0　こうぎょうち
09％40　こうぎょうとし
099350　こうぎょうば
099360　こうぎょうひん
0993刀　　こうぎょくてんのう
09只ヌ80　こうくうがいしゃ
099390　こうくうき
099400　こうくうしょうこう
099410　こうくうぶたい
099420　こうくうへい
099430　こうくうぼかん
099440　こうぐち
099450　こうぐん
099460　こうぐんしようし
099470　　こうげ
　　　一こうけい
099480　こうけい1
099490　こうけ’い2
099500　　こうげい
099510　こうけい
099520　　こう‘ナいしゃ
099530　こうげいひん
099540　こうげき
099550　こうげきしはじめる
099560　こうげきす
0995刀　　こうげきする
099580　こうげきたいせい
099590　こうげきもくひょう
09％00　こうげす
099610　　こうけつ
09％20　こうけつカ・
　　　一こうけん
099630　こうげん1
240
漢字注記 　　　　　　各期頻度品詞　　　←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
????
????
????? ?????
公共営造物名
工業界　　名
交響楽 ??????????????????????????
??
???????????????????????????????? ???? ?
???????????????
?
0　3　1　1
0　1　0　0
0　1　0　0
2　0　0　0
12　5　1　1
0　1　0　0
0　1　0　0
0　1　0　0
0　0　1　1
??
0
?????????
?????????????????
??
??????????????
?
0　　5
0　　1
0　　1
0　　2
＊　20
0　　1
0　　1
0　　1
0　　2
?? ????1
正　0　0　0　　1
見出し
番号
?????????????????????????
見出し語
こうげん2
こうけんする
こうげんび
　　　し　　ぜ一つ馬＿
こうこう1
こうこう2
こうこう3
一つ一つ
こうこう1
こうこう2
　　　　　　ゴ　　　」つ一つ
げ　　　　　び　　　」．つ一つ
び　　　　　ぜ　　　一つ一つ
ごうごうごうしょう
ごうごうさま
ごうごうし
ごうごうしい
ごうごうしさ
こうこうしゃく
こうこうす
こうこうする
こうこうへいか
こうごきゅう
こうこく1
こうこく2
こうこくする
こうさい1
こうさい2
こうさいす
こうさぎ
こうさく1
こうさく2
こうさくしつ
こうさくする
こうさくせん
こうさくち
こうさくよう
こうざん1
こうざん2
こうさんいたす
こうざんしょくぶつ
こうさんす
こうさんする
こうさんつかまつる
241
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????? ???????????????? ?
変
???
こうげん一こうさんつかまつる
　　　　各期頻度
←）口日四田因計 ????? ?????????? ??? ??? ??
???
???????????????????????????
1
こうさんぶつ一こうじょ
見出し
番号 見出し語
100080
100090
100100
100110
100120
100130
100140
100150
100160
100170
100180
100ヱ90
！00200
！00210
！00220
！00230
100240
100250
100260
1002ク0
100280
100290
100300
1003ヱ0
100320
ヱ00330
100340
100350
100360
106即0
ヱ00380
100390
100400
100410
100420
100430
100440
100450
100460
こうさんぶっ
こうし
こうし
こうし1
一こうし
こうし2
こうし3
こうし4
こうし5
こうじ1
こうじ2
こうじ3
こうじ4
一こうじ
こうじかんけいしゃいちどう
こうしじま
こうしちきゅう
こうじちゅう
こうしつ
こうじつ
こうして
こうしとがんかい
こうじとしじ
こうしともうし
こうじば
一こうじまち
一こうじまちく
こうしゃ1
こうしゃ2
こうしゃく1
こうしゃく2
こうしゃほう
こうしゃほうだん
こうしゅ
こうしゅう
こうしゅう
こうしゅうとうがん
こうしゅうへい
こうしゅれい
こうしょ
こうじよ1
こうじよ2
こうじよ3
242
漢字注記　　品詞
鉱産物
????????????????????????
???? ?
????????
工事関係者　名
一同
格子縞
功七級
工事中
皇室
口実
斯
工事場
麹町
麹町区
後者
校舎
公爵
侯爵
高射砲
高射砲弾
耕種
公衆
豪州
豪州東岸
豪州兵
公主嶺
高所
工女
孝女
皇女
??????????
???????????
?
? ??????????????
　　　　各期頻度
←→　　仁⇒　　（三）　　1四）　　（五）　　（六）　　計
2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0　　0
0　　　17　　　　7　　　24　　　22
0　　0　　4　　1　　2
??????
0　　1
?
?
???
???????
0　　0　　0
?????
??????
1
0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　3　　0　　0　　0　　　3
1　　0　　0　　0　　0　　　1
3　　1　　1　　2　　0　　　7
0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　　17　　　34　　　30　　　　5　　　　86
0　　0　　2　　2　　0　　　4
2　　0　　0　　0　　0　　　2
2　　0　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　1　　　1
?
????????????????
見出し
番号 見出し語
1004ク0
100480
100490
100500
100510
10α髭20
100530
100540
100550
10α【60
1005タ0
100580
100590
100600
100610
100620
100630
100640
100650
100660
100670
100680
100690
100ク00
10〃：10
100720
100タ30
10〃40
100乃10
100タ60
100〃0
100ス80
100ク90
100800
100810
100820
100＆30
100840
100（％0
100860
こうしょう1
こうしょう2
一こうしょう
こうしょう
こうじよう1
こうじよう2
こうじよう3
一こうじよう
こうじよう4
こうじょう
こうしょうちょう
こうじょうちんこ
こうじょうのつき
こうじょうほうへいしれいかん
こうしょく1
こうしょく2
こうしん1
こうしん2
こうしん3
こうじん
こうしんきょく
こうしんする
こうす
こうず1
こうず2
こうすい
こうずい
こうずけ
こうずけのくに
一こうずけのすけ
こうする
こうずる
こうせい1
こうせい2
こうせい3
こうせい4
こうせいずり
こうせいせき
こうせいぶ
こうせき1
こうせき2
こうせきうんぱん
こうせきまんさい
243
漢字注記　　品詞
交渉
工廠
功章
高尚
口上
工場
江上
厚情
皇城
強情
工廠長
皇城鎮護
工場砲兵司
令官 ??????????????????????????????? ????????? ??????????? ?????
??
状????
?????? ????
??
??? ???????????
こうしょう一こうせきまんさい
　　　　各期頻度
←1　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　1
0　　1　　0
?
??
??
?
??????
????????
?? ?
??? ??? ?
????
?????????
???
???
????
?? ?
こうせん一こうちょう
見出し
番号 見出し語
100870
100880
100890
100900
100910
100920
エ00死～0
100940
100950
100％0
?????????????????????????????????????????????????? ????? ??????
1
こうせん
こうせん1
こうせん2
こうせんす
ごうぜん
こうそ1
こうそ2
こうそ3
こうそいん
一こうそう
こうそう
一こうぞう
一こうぞう
こうぞう
こうぞう
こうそう
こうぞうがた
こうそうけんちく
こうぞうさん
こうぞうぶんず
こうぞく
こうそこうそう
ごうそしよう
こうそする
こうそん
こうた
こうたい
ごうだい1
こうだい2
こうたいこう
こうだいしでんか
こうだいじんぐう
こうだいじんぐう
　こうたいする
　こうたく
　こうたまじり
　こうだん
　こうち
　こうち1
　こうち2
　こうちけん
　こうちせいり
　こうちゅう
　こうちょう
244
漢字注記　　品詞
??????????????????
???
??? ???????????? ????????? ??????????????????
皇太子殿下
皇大神宮
交替
光沢
小歌混
講談
高知
耕地
高地
高知県
耕地整理
甲虫
校長
?? ????????????????? ????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1
　　　　＊
??????????????? ??
??
?
0
?
2
?
見出し
番号 見出し語
101280
101290
101300
101310
101320
101スヲ0
101340
101％0
101360
1013ク0
101380
101390
101400
101410
101420
101430
101440
101450
???????????????????????????????? ??? ??????? ー ー ??
一こうちょう
こうちょうさん
こうちょうせんせい
こうちんさせる
　ぜ　　　亀＿つつ
　」．つづつ
こうつうきかん
こうつうじよう
こうつうせいり
こうつうどうとく
こうつうろ
こうづきじょう
こうづきじょう
こうつけ
こうつじんじゃ
こうっと
こうっと
こうつのみや
こうてい1
一こうてい
こうてい2
こうてい3
こうてい4
こうてい5
こうてい6
こうてい7
こうていへいか
ごうてき
こつてつ
こうてつしんちゅうるい
こうてん1
こうてん2
こうてんじょう
ごうと
こうど1
こうど2
こうとう1
こうとう2
こうとう
こうどう1
こうどう2
こうどう3
こうどう4
こうとうか
245
漢字注記　　品詞
高潮
校長
校長先生
轟沈
交通
交通機関
交通上
交通整理
交通道徳
交通路
上月城
上野
高津神社
高津宮
工程
公邸
抗底
皇帝
高弟
高低
校庭
航程
皇帝陛下
号笛
鋼鉄
鋼鉄真鍮類
公転
荒天
格天井
皇都
高度
硬度
口頭
紅灯
高等
公道
行動
坑道
講堂
高等科
???????????????????????????????
??????????????? ???????????
こうちょう一こうとうか
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??
??
?
? ?
??????? ??????????????
?
0　　0　　　1
4　　1　　　7
1　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　1　　15
0　　0　　　3
0　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　1
6　　0　　　6
1　　0　　　2
2　　0　　　4
0　　0　　　1
0　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　0　　　1
1　　0　　　2
???????? ??? ??? ? ?????
こうとうがっこう一こうふうけい
見出し
番号 見出し語???????????????????????ー?ー?????????????????? ? ???
102060
1020ク0
102080
102090
102100
102110
102120
こうとうがっこう
こうとうじょがっごう
ごうどうす
ごうどうする
こうどうたいそう
こうとうぶ
こうとく
こうどけい
こうどばくげき
こうない1
こうない2
こうない3
こうないいちめん
こうないふく
こうなん
こうにん
こうねつ
こうねつびょう
こうねん1
こうねん2
こつのつ
こうのしょうにん
こうのとり
こうののみちあり
こうのみちあり
こうのもろなお
こうば1
こうば2
こうはい
こうばい
こうばいいろ
こうはく1
こうはく2
こうばし
こうばな
こうばまち
一こうはん
こうばんしょ
こうはんせい
こうび
こうびん
馬＿つゐ、
こうぶいちわ
こうふうけい
246
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　仁∋　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
高等学校
高等女学校???????????????????????????????????????? ??? ???? ????? ??? ???????? ? ???? ??? ?? ? ????
? ?? ? ? ?? ? ???????????? ? ? ? ? ?????????
???????
??
??????
? ?????????????????? ? ????0　　0　　0　　10　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　2
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　3
3　　0　　0　　3
0　　1　　0　　1
0　　5　　1　　10
2　　3　　0　　6
2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
2　　0　　0　　2
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　26
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　3
1　　0　　1　　5
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　4
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
?? ??????
見出し
番号 見出し語
????????????????
????????????ー ー? ー?ー
????????? ??
102460
102470
！02480
102490
102500
102510
102520
こうぶかんぱん
こうふく
こうふく
こうふく
こうふく
こうふく
こうふくじ
こうふくす1
こうふくす2
こうふくたち
こうふくども
こうふくなかま
こうふす
こうふする
一こうぶつ
こうぶつ
こうふん
こうふんする
こつべ
こつべ
こうふくのその
こうふくもの
こうへい
こうへい
こうへいたい
こうへいむし
こうべおよびたからつかゆき
こうべからのでんぼう
こうべがわ
こうべがわのあき
こうべきょく
こうべし
こうべしすいどう
こうべゆき
一こうべん
一こうほ
こうほう
こうぼう
こうほう
こうほこう
こうほしゃ
こうま
こうま
247
漢字注記　　品詞
板
?? ?? ?
?????????? ??????? ???????
???????????
?
部
?
????? ． ??????????? ?? ??
馬子
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
こうぶかんぱん一こうま
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????
????? ?
?
）? ?
???????????? ?
?? ? ?
?
??????????
?????
??????????????????????
????
??
???????????
???????
こうまども一こうりよく
見出し
番号 見出し語??????????????????????ー? ???????????
102820
102（呈ヌ0
102840
102850
102860
102870
102880
102890
102900
102910
102920
102労0
こうまども
こうみょう1
こうみょう2
こうみょう
こうみょうごうごう
こうみょうごうごう
こうむる
こうめい
こうめい
こうめいせいだい
こうめいてんのう
こうもう
こうもはん
こうもり
こうもり
こうもん1
こうもん2
こうもんない
こうもんのかしのき
こうや
こうや1
こうや2
こうやく
こうやさん
こうやさんゆき
こうやまき
こうよう1
こうよう2
こうようする
一こつbい
こうり1
こうり2
こうり3
こうりしょうにん
こうりてん
一こうりゃく
こうりゃん
こうりゅう
こうりゅうす
一こうりょう
こうりょう
こっりょっ
こうりょうばたけ
こうりょく1
248
漢字注記　　品詞
子馬共
功名
光明
功妙
光明皇后
被
孔明
公明正大
孝明天皇
鴻毛
好模範
蠕蟷
校門
間門
間門内
??????????????
人
???????? ??????????? ??????????? ??????
???? ? ? ?????????????????????
?????
????
??? ??
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????????
??
??
? ?????????????????????????????
????
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　3
1　　0　　2　　　5
1　　0　　0　　　1
0　　2　　0　　2
0　　5　　0　　5
5　　5　　2　　12
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　19
0　　0　　0　　　1
3　　3　　0　　8
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　6
0　　0　　6　　21
0　　0　　3　　3
17　　0　　0　　17
1　　0　　0　　　1
0　　0　　2　　　2
1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　3
1　　0　　0　　4
0　　1　　0　　　正
1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　6
1　　1　　0　　　2
???
（）???
???
???
?
?????
?
?
?
見出し
番号 見出し語
102940
102950
102％0
1029ク0
102980
102990
103000
103010
103020
16ぽ030
！03040
103050
103060
103〃0
103080
1∬090
16汐100
1侭110
103120
103130
103140
103150
103160
1侭1ク0
103180
103190
103200
103210
16汐220
1粥230
1α9240
103250
103260
1032ク0
103280
103290
10詔00
1卿10
1卿20
こうりょく2
こうりょく3
こうりょくにとう
一こうりん
一こうりん
こうれい
こうれい
一こうれいさい
こうれいする
こうれいどおり
こうれいほう
こうれつ
こうろ
こうろう1
こうろう2
こうろほう
こうろん1
こうろん2
こうろん3
こうわ1
こうわ2
こうわかい
こうわかいのあんないぶん
こうわん
こうん
こえ
一こえ
一こえ
こえい
こえいか
こえく
こえだ
こえたかい
こえたがる
こえたまう
こえつち
こえふとる
こえゆく
　こえる1
こえる2
こえん
こえんいじょう
ごえんにち
こえんりょ
249
漢字注記　　品詞
効力
紅緑
紅緑二灯
光臨
降臨
高齢
号令
皇霊祭
号令
号令通
皇礼砲
後列
航路
功労
高櫻
香炉峰
口論
公論
硬論
講和
講話
講話会
港湾
声
肥
越
護衛
御詠歌
越来
小枝
声高
越
越給
肥土
肥太
越行
肥
越
五円
五円以上
御縁日
御遠慮
???
??
???????
????????
??????????????????
????????????? ???????? ????
こうりょく一こえんりょ
　　　　各期頻度
←う　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
0　　0
1　　1
?
?
????? ?
???
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
???????????????????????????????????????
??
?
1　　0　　0　　　1
8　13　　0　　34
????
134　　145　　153
　　　　　＊
??????????????? ?????????????? ?
?? ?? ? ? ???? ? ?
?? ????????????
4
ご一一ごかいほう
見出し
番号 見出し語
103詔0
10∬40
エ03350
ー??ー??????????????ー?ー?????
ご一
こおおぜい
一　　　　一
一コース
コーデリヤ
コーデリヤ
コーデリやどの
コート
こおとこ
ゴートとう
こおどりす
こおどりする
コー＝ニ
コー二ら
コー二りんぞうらいっこう
コーヒー
コーヒーいれ
コーヒーえん
コーヒーえんけんぶつ
コーヒーこし
コーヒーぢやわん
コーフス
こおり
こおりぐつ
こおりざとう
こおりすべり
こおりつく
こおりや
こおりやま
こおりやままち
こおる
こおろぎ
こおろぎ
こおろぎさん
ご一ん
こおん
こか
こがい
ごかい1
ごかい2
ごかい3
こかいがわ
ごがいせん
ごかいほう
250
漢字注記　　品詞
感
御大勢
副
小男
小躍
小躍
?
氷靴
氷砂糖
凍付
氷屋
郡山
郡山町?
???
御恩
古歌
戸外
五回
五階
誤解
小貝川
御凱旋
門快方
?
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ??
　　　　各回頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　〔五）　　（六》　　計
0　　0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
??? ?? ?1 ? ?
??????????????????????????
? ??????????? ????
?
見出し
番号 見出し語????????? ???????????????
????????????
?
?????????
???????
??????? ? ? ?? ??ー
即0醒1
009醒1
01醒1
011醒1
ごかいり
こがえる
ごがく
一こかくけい
こかげ1
こかげ2
こかげつ
こかげつぶり
こかこく
こかしょ
こかじょう
こがす
ごかそん
こがた
こがたこうくうぼかん
こがたせんとうき
こがたな
ごがつ
ごがついつか
ごがつげじゅん
ごがつごろ
ごがつさんじゅういちにち
こがつじゅうごにち
こがつじゅうさんにち
こがつじゅうよっか
ごがつすえごろ
ごがっだいさんじゅういちにち
こがつちゅうじゅん
ごがつついたち
こかって
こがってん
ごがつなのか
ごがつにじゅういちにち
こがつにじゅうくにち
こがつにじゅうごにち
こがつにじゅうさんにち
こがつにじゅうににち
251
漢字注記　　品詞
五月三十一
五月十五日
五月十三日
五月十四日
五月末頃
五月大三十
一日
五月中旬
五月一日
御勝手
御合点
五月七日
五月二十一
﹇?
五月二十九
?
五月二十五
?
五月二十三
?
五月二十二
五海里
子蛙
五岳
五角形
小陰
木陰
五箇月
五箇月振
五箇国
五箇所
五箇条
焦
五箇村
小型
小型航空母
艦
小型戦闘機
小刀
五月
五月五日
五月下旬
五月頃
?
???
???????????????????
?????????????
???? ????
???????
ごかいり一ごがつにじゅうににち
　　　　各期頻度
←）口日（四）㈲（六）計
????????????????????????????
???
1
???????????????? ??? ???? ??????????
??????????????????
?
?????????????
ごがつにじゅうはちにち一ごきげん
見出し
番号 見出し語
021401
013御1
?????????????????????????????????ー ー ー ー
???????
?????????????「?「?
?????????
ごがつにじゅうはちにち
こがつにじゅうよっか
ごがつのたいよう
ごがつはつか
ごがつふつか
ごがつみっか
ごがつむいか
ごがつようか
ごがつよっか
こがに
こがね
こがねいろ
こがねづくり
こがねひめ
こがねむし
ごかぶ
こがも
こがら
こがら
こがらし
こがらす
ごがらすいち
こがらすに
一こがれる
こがわ
こがわ
一こがわせ
こがん
こかん
こがんいったい
こがんせん
こかんべん
こかんるい
一こき
ごき
こぎいだす
こきおとす
こぎかえる
こぎかた
こぎく
ごきげん
252
漢字注記　　品詞
?
五月二十八
?
五月二十四
?
五月二十日
?????? ?????????
???????????????????
???????? ?????????
嫌
? ?? ????
??
?
?????????????????????? ????
??????????? ????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????????1
???????????????????????
??1
??
???????????????????? ?????（）
??????????????????????
????????
??
1
???????????????????
1
?
見出し
番号 見出し語
?????????????????????? ?????????
104810
104820
104＆ヲ0
104840
104（％0
104860
1048ク0
104880
104890
104900
104910
ごきげんよう
こぎさる
こぎすすむ
こぎだす
こぎつく
こぎつける
こぎぬける
こぎのぼる
こきぶつ
ごきぼう
こきまず
こぎまわる
こきゅう1
こきゅう2
こきゅうさよう
ごきゅうす
ごきゅうする
ごきゅうよう
こぎゆく
こきょう1
こきょう2
ごきょうくん
ごきょうだい
ごぎょうめ
ごきりつ
こぎれ
こぎれい
こきろく
ごキロメートル
ごきんきょう
ごきんじょ
一こく
一こく
こく
こく
こく
こぐ
ごく
ごく
こくいっこく
こくうん
こくうんかいふく
こくうんはってん
こくえん
253
漢字注記　　品詞
??????????????
?
? ??????????????? ????????????????????
御近況
御近所?
国
?
扱?
獄
極
刻一刻
国運
国運回復
国運発展
黒煙
??????
???? ????????
ごきげんよう一こくえん
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
???????
?
?
0　　3　　3　　2　　10
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　　1
1　　1　　2　　0　　5
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　5　　2　　9
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　0　　2
1　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　0　　2
4　　1　　2　　0　　8
1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0．　O　　l　　O　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
?????????????? ?????? ? ????? ?? ??
?
こくおう一こくほう
見出し
番号 見出し語
104920
104930
104940
104950
104％0
104970
104980
104990
ヱ05000
105010
105020
1αヲ碍0
1αro40
1必050
1αテ060
1αア070
1αテ080
1αro90
105！00
166110
1αテ120
166130
1αアヱ40
1αア150
105160
105170
105！80
105！90
105200
105210
105220
105230
105240
ヱ05250
105260
1α「270
105280
1αr290
1αβ00
1α310
一こくおう
こくがい
こくぐら
こくこ
こくこ
こくこいち
こくこう
こくごじてん
こくこのちから
こぐさ
こくさいひこう
こくさん
こくさんのうた
こくさんひん
こくじ
ごくじしじゅうしちふん
こくしょいらい
こくじょう
こくしょく
こくじん1
こくじん2
ごくしん
こぐすり
こくする
こくせい
一こくぜい
こくそ
こくたい
こくたん
一こくち
こくてん
こくと
こくど
こくどう
こくどとういつ
こくない
こくないかくち
こくなん
こくばん
こくびゃく
こくふ
こくぶんがく
こくほう1
254
漢字注記　　品詞
????
国語
国号
国語辞典
小草
国際飛行
国産
国産品
国事
後九時四十
七分 ??????????????????????????????
????????
? ?????? ????????????
????
???
????
?
???????????????
?
???
?????????????
　　　　各期頻度
←う口日（四）田（六）計
　　＊　　　　　　＊
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
00＊2329355　　 　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　1　　0　　0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
??
??
???????
?
????????
130）
0
0　　3　　0
1　　1　　0
1　　2　　0
?????? ?
???
?1
255 こくほう一ごくろうさま
見出し　　　　　見出し語番号 漢字注記　　品詞
　　　　各回頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十???????????
刃輝10
???????ー?ー?????
」）03
こくほう2
こくぼうしょく
こくほうとだいじひ
ごぐま1
こぐま2
こぐまざ
こくみん
こくみんいっぱん
こくみんかくじ
こくみんがっこう
こくみんがっこうせいと
こうみんがっこうよねんせい
こくみんきょういく
こくみんぎれい
こくみんせい
こくみんせいしん
こくみんぜんたい
こくみんてきかんげき
こくむいん
こくむだいじん
こくめい
こぐも
こくもつ
こくもつ
こくら
こくら
ごくらく
ごくらくじざか
ごくらくちょう
ごくり
こくりつこうえん
こくりみんぷく
こくりゅうこう
こくりゅうこうがん
こくりゅうこうのかいひょう
こくりょく
こくるい
ごくろう
ごくろうさま
????
?????????????????
????
?
????????? ????????? ?? ?
? ???????????
??????????????
?????? ???
?????? ???
??????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????
???????? ??
?
??
????????????? ?
?? ?
? ?
? ???
? ?
　見出しおよび用例1例脱落
十一772　有名な古事記傳といふ大著述は此の研究の結果で、我が國文學の上に不滅の光を放つてゐる。
? ?????????????????? ? ?
1
??????
ごくろうさま一ここうふく
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????
??????
1
1
?
?????
????
刀9
? ??
1
即9必1
099必1
????????????
ごくろうさま
ごぐんそう
ごくんと
こぐんぷく
ごぐんぼう
こけ
こけい
こげいじゅつ
こけかかる
こけごつこう
こげちゃいろ
こげつく
ごけっしん
こけまる
こけむす
ごけらい
一こける
こげん
ごけんしょう
ごけんそ
ごけんめい
ごけんよ
ここ
こご
ここ
一一　　一
こご
こごいちじごじゅうごふん
こごいちじさんじっぷん
こごいちじさんじゅうごふん
こごいちじじゅうごふん
こごいちじはん
ここう1
ここう2
」馬＿つ
ここうい
ここうか
ごこうじよう
ここうしん
ここうふく
256
漢字注記　　品詞
様????
?????? ????? ?
????????????佳…
ﾀ｛
????????
????????????????? ?? ??
???????
? ?? ???
?????????????????
? ? ? ??? ????????? ? ?? ??????
???????????????????????? ?
??????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
???
?????????????????????????????
2
??????
?????
???????????
??? ?????
???
??
1
????
?
」? ?? ??5
?????
見出し
番号 見出し語
90
??????????????????????
?????????????ーここうぶつここうらいあいなる
ここうらいくださる
ここうりん
ごこうれい
一一え
こごえじにさせる
こごえじぬ
こごえる
ここかしこ
ごこくふさく
L咀　一　」
」　一　一　一
こごさんじ
こごさんじごろ
こごじゅうじ
ここち
こごと1
こごと2
ここにおいて
こごにじ
こごにじごろ
こごにじしじゅうごふん
106320　こごにじにじっぷん
106．㌶0
106340
106％0
106360
1063ク0
106380
106390
106400
106410
106420
106430
106440
106450
106460
1064ク0
106480
106490
こごにじはん
ここのえ
一ここのか
ここのっ
ここのつとや
こごはちじ
こごはちじごろ
こごめ
ココやし
ごごよじ
こごよじごろ
ここらあたり
こころ
こころありげ
こころう
こころえ
こころえたまう
こころえちがい
257
漢字注記　　品詞
御好物
御光来相成
御光来下
御光臨
御高齢
小声
凍死
凍死
凍
此処彼処
五穀不作
午後三時
午後三時頃
午後十時
心地
小言
戸毎
袋於
午後二時
午後二時頃
午後二時四
十五分
午後二時二　名
十分
午後二時半
九重
九日
九
九
午後八時
午後八時頃
小米
午後四時
午後四時頃
此処辺
心
心有気
心得
心得
心得給
心得違
??????????? ? ????? ?????????????
??
???????????????????????????
ここうぶつ一こころえちがい
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????? ???
0　　0　　1　　0　　0　　0
??????????0　　0　　1
2　　0　　0
????? ???? ?
???? ????????????????????????????????
????? ? ? ? ?
1
1
?????? ????
こころえる一ごさい
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????? ???????????ー?ー?ー ??
106900
106910
106920
こころえる
こころおき
こころおきなく
こころがく
こころがけ
こころがけいかん
こころがける
こころがまえ
こころがまえす
こころきく
こごろくじ
こごろくじごろ
こころざし
こころざす
こころす
こころたのし
こころつく
こころづくし
こころつよい
こころつよし
こころとこころ
こころなし
こころならず
こころにいきていることば
こころにたいようをもて
こころにたいようをもて
こころのこり
こころぼそい
こころみに
こころみる
こころもち
こころもち
こころもとなし
こころやさし
こころやり
こころゆく
こころよい
こころよし
ここん
ここんどうたいいきねんひ
こさ
ごさ
ごさい
258
漢字注記　　品詞
心得
心置
心置無
心掛
心掛
心掛如何
心掛
心構
心構
心利
午後六時
午後六時頃
????????????????
心無
心
心残
心細
試
試
心持
心持
心許無
心優
心遣
心行?
快
古今
故近藤大尉
記念碑?
誤差
五歳
????????
??????
? ? ? ???????? ? ? ? ???????????????????
???
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四）　　〔五）　　（六｝　　計
??? ??????????? ??? ? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????
1
? ???????? ? ?? ?
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
1　　1　　1　　0　　0　　0
?
??????????
????????????????????
??
????????
??
見出し
番号 見出し語
??????????69
U9
U9
U9
U9
U9
U9
％
?
????????
???
????????????? ????????????
ございせいちゅう
こさか
ごさくさん
ごさくじいさん
ござそうろう
ごさたしょ
ごさつ
コサックへい
ござなし
一こさぶろう
ござる
こさん
ごさんしん
こさんだい
ごさんどうくださる
ごさんねんのかっせん
ごさんぱい
ごさんれつなしくださる
一こし
こし1
こし2
一こし
こし
こじ
ごじ
ごじあい
こじあける
こしかけ
こしかける
こしかたゆくすえ
こしかわ
ごじかん
ごじかんめ
こしき
こじき
こじき1
こじき2
こしき
こしきいわ
こじきでん
こじきどうぜん
こじきのはなし
ごしきょあそばす
ごしごし
259
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????? ????
??
? ????????????????????????????????? ??
???????????????? ??????????
????
? ????? ???????????????????
??????????????
遊去死御
ございせいちゅう一ごしごし
　　　　各期頻度
←）口日（四）固休）計
?????9
?????????????
??????????????????????
???
?
??
135　113
　0　　1
　0　　1
　0　　1
　0　　0
　1　　0
　＊　　0
　0　　0
　＊　　　　　＊
10　25
　0　　＊
?? ??
?????????????????????????????????????????
1
85
?????????????????????????????
ごしごしごし一ごじゅう
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????1???
1
1?
1?
?
???
?
??
??
?ー
ヱ0万90
ヱ07600
1〃610
107620
10乃30
1〃640
107650
107660
10ク6ク0
10乃80
！0乃90
107700
1077ヱ0
10〃20
1077ヲ0
107740
10ク乃0
ごしごしごし
こしじ
ごじしん
こじすぎ
こしする
ごじせき
ごじつ
ごじっかい
こじっかいり
こじっき1
ごじっき2
ごじっキロメートル
ごじっこうねん
ごじっせん
こしっそ
こじったん
ごじっひろ
こしどう
こしはい
こじはん
こじはんごろ
ごじふん
ごじぶん
こじま
こじま
一こじまがさき
こしまき
こじまくん
こじまたかのり
こじまたかのり
ごじまん
こしみの
こしめい
こしゃく
こしゃく
こしゃくにすん
こしゃくはっすん
こしゃくろくすん
こしゃじ
こじゃり
一こしゅ
こしゅ
ごじゅう
ごじゅう1
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漢字注記　　品詞
越路
御自身
五時過
枯死
御事跡
後日
五十階
五十海里
五十機
五十騎
五十光年
五十銭
御質素
五十反
五十尋
御指導
御支配
五時半
五時半頃
午時分
御自分
小島
小島
小島崎
腰巻
小島君
児島高徳
御自慢
腰蓑
御氏名
小癩
五尺
五尺二寸
五尺八寸
五尺六寸
古社寺
小砂利
鼓手
五種
五十
???????????????????????? ???????????????????
????????? ????????????
???
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
?
??
?????
??????????
???????? ??????????? ? ?????
????
1　　0　　0　　0
4　　0　　2　　0
0　　0　　0　　1
?
?﹇??
見出し
番号????????????????????????? ???????????
見出し語
ごじゅう2
ごじゅうあまり
こじゅういち
ごじゅうえんいか
ごじゅうおん
こしゅうかん
ごじゅうく
ごじゅうくびょう
ごじゅうこ
ごじゅうごかい
こじゅうごメートル
ごじゅうざ
ごじゅうさん
ごじゅうさん
ごじゅうさんつぎ
ごじゅうし
ごじゅうしじょう
ごじゅうしち
こじゅうしちねん
ごじゅうしょ
ごじゅうたい
こじゅうだい
こじゅうどいなん
ごじゅうどいほく
ごじゅうに
ごじゅうにん
ごじゅうのとう
ごじゅうはち
こじゅうマイルあまり
こじゅうまんき
ごじゅうメートル
ごじゅうメートルほど
こじゅうよさい
こじゅうよにん
ごじゅうり
ごじゅうりょう
ごじゅうろく
ごじゅうろくちょうぶ
こしゅくしゃ
こじゅくすい
こしゅくん
こしゅしょう
こしゅじん
こしゅじんさま
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漢字注記　　品詞
?????? ?????
???
? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ??????????????????????
下????????
階????? ?
?????? ???
???????? ???????
????
??
十五
??? ????
歩????????????????
ごじゅう一こしゅじんさま
　　　　各期頻度
（一）（コ（ゴ（四）㈲㈹計
?????????? ???????? ??? ??? ?????? ?????? ???
????????????????????????
???????????????
1
こしゅっせい一こしんたい
見出し
番号 見出し語
108200
108210
108220
108230
108240
108250
108260
1082久0
108280
108290
108ヲ00
エ0＆〃0
10＆ヨ20
10躍0
10（％40
108ヌ50
10＆～60
10幻70
10＆ヌ80
10紹90
108400
1084！0
108420
108430
108440
108450
エ08460
1084ク0
108480
108490
10邸00
10品10
108520
10紛0
108540
10跡0
108560
1085ク0
10（螂0
108590
108600
108610
こしゅっせい
こしゅっぱっ
ごじゅのうくださる
ごじゅんに
こしょ
こしょ
こしょう
こじよう1
こじよう2
ごじょう
ごじょう
ごしょうかいいたす
こじょうきせん
ごじょうげんとう
ごじょうさんじゃく
ごじょうさんじゃくあまり
こじょうさんじゃくこすん
こしょうたいいたす
こしょうち
こしょうちゅう
ごじょうのおおはし
ごじょうのはし
ごじょうぶ
こしょうらん
こしょく
こしょち
一こしらえ
こしらえあげる
こしらえはじめる
こしらえる
こじろう
こじろう
こじん1
こじん2
ごじんあい
こしんえい
こしんぐん
こしんじ
ごじんじ
こしんせつ
こしんせつ
こしんぜん
こしんたい
262
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　e仁）口（四）圃（六）計
御出征
御出発
御受納下
御順
古書
御所
故障
古城
湖上
五条
五丈
御紹介
小蒸気船
五丈原頭
五丈三尺
五丈三尺余
五丈三尺五
寸
御招待
御承知
湖沼中
五条大橋
五条橋
御丈夫
御照覧
五色
御処置
椿
椿上
椿始
小二郎
古人
個人
御仁愛
御真影
御進軍
御心事
御仁慈
御親切
御親切
御神前
御神体
???????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????
???????? ???
?????????????????????1　　0　　0　　0　　0　　15　　3　　2　　0　　0　　10
0　　1　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　1　　0　　2
??（）?
???????
??????? ???? ???????
見出し
番号 見出し語
108620』ｱしんでん
108630　こしんにん
108640　こしんぱい
108650　こしんばいくださる
108660　こしんぽいもうしあげる
1086ク0　こしんぼく
108680　こしんぼくきりはじめ
108690　こす1
108ク00　こす2
108710　こすい
108720　こすいさっくだされる
108沼0　こすう
108740　こすうわり
108万0　こずえ
108ク60　こずえこし
エ08770　こずえこずえ
108怨0　こすぎじむかん
108790　こすず
108800　こすずめ
108810　コスモス
　　　一こすり
108820　こすりあわせる
108幻0　こすりつける
108840　こする
108邸0　こすん
10＆％0　こぜい
1088ク0　こせいうん
108880　こせいかつ
108890　こせいぜん
108900　こせいとく
108910　こせいばつ
108920　こせき
108930　ごセット
108940　こせつぷくなさる
108950　こせる
108960　こせん1
108970　こせん2
108980　ごぜん
108990　こせんえん
109000　ごぜんかい
109010　ごぜんかいぎ
109020　ごぜんかいなさる
109030　こせんぐう
109040　ごぜんくじ
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漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????
????????????????????????
????????????????????????
こしんでん一ごぜんくじ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?????????????????????????? ???
????????????
??
?
?????? ?????
????????????????????????????????
1
ごぜんごじ一こぞうえいとうじ
見出し
番号 見出し語
????
???? ?ー ー
01901
????
?????ー
??????????????
0”091
??????92
X2
X2
X2
X2
X2
J
?
10労10?????????????
ごぜんごじ
ごぜんごじさんじっぷんごろ
こせんごひゃくキロメートル
ごぜんしちじ
ごぜんしちじさんじっぷん
ごぜんしちじじっぷん
ごぜんじゅういちじ
ごぜんじゅういちじさんじっぷん
ごぜんじゅうじ
ごぜんじゅうじじゅうごふん
こせんじょう
ごせんす
ごセンチ
ごセンチメートル
ごせんトン
ごぜんにじ
ごぜんにじごろ
ごぜんにじさんじゅうごふん
こせんにじゅうごばん
こせんにんあまり
こせんにんよ
ごせんねん
こせんば
ごぜんはちじ
こせんまん
こせんまんえんいじょう
ごぜんよじしじっぷん
ごぜんろくじ
こそ
こそ
こそう
ごそう1
こそう2
こぞうえい
こぞうえいとうじ
264
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
午前五時
午前五時三
十分頃
午前七時
午前七時三
十分
午前七時十?
午前十一時
午前十一時
三十分
午前十時
午前十時十
五分
古戦場
互選
午前二時
午前二時頃
午前二時三
十五分
五千二十五
番
五千人余
五千人余
五千年
五千羽
午前八時
五千万
五千万円以
上
午前四時四
十分
午前六時
去年
小僧
五層
五艘
御造営
御造営当時
??????????????
??? ??????
???????????
??? ??????
?????????????????????????????????????
????
? ?
?
1
?? ??
?? ?
???
???
?????
1
?
?
見出し
番号 見出し語
109400
109410
109420
109430
109440
109450
109460
1094〃
109480
109490
109500
1095ヱ0
109520
109530
109540
109550
109560
ヱ095ク0
ヱ09580
109590
10％00
109610
10％20
109630
10％40
109650
10％60
10％70
10％80
10％90
109ク00
109刀0
109タ20
109沼0
109ク40
109万0
109ク60
109770
109ス90
109790
109800
こぞうからしゅじんへ
こそうけん
こぞうさん
こぞうさんたち
こそうだん
ごそうだんなさる
こそこそ
こそつぎょう
こぞって
こそぼさま
こぞる
こぞんじ
こだい
ごたい
ごだいきょうこく
一ごたいこく
こだいこくみん
ごだいこてんのう
ごだいこてんのうりょう
ごたいしゅつ
こだいじん
こだいせいしん
こたいせつ
こだいにほんじん
こだいのいぶつ
ごだいのくしん
こたいめん
こたう
こたえ
こたえかた
こたえもうす
一こたえる
こたえる
こだかい
こだかし
ごたごた
こだち1
こだち2
こたつ
こだぬき
コタバル
こだま
こだまする
265
漢字注記　　品詞
御壮健
小僧
小僧達
御相談
御相談
御卒業
挙
御祖母様
挙
御存
古代
五体
五大強国
五大国
古代国民
後醍醐天皇
後醍醐天皇?
御退出
古代人
古代精神
御大切
古代日本人
御対面
答
答
答方
答申?
答
小高
小高
木立
小太刀
炬燵
子狸
???
?????????????????
??? ?
?????????? ?????????
??????????????????????
こぞうからしゅじんヘーこだまする
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（…）　　（四）　　〔五）　　（六）　　計
???
??????
??????????
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
3　12　　3
1　　2　　6
0　　0　　0
0　　0　　1
??1 ? ?1
0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1
4　　3　　0　　　7
0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　2
1　　1　　0　　　2
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
5　　0　　6　　16
4　　3　　2　　13
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0
3　　0　　0
0　　0　　0
?????????????????????????????
?
????? ???
???
0　　2
1　　　1
0　　1
0　　　1
0　　2
0　　2
0　　2
0　　1
0　　33
3　　16
1　　　1
0　　2
? ???3 ????1
こだまちょう一こづきまわす
見出し
番号 見出し語
109810
109820
109＆君0
109840
109邸0
109860
109870
109880
109890
109900
109910
109920
109％0
ヱ09940
109％0
109％0
109970
ヱ09980
109990
110000
110010
110020
110030
110040
110050
110060
110〃0
110080
110090
110100
110110
110120
110130
110140
110∬0
！10160
110〃0
110180
110190
ヱ10200
110210
110220
こだまちょう
ごたようちゅう
こたろう
こたろう
こたろうのにっき
こたろうのむら
こたろうら
こだわり
ごだん
ごたんじょうび
こち1
一こち
こち2
ごちそう
ごちそうさま
ごちそうさま
ごちそうする
ごちゃごちゃ
こちゅう
こちゅういくださる
こちゅういなさる
こちゅうもく
こちゅうもん
こちゅうもんくださる
こちょう1
こちょう2
こちょうこく
こちら
一こつ
こっか1
こっか2
こっかい
こづかい1
こづかい2
こっかいぎじどう
こづかいさん
こっかじぎょう
こっかぜんたい
こっかぼうぎょ
こっき
こっき
こっきけいようだい
こっきけいようだい
こづきまわす
266
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う（⇒日（四）国㈲計
児玉町
御多用中
小太郎
小太郎
小太郎等
五段
御誕生日
踊
此方
東風
御馳走
御馳走様
御馳走様
御馳走
湖中
御注意下
御注意
御注目
御注文
御注文下
五丁
五町
古彫刻
此方
骨
国家
国歌
国会
小使
小遣
国会議事堂
小使
国家事業
国家全体
国家防御
国旗
国旗掲揚台
小突回
??????????????????
????????????????????????????????
????????????
?
???????????????
0　　1
0　　1
9　　0
31　　0
2　　0
2　　0
7　　0
0　　0
0　　0
0　　1
0　　1
?????????????????????
???1
???????????????
25
?? ???
2
??????????????????
? ?
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　9
0　　0　　31
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　0　　7
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
7　12　　29
1　　0　　1
1　　3　　4
0　　1　　1
2　　2　　5
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　正
0　　0　　1
0　　0　　1
22　24　103
? ?????????? ????? ? ?
3
見出し
番号 見出し語
110230
110240
110250
110260
110270
110280
110290
11αヲ00
11αη0
110320
110”0
110340
11傭0
110360
11必ク0
11α～80
11留90
110400
110410
110420
110430
110440
110450
110460
1104π2
110480
110490
110500
110斑0
110520
110530
110540
11傭0
110560
11αrタ0
110580
110590
110600
110610
110620
こっきょう
こっきょう
こっきょうせん
コックス
こっくりこっくり
こっけい
こっけいせんばん
こっけん
ぜ　　　　　の
一一つ一
ごっこう1
こっこう2
こっこく
馬＿つ一つ
こつこつ1
こつこつ2
馬＿つ一つ一つ
ごっごつする
こっそり
こったがえす
こっち
一こづち
ごつちみかどてんのう
こづつみ
こづつみびん
こづつみゆうびん
こっつりごっつり
こっぱみじん
こつばめ
こつばめ
コツプ
ごつぶ
一つゐ、一つゐ、
こつんと
こて1
こて2
こていさつ
こていねい
こでまり
こでん
こてん
ごでんしゃ
一こてんしゅ
こてんにんなさる
267
漢字注記　　品詞
国境
国境線
滑稽
滑稽千万
国権
????
兀兀
???
???????????????
????????????
後土御門天　人名
皇
小包
小包便
小包郵便
木端微塵
子燕
子燕
五粒
銀
小手
御偵察
御丁寧
小手毬
古伝
御殿
御殿舎
小天守
御転任
???????????????? ???
下二
こっきょう一こてんにんなさる
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
?
?
?
? ????????
0　　1　　0
?????????? ?
0　　0　　1
????????? ????????????????????? ?????????????????
????? ??? ? ???? ? ????
???
0
? ? ?? ???
0　　0
??????????????????
1
??? ? ? ??
1
こと一ことばずくな
見出し
番号 見出し語
110630
110640
110650
110660
1！06ク0
110680
110690
ヱ10700
1107ZO
11〃20
110Z90
110740
110万0
110760
110〃0
110780
110790
????????????????? ??????? ?????????ー ???? ????ー?ー
こと1
こと2
こと3
こと
こと
ごと
ごと
こど
ことあたらしい
ことありげ
こどう1
こどう2
こどう3
ごどうい
ごとうかん
ごとうきちべえ
ごとうきちべえどの
ごどうこういたす
ごどうぜい
こどうふうけい
ごとうれい
ことがら
ごとく
ことこと
ことごとく
ことさら
ことし
ごとし
ことしだけ
ことしろぬし
ことしろぬしのみこと
ことなく
ことなる
ことに
ことによると
ことのは
ことのほか
ことば
ことばあそび
ことばあそび
ことばあつめ
ことばかず
ことばずくな
268
漢字注記　　品詞
???? ?
毎
五度
事新
事有気
古堂
胡同
鼓動
御同意
御統監
後藤吉兵衛
後藤吉兵衛
殿
御同行
御同勢
御答礼
事柄
五徳
????
今年竹
事代主
事代主命
事無
異
殊
事依
言葉
殊外
言葉
言葉遊
言葉数
言葉少
??????????????????
? ?? ????????????????????????? ????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????
1
?
??
1
??????????? ??? ? ?
1
????
?? ? ? ??
4
? ?
7
　＊　　　1
918　3482
0　　　5
0　　18
10　　21
2　　11
0　　　2
1　　　1
0　　　1
0　　　1
0　　　1
0　　15
1　　　1
0　　　1
0　　　2
0　　　1
0　　　1
200???
??
???????
??????
??
見出し
番号 見出し語
111060
1110ク0
111080
111090
111100
111110
111120
111130
111140
???????????????????????????ー?ー?
111410
111420
111430
111440
111450
111460
1114ク0
ことばたくみ
ことばつかい
ことばつき
ことばともじ
ことばのあい
ことばのあい
ことばのはたらき
ことばみじか
ことひら
一ことみち
ことめんどう
こども
こども
こどもあらそい
こどもいち
こどもこころ
こどもさん
こどもさん
こどもさんたち
こどもし
こどもしばい
こどもじょうかい
こどもたち
こどもたち
こどもに
こどものこころ
こどもむき
こどもやおや
こどもら
こどもらしい
ことり
ことりさん
ことりたち
ことりや
　ことわざ
　ことわざ
一ことわり
　ことわり
ことわりかねる
　ことわりなさる
　ことわりなし
　ことわる
ごとんごとん
　こな
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漢字注記　　品詞
言葉巧
言葉遣
言葉付
言葉短
琴平
言道
事面倒
子供
子供
子供一
子供心
子供三
子供
子供達
子供四
子供芝居
子供常会
子供達
子供達
子供二
子供向
子供等
子供
小鳥
小鳥
小鳥達
小鳥屋
??????? ????
粉
??????????
???? ????????????????????? ? ? ???????????????????
?????? ?????
ことばたくみ一こな
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　口　　（四）　　伍）　　（六）　　計
?
?
?????
???
????
?? ?
? ???????????????? ? ???????????????????
?????????
1
??
0　　0　　1
5　　0　　5
67　　107　　　341
0　　0　　2
2　　3　　5
1　　0　　3
1　　2　　3
1　　0　　1
0　　2　　2
1　　2　　3
0　　1　　1
2　　0　　2
0　　3　　3
38　67　121
1　　3　　4
0　　0　　2
0　　0　　1
2　　0　　2
0　　5　　16
0　　3　　3
17　24　　60
0　　1　　1
1　　4　　5
0　　2　　2
0　　0　　2
0　　3　　6
????? ???? ?
1
こなおけ一このうえは
見出し
番号 見出し語
1ヱ1480
111490
????????????????????????????????????????????????? ???ー?ー??
こなおけ
こながれ
一こなし
こなしつくす
こなす
こなた
こなみ
こなみじん
こなゆき
ゴナリル
ゴナりル
こなれ
こなれる
こなわ
こなん
こなんしょう
こにし
こにしゆきなが
ごにゅうえい
ごにゅうよう
ごにん
ごにんのこども
こにんばやし
ごにんばり
ごにんまえ
ごにんめ
こぬか
こぬかだらけ
こぬま
こぬまいったい
こぬれ
こねこ
こねずみ
こねだす
こねどり
ゴネリル
ごねん
ごねんかん
ごねんじぶつ
ごねんせい
ごねんめ
この
このあいだ
このうえは
270
漢字注記　　品詞
???
熟尽?
此方
小波
粉微塵
粉雪
熟
熟
小縄
湖南
湖南省
小西
小西行長
御入営
御入用
五人
五人難子
五人張
五人前
五人目
小糠
小糠
小沼
小沼一帯
木末
小猫
子鼠
捏出
捏取
五年
五年間
御念持仏
五年生
五年目
此
此問
此上
??
? ? ? ? ?
??????????????????????????????
???????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う口日四㈲休）計
0　　0
0　　0
???? ????????? ? ? ?????????
?????????????????????????????????????????0　　0　　10　　0　　1
??????? ?? ?
????????????????
266　　379　　449　　477　　425　　2195
　0　　　15　　　9　　　12　　　10　　　46
　0　　4　　2　　2　　0　　8
見出し
番号
????????????????????
見出し語
このえしだん
このかた
このごろ
このじなり
このたび
このは
このはおとし
このはずく
このはちょう
このはぶね
このばめん
このひと
このほう
このま
このまち
このみ
このむ
このよ
このろ
ごはい
ごばい
こはく
こばこ
こばた
こばむ
こばやかわたかかげ
こばやしうめきち
こばやしひょうきち
こはるびより
ごはん
こばん
ごはん
こばん1
ごばん2
ごはんつぶ
ごばんぼし
ごばんめ
こびき
ごひき
こひきだし
ごひきとも
こびじゆつ
ごひたん
こひつじ1
271
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?????? ??
???
?????????????????????????? ????????????????? ???????????????
このえしだん一こひつじ
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????? ?????????? ?? ??? ?? ????????? ? ??? ????
こひつじ一こぶつ
見出し
番号 見出し語
???????????
????????????????????
こひつじ2
こびと
こびとたち
こひばり
ごひゃく
ごひゃくごじゅうまんちょうぶ
ごひゃくにじゅうろくアール
ごひゃくねん
ごひゃくメートル
ごひゃくメートルいか
ごひゃくよき
ごひゃっこくづみ
ごひゃっぽん
こひよつ
ごひょうぎ
こびょうき
ごひょうぎくださる
ごひょうしょう
こびょうにん
こびりつく
こぶ
こぶ
こぶいん
一ゐ、つ
ごふうじゅうう
こぶうん
こぶかし
ごふく
ごふくてん
ごふくどいや
ごふくや
こぶくろ
」．る、L＿つ
」．心・r＿つ
一ゐ・一心・
ごぶさた
ごぶさたいたす
ごぶさたする
こぶし「
こぶし2
こぶじ
こぶた
こぶつ
272
漢字注記　　品詞
子羊
小人
小人達
子雲雀
五百
五百五十万
町歩
年百五
????????????????? ??
???????????????????????????????????????? ???
??????
??????????????????????????????????? ?????
　　　　各期頻度
←う　　1二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
??????????
???????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?
1
273
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????? こぶつぜん
こぶとり
こぶね
コブラ
こぶり
こふん
こぶん
ごふん
ごふんかん
こぶんしょう
ごふんまえ
ごへい
ごへいじいさん
一へえ，
コペルニクス
ごへん
ごへんかもうす
ごべんぎ
ごへんじ
ごへんじもうしあげる
ごほう
ごほう
ごほう1
ごほう2
ごぼう
ごほうこう
こほうこうする
ごほうこうなさる
ごほうちくださる
ごほうちもうしあぐ
ごほうび
ごほうもうしあぐ
こぼく
ごほこ
ごぼしょ
こぼす
こぼる
こぼれ
こぼれおちる
こぼれかかる
こぼれだね
こぼれにおう
御仏前
小船
小降
古墳
古文
五分
五分間
御文章
五分前
御幣
五平爺
五兵衛
五遍
御返歌申
御便宜
御返事
御返事申上
呉鳳
五方
御報
牛ii琴
御奉公
御奉公
御奉公
御報知下
御報知申上
御褒美
御報申上
古木
御保護
御墓所
零
零
零
零落
零掛
零種
零匂
??????????
???????
一
?? ? ?????????????? ?? ??? ??? ???
31）　7例中右記2例「しょうしゅう」に移動　十二831；十二855
こぶつぜん一こぼれにおう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　｛四）　　〔五）　　（六1　　計
??????? ?? ?? ??
1
??????????????????????????????????? ?????
??????????
??????????????????
1
こぼれもみ一こみあう
見出し
番号 見出し語
??????????? ???????????????????????????????????? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? 「 ?? ?? ??? ?? ? ?? ?? ? ???
?????????????????????????? ???????? ?????? ????????
??
?
274
漢字注記　　品詞
晶晶
零
雨
五本
御本国
御本復
高麗
駒
独楽
小間
胡麻
五枚
狛犬
狛犬
五枚目?
細
?????????????????????????????????? ?? ????
? ?
??????????????????????
??
?????
?????????
??
　　　　各位頻度
日仁）日（四）田（六）計
?
??
?
????????????
?????
??????
??
0　　0　　1
2　　2　　10
0　　0　　1
1　　0　　6
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　4
3　　1　　6
???? ??????????????? ? ???????????1　　22　　　2
0　　　1
0　　2
0　　4
4　　12
6　　23
0　　1
1　　　1
0　　2
0　　3
2　　　2
1　　4
0　　3
0　　　6
0　　　3
0　　　1
0　　1
0　　1
0　　4
0　　8
???
??
???
?
見出し
番号?????????????????????????見出し語
こみあげる
こみいりすぎる
こみいる
こみち
ごみっぽい
ごみばこ
こむ
こむ
ゴム
ゴム
ゴムえき
ゴムえん
ゴムかん
こむぎ
こむぎこ
ゴムぐつ
こむし
ゴムにんぎょう
ゴムのき
ゴムばやし
ゴムふうせん
ゴムまり
こめ
こめいれ
こめいわく
ごメートル
こめどいや
こめや
こめる
こめん
ごめん
ごめんかい
ごめんください
ごめんくださいませ
ごめんくださる
ごめんなさい
こも
こもごも
ごもみ
こもり
こもりうた
こもりうた
こもる
こもれび
275
漢字注記　　品詞
込上
込入過
込入
小道
塵
塵箱
込
込
小麦
小麦粉
小虫
米
米入
御迷惑
米問屋
米屋
込
湖面
御免
御面会
御免下
御免下
御免下
御免?
交交
小椎
子守
子守歌
篭
木漏日
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
こみあげる一こもれび
　　　　各期頻度
（一う（⇒日（四）㈲（六）計
???????????????????? ???????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1
??????? ??? ? ? ????? ? ??
こもん一こらいかいあいなる
見出し
番号 見出し語
！14050
114060
1エ4070
114080
114090
??????????????????????????????????????14
P4
P4
P4
P4
I4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
I4
P4
I4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
P4
I4
P4
P4????????
?
?
1
???????????????????
こもん「
こもん2
こもんしょう
こや
こやぎ
一こやけ
こやし
こやじゅう
ごやっかい
こやね
こやぶ
こやま
こやま
こやまのいけ
こやまのいけ
こやまぶんたろう
こやみ
こゆ1
こゆ2
ごゆいしょ
ごゆうぶ
こゆき1
こゆき2
こゆび
ごゆんぜい
こよい
ごよう
ごようがかり
ごようざい
ごようじょう
ごようじんくださる
ごようじんなさる
ごようす
　ごようせん
　ごようめい
　こよなし
　こよみ
　こよみのはなし
　こより
　こら
　こら
　こらい
　こらい
　こらいかいあいなる
276
漢字注記　　品詞
御門
御紋
御紋章
小屋
子山羊
小焼
肥
小屋中
御厄介
小屋根
小薮
小山
小山
湖山池
小山文太郎
小止
肥
越
御由緒
御勇武
小雪
粉雪
小指
御弓勢
今宵
御用
御用掛
御用材
御養生
御用心下
御用心
御様子
御用船
御幼名
暦
???
???
御来会相成
?????
????????? ????????????????? ??????????
　　　　各期頻度
←う忌日四）㈲休）計
?（）???
??????????? ?????
??????????????????????3　　1　　101　　0　　3
3　　0　　5
2　12　　26
0　　0　　5
???? ?? ?????
???????
????
??????????????????????
1
見出し
番号 見出し語
114480
114490
114500
1145ヱ0
114520
114530
114540
114550
114560
1145ク0
114580
114590
114600
114610
114620
114630
！14640
114650
114660
1146ク0
114680
114690
114タ00
114刀0
114720
114β0
114740
114万0
114ク60
114〃0
114ク80
114790
114800
114810
114820
114＆70
114840
114850
114860
1148ア0
1！4880
114890
こらいかいくださる
こらいしゃ
こらえかぬ
こらえる
こらくきかん
こらす1
こらす2
ごらん
ごらんくださる
ごらんくださる
ごらんしん
ごらんず
ごらんなさる
ごり
ごりごり
こりゃ
こりゃあ
ごりょう
ごりょうしんさま
一ごりょうち
ごりょうにん
こりょうぼ
ごりょうりん
ごりょうりんちゅう
ごりよこう
こりる
ごりん
ごりんせき
こる
これ
これ
これあり
これいじょう
ごれがすんでから
これから
これこれ
一これつ
これはこれは
これもり
コレラ
これら
これんさつ
これんびん
これんみん
277
漢字注記　　品詞
御来会下
御来車
堪兼
堪
娯楽機関
凝
懲
御覧
御覧下
御覧下
御乱心
御覧
御覧
五里
御陵
御両親様
御料地
御両人
古陵墓
御料林
御料林中
御旅行
懲
五厘
御臨席
凝
此
之在
此以上
五裂
維盛
此等
御憐察
御憐閥
御憐欄
?????
??
???????????????????
?????????????????????????????????????????????
こらいかいくださる一これんみん
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　に）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　2　　4
0　　0　　1
6　　6　26
0　　2　　2
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
13　11　11
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　1
????????? ?
?????????????? ? ?
1
??????????????????? ???
1
??? ?
1
292
????????
277
　2
　0
　1
　0
　0
　0
　＊
???????
0　　　1
0　　1
0　　1
2　　3
0　　1
1　　14
0　　3
46　125
0　　7
0　　　1
0　　　1
0　　5
24　　84
0　　　1
1　　1
0　　2
2　　2
0　　3
0　　1
284　1649????
?
? ?????
﹇ ???
ころ一ごろごろ
見出し
番号 見出し語
114900??????????????????????????ころ
一ころ
ころう
ごろう
ごろう
ごろうくん
ごろうさぶろう
ごろうさん
ごろうじん
コロール
コロールとう
ころがす
ころがりあう
ころがりおちる
ころがりこむ
ころがりだす
ころがる
ごろく
ごろくがっ
ごろくがつごろ
ごろくじっセンチ
ごろくじっセンチメートル
ごろくしゃく
ごろくしゃくしほう
ごろくじゅうねんめ
ごろくじゅうメートル
ごろくすん
ごろくせんにん
ごろくせんねん
ごろくせんメートル
ごろくそう1
ごろくそう2
ごろくちょう
ごろくにち
ごろくにん
ごろくねん
ごろくわ
　ころげおちる
　ころげこむ
　ころげでる
　ころげまわる
　ころげる
　ころころ
　ごろごろ
278
漢字注記　　品詞
?
塊
五郎
五郎
五郎
五郎三郎
御老人
?
転合
転落
転込
転出
転
五六
五六月
五六月頃
五六尺
五六尺四方
五六十年目
五六寸
五六千人
五六千年
??????????????????? ????
?
?????????????????????????????????
????｝
??????? ??????? ???????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（1∋　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
17　27
??? ? ??????????????
3 58
????? ?????????????????
6 ? ??》?????258 ????? ? ? ?? ?
??????????????????????????????
???????
1
見出し
番号 見出し語
115詔0
115340
115350
115360
1153ク0
115380
115390
115400
1154ヱ0
115420
115430
115440
ヱ15450
115460
115470
115480
115490
115500
115510
！15520
115530
115540
115550
115560
115570
115580
115590
115600
115610
115620
115630
115640
115650
〃5660
〃56ク0
115680
115690
115ク00
115刀0
115720
ごろごろごろ
ころこうころころ
ごろごろする
一ころし
ころしも
ころす
ころちゃん
ころっと
ごろっぱ
ごろっぴゃく
ごろっぴゃくまんえん
ごろっぺん
ごろっぽ
ごろっぽん
ころびおつ
ころぶ
ころも
ころもがわ
一ころり
ころりと
ごろりと
ごろんごろん
ごろんごろん
ごろんと
コロンビヤ
コロンブス
コロンブス
コロンブスのたまご
コロンブスのたまご
コロンボ
ーこわ
ごわ
こわい
こわいものしらず
こわがる
こわき
こわごわ
こわし
こわす
こわばる
こわる
こわれる
こん
一ごん
279
漢字注記　　品詞
???
五六羽
五六百
五六百万円
五六遍
五六歩
五六本
転落
転
衣
衣川
????????????????????????
????
????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????? ?
ごろごろごろ一ごん
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????）?
0　　0
6　16
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
0　　4
0　　1
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　2
0　16
0　　0
0　　0
0　　0
????????
??????????????????????????
??????????????
?
????
0　　1
9　　56
1　　1
1　　1
1　　5
0　　　2
0　　　1
1　　1
1　　1
0　　2
0　　2
6　　27
3　　11
0　　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　　1
0　　0　　2
0　　4　　29
0　　0　　4
0　　1　　1
0　　0　　2
?? ?? ?????????????????
1
こんいろ一こんど
見出し
番号 見出し語
〃5Zヲ0
115ス40
115万0
115760
115770
115摺0
115ク90
115800
エ15810
115820
115＆30
115840
115850
115860
115870
115880
1エ5890
115900
115910
20
?????????????????????
????????????? ?? ー?ー ??? ??? ?
こんいろ
こんがすり
こんき
こんぎょう
ごんぎょう
こんきょち
こんく
コンクリート
コンクリートづくり
こんげつ
ごんげんどうがわ
こんこ
こんこ
こんこう
こんこうさん
こんこうざんじょう
ごんこうせんか
こんこうづえ
コンコルド
ーごんごろう
こんこん1
こんこん2
こんこん
こんこん
こんこんこんこん
こんざつ
こんざつす
ごんざつする
こんじ
こんじき
こんじきどう
こんじゃく
こんじょう1
こんじょう2
ごんじょうする
こんぜつする
コンセテラ
こんだて
こんちゅう
こんちゅうさいしゅう
こんちゅうしつ
こんど
32）　右記1例「きんいろ」より移動　十二93
280
漢字注記　　品詞
紺色
紺緋
根気
今曉
勤行
根拠地
困苦
今月
権現堂川
今後
金剛
金剛山
金剛山上
金剛山下
金剛杖
権五郎
昏昏
渾渾
混雑
混雑
混雑
紺地
金色
金色堂
今昔
今生
紺青
言上
根絶
献立
昆虫
昆虫採集
昆虫室
今度
??????????????
???
? ????
???????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??????????????
???? ? ?? ?）
??? ?????????????? ?? ? ? ????????????????????????
?? ???????? ????????
281 こんどう一さあさあ
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←うに）日⑳㈲（六）計
?????????????????ー?ー?????????? ? ?一こんどうこんどう
コンドラテンコしょうしょう
こんな
こんなん
こんなん
こんにち
こんにちいこ
こんにちは
コンパス
こんばん
こんばんは
こんぶ
こんぺき
こんぼう
こんぽん
こんもり
こんや
こんやかぎり
こんやく
こんよう
こんようする
こんらん
こんらんする
こんりゅう
こんりゅうす
一こんろ
???
困難
困難
今日
今日以後
今日
???????
今夜
今夜限
婚約
昆陽
混用
混乱
混乱
建立
建立
規炉
? ? ???????????????????? ??????　　　＊0　　0　　1
0　　0　　0
11　25　42
0　　0　　5
0　　1　　0
1　13　17
0　　0　　0
0　　0　　3
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　3
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　3
0　　2　　0
0　　5　　5
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　3　　0
0　　0　　0
0　　0　．1
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　2　　0
　　　　　＊
7　　0　　0　　8
0　　3　　0　　3
26　　　55　　　99　　　258
4　　2　　2　　13
1　　1　　1　　4
28　13　　6　　78
1　　1　　0　　2
1　　6　　7　　17
0　　1　　0　　1
0　　0　　3　　3
0　　0　　3　　3
0　　2　　0　　7
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　4
2　　0　　1　　5
11　　　10　　　12　　　　43
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
　　　　　＊
【さ】
116390
！16400
！16410
116420
116430
〃6440
116450
116460
116470
116480
116490
116500
116510
さ1
さ2
?
?
?
一さ
?
さあ
サー
ざ一
さあさ
さあさあ
???
座
???????
??????
?????????????? ? ??????????? ????? ?
4
???﹇ ?????
　5
185
　1
　1
　1
　4
ざあざあ一さいこう
見出し
番号 見出し語
116520
116530
116540
116550
116560
1165ク0
116580
116590
1ヱ6600
116610
116620
116630
116640
116650
116660
1166刀
116680
116690
116〃0
116710
116720
116Zア0
1！6740
116万0
116λ50
1167刀
116ス80
1！6790
116800
116810
116820
116（％0
116840
！16（％0
116860
1168ク0
116880
116890
116900
ざあざあ
さあっ
ざあっ
ざあっざあっ
さあっと
ざあっと
さあのう
さい
一さい
一さい
さい
一ざい
ざい1
ざい2
さいあい
ざいあく
さいえん
さいか
さいが
さいかい
さいかいする
さいがく
さいかする
さいき
一さいきゅう
さいきょ
ざいきょうす
さいぎょうほうし
さいきん
さいく
さいぐ
さいくつ
さいくにん
さいくまちにちょうめじゅうごばんち
さいくもの
さいけいれい
さいげつ
さいげん
さいご1
さいご2
さいこう1
さいこう2
さいこう3
282
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????????????????
細工町二丁
目十五番地
細工物
最敬礼
歳月
際限
最後
最期
再興
最高
採光
????????? ??
?
???????????????????????
??????????
?????????
　　　　各期頻度
日（ゴ日（四）固（六）計
?????????
??
?
?
??
????????????
?
?
?????????
?????????
?
1　　10
?
????? ??????
??? ??? ? ?
??
見出し
番号 見出し語????????????
??
??
??
??
??
????????????
1
?
??
??
??????
??
?
??
??
??
????
1
???????????????? ??
??
?? ?? ??
1
? ?
20
h
??11
P1
40
???
????? ? ??
1
? ?? ?
1
?????????????
??
??????
??
??
??
??
?
ー
??
??????
????
????
1
???11
P1
さいこう4
さいこう
ざいこうぐんじん
さいこうげんば
さいこうさん
さいこうしょ
ざいこうせいたち
さいこうたかもり
さいこうちょう
さいこうてん
さいこうぶんか
さいごく
さいごくいち
さいごくさんじゅうさんばん
さいこくだいいちばん
さいこさいび
さいこのがっきゅうにっき
さいさん
ざいさん
ざいさんか
さいさんさいし
一さいし
さいし
さいじつ
一さいしゅう
さいしゅうす
さいしゅうする
さいしゅつ
さいしょ
一さいじょ
さいしょう
さいじょう1
さいじょう2
さいじょうかい
さいじょうぶ
さいしん
さいしんえい
さいす
さいする
さいせい
一ざいせい
ざいせき
さいぜん
283
漢字注記　　品詞
????
???
??????????
?
??? ??????????????????? ???????????? ?
??
? ?
?
??
???
?
??
???????????
??
?? ???
??
?????? ???????????????? ??????? ???????? ?????
さいこう一さいぜん
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??????????????????????????
?????
?????
???????
??
????
?
???????????????????????????
????? ??
??
?
??
さいぜんせん一サイパンとう
見出し
番号 見出し語
11刀00
11刀10
11Zヲ20
エエ溜0
11Zヲ40
1エ刀50
11Zヌ60
11ηク0
！1沼80
11刀90
1！ス400
117410
1！7420
11忽30
117440
117450
117460
1！簿ス0
11簿80
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?
さいぜんせん
さいそく
さいそくする
さいだい1
さいだい2
さいだい
さいだいきゅうこう
さいだいじ
さいたま
さいたまけん
さいだん1
さいだん2
さいだんいたす
さいたんこうふ
さいちゅう
さいちょう
さいてん
さいとうさねもり
さいとうひょうえもんどの
さいとうべっとう
さいとく
さいなん
さいなんたん
さいにゅう
ざいにん
ざいにんども
さいのう
さいばい
さいばいす
さいばいする
さいばいほう
さいはす
さいばん
さいばん1
さいばん2
サイパン
サイパン
さいばんかん
さいばんかん
さいばんかんどの
さいばんしょ
さいばんする
サイパンとう
284
漢字注記　　品詞
最前線
催促
催促
細大
最大
最大
最大急行
西大寺
埼玉
埼玉県
祭壇
斎壇
裁断
採炭坑夫
最中
最頂
祭典
斎藤兵右衛
門殿
斎藤別当
才徳
災難
最南端
歳入
罪人
罪人共
才能
栽培
栽培
栽培
栽培法
砕破
???
裁判官
裁判官
裁判官殿
裁判所
裁判
????????????????????
???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　｛ゴ　　（三）　　（四）　　〈五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　1　　0　　1　　4
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1　　1　　1　　4
0　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0＊243110　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
2　　0　　0　　0　　0　　0　　2
??? ?????????? ????????????????? ? ?? ? ???? ???? ?
見出し
番号 見出し語
117刀0
117740
117万0
117乃0
117〃0
117鴛0
117790
11怨00
11ク810
11摺20?????????????????㍊????????????????????? ??
一さいび
さいふ
さいふく
さいへん
さいほう
さいほうじ
さいほうしつ
さいほく
さいほくたん
さいみつ
さいみょうじにゅうどうときより
さいめい
さいめいてんのう
ざいもく
ざいもく
ざいもくや
さいゆうき
さいゆうき
さいようする
ざいらい
ざいりゅうす
ざいりゅうほうじん
さいりょう
ざいりょう
さいりょうこう
ざいりょうしゃ
サイレン
さいわい
さいわい
さいわい
サイン
さえ
さえかえる
さえぎし
さえぎる
さえざえ
さえずり
さえずりはじめる
さえずる
さえる
さえわたる
さお1
サオ2
285
漢字注記　　品詞
最美
財布
祭服
細片
裁縫
西方寺
裁縫室
最北
最北端
細密
最明寺入道
時頼
才名
斎明天皇
材木
材木屋
西遊記
採用
在来
在留
在留邦人
最良
材料
最良港
材料車
???
冴返
佐伯氏
遮
冴冴?
嚇始?
冴
冴渡
竿
???????????
? ? ?? ? ?? ??????????????
???
? ?? ? ???? ???????????????????
さいび一サオ
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
　　＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　3　　1　　0　　0　　5
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　正　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?????
1
??? ?? ???
??????
????
??
3
さおう一さがみ
見出し
番号 見出し語
?㍊???????㍊???????????
??
??
??
??
??????????
????
??
??????
????
????
??
????
1
??
??
??
??????????????????
????
??
? ?
??????
??
??
??
??
??
1
118410
エ18420
118430
118440
118450
118460
1184ク0
！18480
118490
〃（％00
！エ＆5！0
1エ甜20
11躍0
エ1お40
11（鰯o
一さおう
ざおうどう
さおさしゆく
さおだけ
さおはり
さか
さかい
さかい
さかえます
さかえゆく
さかえる
さかおとし
さかき
さがけん
さかさ
さかさま
さがしあてる
さがしだす
さがしつづける
さがしなさる
さがしはじめる
さがしまわる
さがしもとめる
さがしもの
さがす
さかだい
さかだてる
一さかな
さかな
さかなたち
さかなつり
さかなみ
さかなや
さかなやさん
さがの
さかのうえのたむらまう
さかのうえのたむらまろ
さかのぼる
さがはんしゅ
さかぶね
さかまく
さかまち
さがみ
286
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????? ?????????? ?? ?????????? ??????????
坂上田村麻?
佐賀藩主
酒槽
逆巻
坂町
相模
???? ???????????????????
???????????
?? ??????????
?????
?
? ????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　伍）　　（六｝　　言十
　　＊　　　　　　　　　　＊
0　　3　　0　　2
0　　1　　0　　0
1　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
0　　3　　7　　4
0　　＊　　2　　0
0　　3　　7　　3
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　0
0　　0　　2　　2
0　　＊　　1　　0
0　　0　　0　　3
2　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0
1　　5　　0　　4
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
3　　6　　9　23
0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0
???????? ???
??? ????
????????????????????????
???）?（?
? ??? ?? ?? ?? ??
9
?? ??
24　　41
1　　3
0　　1
0　　1
0　　7
1　　　1
0　　1
0　　2
0　　1
?＝?????2
見出し
番号 見出し語
60???????????????????????????
???ー?ー?
????????????
??㍊?㍊?㍊?????????????
さがみ
さがみするがいずさんごく
さかみち
さがみのかみときより
さがみのくに
さかもぎ
さかもり
さかや
さかゆ
さかゆく
さかり
さがり
一さかる
一さかる
さがる
さかわがわ
さかん
さかん
さがん
さき
さき
一さき
一さき
さぎ
さきいず
さきかけ
さきがけ
さきかける
さきかた
さきかわる
さききる
さきこ
さきこぼる
さきこぼれる
さきごろ
さきそむ
さきそろう
さきだす
さきだつ
さきち
さきつくす
さきつづく
さきて
287
漢字注記　　品詞
?????? ?
???????? ????????
頼時???
?????????????
?????????????????? ??
????????????? ?????????????．?????????????????? ???????? ?
さがみ一さきて
　　　　各期頻度
の（⇒日四田㈹計
?
??
?
?
? ????????
???
???????
?? ????
?
?
???
??
???????
??????????????????????
l
???????
?
?
?????????????????????????????
?
????? ?
?????????????? ?? ? ? ?
1
1
?????????????????
1
? ? ???
8
?
1
?
さきに一さくぶん
見出し
番号 見出し語??㍊????????????㌶?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????? ???????
1
119350
119360
1193クo
さきに
さきにおう
さきのこる
さきはじめる
さきばらい
さきほこる
さきほど
さきみだる
さきみだれる
さきみちる
さぎやま
さきゅう
さぎょう
さぎょうば
さぎょうふく
さきんず
さきんずる
さく1
さく2
さく1
さく2
さく1
さく2
さぐ
さくえ
さくえいのすけ
さくがんき
さくさく
ざくざく
さくじつ
さくじつろくじ
さくせい
さくせいする
さくせん
さくたろう
さくちゃ
さくちょうあたり
さくつけたんべつ
ざくっと
さくねん
一さくのすけ
さくひん
さくぶん
さくぶん
288
漢字注記　　品詞
???
作江伊之助
繋岩機
昨日
昨日六時
作製
作成
作戦
作太郎
昨朝辺
作付反別
昨年
作之助
作品
作文
???????????
???
??????????????????
??? ?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?????????????????????
??
?????????????????????? ????? ?????
0　　1　　1　　6
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　7
? ?
???????????????????????????
1
??
見出し
番号 見出し語
11％80．さくまもりまさ
11労90　さくもつ
遅9400　さくや
遅9410　さくら
遅9420　さくら
119430　さくらい
119440　さくらいちょう
119450　さくらいのえき
119460　さくらいのえき
1194久0　さくらいろ
119480　さくらがおか
119490　さくらがりす
119500　さくらぎ
119510　さくらじま
119520　さくらそう
1！9530　さくらだもん
119540　さくらのま
11螂0　さくらもん
遅9560　さくらんぼ
　　　　一さぐり
1エ死「70　さぐる
119580　さくれつ
119590　さくれつする
119600　ざくろ
119610　ざくろさん
119620　さけ
119630　　さけ1
119640　さけ2
119650　さげお
119660　さげかじ
11％ク0　さけさかな
11％80　さけび
11％90　さけびこえ
119700　さけびつづける
1エ9710　さけぶ
刀9720　さけめ
119沼0　さける1
119ク40　さける2
119万0　さげる1
119760　さげる2
119770　さげん
119Z80　さこく
刀9790　サゴやし
119800　ささ
289
漢字注記　　品詞
佐久間盛政???
蔀
桜井
桜井町
桜井駅
桜色
桜岡
桜狩
桜木
桜島
桜草
桜田門
桜間
桜観
桜坊
探 ??????
????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????
??????
????????????????????????
さくまもりまさ一ささ
　　　　各回頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
?
??????? ???????????????
?????????? ????????????????????????
1
0　　0　　0　　2
0　　1　　2　　13
1　　0　　0　　9
0　　0　　0　　4
20　　　13　　　16　　　104
0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　　2
0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　　1
0　　2　　0　　　3
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　　1
0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1
?? ??
?
???????? ??????? ??
1
?? ????? ?
ささい一さざれいし
見出し
番号 見出し語
119810
119820
ヱ19紹0
119840
119650
119860
119870
！19880
119890
119900
119910
119920
119930
119940
119950
119960
119970
〃9980
〃9990
120000
120010
120020
120030
120040
ヱ20α髭0
120060
120070
ヱ20080
120090
120100
－120110
120120
120130
ヱ20ヱ40
120150
120160
120170
120180
ささい
ささう
さざえ
ささええる
さざえのじまん
ささえる
ささき
一ささぎ
ささきくん
ささきどの
ささきのしろうたかつな
ささぐ
ささげ
ささげたてまつる
ささげたまう
ささげつくす
ささげつつ
ささげまいらす
ささげもつ
ささげる
ささことうげ
ざざざ一
ざざざざざざざざざ
ささだけ
さざなみ1
さざなみ2
ささのゆき
ささぶね
ささぶね
一さざめく
ささやか
ささやき
ささやきあう
ささやきがお
ささやきかける
ささやきかわす
ささやきたてまつる
ささやく
ささる
さざれいし
33）見出し「ささえうる」より
34）　同音異語として用例を分別
290
漢字注記　　品詞
????? ??
支
佐々木
佐々木殿
佐々木四郎
高綱?
捧奉
捧給
捧尽
捧銃
捧参
捧持
捧
笹子峠
笹竹
小波
漣艦名
笹雪
笹舟
??????????????????
???
????
???????
????
?????????????
?
?? ?? ??? ??
????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????）?） （
0　　0　　0
G　　O　　O
O　　O　　O
?
?
234）
234）0
1　　0
0　　2
0　　0
?
?
??????
??????? 「
?????
??﹇????
??
5　　1　　0　　12
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　3
1　　1　　0　　4
1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　2
3　10　　3　　23
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　2
3　　4　　1　　11
1　　1　　0　　4
0　　0　　0　　1
2　　2　　0　　6
2　　3　　0　　5
???
見出し
番号 見出し語
120190
120200
120210
120220
120230
120240
???????????????????
120480
120490
120500
12距10
ヱ20520
12砿ヌ0
120540
120550
120560
さざんか
一さし
一さし
一さし
さじ
さしあい
さしあげる
一さしあし
さしあたり
さしいず
一さしいだし
さしいだす
さしいる
さしいれる
さしおく
さしかかる
さしかける
さしかた
さしかわす
さしき
さじき
ざしき
ざしきいっぱい
さしく
さしこむ1
さしこむ2
さしころす
さしさわり
さしず
さしずする
さしすせそ
ざじずぜぞ
さしせまる
さしそめる
一さしだし
さしだしにん
さしだす
さしたつ
さしたてたまう
さしちがう
さしつかえ
さして
さしでがましい
さしでる
291
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????
一
? ??????? ? ?????
差迫
差初
差出
差出人
差出
差立
差立給
刺違
差支
???
?
???? ?
??
二下
? ????????????????? ? ???????????????
???
?????????? ???????
さざんか一さしでる
　　　　各期頻度
←｝口（∋四㈲㈹計
0　　1　　1　　0　　0　　0
　　　　　　　＊
＊　　　　　＊
1　　0　　0
0　　0　　0
2　　3　　6
?
????????????
??
??????????????
?????
?
? ???????
?
　　＊
0　　0　　1
1　　0　　0
6　13　11
　　　　＊
2　　1　　1
2　　1　　0
????????
????? ?
2
???
＝??
????
???????
??
さしとおす一さそいあわす
見出し
番号 見出し語
！20570
120580
120590
120600
120610
120620
120630
120640
ヱ20650
120660
1206ス0
120680
120690
120700
120Z10
120720
120だ0
120ス40
120万0
120760
120770
！20摺0
ヱ20790
120800
120810
120820
120830
120840
ヱ20（％0
120860
ヱ20870
120880
120890
120900
ヱ20910
120920
120930
120940
！20950
120％0
1209ク0
さしとおす
さしとむ
さしのべる
さしのぼる
さしはさむ
さしはじめる
さしはずす
さしまねく
さしみ
さしむく
さしむける
さしも
さしものし
さしゅ
さじょう
ざじょう
ざしょく
さしわたし
一さす
さす「
さす2
さす3
さす4
さす5
さす
さす
ざす
さすが
さずかる
さずく
一さすけ
さずけたまう
さずける
さすらう
さする
ざせき
させたまう
させっす
させぼかいぐんこうしょう
させる
させる
さぞ
さそいあわす
292
漢字注記　　品詞
????????????
指物師
左手
砂上
座上
座食
差渡
止??????
????????????????????
左折
佐世保海軍
工廠
為
誘合
????????? ???????
???????????????????
???????? ??????
????????
　　　　各期頻度
（一う　　くゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
0　　0
17　　8
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　2
0　　4
0　　0
0　　0
0　　1
?????? ????????????? ? ???????
????
????? ????
?? ???????? ????????????
1
??? ????????? ??
1
0　　　6
0　　　1
5　　10
0　　　5
0　　　7
1　　3
0　　1
1　　6
0　　3
0　　　4
0　　3
0　　10
0　　　2
0　　　2
0　　　1
0　　　2
0　　　1
2　　9
4　　27
18　103
0　　　3
2　　　5
0　　　1
0　　1
0　　　4
0　　　5
5　　30
1　　　1
0　　　1
1　　0　　　4
＊　　1　　4
0　　0　　　1
2　　6　　10
1　　2　　　3
2　　0　　10
1　　0　　　2
0　　0　　　1
???? ?1 ??
見出し
番号 見出し語
120980
120990
！21000
121010
121020
121030
121040
121050
121060
1210ク0
121080
121090
121100
121110
121120
121130
121140
121150
121160
1211ク0
121180
121190
121200
121210
121220
ヱ21230
121240
！21250
121260
1212ク0
121280
121290
121300
121310
121320
121”0
121340
121350
121360
一さそいあわせ
さそう
さぞかし
さそくめん
さた
さだいじん
さだおさん
さだか
一さだきち
さだのみさき
さだまる
さたみさき
さだむ
さだめ
さだめたまう
さだめて
さだめる
さたん
さち
一さちお
さちこ
さちこ
さちこさん
さちこどの
さちのうみ
ざちょう
一さつ
ざつえきふ
ざっか
ざっかしょう
ざっかてん
さっき
ざっくざっく
さっこう
さっこん
さっさと
一さっし
ざっし
さっしたてまつる
さっしもうす
さつじんじけん
さっす
さっする
ざつぜん
293
漢字注記　　品詞
誘合
誘
撫
左側面
沙汰
左大臣
定
定吉
佐田岬
定
佐田岬
定
定
定給?
定
左端
幸
佐千夫
幸湖
座長
冊
雑役夫
雑貨
雑貨商
雑貨店
先
???
察
雑誌
察奉
察申
殺人事件
察
察
雑然
??????????????
??????????????????
???????????
?????????
????????
さそいあわせ一ざつぜん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
???????
??
????
??
?
????????????
????????4　　5　　5　　180　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　＊　　0　　2
0　　2　　0　　2
0　　0　　2　　2
0　　1　　0　　1
????
0　　0
0　　0
0　　0
3　　1
0　　0
0　　0
＊　　　　　＊
0　　1
0　　2
0　　0
0　　0
8　19
0　　0
0　　0
0　　0
1　　4
? ??? ?
?????
??????
? ??????
0　　2
1　　8
0　　2
0　　17
0　　4
0　　2
0　　15
＊　　11
0　　1
0　　5
????????????????????????
2
?
??
??? ? ? ? ?
???
ざっそう一さとうとしお
見出し
番号 見出し甲
???????????????? ?? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????ー??????????????
ざっそう
さっそく
さっちょう
さっと
ざっと
ざっとうする
さっぱり
さっぱりする
さっぷうけい
ざつぶつ
さっぽろ
さっぽろ
さっぽろじんじゃ
さっぽろどくりつきょうかい
さっぽろのうがっこう
さつま
さつま
さつまいも
さっまおおすみのくに
さつまやしき
さて
さて
さて
さてい
さてさて
さてつ
さては
さては
さても
さと
さど
さとう
さとう
さとう
さとうがし
さとうきび
さとうさん
さとうしんいち
さとうしんいちさま
さとうせんせい
さとうだいこん
さとうづけ
さとうとしお
294
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←う　　（二）　　G∋　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
雑草
早速
薩長
颯
雑踏
殺風景
雑物
札幌
札幌神社
札幌独立教?
札幌農学校
薩摩
薩摩艦名
薩摩芋
薩摩大隅国
薩摩屋敷
茶亭
砂鉄
里
佐渡
佐藤
砂糖
砂糖
砂糖菓子
砂糖黍
佐藤
佐藤真一
佐藤真一様
佐藤先生
砂糖大根
砂糖漬
???????
?????
? ????????????
??
?????????
?? ??? ? ???????????????????
???????????????????????
????
????????????????????????? ?? ???????????????????
2
?????????? ???
1
?????
?????
????????????????????
???
?????????
2
見出し
番号 見出し語
121800
121810
121820
121（％0
121840
121（％0
121860
1218ク0
121880
121890
121900
121910
121920
121紹0
121940
121950
121960
1219タ0
121980
121990
122000
122010
122020
122α10
122040
122050
122060
1220ク0
122080
122090
122ヱ00
122110
122120
122130
122140
さとうのぶすえ
さとおや
さとがえり
さどがしま
さどがしま
さとこ
一さとし
一さとし
一さとし
さとしたまう
さとす
さとびと
さとみ
さとみ
さとり
さとりえる
さとる
さなえ
さなか
さながら
さなぎ
一さなだ
一さねとも
一さねみつ
さねもり
さの
さのげんざえもんつねよ
さのせんせい
さは
さば
さはあれ
一さばき
一さばき
さばく1
さばく2
さばく1
さばく2
さばくちほう
さばぐも
さび
さびいう
さびうるし
さびし
295
漢字注記　　品詞
佐藤信季
里親
里帰
佐渡島
??????????????????????????????????????????
佐野源左衛
門常世
佐野先生
然
鯖
然
捌
裁
左爆
砂漠?
裁
砂漠地方
鯖雲
錆
錆色
錆漆
寂
????
???】?
?????????????????????
????
?? ??
??????????
さとうのぶすえ一さびし
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六｝　　計
??
?????????? ?
????
?
?????
?
?
?
0　　0　　0　　0　　7
4　　2　　2　　1　　11
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　2
1　　2　　2　　0　　5
1　　0　　0　　0　　1
7　　1　　1　　4　　15
0　　1　　2　　1　　5
0　　0　　1　　0　　1
5　　5　　2　　0　　14
0　　0　　0　　5　　9
　　＊　　　　　＊
　　　　＊
0　　0　　0　　0
3　　0　　0　　0
2　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　2　　1
0　　0　　0　　0
????????
???
????
?????????????????
1
さびしい一さむ
見出し
番号 見出し語
122ヱ50
122160
1221刀
122180
122190
122200
1222ヱ0
122220
122230
122240
122250
122260
122270
122280
122290
122300
122310
122320
122330
122340
122350
122360
122370
122380
122390
122400
122410
122420
122430
122440
122450
122460
1224ス0
122480
122490
122500
122510
122520
122530
122540
122550
さびしい
さびしがる
さびしさ
さびしすぎる
さびつち
さびなぎなた
さびる
さぶ
一さぶ
ざぶざぶ
ざぶとん
さぶろう
さぶろう
さぶろうくん
さぶろうさん
ざぶんざぶん
ざぶんと
一さへいた
さべつ
さほ
さほう1
さほう2
さほがわ
サボテン
さほど
さほろだけ
ザボン
さま
一さま
ざま
さまざま
さましはじめる
さます
さまたぐ
さまたげ
さまたげす
さまたげる
さまで
さまよいでる
さまよう
サマラン
さみしがりや
さみだれ
さむ
296
漢字注記　　品詞
寂?
寂過
錆土
錆長刀?
座布団
三郎
三郎
三郎君
三郎
佐平太
差別
佐保
左方
作法
佐保川
仙人掌
然程
佐幌岳
???????????????
??
?
五月雨
覚
????????? ??????
??????? ??????
????
???
?
? ????????
?????????????
二
? ?
　　　　各期頻度
（→口日（四）田（六）計
?????????
??
??
?????
?
??????????????
?????
???????1
??????????????
12　　7　　37
1　　0　　2
G　　O　　3
0　　1　　1
2　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　11
0　　0　　1
0　　0　　2
1　　0　　2
0　　7　　20
0　24　　34
0　　5　　5
7　　2　　18
1　　0　　1
0　　0　　1
?? ? ? ????????0　　10　　5
0　　1
0　　2
0　　2
0　　1
0　　4
0　　1
0　　1
＊　　41
?????＝ ?
?
見出し
番号 見出し語
122560
122570
122580
122590
122600
122610
122620
122630
??????????????????????????????
122920
122労0
一さむ
さむい
さむいよる
さむさ
さむざむ
さむし
さむそら
さむら
さむらい
一さめ
一さめ
さめ
さめざめ
さめやすい
さめる1
さめる2
さも
さもなければ
さや1
さや2
さやか
さやけさ
さやさや
さやさやさや
さやどう
さやぶくろ
さやまめ
さゆ
さゆう
さゆうじょうげ
さゆうす
さよう
さよう
さようなら
さようなら
さよこ
さよこさま
さよなら
さら
一さら
一さらい
さらいねん
さらう
一さらさ
297
漢字注記　　品詞
?
????? ? ??
??????????????
鞘堂
鞘袋
鞘豆
冴
左右
左右上下
左右
作用
左様
左様
左様
皿
更
竣
再来年?
更紗
??????????
? ??????????????????????????? ? ? ???????????????????
???
さむ一さらさ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?1
?
?
?
8　25　19
0　　0　　0
2　　3　　4
0　　0　　0
6　　2　　3
0　　0　　1
0　　0　　0
1　　2　　0
?
???????????????????? ? ?
??????????
?
????????????????????????????????????????
??????????????????????
??
???????? ??? ??
????????????????????????????
2
110
　1
26
　2
16
　1
　1
　5
?????
???????
「?????
??
さらさじ一されども
見出し
番号 見出し語
122940
122950
122％0
122970
122980
122990
123000
123010
123020
123碍0
123040
123050
123060
1230ク0
123080
ヱ23090
123100
123刀0
123120
123130
123140
1詔150
123160
1231タ0
123180
123190
123200
123210
123220
123230
123240
123250
123260
123270
1㌶280
123290
ヱ2詔00
1a㌶10
さらさじ
さらさら
さらさらさら
さらさらさら
さらさらさらさらさら
ざらざらする
一さらし
一さらし
さらしかける
さらしもめん
さらす
一さらす
サラトガがた
さらに
さらば
さらば
さらりと
一サラワク
サラワクがわ
サラワクとくさん
サラワクのいんしょう
一さり
サリバンせんせい
サリバンせんせいなし
さる
一さる
さる
さる1
さる2
さる
ざる
さるおがせ
さるさわ
さるさわのいけ
さるさん
さるすべり
さるたひご
さるたひこのかみ
さるたひこのみこと
さるとかに
さるほどに
さるまわし
されど
されども
298
漢字注記　　品詞
更紗地
晒
曝
晒掛
晒木綿
晒
曝
???
去
?
?
去
然
去
猿麻裸
猿沢
猿沢池
猿
百日紅
猿田彦
猿田彦神
猿田彦命
??? ??
???????
???
???
?????
????
?????
????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　1　　2　　0　　3
?
??
? （??（?
????????????
＊　　　　＊
0　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
1　　1　　1　　0
0　　0
32　36
3　　4
1　　3
0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
?????
??
???????????????????
1
????
????
1
???????
??
0　　3
15　137
0　　21
0　　15
1　　1
???
?2 ? ?
?
??
??
????????????????
?
見出し
番号 見出し語
12L㌶20
12甥0
12”40
12詔50
123360
1233ク0
12詔80
12”90
123400
123410
1aヲ420
1ag430
123440
123450
1aヲ460
1aヲ4〃
1aヲ480
123490
12％00
12％10
1a万20
12ヱ知0
1a万40
1鋤50
123560
1鋤塑
1㌶580
1aス590
123600
123610
123620
123630
123640
123650
123660
123670
1aヲ680
123690
されば
ざれる
サロン
ーさわ
さわがしい
さわがしさ
さわがす
さわかつごろうさま
さわぎ
さわぎだす
さわぎたてる
さわぎやども
さわぐ
ざわざわ
さわさわしだす
一さわし
さわす
さわやか
さわらのじゅうろうよしつら
一さわり
さわり
さわる2
さわる1
さん
さん
さん
さん1
一さん
さん2
一さん
さん3
さん
さんいん
さんいんどう
さんおん
さんが
さんかい1
さんかい2
さんがい
ざんがい
さんかいいたす
さんかいき
さんかいする
299
漢字注記　　品詞
??
????
沢勝五郎様
騒
騒出
騒立
騒屋共
騒
??? ?
????????????????????
琳
甜　　　　五
爽　　　　形状
佐原十郎義　人名
連
触???
????
山陰
山陰道
三音
山河
三回
山海
三階
残骸
参会
三回忌
散開
???????
?
?
??????????????????????
されば一さんかいする
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??1
??
??
???????????1
O　　l
1　　0
0　　0
4　　11
0　　0
0　　0
6　13
＊　　　　　＊
0　　2
?????????? ?
3　　1　　4　　0　　34
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　3　　0　　3
0　　2　　2　　4　　12
0　　1　　1　　0　　2
0　　2　　2　　0　　4
1　　0　　0　　0　　1
4　　4　　＊　　＊　　10
0　　1　　0　　1　　2
0　　1　　1　　1　　4
0　　0　　0　　1　　　1
5　　9　　6　　5　　33
1　　1　　2　　4　　8
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　2
5　　4　　4　　6　　21
0　　1　　1　　0　　2
????????????
1
?
??? ??
?? ?
??????????????
?
????
?
?
??
?????
??
4
?
さんがいだて一さんぎょうくみあい
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????? ?? ?????????????
??????
??
????
????
??
??
??????????????? ????
????
????
?
！23980
123990
124000
124010
124020
124030
124040
124050
124060
124070
124080
124090
124100
124110
さんがいだて
さんがいづくり
さんがいまつ
さんかく
さんがく1
さんがく2
さんかくけい
さんかくじょうぎ
さんかくす
さんかくそくりょう
さんかくてん
さんかくほ
さんかくぼうし
さんかげつ
さんかげつかん
さんかげっまえ
さんかしょ
さんかする
さんがそうもく
さんがつ
さんがつごろ
さんがつじゅうくにち
さんがつじゅうさんにち
さんがつじゅうににち
さんがつじゅうはちにち
さんがつついたち
さんがつどう
さんがっにじゅうごにち
さんがつはつか
さんがつみっか
さんがつむいか
さんかん1
さんかん2
さんかん3
さんかんしおん
さんかんする
さんき
さんぎ
一さんきち
さんきゃく
さんきゅう
さんぎょう
さんぎょうくみあい
300
漢字注記　　品詞
三階建
三階造
三蓋松
三角
山岳
産額
三角形
三角定規
三角洲
三角測量
三角点
三角帆
三角帽子
三箇月
三箇月間
三箇月前
三箇所
参加
山河草木
三月
三月頃
三月十九日
三月十三日
三月十二日
三月十八日
三月一日
三月堂
三月二十五
?
三月二十日
三月三日
三月六日
三巻
三韓
山間
三寒四温
参観
三騎
算木
三吉
三脚
三級
産業
産業組合
??????????????????
????????? ???????
????
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　〔三）　　（四）　　伍）　　（六｝　　計
??????????? ?? ?????????? ?????
??????????????
（）?? ????）?
?
? ??
見出し
番号 見出し語????????????????????????
124410
124420
124430
124440
124450
124460
1244タ0
124480
124490
124500
124510
124520
124530
124540
さんキロ
さんぐう
さんぐうだより
さんぐうにっきのいっせつ
さんくみ
さんぐん
さんけい1
さんけい2
さんけいす
さんけいする
さんけいにん
ざんげつ
さんげん1
さんげん2
ざんげんする
さんげんぶん
さんげんや
さんご1
さんこ2
さんご
さんこう1
さんこう2
ざんごう
ざんごう
さんこうしょ
さんこうす
さんごかい
さんごかいのしょうり
さんこく
一さんごく
さんごくし
さんごくし
さんこくふう
さんごじゅ
さんごしょう
さんこしょうたい
さんこだいたい
さんざい
さんさいじょ
さんざいす
さんざいする
サンサルバドル
さんさん
さんざん
301
漢字注記　　品詞
参宮
???????????????????????????????????????????????
???
三国志
山谷風
珊瑚珠
珊瑚礁
三個小隊
三個大隊
散剤
???
???
???? ? ? ???????????????????? ? ? ? ? ???????????????????
??????????????????????????
さんキローさんざん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????????
??
??????????????????????
?????? ??
さんざん一さんしゃ
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????ー ー?ー???????ー???ー??????????? ??さんざん
さんざん
ざんざん
さんさんごご
さんさんさん
さんさんと
さんし
さんじ
さんじかいいん
さんしかげっ
さんじかん
さんじかんめ
さんじかんよ
さんしきすみれ
さんじごろ
さんしさい
さんしじっかん
さんしじっけん
さんししゃく
さんしじゅうメートル
さんじすぎ
さんしせん
さんしせんつぶ
さんしせんねん
さんしつ
さんじっかい
さんじっかしょ
さんじっかん
さんじっけん
さんじっこうねん
さんじっさい
さんじっさいあまり
さんじっせん
さんじっセンチ
さんじっセンチあまり
さんじっセンチメートル
さんじったん
さんじっつう
さんじっぱ
さんじっぷん
さんじっぷんごと
さんじっぽん
さんしひゃくメートル
さんしゃ
302
漢字注記　　品詞
???
五五三三
????????????????????????????? ＝
??????????????????????????? ? ＝
三十反
三十通
三十羽
三十分
三十分毎
三十本
三社
状? ? ? ? ? ? ?????????? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ? ?????????? ??? ???1
見出し
番号 見出し語
????ー?ー???????
125230
125240
125250
125260
125270
125280
125290
125300
！25310
125320
1253ヌ0
125340
125350
125360
125370
125380
さんじゃく
さんじゃくあまり
さんじゃくくすん
さんじゃくこすん
さんじゃくろくすん
さんしゅ
さんじゅう
さんじゅう1
さんじゅう2
さんじゅうアール
さんじゅういくねん
さんじゅういち
さんじゅういち
さんじゅういちにち
さんしゅうかん
さんじゅうく
さんじゅうく
さんじゅうくわ
さんじゅうご
さんじゅうご
さんじゅうごじゅう
さんじゅうごにん
さんじゅうごねん
さんじゅうごまんしせんり
さんじゅうさん
さんじゅうさん
さんじゅうさんげんどう
一さんじゅうさんばん
さんじゅうさんり
さんじゅうし
さんじゅうし
さんじゅうしごねんまえ
さんじゅうしさい
さんじゅうしち
さんじゅうしち
さんじゅうしちしちいち
さんじゅうしちねん
一さんじゅうしちはち
さんじゅうしちはちねん
さんじゅうしちふん
さんじゅうすうにん
さんしゅうする
303
漢字注記　　品詞
三尺
三尺余
三尺九寸
三尺五寸
三尺六寸
三種
???
三十幾年
三十一
三十一日
三週間
三十九
三十九羽
三十五
三重五重
三十五人
三十五年
三十五万四
千里
三十四
三十四五年
前
三十四歳
??????????????????????????????????? ?????
?????
?
????????
??? ?????
??????
三十七
三十七七一
三十七年
三十七八
三十七八年
三十七分
三十数人
参集
??? ???
?????
　　　　　　　＼
さんじゃく一さんしゅうする
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
????????????
????
???
?
2　　3　　＊　　0　　0　　5
0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0　　2
5　　4　　1　　1　　2　　16
3　　2　　0　　1　　2　　10
0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
2　　4　　0　　4　　4　　16
＊　　＊　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
3　　2　　3　　3　　1　　15
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
4　　4　　2　　2　　0　　14
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　1
?????
????
1　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
???
0　　0　　0　　0　　1
4　　1　　3　　4　　20
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
4　　2　　1　　3　　15
0　　1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
??）??? ????
／さんじゅうど一さんじょうずる
見出し
番号 見出し語㍊????㍊㍊?㍊???????㍊?㍊??㍊??????????????????????????????????????????????????????ー?ー??????????????さんじゅうどさんじゅうなんねん
さんじゅうに
さんじゅうに
さんじゅうにじかん
さんじゅうにち
さんじゅうににん
さんじゅうにひき
さんじゅうにん
さんじゅうねん
さんじゅうねんめ
さんじゅうはち
さんじゅうはち
さんじゅうはっせき
さんじゅうはっセンチメートル
さんじゅうまん
さんじゅうめい
さんじゅうメートル
さんじゅうもんめ
さんじゅうよごう
さんじゅうよねんまえ
さんじゅうり
さんじゅうろく
さんじゅうろく
さんじゅうろくまい
さんじゅうろくメートル
さんじゅうろっぽう
さんしゅっ
さんじゅつ
さんじゅつあそび
さんしゅつす
さんしゅつする
さんしゅつだか
さんしゅのじんぎ
さんしゅるい
さんしょ
さんじょう
さんじょう1
さんじょう2
さんじょう3
さんじょう4
さんじょう5
さんじょういたす
さんじょうする
304
漢字注記　　品詞
三十度
三十何年
三十二
三十二時間
三十日
三十二人
三十二匹
三十人
三十年
三十年目
三十八
三十八隻
三十万
三十名
三十匁
三十余郷
三十余年前
三十里
三十六
三十六枚
三十六峰
産出
算術
算術遊
産出
産出
産出高
三種神器
三種類
山椒
三条
三丈
三条
三畳
山上
参上
参上
参上
?????????????????
????????????
?
? ?? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　〔二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??????????????? ??? ????? ??? ?? ??
?? ?? ???????????????????????????????????
見出し
番号 見出し語????????
?????
????????
??????????????????????????? ?????
40
????????
??????
さんじょうつかまつる
さんじょうのおおはし
さんじょうよ
さんしょく
さんしりん
一さんしん
さんしんする
さんす1
さんす2
一さんず
さんず
さんすい
さんすう
さんする1
さんする2
一さんずる
さんずる
さんせい1
さんせい2
さんせいする
さんせき
ざんせつ
さんせん1
さんせん2
さんぜん
さんぜんあまり
さんぜんえん
さんぜんきん
さんせんごりん
さんセンチ
さんセンチメートル
さんぜんにん
さんぜんねん
さんぜんはっぴゃくまんり
さんぜんメートルいじょう
さんぜんよき
さんぜんよにん
さんぜんりょう
さんぜんろっぴゃくメートル
さんそ
さんそう
さんぞう
さんそん
305
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????? ?????? ??? ??????? ????? ??
三千人
三千年
三千八百万
里
三千余騎
三千余人
三千両
酸素
三層
三艘
山村
?
??????????? ? ? ? ?? ??????????????
?????????
さんじょうつかまつる一さんそん
　　　　各期頻度
←う　　（コ　　ロ　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?? ?
????
??????
?????????? ? ?
?????
さんぞん一ざんねん
見出し
番号 見出し語
　　　一さんぞん
エ26230　さんたい
126240　さんだい1
126250　さんだい2
126260　さんだい3
126270　さんだいす
126280　さんだいつかまつる
126290　さんだいと
126300　さんだいばくふ
126310　さんだいめ
126320　さんだいもんこ
126330　サンタクローズ
126340　サンタクローズさん
エ26350　さんだん
126360　さんだんめ
！26370　さんち1
126380　さんち2
　　　　一サンチ
126390　さんちゃん
126400　さんちゃんたち
126410　さんちゅう
126420　さんちゅうや
126430　さんちょう1
126440　さんちょう2
126450　ざんてき
126460　さんてんごデシリットル
126470　さんど
126480　さんとう
126490　さんとう1
126500　さんとう2
126510　さんどう
　　　　一さんどう
126520　ざんとう
126530　さんとうしょう
126540　さんどさんど
126550　さんどめ
126560　さんにん
126570　さんにんがかり
126580　さんにんつれ
126590　さんにんとも
エ26600　さんにんばり
126610　さんにんめ
126620　さんねん
126630　ざんねん
306
漢字注記　　品詞
三尊
三隊
三代
三台
参内
参内
参内仕
三大都
三大三布
三代目
三大門戸
三段
三段目
山地
産地
山中
三昼夜
三町
山頂
残敵
三度
山東
三等
三頭
参道
賛同
残党
山東省
三度三度
三度目
三人
三人掛
三人連
三人共
三人張
三人目
三年
残念
?????? ??????????????
?????????
?
???????? ????
?????????????
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????
??
?
??????????????1
????? ?? ???????????
????????????????
??? ?
1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
1　　1
0　　1
1　　1
2　　2
0　　5
0　　1
0　　5
1　　10
?
??????????????
1
????
?
見出し
番号
???㍊????????????????????? ??????
12ク010
12ク020
12ク030
12タ040
12ク050
127060
見出し語
さんねんいじょう
ざんねんがる
さんねんせい
さんねんせいいじょう
ざんねんせんばん
さんねんぶり
さんねんめ
さんのいち
さんのばめん
さんのひと
さんのまる
さんば
さんばい
さんぱい
さんぱい
さんぱいす
さんぱいする
サンパウロ
サンパウロし
さんばくふちゅう
さんばし
さんばつ
ざんばつ
さんばん
さんばんき
さんばんだいこ
さんばんちゃ
さんばんぼし
さんばんめ
さんびき
さんびきとも
さんびゃく
さんびゃくキロメートル
さんびゃくくじゅうグラム
さんびゃくごじっぽん
さんびゃくごじゅうねん
さんびゃくごじゅうまんごく
さんびゃくごじゅうメートル
さんびゃくさんじゅうねん
さんびゃくしちじゅうはちメートル
さんびゃくしゅるい
さんびゃくなんじゅうにん
さんびゃくにじっキロメートル
307　さんねんいじょう一さんびゃくにじっキロメートル
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←）　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
三年以上
残念
三年生
三年生以上
残念千万
三年振
三年目
?????
????
三爆布中
桟橋
散髪
斬髪
三番
三番機
三番太鼓
三番茶
三番星
三番目
三匹
三匹共
三百
三百五十本
三百五十年
三百五十万
石
三百三十年
三百種類
三百何十人
?? ????????????????????????????????????????
?????? ?
0　　0　　1　　0　　0　　1
1　　1　　2　　1　　0　　5
0　　0　　0　　4　　3　　7
0　　0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1　　2
1　　0　　0　　0　　0　　1
　　　　　　　　　　　　■0　　0　　0　　0　　4　　4
0　　0　　0　　0　　8　　8
0　　0　　2　　0　　0　　2
1　　3　　3　　1　　1　　9
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　0　　2
2　　2　　2　　1　　0　　7
4　　1　　1　　0　　0　　6
0　　0　　4　　1　　0　　5
0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　1　　1　　2　　6
0　　0　　0　　1　　0　　1
2　　2　　0　　0　　0　　4
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2　　4
0　　2　　1　　0　　2　　5
11．337170　　0　　1　　0　　1　　2
1　　2　　0　　0　　1　　4
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
?????????
さんびやくにじゅうグラムーさんぼう
見出し
番号 見出し語
12タ0塑
12刀80
127090
12刀00
127110
12刀20
127130
127140
12刀50
127160
127170
12刀80
12刀90
12ク200
???????????????????????????????? ???? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ??????
さんびゃくにじゅうグラム
さんびゃくにじゅうねん
さんびゃくにじゅうまん
さんびゃくにんいじょう
さんびゃくねん
さんびゃくねんいぜん
さんびゃくねんまえ
さんびゃくはっけん
さんびゃくメートル
さんびゃくよき
さんびゃくよしゃく
さんびゃくよじょう
さんびゃくよねんまえ
一さんびゃくろくじゅうご
さんびゃくろくじゅうごにち
さんびゃくろくじゅうねん
さんびゃっけん
さんぷ
ざんぶ
さんぶく
さんぷく
さんぷする
さんぶつ
ざんぶと
サンフランシスコ
サンフランシスコから
さんぶん
さんぷん
さんぷんごと
さんぶんす
さんぶんする
さんぶんのいち
さんぶんのいちいじょう
さんぶんのに
さんぺい
さんぺいせん
さんべん
さんぽ
さんぽう
さんぽう1
さんぽう2
さんぽう1
さんぽう2
308
漢字注記　　品詞
三百二十年
三百二十万
三百人以上
三百年
三百年以前
三百年前
三百八間
三百余騎
三百余尺
三百余丈
三百余年前
三百六十五
三百六十五
?
三百六十年
三百間
三府
残部
三服
山腹
散布
産物
三分
三分
三分毎
三分
三分
三分一
三分一以上
三分二
散兵
散兵戦
三遍
散歩
三坊
三方
参謀
三方
算法
?????????????
?
???????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???
0　　0
???????????? ?
????????
? ?
??
0　　0　　0
? ?????? ???
?
1
?
見出し
番号 見出し語????????????????????????
127840
12郷0
12駕60
1278ク0
　さんぽうとも
　さんほうめん
　さんぽがてら
　さんぽす
　さんぽする
　さんぼん
　さんぼんあし
さんぼんマスト
さんまい
さんまいとも
さんまる
さんまん
さんまんこせん
さんまんしせんトン
さんまんじゃくちかい
さんまんちかく
さんまんちかし
さんまんなんぜんにん
さんみゃく
さんみん
さんメートル
さんもん
さんや
さんゆうし
さんよう
さんよう
さんよにん
さんよにんめ
さんより
さんらん
さんらんし
さんり
さんりん
さんりんしゃ
さんれつ
一さんれつ
【し】
?????
309
漢字注記　　品詞
三方共　　　名
三方面　　　名
散歩　　　副
散歩　　　サ変
散歩　　　サ変
三本　　　名
三本足　　　名
　　　　　　名
三枚　　　名
三枚共　　名
三丸　　　名
三曲　　　名
三囲五千　　名
　　　　　　名
三万尺近　　形
三万近　　　副
三万近　　　形
三万何千人名
山脈　　　名
三眠　　　名
　　　　　　名
山門　　　名
山野　　　名
　　　　　　課名
山陽　　　地名
三様　　　名
三四人　　　名
三四人目　　名
三四里　　　名
産卵　　　　名
蚕卵紙　　　名
三里　　　名
山林　　　名
三輪車　　　名
三列　　　名
参列
???
???? ??
さんぼうとも一し
　　　　各回頻度
←うに）日山田（六）計
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3　　0　　2　　5
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　3　　＊　　1　　5　　0　　9
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　2　　1　　4
0　　1　　1　　2　　2　　0　　6
0　　1　　3　　2　　0　　1　　7
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　＊　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　3　　1　　4
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　2　　1　　1　　0　　5
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
　　＊
??????1 ? ?1 ?1 ?3 ＝?????4 123
　2
　7
10
し一しいくびん 310
見出し　　　　　見出し語番号 漢字注記　　品詞
　　　　一し
　　　　一し
12摺80　　し2
127890　　し3
127900　　し4
　　　　一し
　　　　一し
一Z27910　　し5
　　　　一し
127920　　し6
127930　　し7
127940　し
127950　　し
127960　　し
　　　　一じ
　　　　一じ
1279刀　　じ1
127980　じ2
　　　　一じ
　　　　一じ
　　　　一じ
127990　　じ
128000　　じ
128010　しあい
128020　じあい
128030　しあう
128040　しあげ
128050　しあげる
128060　しあわせ
1280ク0　しあわせ
128080　しあわせもの
128090　しあん
128100　しあんす
128110　しあんする
128120　　しい1
128130　　しい2
エ28140　　じい
128150　　じい
　　　　一じい
128160　　じいいじいいじいい
1281ク0　　しいか
128180　しいくびん
???????????
???????
????????????????????????????????
詩歌
飼育瓶
???
?
?????
??
助動
??
???
35）見出しおよび用例1例を削除して「しも」に追加
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
? ? ＊　　　　　＊
　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　　　　　　　＊
6　　　13　　　　6　　　12　　　20　　　12　　　　69
0　3 411　8　1　27
　　　　　　　　　　　　＊
＊
????）??
?
????
???????????
035）
18
0
＊　　　　　＊
11　10
＊　　　　　＊
3　　3
1　　0
＊　　3
9　　6
0　　0
＊　　30
?
3　　18
0　　　3
＊　　3
56　103
4　　　7
?
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊0105602114　　　11　　　3　　　8　　30　　　80
＊　　　　　＊　　　　　＊
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
????????????? ?
??????
???
???
???????????
1
???
見出し
番号 見出し語
128190
128200
128210
128220
128230
128240
128250
128260
128270
128280
128290
12＆ヲ00
12＆～10
12＆120
12（螂0
128340
12麟0
12＆～60
12（％70
エ28ヌ80
12＆990
128400
128410
128420
128430
128440
128450
128460
1284ク0
128480
エ28490
12（％00
12＆ア10
12（％20
12距30
128540
12《螂0
128∫60
12（％ク0
12（携0
じいさま
じいさん
一じいさん
じ一じ一じ一じ一
じいつ
じ一つ
じいっと
しいて
しいな
しいのきとかしのみ
しいる
じいん
しいんと
じいんと
しうち
しうんてん
しうんてんする
一ソエー
じえき
しえきする
一しお
しお1
しお2
しおかぜ
しおからい
一しおき
しおく
　しおけ
　しおけむり
　しおざけ
　しおじ
　しおしお
　しおすじ
　しおせんべい
　しおだわら
　しおとさとう
　しおばら
　しおひがり
　しおひがり
　しおひるたま
しおみず
　しおみったま
　しおり
　しおりど
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漢字注記　　品詞
祖父様
祖父
爺
??
???
仕打
試運転
試運転
次回
使役
子
仲?
潮風
塩辛
仕置
四億
塩気
潮煙
塩鮭
潮路
情情
潮筋
塩煎餅
塩俵
塩原
潮干狩
潮干玉
潮水
潮満玉
枝折
枝折戸
??
????????????????????????????
???
????
??????????????????????????????
じいさま一しおりど
　　　　各期頻度
←う一日山田㈱計
?????????
?
?
?
1　　0
0　　6
??????????
???????
?
??????????
?
0　　0　　0
0　　0　　0
?????
? ?
????????????? ??
??????
???
???
??
?
???????
?
しおれる一しかさん
見出し
番号 見出し語
128590
12（％00
128610
128620
128630
128640
128650
128660
1286刀
128680
128690
128ク00
128ZZO
128720
128Zヲ0
128740
128万0
128760
128〃0
128沼0
128790
128800
128810
128820
128留0
128840
128850
128860
128870
エ2＆雪80
エ2～鱈90
128900
128910
128920
ヱ28930
128940
128950
128％0
1289ク0
しおれる
しおん
一しおん
しか
しか
しか
しかい1
しかい2
しかい3
しかい4
しがい1
しがい2
しがい3
しかいぎいんとうせんしゃ
しかいきゅう
しかいきょう
しかいけいてい
しがいけんちくぶつ
しかいこうば
しかいしゃ
じがいす
しかいだて
しがいち
しかいめ
しかえし
しかえしする
しがからさき
しかく
一しかく
しかく
しかく
一しがく
じかく1
じかく2
一しかくけい
しかくしめん
しかくちゅう
しかけ
しかける
シカゴ
シカゴから
シカゴし
しかさん
312
漢字注記　　品詞
????
鹿
??????????????
市会議員当
選者
四階級
四海峡
四海兄弟
市街建築物
四開港場
司会者
自害
四階建
市街地
四回目
仕返
仕返
滋賀唐崎
四角
資格
四角
仕掛
視学
字画
自覚
四角形
四角四面
四角柱
仕掛
仕掛
鹿
一
??
??????????????
???????????????????????????
???
??
???????? ?????
　　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲㈲計
0　　0
0　　0
0　　0
0　12
0　　5
0　　0
1　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　12
0　　1
0　　0
?
??
?
?????? ????
?
????????1　　1　　1
0　　0　　1
???
0　　0　　2　　2
6　　6　　5　　31
12　　3　19　　45
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
11　　2　　0　　32
2　　0　　1　　5
1　　0　　0　　1
??
3　　0　　1　　2
0　　1　　1　　0
?
?
??????0　　1
0　　0
? ??? ???? ??????
?
??
?
??
見出し
番号
?????????????????? ? ??
40の12
”卯12
60の12
刀の12
即の12
091921
02921
012921
20
??????????
9
X2
?????????
???????? ?
見出し語
しかざん
しかし
しかして
しかしょ
しかた
しがたい
しがたし
しかたない
しかたなし
じかたび
しがち
しがつ
しがつ
しがつさんじゅうにち
しがつとおか
しがつにじゅういちにち
しがつにじゅうくにち
しがつにじゅうごにち
しがつにじゅうさんにち
しがつにじゅうしちにち
しがつにじゅうににち
しがつにじゅうはちにち
しがつにじゅうよっカ、
しがつにじゅうろくにち
しがつよっか
しかと
じかに
しかねん
しかのすけ
しかのみずかがみ
しかのみならず
しかまこう
しかまへいや
じがみ
しがみつく
313
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????
?
? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ??? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ??
しかざん「しがみつく
　　　　各期頻度
←う（コ日（四）伍）（六）計
???????????????????
? ?
?
　1
103
???????????????????
??????? ?
???
1
???
?? ?
?
???
4
?? ???
しかめっつら一しきしゃ
見出し
番号 見出し語
129詔0
129340
129∬0
129360
129370
129380
129390
129400
129410
129420
129430
129440
129450
129460
1294タ0
129480
129490
12％00
129510
129520
129530
129540
12卿0
129560
129570
129580
！29590
12％00
12％10
129620
12％30
129640
12％50
129660
129670
129680
ヱ29690
129π10
129刀0
129720
129Z30
　しかめっつら
　しかめる
　しかも
　しからずんば
　しからば
　しかり
　しかりつける
　しかりとばす
　しかる
　しかるに
　しかれども
一しかん
　じかん
　じかん
　しかんこうほせい
　じかんてき
　じかんどおり
　じかんひょう
　じかんひょうどおり
　じかんわりどおり
　しき
　しき
　しき1
一しき
しき2
しき3
しき4
しき5
しき6
じき1
じき2
じき
一じぎ
しきいし
しきかさぬ
しきがわ
しきかん
しきかんき
しきかんしょ
しきかんたち
しきこ
しきさい
しきしま
しきしゃ
314
漢字注記　　品詞
????????????????????????
時間
士官候補生
時間的
時間通
時間表
時間表通
時間割通
子規
式
敷
士気
四季
四騎
史記
指揮
時期
時機?
辞儀
敷石
敷重
敷皮
指揮官
指揮官機
四季寒暑
指揮官達
式後
色彩
敷島
指揮者
｝ ???
?????????????????????
????????
??????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0
0　　0
0　　4
0　　0
0　　1
3　　6
0　　0
0　　0
3　　5
10　11
0　12
??
???????????
??? ??????
??
????????????
??
????????????????????? ???????????????????????
1
????????????
1　　　1
1　　　1
9　　83
0　　　1
0　　　3
0　　13
0　　　1
1　　　1
4　　29
0　　31
0　　21
0　　2
15　　58
0　　　1
2　　　2
0　　　1
0　　　1
0　　　2
0　　　1
2　　6
0　　4
5　　13
?????? ? ? ?
見出し
番号 見出し語
129簿0
129乃10
129760
129〃0
129鯉0
129790
129800
129810
129820
129（昭0
129840
129邸0
129860
129870
129認0
129890
129900
129910
129920
129930
40
????????????????????
???????????? ー ー
　しきしゃ
しきしゃのきりぎりす
しきす
しきする
しきだい
しきたり
しきち
しきちそうつぼすう
しきつめる
しきならべる
しきふ
しきぶ
しきもの
しきゅう
一しきょ
じぎょう
しぎょうめ
しきょく
じきょく
一しきり
しきりに
しきる
一しきる
しきわら
しきん
しきんじょう
しく
しく2
しく1
じく
しくか
じくぎ
しぐさ
しくしく
しくじる
シグナル
しぐま
しくみ
しくむ
しぐれ
しけ
しげ
しけい1
しけい2
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漢字注記　　品詞
指揮者
指揮者
指揮
指揮
指揮台
仕来
敷地
敷地総坪数
敷詰
敷並
敷布
式部
敷物
至急
死去
事業
四行目
史局
時局
頻
頻
仕切
頻
敷藁
資金
紫禁城
市区
敷
如?
敷香
軸木
仕種
?????
???
??????????????????????????
????
??
五
????????????????????????????????????????
しきしゃ一しけい
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六》　　計
??
?
3　　9
1　　0
???
?????????????? ? ????
???????? ?
?」??
?????????????1
??????????????? ???
???
2＊?
???????????????5
???
しげく一しごじつキロメートル
見出し
番号 見出し語
130エ50
130160
130！ク0
130180
エ30190
130200
130210
130220
130230
130240
130250
130260
1302ス0
エ30280
130290
130300
130310
！30320
?????????????? ????? ?????
??
??????
????
??
??
??
??
??????
??
??
????
?
しげく
しげくらだけ
しげし
しげしげ
しげただ
しげちか
しけっ
しげどう
しげのり
しげみ
しけもよう
一しげもり
しげり
しげりあう
しける
一しげる
しげる
しけん1
しけん2
　じけん
一しけんじょう
　しけんする
　しこ
　じこ1
　じこ2
　しこう
　しこう1
　しこう2
　じこう
　しこうじょう
　じこうみまい
　しごがつころ
　しこく
　しごく
　しごく
　じこく1
　じこく2
　じごく
　じごく
　しごけん1
　しごけん2
　しごけんさき
　しごさい
　しごじつキロメートル
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漢字注記　　品詞
繁　　　　　副
茂倉岳　　　地名
繁　　　　　形
繁繁　　　　副
重忠　　　　人名
二親　　　　人名
止血　　　　名
重藤　　　　二
重範　　　　人名
茂　　　　　名
時化模様　　名
重盛?????????
試験場
試験
醜
自己
事故
二二
二二
嗜好
時候
私交三
時候見舞
四五月頃
四国
至極?
自国
時刻
地獄
地獄
四五軒
四五間
四五間先
四五歳
????
?? ??????????????? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←一う（ゴ日四固休）計
??????? ???? ??
?）?
＝」??????
??????????????
?????
?
???
???????????????1
??
?
??
11　12　　48
0　　0　　　1
＊　　0　　　4
1　　0　　11
????????
見出し
番号???????????????????????????????? ??????????????????? ???? ??
見出し語
しごじっけん
しごじっこ
しごじっセンチ
しこしゃく
しごじゅう
しごじゅうだい
しごじゅうにん
しごじゅうねん
しごじゅうメートル
しごすん
しごせき
しごセンチいじょう
しごセンチメートル
しごせんつうか
しごせんメートル
しこちゅうたい
しごちょう
しごと
しごとぎ
しごとだい
しごとなさる
しごとば
しごにち
しごにちかん
しごにちまえ
しごにん
しごねん
しごひき
しごひゃく
しごひゃくにん
しごふん
しこむ
しごメートル
しころ
しこん
しさい1
しさい2
しざい
じざい
じさく
しさつ1
しさつ2
しさついたしおり
しさつす
317
漢字注記　　品詞
四五十間
四五十戸
四五尺
四五十
四五十台
四五十人
四五十年
四五寸
四五隻
子午線通過
???????????????????????????????? ??
?????????????
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
しごじっけん一しさつす
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　国　　（六）　　計
???? ? ? ? ? ?? ???? ??? ? ? ?? ??????????? ??? ? ???? ??
????
1
じさつす一しじゅうあまり
見出し
番号 見出し語
131000
131010
131020
13エ030
131040
131050
131060
131070
エ31080
131090
????????????????????? ー ー1?ー ? ー ー ー ?
131340
131350
131360
131370
131380
131390
131400
131410
じさつす
しざん
じさんいたす
じさんきん
じさんきんなし
しさんす
しさんする
しし
しし1
しし2
一しし
しじ1
しじ2
じじ
じじ
じじい
じじこくこく
ししさん
じしつ
じじつ1
じじつ2
しじっさい
しじっしゃく
しじっセンチメートル
しじっちょう
しじっぷん
ししとぶし
しじみ
ししゃ1
ししゃ2
ししゃく
じしゃく
じしゃく
じじゃく
ししゃくいっすんにぶ
ししゃくくすん
ししゃくはっすん
ししゅ
ししゅう
しじゅう
しじゅう
しじゅう
しじゅうあまり
318
漢字注記　　品詞
自殺
四山
持参
持参金
持参金無
四散
四散
子思
志士
獅子
獣
四時
私事
時事
?
時時刻刻
獅子
地質
事実
時日
四十歳
四十尺
四十町
四十分
?????
???
四尺一寸二
分
四尺九寸
四尺八寸
四種
四周
四十
始終
四十余
??????????????????
??? ??????????????????? ? ????
?????? ??????
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
????????? ?
0　　1　　0　　0　　0
0　　3　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1
0　　＊　　＊　　2　　＊
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　正　　1　　0　　0
0　　1　　0　　1　　0
1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　1　　1　　1　　0
0　　0　　3　　2　　4
0　　3　　0　　1　　1
0　　0　　2　　2　　0
0　　0　　3　10　　0
0　　1　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0　　0
???? ?? ?
??????????????
? ?
? ????
????????????? ???? ? ? ?
?
見出し
番号 見出し語
131420
131430
131440
131450
131460
1314ク0
131480
131490
??????????????????????????????????????????ー?ー?????????
しじゅういち
しじゅういち
しじゅうから
しじゅうく
しじゅうご
一しじゅうこ
しじゅうこちょう
しじゅうごど
しじゅうごどいじょう
しじゅうごねん
しじゅうさん
しじゅうさん
しじゅうさんいちのう
しじゅうさんけん
しじゅうさんねん
しじゅうし
しじゅうしち
しじゅうしち
しじゅうしちし
しじゅうちかい
しじゅうど
しじゅうに
しじゅうに
しじゅうにせん
しじゅうにセンチメートル
しじゅうにち
しじゅうにちかん
しじゅうにん
しじゅうねん
しじゅうはち
しじゅうはち
しじゅうはちだき
しじゅうはっき
しじゅうはっこ
しじゅうまん
しじゅうめい
しじゅうメートル
しじゅうよ
しじゅうよにん
しじゅうよねん
しじゅうよまん
しじゅうろく
しじゅうろく
319
漢字注記　　品詞
四十一
四十雀
四十五
四十五町
四十五度
四十五度以
上
四十五年
四十三
四十三一納
四十三県
四十三年
四十七
四十七士
四十近
四十度
四十二
四十二銭
四十日
四十日間
四十人
四十年
四十八
四十八滝
四十八機
四十八個
四十万
四十名
四十余
四十余人
四十余年
四十余万
四十六
???
??
? ???
???
???? ????
????????
????????????
?
??????????????????
しじゅういち一しじゅうろく
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四〉㈲因計
???
??
?
???
??????????????
3　　1　　1　　1　　11
0　　0　　0　　1　　1
2　　0　　0　　3　　5
4　　1　　0　　1　　11
4　　1　　2　　0　　14
1　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　1　　1　　0
?????????? ? ??? ?
????
??? ? ?
??????
?????????????
??????????????????
1
ししゅす一しずがたけ
見出し
番号 見出し語????????????????????????????ー????????1 ?? ? ー ー?
????、?????。??????????????????????? ? ? ?ー ー ー ー
ししゅす
ししゅつ
ししょ1
ししょ2
しじょ
じしょ
じじょ1
じじょ2
ししょう
しじょう
しじょう1
しじょう2
しじょう3
しじょう4
じじょう
しじょうけいさんする
ししょうしゃ
ししょうする
しじょうちゅうなごん
しじょうどおり
しじょうのおおはし
じしょうばんへい
じしょうよねんじゅうがっはっか
ししょく
ししょくす
じしょもち
ししん
しじん
じしん1
じしん2
じしん3
ししんでん
しすで
しす2
じす1
じす2
じすう
しずおか
しずおかけん
しずおかわじまぬり
しずか
しずかさ
しずがたけ
320
漢字注記　　品詞
??????
??????
????
????????
??????????????????????????????????????????? ? ??????????? ? ???? ????
　　　　各期頻度
←1　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
?? ?????????????????
??????????????? ? ? ???? ? ? ? ??? ? ???????? ??? ? ??
??????????????????? ????????????
?? ??? ?
1
? ??????ー?? ? ?
見出し
番号 見出し語????????????㌶㍊?????????? ?? ?????????しずがたけのしちほんやり
しずがたけふきんのず
しずかなごぜん
しずく
しずけさ
しずけさそのもの
しずけし
しずこころ
しずしず
シスト
しずのおだまき
しずまりいぬ
しずまりいます
しずまりかえる
しずまりまします
しずまります
しずまる
しずみかかる
しずみかける
しずみゆく
しずむ
しずむ
しずむギリシャこっき
しずめ
しずめる1
しずめる2
じする
しせい1
しせい2
しせい3
じせい1
じせい2
じせい3
しせいじょう
じせいする
しせいほうこう
しせき1
しせき2
じせき
しせつ
じせつ
しせん1
36）単位切り修正により削除
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漢字注記　　品詞
滴
静
静其物
静
静心
静静
倭文苧環
静寝
静在
静返
静在
静在?
沈掛
沈掛
沈行
沈
静
鎮
沈
静
持
市井
至誠
姿勢
時世
時勢
辞世
市政上
自生
至誠奉公
四隻
史跡
事蹟
私設
時節
支線
??? ??? ?? ?」?????
変
? ???????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
しずがたけのしちほんやり一しせん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
? ? ? ???????? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ??????????? ??
036）0
??? ?
??? ? ?
?????????????????
しせん一じだいおくれ
見出し
番号 見出し語???????????? ?ー?ー
????????2?ー ー
飾切 ????????????????????????????????????????????ー?ー??
しせん2
しせん3
しぜん
しぜん
じぜん
しせんえん
しぜんかがく
しぜんきょう
しせんキロ
しせんキロメートル
じぜんじぎょう
しセンチ
しせんはっぴゃくよまん
しぜんび
しせんひゃくしちじゅうメートル
しせんめい
しせんメートル
しせんろくしちひゃくまんごく
しせんろっぴゃくしちじゅうさん
しそ1
しそ2
しそう1
しそう2
しそう3
じぞう
じぞうさま
じぞうやま
しそく
しそく
じそく
じぞくする
しそつ
しそん
した1
した2
しだ
したい
しだい
しだい
じだい
じだいおくれ
322
漢字注記　　品詞
四千
四銭
自然
自然
慈善
四千円
自然科学
自然郷
慈善事業
四千八百余
万
自然美
四千名
四千六七百
万石
四千六百七
十三 ?????????????????????? ??????????
????
?????????????????????
???????????
　　　　各期頻度
（一う（⇒日四固休〉計
????????????
?
?
?
???????
? ?
? ? ??
? ?? ?? ????ー
? ?
?
?
???
?????
??? ー ? ??
??
?
見出し
番号 見出し語
1」汐100
1詔110
1詔120
13ヲ130
1緻40
1刃150
1”160
1”1ク0
1詔180
1刃190
1”200
1、㌶210
1詔220???????????????
??
???
??
???
????
?????
??
??
??? ???
??
??
???
??
1
1”4ク0
1”480
1刃490
1溺oo
　しだいしだいに
　じたいす
　じたいする
　したいたてまつる
　したいと
　しだいに
　したう
　したえだ
　したがいたまう
　したがいまつる
　したがいもうす
　したがいゆく
　したがう
一したがう
　したがえる
　したがき
　したがって
　したがり
　したぎめ
　したきりすずめ
　したく
　じたく
　したくさ
　したぐも
　したけんぶん
　じだこ
　したごころ
　したごしらえ
　したし
したしい
したじき
したしみ
したしみあう
したしみたてまつる
したしむ
したしめる
しだす
したたむ
一したためかた
したためる
したたりおちる
したたる
したつゆ
一したて
323
漢字注記　　品詞
??????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????
????????????????????????
???????????
???????
しだいしだいに一したて
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
O　　l
O　　O
O　　l
O　　l
O　　O
2　24
0　　1
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
3　18
??????????????????????
4　　1
0　　1
1　　0
0　　0
0　　0
21　32
6　　6
1　　2
1　　0
0　　0
0　　1
0　　2
16　22
????????????????
????
?????????????????????? ??
?? ?? ? ? ?
1
1　　7
0　　1
0　　2
0　　1
0　　1
9　105
1　　17
0　　4
0　　2
0　　1
0　　1
0　　2
4　　77
??????????????
したてや一しちがつじゅうよっか
見出し
番号 見出し語???????????㍊??㍊???ー?ー?????????????? ? ? ? ?????????? ? ? ??? ? ??? ?????
1”850
1刀860
1338”
133880
1刃890
1詔900
1詔910
133920
1刃930
したてや
したてる
したなめずり
したぬり
したば
したばたらき
したばね
したはら
したび
したまう
したみち
したむき
したやく
したやくども
しだれやなぎ
しだれる
したわし
したん
しだん
しだんしれいぶ
じだんだ
しち
しち
しち
じち
シチー
しちかい1
しちかい2
しちかいき
しちがつ
しちがついつか
しちがつここのか
しちがつごろ
しちがつさんじゅういちにち
しちがつさんじゅうにち
しちがつじゅういちにち
しちがつじゅうくにち
しちがつじゅうごにち
しちがつじゅうさんにち
しちがつじゅうしちにち
しちがつじゅうににち
しちがつじゅうはちにち
しちがつじゅうよっか
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漢字注記　　品詞
? ? ?? ???? ?? ? ? ?
師団司令部
地団太
???
七回
七階
七回忌．
七月
七月五日
七月九日
七月頃
七月三十一
?
七月三十日
七月十一日
七月十九日
七月十五日
七月十三日
七月十七日
七月十二日
七月十八日
七月十四日
???????????? ? ???????????????
?????????
　　　　各期頻度
（一1仁）日四㈲（六）計
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　4　　0　　4
0　　0　　1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　1　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
2　811152731　94
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
6　　　7　　　2　　　5　　　3　　　17　　　40
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　｛）　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
???? ?? ?? ?? ??
見出し
番号
40
???
???????
即9”
1
???
1
??????????????????????????????????????1??
1
? ?
見出し語
しちがつじゅうろくにち
しちがつついたち
しちがつなのか
しちがつにじゅうよっか
しちがつにじゅうろくにち
しちがっはつか
しちがつふつか
しちかにち
しちかねん
しちこ
しちこさん
しちこしだん
しちさい
しちじ
しちじかん
しちじごろ
しちじっかい
しちじっき
しちじっさい
しちしゃく
しちしゃくこすん
しちじゅう
しちじゅう
しちじゅういち
しちじゅうく
しちじゅうこ
しちじゅうごさい
しちじゅうこしゃく
しちじゅうごマイルいじょう
しちじゅうさん．
しちじゅうさんき
しちじゅうさんり
しちじゅうし
しちじゅうしさい
しちじゅうしち
しちじゅうしちさい
しちじゅうじょう
しちじゅうちかい
しちじゅうに
しちじゅうにさい
しちじゅうににん
しちじゅうねん
325 しちがつじゅうろくにち一しちじゅうねん
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六》　　計
七月十六日
七月一日
七月七日
七月二十四
?
七月二十六
?
七月二十日
七月二日
七箇日
七箇年
七五
七五三
七個師団
七歳
七時
七時間
七時頃
七十階
七十機
七十歳
七尺
七尺五寸
七十
七十五歳
七十五尺
七十三騎
七十三里
七十四歳
七十七歳
七十丈
七十近
七十二歳
七十二人
七十年
?????
?
? ?? ????
?????
?
???????????????
????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????
???????? ?? ??? ??
???????????
???
2
しちじゅうねんあまり一しちひゃくメートル
見出し
番号 見出し語
60
????????
?????????????????????????????????
????
??
????
??
1
???????????????????????????????????? ?????????????????? 」
1
????
1
????
??????
????
????
??????????
?????
?????
??
??
しちじゅうねんあまり
しちじゅうはち
しちじゅうメートル
しちじゅうよねん
しちじゅうろく
しちじゅうろくにち
しちじょう
しちじょう
しちじょうばし
一しちせい
じちせい
しちせん
しちせんまん
しちせんメートルいか
　しちだい
　しちだん
　じちだんたい
　しちとう
　しちどうがらん
　しちなんはっく
　しちにん
　しちねん
　しちねんかん
　しちねんまえ
　しちねんめ
　じちのせいしん
　しちはちけん1
　しちはちけん2
　しちはちじゆうにち
　しちはちにん
　しちはちひょう
　しちはちふん
　しちはちほん
　しちはっせんにん
　しちはっちょう
　しちはっつう
　しちび一
　しちひき
　しちひきとも
　しちひゃくさんじゅうまん
　しちひゃくしゃく
　しちひゃくねん
　しちひゃくまんいじょう
　しちひゃくメートル
326
漢字注記　　品詞
????????????????????????
?
?? ?????????????????????????余年十七
年余十七
???????????
?????????????????? ?????
????????? ????????? ?? ??
???????? ???
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
見出し
番号 見出し語
134790　しちひゃくもん
134800　しちひゃくよき
134810　しちふん
134820　しちへん
134（％0　しちほん
134840　しちほんやり
134（％0　しちまん
134860　しちまんこせんよき
1348”
134880
134890
134900
134910
134920
134労0
134940
134950
134960
134970
134980
134990
135000
135010
1、万020
135030
1∬040
135∬0
135060
1ゐ0ク0
135080
1灘090
1誼00
135110
13夕120
1％130
1％140
1誼50
1紐60
1紐〃
1誼80
1距190
しちまんよ
しちめんざん
しちめんちょう
しちゅう1
しちゅう2
しちょう1
しちょう2
しちょうこうてい
しちょうしゃ
一しちょうそん
しちょうそんかい
しちょうそんちょう
しちょうへい
しちょうゆそつ
しちょうよ
しちり
しちりがはま
しちろう
しちわ
じちんさい
じちんさい
しつ1
しつ2
しっ
一じつ
じつ
しつうはったつ
じっかい
じっかいり
じっかいりあまり
じっかげつ
しっかと
じっかぶ
しっかり
しっかりしたまう
327
漢字注記　　品詞
七百文
七百余騎
七分
七遍
七本
七本槍
七万
七万五千余
騎
七万余
七面山
七面鳥
支柱
市中
四町
輻重
市長公邸
輻重車
市町村
市町村会
市町村長
輻重兵
輻重輸卒
四町余
七里
七里浜
七郎
七羽
地鎮祭
室
質
?
実
四通八達
十階
十海里
十海里余
十箇月
確
十株
確
確給
????????
??? ???????
?????????
?
??????????????
??????????
しちひゃくもん一しっかりしたまう
　　　　各期頻度
e口日（四）固㈹計
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　2　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
?????
?
?
??????????????
?
???????????????
????? ?
????
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　4　　　6
2　　0　　　2
＊　　0　　11
0　　0　　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
?? ? ??
?
????????????
?? ??? ? ? ?
????
しっかりしなさる一じっせん 328
見出し
番号 見出し語
　　　　　　　　　　　　　各期頻度漢字注記　　品詞　　　　　　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????㍊???㍊?????㍊???????
??
??????????
??
??????
??
??
??
??
??????????????????
??????????
??
??
??????
????
??
??
??
??
?
しっかりしなさる
しっかりする
しっかりなさる
しっき1
しっき2
じっき
じっきょう
じつぎようがっこう
じっキロ
じっキロいない
しっくする
じっくみ
しつけ
しっけい
じっけい
じつげつ
しつける
じっけん1
じっけん2
じっけんいじょう
じっけんしっ
じつげんす
じっけんす
じっげんする
じっけんする
じつげんできる
じっけんよう
しっこ
じっこう
じっこうす
じっこうする
じっこうほうほう
じっさい1
じっさい2
じっさい
じっさいころ
じっさいもんだい
しっしっ
しっしんする
しっす
じっせん
確
確
確
湿気
漆器
十騎
実況
実業学校
疾駆
十組
仕付
失敬
実景
日月
仕付
十間
実験
十間以上
実験室
実現
実験
実現
実験
実現出来
実験用
実行
実行
実行
実行方法
十歳
実際
実際
十歳頃
実際問題
????
? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????
137）2??????????????
?????? ??? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ????????
1
37）　用例1例脱落
　七562　ふと見ると、向かふに、日月を金銀で現した錦の御旗を押立てて居る者がある。
見出し
番号?????????????????????????? ????
見出し語
じっせんいじょう
じっせんぎんか
じっセンチ
じっセンチメートル
しっそ
しっそ
しっそうする
じっそく
しっそけんご
じったん
じっち
じっちけんきゅう
じっちけんぶんいたす
じっちょう
じっちょうあまり
じつづき
しつど
じっと
じっとう
しっとり
じっとり
しつない
じつに
じつは
じっぱ
しっぱい
しっぱいする
じっぴき
じっぴょう
じっブイート
しっぷう
じつぶつ
じつぶつだい
じっぷん
じっぷんごと
じっぺん
しっぽ
じつぼ
しつぼう
しっぽう
しつぼうする
しっぽうやき
しつもん
しつゆう
329
漢字注記　　品詞
十銭以上
十銭銀貨
質素
質素
疾走
実測
質素堅固
十反
実地
実地研究
実地見聞
十町
十町余
地続
湿度
十頭
?????????
疾風
実物
実物大
十分
十分毎
十遍
尻尾
実母
失望
七宝
失望
七宝焼
質問
室友
? ? ???? ? ???? ? ???? ???????????????
変
? ???? ??????? ???
じっせんいじょう一しっゆう
　　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲㈹計 ??? ? ???? ? ??????? ? ?? ? ? ?? ? ?
2
? ?＝ ?
ー
? ???? ? ?
じっよう一しとぐ
見出し
番号 見出し語???????????? ? ? ???????? ? ? ?
136260
136〃0
136280
136290
136300
136310
ヱ36320
136沼0
136340
136350
136360
1363ク0
136380
136390
136400
136410
136420
136430
136440
136450
じつよう
じつようじょう
しつらう
じつりょく
しつれい
しつれい
じつれい
しっれいする
しつれいつかまつる
して
して
して
しで
してい1
してい2
していす
していする
しでかす
してみると
してみれば
じてん
一じてん
一じてん
じてんしゃ
してんす
してんのうじ
してんろくキロ
してんろくキロメートル
しとう
一しどう
じどう
じどうしゃ
じどうしゃ
じどうしゃぐん
じどうしゃこや
じどうしゃどうろ
じどうしゃぶたい
じどうしょっき
じどうしょっき
じどうす
じどうてき
じとうてんのう
しとうびき
しとぐ
330
漢字注記　　品詞
実用
実用上
設
実力
失礼
失礼
実例
失礼
失礼仕
死出
指定
師弟
指定
指定
仕出来
自転
事典
辞典
自転車
指点
四天王寺
????
自動車
自動車群
自動車小屋
自動車道路
自動車部隊
自動織機
自動
自動的
持統天皇
四頭引
為遂
?????????
??
?? ?? ? ???????
??? ????
????????????????????????????
　　　　各期頻度
e（⇒日（四）㈲休）計 ??? ? ?
?
182?????
1　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
2　　0　　0
0　　2　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　4　　2
2　　0　　0
64　31　17
0　　0　　1
1　　0　　0
1　　2　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　2　　正
1　　0　　0
0　　0　　0
????? ?
??? ?
?????????????????
??? ??????????
???
?????? ? ?? ??? ?
﹇? ?1
????? ? ?
見出し
番号
136460
136470
136480
136490
136500
136510
136520
136530
136540
136550
136560
1365ク0
136580
136590
136600
136610
136620
136630
136640
??????????????????????????????????????
見出し語
しとげる
しどころ
しとしと
シド＝一おき
しどめ
しとめる
しどろもどろ
しな
しな
しない
しないでんしゃ
しないばん
しなう
しなえんがん
しながい
しなかくち
しながたぶね
しながわ
しながわきんざぶろうさま
しながわだいぜん
しなかんり
しなさる
しなじな
しなじん
しなせいふ
しなせん
しなだいいち
しなちゅうおう
しなでんらい
しなの
しなのいんしょう
しなのがわ
しなのきんばい
しなのこども
しなののくに
しなのはる
しなのまる
しなふう
しなまち
しなもの
じなり
シナリオ
しなりょうり
331
漢字注記　　品詞
???
四度目
仕留
支那?
市内
市内電車
市内版
擁
支那沿岸
支那街
支那各地
支那形船
品川
品川金三郎
様
品川大膳
支那官吏
品品
支那人
支那政府
支那船
支那第一
支那中央
支那伝来
信濃
信濃川
信濃金梅
信濃国
信濃丸
支那風
支那町
品物
地鳴
支那料理
??????????????????????????????????????
?????
????
???
????? ??????????????
しとげる一しなりょうり
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??????????
???????????????? ??? ??
1　　1　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　3　　5
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　正
0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
12　　　11　　17　　　0　　　61
8　　2　　0　　1　　14
0　　7　　2　　0　　9
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　1　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
?? ??? ?? ??? ??
じなん一しばしば
見出し
番号 見出し語
136890
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ー??ー??????
じなん
一しに
しにがい
しにかさなる
しにかた
しにじゅうろくじ
しにものぐるい
しにわかれる
しにん
しぬ
しぬ
じねずみ
しねる
しのがた
しのぎ
しのぎよし
しのぐ
しのばす
しのばずのいけ
しのばめん
しのびいる
しのびこむ
しのびたてまつる
しのひと
しのびない
しのびまつる
しのびよる
しのぶ1
しのぶ2
しば
しば1
しば2
しはい
しばいi
しばい2
しはいす
しはいする
しばがき
しばかり
じばく
じばくする
しばこうえん
しばし
しばしば
332
漢字注記　　品詞
??????
四二十六字
死物狂
死別
死人
死
死
地鼠
死
篠形
錦
凌良?
忍
不忍池
??????????????????????? ??
??????????
? ?????? ?? ?
?
?．???????????????????????????
??????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　言十
0
????????????????????????
?????????? ????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ??? ????
1
????????? ? ?1 ?????? ???? ????? ? ?
?????????
?
見出し
番号
13沼20
13溜0
13沼40
13窟0
13η60
13”70
13沼80
13Zヲ90
137400
13ク410
13簿20
??????????????????13P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
見出し語
しはじめる
じはだ
しばたかっいえ
しばちゅうたつ
しばふ
しばらく
しばりあげる
しばりつける
しばる
しはんがっこう
しはんがっこうもんない
じひ
じひえんまん
しひき
じびき
じひしん
じひびき
しひゃく
しひゃくキロメートル
しひゃくグラム
しひゃくごじっキロメートル
しひゃくごじゅうまい
しひゃくごじゅうり
しひゃくごじゅうろくマイル
しひゃくさんじゅうろくマイル
しひゃくにん
しひゃくねん
しひゃくねんいぜん
しひゃくはちじゅうまん
しひゃくはちじゅうもん
しひゃくメートル
しひゃくよしゅう
しひゃっキロ
しひょう
しびれ
しびれる
しぶい
しぶかき
しぶがき
しぶき
しふく
しぶしぶ
じぶつ
333
漢字注記　　品詞
為始
地肌
柴田勝家
司馬仲達
芝生
暫
縛上
縛付
縛
師範学校
師範学校門?
慈悲
慈悲円満
四匹
字引
慈悲心
地響
四百
四百五十枚
四百五十里
四百人
四百年
四百年以前
四百八十万
四百八十文
四百余州
????????????????????
??????
???
???????????
?????????????????????????? ????????????????? ???????
しはじめる一じぶつ
　　　　各期頻度
（一う（⇒日（四）㈲㈲計
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　1
8　16　28
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　4　　4
1　　1　　0
0　　1　　0
??? ?
0
0
0
0
9
57
0
1
1
0
0
? ?
0　　1　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
3　　4　　17
41　35　185
1　　0　　　1
1　　1　　4
1　　0　　10
0　　0　　2
0　　0　　　1
? ?? ??????? ? ?
じぶつどう一しまい
見出し
番号 見出し語??????????????
??????????????㍊??????????????????????????
じぶつどう
じぶん1
じぶん2
じぶん
じぶんいっしん
じぶんかって
しぶんこれつ
じぶんたち
じぶんたちいじょう
じぶんながら
しぶんのいち
じぶんのくにのことば
じぶんひとり
じぶんら
一しべ
しへい
しへい
しへいがい
じべた
シベリヤ
シベリヤてつどう
しへん1
しへん2
しへん3
しへん4
じへん
しほう
しほう1
しほう2
しほう3
しぼう
しぼうしゃ
しほうしょう
しほうはっぽう
ジポヌガラ
しぼむ
しぼり
しぼる
しほん1
しほん2
しほんあし
しま1
しま2
しまい1
334
漢字注記　　品詞
持仏堂
自分
時分
自分
自分一身
自分勝手
四分五裂
自分達
自分達以上
自分乍
四分一
自分一人
自分等
蕊 ???????
??????
????????????????
??????? ????????
???????
???
????????
???
?? ?? ?? ??????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　臼　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????????????? ?????? ???? ? ???? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ????
1
????? ?? ? ? ? ??
??????????????????
1
??????? ??
ー???????????????????????????
??? ?
?
????? ? ?? ?? ?? ?? ??????????
1
???????????????????? ? ? ??『??? ? ? ?????? ? ?
??
?? ? ? ? ? ー
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????㍊?????? ???????????????????????????????????
しまい2
しまいおく
しまいこむ
しマイルあまり
しまう
しまがくれゆく
しまかげ
しまがら
しまぎあかひこ
しまぐに
しまじま
しまだ
しまつ
しまった
しまばら
しまめもよう
しまもの
しまもよう
しまや
しまやごふくてん
しまやま
一しまり
しまる
じまん
しまんあまり
じまんする
しまんトンぜんご
じまんぱなし
じみ
しみいる
しみこむ
しみじみ
しみず
しみずせんしゅ
しみずとうげ
しみずトンネル
しみずトンネル
しみずむねはる
しみでる
しみとおる
しみる
しみわたる
しみん
しむ
335
漢字注記　　品詞
姉妹
仕舞置
仕舞込
仕舞
島隠行
島影
縞柄
島木赤彦
島国
島島
島田
始末
島原
縞目模様
縞物
縞模様
島屋
島屋呉服店
島山
締
締
自慢
四万余
自慢
自慢話
地味
染入
染込
清水
清水選手
清水峠
清水宗治
染出
染透
染
染渡
市民?
?????????????? ?????
?????????????????????????????
しまい一しむ
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
??
?
??????????????????????????
???
???
????????????
??????． ?? ??? 　＊　0
　1
　0
206????????
????
???? ??
?????
?
??????? ? ?????
???
しむ一しも
見出し
番号 見出し語
138610
138620
138630
ヱ38640
138650
138660
1386ク0
138680
138690
138700
138刀0
138720
138β0
！38740
138万0
138ク60
138770
138沼0
138790
138800
138810
138820
1388ヲ0
138840
138獅0
138860
138870
138880
138890
138900
138910
138920
138930
138940
138950
138％0
1389π〕
????????????????????????? ????????
??????????????????????????
? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????????? ?? ?? ??????????｝????????｝
38）見出し「し（副助）」より1例追加
336
漢字注記　　品詞
??
事務
事務員
事務官
仕向
事務所?
締?
氏名
指名
占居
注連飾
締切
締切
湿地
示給
??
締給
締付
締付
湿
注連縄
????
???
??
? ?
??
変??
????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
0　　0　　0　　2
6　　1　　0　　0
0　　1　　0　　2
44　25　　7　　3
4　　2　　0　　0
0　　3　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　3　　0　　1
　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
0　　0　　2　　0　　0
＊　　3　　＊　　0　　1
0　　1
0　　0
?
???????????
?????0　　0
0　　1
??
?? ???????????? ?
1
? ? ??? ?）? ??? ?? ???? ?
?? ?????? ??
??
?
4　　　8
0　　3
0　　　1
1　　6
4　　29
? ? ? ? ?
??
????
????
見出し
番号 見出し語
??????????????
?????????????????
012931
?????????????????
　しもうさ
　しもがも
　しもきたはんとう
　じもく
　しもだえいたろう
　しもづかえ
　しもつけ
しもつけのかみ
　しもつけのくに
　しもて
しもてはんぶん
しもなかかみおくのせんぼん
しものせき
しものせきかいぎょう
しものせんぼん
しもばしら
しもふたこ
しもふたこやま
しもむらさん
しもよけ
じもん
しもんめ
しや
一しゃ
しゃ
一しゃ
一しゃ
じゃ
じゃ
じゃ
じゃあ
じゃあく
じゃ一じゃ一じゃ一
じゃ一じゃ一じゃ一じゃ一
しゃいん
しゃおん
しゃか
しゃか
しゃか
しゃかい
しゃかい．ぶ
じゃがいも
じゃがいもばたけ
337
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????? ????
?
????????????????????????????
??? ?? ?? ???? ?
悪邪
???????? ???????????????????????
しもうさ一じゃがいもばたけ
　　　　各期頻度
e仁）日（四）圃休）計
?????????????????????????
?
??????????????????
???????????????
??? ??? ?? ???? ???
1
じゃがいもをつくりに一しゃせいする
見出し
番号 見出し語
139380
139390
139400
139410
139420
139430
！39440
139450
139％0
139470
エ39480
139490
139500
139510
139520
139∬0
！39540
139550
?????????????????????????????????????????????
じゃがいもをつくりに
しゃかさんぞん
じゃがたらいも
しゃがむ
ジャカルタ
じゃき
しゃく1
しゃく2
しゃく3
一しゃく
一しゃく
しゃくし
しゃくしだけ
しやくしょ
しゃくどう
しゃくどういう
一しゃくとり
じゃくねん
しゃくやく
しゃくよ
しゃげき
一じゃけん
しゃこう
しゃじ
しゃしたてまつる
しゃしまつる
しゃしゅつする
しゃしょう
しゃしょう
しゃしょうさん
しゃしょうさんたち
しゃしょうだい
しゃしん
しゃしん
しゃしんき
しゃしんちょう
しゃしんぶ
しゃしんや
しゃしんをおくるてがみ
しゃす
しゃする
しゃせい
しゃせい
しゃせいする
338
漢字注記　　品詞
釈迦三尊
???????????????????????????????????????????????????????
写真
写真機
写真帳
写真部
写真屋
??
???
????
?
?????????
??? ?????
????????????????????
　　　　各期頻度
←う仁）日（四）㈲休〉計
?????
?
??
?
??????
??????
????????????
????
??????????????
??????????
??
?? ?? ??
??
?
? ?
????????????
1
見出し
番号 見出し語
139ク80
139790
139800
139810
139820
139～弼0
?????????????????????????????
140120
140130
140140
140望50
140160
1401ク0
140180
140190
　しゃせきじゅうじ
　しゃぜん
　しゃそう
　しゃたい
　しゃちほこ
　しゃちゅう
一しゃちょう
　しゃちょうさん
シャツ
　しゃっきん
　しゃでん
　しゃとう
　しゃどう
　しゃない1
　しゃない2
　しゃにむに
　しゃば
しゃはくじゅうじ
ジャパン
ジャパンタイムズ
しゃふ
じゃぶじゃぶ
じゃぶじゃぶじゃぶ
シャベル
ジャポネーゼ
しゃぼん
しゃぼんだま
じゃま
じゃまあつかい
じゃまもの
シャム
ジャム
しゃむしょ
しゃめん
しゃもじ
一じゃり
しゃりしゃり
しゃりょうだい
しゃりん
じゃれあい
じゃれあう
じゃれつく
じゃれる
ジャワ
339
漢字注記　　品詞
二二十字
社前
車窓
車体
號
車中
社長
社長
借金
社殿
社頭
車道
社内
車内
遮二無二
車馬
斜白十字
車夫
邪魔
邪魔三
二魔物
社務所
斜面
杓文字
砂利
車両三
二輪
戯合
戯合
戯付
内
??????
????????????????????????????
????????????
しゃせきじゅうじ一ジャワ
　　　　各期頻度
←→　　（二〉　　日　　（四〉　　（五）　　（六〉　　計
?
?
?
?
?
?
??????????????????????? ?? ?
??????????? ????????
????
??????＝?
?
? ?? ?? ??? ?? ?
??????????????
1
?? ?? ?
ジャワかい一じゆう
見出し
番号 見出し語
140200　ジャワかい
140210　ジャワこうりゃく
140220　ジャワさらさ
140230　ジャワじん
140240　ジャワじんたち
140250　ジャワふうけい
　　　一しゃん
140260　ジャンク
1402ク0　じゃんけん
140280　じゃんけんぱらぱら
140290　じゃんけんぽん
エ4侭00　じゃんけんぽん
エ40310　じゃんじゃんじゃっ
140320　じゃんじゃんじゃん
140昭0　シャンゼリゼー
14∬40　シャンハイ
エ40350　シャンハイ
140360　シャンハイほうめん
140370　シャンハイみかん
14磁80　ジャンプ
エ4磁90　ジャンプだい
　　　一しゅ
140400　　しゅ1
140410　　しゅ2
　　　一しゅ
　　　　一しゅ
　　　　一しゅ
　　　　一しゅ
140420　　しゅ3
　　　　一じゅ
　　　　一じゅ
140430　しゅい1
140440　　しゅい2
140450　じゅいちい
140460　しゅいろ
1404ク0　　しゆう
140480　しゅう1
　　　　一しゅう
　　　　一しゅう
140490　　しゅう2
140500　　しゅう3
　　　　一しゅう
140510　しゅう
140520　　じゅう
340
漢字注記　　品詞
?
????? ??
?????????????????????????????????????
?????????????
???
????? ???????
??
?
??????
?????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　圃　　（六）　　計
?????????????
?
?????????
?????? ??
????????
? ??? ?????????????
????????
???
?
?????
??
0
? ??
?
．?
??
4
? ?
1
1
??
見出し
番号 見出し語
140530
140540
140∬0
140560
????????? ?????????
??
??
0
? ??041
041
041
?????
0041
π蜘
卿脚
???????????? ?
じゆう
じゅう
じゅう
じゅう1
一じゅう
一じゅう
一じゅう
じゅう2
しゅうい
じゅういくじょう
じゅういくにち
じゅういくまん
じゅういくわ
じゅういち
じゅういち
じゅういち
じゅういちかこく
じゅういちがつ
じゅういちがついつか
じゅういちがつごろ
じゅういちがつじゅういちにち
じゅういちがつじゅうくにち
じゅういちがつじゅうごにち
じゅういちがつじゅうさんにち
じゅういちがつとおか
じゅういちがつにじゅうくにち
じゅういちがつにじゅうごにち
じゅういちがつにじゅうににち
じゅういちがつにじゅうろくにち
じゅういちがつふつか
じゅういちがつみっか
じゅういちがつみっか
じゅういちがつようか
じゅういちがつよっか
じゅういちじ
じゅういちじごろ
341 じゆう一じゅういちじごろ
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
自由
十?
住
重
銃
周囲
十幾条
十幾日
十幾万
十幾羽
???? ?
???????????????????????????
????
一
???????????
??????．??九十?一
五十
?
一
三十
?
一
??????
十二
?
一
十二
?
一
?
二
?
一
??? ?????
? ???????????????????????????????????????
?
二
?
一
???? ???? ????????
??????
??????????????????
?????
?
??????
?
1
???????
?
???????
? ??????????
?????????????????????????
?????????
1
?? ?
??
????
??
????
?? ?
??
2
??
?? ??? ????????????
1
?????????
???
??????
1
??
??
3
? ? ?
??
1
???
??????
?
????????
じゅういちじさんじゅう一じゅうがっさんじゅう
見出し
番号 見出し語
0あ401
刀囎14
0認401
???????????????
?????????????
??????????? ?
0詔裾1
じゅういちじさんじゅうしちふん
じゅういちじじっぷんまえ
じゅういちじにじゅうさんぷん
じゅういちじまえ
じゅういちたいじゅう
じゅういちに
じゅういちにん
じゅういちねん
じゅういちねんよ
じゅういちまん
じゅういちメートル
じゅういちりはん
じゅういっかげつ
じゅういっかしょ
じゅういっさい
じゅういっぴき
一じゅうう
しゅうえき
じゅうえん
じゅうえんきんか
じゅうおう
じゅうおく
じゅうか
しゅうかい1
しゅうかい2
じゅうがいつ
しゅうかいどう
しゅうかく
しゅうがく
一しゅうがく
しゅうかくあり
しゅうがくじどう
しゅうかくする
しゅうがくりょこう
じゅうがつ
じゅうがつここのか
じゅうがっごろ
じゅうがつさんじゅういちにち
じゅうがつさんじゅういちにち
じゅうがつさんじゅうにち
342
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????? ????
十?????????
????? ??????
?
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???
?????
?
??
　　　各期頻度
e（⇒日（四）固休）計
??????????????????????????????????????????????????? ???
???
1
??????????????
?????? ?
1
見出し
番号 見出し語
????????????????
御掛
0忽411
初躍
0％411
”1314
???????
034141
?????????????????
???????
じゅうがつじゅういちにち
じゅうがっじゅうさんにち
じゅうがっじゅうしちにち
じゅうがつじゅうににち．
じゅうがつじゅうはちにち
じゅうがつちゅうじゅん
じゅうがつついたち
じゅうがつとおか
じゅうがつにじゅうごにち
じゅうがつにじゅうさんにち
じゅうがつにじゅうしちにち
じゅうがつにじゅうはちにち
じゅうがつにじゅうはちにちづけ
じゅうがつにじゅうろくにち
じゅうがつはつか
じゅうがつふつか
じゅうがつみっか
じゅうがつようか
じゅうがつよっか
一しゅうかん
しゅうかん
一じゅうかん
じゅうがん1
じゅうがん2
じゅうかんてつどう
しゅうき1
しゅうき2
しゅうぎ1
しゅうぎ2
しゅうぎいん
しゅうぎいんぎいん
しゅうきこうれいさい
じゅうきょ
しゅうきょう
一じゅうぎょういん
しゅうぎょうしき
じゅうぎょうしゃ
じゅうく
343 じゅうがつじゅういちにち一じゅうく
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
十月十一日名
十月十三日名
十月十七日名
十月十二日名
十月十八日名
十月中旬　名
十月一日　名
十月十日　名
十月二十五名
?
十月二十三名
?
十月二十七名
?
十月二十八名
?
十月二十八名
日附
十月二十六名
?
十月二十日名
十月二日　名
十月三日　名
十月八日　名
十月四日　名
週間
習慣　　　名
縦貫
銃丸　　　名
銃眼　　　名
縦貫鉄道　名
周期　　　名
臭気　　　名
祝儀　　　名
衆議　　　名
衆議院　　名
衆議院議員名
秋期皇霊祭名
住居　　　名
宗教　　　名
従業員
修業式　　名
従業者　　名
　　　　　課名
????????
??????
1
??????????????
??????????????????????
11　12　25
1
????????????????????
1
????????
???????????????
57
じゅうく一じゅうさん
見出し
番号 見出し語??????????????????????????? ?? ???? ? ?????? ??ー?ー ?????じゅうくじゅうくけんよ
じゅうくこしだん
じゅうくど
じゅうくにち
しゅうげき
じゅうけん
じゆうけんきゅう
じゅうご
じゅうこ
しゅうこう
しゅうこう
しゅうこうする
しゅうこうち
じゅうごキロメートル
じゅうごけん
じゅうごさい
じゅうごじ
じゅうごじょう
じゅうこせん
じゅうごだい1
じゅうごだい2
じゅうごだん
じゅうこちょう
じゆうこつ
じゅうごど
じゅうごにち
じゅうごにちめ
じゅうごにん
じゅうごばんめ
じゅうごふん
じゅうごふんあまり
じゅうごほん
じゆうごマイル
じゅうごまん
じゅうごメートル
じゅうごや
じゅうごや
じゅうごろく
じゅうごろくじょう
じゅうごろくねんまえ
じゅうごろくねんめ
じゅうごうっぷん
じゅうさん
344
漢字注記 　　　　　　各期頻度品詞　　　（→口（ゴ（四）㈲休）計
十九　　
?
十九間余　名
十九個師団名
十九度
十九日
襲撃
銃剣
自由研究
十五
舟行
集合
集合
集合地
十五間
十五歳
十五字
十五丈
十五銭
十五代
十五台
十五段
十五丁
獣骨
十五度
十五日
十五日目
十五人
十五番目
十五分
十五分余
十五本
十五万
十五夜
十五六
十五六丈
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
十五六年前名
十五六年目名
十五六分　名
　　　　課名
?????????????????????????????????
??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??????????????????????????????????
1
????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?? ? ?? ???? ??? ??? ???? ?????
1
?? ? ? ??
2
??「 ? ? ???
??
見出し
番号 見出し語
じゅうさん
じゅうさんかしょ
じゅうさんこ
じゅうさんこしだん
じゅうさんし
じゅうさんじかんあまり
じゅうさんじさんじっぷんごろ
じゅうさんしゅう
じゅうさんじょう
じゅうさんぞくみつぶせ
しゅうさんち
じゅうさんど
じゅうさんとう
じゅうさんにち
じゅうさんにん
じゅうさんねん
じゅうさんねんめ
じゅうさんばい
じゅうさんびき
じゅうさんぽん
じゅうさんメートル
じゅうさんやさん
しゅうし1
しゅうし2
じゅうし
じゅうし
じゅうじ1
じゅうじ2
じゅうじ3
じゅうじいたしおり
しゅうしいっかんする
じゅうじか
じゅうじがいとう
じゅうじかぞう
じゆうじかん
じゅうじかん
じゅうじかんぜんご
じゅうじけい
じゅうしごじょう
じゅうしごセンチメートル
じゅうしごにち
じゅうしごねん
じゅうしごメートル
345 じゅうさん一じゅうしごメートル
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←う（コ日（四）田㈹計
十三　　　名
十三箇所　名
十三戸　　名
十三個師団名
十三四　　名
十三時間余名
十三時三十名
分頃
十三州　　名
十三丈　　名
十三束三伏名 ????????????????????? ????????????????
????
???????????????????
?
?
????
????????????????? ??????????????????
?? ?
? ??????????????????
?
???
「????
?
??
????????
1
じゅうじごろ一しゅうしんしょ
見出し
番号 見出し語
142460
142470
エ42480
142490
142500
じゅうじごろ
じゆうじざい
じゅうしざい
じゅうしさいのときがにどあるか
じゅうじさんじゅうごふん
142510　じゅうじす
142520　じゅうじすぎ
142刃0　じゅうじする
　　　　一じゅうじせい
142540　じゅうしち
142550　じゅうしち
142560　じゅうしちさい
1425ク0　じゅうしちじ
142580　じゅうしちせん
エ42590　じゅうしちど
142600　じゅうしちねん
142610　じゅうしちはち
142620　　しゅうじつ
142630　　しゅうじつしゅうや
142640　じゅうしど
142650　じゅうじにじっぷん
！42660　じゅうしめい
1426タη　　じゅうしメートル
142680　　しゅうしゃ
142690　　じゅうしゃ
142フ「00　　しゅうじゅう
142刀0　　しゅうしゅうしゅうしゅう
142ク20　　しゅ一しゅ一しゅしゅ
142ぢ0　じゅうじゅん
　　　　一じゅうしょ
142ス40　　じゅうしょう
142万0　　しゅうしょく
142ク60　じゅうじろ
142〃0　しゅうしん1
142摺0　しゅうしん2
142790　しゅうじん
142800　じゅうしん
エ42810　じゅうしん1
142820　じゅうしん2
142紹0　じゅうしん3
　　　　一じゅうしん
142840　しゅうじんぐんしゅう
142850　しゅうしんしょ
346
漢字注記　　品詞
十時頃
自由自在
十四歳
十時三十五
分
従事
十時過
従事
十字星
十七
十七歳
十七字
十七銭
十七度
十七年
十七八
終日
終日終夜
十四度
十時二十分
十四名
????
従順
住所
重傷
就職
十字路
修身
終身
衆人
重臣
重心
重臣
銃身
獣心
????? ??
????
??????????????????????
?
? ? ? ????? ?
???????? ????????
衆人群集　　名
修身書　　　名
　　　　三期頻度
（一う口日（四）田㈹計
0　　1　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　5　　2　　0
0　　1　　1　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　7　　2　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　4　　1
??1?????????
?
?
???????
10
???????????????????
1
??????????????????
? ?
???
??
4　　57
2　　4
0　　3
0　　1
0　　1
3　　3
0　　1
0　　1
0　　4
0　　1
1　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　8
0　　1
1　　1
1　　1
0　　3
?? ?
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
?
?
見出し
番号 見出し語
142860　じゅうす
1428ク0　しゅうすいし
142880　じゅうすうだい
142890　じゅうすうねん
142900　じゅうすうねんまえ
142910　じゅうすうばい
142920　じゅうすうほん
142930　じゅうすうまんぼん
142940　じゅうすうめい
142950　じゅうすうメートル
142960　しゅうせい1
1429ク0　しゅうせい2
142980　しゅうせい3
142990　じゅうせい
143000　しゅうぜん
143010　しゅうせんご
143020　じゅうそうする
　　　　一じゅうたい
143ω0　じゅうだい1
143040　じゅうだい2
143050　じゅうだい
143060　じゅうたいす
143070　じゅうだいのかぶと
143080　じゅうたく
143090　じゅうたくち
！43100　じゅうだん
143110　しゅうちゃく
143120　しゅうちゅうす
143130　しゅうちゅうする
143140　しゅうちょう
143∬0　しゅうてい
143160　しゅうてん
　　　　一じゅうど
1431ク0　しゅうとう
143180　じゅうなんげん
　　　　一じゅうなんど
143190　じゅうなんねん
143200　じゅうなんまん
143210　じゅうなんまんにん
143220　　じゆうに
143230　　じゆうに
143240　じゆうに
！43250　じゆうにおくえん
143260　じゆうにかげつ
347
漢字注記　　品詞
???????????????????
??????????????????? ?????
??????????
????????????????????????????????
????? ??
??????????????????????????????????????
じゅうす一じゆうにかげつ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???
1
??
?????????
??
じゆうにがつ一じゆうにどめ
見出し
番号 見出し語
????????
ω”14
10卿1
20詔！4
0鰐14
0溜14
0窺14
0％紹1
刀卿1 ????????????? ?????????? ?? ?? ?? ??
㍊???????
1
1
1
1
じゅうにがつ
じゅうにがつここのか
じゅうにがつさんじゅういちにち
じゅうにがつじゅういちにち
じゅうにがつじゅうごにち
じゅうにがつじゅうさんにち
じゅうにがつじゅうしちにち
じゅうにがつじゅうににち
じゅうにがつじゅうはちにち
じゆうにがつじゆうよっか
じゅうにがつじゅうろくにち
じゅうにがつついたち
じゅうにがつとおか
じゅうにがつふつか
じゅうにがつようか
じゅうにがつよっか
じゅうにかん
じゅうにキロ
じゅうにキロメートル
じゅうにく
じゅうにさんさい
じゅうにさんにち
じゅうにさんび
じゅうにさんぷん
じゅうにじかんはん
じゅうにじご
じゅうにじごろ
じゅうにじしじゅうごふん
じゆうにじよう
じゅうにセンチ
じゅうにセンチメートル
じゅうにそう
じゅうにど
じゅうにどめ
348
漢字注記 品・司日。響響固㈱計
???????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
??
?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
一
? ?? ??? ?? ? ? ??
????????????
??????
1
?????????????
??
???
O
1
???????????????????
? ?????????? ? ?
1
????????????????
見出し
番号 見出し語
143610　じゅうににち
143620　じゅうににちづけ
143630　じゅうににちめ
143640　じゆうににん
143650　じゆうにねん
143660　　しゆうにばく
一1436ク0　　じゆうにはこ
143680　じゆうにばん
143690　じゆうにひき
143ク00　じゆうにびょう
143710　　じゆうにほう
143ク20　じゆうにほん
143Zヲ0　じゆうにまい
143ス40　　じゆうにメートル
143乃「o　じゆうにもん
143乃0　　しゅうにゅう
143770　しゅうにゅうちゅう
143摺0　しゅうにゅうやくさん
143790　じゆうにりくちょう
143800　じゆうにわ
143甜0　じゅうにん1
143820　じゅうにん2
143～㌶0　じゅうにんという
143840　じゅうにんのりそこそこ
143邸0　じゅうねん
143860　じゅうねんあまり
1438タ0　じゅうねんいちじつ
143880　じゅうねんこのかた
143890　じゅうねんまえ
143900　じゅうねんめ
143910　じゅうのじ
143920　　じゅうばい
143久ヌ0　　じゅうばこ
143940　じゅうはち
143950　じゅうはち
143960　じゅうはちこしだん
1439ク0　じゅうはちじかん
143980　じゅうはちど
　　　一じゅうはちにち
143990　じゅうはちにん
144000　じゅうはちねん
144010　じゅうはちねんめ
144020　　じゅうばつさい
144630　　じゅうばつしゃく
349 じゅうににち一じゅうばつしゃく
漢字注記 　　　　　　各期頻度品詞　　　←う日日（四）㈲㈹計
?????????????????????
十二文
収入
収入中
収入役
??????????????
十二里九町名
十二羽
十人
住人
十人十色
十人乗
十年
十年余
十年一日
十年此方
十年前
十年目
十字
十倍
重箱
十八
???????????????? ?????
十八個師団　名
十八時間　名
十八度　　名
十八日
十八人
十八年
十八年目
十八歳
十八尺
?????
????????????
?????
??????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????0　0　0　　10　0　0　　1
0　0　1　　1
3　1　0　　6
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　0　0　　1
1　1　0　　3
0　0　2　　2
2　0　0　　2
3　0　0　　3
0　1　0　　1
0　0　0　　1
1　3　0　　4
0　0　2　　2
0　0　0　　3
0　0　0　　1
1　0　0　　1
0　0　0　　1
0　0　0　　1
2　2　2　　8
2　8　0　11
0　0　0　　1
1　1　0　　2
1　2　2　　9
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　0　1　　1
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　1　1　　5
0　1　0　　3
14　26　7　71
0　1　2　　7
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　0　4　　4
??????? ??
じゅうばつちょう一じゅうるい
見出し
番号 見出し語
?????????? ??? ー ー?? ?? ー ー
????????????????????? ????????????
じゅうはっちょう
しゅうばんしかんどの
じゅうひ
しゅうふうれい
じゅうぶん
じゅうぶん
じゅうぶんのいち
じゅうほう1
じゅうほう2
じゅうほうか
じゅうほうしゃ
じゅうまい
じゅうまん
じゅうまんき
じゅうまんこうねん
じゅうまんこせんちょうぶ
じゅうまんばあまり
じゅうまんよき
しゅうみつ
じゅうみん
じゅうみんたち
じゅうメートル
じゅうメートルいじょう
じゅうもんじ
しゅうや
しゅうよう
じゅうよう
しゅうようきかん
しゅうようす
しゅうようする1
しゅうようする2
じゅうよっか
じゅうよにん1
じゅうよにん2
じゅうよねん
じゅうよまん
しゅうり
じゅうり
しゅうりちゅう
じゅうりょう「
じゅうりょう2
じゅうりょうかん
じゅうるい
350
漢字注記　　品詞
十八町
週番士官殿
獣皮
秋風嶺
十分
十分
十分一
重宝
重砲
銃砲火
重砲車
十枚
十万
十万騎
十万光年
十万五千町?
十万羽余
十万余騎
周密
住民
住民達
十文字
終夜
修養
重要
修養機関
修養
収容
修養
十四日
十四人
十余人
十余年
十余万
修理
十里
修理中
十両
銃猟
重量感
獣類
?????????????????????????
?????
? ??????? ?????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????????????????????????????? ????????????????? ??? ?? ??? ?? ???
??????????????????????????
見出し
番号 見出し語
1444ク0　じゅうるいちゅう
144480　じゅうるいのいじゅう
144490　しゅうれい
144500　じゅうろう
144570　じゅうろう
144520　じゅうろく
144530　じゅうろく
144540　じゅうろくおく
144550　じゅうろくさい
144560　じゅうろくしち
1445ク0　しゅうろくす
144580　じゅうろくせいき
144590　じゅうろくど
144600　じゅうろくにち
144610　じゅうろくにん
144620　じゅうろつき
144630　しゅえい
144640　　しゅカ、
144650　しゅぎ
144660　しゅぎょう
　　　一しゅぎょう
144670　じゅぎょう
144680　しゅぎょうしゃ
144690　しゅぎょうしゃとらせつ
144ク00　しゅぎょうす
144刀0　じゅぎょうりょう
　　　一しゅぎょく
144720　　しゅく
144Z30　　しゅくい
144740　しゅくえい
144Z50　しゅくえん
144ク60　　しゅくがかい
144〃0　しゅくがしき
144ク80　しゅくさいじつ
144ク90　しゅくし
144800　じゅくしがき
144810　じゅくしカ・け
144820　じゅくしきる
144＆ヲ0　しゅくしたてまつる
144840　　しゅくじつ
144650　　しゅくしゃ
　　　一しゅくしゃく
144860　しゅくじゅく
1448ク0　しゅくしょうする
351
漢字注記
獣類中
????
???????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? ?????????
じゅうるいちゅう一しゅくしょうする
　　　　　　　各回頻度品詞　　　←う　　（ゴ　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????????????
????? ??
??????????????
???
0　　2　　0　0　0
0　　2　0　　0　0
0　　0　　0　2　0
0　　0　　1　0　0
0　　0　4　　＊　＊
2　91213250　　＊　2　　1　1
0　　1　0　　0　0
0　0　　0　　1　1
0　0　　0　0　　1
0　　0　　1　0　　0
0　　0　0　　0　0
0　　0　0　　0　　1
0　　1　1　　1　0
0　0　　0　　1　　1
0　0　　0　0　　1
0　　0　　0　0　0
0　　1　0　　3　6
0　　0　　1　　0　　0
0　0　4　　0　　0
???
??
0　0
0　　0
???????????1　013　13
2　　2
1　0
0　0
?????
??????????????
? ?
?????? ?? ????????????????
?????
?
1　0　0　　1
1　0　　0　　1
しゅくしょしめい一しゅじん
見出し
番号 見出し語
144880
144890
144900
1449エ0????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
145250
145260
145〃0
145280
145290
しゅくしょしめい
しゅくず
じゅくす
じゅくす
一じゅくすい
しゅくする
じゅくする
しゅくだい
しゅくちょくしつ
しゅくば
しゅくはくす
しゅくふくする
しゅくぶん
じゅくれん
じゅくれん
じゅくれんする
しゅくん1
しゅくん2
しゅこう1
しゅこう2
しゅこうぎょう
　しゅこす
　しゅさんち
　しゅざんぼう
　しゅし1
　しゅし2
　じゅしゃ
　しゅしゅ
　しゅじゅ
　しゅしゅ一しゅ一
　しゅじゅさまざま
　しゅしゅしゅ
　しゅしゅしゅしゅ
　しゅしゅしゅしゅしゅ
　しゅしゅしゅしゅしゅしゅ
　しゅじゅつ
　しゅしょう「
　しゅしょう2
一しゅしょう
　しゅじょう
　じゅじょう
　しゅしょく
　しゅじん
　しゅじん
352
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????????????????????????????
種種
種種様様
??????????????????
?
? ? ????????????????????
????? ??
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四｝　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　1　　1
1　　6　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　1　　1　　1
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
0　　1　　1　　0
0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0
0　　2　　0　　5
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　2　　0　　0
0　　2　　0　　0
1　　3　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
3　21　　6　　4
0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0
???? ???? ?? ? ?
??????????????????????
???????? ???? ??? ?????
??
??? ??
見出し
番号 見出し語
145300
145310
145320
145詔0
145340
145350
145360
14”70
145380
145390
145400
145410
145420
145430
145440
145450
145460
ヱ454ク0
145480
145490
145500
145510
145520
145530
145540
145550
145560
145570
145580
145590
145600
145610
145620
145630
145640
145650
145660
1456タ0
145680
ヱ45690
145タ00
じゅしん
しゅじんからこぞうへ
じゅしんとうむしゃ
じゅしんにん
じゅしんにんきょしょしめい
しゅじんふうふ
しゅじんもち
しゅす
じゅずだま
じゅずつなぎ
しゅせん
しゅせんかんたい
一しゅぞく
しゅだん
しゅちょう
しゅちょうす
しゅちょうする
しゅちょうなさる
しゅちん
じゅつ
じゅつ
じゅっか
しゅつがんす
一しゅつぎょ
しゅっきん
しゅつげき
しゅっけつ
しゅつげん
しゅつげんする
しゅっこう
しゅっこう
じゆっこう
じゅっこうす
しゅっこうする1
しゅっこうする2
しゅっしする
しゅっしゅっしゅっしゅっ
　しゅっしゅっぽっぽ
しゅつじん
しゅっすい
しゅっせ
しφつせい
しゅっせいする
353
漢字注記　　品詞
受信
受信当務者
受信人
受信人居所
氏名
主人夫婦
主人持
繕子
数珠玉
数珠繋
朱線
主戦艦隊
種族
手段
主張
主張
主張
主張
朱珍
術
?????????
????????????
??????
??? ???
???????
???????????
??????????????????????????????????????
じゅしん一しゅっせいする
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
1　　0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　2　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　1　　0　　0　　0
1　　2　　1　　0　　0　　0
?????? ???
?
?
???????
?? ?
???????????
??????????????????? ???
???
?????
?
?
しゅっせいへいし一ジュノー
見出し
番号 見出し語
??????????????????????? ? ?? ? ? ???? ?
146080
146090
146100
146110
146120
しゅっせいへいし
しゅっせいへいし
しゅったつす
しゅったつする
しゅっちょういたす
しゅっちょうしょ
しゅっと
しゅつどう
しゅつどうじゅんび
しゅっとうす
しゅつにゅう
しゅつにゅうす
しゅつにゅうする
しゅっぱつ
しゅっばつがかり
しゅっぱつこ
しゅっぱつしんこう
しゅっぱつす
しゅっばつする
しゅっぱつせん
しゅっぱつてん
しゅっばつまえ
しゅっぱつようい
しゅっぱん1
しゅっぱん2
しゅっぱんあいなる
しゅっぱんす1
しゅっぱんす2
しゅっぱんする1
しゅっぱんする2
しゅっぱんひ
しゅっぴ
しゅつぼつす
ソユアー
しゅてんどうじ
しゅと
しゅとして
一しゅにん
しゅぬり
ジュネーブから
ジュネーブこじょう
ジュネーブし
一じゆのう
ジュノー
354
漢字注記　　品詞
出征兵士
出立
出立
出張
出張所
???????????????????????????????????? ?????? ??????? ?? ?
酒呑童子
首都
主
主任
朱塗
受納
??????????
????????
?????????????????????????????????????
??
????
人名
　　　　各期頻度
｛→（二）口四田（六）計
???
??
0　　0
?? ??????????? ?????0　　0　　0　　20　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
1　　2　　0　　4
正　　1　　0　　2
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
3　　8　　5　　21
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　1
2　　0　　0　　4
5　　7　　4　　18
1　　2　　0　　3
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　　1
2　　0　　0　　3
4　　0　　1　　9
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　3
0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　2
0　　0　　3　　3
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　3
0　　0　　9　　9
8　　0　　0　　14
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　17
????）??
0　　0　　0
?
2
見出し
番号 見出し語
146130
146140
146∬0
146160
?????????????????????????
1463ク0
146380
！46390
146400
146410
146420
146430
146440
146450
146460
1464ク0
146480
146490
146500
146510
146520
146530
146540
　じゅばん
　しゅび
　しゅびしきれる
ジュピター
一しゅびたい
しゅひつ
じゅひょう
しゅびよく
しゅふ1
しゅふ2
しゅふのつとめ
しゅへい
しゅほ
しゅほう
しゅぼう
しゅみ
じゅみょう
しゅむしゅとう
しゅもく
じゅもく
しゅよう
しゅよう
じゅよう
じゅようきょうきゅう
しゅよく
一しゅらじょう
しゅり
じゅりじゅりじゅりじゅり
じゅりょうす
しゅりょく
しゅりょくかん
じゅりん
しゅるい
じゅれい
シュレスウィヒ
しゅれん
じゅわき
じゅん
じゅん
しゅんか
しゅんかん
じゅんかん
しゅんきこうれいさい
じゅんぎゃく
355
漢字注記　　品詞
儒衿
守備
守備切
守備隊
朱筆
樹氷
首尾良
主婦
首府
守兵
酒保
手法
主謀
趣味
寿命
占守島
撞木
樹木
主用
主要
需要
需要供給
主翼
修羅場
首里
受領
主力
主力艦
樹林
種類
樹齢
手練
受話器
順?
春夏
瞬間
循環
春季皇霊祭
順逆
?????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
じゅばん一じゅんぎゃく
　　　　各期頻度
（一う口日（四）伍）因計
??
??
??????????
?
?
???????????????????????????
0　　0　　1
2　　0　　2
0　　1　　2
0　　0　　5
0　　1　　14
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　1　　1
2　　0　　11
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　8
0　　0　　3
2　　0　　2
???????????
じゅんけつ一しょう
見出し
番号 見出し語
146550
146560
1465久0
146580
146590
146600
146610
エ46620
146630
146640
146650
146660
146670
146680
146690
146700
146刀0
146720
146”0
146240
146万0
146ク60
146770
146780
146790
146800
146810
146820
146＆ア0
146840
146（％0
146860
1468ス0
146880
146890
146900
146910
146920
じゅんけつ
じゅんさ
じゅんじ
しゅんじゅうじだい
しゅんじゅうりょうど
しゅんしゅん
じゅんじゅんに
じゅんじょ
じゅんしん
じゅんしんさ
じゅんせいけっばく
一しゅんたい
じゅんたろうくん
じゅんちょう
じゅんばん
じゅんび
しゅんぶん
じゅんゆう
じゅんようかん
じゅんようかんいか
じゅんようかんいかすうせき
じゅんようかんたい
しゅんらん
じゅんらんする
しゅんれん
一しょ
しょ1
しょ2
一しょ
しょ3
しょいこ
しょいちねん
しよう1
しよう2
しよう3
しよう4
しょう
しょう1
しょう2
一しょう
しょう3
しょう4
一しょう
356
漢字注記　　品詞
純潔
巡査
順次
春秋時代
春秋両度
順順
順序
純真
純真
純正潔白
俊泰
順太郎君
順調
順番
準備
春分
巡遊
巡洋艦
巡洋艦以下
巡洋艦以下
数隻
巡洋艦隊
春蘭
巡覧
春聯
所
書?
署
緒
背負子
初一念
仕様
使用
枝葉
飼養
正?
庄
性
省?
????????????
???????????
???? ?
??
????????? ?
??
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
????
????
??????????
???
?????????
??? ????????
???????
????
0　　2　　2
5　　2　　12
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
3　　7　　16
0　　1　　6
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
???????
）
?
1　　0　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊
　　　　＊
?
??
? ?
?
?? ??
?
見出し
番号 見出し語
146％0
146940
146％0
146％0
146970
146980
146990
14ク000
14ク010
147020
14ク∬0
40刀14
????????」????
1
??????????????????????????
????
????????
????
????
1
?????????????
しょう5
しょう6
しょう7
一しょう
しょう8
しょう9
一しょう
しょう10
一しょう
しょう
しょう
じよう
一じょう
じょう1
一じょう
じょう2
一じょう
一じょう
一じょう
じょう3
一じょう
一じょう
じょう4
じょう
しょうい
一しょうい
しょういち
しょういち
しょういちくん
しょういちくんおやこ
じょういん
じょういんいちどう
しょうか
しょうか1
しょうか2
しょうが
じょうか
しょうかい
一しょうかい
一しょうかい
しょうがい1
しょうがい2
しょうがい3
一じょうかい
357
漢字注記　　品詞
???????????????????? ???????????
???????
一
?????????
????????????
正一君親子
乗員 同
?? ?
??
?
??????
?????
?
?? ??????
????
しょう一じょうかい
　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　固　　（六）　　計
?????????
???
0
???
?
?
??
???????????????
?
?????????????????
?
??????? ?
?
???????????
??
??
????
??
2?
????????????
???
21
??
????????????????
???
じょうがい一しょうぎょうち
見出し
番号 見出し語
14ク230
147240
14ク250
147260
147270
147280
147290
14刀00
14Z910
14Zア20
14乃30
14Z940
ヱ4Z万0
ヱ4形60
14タ370
ヱ4刀80
14Zヲ90
147400
147410
14簿20
14ス430
147440
14簿50
147460
147470
147480
147490
14万00
14乃70
14万20
14箭0
14乃40
14Z箔0
14万60
！4Zタ70
14万80
14万90
14ク600
！4タ610
14λ520
14ク630
じょうがい
しょうかいじょう
しょうかいする
しょうかいせん
しょうかいせんじょう
しょうかいちゅう
しょうかいひこう
一しょうがく
じょうかく
じょうかくけんちく
しょうがくせい
しょうかこう
しょうかしやすい
しょうかする
しょうがつ
しょうがつきぶん
しょうがっこう
しょうがっこうきょういん
しょうがつはつかあまり
じょうかまち
しょうかん1
しょうかん2
しょうかん3
じょうかん
じょうかんぱん
じょうかんぱんあらい
じょうかんぱんあらいかた
しょうかんほうし
じょうき
じょうぎ
じょうききかん
じょうききかんしゃ
一じょうきせん
しょうきつく
じょうきゃく
しょうぎょう
しょうぎょう
じょうきょう1
じょうきょう2
しょうぎょうがっこう
しょうぎょうこう
じょうきょうする
しょうぎょうち
358
漢字注記　　品詞
城外
紹介状
紹介
哨戒線
哨戒線上
哨戒中
哨戒飛行
小学
城郭
城郭建築
小学生
松花江
消化易
消化
正月
正月気分
小学校
小学校教員
正月二十日?
城下町
小鑑
哨艦
将官
上官
上甲板
上甲板洗
上甲板洗方
正寛法師
蒸気
定規
蒸気機関
蒸気機関車
蒸気船
正気付
乗客
商業
状況
情況
商業学校
商業港
上京
商業地
???? ?????
??????? ?????????
??????????????????????
??????????
　　　　各期頻度
（→　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
（?????
??
?????????
??????????
??? ?
?）?????? ?
2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　4
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
6　　2　　2　　10
0　　1　　1　　2
5　　1　　7　　19
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
???????????????
? ??????
見出し
番号 見出し語?????????????
??
??????????
??
????????
??
??????
1
?
捌14
?彿14????? ??? ???????
??
??
??
1
14摺90
147900
147910
147920
147％0
147940
147％0
147％0
1479ク0
147980
147990
148000
148010
しょうぎょうはってん
しようぎょうほご
しようぎょうもんどう
じょうきりよく
じょうくう
しょうぐん
しょうぐんがた
しょうぐんかん
しょうぐんけ
じょうげ
しようけい
じょうけ’い1
じょうけい2
じょうげす
じょうげする
じょうけん
しょうけんこうたいこう
一しょうけんこうたいこう
しょうけんこうたいこうぎょか
しょうけんこうたいこうこさんぱい
しょうこ1
しょうこ2
しょうご
じようこ
じょうご
しょうこう
一しょうこう
一じようこう
しょうこうかん
しょうこうき
しょうこうぎょう
しょうこうし
じょうごくする
しょうこくみん
しょうこごろ
しょうこんしゃ
しょうさ
しょうざ
しょうさくくん
しょうさん
しょうさん
一じょうさん
359
漢字注記　　品詞
商業発展
商業保護
蒸気力
上空
将軍
将軍方
小軍艦
将軍家
上下
勝景
常経
情景
上下
上下
条件
昭憲皇太后
昭憲皇太后
昭憲皇太后
御歌
昭憲皇太后
御参拝
小湖
証拠
正午
上古
漏斗
将校
商工
上皇
彰考館
昇降機
商工業
上告
少国民
正午頃
招魂社
少佐
上座
正作君
正
勝算
嬢
??????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????
しょうぎょうはってん一じょうさん
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　2　　0
2　　0　　2
0　　0　　0
0　13　　6
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　9　　2
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　3　　0
0　　0　　2
0．　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
3　　1　　0
0　　0　　3
0　　4　　0
1　　1　　0
0　　2　　1
???? ??
??????????
?????????????
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　2
0　　0　　　4
4　　0　　　7
6　　0　　37
1　　0　　　2
0　　0　　　1
1　　0　　　2
3　　0　　20
0　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　2　　3
0　　0　　　3
0　　0　　　2
1　　1　　2
2　　0　　　6
1　　0　　　2
0　　0　　　1
0　　0　　　2
1　　0　　　8
0　　0　　　5
0　　0　　　4
0　　0　　　2
5　　＊　　9
?? ??????
しょうさんする一しょうしんこうへい
見出し
番号 見出し語
しょうさんする
しょうし
しようじ1
しょうじ2
しょうじ3
しょうじ4
しょうじいれる
　しょうじき
しょうじき
　しょうじきもの
　しょうじくん
　しょうじさん
　しょうしたち
　しょうしたまう
　しょうじはり
　しようしゃ
　しょうしゃ
　じょうしゃぐち
　じょうしゅ
　しょうしゅう
　しょうじゅう
じょうしゅうさののさと
じょうじゅす
じょうじゅする
しょうじゅん
しようじゅんようかん
しょうじょ
一しょうしょ
しょうしょ
しょうじょ
しようじょ
一じょうじょ
しようしょう
しょうしょう
しょうじょう
じょうしようする
じょうしょく
じょうしょする
しょうじょたち
しょうじん
しようじんけつさい
しょうしんこうへい
360
漢字注記　　品詞
????????????????????????????
??????????????????? ???????????
達
? ??? ????????????
精進潔斎
半信号兵
????????????????????????????????
????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←）　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　．言十
???????????????????????????????? ??
???
??????
???
?????
??????? ???? ???? ???? ?
?
?
見出し
番号 見出し語
148〃0
148790
14詔00
148810
148820
しようす1
しようす2
しょうす1
しょうす2
しょうず
じょうず
じょうず
じょうず
しようする
しょうする1
しょうする2
しょうずる
じょうずる
しょうせい
しょうせい
じょうせい
しょうせつ
しょうせん
じょうせん
しょうせんぐう
じょうせんじょ
じょうせんす
じょうせんする
しょうそう
しょうぞう
じょうそう
じょうぞう
しょうそういん
しょうぞうが
じょうそうす
しょうそうゆうい
しょうそく
じょうそしえる
じょうそする
しょうそつ
一しょうたい
一しょうたい
じょうたい
じょうだい
しょうたいじょう
しょうたいす
しょうたいする
40）　形状詞より名詞へ右記1例移動　四642
361
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??
???
??
??????
しようす一しょうたいする
　　　　各期頻度
（→口日四㈲㈲計 ?
?
????????????????? ?????
140）1
540）10
???????????????? ????????
???
0　　0　　3
0　　0　　　1
0　　0　　25
0　　0　　11
0　　0　　16
1　　1　　6
16　17　　53
1　　0　　6
3　　0　　1正
0　　0　　2
0　　0　　1
1　　0　　9
2　　1　　6
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　2
1　　0　　　2
1　　0　　6
0　　0　　1
2　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　2
0　　0　　　1
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　　1
0　　0　　3
＊　　0　　7
??? ??
じょうたつ一しょうねんじだい
見出し
番号 見出し語
148服ヌ0
148840
148邸0
148860
1488ク0
148880
148890
148900
148910
148920
148930
148940
148950
148％0
1489ク0
148980
148990
149000
149010
149020
149030
149040
149050
149060
1490塑
149080
ヱ49090
149100
149110
149120
149130
149140
149150
149160
1491ク0
149180
149190
149200
149210
149220
一じょうたつ
　じょうたつする
　しょうたろう
　じょうだん
　じょうだんはんぶん
一しょうち
　しょうちいたす
　しょうちする
　しょうちゅう
　じょうちゅう
　しょうちょう
　しょうてき
　じょうでき
一しょうてん
　しょうてん1
　しょうてん2
　しょうてんがい
　じょうてんき
　しょうてんち
しょうでんれいし
　しょうと
　しょうとう
じょうとう
じょうとうもんいん
しょうとうらっば
しょうとくきゅう
しょうとくたいし
しょうとくたいし
しょうどしま
しょうとつ
しょうとつする
じょうない1
じょうない2
一しょうなごん
しょうなん
しょうなんとう
しょうにん1
しょうにん2
しょうねん
しょうねん1
しょうねん2
しょうねんこしゅ
しょうねんこしゅ
しょうねんじだい
362
漢字注記　　品詞
上達
上達
正太郎
冗談
冗談半分
承知
承知
承知
焼酎
城中
消長
小敵
上出来
昇天
商店
焦点
商店街
上天気
小天地
小伝令使
昌図
消灯
上等
上東門院
昌徳宮
聖徳太子
小豆島
衝突
衝突
城内
場内
少納言
昭南
昭南島
商人
証人
???
少年鼓手
少年時代
??? ??
??????????????
???????????????????????????????? ??
????
???
?
??????????
　　　　各期頻度
日仁）日四国因計
???????
???
??
?
?????????????????? ? ?????
????????????????
???
??????
0　　0　　　4
4　　4　　11
1　　0　　2
4　　0　　11
0　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　2　　3
?
?? ? ?? ??? ?
?
????????
363 しょうねんしょうじょ一しょうぼうたい
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　口　　（四）　　（五）　　（六｝　　一????????????
????????
????? ???? ?
??㌶㌶????
149540
149550
149560
1495ク0
149580
149590
149600
149610
しょうねんしょうじょ
しょうねんたち
しょうねんら
しょうのう
じょうのすけよしかげ
しょうば
じょうば
しょうはい
しょうばい
しょうばいじょう
じょうはつす
じょうはつする
一しょうばん
じょうはんしん
しょうびす
しょうひする
しょうひん
じようひん
じょうひん
しょうぶ1
しょうぶ2
一じょうふ
じょうぶ
じょうぶ
しょうふだつき
一しょうぶぶん
しょうぶゆ
じょうぶん
しょうへい1
しょうへい2
じようへい
しょうへいいちどう
しょうへいたち
しょうへいにねんじゅうにがつにじゅうし
ちにち
じょうへき
しょうほう
しょうぼう
じょうほう
じょうぼう
しょうぼうしゅ
しょうぼうしょ
しょうぼうたい
?????????????????????????????????????????? ?????? ????????
????????
? ??????? ?????????
?????????????????????????
????????
????????
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
1　　2　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　3　　4
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　2　　0
1　　2　　5
0　　1　　0
0　　2　　1
0　　4　　5
0　　0　　2
?
0　　＊　　0
3　　3　　7
0　　1　　0
　　＊
0　　0　　1
0　　3　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　2　　3
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
???
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3
0
1
8
0
0
1
1
2
5
0
0
0
?
0　　2　　2
3　　4　　7
0　　0　　2
0　　0　　3
1　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　3
1　　0　　4
0　　1　　8
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　1
　　＊
1　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　9
0　　0　　1
3　　0　　8
3　　0　　15
0　　0　　2
0　　0　　1
9　　8　　38
0　　0　　　1
0　　0　　1
1　　0　　6
0　　0　　2
3　　0　　5
4　　0　　14
1　　0　　　1
1　　0　　1
1　　0　　1
?? ???
しょうます一じょうろ 364
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
14％20
149630
14％40
14％50
149660
14％刀
149680
14％90
149700
エ49710
149ク20
149Zヌ0
149簿0
149乃「0
149ク60
149770
149780
149790
149800
149810
???????????????????????????????
しょうます
しょうみょう
一しょうむ
しょうむてんのう
しょうめいす
しょうめいする
しょうめいよう
　しょうめん
　じょうもの
　じょうもん
　じょうもんしきどき
　じょうもんどき
　しょうや
　しょうやさん
　じょうやとう
　しょうゆ
　しょうゆう
　しょうゆや
　しょうゆやさん
　じょうよ
　しょうよう
一しょうよう
　しょうよう
　じょうよう
　しょうらい
　しょうらん
　しょうり
　しょうり2
　じょうりく
　じょうりくいん
　じょうりくかいしご
　じょうりくさせる
　じょうりくす
　じょうりくする
　しょうりゃく
　しょうりゅう
　じょうりゅう
　じょうりゅうちほう
　じょうるり
　しょうれい
しょうれいする
しょうれきごねんじゆうにがっとおかすぎ
150020　じょうろ
消磨
小名
商務
聖武天皇
証明
証明
照明用
正面
上物
城門
縄文式土器
縄文土器
庄屋
庄屋
常夜灯
醤油
小勇
醤油屋
醤油屋
丈余
商用
迫遥
従容
乗用
将来
照覧
小利
勝利
上陸
上陸員
上陸開始後
上陸
上陸
上陸
商略
小流
上流
上流地方
浄瑠璃
省令
奨励
正暦五年十
二月十日過
変??
?????????????????????
????????
??????????
????????????????????
?
　　　　各回頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????
??
1　　0　　0　　0
1　　2　　0　　0
???
???????? ??
?????????????????????
??
0　　0　　1　　0　　0　　1
?
?? ?? ??????
1
?? ????
2
見出し
番号
150680
150040
150050
150060
1500ク0
150080
150090
150100
150110
150120
031051
???
60??
018”1
019”1
???
??????㌶???????
365
見出し語 漢字注記　　品詞
じょうろう
じょうろく
しょうろどおり
しょうわ
しょうわ
しょうわしちねん
しょうわしちねんにがつにじゅうににち
しょうわじゅうごねん
しょうわじゅうごねんくがつむいか
しょうわじゅうしちねんいちがつにじゅう
さんにち
しょうわじゅうしちねんにがつじゅうくに
?
しょうわじゅうねん
しょうわじゅうねんしがつにじゅういちに
?
しょうわじゅうろくねん
しょうわじゅうろくねんじゅうにがつ
しょうわじゅうろくねんろくがつみっか
しょうわにじゅうしねん
しょうわろくねん
しょうわろくねんじゅうにがつさんじゅう
いちにち
じょおう
じょおうさま
ソヨーソ
しょか
しょが
しょがいこく
しょかつ
じよがっこう
しょかつこうめい
しょかつこうめい
しょかん1
しょかん2
しょきかい
しょきこう
上膓
丈六
鐘路通
昭和
昭和七年
昭和七年二
月二十二日
昭和十五年
昭和十五年
九月六日
昭和十七年
一月二十三
?
昭和十七年
二月十九日
昭和十年
昭和十年四
月二十一日
昭和十六年
昭和十六年
十二月
昭和十六年
六月三日
昭和二十四
年
昭和六年
昭和六年十
二月三十一
?
女王
女王様
初夏
書画
諸外国
諸葛
女学校
諸葛孔明
諸官
諸艦
諸機械
諸記号
????? ?????
???
?
??????????????
??????
??
??
????? ????????
じょうろう一しょきこう
　　　　各期頻度
←→　　仁り　　〔三）　　（四｝　　伍）　　（六）　　計
?????
??
0
??
??
????
?
????????
?
?
0
??
?
?
?
??
?
?
?
?
0
? ??
???
?
????????????????????????
??
??
???
?
??
??
0
?
??
??
?
? ?
?
?????
1
??????????
?1
しょぎょう一しょけん
見出し
番号 見出し語
15侭60
1503ス0
150380
150390
150400
?????????????????????? ?? ?ー????????????? ????
しょぎょう
じょきょく
しょく
しょく
一しょく
しょく1
一しょく
しょく2
しょくいんしつ
しょくかん
しょくぎょう
しょくぎょうちゅう
しょくぐん
しょくこ
しょくじ
しょくじじょ
しょくじする
しょくじちゅう
しょくしゅ
しょくじようい
しょくす
しょくせき
しょくだい
しょくたく
しょくどう
しょくどうしゃ
しょくにん
しょくにんたち
しょくぶつ
しょくぶつ
しょくぶつえん
しょくぶつがくじょう
しょくぶっしつ
しょくむ
しょくもつ
　しょくよう
　しょくりょう
　しょくりょうひん
　しょくりん
　しょくりん
　しょくりんち
　しょくん
　しょぐん
　しょけん
366
漢字注記　　品詞
????????????????????? ????????? ?????????? ???????? ????????
植物
植物園
植物学上
植物質
職務
食物
食用
食料
食料品
植林
植林地
諸君
諸軍
諸県
?
?? ? ? ? ? ? ? ??????
??????????????
? ? ?? ? ? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
（一う（二）日四圃因計
1
??
＝
??????????? ?
??????????????????????????????????????（） ???
??????????????? ?? ??
ー
7
???? ?? ? ????????????
1
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????????????? ???????? ??
1
????
???
?
1
1
??
1
????
1
??
1
1
????
1
??
1
1
151100
151110
151120
15エ130
151140
！5：1150
151160
15Z170
151180
　しょこ
　しょこう
　じょこう
　しょこうば
　しょこく
　しょさい
　しょざい
　しょざいち
　しょさむらい
　しょし
　じょし
　しょじす
　じょしせいねんだん
　しょじひん
　しょしゅ
　じょしゅ
　しょしゅう
　しょしょ1
　しょしょ2
　しょしょう
　しょじょう
　しょしょほうぼう
　しょす
　しょせい1
　しょせい2
　しょせいさん
　じょせいてき
　じょせいと
　しょせき
しょせんえき
　しょそう
　しょそつ
一しょそん
　しょそん
　しょぞん
　しょたい
　しょだいみょう
　しょだな
一しょち
　じょちゅう
しょちょう
一しょちょう
じょちょうす
じょちょうする
367
漢字注記　　品詞
書庫
諸侯
女工
諸工場
諸国
書斎
所在
所在地
諸侍
諸子
女子
所持
女子青年団
所持品
諸種
助手
諸州
所所
諸処
諸将
諸城
所所方方
処
処世
書生
書生
女性的
女生徒
書籍
諸戦役
初層
諸卒
諸村
諸尊
所存
諸隊
諸大名
書棚
処置
女中
所長
署長
助長
助長
????? ?????????????????????????????????
?????
??
???
しょこ一じょちょうする
　　　　各期頻度
←う　　｛二｝　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?
??
?
?
?????????????? ?????????? ???????????????? ???????0　　2　　0　　0　　　20　　0　　0　　0　　　1
2　　0　　0　　0　　　2
1　　0　　0　　0　　　1
3　　＊　　0　　0　　　6
0　　1　　0　　3　　　4
0　　0　　2　　0　　　2
0　　1　　0　　0　　　2
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　13
0　　1　　2　　0　　　7
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　0　　　6
0　　2　　0　　3　　　5
1　　0　　0　　＊　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　2
1　　0　　0　　0　　　3
0　　1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　7
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　　2
1　　0　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　　1
0　　3　　0　　0　　　3
0　　0　　1　　0　　　1
??????
?
0　　0
0　　0
?????
??
?
しょっかく一しらがあたま
見出し
番号 見出し語
151190
151200
151210
151220
151230
151240
151250
エ51260
151270
157280
151290
151300
151310
151320
エ51”0
157340
151350
151360
151370
151380
151390
157400
151410
151420
15ヱ430
！51440
151450
151460
151470
151480
151490
15ヱ500
151510
151520
151530
151540
151550
151560
1515刀
151580
しょっかく
しょっき1
しょっき2
しょっこう1
しょっこう2
しょっこうさん
しょっこうさんたち
しょっこく
しょっちゅう
しょていいがい
しょど
しょとう1
しょとう2
しょどう
しょどうぐ
しょとうにだい
しょねつ
一しょねん
しょばつ
しょぶつ
ジョホールバル
じょめい
じょめいてんのう
しょめん
しょもつ
しょもつ
しょやくしょ
しょよう1
しょよう2
しょりす
しょりする
しょりゅう
しょりょう
じょりょく
一じょりょく
　じょりょくしゃ
　しょるい
一ジョルダン
ジョルダンはくし
　しょんぼり
　じらい
　しらうめ（第三期）
　しらが
　しらがあたま
ゆはくばい
368
漢字注記　　品詞
触角
食器
織機
燭光
職工
職工
職工達
蜀国
所定以外
初度
初冬
諸島
諸道
諸道具
?????
助命
野明天皇
書面
書物
諸役所
所用
所要
処理
処理
諸流
所領
助力
助力者
書類
地雷
白髪
白髪頭
?????????????????? ?????
?????????????????
??
?? ?
??
　　　　各期頻度
で一う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????
??
0　　0
0　　1
???
??????????
??
??????????
???????
??
??
???
??? ?
?
???
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
見出し
番号
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
見出し語
しらかば
しらかべ
しらかべづくり
しらがまじり
しらかわ
しらかわ
しらかわのせき
しらき
しらぎ
しらぎおう
しらきづくり
しらぎぬ
しらくも
しらさぎ
しらさぎじょう
しらじら
しらじらあけ
しらす
しらす
じらす
しらずしらず
しらすとうだい
しらすとうだい
しらせ
しらせたてまつる
しらせたまう
しらせる
しらたま
しらつゆ
しらなみ
しらぬかおす
しらぬし
しらね
しらねさん
しらはた
しらばくれる
しらべ
しらべかわ
しらべきわめる
しらべつづける
しらべはじめる
しらべる
しらほ
しらみかける
369
漢字注記　　品詞
???
???
?????
白洲灯台
知
知奉
知給
知
白玉
白露
白波
知顔
白主
白根
白根山
白旗
????????????????
??????????
?????????
． ?????????
しらかば一しらみかける
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
??? ?? ?? ?????? ???? ?? ????????? ????? ?? ???????? ?? ? ??
????
?????????
?????????
しらみはじめる心しれいちょうかん
見出し
番号 見出し語
152030
152040
152050
152060
1520ク0
152080
152090
152100
152110
152120
152130
152！40
152150
152160
152170
?????????????????????????? ????2 」 ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ??
エ52400
152410
152420
152430
しらみはじめる
しらむ
しらゆき
しらゆり
しり1
しり2
一しり
しりあい
しりあて
しりいる
しりう
　しりおし
　しりごみする
　しりざや
　じりじり
　しりぞく
一しりぞく
　しりぞける
　しりたまう
　しりとり
　しりとり
　しりびれ
　しりめ
　しりもち
　しりゅう
　しりょく1
　しりょく2
　しりわく
　しりん
　しる
　しる
　しる
シルクハット
　しるけ
　しるこ
　しるし
　しるしばんてん
　しるす
　しるべ
一しるべ
　しるもの
　しれい
　しれいかん
　しれいちょうかん
370
漢字注記　　品詞
白三?
白雪
白百合
尻
私利
知
知合
尻当
知居
知得
尻押
後込
尻鞘
?????
?????????????????????
汁気
汁粉?
印半纏
山
導
標
汁物
司令
司令官
司令長官
????????
????????????????????????????????????????????????????
????
　　　　各位頻度
日に）日四圃（六）計
?????????? ?
????????????????????????
?
???????? ? ?
0　　3　　0
1　　1　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
1　　3　　0
2　　1　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
1　　1　　1
7　　0　　1
88　68　71
1　　0　　2
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　3　　＊
6　　7　　8
1　　1　　0
4　12　　3
0　　0　　0
???
? ??????????????????????????????????????????????????????
?
??ー ???」 ?
1　　2
0　　　1
0　　1
0　　　1
0　　　2
0　　　1
0　　　1
1　　7
0　　18
????
105????
??
?????? ? ? ???????
???
??? ? ? ?
??
371 しれいちょうかんいか一しろくろさせる
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　に）　　∈〕　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
044251
”忽15
046”1
刀4”1
?????
?????????
???????????????????????ー?ー
　しれいちょうかんいか
　しれいちょうかんいかいちまんろっぴやく
よにん
　しれいちょうかんいかむりょろくせんにん
　しれいとう
一しれいぶ
しれる
しれわたる
しれん
しろ
一しろ
しろ1
しろ2
しろ3
しろあしげ
しろあり
しろい
しろいと
一しろう
じろう1
じろう2
じろう1
じろう2
じろうかじゃ
しろうさぎ
しろうさぎ
じろうさん
じろうちゃん
じろうにいさん
しろうま
しろうまだけ
しろうまだけ
しろうまとざん
しろうり
しろかき
しろがね
しろくじゃく
しろくま
しろぐみ
しろくろさせる
司令長官以
下
司令長官以
下一万六百
余人
司令長官以
下無慮六千
人 ??????????????????????? ?? ?????? ??????
??????
????????? ??????? ??
??
??
???????
????????????????????? ???????????????????
???
0
??
???????????????????????????
??
0
1
?????????????????????
? ?? ?
?????????????
1
??
0
0
???????????????????????????
???
??? ???
1
??
0
???????????? ??? ????????????
1
??
0
0
?????????
?????? ????????????
??
0
0
30
???????????????????
???
1
1
???
?
﹇ ???? ???
???????????
???
しろくろぶち一じん
見出し
番号 見出し語
152800　しろくろぶち
152810　しろさ
　　　　一しろざけ
152820　しろし
152＆90　しろじ
152840　しろじちゅう
152＆ヲ0　しろしめす
152860　しろすずめ
エ52870　しろすずめ
152880　しろちゃいろ
152890　しろちゃん
152900　しろちりめん
152910　しろっぽい
152920　しろながすくじら
152労0　しろぬの
152940　しろはた
152950　しろはちまき
152960　しろばら
1529ク0　シロフォン
152980　シロフォンのきりぎりす
152990　しろもめん
153000　しわ1
153010　しわ2
153020　しわくちゃ
153碍0　しわざ
153040　しわだらけ
153αro　しわぶき
153060　じわれする
1”070　しん
153080　しん1
エ53090　しん2
153100　しん1
153110　しん2
153120　しん3
153130　しん4
153140　しん5
153150　　しん6
153160　しん7
1531ク0　　しん8
　　　　一しん
153Z80　しん
　　　　一じん
153190　じん1
153200　じん2
372
漢字注記　　品詞
白黒斑?
白酒?
白地
白地中
知
白三
白茶色
白縮緬?
白長須鯨
白布
白旗
白鉢巻
白薔薇
挿????????????????????????????????
??
?????????????????????????????? ???????
代名
??
　　　　各期頻度
←う　　（二⇒　　日　　（四）　　（五）　　（六1　　言質
0　　0　　0
0　　0　　0
????????????????????
?????????
????????????????????????0　　11　　0 ?
2　　2　　11
0　　0　　5
0　　0　　1
1　　0　　4
0　　0　　4
0　　0　　4
0　　0　　2
0　　6　　6
0　　0　　1
1　　2　　3
0　　0　　2
0　　0　　4
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　2　　2
0　　2　　2
0　　5　　5
0　　0　　4
3　　0　　6
0　　0　　2
1　　0　　2
0　　0　　　1
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　1
2　　0　　13
0　　4　　11
1　　0　　3
0　　0　　　1
2　　0　　6
0　　0　　2
1　　0　　2
????3
??
見出し
番号 見出し語
153210
153220
1」豚230
153240
153250
153260
1532ク0
153280
153290
15詔00
15詔10
153ヲ20
15みヌ0
15詔40
15鋤0
15詔60
15詔ク0
15詔80
15詔90
1”400
153410
153420
153430
153440
153450
153460
1534ク0
153480
153490
15詔00
15魏0
15距20
15紛0
15諮40
153∬0
15∬60
1窺70
　じん
　しんあい
一じんあい
　しんあいす
　しんい
　じんい
　しんいき
　しんいぎ
一しんいち
　しんいち
　じんいん
　じんいんてんこ
一しんえい
一しんえい
　じんえい
しんえん1
しんえん2
しんえんしんじゅ
しんおう
しんか
じんか
しんがいす
じんかく
じんかどうとう
シンガポール
シンガポールかんらくのよる
シンガポールぐんこう
しんかろん
しんかわ
しんがん
しんき1
しんき2
しんぎ
一じんぎ
しんぎしゅう
しんぎする
しんきち
じんきち
しんきちくん
しんきちくん
じんきちさま
しんきちどの
41）見出し「にきちさま」より
373
漢字注記　　品詞
親愛
仁愛
親愛
真意
人為
神域
真意義
真一
新一
人員
人員点呼
真影
新鋭
陣営
神苑
真円
真円真珠
秦王
臣下
人家
侵害
人格
人家堂塔
進化論
新川
心願
心気
神気
信義
神器
新義州
審議
信吉
仁吉
仁吉様
信吉殿
?
変?????
?? ?
??????????????????????????????????
????????????????
じん一しんきちどの
　　　　各期頻度
←1　　仁⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六｝　　計
?
??
??
??
?
???????
??????????????
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
??
??
」???
141）0
0　　1
??????
1　　2　　0
0　　3　　0
0　　0　　0
＊
????
???
?
?
??
?
?? ?
しんきゅう一しんこう
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????
??????
1
???????????
??????
1
??????????????????????
???
????????????
?????
しんきゅう
しんきょう
しんきょう1
しんきょう2
しんきょう3
しんきょく
しんきろう
しんく1
しんく2
しんく3
しんぐ
しんぐう
しんぐう
じんぐう
じんぐうごうごう
じんぐうごうごう
じんぐうこうこういこ
じんぐうこぞうえい
じんぐうこぞうえいようざいちゅう
しんぐうし
じんぐうじまさもろ
じんぐうばし
じんぐうびりん
じんぐうびりん
じんぐうまえていりゅうば
しんぐん
しんぐんする
しんけい
しんげきする
しんげきう
しんけん1
しんけん2
しんけん
しんげん
しんげん
しんげん
しんけんさ
しんこう1
しんこう2
しんこう3
しんこう4
374
漢字注記　　品詞
?????????????????????????
?????
??????? ?????
? ??????
??????
進軍
進軍
神経
進撃
進撃路
神剣
真剣
真剣
信玄
森厳
森厳
真剣
信仰
深更
進行
新興
??????
?
????????????????????????????????? ?????
　　　　各期頻度
日口日四田（六）計
????????????????????????
????????? ? ? ?
????????????
?? ????????????????
??
????
?
??????????????
??
????? ? ? ?
見出し
番号 見出し語??????????????????????????????????
154210
154220
154230
ヱ54240
154250
154260
154270
154280
154290
154300
154310
154320
1543ヌ0
154340
ヱ54ヱ50
154360
1543ク0
154380
154390
154400
しんこう5
しんこう
じんこう1
じんこう2
しんこうえん
しんこうき
しんこうしあう
しんこうしゃ
しんこうしょ
しんこうす1
しんこうす2
しんこうする
しんこうちゅう
しんこうへい
しんこきゅう
しんこきゅうする
しんこく
しんこく
しんこくけいほうせん
しんこくじへん
しんこくせいふ
しんこん
一しんさい
しんさいす
しんさいばしすじ
しんざえもん
しんさく
しんさくがた
しんさつ
しんざん
しんざんもの
しんし
しんじ
しんじ1
しんじ2
しんじ3
一じんじ
しんじあう
しんしき
しんじくん
しんじこ
しんじこはん
しんじつ1
しんじつ2
375
漢字注記　　品詞
親交
信号
人口
人工
新公園
信号旗
信号為合
新校舎
信号所
信仰
進行
信仰
進行中
信号兵
深呼吸
深呼吸
清国
深谷
清国京奉線
清国事変
清国政府
心魂
震災
親裁
心斎橋筋
新左衛門
信作
信作方
診察
深山
新参者
紳士
真二
心字
心事
神事
仁慈
信合
新式
真二
宍道湖
宍道湖畔
信実
真実
??????????????????????????????????
???????????????????????
???????????
しんこう一しんじっ
　　　　各期頻度
←う口日㈲㈲㈹計
0　　1　　0
0　　2　　0
0　11　　6
0　　2　　1
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　3　　0
0　　＊　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
17　　1　　0
0　　1　　0
0　　2　　0
1　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
???
???
????????????
????????????????????
?? ＝?? ?
? ? ?? ?? ????????????
1
? ???
??? ?
じんじゃ一じんじん 376
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
???????????????????????
??
????????????
????
??
????
????
??
???
?61餌1
?62宮1
?
誰餌1
?
回目1
?
あ宮1
?????????????????
????????
じんじゃ
じんじゃぶっかく
しんしゅ
しんじゅ
しんじゅ
じんしゅ
しんしゅう
しんじゅおう
しんじゅがい
しんじゅがいようしょく
しんじゅく
しんじゅしつ
しんじゅしょうたち
しんしゅつする
じんしゅてき
しんじゅぼがい
じんしょ
しんじょう
じんじょう
じんじょうしょうがくこくごとくほんまき
じゅういち
じんじょうしょうがくこくごとくほんまき
じゅうに
じんじょうしょうがくとくほんまきく
じんじょうしょうがくとくほんまきじゅう
じんじょうしょうがくとくほんまきじゅう
いち
じんじょうしょうがくとくほんまきじゅう
に
一じんじょうしょうがっこう
しんじょうや
しんしょかん
しんしょく
じんじろう
しんしん
しんしん
一しんじん
じんしん1
じんしん2
じんじん
???????????????????????? ??
?????????????????????????????????????
??????
????
?
????? ????
??????? ????? ? ????? ? ?? ????
? ??????????????
???
????? ?
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
???????????
0
?????
??
0
? ?
??????
?
2
? （?????
?
??????? ??
0
》）?
??
0
?
??
0
???
?
?
?? ??
?? ?
??? ??
1
2
? ??
2
?????
??
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????
????
??
??????
??
??????
????
????????
1
154950
154960
1549π｝
154980
154990
155000
155010
155020
155030
1∬040
155050
155060
1550ク0
155080
155090
ヱ55100
155110
155120
155130
しんず
じんす
しんすいさぎょう
しんすいしき
しんすいしき
しんすいしゅにん
しんすいめいれい
しんずる
しんせい
しんせい
じんせい1
じんせい2
しんせつ
しんせつ
しんせつこうへい
しんぜる
しんせん
しんせん
しんぜん
しんぞう
一しんぞう
じんぞうこ
しんぞく
しんぞくいちどう
しんたい1
一しんたい
しんたい2
しんだい1
しんだい2
しんだい
　じんたい
　しんたいけんさ
　じんだて
一しんたろう
　しんたんざい
　じんち1
　じんち2
一しんちく
　しんちゃん
　しんちゅう1
　しんちゅう2
一じんちゅう
　じんちゅう
　じんちゅうしんぶん
377
漢字注記　　品詞
信?
進水作業
?????????
????????
???????
????????????
? ?????????
????????????
??????????????? ?????????????????????? ??????????????????????
???
???
????
?? ?? ??????????????
????
????? ?????
???
?? ?
??
しんず一じんちゅうしんぶん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
????????? ?
??????????????
????? ?????????????? ????????????????
????????
??
????????? ?
??
?????
?????
???
????
??
しんちゅうなごん一じんばおり 378
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
40
??????????????????
???????????????????????
??
??
??????
??
??
??
??
??
??????????
???
?????????㍊????
??
??
??
??????
????
??
??
??????????
????
??
??
??
?
3）24
しんちゅうなごん　　　　　　　　　　　新中納言
しんちょう　　　　　　　　　　　　身長
しんちょう　　　　　　　　　　　　慎重
　しんちょく　　　　　　　　　　　　　　神勅
しんつういたしおり　　　　　　　　　　心痛居
しんづけ　　　　　　　　　　　　　新漬
しんでん1　　　　　　　　　　　　神殿
しんでん2　　　　　　　　　　　　　新田
しんでん3　　　　　　　　　　　　親電
　しんと
しんど　　　　　　　　　　　　　　深度
しんどう1　　　　　　　　　　　　　振動
しんどう2　　　　　　　　　　　　　新道
しんどう3　　　　　　　　　　　　　震動
じんとう　　　　　　　　　　　　　陣頭
じんどう　　　　　　　　　　　　　　人道
しんどうさせる　　　　　　　　　　　　振動
しんどうする1　　　　　　　　　　　　振動
しんどうする2　　　　　　　　　　　　震動
しんどうづたい（第三期）　ゆしんみちづたい
じんどる　　　　　　　　　　　　　　陣取
しんに　　　　　　　　　　　　　　真
しんにっぽん　　　　　　　　　　　　新日本
しんにゅうす　　　　　　　　　　　　　進入
しんにゆうする　　　　　　　　　　　　浸入
一しんにん　　　　　　　　　　　　　　　信任
しんにんする　　　　　　　　　　　　　信任
しんねん
しんねん1　　　　　　　　　　　　　信念
しんねん2　　　　　　　　　　　　　新年
しんねんのいわい
しんのう　　　　　　　　　　　　　親王
じんば　　　　　　　　　　　　　　　人馬
しんぽい　　　　　　　　　　　　　　　心配
しんぽい　　　　　　　　　　　　　　　心配
しんぱいいたす　　　　　　　　　　　　心配
しんぱいげ　　　　　　　　　　　　　　心配気
しんぽいさせる　　　　　　　　　　　　心配
しんばいす　　　　　　　　　　　　　　心配
しんばいする　　　　　　　　　　　　　心配
しんぽいなさる　　　　　　　　　　　　心配
じんばおり　　　　　　　　　　　　　　陣羽織
?????????
????????????
?????
??????????????????????????????????????????
　　　　二期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?? ????????????????? ??? ??? ?）????
????????????
? ??????????????????
???
????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????????
見出し
番号 見出し語
15∬40
155：550
15∬60
1555ク0
15∬80
15∬90
155600
??????????????
??
??
??????????????????????
??
????
??
1
155810
155820
155830
1甥40
155邸0
155860
155870
155880
155890
155900
155910
155920
　しんばしていしゃじょう
　しんばん
　しんばんいん
　しんはんと
　しんぴ
　しんぴきょう
　しんぴてき
一しんぴょう
　じんぴん
　しんぶつ
　じんぶつ
　じんぶつちゅう
　しんぶん
しんぶん
しんぶんし
しんぶんし
しんぶんちゅう
しんぶんはいたつ
しんぶんはいたつする
しんぶんや
しんぶんやさん
しんべん
しんぼ
しんぼう1
しんぼう2
しんぼう3
しんぼうする
しんぼうつよさ
一しんぼく
しんぽさせる
しんぽす
しんぽする
しんみ
しんみち
しんみちづたい
しんみっ
しんみっ
しんみょう
しんみりする
しんみん
しんみん
43）見出し「しんどう」より
44）見出し「しんどうづたい」より
379
漢字注記　　品詞
新橋停車場
審判
審判員
新版図
神秘
神秘境
神秘的
神廟
人品
神仏
人物
人物中
新聞
新聞紙
新聞中
新聞配達
新聞配達
新聞屋
新聞屋
身辺
進歩
心棒
辛抱
信望
辛抱
辛抱強
神木
進歩
進歩
進歩
親身
新道
新道伝
親密
親密
神妙
???
????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
しんばしていしゃじょう一しんみん
　　　　各期頻度
（一う　　仁り　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????
??
??
?????????????
243）
144）???
? ??
???????????????????????????
0　　1
0　　　1
3　　10
0　　　2
0　　　2
5　　22
0　　2
0　　15
0　　　1
0　　　1
1　　　1
0　　1
0　　1
0　　　2
2　　12
1　　5
0　　1
0　　1
0　　1
1　　2
??
じんみん一しんれき
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????
??
??
????
??
???
10
Q0
????????????
????????????????????
???????
???????????????? ??
??
??????
??
??
??
1
???????????
???????????????????
????
??????????
??
??
??
????
????
1
じんみん
じんみんちゅう
じんむてんのう
じんむてんのう
しんめ
しんめい
しんめいさま
じんめんじゅうしん
一しんもん
しんや
しんよう
しんようじゅ
しんようじゅりん
しんようする
しんらい1
しんらい2
しんらいしたまう
しんらいす
しんらいする
しんらさぶろうどの
しんラバウル
しんり
　しんり
一じんりき
　じんりきしゃ
　しんりゃくする
　しんりょうち
一しんりょうど
　しんりょく1
　しんりょく2
　じんりょく1
　じんりょく2
　しんりん
　じんりん
　しんりんちかいこん
　しんりんちたい
　しんりんてつどう
　しんるい
　じんるい
　じんるいさいしょ
　じんるいぜんたい
　しんるいなかま
　しんれい
　しんれき
380
漢字注記　　品詞
人民
人民中
神武天皇
新芽
身命
神明様
人面獣心
神門
深夜
信用
針葉樹
針葉樹林
信用
信頼
新来
信頼給
信頼
信頼
新羅三郎殿
真理
人力
人力車
侵略
新領地
新領土
心力
新緑
人力
尽力
森林
人倫
森林地開墾
森林地帯
森林鉄道
親類
人類
人類最初
人類全体
親類仲間
神霊
新暦
???????????????????????????
????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????????????????????????
???????????????????????????
1
??????????????????????? ??? ??? ?? ?? ??
1
????????? ????????
381 しんろ一すいこてんのう
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
156340
156”0
15636心
しんろ1
しんろ2
しんろく
???? ??? ????? 0　　0　　6　　0　　6
0　　1　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0　　　1
【す】
?????????????????????????????????????????
??
??
??????????
????
??
??????????
??????
????
??
????????????
??
??
??
????
??
??????
1
す1
す2
す3
す
?
す
ず
ず
ず
すあし
すい1
すい2
すい
すいあげる
すいい
ずいい
すいいる
すいいれる
すいうん
すいえん
すいおん
すいか1
すいか2
すいがいみまいのぶん
すいかずら
すいがら
すいがらいれ
すいき
すいきたる
すいぎゅう
すいぎょ
すいきょす
すいぎん
すいけい
すいげん
すいこうする
ずいこずいこ
すいこてんのう
?
?
????????????????????????????
忍冬
吸殻
吸殻入
水回
訓来
水牛
水魚
推挙
水銀
水景
水原
遂行
推古天皇
???
???
?????????????????????????????????
??????????
?????
4
　0
10
　1
211
18
　0
　5
421
???
　4　　5　　3
　7　　7　　9
　0　　0　　0
79　60　49
　5　　6　16
　1　　0　　0
　＊　　1　　＊
147　　146　　110???????????? ?????????????? ?
????? ???
??????
すいこむ一すいと
見出し
番号 見出し語
156万0
156760
156〃0
156鴛0
156790
156800
！56810
！56820
156（％0
156840
156（％0
156860
1568ク0
156880
156890
156900
156910
156920
156930
156940
156950
ヱ56960
156970
156980
156990
157000
157010
157020
157030
15ク040
！57050
157060
1570刀
157080
157090
157ZOO
1571！0
15Z120
15刀30
15刀40
すいこむ
すいさいが
すいさいが
一すいさつ
すいさんぶつ
すいしえい
すいしえい
すいしえいのかいけん
すいしのひょう
すいじふ
すいしゃ
すいしゃば
一すいじゅん
すいしょう
すいしょう
すいじょう
すいじょうき
すいしょく
すいしん
ずいじん
すいしんき
スイス
すいすい
すいせい
すいぜいてんのう
すいせいとうほうりかく
すいせん
すいせんする
すいそう
すいそくかん
すいそくかん
すいちゅう
すいちょくびよく
すいつく
すいつくす
すいつける
スイッチ
すいっちょすいっちょ
一すいっちょん
すいてい
すいでん
すいと
すいと
382
漢字注記　　品詞
吸込
????? ?
水師営
出師表
炊事夫
水車
水車場
水準
水晶
水晶
水上
水蒸気
水色
水深
随身
推進器
水勢
緩靖天皇
水星東方離?
????
水族館
水中
垂直尾翼
吸付
吸尽
吸付
???
??? ?
????? ??????
?????????????????????
?????????
皿
????????????
????
　　　　各期頻度
（一う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?（??
??
???????
?????
??????????
5　　8　　2　　15
2　　0　　0　　　2
1　　0　　0　　1
????????????
1　　0　　　1
3　　0　　　8
0　　0　　　8
1　　3　　9
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
4　　0　　　4
0　　1　　2
8　　4　　16
1　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　3　　2　　1　　7
0　　0　　0　　2　　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　2　　2　　0　　4
0　　1　　1　　0　　3
2　　5　　2　　0　　16
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　5　　3　　0　　　8
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　　3
????????????
見出し
番号????????????????????????? ?????????????? ー ー????????
見出し語
すいとう
すいどう
すいとうがかり
すいとうしゅ
すいとる
すいにんてんのう
すいはじめる
すいふ
すいふちょう
すいふら
すいぶん
ずいぶん
すいへい
すいへい
すいへいいん
すいへいさん
すいへいさんたち
すいへいのはは
すいへいびよく
すいへいぼう
すいみつとう
すいめん
すいめんか
すいめんちかし
すいもの
すいもん
すいよう
すいようび
すいよく
すいよくする
すいらい
すいらいこうげき
すいらいてい
すいらいていたい
すいらいぼかん
すいり
すいりょう
すいりょく1
すいりょく2
すいりょくでんき
すいれん
すいう
すう
すう
383
漢字注記　　品詞
水筒
水道
出納係
出納手
吸取
垂仁天皇
吸始
水夫
水夫長
水夫等
水分
随分
水兵
水平
水兵員
水兵
水兵達
????????????????????????????????????????????? ?? ???
??? ? ? ? ?????? ? ? ? ?????????????????????? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ???????????????????
すいとう一すう
　　　　各期頻度
←う　　（＝⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?? ?????????? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? ?
1
?? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ???????????
1
??ー ?
??????????????????????????
384
計（六）
　各期頻度
口　日　四　固品詞漢字注記
すう一すうそう
見出し
番号 見出し語
?????
1
????????????????
????
????????
????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ????????? ????? ? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??
?
????
数回
数学
数学界
数学者
数学上
数箇回
数幹
数機
??????????????????????? ?? ??? ?????? ??????? ???
数千丈
数千頭
数千人
数千年
数千百尾
数層
すう
すういすうい
すうかい
すうがく
すうがくかい
すうがくしゃ
すうがくじょう
すうかしょ
すうかん
すうき
すうキロメートル
すうこ
すうこく
スーザン
すうじ
すうじかん
すうじつ
すうじっかい
すうじっかいり
すうじつかん
すうじっかん
すうじっけん
すうじっこ
すうじっしゅ
すうじっせき
すうじっぷん
すうじっぽ
すうじつまえ
すうしゅ
すうじゅう
すうじゅうおくえん
すうじゅうにん
すうじゅうねん
すうじょう1
すうじょう2
すうせき
すうせん
すうせんキロ
すうせんじょう
すうせんとう
すうせんにん
すうせんねん
すうせんひゃくび
すうそう1
?????????????????????????????????????????? ? ? ?? ??
見出し
番号 見出し語
????????????????????
???? ? ??
すうそう2
すうたい
すうだい
すうちょう
すうっと
すうつぼ
すうと
すうど
すうにん
すうねん
すうばいす
すうひき
すうひゃくせき
すうひゃくにん
すうひゃくねんらい
すうひゃくばい
すうひゃくまい
すうひゃくメートル
すうひゃくり
すうひゃっき
すうひゃっぽ
すうびょう
すうふん
すうへん
すうほ
すうほん
すうまい
すうまん
すうめい
すうメートル
すうり
すうりょう
すうりん
すうわ
すえ
すえごろ
スエズ
スエズうんが
一すえぞう
すえつく
すえつぐぶね
すえつぐへいぞう
すえつける
すえひめさま
385
漢字注記　　品詞
????????????
????????? ?? ??
???????????????
????????????
????? ??????
?????????????????????????????????
???????
? ????????
すうそう一すえひめさま
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（≡∋　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????? ???????????????????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ???
?
???
すえひろがり一すぎさか
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????????????????????????????????
158刀0
158720
158スヲ0
158740
158乃10
158乃0
1587刀
158摺0
158790
158800
158810
15詔20
158紹0
158840
158拓0
158860
1588”
すえひろがり
すえひろがり
すえひろがりや
すえふさ
すえむすめ
すえる
すおう
すおう
すおうながとのくに
ずが
ずがいこつ
ずがこうさく
すかさず
すかし
すかしぼり
すかす1
すかす2
ずかずか
すがすがし
すがすがしい
すがた
すがだたみ
すがたなきにゅうじょう
すがむしろ
すがやか
一すがら
すがりつく
すがる
すがる
すがわらのみちざね
すがわらのみちざね
すき1
すき2
すき
すぎ
すぎ
一すぎ
スキー
スキー
スキーじょう
すきおこす
すぎがき
すききらい
すぎさか
386
漢字注記　　品詞
末広
末広屋
季房
末娘
据
周防
周防艦名
周防長門国
図画
頭蓋骨
図画工作
透
透
透彫
透
購
?????
莚??
纈付
菅原道真
透
鋤
好
杉?
過
?????
????????????????
???
????????????????????
??????????
??????
?
???????
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
??
??????????
?????????? ??????
???
???????? ??? ?? ? ?????????????
???
1
?? ??? ??? ?? ?
4
??? ??
4
?????? ? ? ?
?????
??????? ????????????????????? ??????
??????????????????
「?
?
???
?? ???
1
見出し
番号 見出し語
158880
158890
158900
158910
158920
158％0
158940
158950
158％0
1589ク0
158980
158990
159000
159010
159020
ヱ59碍0
159040
159050
159060
1590ク0
159080
159090
159100
159110
159120
159130
159140
159150
159ヱ60
1591ク0
159180
159190
159200
159210
159220
159230
159240
159250
159260
159270
すぎど
すきとおる
すぎな
すぎなえ
すぎの
すぎばやし
すきま
すぎもとさへいたさま
すぎやま
すぎゆく
すぎる
ずきん
すく1
すく2
すく3
すく4
すく5
すく6
すぐ
すぐ
一ずく
一ずく
すくい
すくいあぐ
すくいあげる1
すくいあげる2
すくいくる
すくいごや
すくいだす
すくいたまう
すくいとる
すくいぬし
すくう1
すくう2
すくう3
すくえる
すくすく
一すくな
すくない
すくなくとも
すくなし
すくなひこなのかみ
すくなひこなのかみ
387
漢字注記　　品詞
??????????????
杉本佐平太
様 ??????????????????????????????????????
救小屋
救出
救給
掬取
救主
掬
救
巣食
救
????
少彦名神
??????
?????????????????????????????
????? ?
すぎど一すくなひこなのかみ
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
??
??
1　　1　　0　　0　　0　　2
2　　3　　4　　8　　5　　26
0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　1
9　　2　　2　　2　　0　　15
0　　2　　0　　0　　0　　3
1　　7　　4　　4　　3　　19
0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　2
1　　1　　2　　3　　0　　728552117103
1　　3　　0　　1　　1　　6
1　　2　　0　　0　　1　　4
0　　0　　0　　1　　0　　1
2　　3　　2　　4　　6　　17
0　　1　　1　　0　　0　　2
1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　2
50　　　48　　　77　　　74　　　82　　　349
25　　　13　　　　7　　　　3　　　　2　　　　52
　　　　　＊
?????????
? ??? ?
1
???
　　＊
0　　0　　8
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　1
6　　6　　16
6　　4　　33
0　　1　　3
1　　0　　4
5　　3　　10
? ? ???．???
??
すくなひこなのみこと一すさる
見出し
番号 見出し語
159280
159290
15労00
159310
159320
159330
15労40
159読「0
159360
159370
159380
15労90
159400
159410
159420
159430
159440
159450
159460
159470
159480
159490
159500
159510
159520
159530
159540
159550
159560
159570
159580
159590
15％00
15％10
159620
すくなひこなのみこと
すくなひこなのみこと
すくね
すぐは
すくむ
一すくめる
すぐる
すぐる
すぐれて
すぐれる
一すけ
スケート
スケートあそび
スケートじょう
すげがさ
すけざえもん
すけつね
すげない
すげる
すごい
スコール
すこし
すこしく
すこしも
すごす
すごすご
ずこつ
スコットランド
すこぶる
すごやか
一すごろく
すざく
すざくおおじ
すさのおのみこと
一すさび
一すさぶ
すさまじ
すさまじい
すさまじさ
一すさむ
一すさむ
一すさり
すさりおる
一すさる
388
漢字注記　　品詞
少彦名命
宿禰
直刃?
疎
選
優??
菅笠
助左衛門
祐経
??
????
頭骨
頗?
双六
朱雀
朱雀大路
素菱鳴尊
遊??
?
遊
退
退居
退
???? ???
????? ??
??????????????????? ???????? ?
????
???
五
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
?????）???（）
?????
????????
?????????
??????
? ?
????????
??????
1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　2　　1
?????
? ??? ????????? ? ???
1
　　　　　　　＊
0　　2　　2　　1
0　　2　　4　　8
0　　0　　0　　1
　　＊
??）
? ?
＊　　　　　＊
??????
??
?（）
　　　　　　　　　　　＊
0　　0　　0　　1　　1　　0
　　　　　　　　　　　＊
?
???????ー
???????
??
??
???
2
見出し
番号 見出し語
159630
159640
159650
159660
15％ク0
15％80
15％90
159ク00
159Z10
159720
159沼0
159ク40
159乃10
159ク60
159〃0
159ク80
?????????????????? ?ー ー
すし
すじ
一ずし
すじあい
すじかい
すじむかい
ずじょう
すす
一すず
すず1
すず2
すずかさんみゃく
すずかぜ
すすき
すずき
すずきあいきち
すずきあいきちさま
すずきいまえもん
すすきがはら
すずきさん
すずきはなこ
すずきはなごさん
すすきはら
すすく
すすぐ
すずし
すずしい
すずしさ
すすすすす
すずなり
すすはき
すすはき
すすみ
すすみいず
すすみいる
すずみいる
すすみきたる
すずみだい
すすみでる
すすみゆく
すすみよる
すすむ
すすむ1
389
漢字注記　　品詞
???????????????
鈴
錫
鈴鹿山脈
涼風?
鯖
鈴木愛吉
鈴木愛吉様
鈴木今右衛
門
薄原
鈴木
鈴木花子
鈴木花子
薄原
煤?
涼
涼
涼
鈴生
??????????? ?
????????????
???
???????????????
??????????????????????????????????????????
すし一すすむ
　　　　各期頻度
←1（二）口（四）固㈹計
0　　0　　2
＊　　1　　＊
????????
???????
?????0　　0
2　　3
?
0　　0　　1
1　　0　　　1
0　　1　　2
4　　1　　10
0　　1　　4
4　　6　　4　　2　　4　　22
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　2　　2　　6　　11
1　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??????????
??
? ?
すすむ一スタンプ
見出し
番号 見出し語
40
????????????????????????????
??????????????????????????????????????，?????????????????????????????????????????????? ? ?
??
??
???
????
??? ??? ?????
??
???
????
??
????
16α召0
166840
16傭0
16侭60
16α筋0
160380
160390
160400
160410
160420
！60430
160440
160450
160460
すすむ2
すずむ
すずむし
すすめ
すすめ
すずめ
すずめ
すずめ
すすめあう
すずめおやこ
すずめさん
すずめたち
すずめのこ
すずめのこ
すずめのやど
すすめるi
すすめる2
すすめる3
すすやかわ
すずやがわたいがん
すすやかわへいや
すずやへいや
すずり
すすりなき
すすりなきする
すずりばこ
すそ
すその
すそもよう
一スター
すだく
すたすた
ずたずた
すだちする
すだつ
すたり
スタリンわん
すたる
すたる
すだれ
すたれゆく
すたれる
スタンド
スタンプ
390
漢字注記　　品詞
?
勧合
雀親子
雀
雀達
進
進可能
勧
鈴谷川
鈴谷川対岸
鈴谷川平野
鈴谷平野
硯
畷泣
畷泣
硯箱
裾
裾野
裾模様
?
??? ?
????? ??
???????????????????????????????????
???????????
一
??????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
1　　2　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
3　　1　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0　　0
7　　　12　　　10　　　27　　　　9
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　2　　0．　0
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　3　　3　　0
0　　0　　0　　1　　1
＊　　0　　1　　3　　3
0　　2　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　0
1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　＊　　＊
0　　1　10　　5　　1
0　　1　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
??? ?? ?? ?
???????????????????????? ?
??????????????
1
? ??
見出し
番号 見出し高
?????????????????????????????? ? ????
1
1
1
????
1
??
1
??
?
????
1?
1
???
??
?
160ク60
160クク0
160鯉0
160790
160800
160810
160820
160詔0
160840
160∬0
160（％0
160870
スタンフォードだいがく
スチーブンソン
スチブンソン
スチャン
スチャン
すつ
ずつ
すっかり
すっきり
すっきりする
すっくと
ずっしり
すってんころり
すっと
ずっと
すっぱい
すっぱすっぱ
すっぱだか
すっぱぬき
すておく
すてき
すてたまう
ステッキ
ステッセル
ステッセルしょうぐん
すてどころ
すでに
すてる
すどうのくろう
一ストーブ
すどおりする
ずど一ん
すとんすとん
すとんと
ずどんと
すな
すなお
すなけむり
すなご
すなじ
すなつぶて
すなどり
45）見出し「すなち」より
391
漢字注記　　品詞
??
酸
素裸
素破抜
捨置
素敵
捨給
?????? ???
素通
?????????????
????????
??
??????
??????????????????
???????? ??????????
スタンフォードだいがく一すなどり
　　　　各期頻度
←）口日個㈲（六）計 ??
?
??? ?? ??? ?? ??? ?
2
??????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??????
1
145）1
0　　0
0　　1
0　　0　　1　　1
5　　0　　0　　5
0　　0　　0　　6
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
4　　5　　0　　20
8　　　15　　　27　　　100
54　　　40　　　38　　　162
2　　0　　0　　2
4　　3　　0　　7
2　　3　　0　　6
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
1　　3　　1　　5
15　　22　　31　　　84
0　　＊　　O　　l
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　2
3　　1　　0　　4
2　　2　　0　　4
2　　0　　3　　5
1　　2　　0　　5
0　13　　0　　13
1　　0　　0　　1
19　18　　4　　80
13　　9　　9　　40
0　　2　　0　　2
????????????? ??? ? ?
すなのやま一すべりだす
見出し
番号 見出し語???????????????????????ー?ー????
?????????????????????????????????????????ー?ー
すなのやま
すなば
すなはま
すなはら
すなはらつづき
すなほこり
すなぼこり
すなやま
すなわち
すなわち
ずなんしょとう
すね
すばしこい
すばやい
すばやし
すばらしい
すばらしさ
スピード
スピットファイヤー
すぶ
一ずふ
スフィンクス
ずぶずぶ
ずぶぬれ
ずぶりと
スプレー
スプレーがわ
スペールマンかいきょう
すべすべいたす
すべすべする
すべたまう
すべて
すべて
すべらす
すべらせる
すべり
すべりいず
すべりおちる
すべりおりる
すべりかた
すべりくだる
すべりこむ
すべりだい
すべりだす
392
漢字注記　　品詞
砂場
砂浜
砂原
砂原続
砂埃
砂埃
砂山
即
即
豆南諸島
脛
?????
統
譜
?
濡
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????
↓????
??????????????????
　　　　各期頻度
←）口日四㈲（六）計
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　4
0　　1　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2　　1
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0　．4
0　　　25　　　16　　　10　　　　1
2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0．　0　　0
0　　1　　1　　1　　0
0　　0　　0　　7　　6
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　26　21
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　0　　0
?????????? ??
????
????? ???
?????????????????????????
?????
?????
?????
? ? ????? ?
見出し
番号 見出し語
16ヱ310
161320
161詔0
161340
161万0
161360
1613ク0
161380
161390
161400
161410
161420
?????????????????????????????????????????????????
すべりでる
すべりはじめる
すべりぶり
すべりよい
すべる
すべれる
ズボン
すま
すま
すまい
すまいいたす
すまう
一すまし
すます1
すます2
スマトラ
スマトラとう
スマトラめいぶつ
すみ
すみ1
すみ2
すみ3
すみえ
すみか
すみがま
すみきる
すみこ
すみこさん
すみこむ
すみずみ
すみだ
すみだがわ
すみだこうえん
すみつく
すみっこ
すみとあぶら
すみなれる
すみばしら
すみやか
すみやきがま
すみやきごや
すみやきごや
すみよい
すみよし
393
漢字注記　　品詞
????? ????
須磨
須磨艦名
住
住
住?
済
澄
????????
住込
隅隅
隅田艦名
隅田川
隅田公園
住着?
住慣
角柱
速
炭焼窯
炭焼小屋
住良
住吉
??????????????????
???????????????????? ? ?
すべりでる一すみよし
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
?
?
?? ??????????????????0　　1　　1　　1　　30　　1　　1　　1　　3
0　　1　　1　　1　　3
0　　0　　2　　1　　398231657
0　　0　　1　　0　　1
1　　1　　4　　3　　9
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1　　2
0　　1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　0　　6
????? ? ?? ?????
2
すみよしじんじゃ一するが
見出し
番号 見出し語
161ス40
161乃10
161ク60
161〃0
161沼0
161790
161800
161810
161820
161（貿0
161840
161翻0
161《％0
1618ク0
161880
161890
161900
161910
161920
161餌0
161940
161％0
161％0
1619ク0
161980
161990
162000
162010
162020
162粥0
162040
162050
162060
1620ク0
162080
162090
162100
162110
162120
162130
162140
162150
すみよしじんじゃ
すみよしのたたかい
すみれ
すみれいう
すみれぐさ
すみわたる
すむ1
すむ3
すむ2
一ずむ
すめみま
すめらみいくさ
すめらみくに
ずめん
すもう
すもも
すやき
すやすや
すら
ずらす
すらすら
スラバヤ
ずらり
すらりと
ずらりと
すり1
すり2
一すり
すりあがる
すりあげる
すりうす
すりえ
すりこぎ
すりだし
すりつける
スリッパ
すりばち
すりもの
すりよせる
すりよる
する1
する2
する
するが
394
漢字注記　　品詞
住吉神社
住吉戦
董
董色
董草
澄渡
住
澄
済
皇孫
皇御軍
皇御国
図面
相撲
李
素焼
刷
掬摸
擦
刷上
刷上
磨臼
摺餌
播粉木
刷出
擦付
????????????????
?????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
??
??
????????????????????????0　　3　　2　　0　　50　　0　　0　　0　　1
1　　5　　4　　6　　21
0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　1　　0　　2
2　　1　　2　　0　　6
16　　　17　　　16　　　16　　　　92
6　　9　11　　8　　35
25　　　26　　　24　　　30　　　123
?????? ???????????
??
????? ?
???????? ?
265　　523　　799　　962　1146　　3919
　1　　1　　1　　0　　1　　4
395 するがのくに一せい
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各回頻度
←う（⇒日（四）㈲㈹計
162160
162170
162180
162190
162200
162210
162220
162230
162240
162250
162260
1622ク0
162280
162290
162300
162310
162ヌ20
16溜0
16aヲ40
162∬0
16aヲ60
16おク0
162380
162390
162400
162410
162420
162430
162440
162450
するがのくに
するがわん
するすみ
するする
するするするする
すると
するどい
するどさ
するどし
するめ
するりと
一すれ
すれあう
すれすれ
すれちがい
すれちがう
すれる
スレンバン
スレンバンのしょうじょ
すわ
一すわり
すわりこむ
すわりなおす
すわる
すん
すんじ
ずんずん
すんぜん
すんぷぬり
すんぶん
すんぽう
すんよ
駿河国
駿河湾
磨墨
????
???
??? ?
????????????
寸前
駿府塗
寸分
寸法
寸余
?????????????
????
???
????????
???????????
1　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
19　　2　27
0　　5　　5
0　　0　　0
0　　4　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
???
????????
?????????????????
?
1　　0　　4
0　　1　　2
1　　0　　　1
7　　3　　14
1　　0　　1
90　75　297
5　　4　　22
1　　0　　2
1　　0　　7
1　　0　　2
0　　2　　3
???????????? ? ????????0　　3
1　　15
0　　1
1　　3
0　　1
0　　2
0　　2
0　　3
4　　5
0　　1
24　　71
0　　3
0　　4
5　　25
0　　　1
0　　　1
0　　2
0　　1
0　　2
【せ】
162460
1624ク0
162480
162490
162500
162510
16a520
せ1
一せ
せ2
せ
ぜ
せい
せい1
一せい
せい2
???
????
?
?
??? ?
?
2　　1
????
0
? ???
???????12　　6　11　　34
? ???
0　　0　　0
?????
3
せい一せいぎ
見出し
番号 見出し語
162530
162540
162550
162560
162570
162580
162590
162600
ヱ62610
162620
162630
162640
???????????????????????????
162880
162890
162900
162910
162920
162％0
せい3
一せい
せい4
せい5
せい6
せい7
せい8
せい
ぜい
ぜい
せいい
せいいっぱい
せいうけい
一せいうん
せいえい
せいえん
せいか1
せいか2
せいか3
せいか4
せいかいけん
せいかく
せいかつ
せいかつじょう
せいかつす
せいかつする
せいかつていど
せいかつひ
せいかつぶり
　せいかん
　せいがん1
　せいがん2
　せいがん3
　ぜいかん
せいかんいんのみや
　せいかんいんのみや
　せいかんいんのみやちかこないしんのう
ぜいかんこうない
せいがんじ
せいがんとじ
せいき1
せいき2
せいぎ1
396
漢字注記　　品詞
??????? ??
税
誠意
精一杯
晴雨計
盛運
精鋭
声援
生家
成果
盛夏
精華
制海権
正確
生活
生活上
生活
生活
生活程度
生活費
生活振
成歓
西岸
青岩
請願
税関
静寛院宮
静寛院宮親
子内親王
税関構内
誓願寺
青岸渡寺
世紀
生気
正義
?
?????
?? ???
? ????????????????????? ?
??????
　　　　各期頻度
←う（ゴ日（四）田（六1計
0
??????
?
???）
?????????????????????
?????
3　　＊　　＊
＊　　　　　　＊　　　　　　＊
8　　3　15
2　　2　　4
0　　1　　6
＊　　　　　　＊　　　　　　＊
1　　3　　5
0　　0　　3
2　　0　　0
10　　0　　1
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　1　　1
0　　　3
12　　43
1　　10
0　　　7
＊　　　1
2　　12
1　　　4
0　　　2
0　　11
2　　　4
2　　　3
0　　　2
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　．1　　0　　　1
0　　2　　6　　0　　8
6　　6　　6　13　　38
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　2
3　　4　　2　　1　　10
0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　2
1　　2　　0　　1　　4
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　　1
0　　2　　2　　0　　　4
0　　1　　1　　0　　　2
0　　1　　1　　0　　　2
?（ ?）?????? ??
見出し
番号 見出し語
162940
162950
162％0
1629ク0
162980
162990
163000
163010
163020
???????????????????? ????????????????????
せいぎ2
せいぎかん
せいぎであることのよろこび
せいぎほこ
せいきゅうする
ぜいきん
せいくうけん
せいくらべ
せいけい
一せいけつ
せいけつ
せいけつ
せいけつけんさ
せいけん
せいこう1
せいこう2
せいこう3
せいこう
せいこういたす
せいこうきろく
せいこうしょ
せいこうす
せいこうする
せいこかっけい
せいこし
せいこん
せいざ
せいさい
せいざいこうじょう
せいざいしょ
せいさく
せいさくす
せいさくする
せいさくひん
せいざする
せいさんかっけい
せいざんそうのあき
せいさんち
せいし1
せいし2
せいし3
せいじ1
せいじ2
せいじか
397
漢字注記　　品詞
???????????
????????????????????????
?? ?
?
??
? ????? ??????????????????????????? ???????????????????????
生産地
生死
製紙
聖旨
政治
政事
政治家
??
??????????
???????????
せいぎ一せいじか
　　　　各期頻度
←）に）日（四）㈲㈹計
??????????????????? ?
???????????????????????
?????? ??? ?????????????????
せいしかっけい一せいぞう
見出し
番号 見出し語
1633ク0
16刃80
16”90
163400
163410
163420
163430
163440
163450
163460
1634π1
163480
163490
165500
1655エ0
163520
16．孤ヌ0
163540
㍊??????㍊????????????????????????????????????????????
??????
???
??
??????????????
??
??
1
エ63乃0
1637”
163駕0
せいしかっけい
せいしき
せいしこうじょう
せいしこうば
せいじじょう
せいしたまう
せいしつ
せいじつ
せいじつ
せいじつさ
せいしパルプこうじょう
せいじぶ
せいじゅ
せいしゅつす
せいしょ
せいしょう
せいじょう
せいしょうなごん
一せいしょうねん
せいしょく
せいしん1
せいしん2
せいしん
せいじん
せいじんする
せいしんそのもの
せいしんてき
せいしんてきいぎ
せいす1
せいす2
せいす3
せいすい
せいずする
せいする1
せいする2
せいせい
せいぜい
せいせいする
せいせき
せいせきぶつ
一せいぜん
せいぜん
せいそう
せいぞう
398
漢字注記　　品詞
正四角形
正式
製紙工場
製糸工場
政治上
征給
性質
誠実
誠実
誠実
政治部
聖寿
製出
聖書
星章
性情
清少納言
青少年
声色
誠心
精神
清新
聖人
成人
精神其物
精神的
精神的意義?
製
盛衰
製図
制
製
聖世
精精
清清
成績
成績物
生前
整然
西窓
製造
???????????????????
??????????????? ?? ?? ?? ???
状???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???????????????????????? ???????
??
? ????????
??
???????????????????????0　　0　　11　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　1
2　　7　　17
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　2
0　　0　　3
0　　0　　22
?
4　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
? ???＝ ????? ????
ー
??
見出し
番号 見出し語
163790
163800
163810
163820
1631皇ヌ0
163840
163甜0
163860
1638タ0
163880
163890
163900
1639ヱ0
163920
163930
163940
163950
163％0
ヱ639π1
163980
163990
164000
164010
164020
164030
！64040
164050
164060
164〃0
164080
164090
ヱ64100
164110
164120
164130
164140
164150
164160
1641ク0
164180
164190
せいぞういたしおり
せいぞうじょ
せいぞうす
せいぞうする
せいぞうだか
せいぞうば
せいぞろい
せいぞろいする
せいぞろえ
せいぞんじょう
せいぞんする
一せいだい
せいだい1
せいだい2
せいだい
せいたかっけい
ぜいたく
せいだす
せいたん
せいちゃ
せいちゅう
せいちょう1
せいちょう2
一せいちょう
せいちょう3
せいちょう
せいちょうす
せいちょうする
せいつうす
せいつうする
せいてい
せいていす
せいていする
せいてん
せいと
せいど
一せいとう
せいとう
せいどう1
せいどう2
せいどう3
せいどうか
せいどうき
せいどうきじだい
399 せいぞういたしおり一せいどうきじだい
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????
青銅器時代
??????????
?????? ?????????
?????????? ??????????
????????
???
??
????????????
??
????
????
??? ????????
???
? ??????????
?
??
??
4　　4
0　　1
0　　2
4　　8
0　　　1
0　　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　2
4　　34
0　　4
?? ? ?
せいとうぎょう一せいぼうき
見出し
番号 見出し語
???????????????????? ー ー?
164400
1644！0
164420
ヱ64430
164440
ヱ64450
164460
164470
164480
164490
164500
1645！0
164520
164530
164540
ヱ64550
164560
ヱ64570
164580
164590
164600
164610
せいとうぎょう
せいとうしょうぐん
せいとさん
せいとさんたち
せいとん
せいとんす
せいとんする
せいなん
せいなんぶ
せいなんぽう
セイヌがわ
せいねん
せいねんかい
せいねんがっこう
せいねんくんれんしょ
せいねんしょくん
せいねんたち
せいねんだん
せいのび
せいのびする
一せいばつ
せいばつする
せいはん
せいひ
せいび
せいびいん
せいびいんたち
せいびへい
せいひん
せいひんちんれつしつ
せいふ
せいふう
せいふく
せいふくする
せいぶじゅうかんてつどう
せいぶつ
せいふん
せいぶん
せいへい
せいほう1
せいほう2
せいほうかいめん
せいぼうき
400
漢字注記　　品詞
製糖業
征東将軍
生徒
生徒達
整頓
整頓
整頓
西南
西南部
西南方
青年
青年会
青年学校
青年訓練所
青年諸君
青年達
青年団
背伸
背伸
征伐
征伐
製版
成否
整備
整備員
整備員達
整備兵
製品
製品陳列室
政府
清風
制服
征服
西部縦貫鉄
道
生物
製粉
成分
精兵
西方
製法
西方海面
精紡機
?????????????????????
???????????
変
?? ??
????????
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
?
?
?
?????? ?????????????? ?????????? ???????
?????? ）? ?
O　　　l
O　　　l
4　　　7
0　　　1
0　　2
0　　　1
0　　6
0　　11
0　　2
0　　1
0　　　1
14　　33
0　　2
0　　2
0　　2
0　　2
0　　6
0　　4
0　　3
0　　　1
0　　1
0　　2
0　　4
0　　9
0　　2
0　　　1
0　　2
0　　1
0　　1
＊　　10
0　　　1
0　　　2
0　　2
0　　　1
??
401 せいほうけい一せいれきせんはっぴやくしち
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十??????????????????????? ???? ???? ?
165000
46）
せいほうけい
せいほく
せいほくがん
せいほくぶ
せいまいがいしゃ
せいまいきかい
せいまいじょ
せいむ
せいめい葦
せいめい2
せいめい
せいもん
せいよ
せいよう
せいよういがく
せいようおんがく
せいようがた
せいようし
せいようしとにっぽんし
せいようしょこく
せいようじん
せいようすいか
せいようふう
せいようふじん
せいようもん
せいり1
せいり2
せいりする
せいりつす
せいりつする
せいりゅう
せいりょ
せいりょう
せいりょう
せいりょうでん
せいりょく
せいれい
せいれきいっせんしひゃくくじゅうにねん
はちがつみっか
せいれきせんはっぴゃくしちじゅうろくね
　見出しおよび下記の用例1例脱落
九241園
　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦一千四
　　　　　　　　　　　　　　　　　百九十二年
　　　　　　　　　　　　　　　　　西暦千八百
門人たちに頼まれて、此所の銅の製法を改良したり、
? ??? ? ? ??? ??
????
? ? ? ?
???????????????????????????????????????
???
??
? ????????
??????????
?? ???????????
?
??????? ?????????? ???? ?
0　　0　　0　　1　　0　　0
?? ?? ???
2
1
せいれつ一せかいゆうすう
見出し
番号 見出し点
???????㍊?????????????? ??? ?????? ??? ????????????? ??? ??????．??? ?????? ??? ???? ? ? ? ? ? ?
165340
165ヌ50
16紹60
1653ク0
16刃80
165390
ヱ65400
165410
んさんがつとおか
せいれつ
せいれつす
せいれつする
せいれんじょう
せいろう
セイロンとう
せいわてんのう
セーヌ
セーヌがわ
せおう
せかい
せかい
せかいいち
せかいいちのしょっき
せかいかいじょう
せかいかっこく
せかいきょうこく
せかいこたいこく
せかいさいきゅう
せかいさいこう
せかいさいだい
せかいさいび
せかいさんがく
せかいしじょう
せかいじゅう
せかいしょこく
せかいじんしゅ
せかいせんしじょう
せかいぜんたい
せかいだいいち
せかいちず
せかいてき
せかいてきぎょるいがくしゃ
せかいてきすいじゅん
せかいてきめいさく
せかいてきめいしゅ
せかいのはなし
せかいぶんめい
せかいへいわ
せかいむひ
せかいゆうすう
402
漢字注記　　品詞
七十六年三
月十日
整列
整列
整列
製煉場
蒸篭
清和天皇
背負
世界
世界一
世界海上
世界各国
世界強国
世界五大国
世界最旧
世界最高
世界最大
世界最美
世界産額
世界史上
世界中
世界諸国
世界人種
世界戦史上
世界全体
世界第一
世界地図
世界的
世界的魚類
学者
世界的水準
世界的名作
世界的名手
世界文明
世界平和
世界無比
世界有数
????????????????
状
??
????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
1　　0　　2　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
10　　　14　　32　　31　　24　　38　　　149
0　　1　　3　　1　　1　　0　　6
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　2　　0　　1　　0　　4
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　132015139420　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　0　　1　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
???? ??? ???
見出し
番号 見出し語
165420
165430
165440
165450
??????????????????????
せがむ
せがれ
一せき
せき1
せき2
一せき
一せき
せきあう
せきあえる
せきうん
せきえい
せきか
せきかい
せきがはら
せきかん
せきこむ
せきざい
せきし
せきじゅうじ
せきじゅうじき
せきじゅうじしゃ
せきじゅうじしゃ
せきしょ
せきしょあと
せきじょう
せきしょやぶり
せきしん
せきたかかず
せきたかかず
せきたっ
せきたてる
せきたん
せきたん
せきたんガス
せきたんそう
せきたんとせきゆ
せきたんなし
せきとう
せきどう
せきどうか
せきとめる
せきにん
せきばらい
せきばん
403
漢字注記　　品詞
?
席?
隻
関
塞敢
塞敢
積雲
石英
石貨
石階
関原
石棺
急込
石材
赤子
赤十字
赤十字旗
赤十字社
関所
関所跡
席上
関所破
赤心
関孝和
急立
急立
石炭
石炭層
石炭無
石塔
赤道
赤道下
塞止
責任
咳払
石盤
??
??
?????????????????????????????????
一
?????????????????????????????????????
せがむ一せきばん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　国　　（六）　　計
??????
?
???
????????????????????????? ??????????????????????????????
????
???
?
???
? ?
??3
?
せきひ一せっく
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????????????????????
1
??????? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ?? ?? ??????? ??
166150
166ヱ60
166ヱ70
166180
166190
166200
166210
166220
166230
166240
166250
せきひ
せきひつ
せきひょう
せきひん
せきふ
せきぶん
せきへき
せきまっ
せきやど
せきゆ
せきゆひとかんだい
せきゆや
せきらんうん
せきりゅう
せきれい
せく1
せく2
せぐくまる
せけん
せけんぱなし
せじりむら
せじん
せせらぎ
せた
せたがわ
せたけ
せたのからはし
せたまう
せつ1
せつ2
せつ
ぜつえんす
一せっかい
せっかいせき
せっかく
せっかち
せっき
せっきじだい
せっきとどき
せっきゅう
ぜっきょうする
せっきんす
せっきんする
せっく1
404
漢字注記　　品詞
石油一缶代
石油屋
積乱雲
関流
脊島令鳥
急
塞
世間
世間話
瀬尻村
世人
細流
瀬田
瀬田川
背丈
瀬田唐橋
節
説?
絶縁
節介
石灰石
折角
石器
石器時代
??????
?????
?????????
???????????????????
???????????
　　　　各期頻度
（一う　　し⇒　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
? ?????????????
????? ?? ?? ?
????????? ??? ???
???????????????
? ??
見出し
番号 見出し語
166260
1662ク0
166280
166290
166300
166310
166320
166詔0
166340
166∬0
166360
1663ク0
166380
166390
166400
166410
166420
166430
166440
166450
166460
1664ク0
166480
166490
166500
166510
166520
166530
166540
166550
166560
1665ク0
166580
166590
166600
166610
166620
166630
166640
166650
166660
166670
せっく2
せっけい1
せっけい2
せっけいず
せっけいする
せつげつか
せっけん1
せっけん2
せっこう
ぜっこう
せつこさん
せっし
せつじつ
せっしゃ
せっしゅう
せっしゅう
ぜっしょう
せっしょうでんか
せっしれいどいかじゅうなんど
せっす
ぜっす
せっする
せっせと
せっせん
せっそう
せつぞくとかい
せったいじょ
せつだん
せつだんする
せつだんだいじょう
せつだんめん
せっちゅう
ぜっちょう
せっつ
一セット
せっとくす
せつな
せつない
せつに
せっぱく
せっぱくする
せっばつまる
せつび
405
漢字注記　　品詞
節句
雪渓
設計
設計図
設計
雪月花
石鹸
節倹
斥候
絶好
????
????? ??
摂氏零度以
下十何度???
雪山
節操
接続都会
接待所
切断
切断
切断台上
切断面
雪中
絶頂
摂津
説得
刹那
切
切
雪白
切迫
切羽詰
設備
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????
せっく一せつび
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
＊　　1　　＊　　0　　0　　1　　2
0　　0　　4　　2　　2　　0　　8
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　3　　0　　0　　6　　2　　11
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　　1
2　　0　　0　　0　　0　　1　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　4　　0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　2　　2　　0　　　4
0　　　0　　　0　　　14　　　14　　　0　　　28
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　2　　2　　0　　　4
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
???????????????
????? ?
? ??????? ????????????????
??
せっぷく一せまし
見出し
番号 見出し語
166680
！66690
166700
166刀0
166720
166Zヌ0
166740
166乃0
166760
1667π1
166ス80
166790
166800
166810
166820
???????????????? ?? ??????? ???ー?ー
せっぷく
せっぷくす
せっぷくする
せつぶん
ぜっぺき
ぜっぺきじょう
ぜつむ
せつめい
せつめいす
せつめいする
せつめいなさる
せつやくす
せつりつ
一せと
せど
せとくたにありたきよみずさつまやき
せとないかい
せとないかい
せともの
せとものや
せとやき
セドリック
セドリックしょうねん
せなか
せなかあわせ
ぜに
ぜにだか
ゼノア
せのびする
せばまる
せばめる
ぜひ
ぜひ
ぜひぜひ
ぜひとも
ぜひなし
せびれ
せぶみつかまつる
せぼね
せまい
せまくるしい
せまし
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漢字注記　　品詞
切腹
切腹
切腹
節分
絶壁
絶壁上
絶無
説明
説明
説明
説明
節約
設立
瀬戸
背戸
瀬戸九谷有
田清水薩摩
焼
瀬戸内海
瀬戸物
瀬戸物屋
瀬戸焼
背中
背中合
銭
銭高
背伸
狭
狭
是非
是非
是非是非
是非共
是非無
背鰭
瀬踏仕
背骨
狭
狭苦?
?????????????
??
? ?? ????????
一
?? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　（二）　日　四　田　（六〉　計1
??????????
0　　0　　0
0　　1　　0
?? ?? ?
???
? ??? ?? ?? ?? ?? ???????
1
5　　0　　9
0　　0　　1
2　　0　　4
1　　0　　3
1　　0　　19
0　　0　　1
0　　0　　　1
4　　3　　13
0　　0　　　1
2　　4　　10
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
1　　2
0　　0
?? ? ?? ?
???????????
1
? ?
?
?
???
??????????????????
見出し
番号 見出し語
”16
???? ? ??? ?? ???
??????????????????????????????????? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
」）74
せまりきたる
せまりくる（第四期）
せまる
せみ
せみ
せみのこたち
せむ1
せむ2
一せめ
せめ
せめあぐむ
せめいる
せめおとす
せめきたる
せめぐ
せめこむ
せめすすむ
せめたたかう
せめたてる1
せめたてる2
せめて
せめとう
せめのぼる
せめやぶる
せめよす
せめよせる
せめる1
せめる2
せやくいん
せり1
せり2
せりあげる1
せりあげる2
せりいち
せりつみ
せりば
せりふ
セル
せる
セルロイド
セレベス
セレベスのいなか
・⇒せまりきたる
407
漢字注記　　品詞
来???
?????????????? ?????????????
????????????????????????? ???????
四
?????????
????????????????
????????????????????????????????????????
せまりきたる一セレベスのいなか
　　　　各期頻度
（→仁）日（四）㈲㈹計
?????????
???????????????????????????????
1
1
??
?? ?
0
???????????????????????? ???
147）0
? ?? ??? ? ???? ????
8
? ???????????????? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ???
????
0
? ? ??? ???
8
2
ー
?????
?????????????????
1
?? ? ? ? ? ? ???? ?
せわ一せんきゃく
見出し
番号 見出し語
16簿90
16万00
エ6乃10
16万20
16乃30
16万40
16乃50
16万60
16乃刀
167580
16乃「90
16乃00
16乃10
16乃20
167630
16乃40
167650
167660
16ク6ク0
16タ680
！6乃90
167700
167710
167720
167”0
167740
167750
16〃60
167770
16認0
167790
16摺00
167810
167820
せわ
一せわしい
せわしおり
せわしげ
せわする
せん1
一せん
せん2
せん3
せん4
せん5
一せん
一せん
一せん
一ぜん
ぜん1
ぜん2
ぜんあく
せんいじょう
せんいん
ぜんいん
ぜんいんせいれっ
せんいんたち
せんいんら
せんえき
せんえきこ
せんえん
せんか
一せんか
ぜんか
ぜんかい
一ぜんかい
ぜんかいいわい
せんがくじ
せんかたなし
せんかん1
せんかん2
ぜんかん
せんかんニコライいっせいいかしせき
せんき
ぜんき
せんきゃく
48）単位切り変更により1例追加
408
漢字注記　　品詞
??????????????????????? ???????????????? ???????????
?????????????????????
? ???? ??
????
?
????
????
?????????????
???
??????????
　　　　各期頻度
（一う　　（ゴ　　⊂∋　　（四）　　（五）　　（六）　　計
2　　1
???
?）???
?????????
?
?
???????????????
???????
???（??
????
?
7
???）?
1 29
????
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3
8　　8　　9　　34
0　　0　　0　　　1
＊　　　　　＊　　　　　＊
＊　　　　　＊　　　　　＊
＊　　　　　＊　　　　　＊
????????
???????
??????
???????
???? ?
0　　2
1　　9
0　　1
0　　1
1　　13
0　　7
0　　1
0　　2
0　　2
0　　4
0　　2
0　　1
0　　1
???
148）0
0　　0
1　　0
0　　1
???
???????
409
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
??????
馴16
0筋16
刀摺16
???????????????????????? ? ? ?????????????????????????
0謂16
????????????????????????????11
1
1
????
1
1
1
??
1?
??
せんきゃくたち
せんきゅうひゃくしちねんしがつじゅうい
ちにち
せんきゅうひゃくしちねんしがつじゅうろ
くにち
せんきゅうひゃくしちねんしがつとおか
せんきゅうひゃくにじゅうねんじゅうがつ
せんきょ
せんきょ1
せんきょ2
せんきょう1
せんきょう2
せんきょう3
せんきょうし
せんきょうほうこく
せんきょけん
せんきょしかく
せんきょす
せんきょする
せんきょにん
せんきょのひ
せんぐ
一せんぐう
せんくひゃくさんじゅうろく
ぜんぐん1
ぜんぐん2
ぜんけい1
ぜんけい2
せんげつ
せんけん
ぜんけん
せんこ
ぜんこ
ぜんこ
せんこう1
せんこう2
せんこう3
ぜんこう
せんこうじょう
せんこうす
せんこうする
船客達
千九百七年
四月十一日
千九百七年
四月十六日
千九百七年
四月十日
千九百二十
年十月
船渠
選挙
仙境
船橋
戦況
宣教師
戦況報告
選挙権
選挙資格
選挙
選挙
選挙人
船具
遷宮
千九百三十
六
全軍
前軍
全景
前景
先月
先見
全権
千古
前古
前後
戦功
線香
遷幸
全校
選鉱場
潜航
先行
????????
?????????????????????????????
?
????????????????? ?????
せんきゃくたち一せんこうする
　　　　各期頻度
←う　　（＝⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??????????????????????????????????????????????????
1
????
???????
???
???
1
???????? ???????????????
1
1
??????
ぜんこうせいと一せんしゃたい
見出し
番号 見出し語
10
Q0
?????
???????? ?
????
10甜
? ?????? ? ?
????????? ?
??? ?? ??????????
???????ー?ー????㍊㍊???㍊
ぜんこうせいと
せんこうはなび
せんごく
ぜんこく
ぜんこくきしょう
せんごくじだい
ぜんこくしゅうがくじどう
せんごくそうだつ
せんごくづみ
ぜんこくてんきよほう
ぜんこくぼうふううけいほう
ぜんこくみん
せんごけいえい
ぜんごさゆう
ぜんこする
せんごひゃく
せんごひゃくしゃくじめ
せんざいいちぐう
一ぜんさく
せんさばんべつ
ぜんざん
せんさんびゃくねん
せんし1
一せんし
せんし2
ぜんじ
せんししゃ
せんししゃちゅう
せんしす
せんしする
せんしっ
せんじつ
ぜんじつ
せんしなさる
せんしひゃくにじゅうしメートル
せんしひゃくよ
せんしゃ
ぜんしゃ
せんじゃくそこそこ
せんしゃぐん
せんしゃたい
410
漢字注記　　品詞
全校生徒
線香花火
戦国
全国
全国気象
戦国時代
全国就学児
童
戦国争奪
千石積
全国天気予
報
全国暴風雨
警報
全国民
戦後経営
前後左右
前後
千五百
千五百尺締
千載一遇
善作
千差万別
全山
千三百年
戦士
戦史
戦死
善事
戦死者
戦死者中
戦死
戦死
船室
先日
前日
戦死
千四百余
戦車
前者
千尺
戦車群
戦車隊
?????????????
????? ?????
????
???????????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　計
????????????????????????????????
????????????????????
???????????????? ???? ???????????
?????
???????? ? ? ?
見出し
番号
168600
！68610
168620
168630
168640
168650
168660
1686ク0
168680
㍊????㍊㍊㍊?㍊?㍊????㍊??????????????????????????????? ー?ー
見出し語
せんしゃぶたい
せんしゃぶたいちょう
せんしゃへい
せんしゅ1
せんしゅ2
せんしゅう
ぜんしゅう
せんしゅうさかい
ぜんじゅうじじゅううっぷん
せんしゅつす
せんしゅばんよう
せんじょう1
せんじょう2
せんじょう3
せんしん
せんしん
せんじん1
せんじん2
せんじん3
ぜんしん1
ぜんしん2
ぜんじん
せんじんえいせい
ぜんしんけい
ぜんしんさせる
ぜんしんしだす
ぜんしんしはじめる
ぜんしんしやすし
ぜんしんする
せんじんりょうり
せんす
せんすいかん
せんすいかん
せんすいかんだましい
せんすいかんどうし
せんすいてい
せんすうひゃくにん
せんすうひゃくほうり
せんせい
せんせい
せんせい
せんせいがた
せんせいたち
411
漢字注記　　品詞
戦車部隊
戦車部隊長
戦車兵
船首
選手
先週
前週
泉州堺
前十時十六
分
選出
千種万様
千丈
戦状
戦場
先進
専心
千尋
先陣
戦陣
全身
前進
前陣
戦陣衛生
全神経
前進
前進出
前進始
前進易
前進
戦陣料理
扇子
潜水艦
潜水艦魂
潜水艦同士
潜水艇
千数百人
千数百方里
先生
先生
先生方
先生達
?????????????????
???? ? ? ????
????????????????
?? ???????????????????
せんしゃぶたい一せんせいたち
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
???????????
?? ? ? ???????? ? ?????? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
．?????????????
7
?
??
???????????????
??????????
?? ? ?? ???? ??
せんせいとみなさんへ一せんちゅう
見出し
番号 見出し語???㍊?????????????????㌶??? ????? ?? ? ? ?． ?． ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
????
???
1
???????????????????????????????????
???????
?
刀卿16
40卿16
せんせいとみなさんへ
ぜんせいりょく
ぜんせかい
せんせき
せんせん1
せんせん2
ぜんせん
ぜんぜん
ぜんせんいん
せんぞ
せんそう1
せんそう2
せんそうする
せんそうだん
せんそうちゅう
せんそうなれる
ぜんそく
ぜんそくりょく
せんそだいだい
ぜんそん
せんた
センター
せんたい
せんだい
せんだい
ぜんたい
せんだいさま
せんだいまぐろ
せんたく
せんたく
せんたくする
せんたくせいりす
せんたくもの
せんだって
せんたどの
せんたん
せんだん
ぜんだん
ぜんだんめいちゅう
せんち
一センチ
せんちのちちから
一センチメートル
せんちゅう
412
漢字注記　　品詞
?????????????????? ?????????????? ?? ?????
?????????????
???????????? ??????????
?
船
． ?? ? ?? ???????????????????????? ??????
?
　　　　各期頻度
（一う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　〈六）　　言十
???
0
?
??
0
???????????? ?????????????? ? ?
1
?
0
?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ??????????????
1
???
見出し
番号?????㌶???????????????．???ー?ー????
????????????????????????????? ー ー ?
見出し語
せんちょう
ぜんちょう1
ぜんちょう2
せんちょうたち
ぜんつうじ
せんて
ぜんてい
せんていする
センテチェンヌ
せんでんはんいん
せんと
せんとう↑
せんとう2
せんとう3
せんとう4
せんどう1
せんどう2
ぜんとう
せんとうき1
せんとうき2
せんとうきへんたいぐん
せんどうさん
せんとうじょうたい
ぜんとうだいいち
ぜんどうだいいち
せんとうたいけい
せんどうたち
せんとうはいち
せんとうぶたい
セントピーターじいん
セントルイス
セントルイスうまれ
せんない
せんない
せんななひゃくねん
せんなりひょうたん
せんなんびゃく
せんなんびゃくにん
せんなんびゃくねん
ぜんに
せんにさんびゃくキロメートル
せんにひゃくさんじゅうく
413 せんちょう一せんにひゃくさんじゅうく
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度（→　　（二）　　（三）　　（四）　　国　　（六）　　計
船長
全長
前兆
船長達
善通寺
先手
前庭
選定
宣伝班員
遷都
千頭
先頭
尖頭
戦闘
先導
船頭
全島
戦闘旗
戦闘機
戦闘機編隊
群
船頭
戦闘状態
全島第一
全道第一
戦闘隊形
船頭達
戦闘配置
先頭部隊
船内
栓無
千七百年
千生瓢箪
千何百
千何百人
千何百年
禅尼
千二百三十
九
????????? ???????????????????
?????????? ???????????????????
2　　5　　9　16
0　　1　　2　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　3　　3　　6
0　　0　　0　　2
0　　2　　1　　3
0　　0　　0　　0
0　　2　　5　　1
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　1
0　　．0　　0　　4
0　　0　　0　　1
???? ?? ?? ?
3　　42
0　　3
0　　2
0　　2
0　　1
1　　　1
0　　　1
0　　1
1　　　1
0　　　1
0　　1
0　　1
2　　29
0　　2
0　　11
0　　1
1　　10
0　　　1
0　　3
0　　6
0　　　1
????? ??1
せんにひゃくねん一ぜんまい
見出し
番号 見出し語
1698ス0
169880
169890
169900
169910
169920
169労0
169940
169950
169960
1699久0
169980
169990
1ス0000
170010
エ〃020
????????????????????????????
??
??
??
??
??
??
??
??
????
??
????
??
??????
??
????
1
せんにひゃくねん
せんにひゃくよねん
せんにん
ぜんにん
せんにんめ
せんねん1
せんねん2
せんねんらい
せんのう
一せんばい
せんぱい
せんばいあいなる
せんばく
せんばつ
せんばつす
一せんはっぴゃく
せんはっぴゃくはちじゅうしちねん
せんはっぴゃくろくじゅうよねん
一せんばん
せんぱん
せんび
ぜんび
ぜんび
せんひゃくごじゅうメートル
ぜんぶ
せんぷうき
せんぷく
せんぶんのいち
せんべい
ぜんへいち
せんぺんばんか
せんぽう1
せんぽう2
ぜんぽう
せんぼうきょう
ぜんぼうこうえん
せんぼつ1
せんぼつ2
せんぼつする
せんぼん
ぜんまい1
ぜんまい2
414
漢字注記　　品詞
?????????????
?
来
??????
成相
??
?
????
十六百
???????????????????? ?????? ??
??? ?????????????? ??????????????????
???????????
?
?
?????????
? ??????? ?????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
??
?
???
?
????????? ?
??
??? ??????????????????
????
?
???
?? ? ? ? ? ????????
1
見出し
番号 見出し語
㎜脳
?r
o㎜
o脳
r㎜
o照
ﾆ鰯
e川
B照
ﾆ瀦
Q照
ﾆ照
ﾆ㎜
o㎜
]㎜
??
??
??
??
????
????????????
??
??
????
????
????
??
??????????????????
1
???????5?????
?? ??
1
20％17
せんまんにん
せんメートル
せんメートルちかく
ぜんめつす
ぜんめつする
ぜんめん1
ぜんめん2
せんめんき
せんめんじょ
せんもん
せんもんか
ぜんや
せんゆう
せんゆうたち
せんよ
せんらん
せんり
せんりあちら
せんりつ
せんりひりん
せんりひん
せんりゅう
ぜんりょう
せんりょうす
せんりょうする
せんりょうち
ぜんりょうち
せんりょく1
せんりょく2
ぜんりょく
ぜんれいじごじゅうさんぷん
せんれっ
ぜんれつ
せんろ
ぜんろ
ぜんろくじさんじっぷん
せんろっぴゃくくメートル
【そ】
170630　そ
1ク0640　そ
415
漢字注記　　品詞
人
??
????????????????????????????????
十
??? ??
?
? ???????? ????????
??
?????????????????????????? ???????????
??????
?
???
せんまんにん一そ
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?????????????????????
1
??????????????????????? ?? ?
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　3　　1　　0　　0　　0
??????? ????????
???????
?
そ一そうがく
見出し
番号 見出し語
170650
170660
170670
1タ0680
170690
170700
1ク0710
170720
170Zヲ0
170740
170万0
17〃60
！刀〃0
1タ0鴛0
170790
1ク0800
1ク0810
170820
1ス0＆～0
170840
170（％0
170860
170870
1タ0880
170890
1π～900
1ク0910
170920
170930
170940
〃0950
1ク0960
1709クo
ヱク0980
そ
そ
そ
ぞ
そあく
一そい
一そい
そいつ
そう
そう1
一そう
一そう
一そう
そう2
そう3
一そう
一そう
そう1
そう2
そう
そう
そう1
そう2
そう
そう
そう1
ぞう2
一そう
そうあん
そうい
そういん
そういんおこし
一そううん
そううん
ぞうえい
そうおう
そうおうす
そうが
そうかい
そうがい
そうかいてい
そうがかり
そうがく
一そうがく
416
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????
??
?
???
????????????????????????????????????
?????
??? ?
??
??????? ?? ???
???????????? ?????????????
　　　　各期頻度
（→（二）日（四）㈲因計
1　　0
0　　0
0　21
9　26
0　　0
????
????????
＊　　　　　＊
0　　1　23
0　　＊　　＊
??????
?
?????
?
??????????
0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1
18　27　　2　　81
51　　65　　　19　　　190
0　　0　　0　　1
＊　　　　　＊
???????????
＊　　　　　＊
5　　0　　30
1　　0　　1
?
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
45　　　90　　109　　118　　　394
61　　　36　　　25　　　13　　　147
40　　84　　86　　178　　416
1　　0　　0　　0　　1
4　15　　9　　7　　39
＊　　＊　　＊　　＊　　1
＊　　1　　1　　0　　9
2　　0　　0　　0　　210641338
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0
2　　1　　1　　1
2　　0　　1　　0
3　　3　　3　　0
??? ?????
?
?
見出し
番号 見出し語
1ク0990
171000
1刀010
1刀020
1刀”0
171040
171距0
1刀060
1刀0タ0
1刀080
1ZZO90
17〃00
1刀110
1刀120
1刀130
17〃40
171150
17〃60
1刀1ク0
1刀180
171190
171200
1刀210
1刀220
171230
171240
1ZZ250
171260
1刀2ク0
171280
1刀290
1刀300
171310
171320
1Z1詔0
エ」η340
171”0
1刀360
1刀370
1刀．鴛0
ぞうかす
ぞうかする
そうかん
そうかん
そうかんす
ぞうき
そうきかん
そうきち
ぞうきばやし
ぞうきやま
ぞうきん
そうぐん
ぞうげ
そうけい
一そうけん
そうけんいらい
そうげん
ぞうげんする
そうげんのオボ
そうこ
そうご
そうこう
そうこうげき
そうごだい
そうこん
そうごん
そうごん
ぞうさ
一そうさい
ぞうさく
ぞうさない
一そうし
そうし
一そうし
そうじ
そうじ
そうしかんば
そうしき
そうしする
そうじする
そうしたてまつる
そうしたら
そうして
そうしゃ
417
漢字注記　　品詞
増加
増加
壮観
壮観
総管
雑木
送気管
壮吉
雑木林
雑木山
雑巾
宋軍
象牙
総計
壮健
創建以来
草原
増減
倉庫
相互
草稿
総攻撃
隻湖台
草根
荘厳
荘厳
造作
総裁
造作
造作無
双紙
壮士
草子
掃除
草紙樺
葬式
創始
掃除
奏奉
???
??????????????????????
?????????????????????????
??
?
????????????????
ぞうかす一そうしゃ
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????1
????????
???
?
??? ???
0　　0　　0　　12
0　　0　　0　　3
2　　3　　0　　13
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　5
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
?? ????
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0
194
　0
? ??? ???????
108
　0
?
??
1
?????? ???
4
? ?
ぞうしゃ一そうぞうしい
見出し
番号 見出し語
171390
1刀400
1ZZ410
1ZZ420
エZZ430
?????????????????????????????????????????????
????
????????????????
??
??????
???????????????
??
??
????????
??
??
??
?
一ぞうしゃ
そうしゃする
そうじゅう
そうしゅん
そうしゅん
そうしゅんのまんしゅう
一そうしょ
一そうじょう
そうじょうする
そうしょく
ぞうしょく
そうしょくざい
ぞうしょくす
そうしょくひん
そうしん
そうしん
そうしんぐん
ぞうしんす
ぞうしんする
そうしんとうむしゃ
そうす
ぞうす
ぞうすい
ぞうすいき
ぞうすいす
そうすう
そうする
そうすると
そうぜい
そうせいがわ
そうせいつかまつる
そうせき
ぞうせつ
ぞうせん
そうせんきょ
ぞうせんじょ
ぞうせんのはなし
ぞうせんぶちょう
そうそう
そうそう1
そうそう2
そうそう1
そうそう2
そうそうしい
418
漢字注記　　品詞
????
早春
叢書
僧正
奏上
装飾
増殖
装飾材
増殖
装飾品
宗信
送信
総進軍
増進
増進
送信当務者
奏
蔵
増水
増水期
増水
総数?
総勢
創成川
早世仕
漱石
増設
造船
総選挙
造船所
造船部長
層層
草草
然然
創造
想像
騒騒
????????
??????????? ??????????????????
　　　　各期頻度
H（コ日（四）固（六）計
　　＊
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0
　　　　＊　　　　　＊
??? ?? ?? ??
????
??
見出し
番号 見出し語
171800
17Z810
1刀820
1Z1（％0
1刀840
1刀（％0
1刀860
1刀8ク0
1刀880
171890
ヱ71900
1刀910
1刀920
1Z1930
171940
1刀950
171％0
1刀970
171980
1Z1990
172000
172010
ヱ72020
172∬0
172040
172050
172060
1720久0
172080
172090
172100
172110
1Z2120
1ク2130
1ク2140
172150
172160
そうそうす
そうそうする
そうぞうりょく
そうそつ
そうだい
そうだい
そうだいかれい
そうたいしょう
ぞうだいす
そうたかさ
そうだち
一そうたつ
一そうだつ
そうたつし
そうだん
そうだんあいて
そうだんす
そうだんする
一そうち
そうちする
そうちょう1
そうちょう2
一そうちょう
ぞうちょうする
ぞうつかい
そうっと
そうで
そうとう
そうとう
そうとう
そうどう
そうどういん
そうとうだいか
一そうとうらん
そうとく
そうとくかんてい
一そうとくふ
一そうなん
ぞうに
そうねん
そうばとう
そうばん
そうひよう
そうべつ
419
漢字注記　　品詞
想像
想像
創造力
走卒
総代
壮大
壮大華麗
総大将
増大
総高
総立
送達
争奪
送達紙
相談
相談相手
相談
相談
装置
装置
早朝
宋朝
総長
増長
象使
総出
相当
相当
相当
騒動
総動員
相当代価
相当欄
総督
総督官邸
総督府
遭難
雑煮
壮年
走馬灯
早晩
総費用
送別
????????????????????
??????
変???
??????? ????????
??
??????
そうそうす一そうべつ
　　　　各期頻度
日口日（四〉国休）計??
???
????? ?????
???
????????
?
?
O　　l　　O　　O　　1
3　　2　　2　　2　　9
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
3　　5　　2　　0　　15
0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
???
?
???
?
???????O　　l2　　12
0　　1
0　　3
4　　13
??
??
1　　＊　　0　　1　　0
1　　0　　0　　0　　0
????????
??
?
??
?
そうむきょく一ぞくに
見出し
番号 見出し語
1ク21タ0
172180
172190
172200
172210
172220
172230
172240
172250
1ク2260
1ク22タ0
172280
172290
172300
172310
172320
172詔0
172340
172350
172360
！72370
ヱ72380
172390
172400
ヱ724！0
172420
ヱ72430
172440
172450
172460
172470
172480
172490
1タ2500
172510
1ク2520
1ク2530
そうむきょく
そうめん
そうめんせき
そうもく
そうもくせい
そうよさん
ぞうり
一そうりだいじん
ぞうりとり
そうりょうじ
そうれい
そうれい
そうれつ
そうろう
そうろう
そえたてまつる
そえる
ソーダかい
ソーダばい（第三期）ゆソーダかい
そかい
そかいない
そがきょうだい
そがきょうだい
そがのいるか
一そく
一そく
そぐ
一ぞく
ぞく
ぞくぐん
そくざ
ぞくしおり
そくしゃほう
そくしょう
そくしん
ぞくす
そくする
ぞくそぐ
そくてい
そくど
ぞくども
ぞくに
49）見出し「ソーダばい」より
420
漢字注記　　品詞
総務局
索麺
総面積
草木
草木青
総予算
草履
総理大臣
草履取
総領事
壮麗
壮麗
壮烈
候
候
添奉
添
租界
租界内
曽我兄弟
蘇我入鹿?
足?
?
賊
賊軍
即座
属居
速射砲
賊将
賊臣?
?
続続
測定
速度
賊共
俗
????
??
????????
一
? ?
??????
四五
?????????? ????????????
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
????????????????????????
?（）???
） ?? ）??
???????
163
　0
　2
　0
124
　0
　2
??????
149）0
??
0　　1
??
??????????????
??
?????
?
0　　0　　4
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　5
0　　0　　1
33　　0　　47
43　　0　376
0　　0　　1
1　　4　　13
0　　0　　1
?
????
???》??
0
???
?
2
????????????
????
1
見出し
番号 見出し語
1ク2540
1ク2550
172560
1ク25ク0
172580
172590
172600
172610
1ク2620
1ク2630
1タ2640
172650
?????????????????????????????? ?? ?
1
1
1
1
???
1
???????
1
1
1
??
1
1
1
1
1
1
そくはつ
ぞくへい
そくめん
一そくりょう
そくりょく
そこ
そこ
そこく
そこくら
そこごこ
そこぞこ
そこで
そこな
一そこない
一そこなう
一そこぬ
そこねる
そこばく
そこびかりする
そこら
そこらあたり
そこらいちめん
そし
そしき
そしきす
そしきする
そしつ
そして
そしゅう
そしょう
そしり
そしる
そすい
そぜい
そせいほうし
そせん
そせんいらい
そせんでんらい
そそう
そそぎこむ
そそぐ1
そそぐ2
そそっかしい
そそふそそふそそふ
421
漢字注記　　品詞
束髪
賊兵
側面
測量
速力
底
其処
祖国
底倉
其処此処
其処
損?
損?
若干
底光
其処
其処
其処一面
疎食
組織
組織
組織
素質
蘇州
訴訟
誘
疎水
租税
素性法師
祖先
祖先以来
祖先伝来
祖宗
注込
注?
???
??????????
???????????????????????????????????????????
そくはつ一そそふそそふそそふ
　　　　各期頻度
←う口日（四〉固（六）計
??
??? ? ?
1
?
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　0
??????
?
??
1　　2　　4
10　22　18
41　80　77
0　　0　　5
0　　0　　0
6　　2　　0
＊　　1　　＊
16　25　19
0　　1　　1
?
? ????
???
?????????????
?
??
　9
71
369
　7
　2
正0
　1
126
　2
???? ???
???????????????
2
そそりたつ一そなたたち
見出し
番号 見出し語
172940
1Z2950
〃2960
172970
172980
172990
1Zヲ000
1乃010
1沼020
1沼碍0
1沼040
1刃距0
エ刀060
1沼0久0
エ沼080
1Zヲ090
1だ100
1”110
1沼！20
1沼130
1η140
1η150
1タ3160
1β170
1β180
1沼190
1Zヲ200
1Zヌ210
1沼220
1Z9230
1Zヲ240
1沼250
1Z9260
1Zヲ270
1η280
1沼290
1彫00
〃詔10
1膨20
1溜30
1溜40
そそりたつ
そそる
そぞろ
そだ
そだち
そだつ
そだつ
そだてあぐ
そだてかた
そだてる
そち
そちら
そっか
そつぎょう
一そつぎょう
そつぎょうこ
そつぎょうしき
そつぎょうす
そつぎょうする
そつぎょうせい
そつぎょうせいたち
そっくり
そっくり
そっこうじょ
そっす
そっち
そっと
ぞっと
そで
そでなし
そと
そとがわ
そとまわり
一そなう
そなう
一そなえ
そなえ
そなえつける
そなえもの
そなえる1
そなえる2
ソナタ
そなた
そなたたち
422
漢字注記　　品詞
轡立
????????????
卒業
卒業後
卒業式
卒業
卒業
卒業生
卒業生達
測候所
卒
其方
????????????????????????
其方
其方達
?????????
?????
???????? ?????
???????????? ????????????????
下二
?????????
　　　　各期頻度
日口日㈲田（六）計 ??????
?
0　　3
??
?????? ?
???????
????? ?
?? ???????????????? ?????????????????????
??????
0　　9
0　　3
0　　8
0　　　1
3　　3
9　　27
1　　2
0　　　1
0　　　1
8　　29
0　　9
8　　16
0　　　1
0　　2
0　　2
1　　1
0　　1
3　　5
0　　　1
2　　2
5　　12
0　　4
0　　5
0　　1
1　　2
11　　46
0　　　1
1　　28
0　　　1
36　163
1　　15
0　　1
0　　0　　0
?????
????? ?
5
?? ? ???
2
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????????
1ηタ00
1”Z10
1ηク20
1Zヲスヲ0
1沼740
1沼乃10
1刃乃0
そなわりととのう
そなわる
そねむ
その
その
その
そのいち
そのうえ
そのうち
そのかみ
そのくに
そのさん
そのに
そのひと
そのひとのことば
そのほう
そのむかし
そのもの
そのやま
そば1
そば2
そばだつ
そばだてる
そばちかく
そびえたつ
そびえる
そびゆ
そふ
そふたち
そぼ
そぼう
そぼく
そぼみやでんか
そま
そまつ
一そまはじめ
そまふたち
そまやま
そまりかける
そまる
そむ
一そむ
そむ
そむく
423
漢字注記　　品詞
?????
????????
? ? ? ? ? ? ?
其方
其昔
其物
園山?
蕎麦
峙
歌
側近
讐立
祖父
祖父達
祖母
粗暴
素朴
祖母宮殿下?
粗末
杣始
杣夫達
杣山
染掛
染
染?
?
?????? ? ? ? ????????? ? ??? ????????????? ?
???? ???
???
そなわりととのう一そむく
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
??
??????????????
1
??
?
??????????????????「 ?? ??? ?
?
????? ????? ??? ?? ? ??? 「 ????
?????
????????????
??
???
?
1
? ???
???????
??????????
????????
1
? ??
??????????????
??
「
??
???? ??????
0　　0　　1
1　　0　　12
そめ一そり
見出し
番号 見出し語
1zヌ7刀
1Zヲ駕0
1Zヲ790
1沼800
1沼810
〃3820
1Z3紹0
1Z3840
1Zヌ＆テ0
1Zヲ860
1刀8刀
1沼880
1Zヌ890
1だ900
1Z9910
1Zヲ920
1ク3930
1Zヲ940
1Zヲ950
1沼％0
1Zヲ9ス0
1”980
1Zヌ990
1簿000
124010
1ス4020
1ス4030
174040
174050
ヱ74060
〃4〃0
174080
1簿090
1勿100
174110
ヱ74120
1ス4130
1簿140
一そめ
一そめ
そめかける
そめだす
そめぬく
そめのこす
そめもの
一そめる
そめる
そめわく
そめわける
そめんき
そもそも
そや
一そやす
そよ
そよかぜ
そよかぜ
そよぎ
そよぐ
そよそよ
そよめく
そら
そら
そら
一そらい
そらいちめん
そらいったい
そらいっぱい
そらいう
そらおそろしい
そらのうた
そらのうた
そらのたび
そらまめ
そらみみ
そらもよう
そらんじはじめる
そらんじる
そらんず
そらんずる
そり1
一そり
そり2
424
漢字注記　　品詞
????????????
杭綿機
抑
征矢
風???
良??
彼
?
面一空
帯一空
杯一空 ???
空豆
空耳
空模様
諸始?
諸
諸
反
剃
権
一
?????
?????????
????????? ?
???????????
????
? ????
?
　　　　各期頻度
｛一う口日（四）囹因計
??（）???（?
???????
? ??????
0　　0　　0
0　　0　　0
G　　O　　O
O　　O　　O
O　　O　　O
O　　3　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
10　17　46
0　　0　　1
??? ?
＊
??????
???
?????????????????????
0　　2　　1　　0
?????
114
???????????
???????
1
0　　1
2　　2
2　　5
0　　1
1　　3
3　　13
0　　1
7　　7
93　364
4　　7
???
0
?
4
見出し
番号
???????????????????????????????????????????????????????
??
??
???????????????????
????
??????
????
??
??
??????????
??????????
???????
??????
1
見出し語
?
?
や
????????????
???
? ??????????? ??
???? ??????? ??????
に
? ????
??????? ?????
????? ?
????????
????????????????????????
???????? ????????????????????????????
425
漢字注記　　品詞
???
???
其以下
其以上
其以前
其以来
某
其其
其丈
其切
???
其
???
????????????????
そりかえる一それはそれは
　　　　各期頻度
←う　　く二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?? ?
?????????????
????
?
????
????
??????????????
?
?
1
???
???????
?????
??????????
???????????????
1
????????
1
????
?」??????????????
??
? ?
???? ? ?? ????????????
1
??
それも一そんちょうさん
見出し
番号 見出し語
1簿590
〃4600
1／4610
174620
17％30
1簿640
1ク4650
〃4660
〃4670
17％80
174690
〃4刀0
174刀0
174720
1フ4Zヲ0
174740
1フ4Z50
1ス4乃0
1解〃0
174駕0
1ク4790
171800
174810
1忽820
174甜0
1簿840
1ス4綴0
174860
1解8ク0
174880
1ク4890
1勿900
1簿910
1jZ4920
1勿％0
1忽940
1勿％0
174％0
1ク49タ0
1ク4980
それも
それゆえ
それら
それる
そろい
そろう
そろう
一そろえ
そろえる
そろそろ
ぞろぞろ
そろばん
ソロモンしょとう
一そん
そん
そん
そんえき
そんかい1
そんかい2
そんがい
そんかいぎいん
そんがいばいしょう
そんけい
そんけいする
そんげん
ぞんざい
ぞんざいす
ぞんざいする
一ぞんじ
ぞんじおり
ぞんじたてまつる
そんしっ
そんしつす
ぞんじまいらす
そんじゃ
そんしん
そんす
一そんず
ぞんず
そんする
ぞんずる
そんぞう
そんちょう
そんちょうさん
426
漢字注記　　品詞
???? ???????
算盤
??????????? ??? ?? ?????????????????????? ? ????????????????????
?????????
??????????
????????????????????????????
?????????
???? ????
　　　　各期頻度
←う（二）日（四）㈲㈹計
?
??
?
?
?
?? ??????????????????
? ???1
? ???????﹇」???
????????
???? ?????????????????????????????
????? ????
??
???
??
0　　　2
0　　7
1　　15
4　　　7
2　　　7
20　　55
0　　2
9　　42
6　　41
1　　5
2　　8
0　　　2
＝ ??
??
? ??????
4
見出し
番号 見出し語
1勿990　そんちょうす
1万000　そんちょうする
1乃1010　そんどう
1乃1020　そんな
1乃030　そんない
1乃1040　そんなら
1乃1050　そんのう
1乃060　そんぴ
　　　　一ぞんぶん
1万0ク0　そんぼう
11z5080　そんみん
1万090　そんらく
1万100　そんりつ
10
???????
??????????
????
??
??
??
??
1
????????????????? ???? ??? ?
1
???????? ?
??????
??
????
??
??
??
1
【た】
た1
た2
た
た
?
だ
だ
ダーウィン
ーダース
ターヘルアナトミア
ダーリング
だ一ん
だい
タイ
たい1
一たい
たい2
たい3
たい
だい1
だい2
だい3
だい4
だい
たいあたり
たいい1
たいい2
たいいく
427
漢字注記　　品詞
??????????????????????????
???
??????
??????????????????
?
????
????????????????????????????????????????????
そんちょうす一たいいく
　　　　各期頻度
←う　　（＝⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
8　　　15　　　14　　　17　　26　　63　　　143
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
1　　1　　0　　2　　2　　2　　8
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　2　　0　　0　　0　　4
0　　2　　0　　2　　0　　0　　4
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
　8512515104113　14　　　15　　24　　　11　　11　　13　　　88
　0　　1　　0　　0　　2　　0　　3
1008　1069　2977　5044　5217　5775　21090
　2　　0　　0　　0　　0　　1　　3
601　　841　2081　3027　3186　3332　13068
??
???
???????
????
??? ?? ? ? ??
??
?
?????
?
?????
?
????
7
???
????
????
??
????????????????????
??
???????
??
1
だいいち一たいか
見出し
番号 見出し語
1乃3π7
1乃380
1乃390
1万400
1万4エ0
！万420
1万430???㍊????㍊???????????????????
1乃700
1乃7ZO
エ乃720
1Z5か0
1万ク40
1万万0
1Z5乃0
1z57π1
．1乃ク80
だいいち
だいいち
だいいち
だいいちい
だいいちぎ
だいいちごう
だいいちじせかいたいせん
だいいちしだん
だいいちず
だいいちだん
だいいちでん
だいいちどっかい
だいいちにち
だいいちばん
だいいちへんたいぐん
だいいちや
だいいちれつ
だいいっか
だいいっか
だいいっかい
だいいっかいめ
だいいっしゅ
だいいっしん
だいいっせん
だいいったい
だいいっぱつ
だいいっぱん
たいいんする
たいいんれき
だいうちゅう
だいうんどうじょう
だいえいはくぶっかん
だいえいひゃっかじてん
だいえんしゅう
だいえんしゅう
だいおう
だいおしょうざん
たいおん
だいおん
だいおんじょう
だいおんじん
たいか
428
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????
第一次世界
大戦 ?????? ? ? ??? ? ??
第一編隊群
第一夜
第一列
??????????????????????????一　
黶@
黶@
黶@
黶@
黶@
黶@
黶@
黶@????????
?
大英博物館
大英百科事
典
大演習
大王
大和尚山
体温
大音
大音声
大恩人
大家
????????
? ? ????????????????????????????? ?????
????? ?????
12　8　10　12
2　11　7　　8
0　　2　　1　4
0　　0　　2　　2
0　　1　0　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　42
5　10　43
1　　4　　12
0　　0　　4
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　2　　2
0　　1　0　　0　0　　0　　1
0　　2　0　　0　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　0　　0　0　　1　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　0　　0　0　　1　1　　2
0　　1　0　0　　0　0　　1
0　　0　0　　1　0　0　　1
0　　0　0　　0　　1　0　　1
0　　0　0　　0　　1　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　2　　2　　4
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　10　　1　　11
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　3　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　5　　0　　0　　0　　5
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　0　　0　　1
0　　0　　2　　1　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
???? ?? ?? ???
見出し
番号 見出し語
1万790
1乃800
1万810???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
たいが1
たいが2
だいか
一たいかい
たいかい
たいがい
たいがい
だいかいせん
だいかいりょう
たいかく
だいがく
だいがく
だいがくしゃ
だいがくしゃたち
だいがくせい
だいかぐら
だいかつじ
だいがらん
たいがん1
たいがん2
だいかん
だいがんせき
たいき
たいぎ1
たいぎ2
たいぎ
だいききん
たいきする
だいきせん
たいきなら
だいきぼ
たいぎめいぶん
たいきゃく
たいきゃくぐん
たいきゃくしはじむ
たいきゃくしはじめる
たいきゃくする
たいきゅう
たいきゅう
たいぎょう
たいきょす
だいきらい
たいきん
だいきん
429
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????? ?????????? ???? ?????????? ??????????????? ???????? ???????
???????????????????
たいが一だいきん
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　日　　（四｝　　伍）　　（六）　　計
0　　0　　2
0　　1　　0
＊　　0　　1
???????????????????????
???????????????????????
???
??????????????????????????
? ?????
だいさんじとう一だいごくでん
見出し
番号 見出し語??????????????????????1
1
1?
???
1
??
????
1
????
1
1
1
1?? ??
?
1
176610
1ク6620
176630
176640
だいきんじとう
だいく
だいく
だいくうしゅう
だいくか
だいくごや
だいくごや
だいくさん
だいくず
たいくつ
たいくつする
たいくつまぎれ
たいぐん1
たいぐん2
たいぐんす
たいけい
たいけい
だいけいかく
たいけん1
たいけん2
だいげんすい
だいげんすいへいか
だいけんちく
だいけんちくぶつ
たいこ1
たいこ2
だいご
だいご
たいこいらい
たいこう1
たいこう2
だいこう
だいこうえん
だいこうけいほう
だいこうじ
だいこうじよう
だいこうどう
だいこか
だいごかいたいしょうほうたいび
タイこく
たいこく
だいこく
だいごくでん
430
漢字注記　　品詞
大金字塔
大工
大空襲
大工小屋
大工
第九図
退屈
退屈
退屈紛
大軍
大群
退軍
隊形
大兄
大計画
帯剣
大賢
大元帥
大元帥陛下
大建築
大建築物
太古
太鼓
第五
太古以来
大功
太閤
第号
大公園
大口径砲
大工事
大工場
大坑道
第五回大詔
奉戴日
大国
大黒
大極殿
??????????????????? ? ???? ? ? ?? ? ? ???????????????????
?? ??
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
12　　　　8　　　10　　　12　　　　0　　　　0　　　　42
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　3　　0　　0　　0　　3
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　2　　1　　0　　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　　3　　　6　　　12　　　10　　　0 　　31
0　　3　　0　　0　　1　　0　　4
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　2　　0　　0　　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　2　　1　　2　　1　　0　　6
2　　　8　　　 1　　　3　　　10　　　12　　　36
12　　　8　　　10　　　12　　　0　　　0　　　42
0　　0　　0　　1　　1　　1　　3
0　　1　　1　　1　　0　　0　　3
0　　2　　0　　1　　0　　0　　3
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
1　　1　　1　　0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　2　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　2　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
??????????
見出し
番号 見出し語??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?
1
だいごくでんあと
だいこくみん
だいこくみんのひんかく
たいこさん
だいこしゅ
だいこじゅうくかい
だいごず
だいこそう
たいこのきりぎりす
たいこばし
だいこれつ
だいこん
だいこんなます
だいこんばたけ
たいさ1
たいさ2
だいざ
たいさい
たいざい
たいさいじつ
たいざいす
たいざいする
たいざいちゅう
たいさく
たいざする
だいさばく
だいさん
だいさん
だいさんか
だいさんかい
だいさんかいめ
だいさんごう
だいさんしゅ
たいさんす
だいさんず
だいさんだん
だいさんどっかい
だいさんばんめ
たいし1
たいし2
一たいじ
だいし
だいし1
だいし2
431
漢字注記　　品詞
大極殿跡
大国民
大孤山
第五種
第五十九回?????????????????????????????????????????
?????????
??
???????????? ????? ??
???
? ? ? ?????
??
?????
変
? ??????????????????
?? ?
だいごくでんあと一だいし
　　　　各期頻度←lb（三）㈱㈲休）計
???????????????????????? ? ? ? ? ?? ??? ??? ??? ?????
1
???????????????? ????????? ? ??? ?? ?? ???????? ??? ? ? ? ??? ?
??
? ???
????????????
??
??
だいじ一だいじゅうさん
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????????????
エ〃280
177290
17刀00
17Zヲ10
エ7刀20
17Zヲ30
17Zヲ40
エ7窺0
17”60
17沼ク0
17”80
17沼90
177ヂ00
177410
177420
177430
177440
177450
177460
177470
1ク7480
だいじ1
だいじ2
だいじ
だいじいん
たいしか
だいしか
だいしがい
だいしがくねんせい
だいじぎょう
たいしごこうしん
だいししゅ
たいじす
だいしず
たいじする
だいしぜん
たいした
たいしたてまつる
だいしち
だいしち
だいしちか
一だいしちじゅうに
だいしちず
たいしつ
だいじっか
たいして
だいしにじゅうこごう
だいじひ
一たいしゃ
だいじゃ
たいしゃえき
たいしゃくてん
たいじゅ
たいじゅう
だいじゅう
一だいじゅう
だいじゅういち
だいじゅういちず
だいじゅういっか
だいじゅうく
だいじゅうくか
だいじゅうご
だいじゅうこか
だいじゅうごず
だいじゅうさん
432
漢字注記　　品詞
大字
大事
大事
大寺院
太子河
大市街
第四学年生
大事業
太子御孝心
第四種
退治
第四図
退治
大自然?
対奉
第七
第七十二
第七図
耐湿
大
大慈悲
大社
大蛇
大社駅
帝釈天
大樹
体重
第十
第十一図
第十五図
????????????????????
?????????
???????
??????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???? ???
?????
??????
?? ?
???
?????
1
? ???? ??????????????1　　0　　0　　0　　10　　3　　1　　0　　10
11　　　12　　　21　　　20　　　　76
0　　3　　1　　0　　4
0　　1　　1　　0　　2
4　　0　　0　　0　　12
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　1　　3
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2
4　　0　　0　　0　　4
0　　2　　3　　0　　5
3　　1　　0　　1　　5
0　　0　　1　　0　　1
10　　　12　　　　0　　　　0　　　　42
0　　0　　0　　0　　1
4　　0　　0　　0　　12
?????????????????
??
??????
1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　12
1　　1　　1　　3
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
7　　8　　0　　15
1　　0　　0　　2
1　　1　　0　　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
12　　0　　0　　42
? ?????
?? ???
? ??? ??
???
4
見出し
番号 見出し語
177490
17Z500
177510
17Z520
177530
1ク7540
17乃50
17万60
17z5ク0
177580
！7Zヲ90
1〃600
ヱ〃6ヱ0
17乃20
17乃30
1〃640
1〃650
1〃660
1〃670
17％80
1〃690
17〃00
177Z10
1〃720
1〃沼0
177740
ヱ77750
ヱ7〃60
1タ7770
17〃80
177790
17摺00
17圏10
17鯉20
1〃830
17鯉40
1％50
17ス860
1％ク0
1〃880
17ス890
だいじゅうさんか
だいじゅうさんず
だいじゅうし
だいじゅうしか
だいじゅうしず
だいじゅうしち
だいじゅうしちか
だいじゅうず
だいじゅうに
だいじゅうにか
だいじゅうにず
だいじゅうにだい
だいじゅうはち
だいじゅうはちか
だいじゅうはちしだん
だいじゅうろく
だいじゅうろくだい
だいじゅうろっか
一たいしゅつ
たいしゅつす
たいしゅつする
だいしゅっぱん
たいしょう1
たいしょう2
たいしょう3
だいしょう
たいしょうがた
たいしょうぐん
たいしょうさんねん
たいしょうさんねんはちがつ
たいしょうじゅうさんねん
たいしょうじゅうにねん
だいしょうしゅじゅ
たいしょうする1
たいしょうする2
だいしょうてん
たいしょうてんのう
たいしょうてんのうぎょせい
だいじょうぶ
たいしょく
たいしょす
たいじる
433
漢字注記　　品詞
第十三図
第十四図
第十図
第十二図
第十二代
第十八師団
第十六代
退出
退出
退出
大出版
大将
大詔
隊商
大小
大将方
大将軍
大正三年
大正三年八?
大正十三年
大正十二年
大小種種
大笑
対照
大商店
大正天皇
大正天皇御?
大丈夫
体色
大書
退治
??????????????????????????????
??? ?????????
????????
????? ??
だいじゅうさんか一たいじる
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　8　　4
0　　2　　0
12　　8　10
0　　8　　4
0　　2　　0
12　　8　10
0　　8　　4
0　　2　　0
12　　8　10
0　　8　　4
0　　2　　0
0　　1　　0
12　　8　10
0　　8　　4
0　　1　　0
12　　8　10
0　　0　　1
0　　8　　4
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
3　17　36
0　　0　　0
0　　4　　0
0　　7　　6
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
????????????? ???????????????? ??? ? ??? ?? ??0　　120　　2
0　　42
0　　12
0　　2
0　　42
0　　12
0　　2
0　　42
0　　12
0　　2
0　　1
0　　42
0　　12
0　　1
0　　42
0　　1
0　　12
0　　1
0　　3
0　　2
0　119
0　　2
0　　4
4　　35
0　　正
0　　2
0　　1
0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　3　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
????1 ????1
????
? ???
たいじん一だいそうげん
見出し
番号 見出し語
1〃900
177910
1〃920
177労0
177940
177950
177％0
ヱ779久0
177980
177990
1Z8000
178010
1摺020
1沼030
ヱ摺040
！摺050
！ス8060
ヱ78〃0
1鴛080
1摺090
178100
1鯉刀0
1摺120
1摺130
1鴛140
ヱ摺150
1ク8160
1摺1〃
〃8180
1鯉190
1摺200
1ス8210
！摺220
1鯉230
1Z8240
1Z8250
たいじん
だいじん
だいしんいん
一だいじんぐう
一だいしんさい
一だいしんさいご
たいじんする
だいしんぶん
たいす1
たいす2
だいず
だいすう
だいすうがく
だいすき
たいする1
たいする2
だいする
一たいせい
たいせい1
たいせい2
たいせい3
一たいせい
たいせいする
たいせいでん
たいせいよう
たいせき
たいせつ
だいせっきょう
だいせっきょうしゅびたい
だいせっけい
たいせん
一たいせん
一だいぜん
だいせんか
だいせんかん
たいせんご
たいせんしゃほう
だいせんせい
だいせんたい
たいそう
たいそう
たいそう
だいそうげん
434
漢字注記　　品詞
?????????? ???????????????????????? ?
大石橋守備?
大雪渓
大船
大戦
大膳
大戦果
大戦艦
大戦後
対戦車砲
大先生
大船体
体操
大層
大層
大草原
?
????????????
???
?????????????
??
????????? ?
　　　　各期頻度
eに）口四㈲（六）計
O　　l　　O　　O　　O　　O
4　　1　　＊　　0　　＊　　0
0　　0　　3　　3　　0　　0
　　＊
??
?????
????????
?
? ?
?
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　　1　　0　　13
0　　0　　0　　1
2　　4　　0　　9
1　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
2　　5　　9　　16
18　10　　6　　42
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
??
0　　0　　5　　3
0　　0　　1　　0
3　　2　　7　　3
0　　0　　2　　0
2　21　14　13
0　　3　　0　　2
0　　0　　0　　3
??????????????? ?
0　　9
0　　2
0　　15
0　　2
13　　77
0　　7
0　　6
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　0　　0
　　　　＊　　　　　　　　　　　　　　　　＊
?? ?? ???? ??????
??????
???? ????
?
?? ? ? ??
見出し
番号 見出し語
灘脳?????????????????
????
??
??
????????
??
????
????
????????
????
??
??????
??????
??????????
1
1；麹580
〃甜90
1筋00
1沼610
1ク8620
1筋30
40
???
????? ??
だいそうとくふ
だいそんがい
だいたい
だいたい
だいだい1
だいだい2
だいだいいう
だいだいり
だいたすう
だいたん
だいたんけん
だいたんすぎる
だいち
たいちゅう
たいちゅういちどう
たいちょう
たいちょういか
だいちょじゅつ
だいちょぼくじょう
だいちをひらく
だいつき
たいてい
だいていこく
だいていしゃば
だいていぼう
たいてき
だいてっつい
たいてん
たいでん
だいてんしゅ
だいでんどう
たいど
一だいと
だいとう
だいどう
だいとうあ
だいとうあかい
だいとうあせんそう
だいとうあせんそうかいしいらい
だいどうざん
だいとうのみや
だいとうりょう
だいとかい
435
漢字注記　　品詞
大総督府
大損害
大隊
大体
燈
代代
榿色
大内裏
大多数
大胆
大探検
大胆過
大地
隊中
隊中一同
隊長
隊長以下
大著述
大貯木場
台付
大抵
大帝国
大停車場
大堤防
大敵
大鉄槌
大典
大田
大天守
大殿堂
態度
大都
大刀
大道
大東亜
大東亜海
大東亜戦争
大東亜戦争
開始以来
大銅山
大塔宮
大統領
大都会
???????????
??????????????????
????????? ?????????????????????
????? ????
??? ??
だいそうとくふ一だいとかい
　　　　各期頻度
日口日（四）㈲（六）計 ???????
?
?
?????????????????????
??
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　2　　0　　　2
0　　1　　1　　0　　　4
5　　8　　3　　8　　26
0　　0　　0　　1　　2
1　　1　　0　　＊　　3
0　　0　　0　　2　　　3
2　　2　　0　　0　　4
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
2　　4　　3　　0　　10
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　4　　0　　5
0　　0　　1　　0　　　1
1　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　0　　　122156689
0　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
1　　0　　2　　1　　6
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　1
0　　5　　0　　0　　5
0　　1　　0　　0　　　1
1　　3　　2　　0　　6
???? ??
???????
??ー
???
??
1
だいどころ一だいにっぽんていこく
見出し
番号 見出し語????????????????????
?????????????????ー?ー??????だいどころ
だいとし
だいトンネル
たいない
だいなし
たいなん
だいなん
だいなんこうてい
だいに
だいに
だいにい
だいにか
だいにかいめ
だいにぐん
だいにごう
だいにざ
だいにじっか
だいにしゅ
だいにじゅう
だいにじゅういち
だいにじゅういっか
だいにじゅうご
だいにじゅうこか
だいにじゅうさん
だいにじゅうさんか
だいにじゅうし
だいにじゅうしか
だいにじゅうしち
だいにじゅうしちか
だいにじゅうに
だいにじゅうにか
だいにじゅうはち
だいにじゅうはちか
だいにじゅうろく
だいにじゅうろっか
だいにず
だいにそう
だいにだん
だいにっぽん
だいにっぽん
だいにっぽんぐん
だいにっぽんぐんかん
だいにっぽんていこく
436
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
台所
大都市
体内
台無
台南
大難
第何号艇
第二
第二位
第二回目
第二軍
第二号
第二座
第二種
????? ?
?????
大日本軍艦
大日本帝国
??? ? ???? ??????????????????? ??? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ?
1
?? ??? ?? ??? ????? ?? ? ??
????
???
???
???????
1
? ?? ?
??
???
???
????????
1
? ?? ??
??????????????????????
437 だいにっぽんていこくかいぐん一だいふくもち
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
10の17
012汐1
刀1”1
40卯17
”1汐1
016汐1
??????㍊㍊????????? ?? ?? ?
???????
だいにっぽんていこくかいぐん
だいにっぽんていこくきょうかい
だいにっぽんていこくけんぽう
だいにっぽんていこくせいふいんさっきょ
　く
だいにっぽんていこくでんしん
だいにっぽんていこくてんのう
だいにでん
だいにどっかい
だいにはん
だいにへんたいぐん
だいにほう
だいにほんし
たいにん
だいのうしき
たいはいす
だいばくおん
だいばくふ
だいはくぶつかん
だいはち
だいはちか
だいはちこうしつ
だいはちず
だいはっけん
たいはん1
たいはん2
たいひす
タイピスト
たいびょう
だいひょう
だいひょうす
だいひょうする
だいひょうてき
一たいふ
たいぶ
だいぶ
たいふう
だいふうう
だいふくもち
大日本帝国
海軍
大日本帝国
境界
大日本帝国
憲法
大日本帝国
政府印刷局
大日本帝国
電信
大日本帝国
天皇
第二電
第二読会
第二班
第二編隊群???????????????????
室???? ????? ??
???????????????????????
????????
??
?
????????????????????????????????????
?????
??
??
??
??
0
????????
??
????????????????????????????
??
??
??
??
0
?????????? ?????? ?? ?? ?? ???????????
1
??
??
??
????
0
?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???? ??
???????????????? ???? ????? ????
????????????
1
??????? ?????????? ????
4
だいぶつ一ダイヤぞく
見出し
番号 見出し語
179480
179490
179500
1795ヱ0
179520
179530
179540
17卿0
179560
17ク5ク0
179580
179590
17％00
17％10
17％20
179630
1タ9640
17％50
179660
17％70
17％80
179690
179700
179710
179720
179刀0
179簿0
179万0
179；760
179〃0
179怨0
179790
17夕800
179810
179820
179紹0
1ク9840
1798ダ0
だいぶつ
だいぶつさま
だいぶつでん
だいぶぶん
だいぶん
たいへい
たいへい
だいへいげん
たいへいたいせいりょうよう
たいへいぶじ
たいへいまる
だいへいや
たいへいよう
たいへいよう
たいへいようだいにだいさんかんたい
たいへん
たいへん
だいへんたい
たいほう
だいぼうあみ
たいほうのできるまで
だいぼうふうう
一たいほく
たいぼく
だいほんえい
だいほんえいはっぴょう
たいま
たいまい
たいまつ
たいまのけはや
だいみょう
だいみょう
だいみん
一タイムス
たいめい
一たいめん
一だいもん
だいもんじ
タイヤ
だいや
だいやがわ
ダイヤぞく
438
漢字注記　　品詞
大仏
大仏様
大仏殿
大部分
大分
大兵
太平
大平原
太平大西両
洋
太平無事
太平丸
大平野
太平洋
太平洋第二
第三艦隊
大変
大変
大編隊
大砲
大謀網
大暴風雨
台北
大木
大本営
大本営発表
大麻
珊瑠
松明
当麻蹴速
大名
大名
大明
大命
対面
大門
大文字
大谷
大谷川
???????? ?????
?????? ???
???????
???????????
?
????? ???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　1　　0　　3
2　　0　　0　　0　　0　　1　　3
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
??
?
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　2　　0　　2466101291　　0　　1　　1　　0　　3
? ???????41414正5　556　　2　　6　51　　65
0　　0　　2　　0　　2
8　　7　15　　0　　45
2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　0　　2
10　　8　　7
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　5
0　　1　　0
4　　3　　4
0　　0　　0
0　13　13
2　　5　　3
1　　0　　0
0　　0　　0
?????
???????
??
??????
（）??
??????????????
2
????
見出し
番号 見出し語
???????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ??
180080
！80090
180100
！80110
180120
180130
180140
180150
180160
1801ク0
180180
180190
180200
180210
180220
180230
180240
180250
エ80260
1802ク0
ダイヤモンド
ダイヤモンドいう
たいゆう
たいよう
たいよう1
たいよう2
だいよう
たいようけい
たいようしゅう．
たいようそのもの
たいようれき
だいよんかいめ
だいよんこうしつ
たいら
たいらか
たいらぐ
たいらぐ
たいらげる
たいらのきよもり
たいらのこれもり
たいらのしげもり
たいらのつねもり
一だいり
だいり
たいりき
たいりく
たいりくてき
たいりくにっぽん
だいりさま
だいりせき
一たいりつす
だいりにん
たいりゃく
たいりょう
たいりょう
たいりょう
たいりょうばた
だいりょこうか
たいれん
だいれん
だいれんから
たいれんだより
だいれんだより
たいれんはつ
439
漢字注記　　品詞
大勇
??????????????????????
?
???? ?????? ???????????????????????
大漁
大漁旗
大旅行家
大連
大連
大連発
???????????? ???????????????????
????? ?????
???????
?????
?????????????
ダイヤモンドーたいれんはつ
　　　　各期頻度
←）口日（四）㈲㈹計 ?
??
??
?
? ????????
?? ????????????? ??
????
0　13　　17
0　　1　　1
0　　0　　2
2　　0　　6
0　　1　　7
55　25　135
0　　0　　1
0　　2　　2
0　　0　　2
1　　0　　　2
0　　0　　8
0　　1　　1
0　　正　　　1
5　　2　　16
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　4
4　　0　　　9
0　　0　　1
1　　0　　　3
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　0　　　1
3　　0　　4
5　　2　　21
1　　0　　1
1　　0　　1
1　　0　　5
0　　2　　3
? ?? ??? ??? ?
だいれんはつ一たかあしがに
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????ー???ー??
180590
180600
180610
180620
180630
エ80640
180650
180660
1806π〕
180680
180690
180ク00
だいれんはつ
たいう
だいろく
だいろく
だいろくず
だいろっか
だいろっかいめ
たいわ
たいわん
たいわん
たいわんご
たいわんしゃしんじょう
たいわんじんじゃ
たいわんとう
たいわんとくゆう
たいわんよりからふとへ
たいん
たう
たうえ
たうえ
たうえうた
たうえどき
たえ
たえかねる
たえず
たえだえ
たえて
たえま
たえる1
たえる2
だえんけい
一たおし
たおす
たおる
たおれおちる
たおれかかる
たおれかさなる
たおれかた
たおれる
たか1
たか2
たが
だが
たかあしがに
440
漢字注記　　品詞
大連発
退路
第六
第六図
第六回目
対話
台湾
台湾語
台湾写真帖
台湾神社
台湾島
台湾特有
??
????????????? ????? ??????????
高足蟹
?????????
?????
??????
? ? ? ???????????????????
???????????? ?????
　　　　各期頻度
e仁）日四田休）計
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　2
12　　8　10　12
0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0
0　　8　　4　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0
12　　7　　7　　3
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
2　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　2　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　4　　3　　1
2　　2　　0　　2
0　　4　　2　　3
0　　0　　0　　0
1　　0　　1　　0
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　7　　6　　7
0　　2　　1　　2
0　　2　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　1　　2　　3
2　　3　　3　　4
0　　1　　0　　0
?????????
??????????????????????? ??? ??? ??? ????????????????????
?????
1
??? ???? ???? ?
?????
2
見出し
番号 見出し語
180710
180720
ヱ80Zヲ0
180740
180乃10
180760
180〃0
ヱ80摺0
180790
180800
180810
180820
180幻0
180840
180邸0
180860
180870
180880
180890
180900
180910
180920
180930
180940
180950
180960
180970
180980
！80990
181000
181010
181020
181昭0
ヱ81040
181050
181060
181〃0
！81080
たかい
たがい
たかいたかい
たかいたかい
たかいびき
たがう
たがう
たかうじ
たがえる
たかお
たかお
一たかおか
たかおこう
たかが
たかかげ
たかかず
たかがり
たかぎ
たかぎ
たかぎくん
たかきひくき
たがく
一たかくけい
たかくらじ
たかくらやま
たかさ
たかさき
たかさきまさかぜ
たかさごぞく
たかし
たかしお
たかせ
たかせがわ
たかそら
たかだ
たかだい
たかたかゆび
たかだけ
たかだち
たかだやさだきちどの
181090　たかちほ
1甜100　たかちほかん
441
漢字注記　　品詞
??
高軒
違
違
尊氏
違
高尾
高雄
高岡
高雄港?
隆景
孝和
鷹狩
高低
多額
多角形
高倉下
高倉山?
高崎
高崎五颯
高砂族?
高潮
高瀬
高瀬川
高空
高田
高台
高高指
高岳
高館
高田屋定吉
殿
高千穂
高千穂艦
?????????????????????
????????? ?
??????????????????????????????????
??
たかい一たかちほかん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??1
?
?
??? ???????
?
?7
???
? ??
1
9
? ???????????? ?????????????
1
???8
? ????
?
94　398
4　　41
2　　2
1　　1
1　　　1
0　　8
0　　4
0　　3
0　　1
0　　6
0　　1
O　　l
1　　1
0　　3
0　　8
1　　3
28　　28
21　　21
4　　4
1　　1
0　　4
?
0　　1　　1　　1　　1　　0
0　　1　　1　　1　　1　　0
?
?
たかちほかんのりくみすいへい一たからじま
見出し
番号 見出し語
18刀エ0　たかちほかんのりくみすいへい
181120
181！30
181140
18刀50
181160
181170
181エ80
エ8刀90
181200
181210
181220
181230
?????????????????????????????
??
???
??????
??
????
??
??????
????
???
??
??
??
?????
1
たかちほのみね
一たかつな
一たかとき
たかときいかほうじょうがた
たかどの
たかとら
たかながしんのう
たかなみ
たかなる
たかなわ
たかね
たかねざくら
たかのは
たかのよしたろうあて
たかのり
たかはし
たかはしさん
たかはしちゅういち
たかはしちゅういちさま
たかはま
たかぶる
たかまつ
たかまつじょう
たかまど
たかまどやま
たかまる
たかみむすび
たかむ
たかめる
たかもり
タガヤサン
たがやしはじめる
たがやす
たかやまくん
たかやませんせい
たから
だから
たからか
たからぐら
たからじま
442
漢字注記　　品詞
高千穂艦乗名
組水兵
高千穂峰　　地名
高綱
高時
高時以下北名
条方
高殿
高虎
尊良親王
高波
高鳴
高輪
高根
高嶺桜
鷹羽
高野義太郎
宛
高徳
高橋
高橋
高橋忠一
高橋忠一様
高浜?
高松
高松城
高円
高円山?
高皇産霊?
高
隆盛
耕始
耕
高山君
宝
????
??????? ????????
??????????
???????
???????????????? ?????????
　　　　各期頻度
←）口日四㈲㈹計
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
　　＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　1　　0
??????? ?
????????????? ???? ? ? ?
1
??（）
0
0
????
????????? ? ????
1
2
1
?
?? ??
見出し
番号 見出し語
181500
181570
181520
181530
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
181甜0
181860
1818ク0
181880
一たからつか
たからもの
一たかり
たかる
たがる
一たき
たき
一だき
だき
だきあう
だきあげる
だきおこす
だきかかえる
たきかわ
たきぎ
たきぎとり
たきぐち1
たきぐち2
だきしめる
たきだす
たきち
だきつく
たきつける
たきつせ
たきつぼ
たきのぼり
たきはじめる
たきび
たきみ
たきみかいどう
たぎる
たく
たく2
たく1
だく
たくあん
たぐい
たぐいなし
だくおんはんだくおんもじ
たぐさとり
たくさん
たくさん
たくじょう
443
漢字注記　　品詞
??? ??
??????????????????????????????
抱付
焚付
滝瀬
滝壷
滝登
炊始
焚火
滝見
滝見街道
渡?
?
炊
抱
沢庵
類
類無
濁音半濁音
文字
田草取
沢山
沢山
卓上
?
???
?
???
????
??????????????????
状
????
たからつか一たくじょう
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
　　　　　　　＊
1　　3　　4　　8　　5　　1
　　　　　　　　　　　＊
0　　1　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　＊　　0　　1
　　＊
2　11　　7　16　　3
???
?? ????
????? ?
???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
1
??
22
??
50
．??????? ???? ??? ??? ?? ??????
?????
　1
113
304
　2
だくす一たけじ
見出し
番号 見出し語
！81890
181900
181910
181920
181930
181940
181％0
181％0
181970
181980
181990
182000
182010
182020
182030
182040
182050
182060
182〃0
182080
ヱ82090
ヱ82ヱ00
182110
182120
182130
ヱ82140
182150
182ヱ60
ヱ82〃0
182180
182190
ヱ82200
182210
182220
182230
182240
182250
だくす
たくする
タクト
たくまし
たくましい
たくましさ
たくみ
一たくみ
たくみ
たくみ
一たくみのかみ
たぐりはじめる
だくりゅう
一たくる
たぐる
たくわう
たくわえおく
たくわえる
たぐん
たけ
たけ
たけ1
たけ2
一たけ
一たけ
だけ
たけうま
たけお
たけおくん
たけおくんたち
たけおさん
たけおのにゅうえい
たけがき
たけがり
たけがり
たけぐし
たけこ
たけこさま
たけこさん
たけざお
たけさん
一たけし
たけし
一たけじ
444
漢字注記　　品詞
??
逞
逞
逞
工
内匠
巧
巧
内匠頭
手繰始
濁流
手繰
手繰
蓄
蓄置?
他群
????
???
武男君達
竹垣
茸狩
竹串
竹子
竹子様
?????? ???
???????????
一
??
???
????
? ???????
??????????????????????????????
形
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　〈五）　　（六）　　計
??????? ?
0　　0　　1
1　　2　　2
?
??
?
?
? ??????? ?
?
?????????1
?
??? ???????????? ?????
4
??????
???????????
? ??????
?9
O　　l　　O　　O
???? ? ???8
0　　　1
1　　1
1　　1
0　　6
2　　6
0　　　1
0　　11
0　　1
0　　10
? ??
0　　6
0　　3
0　　　1
1　　2
0　　2
0　　2
0　　　1
1　　7
16　　76
?
??9
0
?43
1
見出し
番号 見出し語
182260
1822ク0
182280
182290
182300
182310
182320
182330
182340
182」σ0
182360
1823刀
182380
182390
182400
182410
182420
182430
182440
182450
182460
1824ク0
182480
182490
182500
182510
182520
182530
182540
182550
182560
1825ク0
182580
182590
182600
182610
182620
182630
182640
182650
182660
たけしま
たけだがた
たけだかつより
たけだけしい
たけださん
たけだしんげん
たけちよ
たけつな
だけど
たけとりのおきな
たけなわ
たけにすずめ
たけのこ
たけのこ
たけのこ
たけのこごはん
一たけのり
たけばり
たけひご
一たけひらちょう
たけべら
たけみかずちのかみ
たけみかずちのみこと
たけやぶ
たけやり
一たける
たける
たける
たこ
たこ1
たこ2
たこあげ
たこあげ
たこいと
たこく
たこくじん
たこのうた
たさい
だざいふ
だざいふじんじゃ
だざいふまち
だざいふもうで
だざいふゆき
たざわこ
445
漢字注記　　品詞
竹島
武田方
武田勝頼
猛猛
竹田
武田信玄
竹千代
竹綱
竹取翁
酎
竹雀
竹子
竹子御飯
武則
竹張
竹平町
竹箆
建御雷神
建御雷命
竹薮
竹槍
武
昊帥
?
??
凧揚
凧糸
他国
他国人
多彩
太宰府
太宰府神社
太宰府町
太宰府行
田沢湖
??????????????????????????????
???
???? ???
????????????????????????????????????
たけしま一たざわこ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
??
?
??
?
???????????????
??????????????
??
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　3
1　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1
0　　2　　1　　3
0　　0　　0　　3
3　　0　　0　　6
1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
1　　1　　1　　3
1　　正　　1　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4
0　　0　　1　　1
0　　0　15　　28
0　　0　　3　　3
O　　l　　O
O　　O　　1
?????? ??
?? ?? ?
?
? 」?
??
?
たし一たすけやしなう
見出し
番号 見出し語
182670
182680
182690
18〃00
182710
182720
182Zヲ0
182740
182万0
182乃0
182〃0
エ82780
182790
????????????????????????????????????
??
????
????
????
??
??????????
??????
??
????
??????
??
??
??
1
たし
たし
たじ
一だし
だしあう
たしう
たしか
たしか
だしかける
たしかなほしょう
たしかむ
たしかめる
たじたじ
たしち
一たしちろう
たじつ
だしぬけ
たしまえ
たじましんぞう
たじましんぞうさま
たじまのうがくし
たじまもり
たじまもり
だしゅ
たじゅう
たしゅたよう
たしょう
たしょう
たす
たず
だす
たすう
たすかる
たすき
たすく
たすけ
たすけあう
たすけいる
たすけすくう
たすけたてまつる
たすけたまう
たすけぶね
たすけまいらす
たすけやしなう
446
漢字注記　　品詞
足
??????????????
??
太七
太七郎
他日
出抜
足前
田島新蔵
田島新蔵様
田島農学士
田道間守
舵手
他獣
多種多様
多少
多少
足
鶴?
多数
助??
助合
助入
助救
助奉
助給
助船
助参
助養
???
????
??????
? ????????
?????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???
?
???
???????????????????????????????????????????????????????????????
??
0　　0　　0　　0
16　　2　　1　　0
0　　0　　0　　0
＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
4　　3　　3　20
1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　1　　1　　1
0　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
???????????? ?? ??????? ??????? ??? ?? ??? ?
?
??????
??? ?
???
? ?
見出し
番号 見出し語
1紹090
1＆ヲ100
1＆7110
1（呈ヌ120
183130
1（％140
??㍊㍊㍊??????????????? ????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??
1＆～430
1（％440
1（昭450
1（％460
1（％470
1（貿480
1（％490
　たすける
たずさう
　たずさえく
たずさえる
たずさわる
たずぬ
一たずね
たずねあぐむ
たずねあてる
たずねいだす
たずねく
たずねまわる
たずねる
たぜい
だせる
たそがれ
たた
ただ
ただ
ただ
だだ
ただい
ただいま
ただいま
たたう1
たたう2
たたえる1
たたえる2
ただおさん
ただおさんたち
たたかい
たたかいたまう
たたかいぬく
たたかう
たたき
一たたき
たたきおとす
たたきおとせる
たたきかた
たたきつける
たたく
ただごと
一たださと
ただし
447
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????????????
?
戦給
戦抜
戦
三和土?
叩落
叩落
叩方
叩付
叩
徒事
忠郷
↓?????
? ? ????????? ??????????????? ? ??????? ???????
???????????
話手
たすける一ただし
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???? ? ? ???
1
0
?????
??????????????????? ? ?? ??
???????????????
1
?
????????????????????????????
l
?????
1
?????????? ???? ? ??????
1
???
???????? ???????
??
?? ????????????????
3
0　　0　　0　　2
?
?????????
??????
5
??
???? ??
2
ただし一たちあがる
見出し
番号 見出し語
1＆ヲ850
1紹860
1（％870
1（％880
1（％890
ただし
ただし
ただし
ただしい
ただしくん
ただしさん
ただしちゃん
ただしはじめる
ただす
たたずむ
ただただ
だだだだ
たたたたたたたた
たたたたたたたたたた
ただちに
ただつね
だだっぴろい
ただなか
ただに
ただびと
たたまる
たたみ
たたみあげる
たたみおもて
たたみかける
たたみかさなる
たたみこむ
たたみばり
たたむ
ただもと
ただよいのぼる
ただよう
ただよし
ただよわす
たたり
一ただれる
一たち
一たち
一たち
たち1
たち2
たちあう
たちあがりかける
たちあがる
448
漢字注記　　品詞
???
??
?
? ?
???
?????????????????????????
人
?
立上掛
立上
??????????????????????????????????????? ?
?????? ?
　　　　各期頻度
Hに）日（四）田休）計
0　　0　　0　　0
0　　3　　1　　0
2　　5　　2　　0
0　　0　　5　　7
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　2　　9　　7
0　　1　　2　　2
0　　2　　1　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　22　　8　11
0　　6　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　＊
0　　2　　0　　1
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0
0　　3　　1　　3
0　　0　　0　　1
3　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　3　　1　　2
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　2　　4　　8
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1
　　＊
＊　　　　　＊
?????
????????
???? ?
?????????????????????
?? ?
???????? ?? ??
1
?
????????????
??
見出し
番号 見出し語
たちあるく
たちいず
たちいふるまい
たちうお
たちおうじょう
たちおうじょうさせる
たちおよぎ
たちかぜ
たちがたし
たちからおのみこと
たちがれ
たちかわひこうじょう
たちき
たちきる
たちこむ
たちこめる
たちさき
たちさる
たちさわぐ
たちすくむ
たちたつ
たちつてと
だぢづでど
たちどおす
たちどころに
たちとまる
たちどまる
たちなおる
たちならぶ
たちのき
たちのく
たちのぼる
たちはじめ
たちはじめる
たちはたらく
たちばな
たちばなし
たちばなちゅうさ
たちばなちゅうさ
たちばなのこじまがさき
たちばなのとよひのみこと
たちふさがる
たちほう
たちまいらす
449
漢字注記　　品詞
立歩
立出
立居振舞
太刀魚
立往生
立往生
立泳
太刀風
立難
手力男命
立枯
立川飛行場
立木
断切
立篭
立篭
太刀先
立去
立騒
立辣
立立
立通
立所
立止
立止
立直
立並
立退
立退
立上
立始
立始
立働
橘
立話
橘中佐
橘小島崎
橘豊日命
立塞
他地方
立参
???????????????｝?????????????????????????
??????????
?????????
????????????????????????????????
たちあるく一たちまいらす
　　　　各期頻度
←う（⇒日㈲㈲（六）計 ?????????????????????????? ???????? ????? ? ????? ? ?????? ???? ??
1
?? ? ?
????
2
たちまち一たて
見出し
番号 見出し語
エ84340　たちまち
184350　たちむかう
184360　たちもどる
1843タτ1　だちょう
184380　たちよる
　　　　一たつ
184390　たつ1
184400　たつ2
184410　たっ3
184420　たつ
184430　たっお
184440　たつおさん
184450　だっこ
184460　だっこくき
184470　たつこさん
184480　だっこする
184490　たっしう
184500　たっしゃ
184510　たっしゃ
エ84520　たっす
184530　たっする
184540　だっする
184550　たった
184560　たった
184570　たったがわ
184580　たったじんじゃ
184590　たったする
184600　たっちする
184610　たって
エ84620　だって
184630　　だって
184640　たっとい
184650　たっとし
184660　たっとぶ
184670　たづな
184680　たづなもろとも
184690　たつのおとしご
184ク00　たっぷり
184Z10　たつまき
184720　だつりゃくす
　　　　一たて
　　　　一たて
50）右記1例「たてる」より移動　八2了6
450
漢字注記　　品詞
?????? ????????
抱
脱穀機
?????????
竜田川
竜田神社
立
明
尊
貴
尊
手綱
手綱諸共
竜落子
??? ??
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　12
0　　0
0　　0
0　　3
0　　2
???????????????????1 ﹇ ? ?
?????????????33　27　　8　　96
0　　1　　1　　2
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　3
1　　0　　1　　5
　　87
　　4
　　26
850）12
??????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ? ?
?
?
??????????????????????????
???
?
1
???????
見出し
番号 見出し語
?????????????ー?ー???????たて1たて2
たていし
たていた
たていと
たてかける
たてがみ
たてきる
たてこう
たてこもる
たてつぼ
たてなおし
たてなおす
たてななめりょうよう
たてならべる
たての
たてはじめる
たてふだ
たてぼね
たてまし
たてまつりたまう
たてまつる
たてめぐらす
たてもの
たてやま
たてよこ
たてよこななめさんよう
たてよこりょうよう
たてる1
たてる3
だでん
だでんす
だでんする
たとい
たとう
たとえ
たとえ
たとえば
たとえばなし
たとえよう
たとえる
たどつ
51）　右記1例「たつ（下二）」へ移動　八2了6
451
漢字注記　　品詞
????????????????????????????? ???????????? ???????????
縦横斜三様
縦横両様
立
立可能
打電
打電
打電
仮令
讐
讐
仮令?
讐話
讐様
讐
多度津
?????????????
??
???????????????????
たて一たどっ
　　　　各期頻度
←う（二）日（四）㈲㈲計
? ? ???????????????? ? ? ?? ??? ??? ???? ?
3651）48????????
????? ? ?? ???? ???
1
?? ?? ??? ?? ?
?
たどりつく一たのしいこみち
見出し
番号 見出し旧
????????????????????????????????????????????????????????????????たどりつくたどりゆく
たどる
たどん
たな
たなか
たなかあぶらしょうてん
たなかさん
たなごころ
たなそこ
たなばた
たなばたものがたり
たなびく
たに
だに
たにあい
たにがわ
たにそこ
たにだに
たにま
たにむこう
たにん
たにんずう
たぬき
たぬき
たぬきくん
たぬきさん
たぬきのはらつづみ
たね
たねあぶら
たねいも
たねうま
たねがみ
たねまき
たねものや
たねもみ
たねもみひたし
たねん
だの
たのくさ
たのくさとり
たのし
たのしい
たのしいこみち
452
漢字注記　　品詞
??????
田中油商店
掌
手底
七夕
七夕物語
棚引?
谷間
谷川
谷底
谷谷
谷間
谷向
他人
多人数
狸
狸
狸
狸
種
種油
種芋
種馬
種紙
種蒔
種物屋
種籾
種籾浸
多年
田草
田草取?
楽
????????????????????????????五?????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　計
?????????? ?? ?????? ????18? ?????????????????????????
見出し
番号 見出し紅???????㍊??㍊??㍊????????? ?? ?? ??????? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ??
????．????? ?????
??????
??
1
　たのしげ
たのしさ
たのしみ
たのしみおり
たのしむ
たのみ
たのみたまう
たのむ
たのも
たのもしい
たば
ダバオ
ダバオこうげきぶたい
ダバオしない
ダバオしゅうせいちょう
ダバオへ
たばこ
たばことさけ
たばこぼん
たはた
一たばね
たばねる
たび1
たび2
たび3
たびかさなる
たびごと
たびさき
たびする
たびだつ
たびたび
たびびと
たびびと
たびほ
たびや
一ダビンチ
たぶ
だふ
ダブリュージェーホランドはくし
たぶん
たべかける
たべすぎ
たべすぎる
たべにくい
453
漢字注記　　品詞
?
???????????????????? ?????? ??????
????????????????
???????
????????????????????????????????????
たのしげ一たべにくい
　　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????????????
??
???????????
?? ?
? ?????
? ????????? ???????????????
1
????
???????? ? ? ?? ?? ?? ??
1
?
?????? ??
たべのこし一だまる
見出し
番号 見出し語
186010
186020
186680
186040
186050
186060
186〃0
186080
186090
1（％100
186！10
186！20
186エ30
??????????????????????????????????
186350
186360
1863塑
186380
186390
1（％400
たべのこし
たべのこす
たべはじめる
たべもの
たべる
たほう
たぼう
たま
一たま
一たま
たまあられ
たまいれ
たまう
たまがき
たまがきこもん
一たまき
たまぐし
たまご
たまごかい
たまごがた
たまさか
たましい
だましうち
だましぶね
たまじゃり
だます
たまたま
たまち
たまてばこ
たまに
たまのひびき
たまひろい
たままつりす
たまみず
たまむし
たまもの
たまらない
一たまり
たまりかねる
たまりみず
　タマリンド
　たまる1
　たまる2
　だまる
454
漢字注記　　品詞
????????????
給
玉垣
玉垣御門
環
玉串?
卵買
卵形
偶
魂
騙討
騙舟
玉砂利
騙
偶偶
田町
玉手箱
偶
??????????????????
???
??? ???
?????????????????? ???
????????????
　　　　各期頻度
（一う　　｛二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　2
18　24　26
0　　0　　0
0　　2　　0
5　　4　14
?????? ????（???
?????
） ???
???????????????
0
0
2
4
32
1
0
24
??????????????????? ???????????????????????????
?????????
?
O　　l　　1
0　　1　　1
2　　1　　5
2　　2　　11
39　79　218
1　　1　　3
0　　0　　2
38　33　1正8
　　　＊????????????????????
??
????? ????????? ?? ? ??????????????? ? ?
?????????
3
??????
見出し
番号 見出し語
186410
186420
186430
186440
186450
186460
186470
186480
186490
186500
186510
186520
186530
186540
186550
?????????????????????????????????
??
????????
??
????
??
??????
??
????
??
??????
1
186800
186810
たまわる
たみ
たみおさん
たみぐさ
たみこ
たみちゃん
たむ
ダム
たむかう
たむけやま
たむけやまじんじゃ
たむし
たむらまう
たむろする
ため
一ため
だめ
ためいき
ためし1
ためし2
ためしみる
ためす
ためつぐ
ためとき
ためとも
ために
ためらう
ためる
たも
たもあみ
たもちおり
たもつ
たもつ
たもと
たやす
たやすい
たやすし
たゆ
たゆみなし
たゆむ
一たよう
一たよう
たより
たよりない
455
漢字注記　　品詞
、
??
??? ??
手向
手向山
手向山神社
田虫
田村麻呂
屯
為
溜?????????
躇??
居?????
??????
便・頼
頼無
???????????? ?? ?? ?? ?
??????????????????????????????
??
たまわる一たよりない
　　　　各期頻度
の（⇒日（四）田㈹計
0　　7
0　　4
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　2
0　　0
11　72
?? ????
?
????? ??? ?
?
??????????????? ? ? ???
　　＊
4　　7　　2
0　　0　　0
???
????
113
?2
??????????
????????????????
1
??
?? ? ?
????
2　　3　　20
1　　0　　1
たよる一たろう
見出し
番号 見出し語
186820
186（％0
186840
186850
186860
186870
186880
186890
186900
1869エ0
186920
186％0
186940
186％0
186％0
1869刀
186980
186990
18ク000
187010
18ク020
18初0
18ク040
18タ050
エ8π～60
18π7π～
18忽80
18ク090
18刀00
ヱ8刀！0
18刀20
18Z130
18Z140
18Z150
18刀60
1871ク0
187180
18刀90
たよる
たら
たら
一たら
たらい
タライカわん
タライカわんとう
たらぎおおかみのすけかつもり
一だらけ
たらす
だらだらざか
だらっだらっだらっ
だらりと
一たり
たり
たり1
たり2
たりとも
ダリヤ
たりょう
たりる
たる
たる
たる
だるい
ダルガス
ダルガスおやこ
たるき
タルスス
たるたま
ダルニー
一だるま
だるまさん
たるむ
一たれ
たれ
だれ
たれさがる
だれさん
だれのちから
たれる
たろいも
たろう
456
漢字注記　　品詞
??
盟
械木狼介勝
盛
??
人
???
量??????
垂木
垂玉
???????????????
垂
????
??
????
????
?????????????????????? ?
??
????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　2　　4
0　　1　　0
0　　0　　0
???
????????????
4
??????
　＊
　2
　0
　0
　0
　＊
64
33
409
?????????
??????
???
???????
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　0　　0
1　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
??????????????? ?????????????
??
1
????????
1
?? ? ???
?
287
　8
153
?????????
?????
???
335
?????????????????? ? ? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ?????? ? ? ?
12
1
1
???
?
1
? ?
01
?
13
317
　4
　1
　2
11
　1
41
見出し
番号 見出し語
187200
187210
187220
187230
187240
187250
187260
1872久0
187280
187290
18沼00
18沼10
18”20
18窟0
18沼40
18郷0
18乃60
18Zヲク0
18Zヌ80
18刀90
187400
187410
187420
187430
187440
187450
187％0
1874π2
187480
187490
18万00
18万10
18乃20
187530
18乃40
18乃50
たろう
たろうかじゃ
たろうくん
たろうさん
たろうさんたち
たろうどの
たろうのにっき
たろうのまち
タワーばし
ダワールわん
たわけ
たわける
たわむ
たわむ
たわむれる
たわら
たわらとうだ
たわらのやま
一たん
一たん
一だん
一だん
だん1
一だん
一だん
だん2
たんい
だんいん
一だんう
だんうん
たんか
だんか
たんかっしょく
だんがん
だんがんあと
たんがんしょ
たんき
たんきかん
たんきゅう
タンク
たんけい
一だんけつ
だんけつする
だんけつりょく
457
漢字注記　　品詞
太郎冠者
太郎君
太郎殿
戯
戯
僥
擁
戯?
俵藤太
????????????????????? ??????? ??????
短径
団結
団結
団結力
???????????
???????
??????????????????
?
???
????????????
変??
たろう一だんけつりょく
　　　　各期頻度
（一1　　仁⇒　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
27　　3
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　1
0　　2
2　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　2
0　　1
0　　1
＊　　6
1　　0
0　　0
　　　＊
13　　1
0　　3
0　　1
1　15
0　　0
2　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
1　　1
0　　1
0　　0
0　　0
0　　2
4　　0
0　　0
2　　0
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
＊　　　　　　＊
　　＊
1　　4　　2
　　＊
???
?
?
????????
?
? ???
1　25　　70
3　12　　18
1　　0　　2
14　11　　41
0　　1　　1
0　　0　　3
0　　0　　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
1　　0　　　1
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　　1
0　　＊　　3
＊　　O　　lO
O　　O　　1
0　　0　　2
＊　　　　　＊
6　　＊　　13
?
?????????????
?
1　　0　　0　　0
0　　0　　正　　0
??
?????
?
たんけん一たんせい
見出し
番号 見出し語?????????㍊?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????ー?????????????????たんけんたんけんす
たんけんする
たんけんせん
たんご
だんご
たんこう
たんこう1
たんこう2
たんこう3
たんこうしょく
たんこうち
たんこうない
たんこうば
たんこのくに
たんごん
だんごん
たんざくがた
たんざする
たんさんガス
だんざんじんじゃ
だんし
たんじつ
だんじて
たんしゃ
たんじゅん
たんしょ
だんじょ
たんじょう
だんしょう
だんしょうす
たんじょうする
たんじょうび
だんじょとも
タンジョンプリヨク
たんじる
たんしん
たんす
たんず
ダンス
だんず
たんすい
たんずる
たんせい1
458
漢字注記　　品詞
探検
探検
探検
探検船
丹後
団子
炭坑
炭砿
淡紅
淡紅色
炭坑地
炭坑内
鍛工場
丹後国
端厳
弾痕
短冊型
端座
談山神社
男子
短日?
炭車
単純
短所
男女
誕生
談笑
談笑
誕生
誕生日
男女共
???? ??
?????
???????????????????? ? ? ? ??????????
　　　　各期頻度
H口日（四）田（六）計
??????????????? ???? ?????????????????????? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?????????
見出し
番号 見出し語
エ88000
188010
188020
188030
188040
188050
60
????????????????????????
????????????????????????????
???
???
??
????????
???
??????
????????
??
??
18澱10
1（螂20
18」㌶ヲ0
18＆340
18舐50
18＆～60
18膨クo
18＆ヌ80
18紹90
188400
たんせい2
たんせい3
だんせいてき
だんぜつ
たんそ
たんそう
一たんぞう
たんそくす
だんぞくす
たんそくする
たんそせん
だんだ
だんたい
だんだら
だんだん
だんだんくわしくなる
だんだんばたけ
たんちする
たんちょう
だんちょう
たんちょうさ
たんちょうへいぼん
たんとう
たんとうす
たんどく
だんな
だんなさま
たんに
たんねん
だんのうら
たんば
だんぱん
一たんべつ
たんぼ
たんぼいっぱい
たんぽぽ
たんぽぽ
だんまく
たんめい
たんめい
一だんめん
たんもの
だんやく
たんよう
459
漢字注記　　品詞
丹誠
嘆声
男性的
断絶
炭素
炭層
鍛造
嘆息
断続
嘆息
炭素線
????
段段畑
探知
単調
断腸
単調
単調平凡
短刀
担当
丹毒
旦那
旦那様
単
丹念
壇浦
丹波
談判
反別
田圃
田圃一杯
蒲公英
弾幕
短命
短命
断面
反物
弾薬
単葉
???? ????
? ??
???????????????? ?? ?? ?? ?? ??
????????
???
たんせい一たんよう
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???
?????????????? ? ?
?
??
??????????? ? ?
?
???
??????1
??????????????????????????????
?1
0　　0　　1
0　　0　　　1
2　　0　　5
0　　0　　3
0　　1　　1
0　　0　　7
1　　0　　3
70　58　295
0　　2　　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
2　　0　　　2
0　　0　　1
2　　5　　8
0　　0　　1
0　　1　　1
＊　　9　　15
0　　1　　1
0　　0　　　4
0　　4　　　4
1　　0　　　5
0　　0　　1
2　　0　　4
???????1
???
? ?＝ ?? ?
?
だんらく一ちかい 460
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　三期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
188410
188420
188430
188440
188450
188460
188470
一だんらく
たんりょう
だんりよく
たんれんほう
だんう
だんわ
だんわさいちゅう
だんわす
段落
炭量　　　名
弾力　　　名
鍛練法　　名
暖炉　　　名
談話　　　名
談話最中　　名
談話　　　サ変
　　　　　　　　　＊
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　3　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　2　　0
0　　1　　1　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
??????
【ち】
188480
????????????㍊???????????????
188怨0
ち1
一ち
ぢ2
ち3
ち4
?
ぢい
ちいき
チーク
ちいさい
ちいさいおんしょう
ちいさいでんれいし
ちいさこべ
ちいさこべのすがる
ちいさし
ちいさすぎる
ちいさな
ちいさなおこない
ちいさなおんしょう
ちいさなでんれいし
ちいさなねじ
チーズ
ちいちい
ちいちいちん
ちえ
チェリボン
チェロ
チェロのきりぎりす
チオロかいきょう
ちおんいん
ちか
一ちか
ちかい
?????
???
、J?
小子部
小
小過
小
知恵
知恩院
地下
近
近
?
???
?????????
??????????????
? ???????????????????????
形
0　35　12
?????????????????????????
???????
???
1
1　　6
??? ??? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????13　14　　91 ???? ???
?????????
2
2
19　　　19　　　15　　　82
見出し
番号 見出し語
188790
188800
188810
188820
188＆10
188840
ちがい
ちかう
ちがう
一ちがう
ちがえる
ちかく
ちかく
一ちかこ
ちかごろ
ちかさ
ちかし
ちかしっ
ちかすい
ちかせいかっ
ちかちか
ちかちかちかちか
ちかづききたる
ちかづきたてまつる
ちかづく
ちかづけもうす
ちかづける
ちかって
ちかてつどう
ちかみち
ちかよせる
ちかよりがたし
ちかよる
ちから
ちからあし
ちからいし
ちからいっぱい
ちからくらべ
ちからじまん
ちからずく
ちからづける
ちからつよい
ちからまかせ
ちぎ
ちきゅう
ちきゅう
ちきゅうぎ
ちきゅうじょう
ちきょう
ちぎる1
461
漢字注記　　品詞
違
誓
違
違
違
近
近
親子
近頃
近
近
地下室
地下水
地下生活
近近
近付来
近付奉
近付
近付申
近付
誓
地下鉄道
近道
近寄
近寄難
近寄?
力足
力石
カー杯
力比
力自慢
力尽
力付
力強
力任
千木
地球
地球儀
地球上
地峡?
?????????????????
五
????? ??????????? ????????????????????? ???????? ? ?????? ?????????
ちがい一ちぎる
　　　　各期頻度
←1口（∋四㈲休｝計
＝」
???
??????????????????
????
??
??????? ?
4　15
3　　1
23　18
????
? ????? ??
?，????????????????????
20
???????????????????????????32　　780　　8
73　160
1　　　1
13　　48
0　　1
??? ? ???? ? ???????????
??????????????????
1
14?????????????????????? ?
ちぎる一ちぢいろ
見出し
番号 見出し語
189210　ちぎる2
189220　ちぎる
189230　ちぎれぐも
189240　ちぎれる
　　　　一ちく
189250　ちぐう
189260　ちくおんき
1892ク0　ちぐさ
189280　ちくし
189290　ちくじょう1
189300　ちくじょう2
1893エ0　ちくっと
18労20　ちくりちくり
18卿0　ちくりと
189340　ちくりんいん
189350　ちけい
18％60　ちこく
18労70　ちこくする
18％80　ちじ
189390　ちしお
189400　ちしき
189410　ちしきとめいしん
189420　ちしつ
189430　ちしつがく
189440　ちしま
189450　ちしまぐんとう
189460　ちじょう
189470　ちじょうきんむ
189480　ちじょうぶたい
189490　ちじん
189500　ちす
189510　ちず
189520　ちせき
189530　ちそう
　　　　一ちそう
　　　　一ちたい
エ89540　ちだらけ
　　　　一ちたるのくに
189550　ちだん
18％60　ちぢ
18％’ク0　ちぢ1
エ89580　ちぢ2
18％90　ちぢ
189600　ちぢいろ
462
漢字注記　　品詞
千切
千切
千切雲
斗切?
知遇
蓄音機
千種
竹紙
逐条
築城
竹林院
地形
遅刻
遅刻
知事
血潮
知識
地質
地質学
千島
千島群島
地上
地上勤務
地上部隊
知人
帯
地図
治績
地層
馳走
地帯
血
千足国
地壇
父
子
乳
遅遅
乳色
???
一
? ?
??????????????????????????? ??
?
?????? ???
　　　　各期頻度
（一う　　（二〉　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　2　　1　　1
0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　1　　0
?????????????????
0
????
??????????0
???
??
??????? ????????? ???????????????? ???
???? ） ?????
??
??????????????????????
0
﹇????
＝」?＝?
??? ??? ?? ?
???????
1
6
　1
　7
252
20
　1
　1
見出し
番号?????????????????????
?ー?ー????? ?? ??????????????????????
見出し語
ちぢうえ
ちぢうえさま
ちぢうし
ちぢおう
ちぢおや
ちちから噛
ちちぎみ
ちぢちぢ
ちぢちぢちぢ
ちちのかんぴょう
ちぢはは
チチハル
ちぢまる
ちぢみ
ちぢみあがる
ちぢみや
ちぢむ
ちぢめる
ちぢゅう
ちぢゅうかい
ちぢる
ちぢれる
チチロ
チックタックどけい
ちっこう
ちつじょ
ちっそくしいる
ちっと
ちっとも
ちっぽ
ちっぽけ
ちてちてたとたててたてた
ちてん
ちどうせつ
ちとく
ちとせ
ちとせや
ちどり
ちどりがけ
ちどりはふ
ちなむ
ちねつ
ちのみこ
ちば
463
漢字注記　　品詞
父上
父上様
乳牛
父王
父親
父君
父母
縮?
縮上
父宮?
縮
地中
地中海?
縮
築港
秩序
窒息居
地点
地動説
知徳
千歳
千歳屋
千鳥
千鳥掛
千鳥破風
因
地熱
乳飲子
千葉
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ちぢうえ一ちば
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　固　　（六）　　計
??? ?????????? ????1 ?????
?????????????
2
ちばけん一ちゃいろ
見出し
番号 見出し語??????????????????????????????????
????ー?
?????
???????????????????????? ? ?ー ーー ー
ちばけん
ちばしる
ちはや
ちはやじょう
ちはやじょう
ちひ
ちひょう
ちひろ
ちぶ
ちぶさ
チフス
ちへいせん
ちへいせんじょう
チベットじん
ちほ
ちほう
ちぼう
ちほうこうきょう
ちほうこうしょく
ちほうさいばんしょ
ちほうじち
ぢほうじちだんたい
ちほうじんみん
ちほうてんきよほう
ちほうばん
ちほうぼうふううけいほう
ちまた
ちまつり
ちまなこ
ちまみれ
ちみ
ちめい1
ちめい2
チモルとう
ちゃ
ちゃ
ちゃ
ちゃあ
チャールスダーウィン
チャールスダーウィン
ちゃいろ
464
漢字注記　　品詞
???????????? ?????????????県???
城???????
?????
????????? ??????????
???
??
?????
?????
???????????????
??????
? ????????????
?
色茶
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　〈三）　　（四）　　田　　（六）　　計
???????????????
??
?????
?????
??
??????????????? ????
????????????
???????
???? ? ? ? ?
? ? ??
2
???
?
?? ?? ???????
2
見出し
番号 見出し語
190460　ちゃいろ
1904ク0　ちゃう
190480　ちゃうさぎ
190490　ちゃかちゃんちゃかちゃん
190500　ちゃかっしょく
　　　　一ちゃく
190510　ちゃくじつおんこう
190520　ちゃくしゅ
190530　ちゃくしゅす
190540　ちゃくしゅする
190550　ちゃくしんばんこう
19伍60　ちゃくす
1905ク0　ちゃくせきする
190580　ちゃくちゃく
　　　　一ちゃくりく
エ90590　ちゃくりくする
190600　ちゃくりくち
190610　ちゃじん
190620　ちゃじんたち
190630　ちゃだな
190640　ちゃだんす
190650　ちゃっきょく
190660　ちゃっきょくひづけいん
1906ク0　ちゃっちゃっ
190680　ちゃつみおとめ
190690　ちゃのま
190700　ちゃばたけ
190710　ちゃぶだい
190／20　ちゃぶね
190か0　ちゃめぶり
190解0　チャモロぞく
190万0　ちゃや
190760　ちゃらちゃら
190〃0　ちゃわん
190沼0　ちゃわんのゆ
　　　一ちゃん
190790　チャンス
190800　ちゃんと
190810　ちゆいん
エ90820　ちゆう
　　　一ちゅう
190紹0　ちゅう1
52）見出し「ちょきょく」より
465
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????
?
? ?? ??????? ??．???
???????????
? ?
???????
??? ? ???????
女??????? ??????
????
??????
?? ?
ちゃいろ一ちゅう
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　仁三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言†
???????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????
???????
?????
???????????????????????????????????????????
??
4
ちゅう一ちゅうこくする
見出し
番号 見出し語
190840　ちゅう2
　　　一ちゅう
190850　ちゅうあい
190860　ちゅうい1
190870　ちゅうい2
エ90880　ちゅういか
190890　ちゅういす
190900　ちゅういする
　　　一ちゅういち
190910　ちゅういぶかい
190920　ちゆ一いん
190930　ちゅうおう
190940　ちゅうおういか
190950　ちゅうおうきしょうだい
190960　ちゅうおうしけんじょう
190970　ちゃうおうジャワ
190980　ちゅうおうせいふ
190990　ちゅうおうせん
191000　ちゅうおうぶ
191010　ちゅうおうゆうびんきょく
191020　ちゅうかい
191030　ちゅうがえり
191040　ちゅうがく
191050　ちゅうがくせい
19エ060　ちゅうがた
191070　ちゅうがっこう
191080　ちゅうかん
191090　ちゅうぎ
エ91100　ちゅうぎ
19〃10　ちゅうぎょ
191120　ちゅうくう
エ9刀30　ちゅうくん
191140　ちゅうげん
エ91150　ちゅうけんはちこう
19遅60　ちゅうこう1
191170　ちゅうこう2
191180　ちゅうこく
191！90　ちゅうごく1
19エ200　ちゅうごく2
191210　ちゅうごくかいどう
エ91220　ちゅうごくじん
191230　ちゅうごくすじ
191240　ちゅうこくする
466
漢字注記　　品詞
?
柱
忠愛
中尉
注意
中以下
注意
注意
忠一
注意深
中央
中央以下
中央気象台
中央試験場
中央政府
中央線
中央部
中央郵便局
中海
宙返
中学
中学生
中形
中学校
中間
忠義
忠義
虫魚
中空
忠君
中間
忠犬
中興
忠孝
忠告
中国
中国
中国街道
中国人
中国筋
忠告
?
???????
???????????????????????????
??????
????? ??????
　　　　各期頻度
（一う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　0　　0
? ??
?
? ????????????????????? ?（?
???
?????
????
1　　0 1
0　　0　　1
＊　　0　　10
3　　3　　16
0　　0　　1
0　　0　　4
6　　1　　22
? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ???
見出し
番号 見出し語
191250　ちゅうごくちほうぜんたい
191260　ちゅうさ
1912ク0　ちゅうざいしょ
191280　ちゅうさつぐん
191290　ちゅうさつち
！91300　ちゅうし
191310　ちゅうじき
191320　ちゅうじきまえ
191み0　ちゅうしさせる
19エ340　ちゅうしす
191350　ちゅうしする
191360　ちゅうじつ
191370　ちゅうしゃ
191380　ちゅうしゅうめいげつ
191390　ちゅうじゅん
191400　ちゅうじょう
191410　ちゅうしょく
191420　ちゅうしん1
191430　ちゅうしん2
191440　ちゅうしんち
191450　ちゅうしんとし
191460　ちゅうせいしっそ
1914刀　　ちゅうせいふへん
191480　ちゅうせつ
191490　ちゅうぜんじこ
191500　ちゅうそう
　　　一ちゅうたい
1915：10　ちゅうたいちょう
191520　ちゅうたいちょうどの
191530　ちゅうたつ
191540　ちゅうだん
191550　ちゅうちゅう
191560　ちゅうちゅうじ一
1915ク0　ちゅうてん
191580　ちゅうと
191590　ちゅうなごん
191600　ちゅうにち
191610　ちゅうぶ
エ91620　チューブ
エ91630　ちゅうぶアラビアあたり
191640　ちゅうぶう
191650　ちゅうふく
エ91660　ちゅうぶドイツ
467 ちゅうごくちほうぜんたい一ちゅうぶドイツ
漢字注記 　　　　　　　三期頻度品詞　　　　←う仁）日（四）㈲（六）計
中国地方全継
体 ?????????????????????????????????????? ??
中天
中途
中納言
中日
中部
???
??
????????????????????????????????
0　　1　　0　　0　　0　　0
?????????????
?
26
???????????????????????????????????
? ? ? ?? ?? ?? ?? ?
1
??
????
??????????
????
1
? ? ????
?
ち。うぶフランスーち。うえつすみ
見出し
番号 見出し語
191670　ちゅうぶフランス
　　　一ちゅうもく
191680　ちゅうもくす
191690　ちゅうもん
191700　ちゅうもん1
191710　ちゅうもん2
191720　ちゅうもんじょう
191刀0　ちゅうもんする
191740　ちゅうや
191万0　ちゅうゆう
191760　ちゅうゆう
1917ク0　ちゅうよう
191鴛0　チューリップ
191790　チューリップ
191800　ちゅうりゅう
1卯810　ちゅうるい
191820　ちゅうれいとう
191紹0　ちゅうれつ
191840　ちゅつちん
191850　ちゅつと
191860　ちゆぴちゆぴちゆぴ
191870　ちゆんちゆん
エ91880　ちゆんちゆん
191890　ちゆんちゆんちゆんちゆん
191900　ちよ
191910　ちよ
191920　ちょいちょい
191930　ちょいと
19エ940　ちょう
191950　ちょう
191960　ちょう
191970　ちょう1
　　　　一ちょう
191980　ちょう2
191990　ちょう3
　　　　一ちょう
　　　　一ちょう
192000　ちょう4
192010　ちょう5
192020　ちょう6
エ92030　ちょう
192040　ちょうい
192050　ちょうえき
192060　ちょうえつする
468
漢字注記　　品詞
注目
注目
中門
注文
注文
昼夜
忠勇
忠勇
中庸
中流
虫類
忠霊塔
忠烈
代千
???????????
????
?????????????????????????????????????
??
????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
0
??????????????????
???（?
0
????????? ??????
??????????????0
??? ??????
????
????????????? ?
??
?
1
?????
??????
1
???????????????????????????
??
﹇? ?」?
見出し
番号 見出し語
1920ク0
192080
192090
192100
192110
192120
192130
192140
192150
192160
????㍊???㍊㍊?????????????????????????
ちょうおう
ちょうおん
ちょうおんき
ちょうおんする
ちょうか
ちょうかい
ちょうかいぎいん
ちょうかす
ちょうかん
ちょうぎ
一ちょうきゅう
ちょうきょう
ちょうきょり
ちょうけい
ちょうけん
ちょうこう
ちょうこうする
ちょうこうのいかだ
ちょうこうはん
ちょうこく
ちょうこく
ちょうこくし
ちょうこくする
ちょうさ
ちょうさす
ちょうさする
ちょうさん
ちょうし
ちょうし
ちょうじかん
ちょうしこう
ちょうじつげつ
ちょうじゃ
ちょうじゅ
ちょうしゅう
ちょうじゅう
ちょうしゅうする
ちょうしゅうせいばつ
ちょうしゅん
ちょうしょ
ちょうじょ
ちょうじょう1
ちょうじょう2
ちょうじょう3
469
漢字注記
趙王
朝恩
聴音機
聴音
長歌
町会
町会議員
超過
長官
朝議
長久
長橋
長距離
長径
長剣
長江
調合
????????????????????? ??????? ?????????? ?????? ?????
ちょうおう一ちょうじょう
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????? ????????
???????? ? ? ???????????????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
???????
?????? ????????????
??
?????????? ??
????????????????????
???? ? ?? ????? ?? ????
ちょうじょうちかく一ちょうちょうさん
見出し
番号 見出し下????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ちょうじょうちかく
ちょうしょく
ちょうしろう
ちょうしん
ちょうしんたち
ちょうず
ちょうすい
ちょうする
ちょうせいけつ
ちょうせいけつら
ちょうぜいでんれいしょ
ちょうぜいれいしょ
ちょうせき1
ちょうせき2
ちょうせきりょうど
ちょうせつ
ちょうせつする
ちょうせん
ちょうせんうま
ちょうせんかいきょう
ちょうせんかおく
ちょうせんぎんこう
ちょうせんじん
ちょうせんせいばつ
ちょうせんそうとくふ
ちょうせんにんじん
ちょうせんにんじん
ちょうせんのいなか
ちょうせんのふうそく
ちょうせんはちどう
ちょうせんふく
ちょうせんホテル
ちょうぞう
ちょうそく
ちょうそん
ちょうだい
ちょうだい
ちょうだいいたす
ちょうたつ
ちょうたん
ちょうちょ
ちょうちょう1
ちょうちょう2
ちょうちょうさん
470
漢字注記　　品詞
頂上近
朝食
長四郎
朝臣
朝臣達
長
潮水
徴
張世傑
張世傑等
徴税伝令書
徴税令書
長石
朝夕
朝夕両度
調節
調節
朝鮮
朝鮮馬
朝鮮海峡
朝鮮家屋
朝鮮銀行
朝鮮人
朝鮮征伐
朝鮮総督府
朝鮮人参
朝鮮八道
朝鮮服
??????????????
?? ?????????????
?
??????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　言†
???? ?? ?? ?? ?????
見出し
番号 見出し語
192940
192％0
192960
192970
192980
192990
193000
193010
1労020
1労030
193040
193伍0
1労060
1930ク0
193080
193090
193100
1労110
1％120
193130
1％140
193150
193160
1931ク0
193180
193190
ヱ93200
1労210
193220
193230
193240
193250
1労260
1紹270
1労280
193290
19詔00
1卿10
19詔20
19甥0
1卿40
ちょうちょさん
ちょうちん
ちょうづめ
ちょうてい1
ちょうてい3
ちょうてき
ちょうと
ちょうと
ちょうど
ちょうどう
ちょうないゆうししゃ
ちょうなん
ちょうにん
ちょうねんげつ
ちょうひ
一ちょうふ
一ちょうぶ
ちょうふす
ちょうふはんしゅ
ちょうへいけんさ
ちょうほう
ちょうぼう
ちょうほうけい
ちょうぼうだい
ちょうまつ
一ちょうめ
ちょうめい
ちょうめん
ちょうや
ちょうようもん
ちょうりする
ちょうりつ
ちょうりゅう1
ちょうりゅう2
ちょうりょう
ちょうりょうとかんしん
ちょうるい
ちょうるいずふ
ちょうれい
ちょうれつ
ちょうろう
ちょうわ
ちょうわする
チョーク
471
漢字注記　　品詞
????????
???
町内有志者
長男
町人
長年月
張飛
貼付
町歩
?????????????? ????
貼付　　　サ変
長府藩主　　名
徴兵検査　　名
重宝　　　形状
眺望　　　名
長方形　　名
眺望台　　名
長松　　　人名
丁目
長命
帳面
朝野
朝陽門
調理
町立
長流
潮流
張良
鳥類
??????
???????????????????????????????????
ちょうちょさん一チョーク
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　日　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
???
????
?
????????????????????????0　　0　　0　　2　　2＊　　2　　6　　0　　11
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　4　　4　　0　　8
0　　5　　9　　0　　15
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
25　　　47　　　46　　　40　　　172
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　3　　4
3　　0　　0　　0　　3
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
??????????????????
??????? ?
?
??? ???
ちよがみ一ちょっけいさんセンチメートル
見出し
番号 見出し語
????19
P9
???????????????????
????????????????㍊???????????????????????????????????????????????????????
ちよがみ
ちよがみ
ちょきょく（第三期）
ちょきん
ちょきん
ちょきんかよいちょう
ちょきんす
ちょきんだいし
ちょきんちょきん
一ちょく
ちょく
ちょくえい
ちょくげんす
ちょくご1
ちょくご2
ちょくさい
ちょくし
ちょくせつ
ちょくせつかんせつ
ちょくせつこくぜい
ちょくせん
ちょくそうす
ちょくにんす
ちょくめい
ちょくめんする
ちょくゆ
ちょくりつする
ちょくれい
ちよこ
ちよこ
ちょこちょこ
ちょこんと
ちょしゃ
ちょじゅつ
ちょしょ
ちょすいち
ぢょぞう
ちょちくがかり
ちょちくぎんこう
ちょちくす
ちょちぢょちあわわ
ちょっか
ちょっけい
ちょっけいさんセンチメートル
ゆちゃっきょく
472
漢字注記　　品詞
紙代千
???
?
?
?
? ???
??????????????????????? ????????
著者
著述
著書
貯水池
貯蔵
貯蓄係
貯蓄銀行
貯蓄
直下
直径
????????????????
?????????????????????????? ???
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　仁り　　（四）　　（五）　　（六〉　　言十
??????????????????????????（）
????????????????????????????????? ?
???
???? ?? ?
?
???????????????????
見出し
番号
?????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
見出し語
ちょっけいじゅうさんメートル
ちょっちょっちょっ
ちょっと
ちょっとした
ちょぼくじょう
ちょま
ちょろちょう
ちょろりと
チョンガー
ちょんぎ一す
ちょんちょん
ちょんちょんすずめ
ちょんちょんちょんちょんすいっちょん
ちょんぼり
ちらし
ちらす
ちらちら
ちらちらする
ちらちらちら
ちらつく
ちらと
ちらばる
ちらほら
ちらりちらり
ちらりと
チリ
ちり
ちりく
ちりしく
ちりちり
ちりぢり
ちりとり
ちりはてる
ちりばむ
ちりばめなす
ちりばめる
ちりめん
ちりゆく
ちりょう
ちりょうじょ
ちりょく
ちりよけ
ちる
チルチル
473 ちょっけいじゅうさんメートルーチルチル
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度日仁）日四㈲㈹計
貯木場
苧麻
?
??
?
????
散散
塵取
散果
鐘
鑛成
鎮
縮緬
散行
治療
治療所
地力
塵除
散
?????????????????? ??? ?? ???? ? ??? ? ??? ? ??? ? ???? ?? ? ? ???? ? ???? ? ? ?? ? ? ??????????
1
?????????????????? ???? ? ? ? ? ? ???
?
?????
」?
??
??????
??????
????????????????????
チルチルーちんれつひん
見出し
番号 見出し語
194210
194220
194230
194240
194250
194260
1942π1
194280
194290
194300
194310
194320
194”0
194340
194350
194360
194370
194380
???????????????? ??
チルチル
チルチルさん
チルデンせんしゅ
ちろい
チロー
ちろちう
ちろりん
ちん
一ちん
ちん
ちんえん
ちんからから
ちんぎん
一ちんこ
ちんこう
ちんさいのやく
ちんじゅ
ちんぜい
ちんぜいはちろうためとも
ちんぜいはちろうためとも
ちんせん
ちんちゃく
ちんちょうす
ちんちう
ちんちう
ちんちうちんちうちんちろりん
ちんちろりん
ちんちん
ちんちんからから
ちんちんごうごう
ちんぼつす
ちんぼつする
ちんみ
ちんもく
ちんもくする
ちんれつ
ちんれつしつ
ちんれつする
ちんれつだな
ちんれつひん
474
漢字注記　　品詞
?
?????
賃金
鎮護
鎮江
陳察厄
鎮守
鎮西
鎮西八郎為?
????
沈没
沈没
珍味
沈黙
沈黙
陳列
陳列室
陳列
陳列棚
陳列品
???????
?
????????
?? ??
???
???
??????
??????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一）　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??
???? ?
? ????
???? ?
??? ?
?? ?????
? ?
0　11　　11
0　　2　　2
0　　9　　9
0　　2　　2
0　　3　　3
0　　1　　1
0　　1　　1
2　　0　　3
?????
? ?? ????? ???
見出し
番号 見出し語
【つ】
194590
194600
194610
194620
194630
194640
194650
194660
194670
194680
194690
194タ00
194刀0
194720
194乃0
194740
194乃10
194ク60
194〃0
194鯉0
194790
194800
194810
194820
194＆90
194840
194850
194860
1948ク0
194880
194890
194900
194910
194920
194930
194940
一つ
づ
つ
　づ
つい
ついえ」
ついかいす
一ついげき
ついげきす
っいげきする
ついげきめいれい
ついたち
ついつい
一ついて
ついで
ついで
ついでに
ついては
ついとう
ついに
ついばむ
ついべ一ついべ一
ついぼしたまう
ついやす
ついらくする
一つう
つううん
つううんびん
一つうか
つうかい
つうかいさ
つうかいじ
っうがくしおり
っうがくする
つうかす
っうかする
つつ一つ
つうこうす
つうこうする
つうじあう
つうじつ
475
漢字注記　　品詞
費
追懐
追撃
追撃
追撃
追撃命令
一日
??????????????
追慕給?
墜落
通
通運
通運便
通過
痛快
痛快
痛快事
通学居
通学
通過
通過
通行
通航
通行
通合
通日
???
????
??? ???
??????????????????????
??
??????????????????????
つ一つうじつ
　　　　各期頻度
←）仁）口四伍）㈲計
??????
?????
?
?
?
???
???????
?
?
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
?
6　　1　　20
0　　1　　4
0　　0　　　1
15　　5　　41
0　　0　　　1
0　　0　　　1
???
?
?
?????
? ?
??????????? ?
1
?
?
?
つうしゅう一つがう
見出し
番号 見出し語
194950
194％0
194970
194980
194990
195000
??????㍊????????????????????????????????????????????????
??
?
ー? ?? ?????? ?? ??? ????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?
つうしゅう
つうじよう
つうじる
つうしん
つうしんいん
つうしんこうつう
一つうしんし
つうしんし
つうしんしゃ
つうしんしゅ
つうしんする
つうしんぶ
つうず
つうずる
つうち
つうちしきたる
つうちする
つうどくいたす
つ一ぴ一つ一ぴ一
つつゐ、つ
つうほうかん
つうやく
つうよう
つうれい
つうろ
つえ
つえはしら
つか1
つか2
つか3
つが
つかい
つかいかた
つかいす
つかいつくす
つかいとおす
つかいなさる
つかいなれる
つかいみち
つカ・いりょう
つかいわける
つかう
つかう
つがう
476
漢字注記　　品詞
通州
通常
通
通信
通信員
通信交通
通信士
通信紙
通信者
通信手
通信
通信部
通
通
性知
通知来
通知
通読
????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????
?????
????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　｛四〉　　（五）　　（六）　　計
?
???????????
） ?
???? ? ?? ?????? ? ? ? ??
?????????????????0　　0　　　10　　0　　　5
13　　5　　18
3　　0　　　9
0　　0　　　1
0　　0　　　1
? ?? ? ?? ， ????? ?
見出し
番号 見出し語
1卿80
195390
1％400
1％4エ0
195420
エ95430
195440
195450
195460
1954ク0
195480
1％490
1卿00
195寂0
195520
195：530
195540
195550
195560
1955ク0
195580
195590
195600
195610
1％620
1％630
1％640
1％650
1％660
1956ク0
195680
195690
195700
195710
つがう
一つかえ
つかえ
つかえる1
つかえる2
つかえる3
つがえる
つかさどる
つかつか
つかのま
つかまえじょうず
つかまえる
つかまつる
っかまる
つかみあい
つかみかかる
つかみころす
つかみだす
つかむ
っかめる
一つかる
つかる
つかる
つがるかいきょう
つがるかいきょうとくゆう
つがるはんとう
つかれ
つかれきる
つかれはつ
つかれはてる
つかれる
つかわす
つき
つき
一つき
一つき
一つき
一つき
一つき
つぎ
一つぎ
一つぎ
つきあい
477
漢字注記　　品詞
????????
東間
捕上手
捕
仕
捕
掴合
掴掛
掴殺
掴出?
付
浸
疲
津軽海峡
津軽海峡特
有
津軽半島
疲
疲切
疲果
疲果
疲
遣
???????????
下二
??????????
??
??
??????????????????
???? ?
?????????????????
?
?
つがう一つきあい
　　　　各期頻度
←→　　（二⇒　　日　　（四）　　（五）　　｛六｝　　計
0
?
?
??
?
??????????????
???????????
?
39　15
0　　0
??
??????????
?? ???
3
???? ? ??????
?? ????????????????????????
1
????
????
?
???
8
6
??? ?
??????
??
??????
?
?????
0　　2
1　　9
3　　8
0　　2
1　　5
6　　30
0　　6
0　　4
49　270
?
＊　　　　　＊
＊　　　　　　　　　　＊
29　29　55
　　　＊
　　　　＊
1　　0　　0
?
53　220
1 2
つきあう一つきつける
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????ー?ー ??????
?
???????????????????????????????????????????? っ っ????????? ???????????????????? ???????????????
478
漢字注記　　品詞
付合
???????????????????
???????????????????? ?????????????
?
????
???
? ??????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ??? ??? ?????? ???? ? ?????????? ???
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????
1％510
196520
196530
1％540
エ96550
1％560
1965タ0
196580
　つきでる
　つきとおす
　つきとくも
つきなおす
つぎに
つきぬく
つきぬける
つきのいきな
つきのいり
つきのける
つきのせかい
つきので
つぎのま
つきのわ
つきはじめる
つきひ
っきましては
つきみ
つきみそう
つぎもの
つきやすし
つきやま
つきよ
つきよ
つきる
つく1
つく2
つく3
つく4
つく5
つく6
つく7
つく8
つく
づく1
一つく
づく2
つぐ1
つぐ3
つぐ2
つぐ
つくえ
っくえとこしかけ
つくし
479
漢字注記　　品詞
???
築直?
突抜
突抜
調伊企灘
月入
突除
??????
月見
月見草
継物
付易
築山
夜???．????????????????
? ? ???????????????????????
つきでる一つくし
　　　　各期頻度
（一う仁）日四固㈹計
??????? ?? ?? ?? ?? ?
1
?????
???????????????????????? ? ?? ?? ?? ??
1
?? ??
?
0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　2
2　　2　　2　　　6
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
1　　2　　0　　　3
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　2
0　　0　　1　　1
2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1
4　　2　　3　　13
1　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　2
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　　3
0　　0　　2　　　2
4　　1　　5　　19
正0　　5　　0　　20
63　　　68　　118　　　358
1　　2　　7　　15
18　14　　5　　58
9　10　　4　　35
30　　21　　19　　　137
2　　8　　0　　22
0　　0　　0　　2
＊　　＊　　0　　　1
3　　2　　0　　14
＊　　2　　0　　23
????? ?? ??? ? ????
?
つくし一つけね
見出し
番号 見出し語
196590
1％600?????????????????????????????????????????????????????????????
1％900
196910
196920
196930
！96940
196950
196960
1％9π1
！％980
つくし
つくし
一つくし
つくしがたし
つくしたまう
つくす
つくづく
つくつくぼうしつくっくぼうし
つぐなう
つくば
つくばおろし
つくばさん
つぐみ
つくよ
つくり
つくりあげる
つくりいだす
つくりかえる
つくりかけ
つくりかた
つくりかねる
つくりだす
つくりたまう
つくりなおす
つくりはじめる
つくりぱなし
つくる
っくれる
つくろい
つくろいいる
つくろいかける
つくろう
一つけ
一つけ
　っけ
一つげ
つけあう
　つけかえる
　つけかた
　づけくわう
　つけくわえる
　つげたまう
　つけなさる
　つけね
480
漢字注記　　品詞
????????????
??????? ???????????????????? ?? ????????????? ???
??????????
?
????????????． ????????????????????
終助
?????? ?? ???
　　　　各期頻度
←〉　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　3
0　　0
???? ?? ????? ???? ??? ???
8
0　　0
??
???????????????????
??????
0　　0　　0
3　　3　　0
??? ???
????
??
0　　0　　4
0　　0　　1
12　　4　　60
5　　2　　20
1　　0　　2
0　　1　　　1
0　　0　　3
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
0　　3　　3
1　　0　　　1
2　　3　　14
0　　0　　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　8　　11
0　　0　　1
0　　3　　4
1　　0　　　1
1　　1　　4
0　　0　　1
0　　0　　　1
89　77　393
0　　3　　5
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　1　　　1
3　　0　　6
＊　　　　　　＊
?
0　　1
??
1
?
見出し
番号 見出し語
196990
19ク000
19ク010
19ク020
19初0
197040
19タ050
197060
19ク。ク0
19ク080
197090
19刀00
エ97110
19刀20
197130
！97140
エ97150
エ97160
19Z1〃
19Z180
???????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????
??
??
??????
??
??
??
??
??
????????
????
??
??
????
1
つけねらう
つけはじめる
つけひも
つけもの
つける1
つける2
つける3
つける4
つける5
つげる
つL．つ
　び　　　つ一つ
つこうまつる
つじ
つじおんがく
っじおんがくし
つじどう
った
一つたい
ったう
ったう
一つたえ
つたええる
つたえる
つたない
ったら
ったら
つたわる
つち
つち1
つち2
つちあそび
つちいう
つちおと
つちがえる
つちくれ
つちけむり
つちとともに
つちにんぎょう
つちのえさる
つちのえとら
つちのとう
つちのととり
つちぼこり
481
漢字注記　　品詞
???????????????????????????
辻音楽師
辻堂?
?
伝
伝
伝
伝三
軍
耳
鼻
????????????????
土人形
戊申
戊寅
己卯
己酉
土埃
???????????
???
???????????????????????????????????
づけねらう一つちぼこり
　　　　各期頻度
←｝　仁⇒　　日　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?
?
?
??? ?????
?????????
?
? ?
?? ?? ?? ????????????????? ??????????
????????????
3
? ? ??? ?????? ????????????
??
2
? ?
1
2　　20
0　　10
????????
2
?? ?
???
? ?
つちみかどふじこ一つつみとみじさま
見出し
番号 見出し語
197410
19簿20
！97430???????????????????????????????
??
??
1
??????????????
?
?????
?
?????????????
1
???
?
???????
つちみかどふじこ
つちやま
つつ
一つつ
づつ
づつおと
つっかいぼう
っっかける
つつがなし
っづき
つつきあう
っづきぐあい
つづきばなし
っっきまわる
つつきやぶる
つつく
っつく
つづく
っつけうち
っづけざま
つづけなさる
っづける
つっこむ
つつさき
つつじ
つつしみぶかい
つつしむ
つつそで
つったちあがる
つったつ
っっつきまわる
つっつく
つっと
つっぱる
つっぷす
つつまし
つつましい
っっましやか
つつみ1
つつみ2
っづみ
つつみがみ
つつみとみじ
つつみとみじさま
482
漢字注記　　品詞
土御門藤子　人名
±山　　　名
筒　　　　名?
????????????????????????? ????????? ??? ????? ??
突張
突伏
慎
慎
慎
包
堤
鼓
包紙
堤富次
堤富次様
? ?? ? ???? ? ?? ? ?????????????????????
一
?? ? ? ?
　　　　各期頻度
←1　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????）
?? ????????? ?? ? ? ? ? ?? ?? ??
1
?????????????????????????????????????????????
?
1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　1
5　　6　　6　　17
??? ?? ??? ?
1
?? ?
????????
l
? ?
2
?
???????????????????
1
?
見出し
番号 見出し語?????????????????????????ー?ー??????
198130
198140
198150
エ98160
1981ク0
198180
198190
198200
198210
198220
198230
エ98240
198250
つつむ
つづら
っづらおり
つづりあわす
つづりかた
つつる
つづれ
っつれる
　って
　って
　って
　って
　っても
っと
つど
つどう
つとむ
っとむ
っとむさん
つとめ
っとめおり
つとめつづく
っとめて
つとめはげむ
っとめる1
つとめる2
つな
つながり
つながる
一つなぎ
つなぎあう
つなぎあわせる
つなぐ
つなひき
つなみ
つなよし
っね
つねに
一つねもり
つねよ
つねる
つの
つのださんぽう
つのまた
483
漢字注記　　品詞
?????????????
度????
????????????????? ?? ? ?? ?? ? ???
導野田参謀
角叉
??????
????????????
?????????????????????? ?????? ???
??????? ??????
???????
つつむ一つのまた
　　　　各期頻度
←うに）日四（五）㈹計 ??1 ?
?
??
????? ?
????
??????????? ??????? ?? ?? ?? ??? ?? ? ???????
1
? ?? ?? ? ?????? ?????????????
1
??
11　　4　　65
1　　0　　4
2　　0　　3
0　　0　　1
3　　0　　4
0　　6　　8
0　　1　　3
0　　1　　1
1　16　　17
3　1正　　14
0　　0　　1
1　21　　23
0　　0　　1
4　　3　　16
0　　0　　2
0　　1　　1
1　　0　　10
0　　0　　1
1　　0　　2
1　　4　　16
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　1
2　　0　　．9
0　　2　　9
5　　5　　31
1　　3　　4
2　　2　　5
????????O　　lO　　2
13　　35
0　　1
0　　4
0　　6
0　　13
0　　72
???? ? ??
つのる一つみ
見出し
番号 見出し語
198260
198270
198280
198290
19幻00
198310
19＆ヲ20
19幻30
19（昭40
19（昭50
19紹60
19＆アク0
19＆～80
198390
198400
19甜10
198420
！98430
198440
198450
19甜60
1984ク0
198480
198490
！9（％00
198510
エ9（％20
19～鰐0
19＆540
19痂0
19品60
19（呈570
19灘80
198590
198600
198610
198620
198630
ヱ98640
つのる
つば
つばき
つばくろ
っばくろ
つばくろだけにのぼる
つばさ
つばめ
つばめ
つばめさん
つばめたち
つばめとすずめ
つばめはどこへいく
つぶ
つぶさに
一つぶし
つぶす
つぶつぶ
つぶて
つぶやく
つぶる
つぶれる
一つぼ
つぼ
一っぼすう
つぼまる
つぼみ
っぼむ
っぼめる
つま
つまさき
つまさきあがり
つまさきあがり
つまずく
っまはじき
つまびらか
つまむ
っまめる
つまらない
つまり
つまる
つみ
一つみ
一つみ
484
漢字注記　　品詞
?????
翼
????
???????????????????
爪先上
爪先上
蹟
爪弾
詳
撮
撮
詰?
詰
罪?
積
???????????????????????????
?????
一
?
?
?????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
0　　0　　4
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　3　　3
2　　0　　2
13　　7　　4
0　　0　　0
0　　0　　0
2　　0　　0
0　　0　　0
＊　　0　　＊
0　　1　　0
（????
0
??
????????????????????????
7
?
???
????????????????
1
? ????
? ??
0　　6
1　　　1
4　　11
0　　6
1　　　1
0　　　4
8　　33
2　　　6
43　　104
2　　　2
4　　　4
0　　　2
0　　4
3　　4
0　　2
＝」 （
3　　0　　2
????? ????
?
?? ????? ??
7
?
???????
???
??
見出し
番号 見出し語
198650
198660
198670
198680
198690
198700
198η0
198ク20
198Zヌ0
198740
198乃10
198乃0
198770
198鯉0
198790
198800
198810
198820
198＆～0
198840
198～蛎0
198860
1988ク0
198880
198890
198900
198910
198920
198労0
198940
198％0
198％0
1989ク0
198980
198990
199000
199010
199020
199留0
???????????????????????????????
???
??
?? ???
???????????
?????????????
? ??
? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??????? ? ??? ??? ??? ??? ????? ?っっっっっっっ っっっっっっっっっ っ っっっっっ っっっっっっっっっっっっっっっっ
485
漢字注記　　品詞
積上
積上
筆墨
積重
積木
摘草
積肥
積込
積込
積立
野立
摘取
積
積荷
津峯山
鴫始
錘
????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????? ??
??? ???
????????????????????????????????
つみあがる一つやつやする
　　　　三期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
）
??
??????????
???
?
?
781524762
12　　　2　　　2　　　5　　　5　　　26
　　　　　＊　　　　　＊
?????＝??
??
??
? ?
????????????? ?????????????????
???
1
???
1
?? ? ?（ ?
???????? ??
??
??
3
つゆ一つる
見出し
番号 見出し語
199040
199050
199060
199〃0
199080
199090
199100
199〃0
199120
199130
199140
199150
199160
199170
199180
199190
199200
199210
エ99220
199230
199240
???????????????? ???ー? ー
つゆ
つゆ1
つゆ2
つゆ
つゆくさ
つよい
つよさ
つよし
つよみ
一つら
っらい
ツラキ
つらさ
つらし
つbつヒ）
つらなり
つらなる
つらぬ
つらぬく
つらねる
一つらゆき
つり
つりあい
一ツリー
つりいと
つりがね
つりかわ
つりこむ
つりざお
つりさげる
つりする
つりどうぐ
つりどうろう
つりどこ
つりばし
つりはじめる
つりばり
つりばりのゆくえ
つりばりのゆくえ
つりぶね
つる
つる1
　つる2
　つる3
486
漢字注記　　品詞
????? ????????
????????????
釣糸
釣鐘
釣革
釣込
釣竿
釣下?
二道具
釣灯篭
釣床
釣橋
二日
釣針
釣船
???
??????????
??????????? ???????
??
???????????
??????
? ????????
　　　　各期頻度
（一う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
2　　0
0　　2
3　　0
0　　1
0　　0
12　19
0　　0
1　13
0　　1
?
?
?
???? ???
?
??????????????
?
? ?
0　　2
4　　6
0　　4
2　　2
1　　1
27　23
1　　2
3　　2
0　　0
3　　5
0　　1
0　　0
0　　0
1　　0
0　　1
11　　9
＊　　1
7　　5
1　　1
＊　　　　　　＊
2　　7
1　　0
? ?? ? ?? ??
????????????????
?????????????????????????????????????
1
???
2
????
??????????????
1
?2
??????? ?? ? ? ?
487 つる一で
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各回頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六》　　計
199450　つる
199460　つる
1994ク0　つるうめもどき
199480　つるがおか
199490　つるがおかはちまんぐう
199500　つるぎ
19％10　つるぎさん
199520　つるぎだけ
199530　つるくさ
199540　つるさん
199550　つるしおろす
199560　つるしだす
1995ク0　つるす
エ99580　つるつと
19％90　つるつる
199600　つるつるする
199610　つるのまる
199620　つるはし
199630　つるべ
199640　つるめ
199650　つるりと
199660　つれ
199670　つれかえる
199680　つれだす
199690　つれだつ
199タ00　つれゆく
199刀0　つれる1
199ク20　つれる2
199；写0　つわもの
199簿0　つわものども
199万0　つんざく
199ク60　っんっんつっころばし
199クク0　つんと
199ク80　つんぼ
199790　つんぼどうし
?
連
蔓梅擬
鶴岡
鶴岡八幡宮???????????????
?????
??????????????????
聾
聾同士
?????????????????????????????????????????????????????
2　　2　　2　　＊　　1　　0　　7
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　2　　2　　0　　6
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　　12　　　　7　　　11　　　15　　　　1　　　46
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　2　　3
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　5　　0　　1　　1　　7
1　　1　　1　　1　　1　　0　　5
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　0　　1　　3
0　　＊　　＊　　0　　0　　3　　3
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　1　　1　　0　　4
2　　0　　1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
9　　13　　41　　54　　34　　65　　216
0　　0　　0　　0　　7　　0　　7
0　　0　　0　　4　　3　　0　　7
0　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　2　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
【て】
199800
199810
199820
199＆ヲ0
199840
199～弧0
??????
、
手
?
?????
?
　21　　　59　　　96　　　86　　125　　208　　　595
　0　　0　　0　　0　　0　　4　　4
1505　2962　4442　5521　6094　6456　26980
　0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
　2　　0　　0　　0　　0　　1　　3
　＊　　＊　　＊　　＊　　1　　1　　2
で一ていさっきたい
見出し
番号 見出し語???????????????????????? ー ー ?
01002
??????????????????????
で
で
で
で
であう
てあし
てあしらいちどう
てあたりしだい
てあつい
てあて
てあらいばち
てあらし
であるから
であるく
てい1
一てい
てい2
一てい
一てい
7イー7イー7一イー
ていえん1
ていえん2
ていおう
ていかい
ていかとん
ていき
ていきせん
ていきよきん
ていくう
ていこうりょく
ていこく
ていこくぎかい
ていこくぎかい
ていこくぐんかん
ていこくしんぶん
ていこくだいがく
ていこくりくかいぐん
ていこくりょう
ていこくりょうじかん
ていさい
ていさつ
ていさついん
ていさつき
ていさつきたい
488
漢字：注記　　品詞
出会
手足
手足等一同
手当次第
手厚
手当
手洗鉢
手荒
出歩
体
亭
帝
堤
艇
庭園
定遠
帝王
低回
鄭家屯
定期
定期船
定期預金
低空
抵抗力
帝国
帝国議会
帝国軍艦
帝国新聞
帝国大学
帝国陸海軍
帝国領
帝国領事館
体裁
偵察
偵察員
偵察機
偵察機隊
????????????????????
?
? ? ???????
?
? ? ? ??? ?????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　｛四）　　（五）　　｛六）　　計
??
0
??
　0　　1
263　569
　1　　1
　0　　0
　4　　4
　1　　3
　1　　1
　1　　1
　0　　0
　0　　1
　0　　1
　0　　0
　0　　0
　0　　0
　1　　1
　0　　1
　　　＊
　＊ ?? ?
　2　　i
722　877???????????????????????
??????
0
???
??? ???????????????　53617
???????
1
1
???????????
1
見出し
番号 見出し語
200270
200280
?????????????????㍊?????? ?? ???? ? ??
ていさつする
ていさつたい
一ていし
ていしする
ていしつ
ていしつはくぶつかん
ていしつよう
ていしゃじょう
ていしゃする
ていしゃば
ていしゃば
ていしゃばちかく
ていしゅ
ていしゅつす
ていしゅつする
ていじょう
ていしんしょう
ていす
ていする
ていせい
ていぜん
ていち
ていちょう
ていと
ていど
ていどう
ていね
ていねい
ていぼう
ていぼうこうじ
ていまいたち
でいり
でいりぐち
でいりさせる
でいりす
ていりゅうじょ
ていりゅうじょう
ていりゅうば
ていれ
てうち
デーバダッタ
テープ
テーブル
テームス
489
漢字注記　　品詞
偵察
偵察隊
停止
停止
帝室
帝室博物館
帝室用
停車場
停車
??????????????????
事
? ?????????? ???????????? ????????????????
変??
? ???? ? ? ?? ? ? ? ?????????????????????????????????? ? ?????????????????????????
ていさつする一テームス
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
?????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??????
????? ? ?? ?
???????????????????
??
テームスかがん一てきしす
見出し
番号 見出し語
200π20
200刀0
200720
200沼0
200ス40
200万0
200760
2007”
200ス80
200790
200800
200810
200820
200＆試0
200840
200邸0
200860
2008ク0
200880
200890
200900
200910
200920
200930
200940
200950
200960
200970
200980
200990
201000
201010
201020
201030
201040
201050
201060
2010ク0
201080
201090
テームスかがん
テームスかしょう
テームスがわ
ておいじし
でおくれ
ておけ
ておしぐるま
てがかり
でかかる
でかく
一でかけ
でがけ
でかける
てかげん
てかげんする
てかご
てかず
一でかす
デカストリーわん
でかせぎ
でかせぎにん
てがぬま
てがみ
てがみ
てがら
てがる
一てき
一てき
てき
でき
できあがり
できあがる
できおり
できかかる
てきがた
できかた
てきかんせん
てきかんたい
てきぐん
てきぐんしゅりょく
てきこうくうぼかん
てきこうしゃほうだん
できごと
てきしす
490
漢字注記　　品詞
手負猪
出遅
手桶
手押車
手掛
出掛
出掛
出掛
出掛
出掛
手加減
手加減
手篭
手数
出来
出稼
出稼人
手賀沼
手紙
手柄
手軽?
?
敵
出来
出来上
出来上
出来居
出来掛
敵方
出来方
敵艦船
敵艦隊
敵軍
敵軍主力
敵航空母艦
敵高射砲弾
出来事
敵視
???????????
????? ???
????????????????
??????????????
変
? ???
　　　　各期頻度
（一う　　仁二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
??
0　　0
0　　0
1　　1
0　　0
1　　0
2　　0
0　　0
0　　0
0　　1
1　　0
＊　　　　　＊
1　　0
10　22
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0　　2
0　　0　　正
0　　0　　0
0　　2　　0
4　　2　　8
9　17　11
1　　2　　6
0　　0　　0
　　＊　　　　　＊
?1 ?7 ? ?3
????????????????????????
??
?????
?????
??
?????????
???????? ? ????????????
??? ?????
?
????
1
　4
　2
　2
　2
14
106
22
　1
? ?＝ ? ??3
見出し
番号????????????????????? ? ? ? ?????????????????? ? ? ? ? ? ?
201490
201500
201510
201520
見出し語
てきしゅ
てきしゅりょく
てきしゅりょくかん
てきしょう
てきじょう
てきじん
てきじんち
てきす1
てきす2
てきする1
てきする2
てきせい
てきせん
てきぜん
てきぜんいちめん
てきせんげきちん
てきせんしゃ
てきせんしゃぐん
てきぜんじょうりく
てきぜんじょうりく
てきぜんじょうりくする
てきせんとうき
てきたう
できだか
てきだん
てきち
てきちばくげき
てきちゅう
てきど
てきとう
てきとうこうへい
てきども
てきながら
てきにん
てきにんしゃ
できばえ
てきばくげきき
てきひこうじょう
てきひこうじょうばくげき
てきふてき
てきへい
てきほうだん
てきみかた
491
漢字注記　　品詞
敵手
敵主力
敵主力艦
敵将
敵情
敵陣
敵陣地
適
敵
適
敵
適正
敵船
敵前
敵前一面
敵船撃沈
敵戦車
敵戦車群
敵前上陸
敵前上陸
敵戦闘機
敵対
出来高
敵弾
敵地
敵地爆撃
敵中
適度
適当
適当公平
敵共
敵乍
適任
適任者
出来映
敵爆撃機
敵飛行場
敵飛行場爆
撃
適不適
敵兵
敵砲弾
敵味方
? ?? ???????
???
? ? ???????????????????
????
てきしゅ一てきみかた
　　　　各期頻度
日口日画㈲㈹計
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　1　　2　　0　　5
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
1　　1　　1　　1　　4　　0　　8
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　5　　2　　0　　0　　0　　7
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　5　　2　　0　　0　　0　　7
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　6　　0　　6
0　　0　　0　　0　　4　　0　　4
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　5　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　1　　3　　0　　6
0　　0　　0　　1　　2　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　1　　0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
???? ???????
できる一てちか
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????????????????????????
?????????????
??
?
? ???????
? ????????????? ?????? ??????? ???? ????????????
????????????????????
492
漢字注記　　品詞
????
???????????????????? ???????????????????
出城
手
出過
??????????????????????????
???
???????????????? ???
　　　　各回頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0
76　70　142
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　8　　0
0　　3　　2
0　　1　　0
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　4　　4
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　0
??
???????????????????????
1
????? ?? ??? ???
1
　0
242
　0　　0　　1　　0
248　　444　　780　　836　1326???????????????? ??? ?
?????????????
?
??? ???
1
　1
3884 ?? ? ? ?
見出し
番号 見出し語
201960
2019タ0
201980
201990
202000
202010
??????????????????????
2022ク0
202280
202290
202300
202310
202320
2023ヲ0
202340
202350
てちがい
てちょう
てつ
てつか
てつがく
一でっかち
てつかのたろうみつもり
てつかぶと
てっかん1
てっかん2
てつき
てっき
デッキ
てっきじだい
てっきょう
てっきり
てつげん
てつげんのいっさいきょう
てつげんばん
てっこうじょう
てっこうじょう
てっこく
てつざい
デッサン
てつじょうもう
てっせき
てっせん
てつだい
てつだいしあう
てつだう
てつだえる
でっち
一てっつい
てつづき
てつどう
てつどうかいつうこ
てつどうじゅうぎょういんたち
てつどうせん
てつどうせんう
てつどうばしゃ
てっぱい
てつびん
493
漢字注記　　品詞
?????? ????????
手塚太郎光　人名
盛 ? ???
鉄器時代
鉄橋
鉄眼
鉄眼版
鉄工場
敵国
鉄材
鉄条網
鉄石
鉄線
手伝
手伝為合
手伝
手伝
丁稚
鉄槌
手続
鉄道
鉄道開通後
鉄道従業員
達
鉄道線
鉄道線路
鉄道馬車
竹筏
鉄瓶
? ? ???????????????????? ? ? ???????? ?
????
?????
てちがい一てつびん
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　0　　正
1　　0　　1
15　11　11
0　　6　　0
0　　0　　0
0　　1　　1
????????????????????? ???????? ?????????
??﹇??﹇?
0　　0
0　　1
27　18
0　　0
0　　0
＊　　　　　＊
1　　1
O　　l
＊　　3
2　　84
0　　6
1　　1
0 4
0　　0　　5　　0　　5
0　　0　　0　　0　　2
0　　5　16　　0　　30
1　　2　　2　　0　　7
0　　5　　3　　0　　8
1　　1　　1　　0　　3
0　　3　　0　　0　　3
2　　4　　2　　0　　9
0　　0　　1　　0　　1
11　　10　　　0　　　0　　　21
2　　2　　0　　0　　4
1　　1　　0　　0　　2
0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　17　　0　　17
0　　1　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　1
9　　5　　5　　3　　25
0　　1　　0　　0　　1
2　　5　　5　　2　　16
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
2　　2　　2　　0　　8
4　　3　　4　　1　　24
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
?? ????????
でっぷり一てばなす
見出し
番号 見出し語
202360
202370
202380
202390
202400
202410
202420
202430
202440
202450
?????????????????????????
202720
202Zヲ0
202解0
202万0
202ク60
202〃0
でっぷり
てっぺき
てっぺん
てつぼう
てっぽう
てっぽうぐみ
てっぽうざま
てつむぎ
てつやする
てつれい
一てて
ででむし
てとあし
てということば
でないと
でなおす
てなげばくだん
てなみ
てならい
てならし
テニアン
テニアン
テニアンとう
テニス
7ニス
テニスコート
テニスせんしゅ
てにてに
てにもつ
てぬぐい
てのこっ
てのはたらき
てのひら
てのゆび
では
デパート
ではいりする
一てばこ
てはじめ
ではじめる
てはず
ではずれる
てぱなしがたし
てばなす
494
漢字注記　　品詞
鉄壁
天辺
鉄棒
鉄砲
鉄砲組
鉄砲狭間
手紡
徹夜
鉄嶺
手?
出直
手投爆弾
手並
手習
手慣
手手
手荷物
手拭
手甲
手平
出入
手箱
手始
出始
手筈
出外
手放難
手放
???????????
???? ??????????????????????
????? ????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????
?
?
?????????? ?????0　　0　　00　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　1
G　　O　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　1
0　　0　　0
5　　4　　3
0　　0　　0
2　　0　　0
0　　3　　6
0　　0　　0
3　18　23
0　　0　　0
0　　1　　1
????（ ???
????????????????
） ???
?????
1
??????
???
?
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????02
O2
O2
??????????????????????
?
26βω0
203040
203050
203060
203070
203080
203090
2ω100
2侭110
2侭120
2ω130
2αη40
2昭150
2碍160
203170
203180
203190
26汐200
てばや
てばやい
てばやさ
デビスカップ
デビッド
デビッドスタージョルダンはくし
てぶくろ
てぶり
てほん
てま
てまえ
てまどる
てまね
てまねき
てまねきする
てまり
てまり
でむかえ
ても
でも
でも
てもと
てら
てらしわく
てらす
一てり
てりかえる
てりかがやく
てりそう
てりだす
てりつける
てりはえる
てりはじめる
てる
てる
でる
てるてるぼうず
てるぼうず
てるまさ
てるもと
デレン
でわ
てわけ
てわけする
495
漢字注記　　品詞
?
手袋
手振
手本
手間
手前
手間取
手真似
手招
手招
???
???????????? ??? ??
?
照照坊主
照坊主
輝政
輝元
????
??????????????????
????????????????????????????????????
てぼや一てわけする
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六｝　　計
???????????????
?
?????????
1
?????? ???
?????????? ???????????
?????????????????
﹇?
? ? ? ?????????????
??
7
1　　0　　0
4　　4　　2
0　　2　　0
0　　0　　1
0　　0　11
0　　0　　1
0　　5　　1
2　　0　　1
2　　3　　1
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
3　　2　　1
1　　1　　3
0　　0　　3
2　　0　　0
2　　1　　1
2　　0　　1
122　126
11　18
114　120
　2　　2
　4　　2
　1　　0
　9　11
???????????????????????????
2
??
1
198　230?????
5
??????
てわたしす一てんぐ
見出し
番号 見出し語
203210
2αヲ220
203230
203240
203250
????????????㌶?????????????????????
てわたしす
てわたす
でわのくに
てん1
一てん
てん2
一でん
一でん
一でん
でんいちごう
てんいんにゅうよう
でんえん
でんえん
でんえんてき
てんか1
てんか2
でんか1
でんか2
てんがい
てんかいしきたる
てんかいする
てんかす
てんがん
てんき
でんき
でんきアイロン
てんきいかん
でんききかんしゃ
でんきこんろ
でんきじかけ
てんきず
でんきストーブ
てんきつづき
でんきとう
でんきのよのなか
でんきのよのなか
でんきや
でんきゅう
てんぎょうす
てんきようそ
てんきょうろ
てんきよほう
てんきよほうおよびぼうふううけいほう
てんぐ
496
漢字注記　　品詞
手渡
手渡
出羽国
天?
点
伝
殿
電
弓曽　　口電一写
店員入用
田園
田園的
天下
点火
田家
殿下
天蓋
展開来
展開
点火
天顔
天気
電気
天気如何
電気機関車
電気燭炉
電気仕掛
天気図
天気続
電気灯
電気屋
電球
転業
天気要素
天橋路
天気予報
天狗
??? ?
?
??? ?????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
0
? ???
??????
??
?
? ? ?
0　　0
0　　0
1　　0
8　24
＊　　　　　＊
4　　2
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
?? ? ? ???? ? ? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
1
0　　1
0　　1
0　　1
13　　86
4　　12
????? ??
??
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????
???????
10
????????
??????????????
00402
てんくう
てんぐさ
でんぐりかえる
てんけん
てんこ
てんこう
でんこう
てんこうあくへん
でんこうけい
てんこうする
てんごく
てんさい
てんざいす
てんざいする
てんさん
てんざんじゅっ
てんし1
てんし2
てんじ
でんじ
てんしさま
てんじつ
てんじてんのう
でんしゃ
一でんしゃ
でんしゃ
でんしゃごっこ
でんしゃみち
てんしゅ
てんじゅ1
てんじゅ2
一でんじゅうろう
てんしゅかく
てんしゅかくぐん
てんしゅきょうかいどう
てんしゅつする
てんしょう
てんじょう1
てんじょう2
てんじょうが
てんしょうさんねんごがっ
てんしょうじゅういちねんしがつはつか
497 てんくう一てんしょうじゅういちねんしがつ
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←う　　｛二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????
???
??
???
? ?
??????????????????????????????????????
?????????1
1
??????? ??
??1
??????
?????????????????
ー?????
?
1
てんじょうてんか一てんちょう 498
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
2040ヱ0
204020
204030?????????????????????
てんじょうてんか
てんじょうびとたち
てんしょうろくねんしちがつじゅうしちに
?
てんしょく
でんしょく
でんしょばと
でんしょばと
てんじる
てんしん
でんしん
でんしんきかい
でんしんきょくしょ
てんじんさま
てんじんさま
でんしんたい
でんしんばしら
てんじんやま
てんず
てんすいおけ
てんずる1
てんずる2
てんせい
でんせいかん
でんせつ
でんせつ
てんせん
でんせん
てんせんす
でんせんびょう
てんそん
てんそん
てんそんこうりん
てんたい
てんたいかんそくしつ
でんだいじゅうこう
てんたいぼうえんきょう
でんたつす
でんたつする
てんだん
てんち
てんちす
でんちゅう
てんちょう
天上天下　　名
殿上人達　　名
天正六年七名
月十七日???
伝書鳩
点
天心
電信
電信機械
電信局所
天神様
電信隊
電信柱
天神山
転
天水桶
点
転
天性
伝声管
伝説
点線
電線
転戦
伝染病
天孫
天孫降臨
天体
天体観測室
電第十号
天体望遠鏡????????
??????????????????
?
????
一
??? ????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
??? ????
??
??
見出し
番号 見出し語??????????
????????????
?????????
?????????????????
　てんちょうせつ
　てんちょうせつ
てんで
てんてい
てんでに
てんてん
でんでんだいこ
てんてんと
でんでんむしむし
テント
ーてんとう
てんとう
でんとう
でんどう
でんとうかんばん
てんどうせつ
でんとうせん
てんとうむし
てんどん
でんない
てんながんねん
てんにょ
てんにん
てんにん
一てんにん
てんにんたち
てんねん
てんねんしんじゅ
てんねんりん
てんのう
てんのうき
てんのうこうこうりょうへいか
てんのうじこうえん
てんのうへいか
てんのうへいかのぎょせい
でんば
てんぴょう
てんびんぼう
てんぷら
でんぶん
てんぺん
でんぽ
てんぼう
499
漢字注記　　品詞
?????????????????????? ??? ??? ???
??
天
???????
?? ??
年元
???????
珠??
????
??????????????
?????????????????? ??????????? ??????? ????????
園???
?????????????
てんちょうせつ一てんぼう
　　　　各期頻度
←｝（⇒日（四）固（六〉計
?????????????
???????????? ????????
?
???
???
?????????????
??????
?????????????????????????????
1
?
?????????
????????
????? ?? ???????????
1
????
??? ?????????????????
でんぽう一と 500
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←｝　（二）　　口　　（四）　　㈲　　（六）　　計
204850
204860
2048タ0
204880
204890
204900
2049！0
204920
204930
204940
204950
204％0
204970
204980
204990
205000
205010
205020
205030
205040
205050
205060
2050”
205080
205090
205100
2051！0
205120
205130
205140
205ヱ50
205160
でんぽう
でんぽう
でんぽうしたためかたちゅうい
てんぼうす
でんぽうそうたつ
でんぽうそうたつし
でんぽうらいしんし
でんぽうりょう
てんまっ
デンマルク
デンマルクじん
てんまんぐう
てんむてんのう
てんめい
てんもんがく
てんもんがくしゃ
てんゆう
一でんらい
でんらいす
てんらんかい
てんりゅうがわ
てんりゅうきょう
でんりょく
でんれい
でんれいいん
でんれいし
でんわ
でんわ
でんわき
でんわきょく
でんわぐち
でんわのはつめい
でんわばんこう
電報
電報認方注
意
展望
電報送達
電報送達紙
電報頼信紙
電報料
顛末
天満宮
天武天皇
天命
天文学
天文学者
天佑
伝来
伝来
展覧会
天竜川
天竜峡
電力
伝令
伝令員
伝令使
話電
機話電
局
?
電
口話電
電話番号
?? ?
????????????????????????
?????????????????????????????
????
??
???
2　　0　　0　　0
4　　1　　2　　1
0　　0　　0　　0
?
????? ??
?????????????????
???
???
?? ? ? ?
【と】
205170
205180
20戯90
205200
2052ヱ0
??
????????
? ?????? ?? ??????
????
l　　l3　　　10　　　18　　　7　　　14
1　　2　　0　　0　　0　　0
　　　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　2　　1　　1　　0
0　　0　　2　　2　　3　　3
??6
??
557　1277　1603　2456　2501　2077　10471
見出し
番号 見出し語
205540
205550
　と
　と
　と
　ど1
　ど2
　ど
　ど
　ドア
　どあい
　とある
　とい1
　とい2
　どい
　といあわせのてがみ
　といあわせる
　というのは
　といえども
　といかえす
　といかける
　ドイツ
　ドイツいがく
　ドイツオーストリアにこく
　ドイツご
　ドイツこくりょく
　といっしょに
　ドイツじん
　といって
　ドイツていこく
　ドイツへい
　といでる
　といや
　という
一とう
一とう
一とう
一とう
一とう
　とう1
とう2
一とう
一とう
一とう
一とう
一とう
501
漢字注記　　品詞
??
度合
????
問合
???
????????????????
???
????
???????????
???????
??????????????????????? ???
??
と一とう
　　　　各期頻度
←う口日四（五）㈹計
01
V6
???????????????
??
1
0　　0　　1　　0
0　　1　　3　12
　　＊
＊　　　　　　＊
＊　　　　　＊　　　　　＊
17
U0
???
?
??????
?
560
326
???
?
19
V2?????????????????
??
0　　　1
1　　17
??
とう一どうかん
見出し
番号 見出し語
205560　とう
20L氏570　とう1
205580　とう2
205590　とう
205600　どう1
205610　どう2
　　　　一どう
205620　どう3
205630　どう
205640　とうあ
2∬650　どうい
205660　どういじょう
2056ク0　どういす
205680　どういする
205690　どういたしまして
205ス00　とういつ
205刀0　どういつ
2αr720　どういつこくみん
205スヲ0　どういつひづけ
205簿0　とういん
205万0　どういん
205760　どういん
205770　どうおん
205ク80　とうカ・
205790　とうが
205800　どうか
205810　どうか
205820　とうかい
205＆ア0　とうかいどう
205840　とうかいどういち
205～％0　とうかいどうせんぼう
205860　とうかいまる
2αr8久0　とうかいまるそうなん
205880　とうかく
205890　どうがくし
205900　どうかこうか
205910　どうかさよう
2郎920　どうがしま
205930　とうかする
205940　とうがらし
　　　　一とうかん
205950　とうがん
205960　どうかん
2必9ク0　どうかん
502
漢字注記　　品詞
???????
??
????????????????????????????
??
?????? ??????? ???
????????? ?? ?? ????
?????
???????
??????
????????? ?? ?．???? ?
???
?? ??? ??????? ???
　　　　各期頻度
←〉　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
??????????????????????????????
??
1
??
? ?????????????? ?
?
32
?????????????????????
?
?? ?????????? ?????
??????????????????????????
????? ????????????????????????????????
1
??
? ???? ????? ???
1
1
?????????
?
見出し
番号
205980
205990
206000
2060エ0
206020
206030
206040
206050
206060
206070
206080
206090
206100
206110
206120
206130
206140
206150
206160
?????????????????????
2063ク0
206380
206390
503
見出し語 漢字注記　　品詞
とうき1
とうき2
とうぎ
どうぎ
とうぎする
とうきちろう
とうきちろうひでよし
とうきび
どうきゅう
どうきゅうせい
とうきょう
とうきょう
とうきょういち
とうきょうえき
とうきょうからあおもりまで
とうきょうくだんざか
とうきょうけんぶつ
とうきょうけんぶつ
とうきょうこうじまちくたけひらちょうい
?
とうきょうし
とうきょうしちゅう
とうきょうたかなわ
とうきょうていしゃば
とうきょうていしゃば
とうきょうとよはしかん
とうきょうひこうじょう
とうきょうふ
とうきょうほうそうきょく
とうきょうゆき
とうきょうよこはまかん
とうきょうよよぎ
とうきょうわん
とうきょく
どうぐ
とうぐうぶかん
どうぐんちゅう
とうけ
とうげ
とうけいひゃくさんどこじゅうごふん
とうげからまちへ
とうけつす
とうげみち
冬期
陶器
討議
胴着
討議
藤吉郎
藤吉郎秀吉
唐黍
同級
同級生
東京
東京一
東京駅
東京九段坂
東京見物
東京麹町区
竹平町一
東京市
東京市中
東京高輪
東京停車場
東京豊橋間
東京飛行場
東京府
東京放送局
東京行
東京横浜間
東京代々木
東京湾
当局
道具
東宮武官
同群中
当家?
東経百三度
五十五分
???
??????????????????????????????????????
??
?????
????
??
??????????????????
??? ?
とうき一とうげみち
　　　　各期頻度
←）（二）日（四）㈲（六）計
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　3
0　　＊　　4
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
4　　0　　0
10　16　　7
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　1　　0
0　　4　　0
0　　0　　1
0　　1　　1
?
???
????????????
0　　1　　1
正　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　17
0　　0　　　1
0　　1　　1
0　　0　　正
O　　l　　1
2　　0　　8
9　　6　　59
0　　0　　1
1　　0　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　1
0　　0　　2
??? ???????
0　　2　　0　　0　　0
正　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　正
?? ?
??
とうけん一とうじせい
見出し
番号 見出し語
206400
206410
206420
206430
206440
206450
206460
2064久0
206480
206490
206500
206530
206540
206550
206560
206570
206580
206590
206600
2066ヱ0
206620
206630
206640
206650
206660
206670
206680
206690
206ス00
206710
206720
206刀0
206740
206万0
206λ50
206〃0
206落0
206790
206800
とうけん
とうげんれい
どうご
とうこう1
とうこう2
とうこう3
とうこう
どうこう1
どうこう2
とうこうかきえもん
とうこうげんすい
とうこうげんすい
どうこうしゃ
とうこうしょうしょう
とうこうしれいちょうかん
どうこうす
とうこうのみち
とうこうまさみち
とうこうまち
とうこうみんこう
とうごく
とうごくだいいち
とうざ
どうさ
とうざい
一とうさま
とうざよきん
一とうさん
どうざん
どうざん
とうざんどうせんぽう
とうじ1
とうじ2
とうじ3
一どうし
どうし1
どうし2
どうじ
一どうじ
どうしいくさ
どうじこく
どうししゃ
とうじせい
504
漢字注記　　品詞
刀剣
登舷礼
道後
刀工
灯光
陶工
東郷
同行
銅鉱
東郷元帥
同行者
東郷少将
東郷司令長?
同行
東郷正路
東郷町
東交民巷
東国
東国第一
当座
動作
東西
父様
当座預金
父
????????????????
???????????????
?
　　　　　　題名
銅山　　　名
東山道先鋒名
当時　　　名
東寺　　　　名
答辞　　　　名
同士
同志
動詞
同時
童子
同士軍
同時刻
同志社
等時性
???
????
　　　　各期頻度
←一う　　（二）　　日　　（四）　　〈五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　2　　0　　1　　1　　0　　4
0　　1　　1　　0　　1　　0　　3
0　　3　　0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
????????
?????0　　2　　0　　0
0　　0
4　　0
0　　1
6　10
0　　1
0　　0
???
????
????
??????
??????
）??
）? ?
??）?
???????????
? ?
??? ???? ? ?
2
???
?＝」??
?
見出し
番号
???????
0磁％2
0あ％2 ???????????????????? ????? ???
見出し語
とうじつ1
とうじつ2
とうじっかぎり
どうじつこごごじ
どうじっごぜんじゅういちじ
どうじっごぜんじゅうじごろ
どうして
どうして
どうしても
とうしゃ
どうしゃく
とうしゅ1
とうしゅ2
どうしゅ
どうしゅくしゃく
とうしょ
とうじょう
どうじょう
とうじょういん
とうしょうぐう
どうじょうしゃ
どうじょうする
どうじょうぶかし
どうしょくぶつ
とうしん1
とうしん2
とうしんせん
とうしんてつどう
とうず
どうず
どうすう
とうずる
どうせ
どうぜい
とうせん
とうぜん
どうぜん1
どうぜん2
とうせんしゃ
とうせんする
どうぞ
505
漢字注記　　品詞
冬日　　　名
当日　　　名
当日限　　　名
同日午後五名?
同日午前十名
一時
同日午前十．名
時頃
如何　　　副
如何　　　　感
如何　　　　副
当社　　　名
同爵　　　名
島主　　　名
頭首　　　名
同種　　　名
同縮尺　　名
当初　　　名
島上　　　名
同情　　　名
搭乗員　　　名
東照宮　　　名
同乗者　　　名
同情　　　サ変
同情深　　形
動植物　　名
灯心　　　　名
等身　　　名
東清線　　　名
東清鉄道　　名
投　　　　サ変
同　　　　サ変
同数　　　名
投　　　　サ変
　　　　　　副
同勢　　　名
当選　　　名
当然　　　形状
同然　　　　名
堂前　　　名
当選者　　　名
当選　　　サ変
何卒　　　副
とうじつ一どうぞ
　　　　各期頻度
（一うに）日（四〉国㈹計
???
??
0
???????????? ? ? ??????? ? ?????????? ? ? ?
??
???
1
??????? ??? ?? ?????? ?? ????????????????????????????????????????????
1
?
??
0
?? ? ?
??
?
??
0
???? ??? ? ???
2
?
??
0
???
1
?????????
?? ー? ??
??
ー
どうぞう一どうどう
見出し
番号 見出し語
???? ? ??
????????????????????????????????????????
どうぞう
とうそうとくふ
とうそつしたまう
とうそん
とうそんしょうがっこう
一とうだ
とうだい
とうだい
どうたい
とうだいけんせつ
とうだいじ
とうだいだいいち
とうだいばん
とうだいふきん
とうたいほくしがい
とうだいもり
とうだいもりのむすめ
とうだいもん
どうたく
とうたん
とうち
一とうち
とうちさん
とうちしたまう
とうちむき
とうちゃく
とうちゃくす
とうちゃくする
とうちゃくてん
どうちゅう1
どうちゅう2
どうちゅうすごろく
一どうちょう
とうちょくしょうこう
とうてい
どうてい
どうていこ
とうてんせんばい
とうど
どうと
とうとい
とうとう
どうとう
どうどう
506
漢字注記　　品詞
銅像
当総督府
統率給
当村
当村小学校
藤太
灯台
胴体
灯台建設
東大寺
当代第一
灯台番
灯台付近
当台北市街
灯台守
東大門
銅鐸
東端
当地
統治
当地産
統治給
当地向
到着
到着
到着
到着点
堂中
道中
道中双六
道庁
当直将校
到底
洞庭
洞庭湖
当店専売
唐土
?
到頭
堂塔
堂堂
?????
? ? ? ? ???????? ????????????????????? ???????? ? ? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　｛四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????
????????????????
??
?????????? ? ??
0
????????????? ??
??? ???
? ?
???
???????????
? ??
????? ??????
? ???
???
1
? ?
見出し
番号 見出し語
207630
207640
207650
??????????????????????????????????????????????????????????????
どうどう
どうとうぞうしゃ
とうどうたかとら
一どうとく
とうとさ
とうとし
とうとびたまう
とうとぶ
とうどり
どうとんぼり
どうとんぼりふきん
とうない
どうない
どうなか
とうなん
とうなんがん
とうなんシベリヤ
とうなんぶ
とうに
どうにか
どうにかこうにか
どうにも
とうねん
どうねんくがつ
どうねんしちがつ
とうのいけ
とうのいも
とうのさわ
とうのみね
とうはつ
どうばら
とうばん
どうばん
とうひょう
どうひょう
とうひょうする
とうひょうなさる
とうぶ
とうふう
どうふうする
とうぶしょしゅう
どうぶつ
どうぶつ
どうぶつえまき
●
507
漢字：注記　　品詞
堂堂
堂塔雑舎
藤堂高虎
道徳
尊
尊給
尊
頭取
道頓堀
道頓堀付近
島内
堂内
胴中
東南
東南岸
東南部
疾
如何
如何
当年
同年九月
同年七月
唐池
唐芋
塔沢
多武峰
頭髪
胴腹
当番
銅版
投票
道標
投票
投票
東部
道風
同封
東部諸州
動物
動物絵巻
????
???????????
?????????????????????????????????????
どうどう一どうぶつえまき
　　　　各期頻度
←1　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?
l
l
???
????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????0　　0　　00　　0　　0
0　　0　　0
???? ???????????????? ???? ??? ? ?????????
4
どうぶつえん一とうようだいいち
見出し
番号 見出し語
208060
2080刀
208080
208090
208100
208110
208120
208130
208140
208150
208160
208170
208180
208190
208200
208210
208220
208230
208240
208250
208260
2082刀
208280
208290
20（％00
208310
20（9ヲ20
208獣ヲ0
20（％40
20（％50
20紹60
20（昭70
208ヌ80
20＆190
208400
208410
208420
208430
208440
208450
208460
どうぶつえん
どうぶつえん
どうぶつしつ
どうぶつたち
どうぶつとしょくぶつのかんけい
どうぶつのいうとかたち
どうぶつのたいしょく
どうぶつほこきょうかい
とうふや
とうぶん
とうほう
どうほう
とうほうしょこく
どうほうすべてろくせんまん
とうほうぶんめい
とうほく
とうぼく
とうほくだいいち
とうほくてつどう
とうほくぶ
とうほくほんせん
とうみ
とうみん
一とうむ
一とうむしゃ
とうめい
どうも
とうもう
とうもろこし
どうもん
どうや
とうやくする
とうやくば
どうやら
とうよう
どうよう
どうよう
とうよういち
どうようしはじめる
とうようしょこく
どうようす
どうようする
とうようだいいち
508
漢字注記　　品詞
????? ?
動物保護協
会
豆腐屋
当分
東方
同胞
東方諸国
東方文明
東北
唐木
東北第一
東北鉄道
東北部
東北本線
唐箕
島民
当務
当務者
透明
投網
玉蜀黍
洞門
同夜
投薬
当役場
東洋
動揺
同様
東洋一
動揺始
東洋諸国
動揺
動揺
東洋第一
???????????????
?????????????????????
?????????????
????
??????????????????
　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　2　　0　　0
0　　1　0　　3　　2　　＊
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　0　　0　　0
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
?????????
?
????
0　　1　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　1　　0　　3
4　　＊　　3　　3　　0　　10
9　　0　　0　　＊　0　　9
0　　1　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　0　　1
4　　3　　0　　0　　0　　10
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　9　　0　　0　　9
????????? ???????? ? ?
見出し
番号 見出し語
2084ク0
208480
208490
208500
20邸10
20」9520
20（螂0
20（％40
20跡0
20醐60
2085ク0
20邸80
20庫90
208600
208610
208620
208630
208640
208650
208660
2086〃
208680
208690
208700
208刀0
208720
208沼0
208卿0
208Z夕0
208％0
208〃0
208沼0
208ク90
208800
208810
208820
208服ヌ0
208840
とうようびじゅつ
とうようへいわ
どうよしあきら
どうり
とうりょう1
とうりょう2
どうりょく
どうりょくきかい
一とうれい
とうれいする
どうろ
とうろう
どうわ
とうわく
とうわくす
とお
とおあまり
とおい
とおいちかい
とおか
とおかあまり
とおかかん
とおかごと
とおかごろ
とおかさんじしじっぷん
とおかめ
とおかよ
とおからず
とおく
とおざかる
一とおし
とおし
とおす
とおぜめ
とおだ
　トーチカ
とおつみおや
とおとや
とおひがた
とおまき
53）右記1例「とおく」へ移動　八295
54）右記1例「とおい」より移動　八295
509
漢字注記　　品詞
東洋美術
東洋平和
同嘉明
道理
東陵
統領
動力
動力機械
答礼
答礼
道路
灯篭
童話
当惑
当惑
十
十余
遠
遠近
十日
十日余
十日間
十日毎
十日頃
十日三時四
十分
十日目
十日余
遠
遠
遠
通
遠
通
遠攻
遠田
遠御祖
十
遠干潟
遠巻
???????????
??????????????????????
??????
???????????
とうようびじゅつ一とおまき
　　　　各期頻度
←）　　（二〉　　〔三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
?
?
?
??
?????
?
?
?1
?????
2653）59
?????? ?
0　　0
0　　0
0　　0
454）14
??????????
0
?????
????????????? ????????????
????????????????
1
1　　1
0　　1
0　　1
3　　13
0　　　1
0　　　1
0　　3
1　　2
0　　　1
4　　21
0　　5
1　　　1
0　　3
0　　　1
7　　17
0　　1
50　201
1　　　1
1　　12
0　　　2
0　　3
0　　　1
0　　1
0　　1
?
???????
トーマスワトソンーとぎすます
見出し
番号 見出し語
208850
208860
208870
208880
208890
208900
208910
208920
208930
208940
208950
208％0
208970
208980
208990
209000
209010
209020
209030
209040
209050
209060
209〃0
209080
209090
209ヱ00
209110
209120
209130
209140
209150
209160
209ヱ70
209180
209ヱ90
209200
209210
209220
209230
209240
209250
トーマスワトソン
とおまわり
とおやま
とおり
とおりいっぺん
とおりがかり
とおりかかる
とおりこす
とおりすぎる
一とおりすじ
とおりぬける
とおりば
とおりみち
とおる
とおれる
とか
とかい
とかいする
とかく
どかく
とがくしれんざん
とかげ
とかす
とかち
とかちがわ
とかちのへいげん
とかちへいげん
とがむ
一とがめ
とがめる
とがりこえ
とがる
とき1
とき2
とき3
一とぎ
どき
ときいっすん
ときおり
ときかねる
とききかせる
ときこさん
ときこちゃん
とぎすます
510
漢字：注記　　品詞
遠回
遠山
通
通一遍
通掛
通掛
通越
通過
通筋
通抜
通場
通道
通
通
都会
渡海
兎角
土角
戸隠連山
蜥蝪?
十勝
十勝川
十勝平原
?
尖声
尖?
十寸?
土器
十寸一寸
時折
解兼
説聞
???
?????????????????
????????????????????????????????
?????????
????????
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　〈三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
??
?
?? ???????????? ??????????
2
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
23　　　24　　　15　　　37　　　135
0　　0　　0　　2　　2
1　　0　　0　　0　　1
1　　1　　2　　7　　12
1　　0　　0　　0　　1
1　　4　　2　　2　　9
2　　2
0　　0
0　　0
40　55
1　　1
6　15
2　　＊
O　　l
4　　2
0　　0
1　　0
0　　1
0　　4
3　　0
2　　0
1　　0
1　　0
0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　3　　1
88　　217　　191
＊　　0　　＊
0　　0　　1
　　　　　＊ ???
?
4
???????
???????
1
??
????
????????? ??? ?????????????????
1
? ?
?
?? ﹇?
ー
??
???? ?
?
??
1
　1
　2
　17
1204?
?
見出し
番号 見出し語?????????????????????????
209590
20％00
20％10
209620
209630
209640
20％50
209660
　とぎだしまきえ
　ときたま
　ときつける
　ときどき
　ときどき
どきどきする
ときとして
ときに
ときに
ときにすん
ときには
ときのこえ
ときむね
ときめく1
ときめく2
とぎや
どきょう
ときより
とぎれる
ときわぎ
どきんどきん
とく1
とく2
とく
とく
とく1
とく2
とく
とぐ
とぐ
どく
どく
どく
一とくい
とくい
とくいげ
とくいさ
とくいさき
とくがく
とくがわ
とくがわいえやす
とくがわおだにこう
2096ク0　とくがわがた
511
漢字注記　　品詞
???? ? ? ?
???????
? ? ? ????????????????? ???? ???? ??????????? ? ? ?絵当?????
?????? ??? ?
?????????????
?
????????????????????????????????????????? ???
とぎだしまきえ一とくがわがた
　　　　各期頻度
（一う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?????????????????
????
? ?
?
??????????????????????? ? ????? ? ．??
??
? ??? ? ?
?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
1
?
0　　0　　2　　3　　3　　0
????
?
1
???
????
?
?????????
1
8
とくがわけ一とくべつきゅうこうれっしゃ
見出し
番号 見出し語
20％80
209690
209ク00
209刀0
209720
209刀0
209740
209万0
209760
209770
209鯉0
?????????????????????????????????
209987
209990
210000
210010
210020
2！0αヌ0
210040
210050
とくがわけ
とくがわざむらい
とくがわじだい
とくがわばくふ
とくがわみつくに
とくがわよしのぶ
とくがわよしのぶせいとう
とくぎ
とくさ
どくさつ
どくさつする
一とくさん
どくじ
とくしっ
とくしま
とくしまけん
どくしゃ
どくじゃ
とくしゅ
とくしゅちたい
とくしゅとりあつかいりょう
どくしょ
どくしょう
とくしょく
どくじる
とくす
とくせい
どくそうりょく
とくたろう
とくたろうさま
とぐち
とくちょう
とくとく
一どくとく
どくどくしい
　とくに1
　とくに2
　とくはいん
　とくひょう
　とくべつ
　とくべつきゅうこう
とくべつきゅうこうれっしゃ
512
漢字注記　　品詞
徳川家
徳川侍
徳川時代
徳川幕府
徳川光囲
徳川慶喜
徳川慶喜征?
徳義
木賊
毒殺
毒殺
特産
独自
得失
徳島
徳島県
読者
毒蛇
特殊
特殊地帯
特殊取扱料
読書
独唱
特色
毒汁?
特性
独創力
徳太郎
徳太郎様
戸口
特徴
疾疾
独特
毒毒?
疾
特派員
得票
特別
特別急行
特別急行列
車
?????????????
?????
??????????????????? ??
??????? ??????
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　日　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
0　　0　　3　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　0
???????
???? ?
??????????????
?? ?
???
????? ????????
????
?
?????????
見出し
番号 見出し語
210060
2100ス0
210080
210090
210100
210110
?????????????????????21????????????????????????????????????
とくべつにんむ
どくほう
とくほん
どくむし
とくゆう
とくりじ
一どくりつ
どくりつす
どくりつする
どくりつとうじ
とげ
とけあう
とけい
とけい
とけいし
とけいじかけ
とけいぜんたい
とけいだい
とけいのうた
とけいや
とけいやさん
とけこむ
とけそむ
とげとげする
とけはじめる
とける1
とける2
とげる
とこ1
とこ2
どこ
どこかしら
とこしえ
とことこ
どことなく
とこのま
とこばしら
とこや
ところ
ところ
どころ
ところいくたろう
ところが
ところが
513
漢字注記　　品詞
特別任務
読法
読本
毒虫
特有
得利寺
独立
独立
独立
独立当時?
溶合
時計
時計師
時計仕掛
時計全体
時計台
時計屋
時計屋
溶込
溶初
刺刺
溶始
溶
解
遂?
所
何処
何処
常
何処無
床間
床柱
床屋
所
所郁太郎
?????? ??
??????????????????????????????????????????????
とくべつにんむ一ところが
　　　　各期頻度
｛一う（コ日四㈲㈹計
????
???????
???????????????????
1
???
???????
?????
???????????
1
? ?
? ??????????????????????? ? ????????????????????????????????
?????
2
??????????????????
2
?
?????? ??????????
??
??? ? ? ? ?? ?? ???
1
? ?
???? ????? ??? ??? ???
??????? ??
1
?
?
??????
??
?
?
》 ??
???
??????
?????
?
どころか一としまごりょうち
見出し
番号 見出し語
210490
2ヱ0500
210510
210520
2ヱ0530
210540
210550
210560
210570
210580
2ヱ0590
210600
2ヱ0610
210620
210630
210640
210650
210660
2ヱ06ク0
210680
210690
210700
210710
210720
210Z90
210ス40
210万0
210乃0
210770
210ク80
210790
210800
210810
210820
210＆ア0
210840
210850
210860
2108刀
2！0880
210890
どころか
ところで
ところで
ところてん
ところどころ
ところなまえ
ところへ
とさか
とざす
とさつじょう
とさのくに
とさぶし
どさり
どさりと
どさりどさり
一とざん
とざんしゃ
とざんでんしゃ
とし1
とし2
とし
としおくん
としおさん
としこ
としこさま
としこさん
としこしざかな
としこちゃん
としごと
とじこめる
とじこもる
としごろ
一としだま
としちゅう
としつき
として
としどし
どしどし
としとる
としなみ
としのくれ
としのせ
一としま
としまごりょうち
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漢字注記　　品詞
心太
所所
所名前
鶏冠?
屠殺場
土佐国
土佐節
登山
登山者
登山電車
年
都市
疾
年越肴
年毎
閉込
閉篭
年頃
年玉
都市中
年月
年年
???
???
??????????????????????????
?????????????? ??? ???
???????
?
? ???????
豊島御料地名
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
???
???
??
?????? ????????? ?? ??????
?
???? ??????????? ??????????????
??
???
?
1
???
0　　0　　0　　1
2　　3　　6
12　　3　　31
0　　4　　7
0　　0　　2
11　　3　　47
0　　0　　1
0　　0　　3
0　　0　　1
3　　2　　11
0　　0　　1
2　　0　　4
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　2　　2
21　24　135
＊　　1　　13
0　　1　　2
0　　1　　1
0　　4　　4
1　　0　　1
1　　0　　1
1　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　　1
2　　1　　3
2　　1　　7
2　　0　　5
? ?
??
??
0
　1
　2
179
　1
　5
17
　1
　2
　1
1
見出し
番号 見出し語
210900　とじまり
210910　どしゃ
210920　どしゃぶり
　　　　一としゅき
210労0　どじょう
210940　としょかん
210950　としょかん
210％0　としょしつ
2109π2　としより
210980　としより
210990　としよる
211000　とじる1
211010　とじる2
211020　としわか
211昭0　とじん
211040　どしん
211050　どしん
211060　どじん
2110ク0　どしんどしん
211080　どじんら
211090　とず
2刀100　とすいこう
211110　どすぐろい
　　　　一とせ
211120　どせい
211130　どせき
211140　どぞう
21エ150　どだい
2刀160　とだえがち
21刀塑　　とだじょう
21刀80　とだな
211190　どたりどたり
211200　とたん1
211210　　トタン2
211220　とち
2！1230　とちぎ
211240　とちのき
211250　とちゅう
2遅260　どちゅう
2112ク0　どちら
21－1280　とっか
　　　　一どっかい
2遅290　どっかと
211300　どっかり
515
漢字注記　　品詞
戸締
土砂
土砂降
敏行
泥鱒
図書館
図書室
年寄
年寄
年寄?
綴
年若
都人
土人
土人等?
山水口
黒
歳
土星
土石
土蔵
土台
跡絶勝
富田城
戸棚
途端
????????????????
???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
とじまり一どっかり
　　　　各期頻度
←う口日㈲㈲㈹計
0　　2　　0
0　　5　　0
0　　0　　0
??
??
??????? ??????????
0　　0
0　　0
????????????????? ? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ? ? ? ? ?
??????
1
???
0　　6
0　　2
1　　8
0　　　1
4　　　4
8　　23
0　　　1
6　　17
0　　3
0　　3
0　　　1
0　　1
0　　　2
1　　19
1　　　1
0　　6
0　　9
0　　3
0　　1
??????????????????? ??????
1　　0　　0　　1
0　　4　　0　　4
とつかわ一とて
見出し
番号 見出し語
㎜㎜
o撒????????????????
2エ1660
2116刀
2〃680
211690
211ク00
21エ710
211ク20
211”0
とつかわ
とつがわ
とっかんしようぐん
どっき
とっきす
とつぎたまう
とっきょ
とつく
とっくに
とっくに
とっくにびと
とつげき
とつげきす
とつげきする
とつげきまえ
とっけん
とっこう
とっこん
どっさり
ドッジボールたいかい
ドッジボールたいかい
とっしゅつす
とつじょ
　トッショカウ
どっしり
とっしんす
とっしんする
とつぜん
どっち
どっちみち
とって
とってい
とってかえす
どってこどってこ
とってんかんとってんかん
一とつと
どっと
とつとり
とつにゅうする
とっぱする
　トップ
とっぷう
とて
とて
516
漢字注記　　品詞
十津川
十津川
突貫将軍
毒気
突起
嫁給
特許
疾
外国
疾
外国人
突撃
突撃
突撃
突撃前
特権
徳行
徳坤
???
突進
突進
突然
何方
何方道
取手
突堤
取返
魚
????
突風
????????????????????????????????
?????????
　　　　各期頻度
←〉　　（二）　　（≡り　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　2　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0
0　　4　　0　　3　　8
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　10
0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　2　　0
0　　1　　1　　0　　1
0　　0　　0　　4　　9
0　　0　　3　13　12
3　　1　　1　　1　　6
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　　2　　4
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
???? ?? ?????????
2
?? ? ??
?
?????????????????????????????????????????
????????????
???
32
　1
　1
　3
　5
　2
　6
121
見出し
番号 見出し語
211簿0
21ヱ750
211乃0
211770
211摺0??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
どて
とてちてたあ
とても
ととう
どとう
一とどき
とどく
とどける
とどこおり
とどこおる
どどっ
どどどうっ
どどどど
どどどんどどどん
ととのう
ととのう
ととのえおく
ととのえる
とどまつ
とどまりたまう
とどまる
とどむ
とどめたまう
とどめる
とともに
とどろかす
とどろき
とどろきはじめる
とどろきわたる
とどろく
とどろに
どどん
どどんどどん
となう
となえかた
となえる
どなた
どなたさま
となみやま
となり
となりあう
となりきんじょ
となりぐに
となりす
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漢字注記　　品詞
土手
???? ??????
???????????????????
????? ????
?
唱方?
何方
何方様
礪波山
隣
隣合
隣近所
隣国?
?????
? ?
??????
????
????????????????
? ???????????????????
どて一となりす
　　　　各期頻度
←1　　仁）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
?
???????????????????????????????????????????????????
0　12
0　　0
4　13
0　　0
0　　0
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1
3　　1　　22
0　　0　　1
10　19　　60
1　　0　　2
1　　0　　2
? ???? ?? ??????? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ????????
1
??? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ????????????
1
?
となりむら一とびく
見出し
番号 見出し語
2121久0
212180
212190
212200
212210
212220
2－12230
2！2240
212250
212260
212270
212280
212290
2ヱ2300
2123！0
212320
2ヱ23ヲ0
2！2340
2！2350
212360
212370
212380
2ヱ2390
212400
212410
212420
2ヱ2430
212440
212450
212460
212470
212480
212490
212500
212510
212520
2ヱ2∬0
2ヱ2540
212550
212560
2125勿
となりむら
となりや
一となる
どなる
とにかく
とね
とね1
とね2
とねがわ
とねがわ
とねだけ
との
一どの
どの
どのう
とのさま
とのも
とはこ
どばし
とばす
とばそうじょう
とはち
とばふしみ
とばり
とび
一とび
とび
とびあがる
とびあがれる
とびあるく
とびいだす
とびいう
とびう
とびうお
とびうつる
とびおきる
とびおりたまう
とびおりる
とびおる
とびかう
とびかえる
とびかかる
とびかた
とびく
518
漢字注記　　品詞
隣村
隣屋?
怒鳴
兎角
利根
利根艦名
利根犬名
利根川
利根岳
殿
殿?
土嚢
殿様
外面
十箱
土橋
飛
鳥羽僧正
十鉢
鳥羽伏見
帳
???????????????????????????????? ??????
??
?????
???
?????????
????????????????????????
????
????????
? ?????????????
　　　　各期頻度
｛一う　　（二）　　（三〉　．（四）　　（五）　　（六｝　　言十
4　　4
0　　0
?????????????????
?
?
?
????????????????????????????
? ?
0　　0　　1　　15
0　　0　　1　　1
????????? ??????????????? ???????
1
?
?????
???
????????????????????? ????
????? ?????
??
1
見出し
番号??????????????????????????? ???????????? ー?ー?? ?? ?? ? ? ????????????ー?ー? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ? ? ?? ??? ??? ??? ? ?
見出し語
??? ? ?
????????????????????
?
??????????
?????
??
?
?? ? ?? ?????? ? ?? ? ??
519
漢字注記　　品詞
? ??
飛込台
飛込
飛去
雪
虫費
飛出
飛出
飛立
飛湿
土違
飛散
飛三
十続
飛道具
飛魚
飛退
嬰乗
飛回
飛行
土俵?
飛騨
土瓶
土瓶割
飛
跳
溝水
?
土塀
土塀続
飛
途方
土木
土木技師?
密
乏
?????????????
??
一
? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
とびぐち一とぼしい
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ?? ???? ? ?? ? ? ?? ?
?? 113???????
??
とぼす一ともきち
見出し
番号 見出し語
213020
213030
213040
2！3050
213060
213070
213080
213090
213100
213110
213120
213130
213140
213150
2ヱ3160
2131ク0
213180
213190
213200
213210
213220
213230
213240
213250
213260
213270
213280
213290
21」300
21」召10
21」θ20
21初0
21”40
21燭0
213360
21”70
21詔80
213390
213400
213410
とぼす
とぼとぼ
とほぶたい
どま
　トマスエジソン
　トマスエジソン
　トマト
とまや
とまり
とまりかた
とまりぎ
とまる1
とまる2
どまんじゅう
とみ
とみこさん
一とみじ
とみちゃん
とみに
　トミニわん
とみのおがわ
とむ
とむ
一とめ
とめきれる
とめど
とめる1
とめる2
とも1
とも2
とも3
とも4
とも
とも
とも
一ども
ども
ともいち
ともいち
一ともえ
ともお
ともかく
ともきち
ともきち
520
漢字注記　　品詞
点
徒歩部隊
土間
苫屋?
止方
止木
止?
土饅頭?
富次
頓
富小川
富
止
止
泊切
留処
止?
友
共
供
艦
共
??
???
兎角
友吉
?????????????????
??????? ????
??????????????????????
????
話手
副
話手
人名
　　　　各期頻度
（一う　　（二〉　　（三）　　｛四）　　（五）　　（六）　　言十
?
??
??
??1
????
?????????????????????????????????????????????
????
??
1　　0　　0　　0　　5
2　　1　　0　　1　　4
0　　G　　1　　0　　1
3　　4　　0　　0　　7
2　　0　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　3　　5
1　　1　　1　　0　　4
＊　　0　　1　　＊　　1
0　　0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　1　　3
15　　　27　　　30　　　39　　　131
2　　7　　4　　3　　17
0　　1　　1　　0　　2
1　　1　　1　　0　　9
0　　0　　0　　1　　1
???
??? ?? ??
???
????＝??
?
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
2　　0　　0　　2
2　　0　　0　　五7
1　　0　　0　　8
0　　0　　0
1　　2　　0
5　　3　18
1　　0　　0
2　　1　　4
25　20　　4
1　　1　　＊
2　　2　　0
2　　0　　0
9　14　　4
3　　3　11
＊　　　　　＊　　　　　＊
22　18　　4
0　　0　　0
0　　0　　0
??? ??
??????????? ? ? ?
143
　2
　5
? ??
見出し
番号 見出し語??????????????????????????????????ー??1 ???? ????? ?
213650
213660
213670
213680
213690
213ク00
213710
213720
213Zヌ0
213簿0
213Zダ0
213ク60
213〃0
213ク80
213790
213800
213810
213820
ともしび
ともす
ともす
ともすると
ともすれば
ともだくん
ともだち
ともども
ともないかえる
ともなう
ともに
ともびと
とももり
ともる
とや
どやどや
とやま
とよ
どよう1
どよう2
どようちゅう
どようび
どようぼし
一とよしげ
とよださきち
とよだしきじんりきしょっき
とよちゃん
とよとみ
とよとみきよまさ
とよとみし
とよとみひでよし
とよとみひでよし
とよはし
とよはら
とよはら
とよはらし
とよはらしがい
とよもす
とら
一とら
どら
とらい
とらいす
521
漢字注記　　品詞
?? ?
友田君
友達
共共
伴帰
伴
共
供人
知盛
点
鳥屋
富山
土用
土曜
土用中
土曜日
土用干
豊信
豊田佐吉
????????? ? ???????????????????
　　　　　人名
豊田式人力名
織機
豊臣
豊臣清正
豊臣氏
豊臣秀吉
豊橋
豊原
豊原市
豊原市外
??????
???????????????????????
????
ともしび一とらいす
　　　　各期頻度
←う　　仁二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???? ??????
??
??
? ?? ???
1
?? ??? 1　　21
2　　14
0　　1
0　　7
0　　3
0　　7
42　　90
0　　1
0　　2
0　　12
1　　31
0　　2
0　　1
3　　5
1　　6
1　　10
0　　1
0　　2
0　　1
1　　5
0　　1
1　　11
0　　1
0　　0　　1　　2　　1
0　　0　　0　　1　　1
?
?
???? ????? ? ????
??
?
???
?
?????
?1
とらいち一とりうち
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ????????????
一とらいち
とらう
とらえきたる
とらえる
　トラクター
　トラクターはん
とらさん
とらせる
　トラック
　トラック
　トラックしょとう
　トラックとう
　トラックとうだより
とらとあり
とらとねこ
とらねこ
　トラホーム
とらわれ
　トランク
　トランプあそび
とり
一とり
一とり
とり
とりあう
とりあえず
とりあげる
とりあつかい
とりあつかいじょう
とりあつかいへい
とりあつかう
とりい
とりいかつあき
とりいかつあき
とりいそぐ
とりいだす
とりいる
とりいれ
とりいれ
とりいれだか
とりいれまつり
とりいれまつりのよる
とりいれる
とりうち
522
漢字注記　　品詞
?????
??
虎猫
捕
酉?
鳥
取合
取敢
取上
取扱
取扱上
取扱兵
取扱
鳥居
鳥居勝商
取急
取出
取入
取入
取入高
取入祭
???
??↓??
?????????????
????????????????????
???????????????????? ???????????????????
　　　　各期頻度
の口日四㈲㈹計
?
0　　　13　　　2　　　2　　　　1　　　0　　　　18
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　3　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　9　　9
0　　＊　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　　0　　　0　　　0　　　18　　　1　　　19
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　1　　1　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　．1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
　　　　　＊
???? ??? ???? ??? ??? ?? ??? ?
?
2
見出し
番号 見出し語
214240
214250
214260
2142ク0
214280
2エ4290
214300
214310
214320
214刃0
214340
214350
214360
2143〃
214380
????????????????? ?????????? ? ??
214590
214600
214610
214620
214630
214640
214650
とりおとす
とりかう
とりかえす
とりかえっこ
とりかえる
とりかかる
とりかご
とりかこむ
とりかじ
とりかたづける
とりかわす
とりきめる
とりくむ
とりくらう
とりこ
一とりこみ
とりこむ
とりこむ
とりこや
とりさる
とりしまり
とりしまる
とりしらべる
とりすがる
とりすてる
とりそろう
とりだしいる
とりだす
とりだせる
とりたてる
とりたまう
とりつく
とりつく
とりつぐ
とりつけ
とりつける
一とりつぶし
とりて
とりで
とりとめる
とりどり
とりなおす
とりなし
とりなす
523
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ?????
とりおとす一とりなす
　　　　各期頻度
←う口（≡…）（四〉㈲㈹計
??
????? ?
???????????????????
?
2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　　3
2　　1　　2　　　9
0　　2　　0　　2
5　　2　　5　　17
6　　6　　1　　19
0　　2　　3　　　5
6　　6　　1　　16
2　　0　　0　　2
0　　0　　1　　2
0　　1　　2　　4
0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
??????? ???????0　　10　　　1
3　　　4
1　　　2
0　　1
0　　1
0　　　5
1　　4
0　　2
0　　2
0　　　2
10　　34
0　　1
0　　1
0　　　2
4　　13
0　　4
1　　1
1　　　1
2　　15
????? ??
とりのける一トレンガヌ
見出し
番号 見出し語???????????????????? ????????? ???????????????
2149π；
214980
214990
2！5000
215010
215020
215030
2！5040
215050
215060
215070
とりのける
とりのこす
とりのす
とりのぞく
とりのぼせる
とりはからう
とりはじめる
とりはずす
とりはなす
とりひき
とりひきじょ
とりぶっし
とりまぎる
とりまぎれる
とりまく
とりまじう
とりまとむ
とりみだす
とりもどす
とりもなおさず
とりやま
　ドリヤン
どりょう
どりょく
どりょくす
どりょくする
どりょくなさる
とりよす
とりよろう
とりわけ
とる
一とる
　トルコ
　トルコじん
どれ
どれ
　トレスかいきょう
　ドレスデン
とれだか
どれどれ
　トレビシック
とれる
一とれる
　トレンガヌ
524
漢字注記　　品詞
???
取除
取逆上
取計
取弓
取外
取離
取引
取引所
鳥仏師
取粉
取紛
取巻
取早
取早
取乱
取戻
鳥山
????????? ????????
何
取高
??
? ?? ? ?? ??????????????????????????????????
一
? ? ?
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????
?????
? ????????
?
113
??? ?
?????????????????????
?
0　　0　　0　　0
118　120
??????????????????
1
?????
1
0
?????????
???????
????
4
1
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????
??????
????
????
????
??
????
????
????
??
??
??
1
?? ? ?2
215290
???????????? ?? ?? ??????? ?? ?? ????? ? ? ??? ?
とろ
とろ
どろ
どろた
どうだらけ
　トロッコ
とろとろ
どろどう
どろどろする
どうぶね
どろぼう
どうまみれ
どうみず
とろゆき
とわ
とわだ
とわだきこう
とわだこ
とわだこ
とわだこ
とわだゆき
一トン
とん
一どん
どん
とんからとんから
どんぐり
どんぐりども
どんぐりとやまねこ
とんじゃくする
どんじゅう
どんそこ
とんち
とんちゃん
とんでもない
とんてんかんとんてんかん
とんと
とんとことんとこ
とんとん
どんどん
とんとんからり
どんどんどどん
とんとんとん
とんとんとんとん
525
漢字注記　　品詞
?
???
泥泥
泥船
泥棒
泥塗
泥水
瀞行
永久
十和田
十和田湖
十和田行
丼
団栗
団栗共
?????
?????????????????????????????????????
感
??????????????????????????
とろ一とんとんとんとん
　　　　各期頻度
←→　　仁二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
0
?
????????????
?
?????????????????? ????
??????? ????? ? ? ?
1
?? ?? ??? ?? ?
2
1
?
?????????
ー?????
??
どんどんひやららどんひやらら一ないちだいいち 526
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
215500
215510
215520
215：530
215540
215550
215560
215570
215580
215590
215600
どんどんひやららどんひやらら
どんな
　トンナイ
とんにく
　トンネル
どんぶりこどんぶりこ
とんぼ
とんぼ
とんぼがえり
とんぼとり
一とんや
どんより
豚肉
蜻蛉
蜻蛉返
蜻蛉取
問屋
???????? ????????
副
0　　0　　0　　3
8　15　20　34
0　　0　　0　　2
0　　2　　0　　0
1　　4　　4　13
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　2　　1　13
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
???????????????
1
0　　6
77　195
0　　2
0　　2
20　　44
0　　2
0　　2
5　　33
0　　1
0　　2
1 4
【な】
215610
2ヱ5620
2ヱ5630
215640
215650
215660
215670
215680
215690
215ク00
215刀0
215ク20
215刀0
215ク40
215万0
215760
215〃0
215摺0
215790
215800
215810
2ヱ5820
215幻0
215840
215甜0
215860
な1
な2
?
な1
な2
な3
?
?
なあ
なあに
一ない
ない
ない
ないかい
ないがい
ないがいここん
ないがいにじょう
ないかく
ないかくそうりだいじん
ないくう
ないこく
ないし
ないじょう
一ないしんのう
ないぞう
ないち
ないちじん
ないちだいいち
???????
??
内海
内外
内外古今
内外二城
内閣
内閣総理大?
内宮
内国
乃至
内城
内親王
内臓
内地
内地人
内地第一
???????????
??
??????????
????
????
??
???????
? ??
??????5
??1
1
???????????
???
???
? ?????? ????37　41　204
0　　1　　4
0　　2　　4
3　　2　　7
16　14　　71
60　96　204
0　　7　　7
0　　7　　8
29　28　　73
1　　0　　3
＊
287　　407　　1398
524　　735　　2175
＊　　＊　　3　　＊　　0
0　　2　　＊　　0　　0
1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
???
???
?????? ?????
????
?????
1
31
7
1
見出し
番号 見出し語
2158ク0?????????????????????????????? ?? ??? ??????????
216180
216！90
216200
216210
2！6220
216230
216240
216250
216260
2！6270
ないちふう
一ナイト
ナイフ
ないぶ
ないぶちがわ
ないほう
ないむしょう
ないめん
ないや
ナイヤガラ
ナイヤガラのたき
ナイヤガラのたき
ナイヤガラばくふ
ないよう1
ないよう2
ナイル
ナイルがわ
なう
なえ
なえうり
なえかご
なえぎ
なえくばり
なえはこび
なえる
なお
なお
なおきち
なおこちゃん
なおざね
なおさら
一なおし
なおし
なおす
なおすけ
なおせる
なおなお
一なおぶみ
なおも
一なおり
なおる
なおれ
なおれ
なか1
527
漢字注記　　品詞
内地風
内部
内淵川
内方
内務省
内面
内野
???
??????????????????????
????????????????????????????
?
?????????????? ???????????????????????????
副
????
ないちふう一なか
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　1　　0
??????
??
???
????? ???????????? ??? ?? ???
????????
143　196
?? ??
????
　9
　0
　0
215
? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
1
????
1
??? ??
1
?
?．??????
11
??3
232・277　　1121
なか一なかなおり
見出し
番号 見出し語
216280
???????????????????????????????????21?????????????????????????????
216580
2！6590
216600
216610
216620
216630
216640
216650
216660
2166ク0
なか2
一なが
ながい
ながいき
ながいす
ながいみち
ながうた
ながうた
なかおれ
なかがわ
なかがわきよひで
ながきぎょうれつ
ながぐつ
なかごろ
ながさ
ながさき
ながさきけん
ながし
ながし
ながしあみしゅつぎょせん
ながしかく
なかしくら
ながしこむ
ながしたてまつる
なかしな
ながしのじょう
なかじま
ながしもと
なかす
ながす
ながすぎる
一なかせる
なかだけ
なかだち
なかだちじんぐうびりん
なかだちする
ながたまご
なかつ
ながつき
一ながと
ながと
なかとみのかまたり
なかなおり
528
漢字注記　　品詞
?????????
長唄
中折
中川
中川清秀
長靴
中頃?
長崎
長崎県
流?
流網出漁船
長四角
鳴競
流込
流奉
中支那
長篠城
中島
流元
中洲
流
長過?
中岳
仲立
中立神宮備
林
仲立
中津
長月
長門
長門艦名
中臣鎌足
?
???? ? ? ????????????????????? ? ? ? ? ?????????
?? ?
サ変
??????????
　　　　各期頻度
（一1　　〈ゴ　　（三）　　｛四〉　　（五）　　（六）　　計
3
??1 ?????????????????
????????????????
??????
3　　　9　　　11　　14　　　41
?????????? ??? ?? ? ? ? ?
0　　3　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
?????
?? ???????????? ?
???????????????????
1
?
????? ?
?
????????
?????? ?????? ? ? ?26
??
?
0　　0　　0　　正　　0
1　　0　　0　　0　　0
0　　2　　0　　0　　0
??
??
見出し
番号??????????????????????????????????????
216910
216920
216930
216940
216950
216％0
2169刀
216980
216990
21ク000
217010
21ク020
21ク昭0
21ク040
21ク050
217060
21ク0ク0
217080
21ク090
見出し語
なかなおり
なかなおりする
なかなか
ながなが
なかにわ
ながぬま
なかぬり
ながねん
ながの
ながの
なかのうみ
なかのおおえのおうじ
ながのけん
なかのこう
なかのしま
なかのしまこうえん
なかのせんぼん
なかば
なかばいじょう
なかばごろ
ながはまむら
なかばやしさくのすけ
なかばやしさくのすけさま
ながひさ
ながひさおう
なかぶさおんせん
なかぶさおんせんりょかん
なかほど
なかま
なかまいり
なかまげんか
なかまはずれ
なかまう
なかみ
ながむ
なかむらくん
なかむらくん
なかむらさん
ながめ
ながめいる
ながめいる
ながめる
529
漢字注記　　品詞
???????????????
中大兄皇子
長野県
中郷
中之島
中之島公園
中千本
半
半以上
半頃
長浜村
中林作之助
中林作之助
様
永久
中房温泉
中房温泉旅?
中程
仲間
仲間入
仲間喧嘩
仲間外
仲麻呂
中身
眺
中村君
中村
眺
眺入
眺居
眺
????????????????????????????????
???? ??
??????????????? ???
なかなおり一ながめる
　　　　各期頻度
（一う口（ゴ（四）田内計
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
8　　　10　　　27　　　20　　　29　　　23　　　117
0　　0　　1　　1　　0　　1　　3
0　　0　　1　　2　　3　　3　　　9
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　6　　0　　6
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　3　　2　　0　　0　　5
0　　4　　0　　0　　0　　0　　4
1　　0　　0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　4　　3　　0　　7
0　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　2　　0　　1　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
???
????????????? ? ?? ? ??????????
1
?? ? ???
2
???
?? ?? ? ???
?
??? ? ?? ? ??
ながめわたす一なぎ
見出し
番号 見出し語
2！7ZOO
21刀10
217120
21Z130
??????????????????21
Q1
Q1
Q1
?????????????????????????????
2〃4久0
212480
21忽90
2ヱ万00
ながめわたす
ながもち
ながもり
ながや
一ながやす
なかやど
なかやま
なかやまはんとう
なかゆび
なかよし
なかよし
なかよしこよし
ながら
ながらえおり
ながらがわ
ながらく
ながらむら
ながる
ながれ
ながれいず
ながれおこる
ながれおちる
ながれおつ
ながれく
ながれくだる
ながれこむ
ながれさる
ながれすむ
ながれだす
ながれつく
ながれでる
ながれはじめる
ながれやむ
ながれゆく
ながれよる
ながれる
ながわずらい
なかんずく
一なき
なき
なぎ
なぎ1
なぎ2
一なぎ
530
漢字注記　　品詞
眺渡
長持
長盛
長屋
長泰
中宿
中山
中山半島
中指
????
??????????????????????????????????????????????????????
??
???
???? ??
? ??? ????????????
皿
? ???? ? ? ? ???????????????????
??? ??
　　　　各期頻度
H口日（四〉圃因　計．
???????
??? ??? ??? ?
???
????
?? ? ?? ???????? ?
????????????????????
?
? ? ?? ? ? ??? ??? ??????????
5
??
? ??? ?? ??
???????????????????????? ? ???????????????????????????????
2
?????
?????????
??????
??????
?
? ?? ??? ?????
1
??
見出し
番号 見出し語?????????????????????? ? ????????????? ????? ?????? ??ー??ー???? ????? ー???????
21卿0
21ス840
21ク850
21摺60
21タ8ク0
21ク880
21摺90
2ヱノワ00
217910
217920
なきあう
なきいる
なきいる
なきかた
なきかなしむ
なきがら
なきかわす
なきくずれる
なきこえ1
なきこえ2
なぎさ
なきさけぶ
なぎたおす
なきたおる
なきたおれる
なきだす1
なきだす2
なきたてる
なきつかれる
なきつづける
なきつら
なきと1
なきと2
なきとおす1
なきとおす2
なぎなた
なきはじめる
なぎはらいたまう
なぎはらう
なきはらす
なきむし
なきわたる
一なく
なく1
なく2
なぐ
なぐ
一なぐさみ
なぐさめ
なぐさめいる
なぐさめる
なくす
なくする
なくなく
531
漢字注記　　品詞
? ? ????????????? ?????????? ???????????????? 、
????????
? ﹈?? ??????
一
?
?????
?????? ????
なきあう一なくなく
　　　　各期頻度
←）口（ゴ四㈲㈹計
???
?
???????????????????? ?????
?????
???????????????????????? ???????? ?? ????????
????
? ? ?
????????????????
1
139
213
　2
　1
8
1
21
11
1
3
なくなす一なさけなし
見出し
番号 見出し語
217930　なくなす
217940　なくなる
217950　なぐりつける
217960　なぐる
　　　　一なげ
217970　なげあい
217980　なげあう
217990　なげあぐ
218000　なげあたえる
218010　なげいる
　　　　一なげいれ
218020　なげいれる
218030　なげうつ
218040　なげおとす
218050　なげおろす
2エ8060　なげかける
218070　なげき
218080　なげきいる
218090　なげく
218100　なげこむ
218刀0　なげすつ
218120　なげすてる
21甜30　なげだす
218140　なげつく
218150　なげつける
218160　なげはじめる
2181ク0　なける
218180　なげる
2！8190　なこそのせき
218200　なごや
218210　なごや
2エ8220　なごやか
218230　なごやかさ
218240　なごやし
218250　なごやし
218260　なごやじょう
2エ8270　なごり
218280　なごりおし
　　　　一なごりおしい
　　　　一なさい
218290　なさけ
21（％00　なさけない
21（％10　なさけなさ
2エ（貿20　なさけなし
532
漢字注記　　品詞
???????????????????????????? ?
勿来関
名古屋
和?
名古屋市
名古屋城
名残
名残惜
名残惜
????? ??
???
?????? ?
??????????????????????????????
一
? ??
????
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　｛四）　　田　　（六）　　計
???????
???
??
1
13
1
1
?????
??????????? ????
0　　0
24　26
1　　2
0　　0
＊　　　　　　＊
1　　0
0　　0
0　　2
0　　0
0　　1
???
?）?????
????????????．???????????
??
??
????
??????? ??? ?
????
??????????????
5
11
1
1
見出し
番号 見出し語
21（貿30
21（貿40
21（昭50
21（％60
21（貿70
21（％80
21～召90
218400
218410
218420
218430
218440
218450
218460
2エ84ク0
218480
218490
21品00
21（％10
21（％20
218∬0
218540
2！（螂0
21（％60
218570
21（％80
218590
218600
218610
218620
218630
218640
218650
218660
2186ク0
218680
218690
218ク00
218刀0
なさけぶかい
なさけぶかし
なざし
なさる
一なさる
なされおり
なされよう
なされる
一なし
一なし
なし「
なし2
なし
なしう
なしおく
なしがたし
なしくださる
なしたてまつる
なしたまう
なしとぐ
なしとげる
なしばたけ
なじみ
一ナショナル
なじる
なす
なす
なず
なすのがはら
なすのよいち
なすのよいち
なすび
なずみやすい
なずむ
なぜ
なぞ
なぞ
なぞあそび
なた
一なだ
なだかい
なだかし
なたね
なたねばたけ
533
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????
詰
茄子?
那須野原
那須与一
茄子
泥易
泥
何故
謎
謎三
保
名高
名高
菜種
菜種畑
?
一
??????????????????? ??
???????????????????????????
????
なさけぶかい一なたねばたけ
　　　　各回頻度
｛一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????
??
??
???
2　　2
1　　0
0　　0
4　12
?
1
0
1
　4
　0
182?????
??
2　　＊　　1　　7
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
29　　31　　20　　　100
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
　　　＊　　　　　＊
0　　0　　3
0　　2　　0
52　44　42
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
2　　2　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
?????? ?
12
6
1
1
?????
?????
????????????????
???
???
?? ???
4
?
????? ? ? ??
???????
なたまめ一なつやま
見出し
番号 見出し語??????????????㍊??????????????????????????????????
219040
219050
219060
2190”
219080
219090
219100
219110
219120
219130
219140
なたまめ
なだむ
なだめる
なだらか
なだる
なだれ
なだれこむ
なだれる
なち
なち
なち
なちえき
なちかんのん
なちさん
なちじんじゃ
なちのたき
ナチブさん
なつ
なつ
なつかし
なつかしい
なつかしげ
なつかしさ
なつかぜ
なつきしたしむ
なつく
なつく
なつく
なつくさ
なづける
なつこ
なつじゅう
一なつっこい
なってない
なってみたいもの
なつのこご
なっぱ
なつみかん
なつめ
なつめうり
なつやすみ
なつやすみ
なつやすみすぎ
なつやま
534
漢字注記　　品詞
豆???
??????
那智犬名
那智駅
那智観音
那智山
那智神社
那智滝
?????????????????????????????
菜葉
夏蜜柑
喪売
夏休
夏休過
夏山
??? ??? ? ?????????????????
一
??? ? ??
???????
?
???????????
　　　　各期頻度
←う（二）日四圃因計
O　　l　　O　　O　　O
O　　O　　1　　0　　1
0　　0　　1　　4　　1
0　　0　　0　　5　　3
0　　1　　0　　0　　0
0　　＊　　1　　2　　4
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　3　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　＊　　0　　2　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　2
7　　　20　　　12　　　33　　　34
0　　2　　4　　2　　1
3　　1　　2　10　11
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　3　　1　　3
0　　0　　1　　1　　0
0　　5　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　2　　0
0　　1　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
???? ?? ?? ?
??????????????????????
1
?? ???
???? ???
見出し
番号 見出し語
2エ9150
219160
2エ91ク0
219180
2エ9190
219200
219210
219220
219230
219240
219250
219260
219270
219280
219290
219300
2193エ0
219320
219詔0
?????????????? ??????????????????????
なでおろす
なでしこ
なでまわす
なでる
など
など
などか
などて
一なな
なないう
ななえ
ななえやえ
ななかまど
ななくせ
ななたび
ななつ
ななつとや
ななつやっつ
ななまわりばんする
ななめ
一ななよ
なに
なに
ナ＝オー
ナ＝オーいほく
なにか
なにがし
なにがしでら
なにかしら
なにがた
なにかと
なにくれ
なにげない
なにげなし
なにごころない
なにごころなし
なにごと
なにごともせいしん
なにしおう
なにしろ
なにとぞ
なにとて
なにぬねの
なにびと
535
漢字注記　　品詞
???? ??
七
七色
七重
七重八重
七竃
七癖
七度
七
七
七八
七回半
斜
七夜
何
何
何?
中寺
何
何型
何彼
何
何気無
何気無
何心無
何心無
何事
??? ?
何人
??????? ??????
?????????????????????
? ??????????????????????????????????
?
なでおろす一なにびと
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
　0
　2
　0
　2
　0
122
　0
　0
??
11O
　O
　O
???
???1 ?? ? ? ? ??
?
114
　0
　0
?
?? ?4
??? ?
??? ?????????????????? ?????
?
? ????????? ????
???8
　0
　0
　0
10
　0
124
　0
0
　5
　4
　1
32
　2
647
　2
　1
2　　2
0　　1
1　　1
0　　3
1　　1
0　　3
3　　24
0　　1
1　　1
1　　1
1　　9
140?????????????? ?? ?
?????
3
なにぶん一なまえいり
見出し
番号 見出し語㌶???????????????????????????????????????????????
2198π｝
219880
219890
219900
219910
219920
219930
219940
219950
2ヱ9％0
2199刀
219980
なにぶん
なにぼし
なにほど
なにむし
なにも
なにもかも
なにものi
なにもの2
なにや
なにやま
なにやら
なにゆえ
なにより
なにわ
なにを
なぬか
なぬかななよ
なのか
なのかかん
なのかめ
なのは
なのはな
なのはな
なのはなざかり
なのはなばたけ
なのりたまう
なのる
なは
なびきうごく
なびく
一なびく
なふだ
ナフタリン
なぶりもの
なぶる
なべ
一なべしま
なべて
ナポリ
ナポレオン
なま
なまいき
なまえ
なまえいり
536
漢字注記　　品詞
?? ? ?? ? ??
七日
七日七夜
七日
七日間
七日目
菜葉
菜花
菜花盛
菜花畑
名乗給
名乗
那覇
靡動
靡
靡
名札
????? ??
生
生意気
名前
名前入
????????????????????? ????
?????? ?????
　　　　各期頻度
（一1仁）日（四）固因計
??
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1
2　　4　　2　　4
??????）? ??）??
????????????? ????
?
??????
?????????????????
?????
?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ???
1
??）?
????????
? 「?? ?
?? ??
見出し
番号 見出し語
?????????
?????????????????
??????????? ???
なまき
なまぐさ
なまぐさい
なまぐさもの
なまくらがたな
なまけもの
なまける
なまこめ
一なます
なまたまご
なまつち
なまなましい
なまにえ
なまにく
なまみず
なまむぎ
なまむぎながこめ
なまむぎながこめながたまご
なまむぎなまもめ
なまむぎなまもめなまたまご
なまむみなまもめ
なまやさしい
なまり1
なまり2
なまりいろ
一なみ
なみ
なみいる
なみうちぎわ
なみうつ
なみおよぎかねみつ
なみがしら
なみかぜ
なみき
なみきみち
なみだ
なみたいてい
なみだぐむ
なみだつ
なみだながら
なみだのせと
なみども
なみなみ
なみなみ
537
漢字注記　　品詞
生木
生臭
生臭
生臭物
鈍刀
怠
生米
生卵
生土
生生
生煮
生肉
生水
生麦
生易
誰
鉛
鉛色
並
波
並居
波打際
波打
波泳兼光
波頭
波風
並木
並木道
涙
並大抵
涙
波立
涙乍
涙瀬戸
波共
並並
???????? ??????
???????
????
???????????????? ??
なまき一なみなみ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????? ???? ???
2
???????????????? ??? ? ? ??
??
? ???????? ??? ?????
???????? ??
??
??
ー
なみま一ならびなし
見出し
番号 見出し語
220410
220420
220430
220440
220450
220460
2204ス0
220480
220490
220500
22砂10
22αテ20
22αβ0
226640
22薦0
220560
2205刀
220580
220590
220600
220610
220620
220630
220640
220650
220660
220670
220680
220690
220ス00
220ZZO
220720
220刀0
220740
220乃10
220ク60
220〃0
220怨0
220790
220800
なみま
なみまくら
なみもよう
なむ
なめしがわ
一なめずり
なめらか
なめる
なや
なやます
なやむ
なゆ
なよなよ
なら
なら
なら
一なら
ならい
ならう
ならけんぶつ
ならざくら
ならざらし
ならし
一ならし
ならしがい
ならしがてら
ならじだい
ならしつづける
ならす1
ならす2
ならす3
一ならず
ならせん
ならちょう
ならていしゃじょう
ならのしき
ならのだいぶつ
ならびいる
ならびおこなわる
ならびかた
ならびすすむ
ならびたつ
ならびつづく
ならびなし
538
漢字注記　　品詞
波間
波枕
波模様
嘗
鞍革?
滑
嘗
納屋
悩
悩
萎
良??
?
?
奈良見物
奈良桜
奈良晒
奈良市
慣
奈良市街
馴
奈良時代
鳴続
均?
慣
奈良線
奈良朝
奈良停車場
????????
????? ???
??????????
???????
??????? ?????
???????? ??????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????
?
? ?
?
????
??
?
??????????
? ?????????
???????????????
? ?????????????
????
??????? ???? ?
????? ?
??????
?? ????
） ?
? ?
??
?? ????????
????
??
?
見出し
番号 見出し語
220810
220820
220＆ヌ0
220840
220邸0
220860
2208ク0
??????????????????????????????ー???????
221160
221170
221180
221190
221200
221210
ならびに
ならぶ
ならぶ
ならべかた
ならべる
ならゆき
ならわし
一なり
一なり
なり1
なり2
なり
なり
なり
なり
なりおる
なりかかる
なりかける1
なりかける2
なりかた
なりがち
なりがち
なりきる
なりすぎる
なりだす
なりたっ
なりどし
なりとも
なりはじめる
なりひびく
なりもの
なりものいり
なりわたる
なる1
なる2
なる3
なる
一なる
なるこ
なるこ
なるたけ
なると
なると
なるとかいきょう
539
漢字注記　　品詞
並
並
並
並方
並
奈良行?
生
成
形
????????????????????????
鳴始
鳴響
鳴物
鳴物入
鳴渡
生
成?
?
???
鳴門
鳴門海峡
????
一
???????
????????
??????
??????????????
????????????????????????????
???
???
? ????
ならびに一なるとかいきょう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????0　　1
14　27
8　　1
1　　0
8　12
0　　0
0　　0
　　＊
???????
?
198　1081　　415　　267????????? ???? ? ? ???? ? ? ?0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　G
O　　O　　O
O　　O　　O
O　　O　　O
1　　0　　0
2　　1　　2
0　　2　　1
0　　1　　0
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
11　12　　4
403
　9
　3
　＊
????
632　885
10　26
　2　　＊
?? ??
?? ??ー
??????????????????????????????????
1
?
O　　l
32　183
0　　15
0　　1
14　　68
0　　2
0　　3
?
??????
9291000
23　29
　1　　0
? ?
?
2185 ????????? ? ? ? ?
4087
108
　6
? ???
なるべく一なんじ
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????なるべくなるほど
なれきる
なれやすし
なれる1
なれる2
なわ
なわさばき
なわしろ
なわしろのころ
なわてづたい
なわとび
なわとび
なわめ
なん
なん
なん
なん
なんインチ
なんおくえん
なんか
なんかい
なんかい
なんかいとくゆう
なんかする
なんがつなんにち
なんかん
なんぎ
なんぎ
なんぎょうくぎょう
なんきょく
なんきょくかい
なんきょくかいにくじらをおう
なんきん
なんきんだま
なんげん
なんこう
なんこう
なんこうじ
なんこうだに
なんごくてき
なんざん
なんじ1
なんじ2
540
漢字注記　　品詞
????? ? ? ?
??????????
????????????????????????? ??
????????? ??????????
????????????????????? ?
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??? ???? ?? ???? ?? ??
2
? ???
???????????????
＝」
? ??? ?? ?? ???? ?? ? ? ?
??????
8
????????? ?????? ?
???????
見出し
番号
????????????????????????????????????????ー?ー????????
見出し語
なんじ
なんじかん
なんじぎょう
なんじっき
なんじっけん
なんじっそう
なんじっぱ
なんじっぽん
なんじゅう
なんじゅうおくえん
なんじゅうじょう
なんじゅうだい
なんじゅうにん
なんじゅうねん
なんじゅうぶんのいち
なんじゅうまん
なんじゅうメートル
なんじゅうもん
なんしょ
なんじょ
なんしょう
なんじら
なんせい
なんせいきせつふう
なんせん
なんぜん
なんぜんアール
なんぜんえん
なんぜんがん
なんぜんキロメートル
なんぜんじ
なんせんする
なんぜんそう
なんぜんだい
なんぜんつぼ
なんぜんなんびゃく
なんぜんなんまん
なんぜんにん
なんぜんねん
なんぜんびき
なんぜんひろ
なんぜんヘクタール
なんぜんぼん
なんぞ
541
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????
?
??? ??????? ??????????????? ??????? ??????? ??
????????? ????
?
?? ??
????
?????????? ???? ????
?
千??
なんじ一なんぞ
　　　　各期頻度
←う　　く二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
???????????2 ??1 ?? ?3 ? ??7
なんぞ一なんねんぶり
見出し
番号 見出し語??????????????????????????? ????? ???? ??なんぞ
なんぞう
なんぞく
なんだ
なんだ
なんだい1
なんだい2
なんだい3
なんたいさん
なんだいもん
なんだいもんえき
なんだいもんどおり
なんだか
なんだって
なんたる
なんたん
なんだん
なんて
なんて
なんて
なんて
なんで
なんでも
なんでもかでも
なんてん
なんでん
なんと
なんと
なんと
なんど
なんとう
なんとか
なんとだいいち
なんとなく
なんとも
なんなら
なんなりと
なんにち
なんにちごろ
なんにも
なんにん
なんねん
なんねんせい
なんねんぶり
542
漢字注記　　品詞
???
何代
何台
難題
男体山
南大門
南大門駅
南大門通
何
何
何
南端
何段
何
何
何
何彼
南天
南殿
南都
何
何
何度
南東
何
南都第一
何無
何
何
何
何日
何日頃?
何人
何年
何年生
何年振
??? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
??????
??????????????
1
?
見出し
番号 見出し語
?????? ???????????????????
?????????????????
なんねんまえ
なんの
なんのきなし
なんのその
なんば
なんばい
なんぱす
なんぱせん
なんぱせんきゅうじょがかり
なんびき
なんぴと
なんびゃく
なんびゃくキロ
なんびゃくなんじっっぼ
なんびゃくにん
なんびゃくねん
なんびゃくまんねん
なんびゃくメートル
なんびゃくり
なんびゃっキロ
なんびゃっぱ
なんびゃっぽん
なんびょうかん．
なんぶ
なんぶアフリカ
なんぶちほう
なんぶふじ
なんぶまつ
なんぷん
なんべい
なんべいちゅう
なんべいブラジル
なんべいよりちちのつうしん
なんべん
なんぽう
なんぼく
なんぼくしんりょうど
なんぼん
なんまい
なんまん
なんまんえん
なんまんじゃく
なんまんとう
543
漢字注記　　品詞
何年前
何
何気
何其
何羽
何倍
難破
難破船
難破船救助
係
何匹
何人
何百
何百何十坪????? ??
里百何
???? ?? ??
??? ?????? ????
?????? ?????? ????? ???
???????????????????????
?????????
?? ????? ???????????????????
なんねんまえ一なんまんとう
　　　　各期頻度
日（二）日（四）㈲休）計
? ??????????????? ???? ??????????? ???? ? ??? ? ?? ?
?????????????????????????????????????????????
??
なんまんトンーにいさんのあいば 544
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　〈五）　　（六）　　言一ト
2229／0
222980
222990
223000
223010
223020
223碍0
223040
223050
223060
223070
223080
223090
223ヱ00
223110
223ヱ20
223130
223140
なんまんトン
なんまんなんぜんえん
なんまんびき
なんめい
なんメートル
なんめん
なんめんする
なんよう
なんよう
なんようぐんとう
なんようぐんとうちゅう
なんようだより
なんようちょう
なんようび
なんようフィジーどじん
なんようりんご
なんら
なんりゅうす
何万何千円
何万匹
何名
???
南洋
南洋群島
南洋群島中
南洋庁
何曜日
南洋林檎
何等
南流
??????????????????? 0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　G　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　20126272380　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　3　　0　　2　　0　　0　　5
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
【に】
223150
223160
223170
223180
223190
223200
223210
223220
223230
223240
223250
223260
223270
223280
223290
22刃00
22”10
223320
に
に
に
に1
に2
一に
に
に
に
に
に
にあう
にいがた
にいがたけん
にいさま
にいさまがた
にいさん
にいさんたち
にいさんのあいば
??
似合
新潟
新潟県
兄様
兄様方
兄
兄達
???? ???
?????
???????
?
????????
﹇????2 39　　　13　　　10　　　30　　　30　　　147
0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　　　0　　　　0　　　24　　　35　　　　59
18　　32　　31　　　5　　　18　　　111
0　　3　　＊　　3　　5　　13
1176　3349　3875　4779　45184177　21874
6　57　35
155）　557）　5
0　　0　　0
2　　0　　2
0　　0　　1
1　　1　　0
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
13　13　45
0　　0　　1
0　　0　　0
21　16
656）18?????? ? ? ? ?????????
??????? ? ? ? ? ????
???????
??
?? ?? ???? ?
2
55）　右記1例格助詞から並立助詞へ移動　二305
56）　右記2例格助詞から並立助詞へ移動　七355；十二834
57）右記1例並立助詞から格助詞へ移動　九528
見出し
番号 見出し語
223330
22詔40
22鋤0
22詔60
22詔70
22詔80
22詔90
223400
223410
223420
223430
??㍊????㍊???㍊㍊㍊??????????????????????????? ???2 ? ?? ?? ?? ????
にいさんのせつめい
にいさんのにゅうえい
にいじま
にいじまけ
にいじませんせいねんぷ
にいじまふじん
にいじまゆずる
にいじまゆずるのはか
にいたかやま
にいちゃん
にうりや
一にえ
にえかえる
にえん
にえんさんじっせん
におい
においいず
において
におう1
におう2
におうさま
におうさま
におうだち
におうもん
における
におわせる
にかい1
にかい2
にがい
にかいつき
にかいづくり
にかいめ
にかげつ
にかこく
にかしょ
にがす
にがつ
にがっごろ
にがっじゅういちにち
にがつじゅうろくにち
にがつついたち
にがつどう
にカ｛つ1まつカ、
545 にいさんのせつめい一にがつはつか
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←う　　（二）　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
　　　　　題名
　　　　　課名
新島　　　人名
新島家　　人名
新島先生年名
譜
新島婦人
新島裏
新島裏墓
新高山
兄
煮売屋?
煮返
二円
二円三十銭??? ???
仁王様
仁王立
仁王門
於
匂
二回
二階?
二階付
二階造
二回目
二箇月
二箇国
二箇所
逃
二月
二月頃
二月十一日
二月十六日
二月一日
二月堂
二月二十日
???
?
? ????
?????? ???? ? ?? ?? ?????????????????
0　　0　　0　　1　　1　0　　2
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　　0　　　0　　　0　　　0　　　15　　　正5
0　　0　　0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
?
??
? ???????????????????????????????0　　0　　0　　1　　10　　0　　0　　3　　3
0　　0　　0　　1　　1
4　　0　　0　　0　　7
0　　1　　0　11　　12
1　0　　0　　0　　1
????? ?? ? ?? ??? ? ????
???????
???
?????????
1
にがつむいか一にくらし
見出し
番号 見出し語
223万0
223乃0
223〃0
223摺0
223790
223800
223810
223820
223＆ヲ0
223840
223甜0
223860
223870
223880
223890
223900
223910
223920
223930
223940
223950
223％0
2239ス0
223980
223990
224000
2240！0
224020
224030
224040
224αro
224060
224070
224080
224090
224100
2241ヱ0
224120
224130
224140
にがつむいか
‘こカ｛つよっカ、
にがて
にかよう
にがりきる
にかわ
にかん
にき1
にき2
にきちさま（第二期）　⇒じんきちさま
にぎやか
にぎやかさ
にきゅう
にぎょう
一にきょうこく
にぎょうめ
にきょく
一にぎり
にぎりあう
にぎりかた
にぎりこぶし
にぎりしめる
にぎりめし
にぎる
にキロ
にキロメートル
にぎわい
にぎわう
にぎわし
にぎわしさ
にく1
にく2
にぐ
一にくい
にくい
にくがん
にくし
にくしみ
にくじゅばん
にくづけ
にくみ
にくみあう
にくむ
にくらし
546
漢字：注記　　品詞
二月六日　　名
二月四日　　名
苦手　　　形状
似通　　　五
苦切　　　五
膠　　　　名
二艦　　　名
二機　　　名
二騎　　　名
賑
賑
二級
二行
二強国
二行目
二局
握
握合
握方
握拳
握締
握飯
握
賑
賑
賑
賑?
二句
逃
悪?
肉眼?
肉儒衿
肉付
二組
憎合
憎
憎
?? ??
??
??????????????????????????????
??????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　言十
??????? ???? ??? ?
??1
?
?
?
??
????????????????
?
11　　　15　　　18　　　10　　　　74
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
?
?
??????????
????
???????????????? ??????????
?????????????
?????
見出し
番号 見出し語??????????????????????
224410
224420
224430
224440
224450
224460
224470
224480
224490
224500
2245ヱ0
224520
224530
224540
224550
にぐるま
にくん
にげいだす
にげおおす
にげおちる
にげかくる
にげこむ
にげさる
にげじょうず
にげだす
にげだせる
にげたらくだ
にげのびる
にげのぶ
にげのぼる
にげば
にげまどう
にげまわる
にげみち
にげゆく
にげる
にけん1
にけん2
にけんはば
にけんぶん
にこ
一にこう
にこく
にこっと
にこにご
にこにこがお
にこにこする
にこにこなさる
にこやか
一ニコライ
にごり
にこりょだん
にごる
にこれんたい
一にさい
にさい
にさいごま
にさつ
にさん
547
漢字注記　　品詞
荷車
二君
逃出
逃果
逃落
逃隠
逃込
逃去
逃上手
逃出
逃出
逃延
逃延
逃上
逃場
逃惑
逃回
逃道
逃行
逃
二間
二軒
二間幅
二軒分
二個
二公
二国
顔
濁
二個旅団
濁
二個連隊
二才
二歳
二歳駒
二冊
? ???????????
一
? ? ? ?? ??? ?????????
??????????
???? ??
????
にぐるま一にさん
　　　　各期頻度
←）（ゴ日（四）㈲（六）計
?
??
?）???
????????????????????? ??? ?
??
???? ?????? ????? ?? ????????????
1
3　　1　　16
1　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　1
0　　0　　正
1　　3　　　8
0　　0　　　2
0　　0　　　1
6　　4　　21
0　　1　　1
0　　2　　4
0　　0　　1
1　　0　　3
0　　0　　1
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　　2
20　28　103
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　　1
??????? ? ?
????
＊　　　2
1　　1
5　　15
1　　2
5　　50
1　　3
2　　　2
0　　2
0　　1
1　　14
0　　　1
?????
にざん一にじ
見出し
番号 見出し語
224560
224570
224580
224590
224600
????????????????????????????????
にざん
にさんかい
にさんかげっ
にさんさつ
にさんしごろくねん
にさんじっこ
にさんじっさい
にさんじっぴき
にさんじゃく
にさんしゅ
にさんじゅう
にさんしゅうかん
にさんじゅうにん
にさんぜんとう
にさんちょう
にさんど
にさんにち
にさんにちのち
にさんにちまえ
にさんにん
にさんねん
にさんば
にさんばい
にさんびき
にさんびゃく
にさんびゃくしゃく
にさんびゃくとう
にさんびゃくねん
にさんびゃっけん
にさんびゃっこ
にさんびゃっぴき
にさんぶ
にさんべん
にさんぽん
にさんメートル
にさんり
にさんりん
にし1
にし2
にじ
にじ
にじ1
にじ2
548
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????????????? ???????????? ? ?
????
???????????
? ???????????????????? ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
字
? ? ??? ??
　　　　各期頻度
（一）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2　　1　　0
0　　1　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　1　、0　　0　　0
???????????? ? ? ? ???????? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ????? ? ?? ? ? ??? ? ?? ? ??? ?
1
????? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????
?
見出し
番号????????㍊??????㍊????????? ? ? ??????
見出し語
にじ3
にじいじよう
にしインドしょとう
にしかいがん
にしかぜ
にしがわ
にじかん
にじかんあまり
にしき
にしきのみはた
にしきのみはた
にしぐち
にしこがん
にじごろ
にしじゅうど
にしじん
にしじんおり
にししんもん
にしたいへいよう
にしださん
にじっかい
にじっかぶ
にじっかん
にじっき
にじっこうねん
にじっしゃくよ
にじっせん
にじっセンチ
にじっセンチメートル
にじったん
にじっぱ
にじっぴき
にじっぴょう
にじっぷん
にじっぷんあまり
にじっぷんかん
にじっぽん
にして
にしどなり
にしなすの
にじのうた
にしのきょう
にしのこてんしゅ
にしのせんせい
549
漢字注記　　品詞
二時
二字以上
西海岸
西風
西側
二時間
二時問余
錦
錦御旗
西口
西湖岸．
二時頃
西十度
西陣
西陣織
西神門
西太平洋
二十階
二十株
二十巻
二十騎
二十光年
二十尺余
二十銭
二十反
二十羽
二十匹
二十俵
二十分
二十分余
二十分間
二十本
西隣
西那須野
西京
西小天守
西野先生
? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ???????????????????
にじ一にしのせんせい
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
??????????
????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? ? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????
にしのとろみさき一にじゅうごにち
見出し
番号 見出し語
????????????????
?????????
????????????
にしのとろみさき
にしのまる
にしはゆうやけ
にしはんきゅう
にしび
にしひがし
にしほんがんじ
にじみでる
にしみなみ
にじむ
にしむら
にしもりさん
にしゃく
にしゅう
にじゅう
にじゅう1
にじゅう2
にじゅういち
にじゅういち
にじゅういちじさんじっぷん
にじゅういちにち
にじゆういっばつ
にじゅうえん
にじゅうおくこうねん
にじゅうおくねん
にしゅうかん
にしゅうかんあまり
にしゅうかんよ
にじゅうきゅうてんここうねん
にじゅうく
にじゅうく
にじゅうくさい
にじゅうくじょう
にじゅうくど
にじゅうくにち
にじゅうくわ
にじゅうご
にじゅうご
にじゅうごだん
にじゅうごど
にじゅうごにち
550
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????登???
?????? ??
??????
?????????
??????????????】????????????? ??????????
???????
?
?????? ?????
???????? ?????
?????? ???
　　　各期頻度
←一う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
?????????????????????????
????????????
???
1
?
??????
1
?
??
?? ?
? ???????? ?????＝?ー?
＝」
???
??????????? ?
??????
見出し
番号 見出し語
0艀％2
???
????????
?????????
????
?????????????
60
????
??????
にじゅうごにちこごいちじ
にじゅうごにん
にじゅうごろくさんじゅうしち
にじゅうこわ
にじゅうさん
にじゅうさん
にじゅうさんさい
にじゅうさんセンチ
にじゅうさんど
一にじゅうさんにち
にじゅうし
にじゅうし
にじゅうじ
にじゅうしごど
にじゅうしごわ
にじゅうしさい
にじゅうしち
にじゅうしち
にじゅうしちしちょうそん
にじゅうしちど
にじゅうしちにち
一にじゅうしちはち
にじゅうしちわ
にじゅうしど
にじゆうじよう
にじゅうすうき
にじゅうだい
にじゅうど
にじゅうなんねん
にじゅうに
にじゅうに
にじゅうにせん
にじゅうにセンチ
にじゅうにど
一にじゅうににち
一にじゅうにまん
にじゅうにん
にじゅうねん
にじゅうねんごと
にじゅうねんらい
にじゆうばい
551 にじゅうごにちこごいちじ一にじゅうばい
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　e（＝：）日（四）㈲㈹計
二十五日午名
後一時
二十五人　名
二十五六三名
十七
二十五羽　名
　　　　　課名
二十三　　名
二十三歳　名
　　　　　名
二十三度　名
二十三日
　　　　　課名
二十四　　名
二十時　　名
二十四五度名
二十四五羽名
二十四歳　名
　　　　　課名
二十七　　名
二十七市町名?
二十七度
二十七日
二十七八
二十七羽
二十四度
二十丈
二十数機
二十台
二十度
二十何年
二十二
二十二銭
二十二度
二十二日
二十二万
二十人
二十年
二十年毎
二十年来
二十倍
??
????????? ???
?????
???????????????????????
??
???????????????????
?
??
?
????????????????????????????????????????????????????????
1
??
???? ????
?
1
??????? ? ? ?
????
??????????
?
???
1
1
? ? ?
?
??? ? ?
5
??
にじゅうばし一にせもの
見出し
番号 見出し語?????????????????????????
?????????????? ? ?
??????????
??????
にじゅうばし
にじゅうばし
にじゅうはち
にじゅうはち
にじゅうはちど
にじゅうはちにち
にじゅうはちねん
にじゅうはっさい
にじゅうはっサンチ
にじゅうばり
にじゅうまど
にじゅうまんじかん
にじゅうメートル
にじゅうもんめ
にじゅうよかしょ
にじゅうよかど
にじゅうよじかん
にじゅうよちょう
にじゆうよっか
にじゅうよっかごごさんじごろ
にじゅうよねん
にじゅうよねんかん
にじゅうろく
にじゅうろく
にじゅうろくじ
にじゅうろくど
にじゅうろくにち
にじゅうろくメートル
にじゅうろくわ
にしゅぞく
にじょう
にじょう1
一にじょう
にじょう2
にしょうぐん
にしょうねん
にじょうばし
にしょく
一にじる
にしん
にすん
にせき
にせもの
552
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????????????????????
?????????
???? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ?????? ?? ???
??????
553
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
226620
226630
226640
226650
226660
2266ク0
226680
226690
226久00
226710
226720
226Zヌ0
2267ヂ0
226乃ro
226乃0
226〃0
226怨0
226790
226800
226（幻0
226820
226＆ヲ0
226840
226（％0
226860
2268ク0
226880
226890
226900
226910
226920
226930
226940
226％0
226％0
226970
226980
にせる
にせん1
にせん2
にせんいじょう
にせんごひゃく
一にせんごひゃくにじゅうしち
にせんごひゃくねんまえ
にせんごひゃくメートル
にせんしちひゃくろくじゅうさんメートル
にせんしひゃくろくじゅうねんまえ
にセンチ
にセンチメートル
にせんば
にせんびき
にせんぼん
にせんまんごく
にせんメートル
にせんメートルいか
にせんメートルないがい
にせんよねん
にそう1
にそう2
にそうづくり
にそん
一にたい
にたい
にだい1
にだい2
一にだい
にだいもんこ
にたいりく
にたき
にたにた
にたり
にたん
にだん1
にだん2
にたんのしろう
にたんのしろうただつね
にだんめ
似
二千
二銭
二千以上
二千五百
二千五百二
十七
二千五百年
前
二千四百六
十年前
二千羽
二千匹
二千本
二千万石
二千余年
二層
二艘
二層作
二村
二帯
二隊
二代
二台
二題
二大門戸
二大陸
煮炊
荷足
二反
二段
二弾
仁田四郎
仁田四郎忠
常
二段目
一
?????
????????????????????
?????????????? ????
?
にせる一にだんめ
　　　　各期頻度
←1　　（二〉　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
0．　0　　0　　0　　0　　2
0　　2　　0　　1　　0　　0
0　　3　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
＊
???
???????
?????????
0　　2　　0　　0
????????????
?????
1
????
????
0
???????? ?
0
???????????
?
????
2
????
?????
?
?????
にち一にっこう
見出し
番号 見出し語?????????????????
???????????????????????? ㌘?
?????????
にち1
にち2
にちえいべいさんごく
にちじょう
にちじょうせいかつ
にちだん
にちぼつ
にちや
にちゅうや
にちよう
にちょう1
にちょう2
にちょうあまり
にちようがっこう
にちょうさんたんこせ
にちょうしほう
にちようび
にちようびのあさ
にちようひん
にちょうよ
にちりん
にちう
にちうせんえきちゅう
にちうせんそう
にちうせんそうとうじ
について
について
については
につき
にっき
にっき
にっきちょう
につきて
にっきとうばん
につく
にっくし
にづくりする
にづくりば
ニッケル
＝ッケルか
にっこう
にっこう
554
漢字注記　　品詞
???????????????
?????????????????????????????
??
???
?
???????????????????????????????????????????????????????方???
????
??????
?
? ????????? ?
????
番??????? ???
???
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????????
?????????1
??????????????? ? ? ?
1
????????????
???????????? ? ????????????????????????????
1
???????
?????????????????????????
?
見出し
番号????????????????????????????
????????????????
見出し語
にっこうけんぶつ
にっこうさん
にっこうさん
にっこり
にっこりする
にっこりなさる
にっさんいたす
にっしょうき
にっしょく
にっしんげっぽ
にっしんせんそう
にっしんにちろりょうえき
にったよしさだ
にっちゅう
ニッパやし
にっぽん
にっぽん
にっぽんいち
にっぽんいちのもの
にっぽんかい
にっぽんかいかいせん
にっぽんかいかいせん
にっぽんぎんこう
にっぽんぐん
にっぽんぐんじん
にっぽんご
にっぽんこう
にっぽんこうしっ
にっぽんごがっこう
にっぽんこく
にっぼんこくおう
にっぽんこくじゅう
にっぽんこくみん
にっぽんこのかきあらわしかた
にっぽんさいしょ
にっぽんさん
にっぽんさんけい
にっぽんさんけい
にっぽんし
にっぽんじしんぶん
にっぽんじゅう
にっぽんじょし
にっぽんじん
555
漢字注記　　品詞
? ? ? ? ???? ? ? ? ???? ??????????????? ? ???? ? ? ???? ? ? ? ???????????????????物? ?? ?
??????? ??????? ??? ?
????
海本?
????????????????????? ????? ．
初????
???? ??????
にっこうけんぶつ一・にっぽんじん
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???????????? ? ?? ?? ???????????? ??????????????????????????????????
1
????? ???? ??
??
??????? ?
??
． ? ?? ?
?
?
???????????????????
???
にっぽんじんまち一ににぎのみこと
見出し
番号 見出し語
227840
22郷0
227860
2278ク0
22摺80
22π～90
227900
227910
227920
227労0
227940
227950
227％0
227970
227980
227990
228000
228010
228020
228”0
228040
228050
228060
228070
228080
228090
228100
228110
228120
228130
228140
228150
228160
228170
228180
228190
228200
228210
228220
228230
にっぽんじんまち
にっぽんせい
にっぽんせいふ
にっぽんせきじゅうじしゃ
にっぽんせん
にっぽんぜんこく
にっぽんだいいち
にっぽんだんし
にっぽんていこく
にっぽんてき
にっぽんとう
にっぽんとう
にっぽんとうぶ
にっぽんどくとく
にっぽんないち
にっぽんのけしき
にっぽんのこうざん
にっぽんのこども
にっぽんのじょし
にっぽんのしるし
にっぽんばれ
にっぽんびじゅつこうげいし
にっぽんふう
にっぽんぶしどう
にっぽんへい
にっぽんまち
にっぽんまる
にっぽんらしい
にっぽんりゅうがくせいだいいちごう
にっぽんりょう
にっぼんりょかん
につむ
にて
にど
一にとう
にとう
にどめ
になう
にに
ににぎのみこと
ににぎのみこと
556
漢字注記　　品詞
日本人町　　名
日本製　　　名
日本政府　　名
日本赤十字名
社
日本船
日本全国
日本第一
日本男子
日本帝国
日本的
日本刀
日本東部
日本独特
日本内地
日本晴
日本美術工
芸史
日本風
日本武士道
日本兵
日本町
日本丸
日本
日本留学生
第一号
日本領
日本旅館
煮詰
二度
二灯
二頭
二度目
担
環獲杵尊
????????????????? ?
???????
?????
???????
　　　　各期頻度
（一う口日（四）田（六〉計
?? ??（） ?）??
?????????
0　　0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
2　　0　　0　　5　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
2　　0　　0
37　152　52
3　　1　　4
　　　＊? ）????????（ ???
0
1
0
23
9
（?
?
1　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
38　　0　302
6　　5　　28
???????? ??
見出し
番号
???㍊????㍊??????㍊㍊????? ? ??? ?? ??? ?
228620
228630
228640
228650
見出し語
にぬし
にねん
にねんかん
にねんごと
にねんさんかげっ
にねんせい
にねんせい
にのとりい
にのばめん
にのひと
にのまる
にのみやきんじろう
にのみやきんじろう
にのもん
にのや
にはい
にばい
にばいいじよう
にばいはん
にばく
にばしゃ
にはつ
にはつめ
にばん
にばんかん
にばんき
にばんせ
にばんだいこ
にばんちゃ
にばんぼし
にばんむすめ
にばんめ
にばんもり
にひき
にひきとも
にひゃく
にひゃくキロメートル
にひゃくくじゅうまんちょうぶ
にひゃくごじゅうねん
にひゃくごじゅうメートル
にひゃくさんこうち
にひゃくさんじゅうにだん
557
漢字注記　　品詞
荷主
二年
二年間
二年毎
二年三箇月
二年生
二鳥居
???
二宮金次郎
二矢
二杯
二倍
二倍以上
二倍半
二爆
荷馬車
二発
二発目
二番
二番艦
二番機
二番瀬
二番太鼓
二番茶
二番星
二番娘
二番目
二番鈷
二匹
二匹共
二百
二百九十万
町歩
二百五十年
???????????????????????????????????????????????????
??? ?
??????
にぬし一にひゃくさんじゅうにだん
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　3　　1　　0　　1　　5
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　6　　6
0　　0　　0　　0　　0　　7　　7
0　　0　　0　　3　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　2　　2　　0　　5
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　1　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　3　　1　　1　　1　　6
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　正
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1　　0　　4　　6
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　1　　0　　0　　3　　5
0　　0　　1　　2　　0　　0　　3
0011．Ol3　　2　　1　　2　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
?? ???????
にひやくすうじゅうねん一にほんじん
見出し
番号 見出し語
228660　にひやくすうじゅうねん
2286ク0　にひゃくすうじゅうねんまえ
228680
228690
228ク00
228刀0
228720
228刀0
228解0
228乃10
228760
228〃0
228沼0
228790
228800
228810
228820
2281％0
228840
228邸0
228860
2288刀
228880
228890
228900
228910
228920
228930
228940
228950
228960
2289π7
228980
228990
229000
229010
229020
229ω0
229040
にひゃくせき
にひゃくとおか
にひゃくとおか
にひゃくとおかごろ
にひゃくとおかめ
にひゃくにん
にひゃくねん
にひゃくねんあまり
にひゃくねんいぜん
にひゃくはちじゅうまん
にひゃくまいかんいちえん
にひゃくまん
にひゃくメートル
にひゃくメートルいじょう
にひゃくもんめ
にひゃくよ
にひゃくよねん
にひゃくろくしちじゅうねん
にひゃくろくじゅうグラム
にひゃくろくじゅうメートル
にひゃっき
にひゃっキロ
にひゃっぱ
にひょう
にぶい
にふく
にぶし
にぶつ
にぶね
にぶんする
にぶんのいち
にへん1
にへん2
にぼう
にほん
にほん
にほんえんとつ
一にほんし
一にほんじん
558
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　（一う　　C⇒　　（三）　　｛四）　　伍）　　（六）　　計
二百数十年
二百数十年
前
二百隻
二百十日
二百十日頃
二百十日目
二百人
二百年
二百年余
二百年以前
二百八十万
二百枚換一?
二百万
二百匁
二百余
二百余年
二百六七十
年
二百騎
二百羽
二俵
鈍
二服
鈍
二物
荷船
二分
二分一
二遍
二編
二坊
日本
二本
二本煙突
日本史
日本人
??
??? ????????
???????
?????????????????? ?
0　　0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　1　　1　　0　　0
?
???????????? ???
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　3　　1　　0
G　　O　　l　　O　　O　　O
O　　1　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
2　　0　　0　　0　　0　　0
???? ??????? ??
?
??? ?? ?
????
?? ? ? ? ?
見出し
番号 見出し語??????????????
????????????????????
にほんばし
にまい
にまいとも
にまめや
にまん
にまんき
にまんこせんば
にまんにん
にまんびき
にミリ
にミリメートル
にみん
にめい
にメートル
にメートルちかく
一にも
にもうさく
にもかかわらず
にもつ
にもつだい
にもの
にもん
にゃあと
にゃあわん
にゃおにゃおにゃお
にやっと
ニューアイルランドとう
にゅういんする
にゅうえい
にゅうえいいらい
にゅうえいご
にゅうえいしたあにから
にゅうえいしたて
にゅうえいする
にゅうえいするともにおくる
にゅうえいちゅうのあにへ
にゅうえいとうじ
にゅうえいとうしょ
にゅうがく
にゅうがくする
にゅうかんそしき
＝ユーギニヤしゅう
にゅつこつ
にゅうこうする
559
漢字注記　　品詞
日本橋
二枚
二枚共
煮豆屋
二万
二万騎
二万五千羽
二万人
二万匹
二眠
二名
二毛作?
荷物
荷物台
煮物
二門
入院
入営
入営以来
入営後
入営
入営
入営当時
入営当初
入学
入学
乳管組織
入坑
入港
????????????????????????????????????????????
にほんばし一にゅうこうする
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　国　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????
???? ?? ?? ?? ???
＝?
にゅうじゃく一にわき
見出し
番号 見出し語
229480
229490
229500
229510
229520
229530
????????????????????? ?????? ??
にゅうじゃく
にゅうじょう
にゅうじょうす
ニュース
ニユースえいが
ニュウチャンこう
一にゅうどう
にゅうどうぐも
ニュートン
にゅうばい
にゅうひ
ニューブリテンとう
にゅうよう
ニューヨーク
ニューヨークから
ニューヨークし
にゅうよくす
にゅうわ
にょいりんじ
にょいりんどう
にょきにょき
にょしょう
にょっきり
によって
にょうり
にら
にらみつける
にらみわたす
にらむ
にらめっこ
にり
にリットル
にる1
にる2
にれ
にれいさん
にれつ
にわ1
にわ2
にわいし
にわいっぱい
にわか
にわかあめ
にわき
560
漢字注記　　品詞
????
入道
入道雲
???
入用
入浴
柔和
如意輪寺
如意輪堂
女性
???????
?
煮?
爾霊山
二列
庭
二羽
庭石
庭一杯
俄
俄雨
庭木
???? ????
??? ? ? ? ???? ? ??????????????????? ? ?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????
??????? ?
1
） ?
????? ? ???? ????
1
????????????????????? ???????????????????????????????????
??????
）??? 》??
??????????????? ?? ???
2
? ?? ? ? ??? ??????????????? ???
??
???
???????????
?
1
見出し
番号 見出し語
019922
????????????
??????????????????????????????㌶?
??????? ??
????
にわさき
一にわし
にわそうじ
にわとこ
にわとり
にわとり
にわとりども
にわはき
にわり
一にん
にん
にんき
にんきもの
にんぎょう
にんぎょうあそび
にんぎょうあやつり
にんぎょうしばい
にんぎょうしばい
にんぎょうっかい
にんぎょうのびょうき
にんげん
にんげんかい
にんげんびょうどう
にんげんらしい
にんげんわざ
にんこうてんのう
にんじょう
にんじん
にんず
にんず
にんずう
一にんそく
にんたい
にんとくてんのう
にんなじ
にんにく
にんのう
にんぷ
にんむ
【ぬ】
ぬ
ぬ
561
漢字注記　　品詞
???? ?? ??
???????????????????????
居????
?????????????????????????????? ????? ???
??
?
?????????????
??????????????????
???? ???????????????????????
???
にわさき一ぬ
　　　　各期頻度
e（ゴ日（四）㈲㈹計
?????????????????????
?
1
）???????????????????????????????
????
?
5
????????? ???????? ?? ??? ?? ?????
1
?
???????????????? ????????????????????????
? ??????????????
?
0
????
?
5
??????????
?
?
? ???? ???
＝?
?? ?????
?
??????????
?
?﹇?
ぬ一ぬすびと
見出し
番号 見出し語
230290
230300
230310
236320
23卿0
230340
230350
230ヌ60
23αア70
236380
230390
230400
230410
230420
230430
230440
230450
230460
2304ク0
230480
230490
230500
230510
230520
230530
230540
230550
230560
230570
230580
230590
230600
230610
230620
230630
230640
230650
230660
ぬ1
ぬ2
ぬ
ぬい
ぬいあわす
ぬいつける
ぬいとり
ぬいはじめる
ぬいもの
ぬう
ぬうっと
ぬか
ぬかだらけ
ぬかずく
ぬかるみ
一ぬき
ぬき
一ぬぎ
ぬきあしさしあし
ぬきかえる
ぬぎかえる
ぬぎさる
ぬぎすてる
ぬきとる
ぬぎはじめる
ぬきもつ
ぬく
ぬく
ぬぐ
ぬぐ
一ぬぐい
ぬぐう
一ぬけ
ぬけいず
ぬけがら
ぬけだす
ぬける
ぬげる
ぬさ
ぬし
ぬすと
ぬすびと
58）見出しを「ひとかず」に改める
562
漢字注記　　品詞
???
??????? ?????
????????????????? ??????????????????????? ?
???
?????????
?
?????????????
五
?????? ? ????
　　　　各期頻度
←う　　仁り　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????
???????
0
??
??
3
?
?（）
?
54　39
153　205 ???????????????????????????????????????????????
1
??????????? ?? ??????????????????
1
38　11
64　98
0　　4
0　　0
1　　0
0　　2
1　　0
1　　0
0　　0
9　　4
1　　0
＊　　1
0　　0
1　　0
0　　0
＊　　　　　　＊
0　　0
?? ??????????
???????????????
??
?）
4
3
4
????????????
563 ぬすむ一ね
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う（⇒（コ四固（六）計
2306タ0
230680
230690
230700
2307ZO
230ク20
詔0ク30
230μ0
230タ50
230乃0
230〃0
230ク80
230790
230800
230810
230820
230甜0
230840
詔0（％0
230860
2308ク0
230880
230890
230900
230910
230920
230930
230940
230％0
ぬすむ
ぬっくりぬっくり
ぬっと
ぬの
ぬのぎれ
ぬのびきのたき
ぬま
ぬまた
ぬまたまち
ぬまち
ぬまつ
ぬらす
ぬらぬらする
一ぬり
ぬりかえ
ぬりこむ
ぬりつくえ
ぬりつける
ぬりつぶす
ぬりなおす
ぬりはじめる
ぬりもの
ぬりもののはなし
ぬる
ぬる
ぬるい
ぬるで
ぬるりと
一ぬれ
一ぬれ
ぬれねずみ
ぬれる
盗
布
布切
布引滝?
沼田
沼田町
沼地
沼津
濡
??????????????????
塗
濡
温
白膠木
???? ??
??????????????????????????
???
????????
??????????????
???
???????????????? ??? ???????????
????
??????????????????????
　　　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　1　　0　　1
8　　4　　2　　1　　5
????? ?? ??
1
?????????????????」
??
【ね】
aヲ0960
2309ク0
230980
230990
231000
231010
231020
????
??
????
?
? ???????? ???
??????題名
???
????
0　　0
???
???
???????
???????? ?? ??0　　0　　1
?? ??????
???
127　258
1
＝??????
　1
　2
539
ね一ねじあいおしあう
見出し
番号 見出し語
231030
231040
???????????????????????????
231310
231320
231330
231340
231350
23ヱ360
231370
231380
231390
231400
231410
231420
231430
231440
ね
ね
一ねいり
ねいる
ねいう
ねうち
ねえ
ねえ
ねえ
ねえさん
ねえさん
ねえさんかぶり
ねおき
ねおきす
ねおきする
ねがい
ねがいあぐ
ねがいあげまいらす
ねがいいず
ねがいでる
ねがいどおり
ねがう
ねがお
ねがけ
ねがわくは
ねぎ
ねぎる
ねぎわ
ねぐも
一ネグロ
ねこ
ねこ
ねこかぶり
ねこぎ
ねこぐるま
ねこだけ
ねこどり
ねこねずみ
ねこのめ
ねこむ
ねころぶ
ねさん
ねじ
ねじあいおしあう
564
漢字注記　　品詞
????? ?
姉
姉被
寝起
寝起
寝起
願
願上
願上参
願出
願出
願通?
寝顔
根掛
願
葱
値切
根際
猫
猫被
根扱
猫車
根子岳
猫鳥
猫鼠
寝込
寝転?
螺旋
振合押合
間助
??????????????????????????????????????
?????
???
?
??? ?????????
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0　　3　　2
1　　0　　0　　0　　0
?
?
????????? ????????????????2　　0　　00　　0　　1
1　　1　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
15　23　49
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
1　　1　　1
2　　2　　1
3　　0　　0
0　　1　　1
2　　0　　0
0　　1　　1
0　　0　　0
9　　4　　8
0　　1　　0
1　　0　　0
2　　1　　1
0　　0　　3
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　1
????? ? ? ???? ???? ?
?????????????????????????
??????
1
??? ???? ?? ?????
?2
?
??????????????
??
?? ? ?
「?
見出し
番号???????????????????????????? ??????
見出し語
ねしずまる
ねじふす
ねじまげる
ねじまわし
ねじる
ねずみ
ねずみいう
ねずみさん
ねずみたけ
ねずみたち
ねずみのちえ
ねずみのよめいり
ねそべる
ねだ
ねたむ
ねだる
ねだん
ねつ
ねつい
ねっか
ねっき
ねつく
ねつく
ねっこ
ねっしやすい
ねつじょう
ねつじょうのことば
ねっしん
ねっしん
ねっする
ねっせい
ねっせい
ねったい
ねったいしょくぶつ
ねったいしょくぶつるい
ねったいちほう
ねったいのうみ
ねっちゅうしはじむ
ねっちゅうする
ネット
ねつど
ねっとう
ねつびょう
ねつぼう
565
漢字注記　　品詞
? ???????? ?
???????????? ?? ?? ??
????????????????????
始???
?????
? ???????? ? ? ? ?????????????????????????????????????? ? ????????????????????
ねしずまる一ねつぼう
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ?? ???????????????????? ??? ?
???????????????
???????
ねつりょう一ねる
見出し
番号 見出し語
231890
23エ900
231910
231920
231930
23！940
231950
231％0
231970
231980
231990
232000
232010
20
?????????????????????????????ー????????????????????????㌶????????????㌶ ? ? ?
ねつりょう
ねつれつ
ねどこ
ねとまり
ねとまりする
ねのくち
ねばり
ねばりけ
ねばりつよい
ねばりつよさ
ねばりつよし
ねばる
ねびえ
一ねぼう
ネボカトフしょうしょう
ねぼける
ねま
ねむ
ねむい
ねむさ
ねむのき
ねむり
ねむりこける
ねむりだす
ねむりつづける
ねむりとおす
ねむる
ねむれる
ねむろゆき
ねもと
ねらい
ねらいうち
ねらいうちする
ねらいつづける
ねらいどころ
ねらう
ねりあるく
ねりあわせる
ねりいと
ねりかたむ
ねりぎぬ
ねりゆく
ねる
ねる
566
漢字注記　　品詞
????????????????????????????
???????? ???????????????????????????
??
? ? ??????????????????
一
??? ?? ? ? ? ??????? ?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????
??? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?????????
1
??? ?? ??????? ??
? ?????????????????? ???????????????????????????????????????
2
?
???
???????????
?????????
7
567 ねん一のう
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←→　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　〈六｝　　計
232320
232330
232340
232350
232360
2323ク0
232380
232390
232400
232410
232420
232430
232440
232450
232460
2324π1
232480
232490
232500
232510
232520
232530
232540
232550
一ねん
ねん
ねん
ねんいり
ねんがじょう
ねんがっぴ
ねんがん
ねんげつ
一ねんげん
ねんこう
ねんごろ
ねんし
ねんしじょう
一ねんじぶつ
ねんじゅう
ねんしょう
ねんずる
ねんだい
ねんど
ねんねこうた
ねんねする
ねんねん
ねんねんころりよおころりよ
ねんぶつ
ねんらい
ねんりょう
ねんりょうつみこみ
??
念入
年賀状
年月日
念願
年月
年限
年号
懇
年歯
年始状
念持仏
年中
年少
念
年代
粘土
年年
念仏
年来
燃料
燃料積込
?
??????
??? ??
????????????????????
??????????
3　　2　　4
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　14　　4
0　　0　　1
0　　0　　＊
0　　3　　1
0　　0　　2
0　　0　　0
＊　　　　　　　　　　　＊
0　　0　　3　　14
0　　1　　0　　　1
1　　0　　0　　3
0　　1　　0　　正
2　　1　　0　　　3
0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　　1
?????????????
0　　0　　10
0　　0　　1
2　　1　　4
0　　0　　1
1　　1　　3
0　　0　　1
2　　3　　　7
0　　1　　20
2　　0　　4
1　　1　　2
1　　0　　7
3　　0　　5
1　　0　　1
【の】
232560
2325刀
232580
232590
232600
232610
232620
232630
232640
232650
232660
2326”
232680
の
の
の
の
の
の
の
のあそび
ノイツ
のう1
一のう
のう2
のう3
のう
野
????
???????
??? ?
???
　410　81816　7　63
1449　4630　4904　6261　6361　6170　29775
　0　　0　　0　　5　　2　　0　　7
203　　345　　621　　871　　839　　986　　3865????
?????
????1 ?????????
1
106
　0
　8
　0
　0
10
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　1　　0
133
　2
　9
　4
18
10
??
のう一のうりんいちごう
見出し
番号 見出し語
???96?????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????
のう
のういん
のういんほうし
のうえん
のうか
のうがく
一のうがくし
のうがっこう
のうぎよう
のうぎょういっせきわ
のうぎょうしゃ
のうぎょうち
のうぎょうちゅう
のうぐ
のうぐごや
のつこつ
のつこつ
一のうこうぎよう
のうこうはん
のうさぎ
のうさくぶつ
のうさんしゅうにゅう
のうさんぶつ
のうし
のうじしけんじょう
のうじゅしたまう
のうじよう
のうじょうしゅ
のうしょうむしょう
のうずい
のうぜいこくちしょ
のうぜいめんじょ
のうそんひへい
のうときょうげんについて
のうのう
のうふ1
のうふ2
のうふたち
のうむ
のうめ
のうめん
のうりょく1
のうりょく2
のうりんいちごう
568
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　（一う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六1　　言十
?? ? ??? ?? ????
?????????????????????? ?????? ?? ??????? ??? ??????
???? ????
????? ??
???????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
2
???????? ??????????????? ?? ????? ??? ??? ?? ?? ???????
1
見出し
番号 見出し語
233110
233120
2．㌶130
2L又ヌ140
233150
2詔160
2詔1刀
2∬180
2詔190
2∬200
2”210
233220
233230
2詔240
2刃250
233260
2詔2久0
2∬280
2詔290
23エヌ00
2甥10
2甥20
2甥30
23”40
23窺0
2甥60
23詔ク0
233380
2甥90
2L父ヌ400
23ヲ410
2詔420
2”430
2L刃440
2L又ヌ450
卿460
2詔470
2刃480
ノーウィック
ノート
のがす
のがる
のがれいず
のがれう
のがれさる
のがれる
一のき
のき
のぎ
のぎかつすけちゅうい
のぎく
のきさき
のきした
のぎしょうぐん
のぎじんじゃ
のぎたいしょう
のぎたいしょうのようねんじだい
のきなみ
のきば
のぎまち
のきランプ
のく
一のく
のぐちごろう
のぐちゆうさく
のぐちゆうさくさま
一のけ
のけざま
のけものあつかい
のける
一のこ
のこぎり
のこぎり
一のこし
のこしおく
のこす
のこのこ
のこらず
のこり
のこりずくな
のこる
569
漢字注記　　品詞
?????? ???????
乃木勝典中
尉
野菊
軒先
軒下
乃木将軍
乃木神社
乃木大将
軒並
軒端
乃木町
退
退
野口五郎
野口勇作
野口勇作様
仰様
除者扱
退
鋸
???? ?
???? ?
???????
一
? ????
????
?????????????????
????
??
????????
ノーウィックーのこる
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　∈∋　　（四）　　（五）　　〈六）　　計
?
??
??
?? ????
?????????
????）
?? ?? ?
5　　3　　1　　3　　18
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　3
0　　1　　2　　1　　4
5　　3　　3　　3　　14
0　　1　11　　0　　12
0　　1　　0　　0　　1
5　　4　　2　　0　　13
2　　2　　0　　0　　4
0　　1　　0　　0　　1
1　　5　　2　　1　　11
1　　1　　1　　0　　4
1　　0　　0　　0　　1
＊　　2　　2　　0　　8
????1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
????
0　　0　　0　　0　　0
1　　4　　3　　0　　2
????????﹇??????? ????? ー
???????????????
???????
??
??
?????????
??
??
のし一のどけし
見出し
番号 見出し語????????????????
2詔840
23ヲ甜0
2エ3860
23ヌ870
2”880
勝890
2詔900
2詔910
のし
のし
のじ
のしあわび
のしいた
のしかかる
のしもち
のじゅくす
のす
のす
のずえ
のせる
のぞきこむ
のぞきみる
のぞく1
のぞく2
のそのそ
のぞましい
のぞみ
のぞみたまう
のぞみどおり
のぞみみる
のぞむ1
のぞむ2
のぞめる
のそりのぞり
のたうちまわる
のだくん
のだせんせい
のたまう
のたまわく
のたりのたり
のち
ノックする
のっそり
一ノット
のっと
のっとる
ので
ノテト
のど
のどか
のどけさ
のどけし
570
漢字注記　　品詞
慶斗
野路
慶斗飽
製斗板
伸掛
伸餅
野宿?
乗
野末
乗
覗込
覗見?
覗
?????? ??????
打回
野田君
??
後
乗取
?????
????????????????????????↓?????????? ????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
の口〈三）（四）圃（六〉計
??????????????????
?????
2　　0　　0
4　　1　　0
0　　1　　1
5　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　3
0　　1　　0
0　　1　　1
1　　2　　0
1　　2　　0
0　　0　　1
3　　6　17
0　　1　　1
2　　1　　0
2　　4　　3
2　　4　16
0　　0　　0
0　　0　　0
3　　7　　6
0　　0　　0
0　　1　　0
2　　2　　0
9　　6　22
7　　3　　2
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　1
1　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　1
72　47　45
0　　0　　0
0　　0　　0
????　O
　l
148
　3
　4
　5
　0
　0
　0
　0
150
　5
　6
　5
　1
　2
???????? ??????
?????? ?
?
?
2
?????
ー
4
?????????
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????????????????????????????
234290
234300
234310
234320
のとどの
のとのかみのりつね
のとのかみのりつね
のとはんとう
のどもと
のとろみさき
のなか
のなかみち
のに
のに
ののしりあう
ののしりいきどおる
ののしる
のはぎ
のばす
のはら
のばら
のび
のびあがる
のびかた
のびすぎる
のびだす
のびちぢみ
のびちぢみす
のびでる
のびのび
のびのびする
のびはじめる
のびゆく
のびる
のぶ
のぶ1
のぶ2
のぶこ
のぶこさん
のぶこさんのいえ
のぶすえ
一のぶたか
一のぶたか
一のぶたろう
のぶつな
のぶなが
のぶながこう
のぶひろ
571
漢字注記　　品詞
能登殿
能登守教経
能登半島
喉元
能登呂岬
野中
野中道
??????????????????????????? ???????????????
信季
宣孝
信孝
延太郎
信綱
信長
信長公
信淵
????????????????????｝???????????????????????????????????
?????
のとどの一のぶひろ
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
??????????????
?????
?????
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1
22　　　26　　　23　　　　92
6　　0　　4　　11
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
3　　1　　1　　12
0　　0　　1　　1
11　　　20　　　20　　　　67
6　23　20　　74
0　　0　　1　　1
＊　　1　　0　　1
0　　2　　2　　5
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
17　　　23　　　37　　　　94
＊　　1　　1　　3
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　9
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　6
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
＊　　　　　＊
?????????????ー?
のぶまさ一のやま
見出し
番号 見出し語
234詔0
234340
234350
234360
2343ク0
234380
234390
234400
234410
234420
234430
234440
234450
234460
234470
234480
234490
234500
2345ヱ0
234520
2345ヲ0
234540
234550
234560
234570
234580
234590
234600
234610
234620
234630
234640
234650
234660
234670
234680
234690
234ク00
234刀0
?????
のぶまさ
のべ
のべがたし
のへじ
のへじあたり
のべる1
のべる2
一のぼせる
のぼり1
のぼり2
のぼりかける
のぼりきる
のぼりざか
のぼりだす
のぼりたっ
のぼりつく
のぼりつめる
のぼりはじめる
のぼりみち
のぼりゆく
のぼりれっしゃ
のぼる
のぼれる
のます
一のみ
のみ
のみ
のみおと
のみくだす
のみこむ
のみこめる
のみすぎる
のみち
のみのすくね
のみのすくね
のみほす
のみみず
のみもの
のむ
のむらさん
のむらもと
一のめす
のめる
のやま
572
漢字注記　　品詞
???????? ???????????????? ???????? ???????? ????
????????????
野見宿禰
飲干
飲水
飲物
飲
野村
野村望東
野山
??
???????????????? ??????????????
?????????????????
??
　　　　各期頻度
←1口（ゴ（四）田（六）計
?????????????????????????????????????
????????????????
2
?????????????????????
??? ?? ?? ?? ?????
1
＝」
??? ??????????
??? ?????
2
???? ??? ?????????????????
?
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　1　　4　　5
0　　　4
0　　4
0　　1
0　　1
0　　　1
＊　　　2
0　　13
?
??????????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ??????????
?
?????? ?
2
? ?????
??
見出し
番号 見出し語
234740
234万0
のらいちめん
のらねこ
一のり
のり1
のり2
のりあいじどうしゃ
のりあいじどうしゃ
のりあいばしゃ
のりあいぶね
のりあぐ
のりあげる
のりあたる
のりいる
のりいれる
のりうつる
のりおり
のりおりする
のりかえ
のりかえる
のりきる
のりくみ
のりくみいん
のりくみいんたち
のりくみじんいん
のりくみそうすう
のりくむ
のりくらがだけ
のりこえる
のりごこち
のりこむ
のりだす
のりたまう
のりづけ
のりづけほうせ
のりつける
のりつね
のりて
のりと
のりどおし
のりとおす
のりなが
のりならす
のりば
のりまわす
573
漢字注記　　品詞
野良一面
野良猫
乗
糊
海苔
乗合自動車??????????????
???
? ????? ?????????? ???????????? ????????????
????????????????????
??
???????????
????????
?????????????????????????????????????????
のらいちめん一のりまわす
　　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲（六）計
??
??
????????????????????????
?????????????? ????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ?? ??
???????????????????????????????????
??
のりよせる一はあり 574
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　〈六）　　計
2351ク0
235180
2万！90
235200
2万210
235220
235230
235240
235250
2」σ260
2」σ270
2」σ280
2％290
23∬00
235310
235ヲ20
2初30
235340
のりよせる
のりより
一のる
のる
ノルウェーさん
のれる
のれん
のろ
のろい
のろがり
のろし
のろのろ
のろま
のわき
のんき
ノンコ
のんのさん
のんびり
のんびりする
??? ??
???????
????
??
??
??
??????????????
????????????????
0　　0
0　　1
??3
?
?????
0　　0　　0
0　　0　　0
68　70
0　　0
2　　2
0　　0
0　　6
1　　1
0　　1
3　　0
1　　1
0　　1
0　　0
5　　2
0　　1
0　　0
0　　1
1　　0
?
29　249
2　　2
0　　4
0　　　1
0　　6
0　　2
0　　1
0　　6
0　　3
0　　1
0　　1
0　　7
0　　1
4　　4
1　　2
0　　1
【は】
235350
235360
2353刀
235380
235390
235400
235410
235420
2」5430
2∬440
235450
235460
2354ク0
235480
235490
235500
2355エ0
2飾20
は
は1
一は
は2
は3
一は
は
は
ば
ば
ば
はあ
ばあい
一ばあさん
一ばあちゃん
ぱあと
はあはあ
バーバラ
ハーモニー
ハーモニカ
ハーモニカのきりぎりす
はあり
?????
場
????
羽蟻
??
??
工助
???? ??
???????
0　　2
0　　0
　　　＊
40　52
0　　4
　　　＊
?
?2
0　　0　　0
1　　1　　6
　　　＊
30　57　69
11　13　　5
＊　　　　　＊　　　　　＊
?
276
35
1562　3295　3610　4534　4427　4416　21844
　1　　0　　1　　0　　0　　5　　7
　＊2387727　26304015　69　　429　　260　　325　　318　　184　　1585
0　　0　　0　　1　　2
0　　　9　　　13　　　14　　　15
?
???? ?? ? ??
????????????
?? ???
見出し
番号 見出し語
2珊0
235540
?????????????????????
はい1
はい2
一はい
はい3
はい4
はい
ばい
はいあがる
はいあそぶ
はいいず
はいいますぐに
はいいろ
はいいろぐも
はいいん
ばいう
はいえん
ばいえん
バイオリン
バイオリンのきりぎりす
はいがい
バイカルまる
はいかん
はいかんしゃ
はいかんす
はいかんする
はいきゅうもの
ハイキング
はいく
はいく
はいぐ
はいぐんする
はいけし・
はいけい
はいけんいたす
はいけんさせる
はいけんする
はいけんつかまつる
はいご
はいこう
はいこうす
はいこうする
はいさつす
はいしいはいしい
はいしたてまつる
575
漢字注記　　品詞
?????
?????
灰色
灰色雲
敗因
梅雨
肺炎
煤煙
這貝
拝観
拝観者
拝観
拝観
配給物
俳句
拝具
敗軍
背景
拝啓
拝見
拝見
拝見
拝見仕
背後
配合
配合
配合
拝察
拝奉
?
??????????????
????????????????????????
?? ??????????????????????????
はい一はいしたてまつる
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　｛三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?????????????????????????
??
?????????? ??????
?????????????????? ?? ?
??????? ??????????
1
0　　31
2　　2
?????????? ???????? ?? ?? ??
???????????????????
1
はいしゃくいたしおり一はいよる
見出し
番号 見出し語
60
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
236360
2363ク0
236380
はいしゃくいたしおり
はいしゃくねがう
はいじゅする
はいしょ1
はいしょ2
ばいしょう
ばいしょうす
ばいしんいん
はいす1
はいす2
はいす3
はいすい
はいする1
はいせきする
はいせん
はいぞう
はいそうする
はいだす
はいたつ
はいたつす
はいたつする
はいたつふ
はいだらけ
はいち
はいちす
はいでん
ばいてん
はいどくす
はいどくつかまつる
パイナップル
はいのう
はいのぼる
はいはい
‘まし、ij：し、
【≡套し、【まし、
ばいばいする
ハイビスカス
はいふく
はいふす
はいほう
一1まし、【まく
はいまつ
はいまわる
はいよる
576
漢字注記　　品詞
????????????????
????????
????????????????
????
????
???
??????????????
??????????????????????????????????????????
????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（7℃　　　計
??? ?
??????????????????????????
0　　0　　1　　4
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　2
????????? ?????
??
??????????????????????
1
見出し
番号 見出し語
　　　　一はいり
236390　はいりこむ
236400　はいりたまう
236410　ばいりん
236420　はいる
236430　はいれい
236440　はいれいする
236450　はいれる
236460　パインアップル
2364ク0　　はう
236480　バウバウ
　　　　一はえ
　　　　一はえ
236490　はえ
236500　はえかわる
236510　はえしげる
236520　はえだす
236530　はえる1
236540　はえる2
236550　はおと
236560　はおり
236570　　‘まカ、
236580　　　はεカ、
236590　　　｛さεカ、
236600　はかいし
236610　はかいす
236620　はかいする
236630　はかいとう
236640　はがき
236650　はがき
236660　　　はか1ず
2366”　　はかす
236680　はがす
236690　はかせ
236刀0　はかぜ
236ZZO　はかた
236720　はかた
236Zヲ0　ばかていねい
236ス40　はかどる
236万0　はかない
236ク60　はかなさ
236770　はかなし
236鯉0　はかなむ
236790　　　1まカ、に
577
漢字注記　　品詞
????????
這
生?
蘇
生変
生茂
映出
生?
書音
羽織
墓
馬鹿
馬鹿
墓石
破壊
破壊
破壊筒
葉書
葉陰
履
剥
博士
羽風
博多
博多
馬鹿丁寧
捗
停
馬鹿
????????????????????
????????????????????????????????????????????????
1まし、り一1まカ、1こ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
?
??
0　　0
0　　0
0　　1
19　65
0　　正
0　　1
1　　1
0　　0
1　　2
0　　0
???
?????????
???
??　1
　1
　0
101???
?????????????????????????
1
? ?? ? ??
1
?
??? ???
????????
??
3
はがね一はぎれ
見出し
番号 見出し語
236800
236810
236820
236830
236840
236850
236860
2368ク0
236880
236890
236900
236910
236920
236930
236940
236950
236960
2369ク0
236980
236990
23π～00
23〃10
23刀20
23ス昭0
237040
23久050
237060
237〃0
237080
237090
237100
23刀10
23Z120
237130
237140
237150
23刀60
23ク7ク0
％7180
23刀90
はがね
はかば
ばかばかしい
1よカ、【まカ、1まカ、
｛さεカ、はεカ、1まカ、【まカ、
はかま
はかまいり
はかまだれ
はかまだれ
はがゆい
一はからい
はからいもうす
一はからう
はかり
ばかり
はかりうり
はかりがたし
はかりかぬ
はかりごと
はかりしる
はかる
はかれる
はがれる
一はき
一はき
はぎ1
はぎ2
はきいだす
はきおとす
はきかえる
はききよむ
はぎしり
はきだす1
はきだす2
はきだめ
はきとる
はぎとる
はぎのおんちゃや
はきはきする
はきはじめる
はきもの
はきものや
はきよせる
はぎれ
578
漢字注記　　品詞
?
墓場
馬鹿馬鹿
???
????? ????
????????????????????????????????????????????
掃始
履物
履物屋
掃寄
歯切
??????????
四
??????????? ???????
??????????????????? ?????????????????
　　　　各期頻度
←う　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
???????
??????（）??????
?
?
?
?????????????????
1
??
??????ー
? ???
?
?
???? ????
0　　　1
0　　2
0　　　2
0　　2
0　　　1
0　　12
0　　　1
0　　2
0　　4
1　　1
????????? ?? ????ー
??
1
??????
??? ???
1
見出し
番号 見出し語
???? ? ?? ? ????
????????????????????
?????????????????????????????
????? ? ? ?? ? ? ?
ハギンス
はく1
はく4
はく2
はく3
はぐ
一ばく
はくあい
はくあい
はくい
はくうん
はくえん
ばくおん
はくがい
はくぎょく
はくぎょくさん
はくぎょくさんじょう
はぐくみそだてる
ばくげき
ばくげきかいしめいれい
一ばくげきき
ばくげききたい
ばくげきす
ばくげきする
ばくげきぶたい
ばくげきへんたい
ばくげきへんたいぐん
ばくげきもくひょう
はくさい
はくさん
はくさんいちげ
はくし
はくしだんしゃく
はくしゃ
はくしゅ
一はくじゅうじ
はくしゅかっさい
はくしょく
ばくしん
はくす
ばくすい
はくする
はくせい
579
漢字注記　　品詞
???????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????
?
?
???????? ?????
?
? ? ?? ?? ?? ??
?????????????????
一
????????????????????
???????????????????
変
?? ???
ハギンスーはくせい
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
??????????????
????????
?????
? ? ? ????
1
????????? ????
????
????
??
??? ? ?
1
?? ??
はくせつ一はけ
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????????????????????????????????????はくせつ
はくせん1
はくせん2
はくだいりせき
ばくだん
ばくちくはなび
はくちょう
はくちょうたち
ばくちんす
ぱくっと
バクテリア
はくとう
はくどうか
はくねつ
はくねつする
はくばい
ばくばく
ばくはさせる
ばくはする
はくはつ
ばくはつ
ばくはつさせる
ばくはつする
ばくふ
ばくふ1
ばくふ2
1まくさミつカ｛〈
はくぶつがくしゃ
はくぶつかん
はくへき
ばくまつ
はくめい
ばくやく
ばくらい
はくらくてん
はくらんかい
ばくりょう
はぐるま
はぐれる
ばくろう
ばくんばくん
はけ
59）見出し「しらうめ」より移動
580
漢字注記　　品詞
白雪
白扇
白線
白大理石
爆弾
爆竹花火
白鳥
白鳥達
爆沈
白塔
白銅貨
白熱
白熱
白梅
漠漠
爆破
爆破
白髪
爆発
爆発
爆発
幕府
爆布
博物学
博物学者
博物館
白壁
幕末
薄明
爆薬
爆雷
白楽天
博覧会
幕僚
歯車
逸
博労
刷毛
????????????????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　仁三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
?????? ?
159）?????????????
???????????? ???
????????????????????????????????
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????????????????????????? ㌶ ㌶
238290
23＆100
23＆～10
2郷20
23躍0
23＆～40
23跡0
238ヌ60
23＆7〃
23＆試80
23～昭90
238400
238410
238420
aヲ8430
一ばけ
はげいとう
はげし
はげしい
はげしさ
バケツ
はげましあう
はげます
はげみすすむ
はげむ
ばけもの
はげる1
はげる2
はけんする
はこ
はこし
ばこそ
はこたえ
はこだて
はごと
はこにわ
はこね
はこねえき
はこねさんちゅう
はこねじ
はこねしちとう
はこねやま
はこねやま
一はこび
はこびいだす
はこびきたる
はこびきれる
はこびさる
はこびだす
はこびはじめる
はこぶ
はこべ
はごろも
はごろも
はさき
ばさっばさっ
ぱさと
ぱさぱさする
はざま
581
漢字注記　　品詞
化
葉鶏頭
激
激
激
????????????????????
歯応
函館
葉毎
箱庭
箱根
箱根駅
箱根山中
箱根路
箱根七湯
箱根山
運
運出
運来
運切
運去
運出
運始
運
繁縷
???
狭間
?????????????????????????．??????????????
?????????????????????????????
ばけ一はざま
　　　　各期頻度
←う（二）日（四）㈲㈹計
????????????????????????
???
?????????????? ?
??????????????????????????????????
1
?????????????
?????????
1
???? ?? ??????????
1
??????? ???
???? ??
??????????????????????????????
??
? ? ????
??
????
??? ???
はさまる一はじめる
見出し
番号 見出し語
238440
238450
238460
238470
238480
238490
238500
23甜10
238520
23痂0
238540
238∬0
238560
238570
23部80
23＆「90
238600
238610
238620
238630
238640
238650
238660
238670
238680
238690
238700
238710
238720
”8刀0
238740
238万0
238乃0
238〃0
238圏0
238790
238800
238810
238820
238」貿0
238840
238甜0
はさまる
はさみ
はさみあげる
はさみいる
はさみうち
はさみきる
はさみもつ
はさむ
ばさりと
1まさり1まさり
はさん1
はさん2
はさんする
はし1
はし2
はし3
はし4
はじ1
はじ2
一はじき
はじきだす
はじく
はしけ
はじける
はしご
一はしこい
はしごだん
はしだて
はしなく
はしばし
はしばしら
はしばひでよし
はじまり
はじまる
はじむ
はじめ
はじめごろ
はじめたてまつる
はじめたまう
はじめて
はじめてのおかね
はじめなさる
はじめのことば
はじめる
582
漢字注記　　品詞
???????? ??????
??????????????????????????????
梯子段
橋立
端無
端端
橋柱
羽柴秀吉
始
始
始
初
初頃
始奉
始給?
始
始
?????????????????????????
????? ???
??????????????????? ????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　国　　（六）　　計
??
???
???????? ????????
?????
1
0　　0　　0　　0　　　1
5　　2　　5　　0　　13
1　　2　　0　　1　　　4
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　2
4　　0　　0　　0　　　4
0　　0　　1　　0　　　1
6　　4　　3　　8　　23
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　7　　　7
1　　0　　0　　0　　　1
4　　　12　　　13　　　9　　　41
0　　0　　＊　　0　　　1
5　　2　　3　　1　　14
20　　　22　　　29　　　14　　　121
6　　7　　8　　0　　26
0　　0　　0　　1　　　1
???
?????????????
? ? ? ? ?
???????????????????????????????
????
2
0　　1　　　1
0　　3　　　3
1　　0　　　3
1　　2　　3
1　　1　　16
?ー ???? ? ???
1
??
??????
??
?????
1
?
?? ??
1
見出し
番号 見出し語
238860
238870
238880
詔8890
238900
238910
238920
238930
238940
238950
238％0
2389ク0
238980
238990
239000
239010
?????????????????????????????????? ????????????? ??
はしもとくん
はしもとまさかず
はじもみじ
ばしゃ
ばしゃうま
一はしゃぎ
はしゃぐ
ばしゃてつどう
ばしょ
ばしょう
ばしょう
ばじょう
ばしょく
はしょる
はしら
はしらどけい
はしらま
一はしり
はしりあるく
はしりいず
はしりいる
はしりおわる
はしりくら
はしりだす
はしりつづける
はしりでる
はしりはじめる
はしりほ
はしりまわる
はしりゆく
はしりよる
はしる
はじる
はしれる
はす
はず
はず
はず
バス
はずえ
はずかしい
はずかしがる
はずかしむ
はずかしめたまう
583
漢字注記　　品詞
????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
??????
??????
?
???????????
?????????????????????????? ? ? ???????????????????
はしもとくん一はずかしめたまう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0
0　　3　　4　　2　　4
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　8　　9　20
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
0　　1　　2　　1
0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　1
3　　5　　3　10
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2
???????????????
1
?
????????????????????? ?????????????????????????????
???????
??????????
????
1
????
?
? ?????? ? ?
1
?
はずかしめる一はたおりひめ
見出し
番号 見出し語
aヲ9280
239290
239300
23％10
23労20
23卿0
23労40
23卿0
23％60
2393ク0
239380
239390
239400
239410
239420
239430
239440
239450
239460
239470
239480
239490
23％00
23％10
239520
239530
239540
239550
239560
2395ク0
239580
239590
239600
239610
239620
239630
23％40
23％50
23％60
はずかしめる
はずす
はずみ
はずむ
はずる
一パズル
はずれ1
はずれ2
はずれる
はせ
一はせ
はぜ
はせあつまる
はせがわよござえもん
はせかんのん
はせくわわる
はせさんず
はせさんずる
はせちょう
はせつく
はせつける
はせぬく
はせもどる
はぜる
ばぜん
はそで
はそん
はそんする
はた1
はた2
はた3
一はた
はた4
はだ
バタ
バター
一はたあげ
はたあげす
はたあげする
はたいちめん
はだえ
はたおり
はたおりひめ
584
漢字注記　　品詞
?????
????????
長谷川与五
左衛門
長谷観音
馳加
馳参
馳参
初瀬町
馳着
馳着
馳抜
馳戻
爆
馬前
羽袖
破損
破損
畑?
旗?
機
肌
旗揚
旗揚
旗揚
畑一面
肌
機織姫
?????????
??
????
???????????????????????????????
????
???????
　　　　各期頻度
（一う　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　言十
0　　0　　0　　1　　0
0　　1　　1　　4　　3
0　　2　　3　　1　　2
0　　1　　1　　3　　4
0　　1　　0　　0　　0
?????????）
1　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
????????????? ??????
?????
??
?????
??????
????
??????
???
??
??
?
??????????? ?
12
18
1
3
見出し
番号 見出し語
23％70
23％80
239690
239ク00
239710
239ク20
239”0
239忽0
239万0
239ク60
239ク70
239鯉0
239790
???????????????????㌶?????????????????????????
はたおりぼし
はだか
はだかじま
はたがしら
はだかむぎ
はたき
一はたき
はたきおとす
はたく
はたけ
はたけいちめん
はたけやま
はたけやましげただ
はたけやまのじろうしげただ
はたごやどうぜん
はたざお
はだし
はたして
はたす
はたせる
はたち
はたちあまり
はたちまえ
ばたつく
はたと
はたとり
はたはた
ばたばた
ぱたぱた
ばたばたさせる
ばたばたする
ぱたぱたぱたぱた
はたひろい
はたまた
はだみ
はためく
はたもと
はたらかす
はたらき
はたらきおり
はたらきつける
はたらきつづける
はたらきて
585
漢字注記　　品詞
機織星
裸
裸島
旗頭
裸麦?
?
叩落?
畑
畑一面
畠山
畠山重忠
畠山次郎重
忠
旅篭屋同然
旗竿
跣
果
果
果
二十
二十余
二十前
???
????
????????
??????
??????????????
?????????????????????????? ?? ???????????? ?
はたおりぼし一はたらきて
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???
0　　1　　1
0　　1　　1
6　16　19
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
???? ?? ? ?
????????????????
? ?
?? ?
0　　0　　2
0　　0　　2
31　31　125
0　　0　　1
4　　0　　6
0　　0　　1
1　　0　　1
? ?? ??
???
???????????
4
はたらきぬく一はちこう
見出し
番号 見出し語
?????????????? ?????? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????
????
?????
はたらきぬく
はたらきばち
はたらきばちぢゅう
はたらく
はたらくことはひとのほんぶん
はたらける
はだをかぶ
はだをかぶのかい
ぱたんと
ばたんばたん
はち
はち
はち1
はち2
はち3
はち
はちうえ
はちおうじ
はちおくえん
はちかいり
はちかげっ
はちがつ
はちがついつか
はちがつさんじゅういちにち
はちがつじゅうはちにち
はちがつすえ
はちがっせん
はちがつついたち
はちがつとおか
はちがつなのか
はちがつにじゅうににち
はちがつふつか
はちがつみっか
はちがつむいか
はちがつよっか
はちがみね
バチカンきゅうでん
はちきれる
はちキロ
はちくメートル
ぱちくりさせる
一はちこう
586
漢字注記　　品詞
働抜
働蜂
働蜂中
働
働
???
?????????????????? ?? ? ????? ???? ????? ????? ? ?
?
八公
?
?????????
?
??????? ???????
???????
??????
????
??????????
　　　　各期頻度
e口日（四）㈲（六）計
??????????????????????????????? ?? ???
1
??????????
?
???????? ??
?
?
2
? ?
＝」
??
?????????
1
? ?
見出し
番号 見出し語
??????????????? ???? ?
????????
????????? ?
はちじ
はちじかんあまり
はちじかんはん
はちじごろ
はちじしじっぷん
はちじっキロメートル
はちじっけん
はちじっさい
はちじっしゃく
はちじはん
はちじゅう
はちじゅう
はちじゅういち
はちじゅういっさい
はちじゅうく
はちじゅうご
はちじゅうごセンチメートル
はちじゅうごまん
はちじゅうさん
はちじゅうし
はちじゅうしち
はちじゅうしちねん
はちじゅうど
はちじゅうに
はちじゅうにおがわのう
はちじゅうはち
はちじゅうはち
はちじゅうはちにちめ
はちじゅうはちや
はちじゅうまんけん
はちじゅうよじょう
はちじゅうろく
はちだん
一ばちっ
はちどう
はちにん
はちのき
はちのき
はちのじ
はちノット
ぱちぱち
ぱちぱちさせる
はちひき
587
漢字注記　　品詞
???????????????????????
???????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????????? ????? ??
?
?????? 、?
??
??
?
????? ??
万五
?
八
年????
洲到??
??? ?????? ??
??????
?
八
はちじ一はちひき
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　圃　　（六）　　計
?????????????????????????????????????? ?? ? ?
??????????
??? ? ???? ??? ? ? ? ?? ? ??? ?
??????
1
?????
はちぶどおり一はっかする
見出し
番号 見出し語
240920
240930
240940
240950
240％0
240970
240980
240990
241000
241010
241020
241030
241040
241050
241060
241070
241080
241090
241100
24！110
241120
241130
24！140
241150
24〃60
2411ク0
24〃80
241190
241200
241210
241220
241230
241240
241250
241260
241270
241280
241290
241300
241310
241320
はちぶどおり
はちふん
はちぶんのこ
はちへいほうキロメートル
はちへん
はちまい
はちマイル
はちまき
はちまんぐう
はちまんこせんしちひゃくろくじゅうく
はちまんさま
はちまんじんじゃ
はちまんたろう
はちまんたろうよしいえ
はちまんどの
はちまんにんよ
はちまんよ
はちみつ
はちメートル
ぱちゃばちゃ
はちり
ぱちりと
はちりはん
はちろう
ぱちん
ばちんばちん
一はつ
はつ
はっ
ばつ
ばっ
はつあき
はついく
はつおん
はつおんできる
はつか
はつか
ばっか
はつかあまり
はっかくえんどう
はつかすぎ
はっかする
588
漢字注記　　品詞
八分通
八分
八分五
????
鉢巻
八幡宮
八万五千七
百六十九
八幡様
八幡神社
八幡太郎義
家
八幡殿
八万人余
八万余
蜂蜜
八里
八里半
八郎
??
罰
発育
発音
発音出来
二十日
僅
幕下
二十日余
八角円堂
二十日過
発火
??????????
?????
?????????
?
?????? ???
???????
????????
???????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　4　　0　　0　　0　　4
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　1　　3　　1　　7
＊13330100　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　2　　0　　0　　4
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
?
????????
???????????????????? ??? ??? ???
???????? ? ?
見出し
番号 見出し語
241詔0
241340
241」σ0
241360
2413ク0
241380
241390
241400
241410
241420
241430
241440
241450
241460
2414ク0
241480
241490
241500
241510
?????????????????????????????????
はっかっけい
はっかほう
はつかめ
ばっかり
ばっかんさなだ
はっき
はっきす
はっきする
はっきょうする
はっきょく
はっきり
はっきりいたしおり
はっきりする
はっきん
一はっく
バック
はっくつす
はっくつする
はっくとう
はっくにん
一はっけい
はっけん
はっけんす
はっけんする
はっけんよ
はつこうかい
はっこうす
はっこうする
はっこうだ
はっこうださん
はっこうち
はっこつ
はっさい
ばっさいす
ばっさいする
ハッサン
ぱっしっせ
はっしと
はつしま
はつしも
はっしゃ
はっしゃおん
はっしゃかんいん
はっしゃく
589
漢字注記　　品詞
八角形
発火法
二十日目
麦桿真田
八機
発揮
発揮
発狂
発局
???
発掘
発掘
八九頭
八九人
八景
発見
発見
発見
八間余
初航海
発行
発行
八甲田
八甲田山
発行地
白骨
八歳
伐採
伐採
初島
初霜
発射
発射音
発射管員
八尺
?????????????? ????????????
???? ???
???????????????? ? ???????????????????
はっかっけい一はっしゃく
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（iゴ　　（四）　　田　　（六）　　計
?
??
??
?
???????????????
? ?
??
???
0　　0
0　　0
0　　0
1　　2
0　　0
1　　0
1　　0
1　　1
1　　0
0　　0
16　18
0　　0
5　　5
0　　0
＊　　　　　＊
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
0　　0
????????
???
0　　1
0　　1
1　　　1
0　　　3
0　　　1
0　　　1
0　　　3
1　　　7
0　　2
0　　　1
23　　64
0　　　1
6　　18
0　　1
﹇ ??
?
＝ ??
?
?
はっしゃくこすん一はっと
見出し
番号 見出し語
241万0
241ク60
241〃0
241ス80
241790
241800
241810
241820
241（％0
241840
241（％0
24ヱ860
241870
241880
24ヱ890
241900
241910
24ヱ920
241930
241940
241950
241960
241970
241980
241990
242000
242010
242020
242030
242040
242伍0
242060
242〃0
242080
242090
242100
242110
242120
242130
242140
はっしゃくこすん
はっしゃする1
はっしゃする2
はっしゃやめ
はっしゃようい
一はっしゅう
はっしんにん
はっしんにんきょしょしめい
はっす
ばっす
はっする
ばっする
はっすん
はつせ
はっせいする
はつせがわ
はつせやま
はっせん
はっせんいじょう
はっせんメートル
はっそういたす
はっそうす
はっそうつかまつる
ばった
はつたけ
一はったつ
はったつ
はったつさせる
はったつす
はったつする
ぱったり
はったん
はっちゃく
はっちゃくじこく
はっちゃくす
はっちゃくする
ぱっちり
はってん
はってんさせる
はってんす
はってんする
一ハット
はっと
590
漢字注記　　品詞
八尺五寸
発車
発射
発射用意
八州
発信人
?????
　　　　　名
発信人居所名
氏名
発
?
発?
八寸
初瀬
発生
初瀬川
初瀬山
八銭
八千以上
発送
発送
発送仕
飛蝿
初茸
八達
発達
発達
発達
発達
八反
発着
発着時刻
発着
発着
?????
???????????????????????????????
????????????
???
???????????????
副
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????? ? ?
0　　2　　2
1　　1　　0
??
??
0
?1
??
? ?
??
?????
????? ? ?????????
0　　0
0　　0
?????
?
1　　0　　16
0　　0　　2
1　　4　　　9
0　　0　　3
0　　0　　2
0　　0　　　1
0　　3　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　1
3　　0　　6
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　1　　　1
0　　0　　2
????? ??
1
1　　7　　6　　2　　16
見出し
番号 見出し語??????????????????
??????????????????????????? ???
ぱっと
はつどう
はつどうき
はつどうきせん
はつなつのよ
はっぱ
はつばいす
ぱっぱっと
はつはな
はつはる
はっぴ
はつひ
はっぴゃく
はっぴゃくねんあまり
はっぴゃくねんまえ
はっぴゃくまん
はっぴゃくまんにん
はっぴゃくメートル
はっぴゃくもん
はっぴょう
はっぴょうする
一はっぷ
はっぷんす
はっぽう1
はっぽう2
はっぽん
はつめい
はつめいか
はつめいす
はつめいする
はつめいふたっ
はつゆき
はつよう
はつらつ
はつれいする
はつろ
はて
はて
はで
ばてい
はてし
はてしない
はてしなし
はでむき
591
漢字注記　　品詞
発動
発動機
発動機船
???
初花
初春
法被
初日
八百
八百年余
八百年前
八百万
八百万人
八百文
発表
発表
発布
発憤
八方
発砲
八本
発明
発明家
発明
発明
?????? ???
派手
馬丁
果
果無
果無
派手向
??????????????????
変
? ??
? ??????????????????????????????????
ぱっと一はでむき
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
???????????
?
?????????????6　　7　14　　5　　361　　0　　0　　0　　2
1　　2　　8　　1　　12
0　　2　　1　　0　　3
2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　9　　9
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
3　　0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　2
0　　0　　1　　1　　2
??????? ? ? ?? ??
?????????
??
はてる一はなつ
見出し
番号 見出し語?????????????????????
242＆ヌ0
242840
242850
242860
2428久0
242880
242890
242900
2429！0
242920
242好0
242940
242950
242960
2429ク0
242980
242990
243000
はてる
はと
ばとうかんぜおん
ハドソンがわ
はとば
はとぶえ
はな
はな1
はな2
はないき
はないけ
はないずみ
はなお
はなかんむり
はなぎ
はなくさ
はなこ
はなこ
はなこさん
はなごよみ
はなさかじじい
はなさかじじい
はなざかり
はなさき
はなさん
一はなし
はなし
はなしあい
はなしあいて
はなしあう
はなしおり
はなしがい
はなしかける
はなしかた
はなしごえ
はなしだす
はなしなさる
はなす1
はなす2
はなせる1
はなせる2
はなぞの
はなたば
はなつ
592
漢字注記　　品詞
果
鳩
馬頭観世音
波止場
鳩笛
???????????
花子
??????????????????????????????? ??????????????
???????????? ? ? ???????????????????
??????????????????????? ?
　　　　各期頻度
（一うに〉日（四）固因計
?
??????????
???? ???
1
?
102?????????
?2
??????????????????? ?? ?? ??? ?????????? ???????????????
1
??????? ?
??
?
?????????? ?
??
????? ??? ????? ????
?
??????????????????????? ???? ?
? ???? ???????????
????? ?? ??
?
?? ? ????
????????
??
???
????????????
2
? ?? ? ???????
1
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????? ?? ? ?
243260
2432ク0
243280
243290
243300
24．㌶10
24エヌ20
24脚0
24刃40
24郷0
24”60
24刃ク0
24詔80
24刃90
243400
243410
243420
243430
はなつみ
バナナ
バナナ
バナナばたけ
バナナや
はなのさまざま
はなばさみ
はなはだ
はなばたけ
はなはだし
はなぱなし
はなぱなしい
はなび
はなび
はなびら
はなぶさ
はなふぶき
パナマうんが
パナマうんが
パナマうんがだんめんりゃくず
パナマうんがへいめんず
パナマちきょう
はなまつり
はなまつり
はなまつり
一はなみ
はなみ
はなむしろ
はなむしろ
はなもよう
はなや
はなやか
はなよめぎょうれつ
はなる
はなれうま
はなれじま
はなればなれ
はなれぼし
はなれる
はなわ
はなわほきいち
はなわほきいち
はにかむ
はにわ
593
漢字注記　　品詞
花摘
??????? ．?
花火
花弁
花房
花吹雪
????
花錘
花模様
花屋
華
花嫁行列
離
放馬
離島
離離
離星
離
花輪
塙保己一
埴輪
?「?????
??????????????????
????????????
????
??????????????????
はなつみ一はにわ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　〔三）　　（四）　　伍）　　（六｝　　計
??
?
?
?
??????????? ????????????? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ??????????????????????????????
?
?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ????????????????????????????????
1
???????? ?????????? ???
??
?????????
1
??????? ? ???? ?
はね一ははのおしえ
見出し
番号 見出し三???????????㍊???????㍊㍊???????????????????????????????????????????????????????????????
?????
???
????
?
????????????
?????????????????
??????????? ??? ???????｛??? ?????
????????????????????????????
????????????
??
?????????????????????
594
漢字注記　　品詞
羽根突
機付
掻飛
擾飛
撫除
跳回
忌
母
母?
馬場
母上
母上様
母兎
母牛
母馬
母親
論
詰
母君
馬場先門
母様
羽撃
羽撃
羽撃
母達
母愛
?????????? ???????????????
　　　　各位頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ? ?
????
????????????????
??????????????
?
見出し
番号 見出し語
????????????????
???????????????????????40
S0
S1
S1
S1
?????????????????
?
ははのこころ
ははのちから
ははのてつだい
ははのひ
ははのひ
ははは
はははは
ははははあ
ははひ
はばひろい
ははみやでんか
はばむ
ばばようすけ
ばばようすけさま
はびこりおり
はびこる
ばひつ
はひふへほ
ばびぶべぼ
ぱぴぷぺぽ
一はふ
パプア
パプアぞく
パプアとう
はぶく
はぶける
はぶたえ
はぶたえおり
ばふん
はべり
はへん
はま
はまかいどう
はまかぜ
はまきむし
はまぐり
はまだやひょうえ
はまだやひょうえ
はまでらゆき
はまなご
はまべ
はままっ
はまや
はまりあう
595
漢字注記　　品詞
母日
幅広
母宮殿下?
馬場要助
馬場要助様
蔓延居
蔓延
馬匹
破風
?
省
羽二重
羽二重織
馬糞
侍
破片
浜
浜街道
浜風
葉巻虫
蛤
浜田弥兵衛
浜寺行
浜名湖
浜辺
浜松
浜屋
嵌合
????????????????????????????????
???????????????
??????????????????
ははのこころ一はまりあう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍D　　（六）　　言十
????
???????????? ?
?
? ?
???????????????????????0　　0　　22　　0　　4
0　　0　　2
2　　0　　　2
2　　0　　　2
0　　0　　3
0　　1　　2
0　　1　　1
0　　2　　2
1　　0　　1
10　　0　　10
1　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0，　　1
0　　0　　1
0　　0　　　1
0　　1　　2
0　　1　　2
? ?? ????????? ???
?????????
はまる一はやすさのおのみこと
見出し
番号 見出し語
244310
244320
244”0
244340
244350
244360
244370
244380
244390
244400
244410
244420
244430
244440
??????????????????????????????????????????????
はまる
はみだす
はみでる
ハム
はむ
はむ
一ばむ
はめいた
はめこむ
はめる
ばめん
はも
はもの
はもん1
はもん2
一はや
はや
ばや
はやあし
はやい
はやおき
はやがってんする
はやがね
はやかわ
はやく
はやくち
はやくちあそび
はやくも
はやさ
はやし1
はやし2
はやし
はやしかくりょう
はやしさん
はやしたてる
はやしのなか
はやしはるえ
はやしはるえさん
はやしもの
はやす1
はやす2
はやすぎる
　はやすさのおのみこと
596
漢字注記　　品詞
????
??
羽目板
嵌込?
場面
鰹
刃物
刃文
波紋
速
早
足??
早合点
早鐘
早川
早
早口
早口遊
早
速?
喉子
早
林鶴梁
林
離立
??????
速須佐之男?
??????? ????
???? ?????
???????????????????????
??
????? ?
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　〈三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
????
?
??
?? ????????????????????? ???????
???????????????????
?????????? ?????
?????????? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ????????? ????? ?? ?? ??
1
??????
??
??? ????
????
3
見出し
番号 見出し語
244720
244Zヲ0
244μ0
244万0
244乃0
244〃0
244鯉0
244ク90
244800
244810
244820
244（昭0
244840
244850
244860
244870
??????????????? ???? ?
はやたまじんじゃ
はやて
はやとり
はやとり
はやぶさ
はやみち
はやむ
はやめる
はやりやまい
はやる1
はやる2
はやわざ
はゆ1
はゆ2
一はら
はら
ばら
一はらい
一はらい
はらいっぱい
はらいどころ
はらいのける
ばらいろ
はらう
はらえる
パラオ
パラオ
パラオしょとう
パラオとう
はらおび
パラグァイ
はらぐちまち
パラゴム
パラゴムのき
ばらさん
パラしゅう
はらす1
はらす2
はらだ
はらだくにおくん
はらだたしい
はらだち
はらつづみ
ばらのはな
597
漢字注記　　品詞
速玉神社
疾風
??????????????????? ?? ???? ???? ?
腹帯
原口町
薔薇
??
原田国雄君
腹立
腹立
腹鼓
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
はやたまじんじゃ一ばらのはな
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　1　　0
2　　0　　0　　0
2　　1　　1　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　1　　3
＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
2　　9　10　　7
4　　1　　0　　2
　　　　　＊　　　　　＊
??????????????????????? ?? ?
????????????????????????????????? ??
??????????
ばらのめ一はりつめる
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????????????????????????????????????
???
ばらのめ
はらばう
はらはら
ばらばら
ばらばら
ぱらぱら
はらはらする
ぱらぱらばっ
ぱらぱらぱら
はらびれ
はらまき
ばらまく
はらむ
はらやすお
はらわた
はらん
バランガ
はり1
はり2
はり3
はりあぐ
はりあげる
はりあわせる
パリー
パリー
パリーから
パリーこ
パリーし
はりいる
はりおう
はりかう
はりかえたまう
はりかた
はりかためる
はりがね
はりきる
はりさく
はりさける
はりしごと
はりだす
はりつく
一はりつけ
はりつける
はりつめる
598
漢字注記　　品詞
腹這
腹鰭
腹巻?
原安雄
腸
葉蘭
???????
張居
張終
張替
張替給
張方
張固
針金
張切
張裂
張裂
針仕事
張出
張付
貼付
張付
張詰
???????????????????? ???????
??
??
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　日　　（四）　　（五〉　　（六〉　　計
??? ? ????????????? ? ?
0　　1
0　　0
?????????? ???? ??? ???
1　　1　　5
1　　4　　0
?????? ? ??? ??? ??????
1
??
見出し
番号 見出し語?????????????? ????
245800
245810
245820
245紹0
245840
245甜0
245860
2458久0
245880
245890
245900
2459ヱ0
245920
245労0
245940
245％0
245960
245970
バリとう
はりばこ
はりま
はりまわす
はりめぐらす
はりわたす
はる
はる
はる
はる
はる
はるあき
はるあさし
はるえ
はるえ
はるえさん
はるお
はるお
はるおくん
はるおさん
はるか
はるがきた
はるがすみ
はるかぜ
一はるきち
はるけし
はるげしき
はるこ
はるこ
はるこさん
はるこさん
はるこちゃん
はるさき
はるさめ
はるたのぶたろう
はるたのぶたろうさま
はるな
はるなさん
はるの
はるのあそび
はるのあめ
はるのおがわ
はるのくに
599
漢字注記　　品詞
??????????
?????
春枝
遥
春霞
春風
春吉
遥
春景色
春子
春蚕
????
春田延太郎
春田延太郎
様
榛名
榛名山
春野
春国
? ? ?????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????
バリとう一はるのくに
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????????????
?????
?
??
?
??
1
0　　2　　0　　　2
0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　6
0　　0　　1　　1
1　　4　　0　　5
1　　1　　0　　2
0　　2　　0　　　2
0　　0　　1　　　1
58　　　61　　　34　　　220
19　　　34　　　14　　　正03
1　　3　　0　　　9
0　　1　　0　　　1
2　　0　　0　　2
0　11　　0　　11
0　　0　　4　　4
0　21　　2　　23
0　　0　17　　17
3　　3　20　　26
0　　0　　1　　　1
0　　4　　2　　6
14　19　　7　　64
2　　0　　0　　6
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　6
????????
? ???? ?
?
??? ?
はるのくにさん一ハワイいっぱん
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????? ????? ???? ??はるのくにさん
はるのくん
はるのこえ
はるのよ
はるのようきち
はるばる
はるひ
ハルビン
ハルピン
ハルビンえき
ハルビンえき
パルプ
パルメニオしょうぐん
はるやすみ
はるやまかんししょう
はるやましんいち
はるよし
はるをむかえに
はれ
はれあがる1
はれあがる2
はれがた
はれぎ
はれたるやま
はれつ
はれつす
はれつする
パレット
はれつや
はればれ
はればれしい
はればれする
はれま
はれま
はれやか
はれゆく
はれる1
はれる2
はれわたる
はろう
パロス
パロスこう
ハワイ
ハワイいっぱん
600
漢字注記　　品詞
春国
春野君
???
???? ???
??????????????????
矢?????
??????????????
????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲休〉計
??? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??
???????????
? ?? ?????????? ?? ? ?? ???????
?????????
見出し
番号 見出し語
246420
246430
246440
246450
246460
2464ク0
246480
246490
246500
246510
246520
246530
246540
246550
246560
246570
246580
246590
246600
246610
246620
246630
246640
246650
246660
246670
246680
246690
246”0
246710
246720
246沼0
246740
246久50
246乃0
一はん
はん1
一はん
一はん
はん2
一はん
はん
一ばん
ばん1
ばん2
一ばん
ばん3
パン
パン
はんい
はんえい
はんえいす
はんえいする
はんえん
はんえんけい
はんえんしんじゅ
はんか
はんか
はんが
一ばんか
ハンカチ
はんかん
ばんかん
はんぎ
ばんき
ばんぎ1
ばんぎ2
はんぎゃく
一はんきゅう
はんきょう
はんきょうする
一はんく
パンケ
ハンケチ
はんけつ
はんげつ
ばんこう
ばんこう
はんこうする
601
漢字注記　　品詞
??????
?????
範囲
繁栄
繁栄
反映
半円
半円形
半円真珠
繁華
繁華
版画
万化
????????????
??????
?
?
??
?????????????
????????
???
??????????????
はん一はんこうする
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
　　＊　　　　　ホ
0　　0　　0
0
0
?
0
?
0
?
13　13
＊　　4
?????
?
?
?????
???
?
?
? ?
??????
?????????2
?
??????
＊　　　　　＊
0　　1
??????
1
4
3
10　21　　85
5　　7　　18
?? ?????????????0　　1
2　　2
13　　15
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
1　　5
2　　2
2　　2
0　　　1
0　　2
1　　　1
????
?
? ???
?
?
?? ??
ばんこくばし一ばんせい
見出し
番号 見出し語?????㍊?????????? ? ????? ?
24ク040
247050
247060
247070
24ク080
247090
24ZZOO
247110
24刀20
24刀30
24ZZ40
24η50
24Z160
24刀刀
24刀80
ばんこくばし
ばんこっき
はんごと
ばんごはん
はんざい
ばんざいi
ばんざい2
ばんざい
はんざいしゃ
はんざいしゃあつかい
はんざつ
はんし
はんじ
ばんし
ばんじ
はんじかん
はんじさん
はんした
はんしはんしょう
はんしゃ
ばんじゃく
はんしゃさせる
はんしゃする
はんしゅ
ばんしゅう
ばんしゅう
ばんしゅん
一はんしょう
はんしょう
ばんじょう
一ばんじょう
はんじょうする
ばんじょうのきみ
はんしょくする
はんしん
ばんじん
ばんじんども
はんす
はんすう
はんする
ばんする
はんせい1
はんせい2
ばんせい
602
漢字注記　　品詞
万国橋
万国旗
班毎
晩御飯
犯罪
万罪
万歳
万歳
犯罪者
犯罪者扱
繁雑
半紙
判事
万死
万事
半時間
判事
版下
半死半生
反射
盤石
反射
反射
藩主
???????????????????????????????? ??????
? ???? ??????????????↓???? ? ? ? ???????????????????
??
???????????????????????
　　　　各期頻度
←）　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
???
??
???????????????????????0　　1　　0　　0　　　11　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　2　　　2
2　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　　1
3　　6　　6　　0　　15
81827　4　59
3　　0　　0　　0　　　4
0　　1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　2　　　2
2　　4　　0　　＊　　　6
0　　1　　1　　0　　　2
2　　1　　0　　1　　6
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　1　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　2　　0　　2
1　　1　　0　　2　　4
0　　2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　1
1　　2　　2　　0
0　　0　　1　　0
????? ?? ??? ?
???
?? ?
見出し
番号 見出し語
24ZZ　90
247200
24Z210
247220
2〃230
247240
24ク250
247260
2472ク0
247280
24タ290
24刀00
24沼10
24η20
24溜0
24Zヌ40
24Z万0
24Zヌ60
24沼ク0
24沼80
24沼90
24ク400
24タ410
24ク420
24簿30
247440
247450
247460
24タ4ク0
247480
24簿90
24乃100
24乃70
24万20
24乃30
24万40
24乃50
24Z560
24万ク0
24万80
24乃’90
ばんせいいっけい
はんせいす
はんせん
ばんそう
はんたい
はんだい
ばんだいさん
はんたいす
はんたいとう
はんたか
はんたか
バンダかい
一はんだくおん
はんだん
はんだんけってい
はんだんする
一ばんち
ばんちゃ
はんちょう1
はんちょう2
ばんちょう
はんちょういち
はんちょうたち
はんちょうどの
はんつき
はんていする
はんてん1
はんてん2
はんてんする
一はんと
はんとう
はんどう
ばんとう
ばんどうこえ
ばんとうさんたち
ばんどうたろう
はんとうなんぽう
ばんどうむしゃ
はんとし
はんとしあまり
ハンドル
バンドン
はんにち
はんにちいじょう
603
漢字注記　　品詞
万世一系
反省
半銭
伴奏
反対
飯台
磐梯山
反対
反対党
??????????????????????????
??????
? ?????????? ??? ??????????
半日
半日以上
????????????????????????
????
??????????????
??????????????????????????
ばんせいいっけい一はんにちいじょう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
?????????
?
??
???????????????
??? ???????????
???
1　　2　　0　　7
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
9　　6　　8　　27
0　　2　　0　　2
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　1
2　　2　　0　　4
0　　0　15　　15
0　　0　　1　　1
0　　2　　0　　2
2　　0　　0
1　　0　　0
2　　1　　0
?
??????????
???
?????
はんにゃ一ひ
見出し
番号 見出し語
24乃00
24乃10
24乃20
24乃30
24乃40
24ク650
24乃60
24ク6久0
24乃80
24ク690
24〃00
247710
247720
247Z90
247740
247750
247760
247770
247圏0
247790
24久800
247810
24鯉20
247∬0
247840
24圏50
24摺60
24摺70
24ク880
24ク890
247900
247910
247920
247930
はんにゃ
はんにん
ばんにん1
ばんにん2
はんにんまえ
はんのき
パンのき
はんぱい
はんぱいいたしおり
はんぱいぶ
パンばこ
ぱんぱん
ぱんぱんぱんぱん
はんぷく「
はんぷく2
はんぶん
はんぶんいじょう
一はんぺい
ばんぺい
一ばんべつ
はんべつす
ぱんぽんぽんぽん
ハンマー
はんみち
ばんみん
はんめん
はんも
はんもす
はんもする
はんもん
パンや
一ばんよう
ばんらい
ばんり
ばんりょく
はんれい
はんろ
【ひ】
247940
247950
247％0
???
??
?
? ?
604
漢字注記　　品詞
般若
犯人
万人
番人
半人前
榛木
??? ?? ??
反復
叛服
半分
半分以上
班幣
番兵
万別
判別
??????????????
????????????
??????????????????????????
?
?????????? ?
????? ???
????
???
　　　　各期頻度
日口日四固（六）計 ???
0
??
?）?
???????????
??????????0　　0　　0　　　13　　0　　0　　3
0　　0　　0　　2
3　　2　　0　　6
0　　0　　0　　1
4　　4　　0　　10
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
6　　4　　9　　25
0　　0　　1　　1
5　　3　　0　　11
????????
1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0
0　　1　　0　　0
2　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
?
????
　　　　　＊　　　　　＊
66　　　75　　108　　133
0　　1　　2　　1
4　32　33　39
　＊
9
　0
51
135　656
　0　　4
26　185
見出し
番号 見出し語
24ク9ク0
247980
247990
248000
248010
248020
248留0
248040
248050
248060
????㍊????????㍊㍊?? ? ??? ???? ?
24（％60
24（貿ク0
24（％80
ひ4
ひ5
ひ6
ひ7
ひ8
ひ9
ひ10
ひ
ひ
び
一び
び
び
ひあがる
ひあそび
ひあたり
ピアノ
ひい
びい
び一
ぴいいっ
ひいおじいさん
ビーカー
ひいがわ
び一くいび一くい
ビーグルごう
ひいず
ピーター
ぴいちくびいちく
ひいちにち
ひいて
ぴ一ぴ一
ぴいびいびいびい
びいひょうぴいひょうぴいひょうろ
ぴいひょうろ
ぴいよぴいよ
ビール
ひいろ
ひうちいし
ひうちがね
一ひえ
ひえ
ひ兄い
ひえいざん
605
漢字注記　　品詞
????????
????????
曾祖父
斐伊川
?
?
一
??
緋色
火打石
火打金?
稗
比叡
比叡山
????????
人名
? ? ????????????????????? ?????? ????????????
????
ひ一ひえいざん
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
??
??
?? ???????????????????
???????????????
????????????????????
1　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0
????????? ????????1
???
ピエールーひからす
見出し
番号 見出し語
24～妙90
248400
248410
248420
248430
248440
248450
248460
2484久0
248480
248490
24（％00
24（％エ0
24（％20
24（螂0
248540
248550
24灘60
2485刀
24綴80
248590
248600
24（％10
248620
248630
248640
248650
248660
2486ク0
248680
248690
248ス00
248」η0
248720
248Zヲ0
248ス40
248万0
248乃0
248770
248摺0
248790
248800
ピエール
ひえかた
ひえかたまる
ひえきる
ひえだのあれ
ひえびえ
ひえる
ビエンヌ
ピオ
ひおけ
ピオちゃん
ひが
びか
一ぴか
ひかう
ひかえる
ひかく
ひかくしけん
ひかくてき
ひかげ1
ひかげ2
ひがさ
ひがし
ひがしかいがん
ひがしかぜ
ひがしがわ
ひがしくひらのちょうこちょうめ
ひがししなかい
ひがしする
ひがしどなり
ひがしのこてんしゅ
ひがしはんきゅう
ひがしほんがんじ
ひがしむら
ひがしやま
ひかず
ひがた
ひがないちにち
ぴかぴか
ぴかぴかする
ぴかぴかぴかぴか
ひがめ
ひからす
606
漢字注記　　品詞
冷方
冷固
冷切
稗田阿礼
冷冷
冷
火桶
???
控
控
比較
比較試験
比較的
日陰
日影
日傘?
東海岸
東風
東側
東区平野町
五丁目
東支那海?
東隣
東小天守
東半球
東本願寺
東村
東山
日数
干潟
日一日
??
??????
??
?????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
????????
?
??
2　　3　　2
1　　2　　2
0　　1　　0
0　　0　　1
2　　0　　0
0　　6　　4
1　　1　　1
0　　1　　1
18　28　25
2　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　2
0　　0　　0
?????? ??? ?
? ?????????? ???????????????????????????????
1
?
1
?????????????
2
?
見出し
番号 見出し語
248810
248820
248紹0
248840
248」％0
248860
2488ク0
248880
248890
248900
248910
248920
248％0
248940
248950
248960
2489タ0
248980
248990
249000
249010
249020
249ω0
249040
249050
249060
2490ク0
249080
249090
249100
249110
249120
249130
249140
249150
249160
249170
249180
249190
249200
ひかり
ひかり
ぴかり
ひかりかがやく
ひかりさん
ひかりだす
ぴかりと
ひかりどう
ひかりはじめる
ひかりはそらから
ひかりをもとめて
ひかる
ひがん
ひがん
びかん
ひがんざくら
一ひき
一ひき
一ひき
ひきあう
ひきあく
ひきあぐ
ひきあげ
ひきあける
ひきあげる
ひきあし
一ひきあわせ
ひきあわせる
ひきいだす
ひきいる
ひきいれる
ひきうく
ひきうける
ひきうつる
ひきおこしもうす
ひきおこす
ひきおろす
ひきおわる
ひきかえ
ひきかえしきたる
ひきかえす
ひきかえる
ひきかえる
ひきがえる
607
漢字注記　　品詞
??
????
???
光
????????????????????????????? ???????????? ?????????? ???
?????????????????????????????
????
??
???????
???????????????????????????
ひかり一ひきがえる
　　　　各期頻度
（一う　　仁⇒　　（三〉　　（四）　　固　　（六）　　計
?????????
???
??
?
??????
?
?? ? ?? ??
1
?
???????????
0　　0
37　46
1　　0
0　　0
0　　0
0　　2
2　　1
0　　0
2　　2
0　　2
0　　0
22　38
0　　0
0　　0
7　　3
0　　0
＊　　　　　＊
＊　　　　　＊
????????????????????
????? ????
『?
????
???
???? ?? ? ????? ???
1
?? ??? ? ?
??????? ?
??????????
??
ひきかける一ひきまとむ
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????? ?? ? ?? ? ? ?ひきかける
ひきかぬ
ひきがね
ひきく
ひきこむ
ひきこもりおり
ひきさがる
ひきさく
ひきさる
ひきしお
ひきしぼる
ひきしまる
ひきしむ
ひきしめる
ひきしりぞく
ひきすえる
ひきずりこむ
ひきずる
ひきたおす
ひきだし
ひきだしはじめる
ひきだす
ひきたっ
ひきたてる
ひきたまう
ひきちがう
ひきつける
ひきつづく
ひきつづける
ひきつる
ひきつれる
ひきて
ひきでもの
ひきとむ
ひきとめる
ひきとる
ひきなおす
ひきぬきにくい
ひきぬく
ひきぬける
ひきのばす
ひきはじめる1
ひきはじめる2
ひきまとむ
608
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ???】?????????
?????
???
　　　　各期頻度
←う口日（四）圃（六〉計
??? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?
????????????????????????????????????
1
見出し
番号 見出し語
249650
24％60
2496久0
249680
24％90
249700
249Z10
249ク20
249刀0
249忽0
249Z50
249ク60
249〃0????????????????????????????????????? ?? ?
ひきまわし
ひきまわす
ひきめ
ひきもきらず
ひきもどす
ひきゃく
ひきょう
ひきょうせんばん
ひきよせる
ひきりうす
ひきりぎね
ひきわけ
ひきわける
一ひきわたし
ひきわたす
ひく1
ひく2
ひく3
ひく4
ひくい
ひくし
ひぐち
ひぐち
ひくつ
びくとも
びくびく
びくびくする
ぴくぴくぴく
ひぐらしもん
ひぐれ
ひぐれどき
ひげ
ひげきりのたち
ひけし
ひけしっぽ
ひげそり
ひげだらけ
ひける1
ひける2
ひける3
ひご
ひご
ひこい
ひこつ
609
漢字注記　　品詞
引回
引回
引目
引切
引戻
飛脚
卑怯
卑怯千万
引寄
火切臼
火切杵
引分
引分
引渡
引渡?
挽?
低
低
樋口
樋口
卑屈
日暮門
日暮
日暮時
髭
髭切太刀
火消
火消壷
髭剃
髭?
退?
肥後
籔
緋鯉
飛行
?????????????? ???????
?? ? ? ?? ?????????????????? ? ? ?? ? ???????????????????
ひきまわし一ひこう
　　　　各期頻度
（一1（二）日四㈲（六〉計
?????
?? ?? ? ?
1
?
? ???
1
?? ? ??????????????????????? ????????
???? ?
1
??
??
???????????????
ひこうえもん一ひざびさ
見出し
番号 見出し下
????????????ー ー?
???????
??????
?㌶??????????? ???
一ひこうえもん
ひこうか
ひこうかんぱん
ひこうき
ひこうき
ひこうぎじゅつ
びこうきだ
ひこうきち
ひこうきのせいび
ひこうきのはつめい
ひこうきのり
ひこうじょう
ひこうじょうとうざいりょうがわ
ひこうす
ひこうする
ひこうせん
ひこうちゅう
ひこうふく
一ひこえもん
ひこく
ひこくにん
ひごさん
一ひこしろう
ひごと
ひごろ
ひころく
ひざ
ピサ
ひさかた
ひざかり
ひざくりげ
ひさこ
ひさし
ひさし
ひざし
ひさしい
ひさしうら
ひさしぶり
ひさださすけ
ひさだせんちょう
ひさだせんちょう
ひさだせんちょうひ
ひさびさ
610
漢字注記　　品詞
彦右衛門
飛行家
飛行甲板
飛行機
飛行技術
飛行基地
飛行機乗
飛行場
飛行場東西
両側
飛行
飛行
飛行船
飛行中
飛行服
彦右衛門
被告
被告人
英彦山
彦四郎
日毎
日頃
彦六
膝
久方
日盛
庇
久
日差?
庇裏
久振
久田佐助
久田船長
久田船長碑
久々
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計’
??????????????????????????????????????
??????????????
?
???????????????????????????
? ?
ー
?????
??????????????
???????????????????
見出し
番号 見出し語
250480
250490
250500
???????????????????㍊㍊??? ?? ? ????????????? ? ?????????????????? ????? ???
ひざまずく
ひさん
ひさんす
一ひし
ひじ
ひしがた
ひじき
ひしぐ
びしつ
ひしと
ひしのもん
ひしひし
ひしめく
ひしもち
ひしゃく
ひしゃくがた
ひしゃげる
ぴしゃっと
びしゃびしゃ
ぴしゃぴしゃ
びしゃもんてん
ぴしゃり
ぴしゃりと
びしゃんと
びじゅつ
びじゅつかん
びじゅつてき
びじゅつてんらんかい
びじゅつはくぶつかん
びじゅつひん
ひじょう
ひじょうきてき
びしょぬれ
ひす
ビスケット
ピストン
ビスマルクしょとう
ビスマルクしょとう
ひする
ひぜん
ひぜん
びぜん
びぜんのくに
ひぞう
611
漢字注記　　品詞
脆
飛散
飛散?
肘
菱形
鹿尾菜
拉
美質
菱門
轟轟
轟
菱餅
柄杓
柄杓形
拉
毘沙門天
????? ?
美術展覧会
美術博物館
美術品
非常
非常汽笛
濡
比
比
肥前
肥前艦名
備前
備前国
秘蔵
????
? ????????????? ? ?? ?? ? ? ???????????????????
ひざまずく一ひぞう
　　　　各期頻度
←う（⇒日四伍）（六）計
??
?
???????????????????????1　　2　　3　　00　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
???? ? ? ? ?? ??? ?? ? ?? ? ?
???
? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ???＝
ひそか一ひっかく
見出し
番号 見出し語
2509！0
250920
250労0
250940
250950
250％0
2509〃
250980
250990
251000
25エ010
25エ020
?????????????????????????????????
ひそか
ひそむ
ひそめる1
ひそめる2
ひそやか
ひだ
ひたい
ひたいそぐ
ひだかきょう
ひたくだる
ひださんみゃく
ひださんみゃくちゅう
一ひたし
ひたす
ひたすら
ひたたれ
ひたち
びたと
ひだね
ひだのたくみ
ひたばしり
ひたひた
ひたひたひた
ひだまり
ひだり
ひだりあし
ひだりがわ
ひだりこうほう
ひだりぜんぽう
ひだりて
ぴたりと
ひだりどなり
ひだりはし
ひたる
ひだるま
ひたん
びだん
ぴちぴち
ひつう
ひっかえす
ひっかかる
ひっかきまわる
ひっかく
ひっかく
612
漢字注記　　品詞
密
潜
潜
?
?
直急
日高境
直下
飛騨山脈
飛騨山脈中
浸 ??
火種
飛騨工
直走
日溜
左
左足
左側
左後方
左前方
左手
左隣
左端?
火達磨
悲嘆
美談
悲痛
引返
引掛
引掻回
引掻
引駆
???????????????????????
????????????
??????
???????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　｛六1　　計
??????
???????????
?????
??????????????
????
????
? ??????????????????? ???????????????
??????????????
????? ??
??????
???????
??????????????
1
見出し
番号 見出し語
251340
251」σ0
251360
2513刀
251380
251390
257400
25：Z410
257420
25：1430
251440
2訂450
25：1460
25：14タ0
25：1480
2∬490
251500
251510
251520
251530
251540
251550
25：1560
2515ク0
2”580
251590
251600
251610
25：1620
251630
257640
251650
25：1660
25：1670
251680
25エ690
25〃00
251刀0
251ク20
25：1沼0
ひっかける
一ひつぎ
一ひつぎ
ひっきょう
ひっきりなし
びっくり
ひっくりかえす
ひっくりかえる
びっくりぎょうてん
びっくりさせる
びっくりする
びっくりなさる
ひっくるめる
一ひづけ
ひづけいん
ひづけいんおうなつ
びっこ
ひっこす
ひっこみじあん
ひっこむ
ひっこめる
ひつさぐ
ひっさつ
ひっさん
一ひつじ
ひつじ
ひっし
ひつじかい
ひつじかいたち
びっしょり
ひつせ．い
ひつぜっ
ひっそり
ひっそりする
ひったくる
ぴったり
ひつだん
びっちゅう
びっちゅうのくに
ひっつかむ
ピッツバーグ
ひっぱりあう
ひっぱりだす
ひっぱる
613
漢字注記　　品詞
引掛
枢
日嗣
畢寛
引切無
吃驚
引繰返
引繰返
吃驚仰天
吃驚
吃驚
吃驚
引括
日付
日付印
日付印押捺
引越
引込思案
引込
引込
引遅
引遅
筆算?
貝
母死
羊飼
羊飼弓
???
引手繰
筆談
備中
備中国
引掴
引張合
引張出
引張
下一
?????????
一
??????????
??????????????????
???????????????????????????????????
ひっかける一ひっぱる
　　　　各回頻度
（一う口日（四）㈲（六）計
0　　0　　2　　0　　0　　5
　　　　　　　　　＊
???????????
??
??
?
??????????????????????1　　0　　0
3　　正　　3
0　　0　　1
1　　0　　1
1　　2　　1
0　　0　　1
1　　3　　2
20　17　28
0　　1　　1
1　　0　　0
???????
????????? ??? ????
7
???? ? ??
7
?
?? ??? ? ? ? ??
ぴっぴっ一ひとかげ
見出し
番号 見出し語
????????㍊????????????ぴっぴっひづめ
ひつよう
ひつよう
ひつよういじょう
ひつようしょるい
ひつようひん
ひていする
ひでおさん
ひでただ
ひでひら
ひでよし
ひでよしがた
ひでり
ひでり
びでん
ひと
ひとあし
ひとあしごと
ひとあしひとあし
ひとあしひとあし
ひとあめ
ひとあめごと
ひとあんしんする
ひどい
ひといき
ひといくさ
ひといちばい
ひどう
ひとうす
ひとうち
ひとうちごと
ひとうね
ひとえき
ひとえだ
ひとえに
ひとえもの
ひとおし
ひとおもいに
ひとおり
ひとかき
ひとかきごと
ひとかけ
ひとかげ
614
漢字：注記　　品詞
蹄
必要
必要
必要以上
必要書類
必要品
否定
秀忠
秀衡
秀吉
秀吉方
日照
美田
人
一足
一足毎
一足一足
一雨
一雨毎
一安心
酷
一息
一戦
人一倍
非道
一日
一打
一打毎
一畝
一駅
一枝
偏
単物
一押
一思
一折
一掻
一掻毎
一掛
人影
???? ??????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??? ??? ??
???????
4
? ? ??? ???
??
? ? ??0　　0
0　　5
4　　2
2　　4
0　　0
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
1　　1
0　　1
18　　3
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
???????
??
??? ?3　　3
0　　10
0　　18
1　　23
1　　1
0　　1
0　　1
0　　2
1　　1
0　　6
0　　1
0　　63
0　　2
0　　1
1　　4
0　　1
323　1395??????????????? ? ? ? ?????? ????? ? ??
????????????????????????
見出し
番号 見出し語
ひとかず
ひとかぜ
ひとかた
ひとかたまり
ひとかど
ひとかぶ
ひとかわ
ひとかん
ひときれ
ひときわ
びとく
ひとくいじんしゅ
ひとくち
ひとくちぱなし
ひとくちぱなし
ひとくみ
ひとくわ
ひとけり
ひとこえ
ひとこえ
ひとこて
ひとこと
ひとこま
ひとごみ
ひとさし
ひとさしのまい
ひとさしゆび
ひとざと
ひとし
ひとしい
ひとしお
ひとしきり
ひとしごとする
ひとしずく
ひとしめ
ひとずくな
ひとすじ
ひとすじ
ひとすじみち
ひとだかり
ひとたたき
ひとたち1
60）　見出し「にんずう」より移動
615
漢字注記　　品詞
人数
一方
一塊
一角
一株
一皮
一缶
一切
一際
美徳
人食人種
一口
一組
一鍬
一蹴
一声
人声
一銀
一言
一小間
人込
一差
人差指
人里
等
等
一入
一頻
一仕事
一滴
一締
人少
一筋
一筋
一筋道
人集
一叩
人達
??????????????????????????????????????? ???????
ひとかず一ひとたち
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
160）0???????????????????????????????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????
???????
0
???
ひとたち一ひとにじ
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ??? ??????? ?? 「 ?????? ?? ???????????????ひとたち2
ひとたば
ひとたび
ひとたまり
ひとちらし
ひとつ
ひとつ
ひとついろ
ひとつおき
ひとつからだ
ひとつき「
ひとつき2
ひとづきあい
ひとつきあまり
ひとっこ
ひとつこころ
ひとつち
ひとつちごと
ひとつづき
ひとつつみ
ひとつところ
ひとつとや
ひとつのことばから
ひとつのものでも
ひとつひとつ
ひとつひとつつづろ
ひとつぶ
ひとつぼ
ひとつまっ
ひとで1
ひとで2
ひとで3
ひとておけ
ひととおり
ひとどおり
ひととき
ひとところ
ひととなり
ひととひ
ひとなつかしげ
ひとなつっこい
ひとなみ
ひとにぎり
ひとにじ
616
漢字注記　　品詞
刀??????
一 ???????????????????????????????﹈????????
????????????????????????」?????
?????
?????????????????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（≡：）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ??? ?
1
?
????????????????????????????????????
1
見出し
番号㍊?????㍊㍊?????????㍊?㍊???㍊?㍊㍊??㍊
見出し語
ひとねいりする
ひとねむり
ひとのかお
ひとのからだ
ひとのしんたい
ひとのなさけ
ひとのみ
ひとはき
ひとはこ
ひとはち
ひとはな
ひとはり
ひとばん
ひとばんごと
ひとばんじゅう
ひとひ
ひとびと
ひとひょこ
ひとひら
ひとひらひとひら
ひとふき
ひとふくろ
ひとふで
ひとふゆ
ひとふり
ひとま
ひとまがり
ひとまくり
ひとまず
ひとまね
ひとまろ
ひとまわり
ひとまわりす
ひとまわりする
ひとみ
ひとむち
ひとむね
ひとむら
ひとむれ
ひとめ1
ひとめ2
ひとめぐりす
ひとめせんぼん
ひともと
617
漢字注記　　品詞
一寝入
一眠
一飲
一掃
一箱
一鉢
一花
一針
一晩
一晩毎
一晩中
一日
人人
????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????
??? ??????????????
ひとねいりする一ひともと
　　　　各期頻度
←→　　口　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
???? ?? ? ?????? ? ???? ? ?? ? ???? ?? ? ???? ????? ?? ??
ひとや一ひのえうま
見出し
番号 見出し語
㎜欄 ひとや
ひとやすみ
ひとやすみする
ひとやま1
ひとやま2
ひとよ
ヒトラーせいしょうねんだん
ひとり
ひとり
ひとりあそび
ひとりがってん
ひとりごと
ひとりごとす
ひとりじめする
ひとりでに
ひとりのこらず
ひとりひとり
ひとりびとり
ひとりぼっち
ひとりむすめ
ひとわざ
ひとわたり
ひとをまねくてがみ
ひな
ひなか
ひなぎく
ひなさままつり
ひなた
ひなたち
ひなたぼこ
ひなたぼっこ
ひなだん
ひなどり
ひなまつり
ひなまつり
ひなわ
ピナン
ひにく
ひにひに
ひねくれもの
ひねもす
ひねる
ひのいり
ひのえうま
618
漢字注記　　品詞
????????????
一人
独
独遊
独合点
独言
独言
一人占?
一人残
一人一人
一人一人
一人
一人娘
人業
一渡
雛
日中
雛菊
雛様祭
日向
雛達
日向
日向
雛壇
雛鳥
???
????????
?????????
????????????????????
?????????
??? ????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
?????????????????????????????? ????????????????????? ?? ??? ?? ?? ??? ? ????? ?
?????????????????
1
見出し
番号
????????????????????????????????????????????????
見出し語
? ? ? ? ???? ? ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ?? ? ???
?
????
?????????
2
????
ん
?
??こ
????????
けだ
????
? ? ? ? ? ???????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????
619
漢字注記　　品詞
簸川?
段材
桧苗
火忌
火畏斗
火玉
火手
日出
日出前
丁目
丁未
載丸
火見
日御旗
日本
日本国
桧葉
火箸
火柱
火鉢
火花
???
日日
???? ??
日比谷公園
皮膚
皮部
美風
火吹竹
美服
火蓋
????????????????
ひのかわ一ひぶた
　　　　各位頻度
←）　　（ゴ　　（三）　　（四）　　固　　（六）　　計
??? ?? ????????? ? ?? ??
????
2
? ????? ?? ?? ?
???
???????
3
ひぶつ一ひゃくご
見出し
番号 見出し語
???????????????????????????????????????????? ???????????? ??ひぶつ
ひふびょう
ひふん
びぶん
ひへい
びほう
ひぼし
びほろとうげ
ひぼん
ひま1
ひま2
ひまし
ヒマラヤさん
ひまわり
ひみずつちはちたち
ひめ
ひめい1
ひめい2
びめい
ひめじ
ひめじしがい
ひめじじょう
ひめじじょう
ひめやま
ひも
ひもじい
ひもじさ
ひもち
ひもと
ひもとく
ひやあせ
ひやかし
ひゃく
ひゃく
ひゃくいか
ひゃくいち
ひゃくえん
ひゃくがい
ひゃくく
ひゃくくじゅうし
ひゃくくじゅうまんえんよ
ひゃくくばいあまり
ひゃくご
620
漢字注記　　品詞
???????? ???
??? ???????? ??????? ?
城??? ?
????? ??
??? ????
百九十万円
余
百九倍余
??? ????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
??????????????????????
?
?????????????????????? ? ?????
????????????
1
?
見出し
番号
???????????????????????????????
255090
2∬ヱ00
255110
255120
255130
255140
255∬0
255160
255170
255180
255190
255200
255210
見出し語
ひゃくこうねん
ひゃくごじっかぶ
ひゃくごじっけん
ひゃくごじっせき
ひゃくごじっつぼ
ひゃくごじゅう
ひゃくごじゅうく
ひゃくごじゅうさん
ひゃくごじゅうし
ひゃくごじゅうにん
ひゃくごじゅうばい
ひゃくごじゅうはち
ひゃくごじゅうマイル
ひゃくごじゅうメートル
ひゃくごじゅうりょう
ひゃくごじゅうろく
ひゃくさい
ひゃくさん
ひゃくさんじゅう
ひゃくさんじゅういち
ひゃくさんじゅうご
ひゃくさんじゅうさん
ひゃくさんじゅうし
ひゃくさんじゅうしけん
ひゃくさんじゅうしち
ひゃくさんじゅうに
ひゃくさんじゅうに
ひゃくさんじゅうねん
ひゃくさんじゅうまんばい
ひゃくさんじゅうよねんまえ
ひゃくし
ひゃくしごじゅうにん
ひゃくしじゅういち
ひゃくしじゅうご
ひゃくしじゅうさんにん
ひゃくしじゅうさんめい
ひゃくしじゅうしちメートルよ
ひゃくしじゅうど
ひゃくしじゅうに
ひゃくしじゅうはち
ひゃくしじゅうまんキロ
ひゃくしじゅうまんキロメートル
ひゃくしじゅうろく
621
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
両十????
?
四十三百
?????? ????
人十五四百
???????? ????
??
四
? ? ??
ひゃくこうねん一ひゃくしじゅうろく
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????? ??? ?????
ひやくしち一ひゃくにじゅうしち
見出し
番号 見出し語
255220
255230
255240
255250
255260
255270
255280
255290
25：5300
255310
25∬20
255詔0
255340
255∬0
25：5360
25：53久0
255380
25：5390
255400
255410
255420
255430
255440
25：5450
25：5460
255470
25：5480
25：5490
25：5500
255510
255520
255530
25：5540
25：5550
25：5560
2555ク0
255580
255590
255600
25：5610
255620
255630
ひゃくしち
ひゃくしちじゅうく
ひゃくしちじゅうご
ひゃくしちじゅうさん
ひゃくしちじゅうし
ひゃくしちじゅうに
ひゃくしちじゅうはち
ひゃくしちじゅうよねん
ひゃくしちはちじっキロメートル
ひゃくじゅう
ひゃくじゅう
ひゃくじゅういち
ひゃくじゅうく
ひゃくじゅうご
ひゃくじゅうごキロメートル
ひゃくじゅうさん
ひゃくじゅうさんへいほうり
ひゃくじゅうし
ひゃくじゅうしち
ひゃくじゅうに
ひゃくじゅうはち
ひゃくじゅうよねんまえ
ひゃくじゅうろく
ひゃくしゅつす
ひゃくしょう
ひゃくすうじっせき
ひゃくすうじゅうねんまえ
ひゃくすうじゅうメートル
ひゃくだん
ひゃくど
ひゃくに
ひゃくにさんじゅうねんまえ
ひゃくにさんじゅうめい
ひゃくにじゅう
ひゃくにじゅう
ひゃくにじゅういち
ひゃくにじゅうご
ひゃくにじゅうごメートル
ひゃくにじゅうさん
ひゃくにじゅうし
ひゃくにじゅうしセンチ
ひゃくにじゅうしち
622
漢字注記　　品詞
百七十五
百七十余年
百獣
百十三平方
里
百十余年前
百出
百姓
百数十隻
百数十年前
???
百二三十年
前
百二三十名
百二十
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???
???????
? ????????
　　　　各期頻度
←う（ゴロ四田㈹計 ?????????? ?
???????? ? ? ? ? ?
??? ?? ?? ?? ??
見出し
番号 見出し語
255640
255650
255660
2556〃
255680
255690
255ク00
255刀0
2∬720
????????????? ???????
255860
ひゃくにじゅうど
ひゃくにじゅうに
ひゃくにじゅうねん
ひゃくにじゅうはち
ひゃくにじゅうはっセンチ
ひゃくにじゅうより
ひゃくにじゅうろく
ひゃくにん
ひゃくにんちゅうくじゅうくにん
ひゃくねん
ひゃくねんあまり
ひゃくねんあまりまえ
ひゃくねんかん
ひゃくねんまえ
ひゃくばい
ひゃくはち
ひゃくはちじゅう
ひゃくはちじゅうご
ひゃくはちじゅうしけん
ひゃくはちじゅうしち
ひゃくはちじゅうど
ひゃくはちじゅうねんまえ
一ひゃくはちじゅうはち
ひゃくはちじゅうまんちょうぶ
2558ク0　ひゃくはっくじゅうねんむかし
255880
255890
2∬900
255910
255920
255930
255940
255950
255960
2559ク0
255980
255990
256000
256010
256020
256030
ひゃくぶんのくじゅうく
ひゃくぶんのくじゅうしち
ひゃくまい
ひゃくまん
ひゃくまんき
ひゃくまんごく
ひゃくまんちかい
ひゃくまんちかく
ひゃくメートル
ひゃくメートルいじょう
ひゃくもん
ひゃくよこ
ひゃくよじょう
ひゃくよにん
ひゃくよねん
ひゃくらい
623
漢字注記　　品詞
百二十度
百二十年
百二十四里
百人
百人中九十
九人
百年
百年余
百年余前
百年間
百年前
百倍
百八十
百八十四間
百八十度
????????????????
百八十年前
百八十八
百八十万町　名?
百八九十年名
昔
百分九十九
百分九十七
百枚
百万
百万騎
百万石
百万近
百万近
百文
百余戸
百余丈
百四人
百余年
百雷
????????
??
?
?????????????
????????????????
ひゃくにじゅうど一ひゃくらい
　　　　各期頻度
←う（コ日（四）㈲休）計
?????? ????
??
0
?????????????? ?
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
???????????? ?? ? ?
?
?
1
1
??
ひゃくり一びゅ一ん
見出し
番号 見出し語
256040
256050
256060
256070
256080
256090
256100
256110
256120
256130
256140
256150
256160
256170
256180
256エ90
??????????????? ? ? ? ?????????? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ? ?? ?
ひゃくり
ひゃくりさき
ひゃくりょう
びゃくれん
ひゃくれんたんぞう
ひゃくろく
ひゃくろくじゅう
ひゃくろくじゅうご
ひゃくろくじゅうさん
ひゃくろくじゅうど
ひゃくろくじゅうに
ひゃくろくじゅうろく
ヒヤシンス
ひやす
ひゃっか
ひゃっかい
一ひゃっかじてん
ひゃっかしょ
ひゃっかまんかい
ひゃっかんいじょう
ひゃっき
ひゃっけん
ひやっと
ひゃっばつひゃくちゅう
ひゃっぱん
ひゃっぴき
ひゃっぽう
ピヤノ
ひやひや
ひやひやする
ひややか
ひやりと
ひゆ
ひゅつ
びゅう
ひゅうが
ひゅうがまつ
ひゅうっと
びゅ一っびゅ一
びゅうと
ひゅうばちっ
びゅうびゅう
びゅうびゅう
びゅ一ん
624
漢字注記　　品詞
百里
百里先
百両
白蓮
百錬鍛造
百六十度
冷
百花
百階
百科事典
百箇所
百花満開
百貫以上
百騎
百間
百発百中
百般
百匹
百方
??? ?
?
日向
日向松
??????????????? ?
????????????? ? ????????? ????????
　　　　各期頻度
（一う　　｛二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　言十
?
??
???????
?? ?? ?? ??
??? ????????????????
??????
見出し
番号 見出し語
2564ク0
256480
256490
256500
256510
256520
256530
256540
256550
256560
2565タ0
256580
256590
256600
256610
??????????????????????????
ひゅつ
ぴゅっと
ぴゅっと
びゅっぴゅっぴゅつ
ひよ
ひょいと
びょいと
ひよう
ひょう毒
一ひょつ
ひょう2
一びょう
一びょう
びょう
びょういん
びょういんせん
びょういんせん
びょういんのへいたいさん
一ひょうえもん
ひょうが
ひょうかい
ひょうぎ
びょうき
びょうきあがり
びょうきがち
ひょうきち
ひょうきん
ひょうぐし
ひょうけつす
ひょうげん
ひょうげんする
ひょつこ
　　ヒ　　ぜひょつ一
びょうご
ひよつこつ
びようこう
ひょうごけん
ひょうこのすけただもと
ひょうざん
ひょうし1
ひょうし2
ひょうしき
ひょうしぎ
びょうしす
625
漢字注記　　品詞
??
????．??????? ?
病院船
兵右衛門
氷河
氷塊
評議
病気
病気上
病気勝
兵吉
刹軽
表具師
氷結
氷原
表現
兵庫
標語
病後
標高
廟巷
兵庫県
兵庫介忠元
氷山
拍子
表紙
標識
拍子木
病死
?????????
?
????????
????????????????????????????????????????????
ひゅっ一びょうしす
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??????
0　　0
?????????????????????????????
1
??????
???????????????
?????
?
??
?
?
??
? ?
????????
4
????
??????? ? ??＝
びょうしつ一ひょっとすると
見出し
番号 見出し語
256870
256880
??????????????????????㌶??
びょうしつ
ひょうじゅんご
一ひょうしょう
ひょうじょう
びょうしょう
ひょうしょうする
びょうしん
ひょうす
ひょうする
びょうせい
ひょうせつ
ひょうたん
ひょうちゃくす
ひょうちゅう
びょうちゅう
ひょうちゅうとう
ひょうと
びょうどう
びょうどういん
びょうにん
びょうにんたち
ひょうばん
びょうぶ
ひょうぶん
ひょうほん
ひょうほんしつ
ひょうめん
ひょうめんそうとうらん
ひょうろう
ひょうろうぜめ
ひょうろうみち
びよく
ひょこ
ひよこ
ひよこ
ひよこども
ひょこひょこ
びょこりと
ぴょこんと
ひよしまる
ひょっくり
ひょっこり
ひょっと
ひょっとすると
626
漢字注記　　品詞
病室
標準語
表彰
表情
病床
表彰
病身?
表
病勢
氷雪
瓢箪
漂着
標柱
病中
表忠塔
平等
平等院
病人
病人達
評判
屏風
表文
標本
標本室
表面
表面相当欄
兵糧
兵糧攻
兵糧道
尾翼
????
日吉丸
??
?????????????????????????????????????? ???
　　　　各期頻度
1一う口日（四〉㈲（六）計
0　　0　　1
0　　0　　0
???? ????????? ?
???????????????????????6　　00　　1
???????????????? ?? ?
?
?????
????????
?????
????????????
見出し
番号 見出し語
25沼00
25Zヌ10
25Zヲ20
25溜0
25乃40
25沼50
25沼60
257ヲク0
25沼80
25Zヲ90
25ス400
257410
257120
25／430
257440
257450
257460
25ク4ク0
257480
25忽90
25乃100
25刎0
25万20
25鰐0
25乃40
25乃50
25乃60
25万ク0
25乃80
25万90
25ク600
25％10
25ク620
25ク630
25乃40
25乃50
25乃60
25ク6ク0
25乃80
25タ690
25クク00
ひよどり
ひよどりこえ
ひよどりこえ
ひよどりこえのさかおとし
ぴよぴよ
ぴよぴよぴよ
ひより
ひょうながい
ひょろひょう
ひょうまつ
ぴょんちゃん
ぴょんと
ぴょんぴょん
ひら
一ひら
　ビラ
ひらいずみ
ひらおやま
ひらがな
ひらきはじめる
ひらきみつ
ひらきみる
ひらく
ひらく
ひらくび
ひらけゆく
ひらける
ひらた
ひらたい
ひらたし
ひらて
一ひらのちょう
ひらのながやす
ひらひら
ひらひらさせる
ひらひらする
一ひらふ
ひらめ
ひらめきたつ
ひらめく
ひらや
ひらりと
ひらりひらり
びり
627
漢字注記　　品詞
鵯
鵯越
日和
長
松
良??
平泉
平尾山
平仮名
開始
開満
開見
開?
平首
開行?
平田
平
平
平手
平野町
平野長泰
比羅夫
平目
閃立
閃
平屋
?????????????
?
??????????????
??????????
一
???? ??????
?????
???? ?????
ひよどり一びり
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
?
?
????
??
??????????????????????????????????????
?
??
???
??
??
0　　0　　0
2　　2　　0
1　　1　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
＊　　＊　　2
2　　2　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
1　　0　　0
1　　0　　4
0　　1　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
2　　2　　4
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　0
34　26　26
3　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
9　　2　　3
0　　0　　0
2　　2　　1
0　　0　　0
0　　0　　1
??? ????
???????? ???????????
O　　l
1　　15
0　　1
0　　5
?????????
1
びり一一ひろがりだす
見出し
番号 見出し語
25Z710
257720
257刀0
257740
257750
25〃60?????㍊??????????????
257970
25ク980
257990
258000
258010
258020
258030
258040
258050
258060
258070
258080
びり一
ぴりぴり
ぴりぴりっ
ひりょう
一ひりん
一びりん
ひる
ひる
一びる
ひるい
ひるがえす
ひるがえる
ひるげ
ひるげどき
ひるごろ
ひるすぎ
ひるちかい
ひるちかく
ビルディング
ひるね
ひるま
ひるむ
ひるやすみ
ひれ
ひれい
ひれい
びれい
ひれふしはじめる
ひれふす
一ひろ
一ひろい
ひろい
ひろいあぐ
ひろいあげる
ひろいあつめる
ひろいきたる
ひろいせまい
ひろいとる
ひろいはじめる
ひろう
　ビロウド
ひろえる
一ひろがり
ひろがりだす
628
漢字注記　　品詞
???? ???
比類
翻
翻
昼餉
昼餉時
昼頃
昼過
昼近
昼近
?????????? ??????????????????? ???????????
????
????
???
???????????
???????
? ????????
???????????? ?????????
五
　　　　各期頻度
（一う（コ日（四）田㈹計
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0
4　　1　　0　　1
?
　　　　　　　　　＊
12　　6　11　12　10
0　　0　　0　　＊　　1
?
?
???????????????????? ?? ??? ??????????????????
1
????
? ??????????????
1
0　　0　　0
?? ?????
??? ???」 ???????
?
?? ?
??
?????????????????????????????????????????????????????????
0
??
??6
?
??1
2
見出し
番号 見出し語
258460
258470
258480
258490
25邸00
25甜10
ひろがる
ひろぐ
ひろげる
ひろこうじ
ひろさ
ひろさき
ひろさわ
ひろさわれんたろう
ひろし
ひろしま
ひろしまけん
ひろせ
ひろせじんじゃ
ひろせちゅうさ
ひろせちゅうさ
ひろた
ひろたがわ
ひろたくん
ひろの
ひろば
ひろびろ
ひろま
ひろまえ
ひろまる
ひろむ
ひろめる
ひわ
びわ1
びわ2
ひわいろ
びわこ
ひわさん
ひわだぶき
ひわのこ
ひわれ
ひん逢
ひん2
一びん
びん
ピン
ひんい
ひんかく
ひんがし
びんかつ
629
漢字注記　　品詞
広
広?
広小路?
弘前
広沢
広沢連太郎
広
広島
広島県
広瀬
広瀬神社
広瀬中佐
広田
広田川
広田君
広野
広場
広広
広間
広前
広
広?
鵬
枇杷
琵琶
鵬色
琵琶湖?
桧皮葺
割?????
??????
??】?????．?????????????????? ????? ???????? ??? ??????????????? ? ?? ???
???????
ひろがる一びんかつ
　　　　各期頻度
←）（コ日⑳㈲㈹計 ??
????
????????????????????????? ? ??? ? ? ? ??? ????????????
1
?18　　　23　　　12　　　　590　　0　　0　　　1
8　12　14　　49
0　　0　　0　　1
3　　1　　2　　14
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
9　　6　　0　　48
0　　0　　1　　5
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　　3
0　　0　　0　　　1
2　　2　　0　　8
0　　1　　0　　4
0　　3　　0　　3
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　2　　1　　5
12．@7　　6　　27
6　　7　　1　　18
0　　0　　3　　3
1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　3
1　　0　　0　　5
0　　0　　正　　1
0　　0　34　　37
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
2　　0　　0　　　2
1　　0　　0　　7
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
0　　1　　0　　1
1　　3　　1　　6
1　　0　　0　　2
????????? ???
ひんく一ふい 630
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六〉　　計
25＆520　ひんく
25躍0　びんご
258540　ひんこう
25甜50　びんこおもて
25～％60　ひんしつ
25～販70　ひんじゃく
25邸80　ひんしゅ
258590　ひんせい
258600　ピンセット
258610　ひんせん
258620　びんせん
258630　びんそく
258640　びんそく
258650　ぴんと
258660　ひんぱん
258670　ひんひん
258680　ぴんぴん
258690　びんぼう
258700　びんぼう
258710　びんぼうにん
258ク20　びんぼうむら
258刀0　ピンポン
258解0　ひんやり
258万0　びんろう
貧苦
備後
品行
備後表
品質
貧弱
品種
品性
?????
頻繁
貧乏
貧乏
貧乏人
貧乏村
横丁
???????????????????? ??????????????????????0　　1　　0　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　5　　2　　8
0　　0　　1　　0　　0　　1　　2
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　9　　9
0　　0　　2　　0　　0　　3　　5
0　　0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　3　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　1　　1　　3
0　　0　　0　　0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
【ふ】
258ク60
258〃0
258ク80
258790
258800
258810
258820
258紹0
258840
258醇0
258860
2588ク0
258880
一る、
一ふ
ふ1
一ふ
ふ2
ふ3
ふ
ふ
ぶ
一ぶ
ぷ
ふあいけい
ぶあいそう
ぶあっ
ふあん
ふあん
ふい
???????
??
不愛敬
無愛想
分厚
不安
不安
不意
?
????
?
???????????
　　＊
　　＊　　　　　　　　　　　　＊
2　　1　　1　　0
??????????????????????? ?
???????????????????4
???
????????????
見出し
番号 見出し語
258890
258900
258910
258920
258紹0
258940
258950
258960
?????????????????????????????????? ㌶
一フィート
ふいうち
ふいご
一フィジー
フィッシュナイフ
フィリップ
フィリップじしん
フィリピン
フィリピンちゅうがっこうふきん
フィルム
ーぶいん
ふう1
ふう2
ふう3
ゐ、つつ
ふうがわり
ふうき
ふうき
ふうけい
ゐ、つ一つ
ふうしゅう
ふうしょ
ふうず
ふうずる
ふうせつ
ふうせん
ふうぜん
ふうせんだま
ふうそく
ふうそく
ぶうちゃん
ぷうっと
ふうど
ぶうと
ふうとう
ふうにゅういたしおく
ふうは
も　　　ロ　　　もみ、つみ、
へゆ　の心・つみ、つ
み、つ4～、つ
も　　　コ　　　ゐ　　　　　　　ヘ　　　ロゐ、つみ、つみ、つ
も　　サ心、つ，δ・つる、つみ、つ
ふうぶん
ふつりゅつ
631
漢字注記　　品詞
不意打
鯖
??????????????????? ??????? ??????? ?
風土
封筒
封入致置
風波
夫婦
???
??
???
?
??????
????????????? ??????????????????
フィートーふうりゅう
　　　　各期頻度
←う口切回田（六）計
?
?
??
????????????????????????????????????　　　　　　　＊0　　0　　1　　0
0　　1　　1　　0
?????????????????????? ???????
??
0　　0　　1　　1
0　　0　　5　　14
0　　0　　1　　1
3　　5　　2　　10
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
????????????? ?????????? ?? ?
1
ふうりょく一ふぎ
見出し
番号 見出し語
25労00
25労10
259320
259詔0
25％40
259350
259360
259370
259380
25紹90
259400
259410
259420
259430
259440
?????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ??
25％ク0
25％80
ふうりょく
プール
ふうろう
ふうん
ふうん
一ぶうん
ぶうんちょうきゅう
ふえ
ふえく
ふえたいこ
フェニキァ
フェニキアもじ
ふえのきりぎりす
ふえのめいじん
ふえふき
ふえる
一フォア
ーふおう
ふか
ふか
ぶか
ふかい
ふかい
ふかい
ふがいなし
ふかがわ
ふかく
ふかさ
ふかし
ふかす
ふかす
ふかす
ふかすのしちろう
ぶかっこう
ふかで
ぷかぷかどんどん
ふかまる
ふかみ
ふかむ
ぶかん
一ふき
一ふき
ふき
ふぎ
632
漢字注記　　品詞
風力
???
武運
武運長久?
増来
笛太鼓
?
吹??
父王
鰻
部下
府会
不快
深
腋甲斐無
深川
不覚
深
深
深巣
蒸
付加
深巣七郎
不格好
深手
?????????
?????
?????????
一
?
?????????????????????????????
???
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???? ??）??
????
?
???
???? ?? ?? ?? ?? ?
1
?
? ??
1
??
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
0　　0
＊　　　　　＊
0　　1
14　22
0　　0
1　　1
0　　0
0　　0
0　　0
2　　2
0　　0
6　　3
????????????????
1
??????? ????
??）?? ??
O　　l
23　　67
0　　1
0　　2
1　　1
2　　2
1　　1
0　　4
4　　4
8　　33
?
?
?
0　　0　　1
0　　0　　0
?
??????
???
ー
?
見出し
番号 見出し語??????㍊??????????????????????????????????????????????????????
260080
260090
260100
260110
ぶき
ふきあがる
ふきあげる
ふきあらう
ふきある
ふきおくる
ふきおこる
ふきおとす
ふきかける
ふきかわす
ふききたる
ふきけす
ふきこむ
ふきさらす
ふきすさぶ
ふきすさむ
ふきそうじ
ふきそく
ふきだす
ふきたてる
ふきちぎる
ふきちらす
ふきつける
ふきつづける
ふきでる
ふきとおす
ふきとおる
ふきとばす
ふきながし
ふきならす
ふきぬける
ふきのとう
ふきはじめる
ふきまくる
ふきまわる
ぶきみ
ふきやむ
ふきゅう
ふきゅうはったつ
一ぶぎょう
ぶきるい
ふきわく
ふきわたる
ふきん1
633
漢字注記　　品詞
? ? ? ?? ? ? ?? ???????????????????????????????????????? ? ?? ? ? ??
??????????????
??? ??
ぶき一ふきん
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　仁∋　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??
???????
???????????????????????3　12　　0　　210　　0　　1　　　1
5　　4　　1　　12
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　3
0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　2
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　　0　　4　　8
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
1　　0　　1　　2
4　　4　　0　　12
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
2　　0　　0　　3
0　　1　　0　　1
0　　0　　2　　2
1　　1　　1　　4
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
1　　1　　4　　6
1　　1　　0　　3
1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
1　　2　　1　　4
1　　3　　0　　4
1　　1　　1　　3
1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　　1
1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　1
?????????????
ふきん一ふくぶ
見出し
番号 見出し語
260120
260130
260140
260150
260160
260ヱク0
260180
260190
260200
2602！0
260220
260230
260240
260250
260260
2602ク0
260280
260290
260300
260310
?????????????????????????
ふきん2
ふきんいったい
ふく1
一ふく
一ふく
ふく2
ふく1
ふく3
ふく2
ふく
ぶぐ
ふくい
ふくいけん
ふくいまる
ふくうん
ふくおか
ふくおかけん
ふくかん
ふくざつ
ふくざわゆきち
ふくしままさのり
ふくしままさのりいか
ふぐしゃ
ふくしゅう
ふくしゅう
ふくじゅうする
ふくじゅそう
ふくじゅそう
ふくしょう
ふくしょうする
ふくす
ふくす1
ふくす2
ふくすけ
ふくそう
ふくそうす
ふくだぎょうかい
ふくちゅう
ふくちょう
ふくはら
ふくびき
ふくびきあそび
ふくぶ
634
漢字注記　　品詞
布巾
付近一帯
服
服?
福
吹?
拭?
武具
福井
福井県
福井丸
福運
福岡
福岡県
副官
複雑
福沢諭吉
福島正則
福島正則以
下
不具者
復州
復習
服従
福寿草
副将
復唱
服
服?
福助
服装
伏奏
福田行誠
腹中
副長
福原
福引
福引遊
腹部
???
?????????????????????????????????
?????????????? ?? ?? ?? ?? ???
　　　　各期頻度
←う　　（二〉　　（三）　　（四）　　（五〉　　（六）　　計
??????
0　　1　　0
12　23　32
0　　4　　1
1　　2　　5
0　　1　　1
0　　0　　0
0　　1　　0
1　　0　　0
0　　3　　0
0　　1　　0
1　　1　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　3　　1
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
???? ?
?
2
27
2
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
? ?
O　　l　　2
0　　0　　1
2　　8　　14
＊
2　　0　　　5
36　49　179
1　　0　　8
10　13　　34
0　　G　　　2
1　　0　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　3
0　　0　　　1
0　　0　　3
0　　0　　　1
2　　0　　　2
0　　0　　4
0　　1　　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
? ?? ??
見出し
番号 見出し語
260530
260540
260550
ぶくぶく
ふくへい
ふくまひこうえもん
260560　ふくまひこえもん
2605ク0
260580
260590
260600
260610
260620
260630
260640
260650
260660
2606ク0
260680
260690
26〃00
260710
260720
260η0
260ク40
260万0
260ク60
260〃0
260鯉0
260790
260800
260810
260820
260（貿0
260840
260邸0
260860
2608ク0
260880
ふくみささう
ふくむ
ふくむ
一ふくめる
ふくよう
ふくようす
ふくらます
ふくらみ
ふくらむ
ふくり
ふくる
一ふくれ
ふくれあがる
ふくれだす
ふくれる
ふくろ
ふくろう
ふくろう
ふくろうさん
ふくろくじゅ
一ふけ
ぶけ
ふけい
ぶけせいじ
ふけつ
ふけつ
ふけやすい
ふけゆく
ふける
ふける
ふけわたる
ふけん
ふげん
ふけんぐんしかい
ふけんぐんしちょうそんかいぎいん
260890　ふけんこうち
260900　ふけんしかい
635
漢字注記　　品詞
　　　　　副
伏兵　　　　名
福間彦右衛　人名?
福間彦右衛人名?
含支　　　　下二
含　　　　　四五
含　　　　下二?
??????????????????????
福禄寿
更
武家
父兄
武家政治
不潔
不潔
更易
更行
耽
更
更渡
府県
富源
府県郡市会
府県郡市町
村会議員
不健康地
府県市会
?????????????
????????
一
??????????????
??
ぶくぶく一ふけんしかい
　　　　各期頻度
e（⇒日㈲㈲㈹計
????0　　1　　0　　0
0　　0　　2　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1　　0
??）
?????
?
?
??
??????
?
?
?
? ???????????
?????????
??????
1　　1
1　　1
4　　4
8　13
0　　0
2　　1
0　　0
0　　0
?????
????????????
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
??
1
1
17
1
??? ???
????
1
? ???
?
ふけんしちょうそんかいぎいん一ふしあな
見出し
番号 見出し語
260910　ふけんしちょうそんかいぎいん
?????????????????????????????? ー ー ー ー
261210
261220
261230
261240
261250
261260
26エ270
261280
261290
26エ300
261310
261320
ふけんれい
ふご
ふこう1
ふこう2
ゐ、馬＿つ
　も　　げ　　　心、」つ
心・馬＿つ
ふごうかく
ふこうそのもの
ふこうちゅう
ふこうもの
ふこうものめ
ふこく
ふこくす
ふさ
ふさい
ふざいがち
ぶさいく
ふさがる
ふさぎこむ
ふさく
ふさぐ
ふざける
ぶさた
ふさふさ
ふさふさする
ぶさほうせんばん
ふさわしい
ふさん
一ふし
ふし1
ふし2
ふし3
ふじ
ふじ
ふじ1
ふじ2
ふじ3
ぶし
ぶじ
ぶじ
ふしあな
636
漢字注記　　品詞
府県市町村　名
会議員
府県令
不孝
不幸
不幸
符号
武功
不合格
不幸其物
不幸中
不孝者
不孝者奴
富国
布告?
不才
不在勝
不細工
塞
塞込
不作
塞
無沙汰
総総
総総
無作法千万
相応
釜山
伏 ????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
　　　　各期頻度
（一1　　（⇒　　（三）　　（四）　　〔五）　　（六）　　計
0　　0　　1　　0　　0　　0
?????
???? ?? ?
??? ?? ???????????? ? ???????????? ?? ?
????????? ? ??? ?
1
??? ?? ??
?????????
2
???
???
4
見出し
番号
261．㌶0
261340
26孟錫0
261360
2613ク0
261380
261390
261400
261410
261420
261430
261440
261450
261460
2614ク0
261480
261490
261500
?????????????61
????????????????????????????
見出し語
ふしあわせ
ふしあわせ
ふじいろ
ふしおがむ
ふじがわ
ふしぎ
ふしぎ
ふしぎがる
ふしぎさ
ふしぎふしぎ
ふしくれる
ふじこ
ふじさん
ふじさん
ふしぜん
ふしぜん
ふじちゃくする
ふじちゃくりくちてん
ふじつ
ぶしどう
ぶしども
ふじなみ
ぶしのおもかげ
ふじのまきがり
ふじのやま
ふじのやま
ふじふさ
ふしまっ
ふじまめさん
ふしみ
ふしみじょう
ふしみももやま
ふじむらこうぞう
ふじむらこうぞうさま
ふじゆう
ふじゆう
ふじゅうじゅん
ふじゅうぶん
ふじゅん
ぶじゅん
ぶじゅんせん
ぶしょ
637
漢字注記　　品詞
不幸
不幸
藤色
伏拝
富士川
不思議
不思議
不思議
不思議
不思議不思
議 ???
富士山
不自然
不自然
不時着
不時着陸地
点
不実
武士道
武士共
藤波
富士山
藤房
不始末
藤豆
伏見
伏見城
伏見桃山
藤村孝蔵
藤村孝蔵様
不自由
不自由
不従順
不十分
不順
撫順
撫順線
部署
???????????
???????????????
??? ??????????????????? ??????????????? ??
ふしあわせ一ぶしょ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　〔三）　　（四）　　㈲　　（六｝　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
5　　5　10
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
???
??????????????
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
2　　0　　0　　3
3　　0　　2　　5
29　　　31　　　37　　　117
2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
1　　＊　　0　　1
0　　2　　0　　4
2　　5　　5　　24
1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1
????????? ?????? ?? ??????????
1
ぶしょう一ふぜい
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????ー?ー??????????ー???????????26Q6
?????????????????????????????????????????
ぶしょう
ふしょうする
ぶしょうのようじ
ふしょうへい
ふじょたい
ふじわら
ふじわらうじ
ふじわらのあきすけ
ふじわらのかまたり
ふじわらのとしゆき
ふじわらののぶたか
ふじわらのふひと
ふじわらのやすまさ
ふしん1
ふしん2
ふしん3
ふしん4
ふしん
ふじん1
ふじん2
ぶしん
ぶじん
ふじんかい
ふしんかた
ふしんじんもの
ふじんたち
ふしんちゅう
ふしんば
ふす1
ふす2
ふす
ふす
ぶす
ぶす
ぶす
ふずいする
ぷすと
ふすま
ぶすり
ふせ
ふせ
ふせい
ふせい
ふぜい
638
漢字注記　　品詞
???
負傷兵
婦女隊
藤原
藤原氏
藤原顕輔
藤原敏行
藤原宣孝
藤原不比等
藤原保昌
不臣
不振
不審
普請
不審…
夫人
婦人
武神
武人
婦人会
普請方
不信心者
婦人達
普請中
普請場
臥
伏?
付
???
襖
??????
????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????? ?????????? ???? ?????? ????? ????
見出し
番号 見出し語???????㍊???? ???
262380
262390
262400
262410
262420
262430
262440
262450
262460
262470
262480
262490
262500
262510
262520
262530
262540
262550
262560
2625ク0
262580
262590
ふせいこう
ふせいとう
ふせいとん
ふせぎいる
ふせぎかぬ
ふせぎたたかう
ふせぐ
ふせつする
ふせる
ぶぜん
ふせんす
ぶそうする
ふそく
ふそく
ふそくいたす
ふぞくぐ
ふそくす
ふぞろい
ぶそん
一ふた
ふた
ふだ
ぶた
ぶた
ふたあし
ふたあしみあし
ぶたい1
ぶたい2
ぶたいちょう
ぶたいちょうき
ぶたいちょうしゃ
ぶたいはし
ふたいろ
ふたうすめ
一ふたえ
ふたえにじ
ふたかかえ
ふたかさねめ
一ふたかた
ふたガラス
ふたくち
ふたくちとも
ふたくみ
ふたこ
639
漢字注記　　品詞
? ????????????
具
? ????? ??????????? ???
???????????????????????????????? ????????
二口
二口共
二組
二子
????
?????????????????
???
?????
ふせいこう一ふたこ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
??????????
??
?
?
?
???????? ???????????????0　　0　　0　　10　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　4
7　　6　　3　　33
1　　0　　0　　1
4　　3　　0　　9
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　4　　0　　5
1　　1　　1　　8
0　　0　　1　　4
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
1　　1　　0　　2
6　　4　　5　　23
0　　＊　　1　　3
0　　0　　3　　3
2　　6　　3　　18
0　　1　　1　　2
0　　0　　0　　1
1　　3　　0　　4
0　　1　14　　15
2　　5　　0　　7
2　　1　　0　　3
1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
????????
??????
?
??
ふたこ一ふだん
見出し
番号 見出し語
??????????????? ?? ??
262810
262820
262＆90
262840
262850
262860
2628ス0
262880
262890
262900
262910
262920
262930
262940
262950
262％0
2629ク0
262980
262990
263000
ふたこ
ふたこころ
ふたこと
ふたことみこと
ふだしょ
ふたたび
ふたつ
ふたついじょう
ふたつき
ふたつきあまり
ふたつきはん
ふたつとも
ふたつどもえ
ふたつとや
ふたつながら
ふたつのたま
ふたつみつ
ふたつみっつ
ふたて
ふたとおり
ふたば
一ふたはしら
一ふたばん
ふたひょこ
ふたふき
ふたま
ふたまつづき
ふたみ
ふたみがうら
ふたむね
一ふためく
ふたもと
ふたもんく
ふたやま
ふたら
ふたり
ふたり
ふたりいじょう
ふたりぐらし
ふたりつれ
ふたりとも
ふたん
ふだん1
ふだん2
640
漢字注記　　品詞
二子
二心
二言
一ロー口
札所
再
二以上
二月
二月余
二月半
二共
二巴
??????
二吹
二間
二間続
二見
二見浦
二棟
二本
二文句
二山
二荒
二人
二人
二人以上
二人暮
二人連
二人共
負担
不断
普段
????????????????? ?????? ????
???????
??????????????????
　　　　各期頻度
（一う（⇒日㈲㈲（六）計
????0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
22　13
14　17
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
1　　0
1　　0
1　　0
0　　0
0　　0
3　　4
2　　1
0　　0
0　　0
?????????
???????? ? ?
??????? ????
??
? ???
0　　2　　2
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　2　　2
0　　0　　2
10　10　　85
25　41　141
1　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　2　　2
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
2　　0　　3
3　　3　　14
0　　0　　3
0　　3　　3
0　　0　　5
＊
?
????????
???
? ??????????
?
??
?? ??? ? ?
1
見出し
番号 見出し語
263010
263020
263侭0
263040
263050
263060
263070
263080
263090
263100
263110
263120
??????㍊?㍊??????? ? ????? ?
ふち1
ふち2
ぶち
ふちゃくす
ふちゅう
ふちゅうい
ふちょう
一ぶちょう
ふちん
ふちんかん
ふちんかんのさいご
ふちんす
一ふつ
ふっ
一ぶつ
一ぶつ
ぶつ
ふついん
ゐ、つつ
ふつう
ふつか
ぶっか
ふつかあと
ふつかいち
ふつかいちえき
ふつかかん
ぶっかく
ふつかふたばん
ふつかみっか
ふつかめ
ぶつかる
ふっきゅう
ふっきゅうこうじ
ぶっきょう
ぶっきらぼう
ふっくら
4、つ覧＿
　　び　　ロゐ、つ一つ
ゐ、つ一つ
ふっこうする
ふつこく
ぶっさん
ぶっし
一ぶつぜん
641
漢字注記　　品詞
淵
縁
斑
付着
不忠
不注意
府庁
部長
不沈
不沈艦
沈??
仏?
?
仏印
普通
普通
二日
物価
二日後
二日市
二日市駅
二日間
仏閣
二日二晩
二日三日
二日目
復仇
復旧工事
仏教
棒
復古
不都合
復興
復興
仏国
物産
物資
仏前
????? ?????
?????
感
? ? ? ??????????????????? ? ? ? ???????????????????
ふち一ぶつぜん
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　〔三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????
?
0
??
???
? ?????
? ????4　　1　　0　　　6
3　　4　　1　　14
0　　1　　＊　　　2
0　　0　　0　　　2
0　　1　　0　　　3
0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　　1
???
0　　0　　0　　3　　　3
　　＊
???????? ? ? ??
ぶつぞう一ぶどういう
見出し
番号 見出し語????????????㍊?????????????????????????
263」写0
263740
263万0
263760
263〃0
263ス80
263790
263800
263810
263820
ぶつぞう
ぶっそうげ
ぶつぞうちゅう
ぶったおす
ぶっだがや
ぶつだん
ぶつつかる
ぶっつける
ふっつり
ぷっつり
ふっと
ぶっとう
ぶっとおし
ふっとぶ
フットボール
ぶっぴん
ゐミつ．ぶつ
ぶつぶ一
ゐ、つ小つ
ぶつぶつ
ふつへい
ぶっぽう
ぶっぽうそう
ぶっぽうそう
ぶっぽうそう
ぶつもん
ぶつり
ふつりと
ぶつりと
ブツンかいきょう
ブツンとう
ふで
ふでいれ
一ふてき
ふでたて
ふでぶと
ふと
ふとい
ふとう
ふとう
ふどう
ぶどう
ぶどう
ぶどういう
642
漢字注記　　品詞
仏像
仏桑花
仏像中
打倒
仏壇
????
物品
仏兵
仏法僧
???
??????
?????
葡萄
葡萄色
? ??? ? ?????????????????????? ? ?????????? ?
????????? ?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
?
?? ???????????????????? ? ? ? ? ???????
1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　2　　0　　1　　3
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　1　　0　　7
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　4　　6
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　2
0　　3　　0　　0　　3
0　　7　　0　　0　　7
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
8　　3　　4　　8　　42
0　　0　　0　　1　　1
?????? ?? ? ?? ??? ?? ? ??
1
見出し
番号??????????????????????????? ????????????????? ????????
見出し語
ぶどううり
ぶどうえん
ふとうこう
ぶどうしゅ
ぶどうだな
ふどうり
ふところ
ふところで
ふとさ
ふとざい
ふとし
ふとだまのみこと
ふとったこうふく
ふとったこうふくさん
ふとったこうふくたち
ふとったこうふくども
ふとどき
ふとどきしごく
ふとどきもの
ふとみじかい
ふとりだす
ふとる
ふとん
ふな
ぶな
ふなあし
ふなあそび
ふなうた
ふなかじ
ふなかた
ふなさかやま
ふなじ
ふなぞこ
ふなだいく
ふなつきば
ふなつり
ふなで
ふなでする
ふなど
ふなばた
ふなびと
ふなべり
ふなよい
ふね
643
漢字注記
?? ? ?? ? ???? ? ? ? ???? ? ???????? ?? ? ? ???? ? ?? ? ? ????????? ? ? ? ?
????????
ぶどううり一ふね
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う（二）日（四）田㈹計
? ? ?
????????
???????????? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ???????? ? ??? ??????????? ???
100　　173　　134
?? ? ? ???
??
?? ?? ? ? ? ?? ??????
ふねがでる一ふみこさん
見出し
番号 見出し語
2642刀
264280
264290
264300
264310
264320
264詔0
264340
264、父50
264360
2643ク0
264380
264390
264400
2644ヱ0
264420
264430
264440
264450
264460
2644刀
264480
264490
264500
264510
264520
264530
264540
264550
264560
264570
264580
264590
264600
264610
264620
264630
264640
264650
ふねがでる
ふねぜんたい
ふねのうえとたたみのうえ
ふねはほぶねよ
ふのり
ふはいぶつ
一ふばつ
ぶび
一ふひと
フビライ
ふびん
ゐ・心・つゐ・心・つ
ふぶき
ふふく
ぶぶぶぶ
ふふん
ぶぶん
ぶぶんぶぶん
ふへい
ふへいがましい
ふべやま
一ふへん
一ふへん
ふへん
ふべん
ふべん
ふぼ
ふほう
ふほうこうい
ふまいけんさま
ふまう
ふまえる
ふみ
ふみ
一ふみ
ふみあらす
ふみいし
ふみお
ふみおさん
ふみきり
ふみきりばん
ふみくだく
ふみこ
ふみこさん
644
漢字注記　　品詞
船全体
布海苔
腐敗物
不抜
武備
不比等
不欄
???
部分
部分部分
不平
不平
布部山
不変
不偏
布片
不便
不便
父母
不法
不法行為
不昧軒様
踏?
?????
踏切
踏切番
踏砕
文子
??
??
??????
?
??????????????
?????????? ????
???????
??
?????????
　　　　各期頻度
←う　　に〉　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???
0
?
??
??
??
????????
? ?????
1　　1　　0
?????
2
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
2　　3　　1　　3　　11
3　　2　　0　　0　　5
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1
10　　4　　5　　4　　29
0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　2　　1　　4
0　　1　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　　2
＊
? ???
?? ?
??????????????
???? ? ???
?
?????????????
1
見出し
番号???????????????????????????? ??? ???? ??
見出し語
? ? ??????????????? ? ? ? ? ???? ? ?????????????? ???????っ?????????? ? ??? ??????????????????? ????? ? ? ???? ? ???
?????????????????????
???????
?????
???????
???????
???????
?????????????????
???
?
、 、 、 、 、 、 、 、?、?、?、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、?、?、?、 、 、 、 、 、 、 、 、 ?
645
漢字注記　　品詞
? ?? ? ?
冬
武勇
不愉快
冬枯
冬木
冬越
冬木立
冬中
冬三
冬去
冬十
?????????????????????????????????????????????????????
ふみこたえる一ふゆの
　　　　各期頻度
（一う翌日（四）㈲（六）計
???? ??? ??? ??? ? ?? ?? ?
??????
?
ふゆのくに一ふりうこかす
見出し
番号 見出し語
265100
265110
265120
265130
265140
265：150
265：160
265170
265180
265190
265200
265210
265220
265230
265240
265250
265260
265270
265280
265290
265ヌ00
265310
265320
265330
265340
265350
265360
265370
265380
265390
265400
265410
265420
265430
265440
265450
265460
265470
265480
265490
ふゆのくに
ふゆのつき
ふゆのよ
ふゆのよ
ふゆのよる
ふよう
ぶらい
ブラウス
ぶらく
ぶらくぜんたい
ぶらさがる
ぶらさげる
ブラシ
ブラジル
ブラジルコーヒー
ブラジルこく
ブラジルへん
ふらす
一ふらす
フラスコ
プラタナス
ふらつきだす
ブラッシ
心・b小b
ぶらぶらさせる
ぶらぶらする
ぶらり
一ふらん
フランクマッケンナ
フランクリン
ぶらんこ
ぶらんこあそび
ぶらんこする
フランス
フランスおう
フランスおう
フランスご
フランスへい
フランネル
ーふり
ふり
一ぶり
ふりあげる
ふりうこかす
646
漢字注記　　品詞
冬国
???
部落
部落全体
下
下
??
不乱
鰍　
??????
???????????
???????
? ??????
???????? ?????
??????????????????
?
一
??
　　　　各期頻度
←）　　｛二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
?
?
??
????
???
?? ????????
3
?
? ?????? ???
????? ???????
?? ??????
???
??? ??? ???
8
???
見出し
番号 見出し語??????????????????
265乃0
265ク60
265〃0
265ス80
265ク90
265800
265810
265820
265＆10
265840
265邸0
265860
265870
265880
265890
265900
ふりおとす
ふりおろす
ふりかう
ぶりかえす
ふりかえる
ふりかかる
ふりかけなさる
ふりかける
ふりかざす
ふりかた
ブリキ
ふりこ
ふりこどけい
ふりこどけい
ふりさけみる
ふりしきる
プリズム
ふりそそぐ
ふりだす
ふりたてる
ふりちる
ふりつづく
ふりつづける
ふりつむ
ふりつもる
一ブリテン
ふりはなす
ふりまく
ふりまわし
ふりまわす
ふりみだる
ふりむく
ぶりゃく
ふりやむ
ブリンクリー
ブリンクリーさん
ブリンクリーじいさん
プリンスオブウェールズ
ふる1
ふる2
ふる
一ぶる
一ふるい
ふるい
647
漢字注記　　品詞
? ? ? ? ?? ? ? ? ?
振子
振子時計
振放見
降頻
????????????????
????????????????
???
??
? ??????????????????????????????
??????????????????????
??
ふりおとす一ふるい
　　　　各期頻度
←う　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　4　10
0　　3　　0
0　　0　　0
1　　1　　1
0　　0　　3
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
2　　0　　2
0　　0　　0
0　　1　　0
3　　2　　4
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　1　　1
????????? ????
????? ?
?? ? ?
????????????????? ?? ?? ?? ???????????????????????????????
??
　　　　　　　＊　　　　　＊
3　　5　　5　17　　8
?? ?? ?? ??
??
? ? ?
?? ? ?? ? ????? ? ??
　　46
ふるいおこす一ふれ
見出し
番号 見出し語
?????????????????????????? ????? ?? ??? ? ?ふるいおこすふるいおとす
ふるいけ
ふるいすすむ
ふるいたつ
ふるいたまう
ふるいつく
ふるう1
ふるう2
ふるう3
フルート
ふるえ
ふるえこえ
ふるえる
ふるがさ
ふるぎや
ふるぎれ
ふるく
ふるざっし
ふるさと
ふるし
ふるしんぶん
ふるす
ふるたか
ふるつくえ
ふるつくえ
ふるでら
ふるどけい
フルトン
ふるはがき
ふるばち
ふるびる
ぶるぶる
ぶるぶるぶるぶる
ふるぼうし
ふるぼける
ふるほんや
ふるまい
ふるまう
ふるわす
ふるわせる
ふるわらじ
ぶるんぶるん
一ふれ
648
漢字注記
?????????????????
震
震声
震
古傘
古着屋
古切?
古雑誌
古里
古
古新聞
古巣
古鷹
古机
古寺
古時計
古葉書
古鉢
古
古帽子
古惚
古本屋
振舞
振舞
震
震
古草鮭
触
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
??? ?????????????????????????????????????????????????? ?????? ? ?? ???? ??????? ??? ??? ??
???????????????????????????
?
見出し
番号 見出し語??????????????????????????
???????????
????????? ? ?
????????? ??
ふれあう
ふれあるく
ぶれい
ぶれい
プレー
ふれ一ふれ一
フレデリックダルガス
ふれる
ふろ
ぶろ一ぶろ一ぶろ一
フローレンス
ふろく
ふろしき
ふろしきつつみ
ふろば
プロペラ
プロペラせん
フロレンス
ふわ
ふわふわ
ふわふわする
ふわりと
ふわりふわり
一ふん
ふん
ぷん1
ぶん2
ふんか
ぶんか
一ぶんかい
ぶんがく
ぶんがくしゃ
ぶんがくしゅぎょう
ふんかこう
ふんかこうちゅう
ぶんかこっか
ぶんかごねん
ぶんかごねんしがつ
ふんかざん
ぶんかしじょう
ぶんかじん
ふんかす
ぶんかつする
649
漢字注記　　品詞
触合
触歩
無礼
無礼
触
風呂
風呂敷
風呂敷包
風呂場
不和
分?
分
文
噴火
文化
分解
文学
文学者
文学修業
噴火口
噴火口中
文化国家
文化五年
文化五年四?
噴火山
文化史上
文化人
噴火
分割
?? ??????????????????? ?
??????????????
??????
ふれあう一ぶんかつする
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　伍）　　（六》　　言十
?????????????????????????????????????????? ?? ?????? ?????? ????????????????
????????
? ???
???????
??????????
??????
ぶんかろくねんろくがっ一ふんどう
見出し
番号 見出し語
筋鋤
????????????????????????????????????
?????????
ぶんかろくねんろくがつ
ふんきさせる
ふんきする
ぶんきする
ぶんきち
ぶんきち
ぶんきちさん
ぶんきてん
ぶんきゅうにねん
ぶんぎょう
ぶんぎょう
ぶんぎょうほう
ぶんけ
ふんこう
ぶんこう
ぶんこうす
ぶんこおもて
ぶんじ
ぶんしつ
ぶんじゃく
ふんしゅつす
ふんしゅつする
ぶんしょ
ぷんしょう
ぶんじょうする
一ぶんず
ふんすい
ふんせん
ふんぜん
ふんぞりかえる
ぶんた
ぶんだい
ぶんたいきょうれん
ぶんたいごと
ぶんたいちょう
ぶんたいちょうどの
ぶんたろう
ふんだん
ぶんつうする
ぶんてんしょう
ぶんてんしょう
ぶんと
ふんどう
650
漢字注記　　品詞
文化六年六?
??? ? ?? ???
????????????????????????????? ??????? ??????????? ??????
???? ????
?
↓?????????????????????????????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　田　　（六）　　計
??????????????
??????????? ? ? ? ?
????????? ??????????1
????
1
?? ??? ?
?
?
0
??? ? ? ? ? ??????
?
2
????? ????? ?
????????
???????
1
見出し
番号 見出し語?????????
?????? ??
????????
????? ??
????????
ふんとうする
ふんとうどりょく
ぶんどき
ふんばつする
ふんばる
ぶんぶ
ぶんぶん
ぷんぷん
ぶんぶんさせる
ぶんぶんぷ一ん
ぶんぶんぶん
一ふんべつ
ぶんべつ
ぶんべつしやすし
ぶんめい
ぶんめい
ぶんめいこくみん
ぶんめいしょこく
ぶんめいてきだいこうじ
ぶんらく
ぶんりす
ぶんりゅうきょくせつする
ぶんりょう
ぶんるいする
ふんれいどりょくす
ぶんれつしき
ふんわりする
【へ】
へ
ヘ
ヘ
ーべ
一へい
へい1
へい2
へい3
べい
へいあんじだい
へいあんじんぐう
へいあんまる
へいえい
651
漢字注記　　品詞
奮闘
奮闘努力
分度器
奮発
踏張
文武
分別
分別
分別易
文明
分明
文明国民
文明諸国
文明的大工
事
文楽
分離
分流曲折
分量
分類
奮励努力
分列式
辺
辺
平
兵
塀?
米
平安時代
平安神宮
平安丸
兵営
????????????????????????????
???
????????????
ふんとうする一へいえい
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四ン　　（五）　　（六）　　計
????????
????
????
???????
???????????????
?＝????
?
?
???
?
?
???
?
? ????????????
???
??
? ?
???
??1
???
? ?
?
?
べいえい一へいたい
見出し
番号 見出し語???????????????????????? ?????? ??
26汐50
26ノ％0
べい兄い
べいえいぐん
へいえいせいかっ
へいえいだより
へいえいない
へいえいないのせいかつ
へいえき
へいか1
へいか2
へいき1
へいき2
へいき
へいきんさせる
へいけ
へいけがた
へいげん
へいこういたす
べいこく
べいこくしょうにん
べいこくせい
べいこくだいいち
へいさ
へいざえもん
へいし
へいし
へいじ
へいしたち
へいしゃ
へいしゃない
へいしゅ
へいしょ
へいじよう
へいじよう
へいじょうきょうあと
へいじょうのたたかい
へいしら
へいせい
へいぜい
へいせん
へいぜん
へいそ
一へいぞう
へいそつ
へいたい
652
漢字注記　　品詞
米英
米英軍
兵営生活
兵営内
??????????????
??????????????
? ??????????? ????????????????????????? ???????????????????????
??
???????????
?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ???????????????????
??
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
?????? ????????????? ??? ??? ? ? ???
0　　1　　3　　0
13　　2　　0　　4
???????????? ????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
1
?? ? ??
????????????????
1
0　　　4
0　　25
見出し
番号 見出し語
267970
267980
267990
268000
268010
268020
268030
268040
268050
268060
2680ク0
268080
268090
268100
268110
268120
268130
268140
268150
268160
268170
268180
268190
268200
268210
268220
268230
268240
268250
268260
2682ク0
268280
268290
26＆～00
268310
26（％20
26鍔0
26幻40
26（郷0
26（％60
へいたいあそび
へいたいごっこ
へいたいごっこ
へいたいさん
へいたいさんからのてがみ
へいたいさんたち
へいたいたち
へいたいぼう
一へいたろう
へいたん
へいち
へいてい
へいていす
へいていする
べいでん
へいねんさく
一へいほう
へいほう
べいほうかん
へいぼん
一へいめんず
へいや
へいらん
へいりょく
へいわ
へいわ
へいわきょう
へいわこっか
へいわしゅぎ
へいわなるむら
へえ
へ7しえ
ページ
ベートーベン
ベートーベンせんせい
ペーピン
ベーリング
ベール
ーへき
へきが
へきぎょく
へきごどう
へきじょう
へきめん
653
漢字注記　　品詞
兵隊遊
???
兵隊達
兵隊達
兵隊帽
平太郎
平坦
平地
丙丁
平定
平定
米田
平年作
平方
兵法
米砲艦
平凡
平面図
平野
兵乱
兵力
平和．
平和
平和境
平和国家
平和主義
北平
壁
壁画
碧玉
碧梧桐
壁上
壁面
????
?
????????
????????????
????
?????????????????
???? ???
へいたいあそび一へきめん
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
?
??
??
??
??
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　10
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　1　　0
? ???
?????????
?
??
???????????????
?
? ??
???????? ?? ?
???????????????
??
0　　2
0　　2
0　　1
0　　90
0　　1
0　　14
0　　1
0　　1
?? ????
???
＊　　2　　12
0　　0　　1
1　　0　　2
0　　5　　10
1　　1　　7
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　4
0　　6　　6
0　　0　　1
0　　1　　2
15　　0　　45
1　　0　　3
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　3　　3
???? ??
ペキンーへとへと
見出し
番号 見出し語
26幻塑
26幻80
26＆ヲ90
????㍊㍊?㍊?㍊?????㍊?????????????????
268タ00
268刀0
268720
268刀0
268740
268万0
268％0
268〃0
268鴛0
ペキン
ペキンしがい
ペキンじょうない
一ヘクタール
へこたれる
ぺこぺこ
へこむ
へさき
べし
ぺしゃんこ
ペスタロッチ
へそ
へた
へだたり
へだたる
へだつ
へだてる
べたべた
ペタル
ぺたんと
ペチカ
へちま
べつ
べつ
べっかん
べっし
べっし
べっしつ
べっせかい
べつだん
べってんち
ベッド
ベっとう
べっどうたいへんたいきちょう
ヘッドライト
ベつに
べっぷう
べつべつ
べつもの
へつらいわらう
べつり
ペテルブルグ
へとへと
654
漢字注記　　品詞
北京
北京城内
??
手?????
糸瓜
別
別
別館
別子
別紙
別室
別世界
別段
別天地
別当
別働隊編隊
機長
?
別封
別別
別物
詣笑
別離
??? ?
? ? ???????????????????? ? ? ? ?????????????????????
??????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　計
2　　1　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
?????
?
　0
　0
　1
　1
277?????????????
?
???
? ?
???????????????????????????
? ?
2　　2　　13
0　　0　　1
1　　0　　1
0　　1　　1
1　　1　　3
0　　0　　　1
3　　0　　10
61　　9　505
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
1　　4　　9
0　　0　　1
1　　0　　　1
2　　0　　10
1　　1　　7
0　　0　　　1
1　　0　　1
0　　1　　1
1　　0　　　1
0　　1　　5
0　　2　　6
4　　6　　26
1　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　　2
0　　1　　1
0　　0　　3
0　　0　　　1
0　11　　11
0　　0　　1
1　　0　　　1
? ? ?? ??
見出し
番号 見出し語
268790
268800
268810
268820
268幻0
268840
268～認「0
268860
2688タ0
268880
268890
268900
268910
268920
268％0
268940
268950
?????????????????????????
269190
269200
べとべとする
へなへな
べに
べにいろ
ベニス
ベにだけ
べにばないちご
べにばら
べにます
ベネズエラ
へのへの
へのへのヘ
へのへのもヘ
へび
へま
へや
へやいつばい
一へら
べら
へらしおる
へらす
へり
ペリム
へる
へる
ベル
ベル
ペルー
ベルギー
ベルギーぐん
ペルシアわん
ペルシャ
ベルダン
ベルダンから
ベルリン
ベルリン
ベルリンから
ベルン
ヘレンケラー
ぺろぺろ
へろへろや
一へん
へん1
へん2
655
漢字注記
???
紅茸
紅花苺
紅薔薇
紅鱒
蛇
部屋
部屋一杯
箆
遍羅
減居
減
縁
??
????
べとべとする一へん
　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←）　　仁二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
????
?????
?
??????????
????
?????????????????????? ? ???????????????????
??
?????
??
?
???????
?????????????????? ???? ?????
?
????
? ??????????????????? ? ??0　　10　　1
2　　8
0　　6
0　　4
0　　2
0　　2
2　　2
0　　2
0　　1
1　　1
3　　3
5　　5
7　　13
1　　1
38　　78
0　　1
???? ? ????????
?
16　19　　5　　60
0　　0　　0　　2
へん一べんしょうする
見出し
番号 見出し語
269210
269220
269230
269240
269250
269260
2692ス0
269280
269290
269300
269310
269320
269330
269340
?????????㌶??????? ? ?? ? ?
へん3
一へん
一へん
へん
べん1
べん2
べん
ペン
へんえい
一へんか
へんか
べんかい
べんがく
べんがくす
へんかさせる
へんかす
へんかする
一べんぎ
ペンキ
ベんぎじょう
べんきょう
べんきょうしおり
べんきょうしなさる
べんきょうす
べんきょうする
べんきょうなさる
へんきん
ペンケ
ベんけい
へんげん
べんこし
へんさん
へんじ
へんしゅう
へんしゅうきょく
へんしゅうじむ
へんしゅうす
へんしゅうする
へんしゅうできる
へんしゅうぶ
へんしょ
べんじょ
へんじょういたす
べんしょうする
656
漢字注記　　品詞
???????
???????????
便宜上
勉強
勉強居
勉強
勉強
勉強
勉強
返金
弁慶
片言
弁護士
編纂
返事
編集
編集局
編集事務
編集
編集
編集出来
編集部
返書
便所
返上
弁償
?
??????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←｝　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??
???
???????
?
??
?
?????????
??
?
0　　0　　＊　　0
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
1
2　　2　　5　15　　24
0　　0　　0　　0　　10
3　　0　　0　　0　　11
2　　0　　0　　0　　5
0　　0　　0　　5　　6
0　　0　　0　　0　　1
?????????????????????（? ??
?????????? ??? ?? ? ? ?
1
?
??
657 へんしんする一ほう
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
26％10
269620
269630
269640
26％50
269660
26％70
26％80
26％90
269久00
269刀0
269720
269沼0
269解0
269万0
269ク60
269〃0
269沼0
269790
269800
269810
269820
269830
へんしんする
へんず
へんずる
べんずる
へんせい
へんせいす
べんぜつ
へんせん
一べんぞう
へんたい
へんたいぐん
へんたいぐんちょう
へんどう
べんとう
へんにゅうする
ぺんぺんぐさ
べんり
べんり
へんりゅうそくていき
へんれい
へんれいす
べんれいす
へんろ
べんうんする
変針?
変?
編成
編成
弁舌
変遷
勉蔵
編隊
編隊群
編隊群長
変動
弁当
編入?
便利
便利
偏流測定器??????
??????? ?
?????????????????????????????? ?
???????????????????????????
??1　　1　　0　　2
2　　0　　0　　2
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
1　　1　　＊　　8
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　4
2　　0　　6　　32
0　　1　　0　　正
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　1
【ほ】
269840
269850
269860
2698ク0
269880
269890
269900
269910
269920
269％0
269940
269950
ほ1
ほ2
一ほ
一ほ
ほ3
ほ
ほ
一ぼ
ほあんりん
ほあんりん
一ぽい
ぽいと
ホイヘンス
ほいろ
ほう1
ほう2
一ほう
?????
坊
保安林
炉????
?
??
??
???????
＊　　4　　1
0　　＊　　1
??
?
???
????
?
???
0　　1
0　　0
0　　0
66　106
＊　　3
?
1　　3　　1　　10
2　　0　　＊　　3
?
2　　7　14　　39
4　　0　　0　　4
0　　0　　1　　2
　0
　0
　＊
　O
　l
　O
105
　1
　＊
0　　0
0　　0
???? ?? ??
???
　1
　2
　1
596
　4
ほう一ほうきぼし
見出し
番号 見出し語
269％0
269970
269980
269990
2タ0000
270010
270020
270030
2ス0040
270050
270060
2ク0070
270080
270090
2ク0100
2π1110
270120
2ク0130
2ス0140
270150
270160
270170
270180
270190
270200
2ク0210
270220
2ク0230
270240
270250
2ク0260
2702π1
270280
2ク0290
2ク0300
2ク0310
270320
2ク臓30
270340
270350
270360
ほう3
ほう4
ほう
一ぼう
ぼう1
一ぼう
ぼう2
ほうあんする
ほうい
ほういす
ほういん
ぼうう
ほうえ
ぽうえき
ぼうえき
ぼうえきしょう
ぼうえきじょう
ぼうえきす
ぼうえきする
ぼうえきだか
ぼうえきば
ほうえん
ぼうえんきょう
ぼうえんきょうでみたつき
ほうえんだんう
一ほうおう
ほうおう
ほうおうちょう
ほうおうどう
ほうおうぼく
ぼうおんそうち
ほうか1
ほうか3
ぼうか
ほうがく
ほうかん
ほうがん1
ほうがん2
ほうがんし
ほうかんする
ほうき
ほうき1
ほうき2
ほうきぼし
658
漢字注記　　品詞
??
???????????
貿易
貿易商
貿易上
貿易
貿易
貿易高
貿易場
砲煙
望遠鏡
砲煙弾雨
法王
鳳鳳
鳳鳳庁
鳳恩堂
鳳恩木
防音装置
放火
砲火
防火
方角
砲艦
判官
砲丸
方眼紙
奉還
伯書?
宝器
帯星
???
?
???????????????????
???????????????? ??
　　　　各期頻度
←う　　く二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?）????
???????????????????????
??
??????????????
? ?
??????? ??
???????????????????????????? ?????
????? ??
????????????
?
1
8
12
3
???
?????????
?
???? ?
????????????
1
見出し
番号 見出し語
2ク03ク0
2久0380
2ク0390
2ク0400
270410
2ク0420
2ク0430
2ク0440
2ク0450
2ク0460
2ク04ク0
〃0480
2タ0490
270500
270∬0
270520
2タ0”0
2ク0540
270550
270560
2ク0570
270580
2η590
2ク0600
2ク0610
2ク0620
270630
2ク0640
〃0650
2塑660
2ク06ク0
2ク0680
2タ0690
270タ00
2クOZ10
2ク0ク20
〃0沼0
〃0ク40
270乃10
2ク0乃0
2ク0〃0
ほうぎょ
ぼうきょ
ぽうぎょ
ほうぎょく
ほうぎょまします
ぼうきれ
一ほうキロメートル
ぼうくうえんしゅう
ぼうくうかんししょう
ぼうくうほうか
ぼうくん
ほうけい
ほうげき
ほうげきす
ほうげん
ほうご
ほうこう1
ほうこう2
ほうこう3
ほうこうする
ほうこく
一ほうこく
ほうこくじんじゃ
ほうこくじんちゅう
ほうこくす
ほうこくする
ほうこくぶん
ほうことう
ほうこもん
ぼうさん　．
ぼうさんたち
一ほうし
ほうし
ほうじ
ぼうし
ほうしいん
ほうしいんたち
ぼうしかけ
ほうじきたる
ほうじする
ほうしゃ
ほうしゃする
ほうしゅ
ぼうしゅう
659
漢字注記　　品詞
崩御
暴挙
防御
宝玉
崩御在
棒切?
防空演習
????????????
?????????????
達
????????????
?? ??
? ??????????????????????? ?????????????????????
??????
???????????????????????????
?????????
?????????????
ほうぎょ一ぼうしゅう
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??
??
?
????????????????
?????????
???????
????
?????????????????????????????????????????
????
正　　0　　　1
2　　0　　　2
2　　0　　　2
2　　0　　　4
0　　＊　　　1
3　　0　　　3
1　　0　　　4
0　　1　　　1
0　　0　　　1
10　　2　　28
＊　　0　　　6
1　　0　　　2
0　　0　　　2
4　　0　　12
??
?
?
?????????
?
????＝ ? ???? ??
ー
ほうしょう一ほうそく
見出し
番号 見出し語
270鯉0
270790
270800
270810
2刀820
2ク0～謬0
2〃840
270850
2ク0860
2刀8刀
270880
270890
2π〕900
〃0910
2刀920
270930
270940
270％0
270％0
270970
2ク0980
270990
2ZZOOO
2刀010
2刀020
2刀ω0
271040
271050
27ZO60
2η〃0
271080
2刀090
2刀100
2Z11！0
2刀120
2Z〃30
2Z〃40
2刀150
ほうしょう
ほうじょう
一ほうじょうがた
ぼうしょうざん
ほうじょうし
ほうしょうする
ほうじょうそううん
ほうじょうたかとき
ほうじょうたかときせいばつ
ほうじょうときより
ほうじる1
ほうじる2
ほうしん1
ほうしん2
ほうじん
一ほうしんとう
ほうしんのう
ほうず1
ほうず2
ほうず3
ほうず4
一ぼうず
ぼうすいぐ
ほうずる
ほうせい
ほうせい
ほうせき
ぼうせき
ぼうせき
ぼうせきいと
ぼうせきこうば
ほうせきこうりょうけんぶるい
ぼうせきさぎょう
ぼうせきじぎょう
ぼうせん
ぼうぜん
ほうせんか
ほうそう
一ほうそう
ほうそうきょく
ほうそうする
ほうそく
660
漢字注記　　品詞
奉唱
北条
北条方
望小山
北条氏
奉唱
北条早雲
北条高時
北条高時征
伐
北条時頼
奉?
方針
砲身
邦人
砲身塔
法親王?
封?
報
坊主
防水具?
砲声
方正
宝石
紡績
紡績糸
紡績工場
宝石香料絹
布類
紡績作業
紡績事業
防戦
呆然
鳳仙花
放送
庖瘡
放送局
放送
法則
???
???????????
????? ???
??????
??????? ????????
??????
???
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0
0　　0
????????
?????
?
?????
??
?
?????0　　1　　0
0　　0　　0
?）????? ? ?
?
?
0　　1　　0　　0　　2
0　　0　　3　　0　　3
0　　0　　1　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　10　　0　　11
0　　0　　5　　0　　5
??????????
???????
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　4
0　　0　　0　　0　　0
0　　10
0　　4
0　　2
0　　1
0　　3
???
???
?
?
?＝」?
見出し
番号 見出し語
6012
????????????????????????????????????????????????????????????????????2
ほうたい
一ほうたい
ほうだい
ぼうたいい
ほうたいする
ほうだん
ほうち
ほうちょう
ぽうっと
ほうてい
ほうていす
ほうてん
ほうとう
ほうとう
ほうとうおき
ほうとうおきのかいせん
ほうどうす
ほうとうのたたかい
ほうどく
ほうどくする
ほうねん
ほうねんまつり
ほうねんまつり
ほうねんまんさく
ほうのう
ほうのうする
ぼうはてい
ほうび
ぼうび
ぼうびする
ほうふ
ぽうふう
ぼうふうう
ほうふく
ぼうふしちかいき
ほうへい
ほうへいかんそくじょ
ぼうぼ
ほうほう
ほうほう
ほうぼう1
ほうぼう2
ぼうぼう
ほうぼく
661
漢字注記　　品詞
????? ??????? ???
??????????????? ?? ????
?????????????????????????????????
?????
?
????????????????????????????????????
ほうたい一ほうぼく
　　　　各期頻度
←う　　｛二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六｝　　計
???????????????????????0
???????????????????
0
???????? ?
1
? ????
?????? ??????? ?4
???
???
ほうほけきょ一ボート
見出し
番号 見出し語
271590
271600
271610
271620
2刀630
271640
2Z1650
2Z1660
2Z1670
2刀680
271690
2Z1700
271ZZO
271720
?????????????????????????????? ??????????????????
ほうほけきょ
ほうほけきょう
ほうほけきょほうほけきょ
ぽうぽぽう
ほうむる
ほうめん
ほうもつ
ほうもつでん
ほうもつでん
ほうもん
ほうもんす
ぼうや
ほうよかいきょう
ほうら
一ほうり
ほうりだす
ほうりつ
ほうりつ
ほうりつあん
ほうりつあんぜんたい
ほうりつじょう
ほうりゅうじ
ほうりゅうじ
ほうる
ほうれつ
ほうれんそう
ほえたてる
ほえる
ほお
ぼ一
ボーイ
ボーイさんたち
ほおえみ
ほおえむ
ホーク
ほ一け
ほ一けほ一け
ほおじろ
ほおじろじしん
ほおじろや
ほおずき
ほおずり
ほおずりする
ボート
662
漢字注記　　品詞
????
宝物殿
訪問
訪問
坊
豊予海峡
???
法律
法律案
法律案全体
法律上
法隆寺
放
放列
渡稜草
吠立?
頬
???
頬白
頬白自身
頬白屋
酸漿
頬擦
頬擦
?????????????? ????
??????????????????????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　日　　（四）　　伍〉　　（六｝　　計
??
???????????? ?
???? ?????????????????2　　5　　2　　90　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　6
3　　1　　0　　8
1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
3　　1　　0　　　7
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
3　　5　　3　　12
1　　0　　0　　4
1　　2　　0　　4
??????????? ?? ????? ?? ?? ??
?????????????????????
＝」
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? ???????????
2タ2300
2タ2310
2ク2320
272詔0
2タ2340
2ク2350
2ク2360
2723タ0
272380
272390
272400
2ク2410
272420
〃2430
ポートサイド
ホートン
ホートンふうけい
ホーム
ポーランド
ほおりのみこと
ほおりのみこと
ボール
ボールがみ
ボールばこ
ポーロ
ぼ一ん
ほか
ぼがい
ほかく
ほかくす
ほかげ
ほかけぶね
ぼかしあげる
ほかなる
‘まカ、‘まカ、
ほ1か1まカ、
ほがらか
1まかりぼiかり
ぼかん
ぼかんぼかん
ほきいち
ぽきん
一ぼく
ぼく
ぼく
ほくいいちどはん
ほくいさんど
ほくいしど
ほくさい
ぼくじしん
ぼくしゃ
ぼくじょう
ほくじょうする
ほぐす
一ぼくすい
ほくせい
ほくせいがん
ほくせいす
663
漢字注記　　品詞
火遠理命
火遠理命
外
母貝
捕獲
捕獲
帆影
帆掛船
量上
他
朗
母艦
保己一
??
北緯一度半
北緯三度
北緯四度
北斎
僕自身
牧舎
牧場
北上
解
牧水
北西
北西岸
北征
???????
??
?
???????????????????
代名
??????????
????
ポートサイドーほくせいす
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???
??????1
??
? ???????? ???????? ＝?? ?? ?? ?? ????????ー0　　1　　0　　0　　10　　0　　0　11　　11
0　　0　　0　　2　　2
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　　　0　　　25　　　29　　　　54
0　　3　10　　9　　22
0　　0　　0　14　　14
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　1　　3
49　　　34　　　39　　　85　　　290
0　　0　　0　11　　11
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　5
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　2　　1　　2　　5
1　　3　　3　　1　　8
1　11　　4　　3　　19
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
5　　0　　0　　0　　10
0　　0　　0　　1　　1
??????6 157　　175　　224?????
0　　0　　2
1　　0　　0
1　　0　　0
???????
??
?????6
」?
ぼくせき一ほこらしい
見出し
番号 見出し語???????????????????????????????????????????????????
???
??????????
???
ぼくせき
ぼくそう
ぼくたち
ほくたん
ぽくちく
ほくと
ほくとう
ぼくとう
ぼくどう
ほくとしちせい
ぼくのこうま
ぼくのはっけん
ぼくのぼうえんきょう
ほくぶ
ぼくふ
ほくべいがっしゅうこく
ほくまん
ほくめん
ほくよう
ぼくら
ほくりょう
ほぐれる
ほくろく
ほげい
ほげいせん
ほげいせん
ほげいほう1
ほげいほう2
ポケット
ぼける
一ほけん
ほこ
ほこ1
ほこ2
一ぼこ
一ぼこ
ぼこう
ぼこく
ほこしょく
ほこす
ほこする
一ほこほう
ぽこぽこ
ほこらしい
664
漢字注記　　品詞
????????↓?????
? ?????? ? ? ? ????????????????
????? ?? ??????? ???????
????? ?
???
??????
???????????????
??
誇
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????
?????????
????? ???????????? ??????
?） ?? ??
?
? ??? ?? ?? ?? ??
???
??
?
?? ??
2
?
?
??
?? ???? ?
2
?????
? ? ????
??
??
??」? ? ?
?
見出し
番号 見出し語
2ク2840
272（％0
272860
2ク28タ0
2ク2880
272890
2ク2900
2ク2910
272920
272労0
272940
2ク2950
2ク2％0
????????????????????????
2沼200
2刀210
2Zヲ220
2沼230
2沼240
2沼％0
ほこり1
ほこり2
ほこりえる
ほこりかぜ
ほこりだらけ
ほこる
ほころびそむ
ほころびる
ほころぶ
ぽこんぽこん
ほさき
ぼさぼさ
ほし
一ほし
ほし
ほし
ほしい
ほしいまま
ほしがうら
ほしがき
ほしがた
ほしがる
ほしくさ
ほしさ
ほじす
ほしとり
ほしとり
ほしのかず
ほしのくん
ほしのはなし
ほしのひかり
ほしのよる
ほしば
ほしぶどう
ほしもの
ぼしゅう
ほじゅうする
一ぼしょ
ほしょう
ほしょく
ぼしん
ぼしんしょうしょ
ほす
ポスト
665
漢字注記　　品詞
???????? ???????
穂先
?????????????
星野君
干場
干葡萄
干物
募集
補充
墓所
保証
補植
戊申
戊申詔書
干
?????????
????????????????????????
??????
ほこり一ポスト
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
????????????????????
??
???????????????? ???????? ???????1　　3　　13　　1　　0
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　1
6　　2　　1
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　3
1　　1　　0
3　　2　　0
0　　0　　1
0　　0　　2
＊　　　　　＊　　　　　＊
53　60　85
1　　1　　0
8　　6　13
1　　0　　0
1　　0　　0
0　　3　　2
2　　0　　0
4　　0　　0
0　　0　　1
1　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
2　　2　　0
0　　0　　2
0　　1　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
1　　0　　0
3　　0　　0
0　　1　　0
??＝?? ????
??
???????? ?2
???? ??
ポストンーぼちぼちぼち
見出し
番号 見出し語
2沼260
2沼2タ0
2Zヲ280
2沼290
2溜00
2初エ0
2溜20
2㎜0
2溜40
2窟50
2溜60
2勝ス0
2溜80
2溜90
2η400
2Zヌ410
2Zタ420
2沼430
2Z3440
2”450
2沼460
2Zヌ4刀?????????????
ボストン
ボストンし
ぼせき
ぼせん
ぼぜん
ほそい
ほそうする
ほそうどうろ
ほそかわえっちゅうのかみ
ほそかわえっちゅうのかみいか
ぼそく
ほそくち
ほそざい
ほそし
ほそたにがわ
ほそながい
ほそながし
ほそなわ
ほそびき
ほそみち
ほそみちづたい
ほそめ
一ほそる
ほぞんす
ほぞんする
ほだか
ほたかだけ
ぽたぽた
ぽたりぽたり
ほたる
ほたる
ほたるぶくろ
ぼたん1
ぼたん2
ぼたん
ぼち
ぼち
ぼち
ぼちあて
ぽちさん
ぽちっと
ぽちぽち
ぽちぽちぽち
666
漢字注記　　品詞
墓石
母船
墓前?
舗装
舗装道路
細川越中守
細川越中守
以下
墓側
細口
細材
細
細谷川
細長
細長
細縄
細引
細道
細道伝?
?
保存
保存
穂高
穂高岳
?????
墓地
宛
???????????????????
????????????
??????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　2　　0
0　　1　　0
1　12　　8
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
?
?
???? ????????????
0
1
0
1
0
9
1
1
1
1
0　　1　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　1
0　　0　　　3
0　　0　　　1
13　20　　63
0　　0　　　1
3　　0　　　4
1　　0　　2
1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　　7
0　　0　　0　　0　　　1
7　　7　　6　　5　　32
2　　2　　0　　0　　　6
0　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　3　　1　　7
0　　0　　1　　0　　2
1　　1　　1　　0　　3
?????????? ??????? ??????????
見出し
番号 見出し語
?????68
U9
???????
? ? ? ? ?
???
??????????
????????
???????????????
? ?????????????????
3）?6
ほちょう
ほっ
ほっかい
ほっかい
ほっかいがんとくゆう
ほっかいどう
ほっかいどう
ほっかいどういじゅうしゃのはなし
ほっかいどうきゅうどじんほこほう
ほっかいどうちょう
ほっかいどうてつどうえんせんちゅう
ほっかいどうほんとう
ほっかく
ぽっかり
ほっきょく
ほっきょくぐま
ほっきょくせい
一ぼっこ
ほっこく
ぼっしゅうさせる
ぼっしゅうする
ほっす
ぼっする
ほっそくす
ほったてこや
一ぼっち
ぼっちゃん
ぽっつり
ほっと
ぼっと
ぼっとうす
ほっぺた
ほっぽう
ぼつぼつ
ぽつぽつ
ぽっぽと
1まつりほ1つり
ぽっんと
ほていおしょう
ほでりのみこと
667 ほちょう一ほでりのみこと
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
歩調
北海
北海
北海岸特有
北海道
北海道旧土
人保護法
北海道庁
北海道鉄道
沿線中
北海道本島
北角
北極
北極熊
北極星
北国
没収
没収
欲
没
発足
掘建小屋
?
???
布袋和尚
火照命
?????
???
? ???????
??
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??
）
6????????????
????????
???????????????????????
???????
??
????????
??????????????????????
??
?
??????
?????? ? ? ???? ?
?
ほでりのみこと一ほひつ
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? ほでりのみこと
ホテル
ほてる
ほど
ほど
ほどう
ほどく
ほとけ
ほとけさま
ほどける
ほどこす
ほどちかし
ほどとおし
ほととぎす
ほどなく
ほどばしりいず
ほとばしりでる
ほとばしる
ほとほと
ほどほど
ぽとぽと
ぽとぽとぽと
ほどよい
ほとり
ぽとん
ほとんど
ポナペとう
ほなみ
ほぬの
ほね
ほねおり
ほねおる
ほねぐみ
ほねみ
ボネわん
ほのお
ほのか
ほのぐらい
ほのぼの
ほのもん
ホノルル
ホノルルのいちにち
ほばしら
ほひつ
668
漢字注記　　品詞
火照命
????????????????????????????????????
??
殆
??????????????
?????
???
?????????????????
???
??
??????????????????
　　　　各期頻度
｛一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　｛六）　　言十
??????＝」????????????????????????? ?
?????
1
? ???＝?????? ?? ???
ー
????????? ???????? ?
???
?? ???? ??
2
?? ?? ???
?
?
????????????????
1
?
1
669
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
2ク4500
224510
2タ4520
274530
274540
274550
274560
2ク45ク0
274580
2ク4590
2ス4600
274610
274620
274630
274640
2ク4650
274660
27％70
274680
2ク4690
274久00
2ク4710
〃4720
2簿Zヲ0
274ク40
2ク4乃10
274ク60
2／4〃0
274駕0
2解790
274800
2忽810
274820
2簿＆ヲ0
274840
2ス4850
274860
ぼひょう　　　　　　　　　　　　　　墓標
ほぶね　　　　　　　　　　　　　　　帆船
ポプラ
ほふる　　　　　　　　　　　　　　　屠
ほへい　　　　　　　　　　　　　　　歩兵
ほへいだいしちじゆうにれんたいだいに　歩兵第七十
ちゅうたい　　　　　　　　　　　　　　二連隊第二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中隊
ほへいほう
ほぼ
ほほう
ぽぽう
ぽぽうぽぽう
ほほえみ
ほほえむ
ぽぽ一
ほまえせん
ほまち
ほまれ
ほまれのきしょう
ほむ
一ほめ
ほめあぐ
ほめことば
ほめそやす
ほめたたう
ほめたたえる
ほめたてる
ほめもの
ほめる
ぼやける
ほゆ
ほゆうす
ほよう
ほら
ぼら
ほらあな
一ホランド
ホランドせんせい
ホランドはくし
ほり
一ほり
一ほり
一ぼり
歩兵砲?
???
帆前船
?
褒
褒
褒上
褒言葉
褒
褒称
褒称
褒立
褒者?
????
洞穴
???
????? ????
??????????????????????????
??????????????????????????
??? ?
ぼひょう一ぼり
　　　　各期頻度
←1　　（二）　　日　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　3　　1　　0　　4
0　　1　　0　　0　　1　　0　　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
??
???
????????????????
????
?
??
0　　0　　　1
4　　0　　17
1　　0　　2
0　　3　　3
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　4
1　　1　　2
1　　0　　3
5　　0　　　5
2　　1　　11
0　　0　　2
0　　0　　2
??????
???
?
＊
?? ?????? ? ???
?
??? ??
1
?＝????
ほりあてる一ほんい
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????
2ス5160
2万170
2万！80
2万190
2Z5200
2ス5210
2乃「220
2万230
2万240
2乃250
2万260
2万270
2乃280
2乃「290
ほりあてる
ほりえ
ほりおこす
ほりかえしはじめる
ほりかえす
ほりくずす
ほりくぼめる
ほりだす
ほりつける
ほりとる
ほりぬき
ほりぬく
ほりはじめる
ほりばた
ボリビヤ
ほりひろげる
ほりもの
ほりょ
ほりわり
ほりわる
ほる2
ほる3
ほる1
ホルスタイン
ポルトガル
ポルトガルご
ボルネオ
ボルネオけんぶつ
ボルネオとう
一ほれる
ぼろ
ほろびる
ほろぶ
ほろぼしたまう
ほろぼす
ほろほろ
ぼろぼろ
ぼろぼろ
ほわた
ほん
ほん
ぽん
ぽん
ほんい
670
漢字注記　　品詞
掘当
堀江
掘起
掘返始
掘返
掘崩
堀窪
掘出
彫付
掘取
掘抜
掘抜
掘始
堀端
?????????????
?????? ????
穂綿
??
本意
????????????
?????????????????
???????? ???????????????????
????????????????????????
　　　　各期頻度
日仁）日（四）伍）（六）計
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0
0　　2　　3　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
1　　1　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0
0　　2　　1　　0　　0
0　　1　　1　　1　　1
0　　0　13　　9　　0
0　　0　　0　　2　　0
0　　4　　5　　0　　0
1　51812210　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
??????? ?? ????? ??? ?
????????????????????????? ???? ????????????????????????????????? ?
??? ? ????
?
見出し
番号 見出し語
2解00
2ス5310
2溜20
2乃330
2乃340
2乃350
2乃360
2乃3ク0
2乃380
2乃390
2乃400
2乃410
2乃420
2乃430
2乃1440
2乃450
2ク5460
2万4タ0
2万480
2乃490
2乃500
2乃510
2乃520
2乃530
2乃540
2乃：550
2乃560
2筋ク0
2筋80
2乃590
2万600
2Z5610
2乃620
2万630
2タ5640
2乃650
2筋60
2筋70
2万680
2万690
2乃700
ほんえい
ぼんおどり
ほんかい
一ほんがんじ
ほんき
ほんぐう
ほんぐう
ほんぐん
ほんげつじゅうごにち
ほんげつはつか
ほんこう
ほんこうしゃ
ほんこうしんちくらくせいしき
ほんごく
ホンコン
ホンコンいらい
ほんし
ほんじ
ほんしつ
ほんじつ
ほんしゅう
ほんじょう
ほんじょうぼう
ほんしん
ほんじん
ほんずり
一ほんせん
ほんそうす
ほんそん
ほんぞん
ほんたい
ほんだいさむ
ほんだいさむさん
ほんだくん
ほんださん
ほんだな
ほんだわら
ほんちょうにちょうめ
ほんちょうみんしょくん
ほんでん
ほんと
ほんと
ほんど
671
漢字注記　　品詞
本営
盆踊
本懐
本願寺
本気
???
本月十五日
本月二十日
本校
本校舎
本校新築落
成式
本国
香港
香港以来
本旨
本字
本質
本日
本州
本城
本性房
本心
本陣
本刷
本線
奔走
本村
本尊
本隊
本田君
本棚
馬尾藻
本町二丁目
本町民諸君
本殿
本斗
本当
本土
???
??? ???????
???????
??
?
?????? ??????
??????????????????????????????
ほんえい一ほんど
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??????????
???
???????
?????
???????? ??
??? ??????????
??
??????
?
?
? ????????????
?
?
??
ぽんと一ほんもの
見出し
番号 見出し語
????????????
40
?????????????????????????????????????????????????????
ぽんと
ほんとう1
ほんとう2
ほんどう1
ほんどう2
ほんとうさんぶつ
ほんとうだいいち
ほんとうに
ほんどおり
ほんとに
ポンナフ
ほんに
ほんにん
ボンネット
ほんねん
ほんの
ほうのうじのへん
ほんのうてき
ほんのり
ほんば
ほんばこ
ほんぶ
ポンプ
ーほんぷく
ポンプしつ
ポンプじどうしゃ
ほんぶん1
ほんぶん2
ほんぶんちゅう
ぽんぽこ
ぼんぽこぼんぽこ
ぼんぼり
ぽんぽん
ぽんぽん
ぼんぼんどけい
ぽんぽんぶね
ぽんぽんぽん
ぼんぼんぼんぼん
ぼんぼんぼんぼんぼんぼん
ほんまちどおり
ほんまる
ほんみち
ほんもう
ほんもの
672
漢字注記　　品詞
本当
本島
本堂
本道
本島産物
本島第一
本当
本通
本当
???
本年?
本能寺変
本能的
????
本復
本分
本文
本文中
雪洞
船
本町通
本丸
本道
本望
本物
??????????????????? ?????
???????????????????
　　　　各期頻度
←）口日四田㈹計
0　　0　　0
3　　0　　5
＊　　2　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
1　　0　13
0　　0　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
＊　　l　　l
O　　l　　O
O　　2　　0
0　　2　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
3　　2　　1
0　　0　　0
1　　2　　3
??? ?
???????????????????????????????2　　0　　512　21　　47
1　　0　　5
5　　0　　11
0　　1　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
50　53　154
0　　0　　1
0　　2　　4
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　2
0　　0　　　1
0　　0　　2
3　　3　　14
1　　0　　1
0　　0　　1
2　　3　　11
0　　0　　3
0　　1　　8
3　　0　　3
2　　0　　10
?????
673 ほんもん一まいのぼる
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
276！40
2ク6！50
〃6160
2761ク0
2ク6180
2ク6190
276200
2ク6210
ほんもん
ぼんやり
ぼんやりする
ぼんやりもの
ほんようかみめい
一ほんらい
ほんりゅう1
ほんりゅう2
ほんれき
本文
本八日未明
本来
本流
奔流
本暦
???? ???
???
???
????
??
??
???O　　l
3　　19
1　　　1
0　　4
0　　1
???
【ま】
276220
2乃230
2乃240
2乃250
2タ6260
2762刀
2乃280
???????????????????????
ま1
ま2
?
まあ
まあ
まあい
一マーチ
まあまあ
一まい
一まい
まい
まい
まいあがる
まいあさ
まいあさまいばん
まいおさめ
まいおりる
マイクル
まいけんぶつ
まいご
まいこむ
まいしゅう
まいじょうず
まいじょうず
まいせつする
まいたつ
まいちもんじ
まいど
まいとし
まいにち
まいねん
まいのぼる
??
間合
???
舞上
毎朝
毎朝毎晩
舞納
舞降
舞見物
迷子
舞込
毎週
舞上手
舞上手
埋設
舞立
真一文字
毎度
毎年
毎日
毎年
舞上
??
???
感
??????????????????????????????????
???? ??
0　　0
??????????????????????????????
??
???l
??
?????? ????? ?
??
? ?? ?
?
0
? ?? ??
?
???????
? ?? ??
?
29　141
0　　1
2　　6
24　　57
25　　71
0　　　1
2
? ??????
2
???????? ? ?
?????
?? ?
まいはじめる一まかりむかう
見出し
番号 見出し語
2乃510
276520
276530
276540
276550
2Z5560
???????????????????????????
2ク6（貿0
2％840
2乃850
2％860
2タ6870
2ク6880
2乃890
276900
2乃910
まいはじめる
まいばん
まいひめ
まいもどる
まいよ
まいらす
一まいり
まいりあう
まいりあわす
まいりおり
マイル
まいる
まう
まうえ
まえ
まえあし
まえがき
まえかけ
まえだて
まえだれ
まえば
まえばし
まえばしし
まえはんぶん
まえもって
まえやうたえや
まおか
まおかこう
まがいもの
まがお
まかす
まかす
まかず
一まかせ
まかせる
マガダこく
マガダこくおう
まがたま
マカッサルかいきょう
一まがり
まがりくねる
まかりたつ
まがりまがる
まかりむかう
674
漢字注記　　品詞
???????????
参?
真上
前
前足
前掻
前掛
前立
前垂
前歯
前橋
前橋市
前半分
前以
真岡
真岡港
紛物
真顔?
任
間数
任
任
曲玉
??????
??????
??????????????????????????????????? ?
????????????
　　　　各期頻度
（一）　　（ゴ　　日　　（四）　　（五）　　〈六〉　　計
）???
?
?
??
?????????????????
4
?? ?）
?）
??????????????????? ???????????????
?
　1　　1
　＊　　0
　4　　4
　0　　0
　0　　0
　＊　　2
　＊　　　　　＊
　0　　0
　0　　0
　0　　0
　0　　0
30　36
11　16
　4　　1
102　129??????????
???
???
0　　3
3　　4
0　　13
1　　1
0　　　1
0　　4
118
?????????????
??????? ??????
＝?
???1
＝」??
見出し
番号 見出し語
2ク6920
瀦脚????????????????????
まがる
一まき
一まき
一まき
まき
まきあぐ
まきあげる
まきえ
まきえしょだな
まきおこす
まきおこる
まきがり
まきげ
まきげちゃん
まきこむ
まきじゃく
まきた
まきちらす
まきつく
まきつける
まきとりし
まきとる
まきなおす
まきば
まきば1
まきば2
まぎる
まぎれ
まぎれる
まく1
まく2
まく1
まく2
まく
まぐ
まぐさ
まぐち
マクドナール
まくら
まくら
まくらぎ
まくらのそうし
まくらもと
一まくり
675
漢字注記　　品詞
?
巻?
槙
薪
巻上
巻上
蒔絵
蒔絵書棚
巻起
巻起
巻狩
巻毛
巻毛
巻込
巻尺
真北
撒散
巻付
巻付
巻取紙
巻取
巻直
??????????????????????????
????
元??
四五
???????????????????????????????????????????????????
まがる一まくり
　　　　各期頻度
←う（⇒日㈲田㈹計
4　　3　　1　　6
＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
　　　　　＊　　　　　＊
?????? ?? ?? ?? ? ? ? ???
?????
??????????????????????????????
53?1
?
????????? ?? ??? ?? ?? ? ?????????????
??
?????????
1
まくりあげる一まさたか
見出し
番号 見出し語
????????????????????
???????????????
ん
?? ????
??????????????????
? ??? ? ??????????????????????? ??? ????? ? ?? ? ???? ?? ?? ???? ? ?? ?? ?? ??? ??20π2
㎜撒
T㎜???????????????????
????
676
漢字注記　　品詞
上???
馬鍬
真桑瓜?
負勝
負嫌
馬具平
曲過
???
??????? ?????
??
真駒内
正岡子規
正雄君
??????
?????
下一
??????????
???????????????????
? ?????????????????????????
????????????
　　　　各期頻度
日口日㈲田（六〉計
0　　0
??? ??? ?
??????
1　　1　　1
＊　　　　　寧　　　　　＊
8　　0　　4
2　　0　　0
0　　1　　1
0　　0　　1
1　　1　　1
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
1　　0　　0
1　　1　　0
1　　0　　0
0　　0　　4
8　13　15
4　　2　　5
2　　2　　4
0　　0　　0
11　　9　　6
0　　0　　0
5　　2　　3
0　　0　　0
0　　1　　0
30　44　31
0　　1　　0
1　　0　　0
0　　0　　5
0　　2　20
6　　0　　0
0　　0　　1
0　　8　10
0　15　42
0　　0　　0
0　　1　　2
　　　　　＊
＝? ） ??
??）???》 ＝????? ?
0 3
?????????????? ???
???????
見出し
番号 見出し語
277720
2〃沼0
277740
2〃万0
277乃0
2777ク0
277摺0
2〃790
2〃800
2〃810
2タク820
27郷0
2〃840
2タ怨50
277860
27鯉70
2〃880
2〃890
2ク7900
2ク7910
277920
277930
277940
277950
277％0
2〃9ク0
2〃980
2〃ク90
2ク8000
2ク8010
2鯉020
2ク8昭0
278040
2沼∬0
2ク8060
まさちゃん
マサチュセッツしゅう
まさつ
まさつな
まさつら
まさつらまさときいか
まさつらら
まさとき
まさときら
まさに
まさにたつべし
まさにたつべし
一まさのり
まさのり
まさひろ
まさふさ
一まさみち
一まさもろ
一まさやす
一まさり
まさりゆく
まさる1
まさる2
一まし
一まし
まし
まじ
まじう
まじえる
ましかく
ましきたる
ました
ましたあたり
まして
まします
まじめ
ましゅうこ
ましゅうだけ
ましゆく
ましょうめん
一まじり
まじりあう
まじりけ
677
漢字注記　　品詞
正
????
正行正時以
下
正行等
正時
正時等
正
???????????????????????
交
交
真四角
増来
真下
真下辺
況
在
真面目
摩周湖
摩周岳
増行
真正面
混
混合
混気
???
??
??????
????????????
????
??? ?
????????????????????????????
??
まさちゃん一まじりけ
　　　　各期頻度
（一1口（ゴ（四）田㈹計
????? ?
??
0　11
0　　1
0　　0
????
??
?
???
0　　3　　1　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
0　　＊　12　　0　　25
0　　0　　1　　0　　1
????
??
?
0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　1
6　　4　　1　　17
0　　0　　2　　2
0　　0　　2　　2
???
?????????????
0　　11
0　　1
0　　3
0　　0　　2
1　　0　　14
1　　0　　2
? ????
?
??? ? ?
1
?
まじる一またたくま
見出し
番号 見出し語
2沼0タ0
2タ8080
2ク8090
2捌00
2タ8110
278120
2Z8130
2摺140
2ク8150
2タ8160
278170
2ス8180
278190
2ク8200
2摺210
2鱈220
2鯉230
2摺240
2摺250
2摺260
2鯉2”
2摺280
2ス8290
2溜00
2郷10
2溜20
2溜30
2郷40
2郷50
2溜60
2廓70
2郷80
2卿90
2ス8400
2怨410
2ク8420
2鯉430
278440
2捌50
2ク8460
2鯉4ク0
まじる
ましろ
ましろし
まじわり
まじわる
ます1
ます2
一ます
ます
ます
まず
一まず
まずい
マスク
ますごや
まずし
まずしい
まずしさ
ますじろう
ますだながもり
ますたろう
マスト
まずは
ますます
ますめ
まずもって
ますらお
ますらおのこ
マズラとう
まぜあわせる
一まぜおり
まぜかえす
ませる
まぜる
また
また
また
まだ
またがる
またしても
またせおく
またたきつづける
またたく
またたくま
678
漢字注記　　品詞
???? ???????
??
鱒小屋
貧
貧
貧
益次郎
増田長盛
増太郎
先
益益
升目
先以
益荒男
益荒男
????
????????????
?? ????????????????????????????????????????
????????????? ???????????
　　　　各期頻度
←1仁）日四田㈹計
）
1
?????）
6
7　13
0　　1
1　　0
0　　0
3　　0
3　　3
3　　3
＊　　　　　＊
8　　8
5　　39
1　　3
0　　1
0　　1
1　　6
3　　12
0　　9
6　　37
1126　1075　1810　2757　3344　3848　13960
8　38　46
?????????????????????????????????????????0　　00　　1
0　　0
1　　2
3　　3
0　　0
1　　0
0　　1
1　　0
1　　1
3　　4
18　10
0　　0
1　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　0
???
45　34
＊　　　　　＊
0　　1
0　　0
0　　0
3　　4
1　　0
0　　1
0　　0
0　　0
0　　0
0　　5
0　　0
6　　9
0　　0
0　　0
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
?? ?????? ???
13　184
? ?
??? ???
?」
????????
見出し
番号 見出し語????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???
2ク8＆50
2ク8860
2鷹70
2ク8880
2ク8890
2タ8900
またなし
または
またま
またまた
まだまだ
またも
またもや
まだら
まだら
まち
まちあいしつ
まちあぐ
まちいる
まちうく
まちうけもうす
まちうける
まちか
まちがい
まちかい
まちがいやすし
まちがう
まちがえる
まちかく
まちかさ
まちかど
まちかぬ
まちかねる
まちかまえる
まちきれる
まちこがれる
まちじゅう
まちすじ
まちぜんたい
まちたてまつる
まちたまう
まちつづき
まちつづける
一まちどお
まちどおしがる
まちなみ
まちのあさ
まちのおと
まちのつじ
まちはずれ
679
漢字注記　　品詞
? ? ?????????????????????????????????? ??????
町外
?????????
???
???????????
???????????
またなし一まちはずれ
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
????????????????
1
?
?
1
?
? ?
4
????
??????????????? ??????
4
0　　0　　1
4　　3　　78
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　1　　3
0　　0　　5
0　　0　　2
0　　0　　　1
2　　0　　6
49　34　199
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　2
1　　0　　4
0　　0　　2
2　　2　　12
0　　0　　2
0　　0　　1
1　　7　　10
＊　　1　　3
1　　0　　1
0　　0　　1
1　　3　　5
0　　0　　1
0　　1　　3
2　　2　　15
0　　0　　2
1　　2　　4
0　　1　　2
0　　0　　2
0　　1　　1
0　　0　　4
1　　0　　2
0　　0　　1
1　　0　　2
????????
まちはば一まっすぐ
見出し
番号 見出し語
278910
278920
〃8930
278940
278950
2ク8960
2Z8970
脳脳??????????????????
まちはば
まちぶぎょう
まちぶせ
まちまち
まちもうく
まちやくば
まちわびる
一まつ
まつ
まつ
まついだ
まつえ
まっか
まつかげ
まっかさ
まつかぜ
まつかわ
まっきいろ
まつきとよ
まっくら
まっくろ
まっくろい
マッケンナ
まっこう
まつこさま
まっさいちゅう
まっさお
まつざか
まっさかさま
まつざかのいちや
まっさかり
まっさき
まつざきたいい
まっさん
まっしくら
まっしぐら
まっしたぜんに
まつしたぜんに
まつしま
まっしま
まつしまえき
まっしろ
まっしろい
まっすぐ
680
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????? ???
真向
松子様
真最中
真青
松阪
真逆様
真盛
真先
松崎大尉?
慕地
蓬地
松下禅尼
松島
松島
松島駅
真白
真白
真直
???????????????
???
????
???
??????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　〈四〉　　（五）　　（六）　　言十
???????????????????????
???????????????
???????????????????????? ??? ??? ?? ?? ?? ???
1
????????? ??????????????????????????????????????????
1
? ????? ? ???
1
??????
???????????????????????????????????????
???
????
?
??
見出し
番号?????????㌶㌶??????????????
0％汐2???????????????????
見出し語
まっせき
まつだいらのぶつな
まっだいらのぶつなのようじ
まっだいらまさつな
まったく
まつたけ
まったし
まっただなか
まっだでんじゅうろう
まったろうどの
まつたろうのにっき
マッチ
マッチ
マッチうり
マッチうりのむすめ
まっとうす
まっとうする
まつなみき
まつのしたつゆ
まつのはなし
まつば
まっばじんじょうしょうがっこう
まつばちょうじゅうにばんち
まつばづえ
まっばぼたん
まつばやし
まつばら
まつび
まっぴるま
まっぷたつ
まつむし
まつむらくん
まつむらさん
まつむらぶんたろう
まつもとくん
まつもとさん
まつやま
まつやま
まつり
まつり
まつりけんぶつ
まつりごと
681
漢字注記　　品詞
末席
松平信綱
松平正綱
全
松茸
全
真直中
松田伝十郎
松太郎殿
全
全
松並木
松葉
松葉尋常小
学校
松葉町十二
番地
松葉杖
松葉牡丹
松林
松原
末尾
真昼間
真二
松虫
松村君
松村
松村文太郎
松本君
松山
松山
?
祭見物
政
? ??????????????????????????????????????? ??
まっせき一まつりごと
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
1
??????????
?? ?? ?? ?? ??
????????????????? ???
?
???????? ??
?? ?? ?? ??
1
? ?
4
1
?????????????????????????????
1
まつりたまう一まにまに
見出し
番号 見出し語
279％0
279〃0
279駕0
??????????????????????
280000
280010
280020
280侭0
280040
280050
280060
280070
280080
280090
280100
280110
280120
280130
280140
280150
280160
2801ク0
まっりたまう
まつりにまねく
まつりゅう
一まつる
まつる
まつわりつく
まで
まてがい
まてる
まと
まど
まとい
まどいっぱい
まとう
まどう
まどお
まどかけ
まどガラス
まどガラスいちめん
まどガラスごし
まどぎわ
まどこし
まどまど
まとまり
まとまる
一まとむ
まとめる
まとも
まどわく
まどをあけると
まどをあけると
マドンナ
まないた
まなこ
まなざし
まなつ
まなづる
まなび
まなびう
まなぶ
まなぶた
まにあいかぬ
まにあう
まにまに
682
漢字注記　　品詞
祭給
末流
奉?
纏付
迄
馬刀貝
待
?
窓
纏
窓一杯
纏
惑
間遠
窓掛
??????????????????
姐板
眼
目差
真夏
真鶴
学
学得
学
瞼
間合兼
間合?
??? ?
??
????????
?????????????????????
??????????????????????????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六3　　計
??
??
?
????????????????????????
??
???
? ???????????? ?????
2
????
1
?? ??????????????? ?
190　182
　1　　0
　0　　0
　3　　0
26　24
　0　　0
　1　　0
　1　　正
　0　　0
　0　　1
　0　　1
　1　　2
　1　　0
　1　　0
　2　　2
　1　　0
　0　　1
　0　　1
　0　　2
?
???????
??????
?
????? ? ?? ? ?
2
見出し
番号 見出し語
280180
280190
280200
280210
280220
280aヲ0
?????????????????? ????? ??
28薦0
280560
2805ク0
280580
286590
まぬ
マヌイ
まぬかる
まぬかれたまう
まぬかれる
まね
一まねき
まねきよす
まねく
まねる
まのあたり
まばたき
まばゆい
まばゆし
まばら
まひる
まひるどき
まひわ
まぶし
まぶしい
まぶた
まぶち
まふゆ
まほう
まほうつかい
まほし
まぼろし
まま
まま
まま
ままごと
ままごとあそび
まみなみ
まみむめも
まみやかいきょう
まみやりんぞう
まみやりんぞう
まみゆ
一まみれ
まみれる
まむかい
まめ
まめあぶら
まめかす
683
漢字注記　　品詞
真似
???????????????????????
????
? ??????????
????
飯事
飯事遊
真南
間宮海峡
間宮林蔵
見
塗
塗
真向
豆
豆油
豆粕
????
一
? ????
??????????????????????????
?????
一
?????
まぬ一まめかす
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　（三）　　（四｝　　（五）　　（六1　　計
?????
0　　0　　0
0　　3　　6
0　　0　　0
0　　1　　3
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　1　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　6
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
3　19　24
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　2　　0
??0
1
112
1
1
??
?????????????????????????????????????????????????＝?????????????????????
l
????????????? ? ??????? ???
1
????????? ????????
4
?????????? ?? ?? ?? ? ????????
1
? ??
??????
まめつぶ一まる
見出し
番号 見出し語
????????????????????????????????????????????? まめつぶ
まめのいちぞく
まめばたけ
まめまき
まめまき
まめやか
まめるい
まもなく
まもの
まもり
まもりいる
まもりそだてる
まもりつづける
まもります
まもりまつる
まもりやすし
まもる
まゆ1
まゆ2
まゆげ
まゆずみ
まよい
まよいこむ
まよう
まよなか
まよわす
マライ
マライご
マライじん
マライじんしなじんインドじんたち
マライはんとう
マライをすすむ
マラッカ
マラッカかいきょう
マラリア
まり
マリア
マリー
マリーのきてん
まりおくり
まりつきあそび
まりなげ
まりも
まる
684
漢字注記　　品詞
豆粒
豆畑
?????????????????????? ???????? ??????? ?
毬
毬送
毬突遊
毬投
毬藻
丸
????????
????????
??????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
??????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?
l
? ?
2
??
1
????????????????????????
1
?? ? ??
1
?
??????????????????????????
1
見出し
番号 見出し語
40
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
281320
281詔0
281340
281350
281360
2813ク0
281380
281390
281400
281410
281420
281430
2（鋭440
まるい
まるがめ
まるきばし
まるきぶね
マルコポーロ
まるし
マルセーユ
マルタ
まるた
まるたま
まるっきり
まるで
まるのうち
まるばしら
まるまる
まるまる
まるみ
まるめる
まるや
まるやき
まるやけ
まるやね
まるやま
まるやまくん
まるやまこうえん
まれ
マレイじん
マレイはんとう
一まろ
一まろげ
一まわし
まわしなさる
まわす
まわた
まわり
まわりっこ
まわりっこ
まわりはじめる
まわりみち
まわる
まん1
まん2
まんいち
まんいん
685
漢字注記　　品詞
丸
丸亀
丸木橋
丸木船
丸
????
丸内
丸柱
丸丸
丸
丸
丸
丸屋
丸焼
丸焼
丸屋根
丸山
丸山君
丸山公園
稀
???????
????????????????
???
??????
???????????????????
??????
???
? ．??????
まるい一まんいん
　　　　各期頻度
日口日（四）田㈱計 ?
? ???
????????? ?1
???????? ? ??
?????????????
1
17　　　23　　　30　　　　92
0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　2
0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　13
1　　0　　0　　1
5　　5　　0　　10
3　　4　　2　　11
0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　1
38　　　33　　　12　　　109
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　1　　1　　3
0　　0　　1　　1
0　　2　　1　　3
0　　0　　3　　4
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　4
1　　0　　0　　1
1　　1　　1　　12
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2
? ??? ?? ??? ??
?
? ?? ?
2
??? ?
0
? ?
まんが一まんぞくさせる
見出し
番号 見出し語
?????
???48
S9
????
? ? ??
?????????? ?? ??
??? ???
????
? ???
?
???????????????????????
まんが
まんかい
まんかんしょく
一まんきち
マングローブ
まんげつ
マンゴー
マンゴスチン
まんさい
まんさいする
一まんさく
まんざん
まんしちさい
まんじゅ
まんしゅう
まんじゅう
まんじゅうがさ
まんしゅうくっし
まんしゅうこく
まんしゅうこくこうていへいか
まんしゅうこっき
まんしゅうじへん
まんしゅうじん
まんしゅうせいじこうつう
まんしゅうぜんぶ
まんしゅうないちくっし
まんしゅうのふゆ
まんしゅうひばり
まんじゅうや
まんじゅしゃげ
まんじゅのひめ
まんじゅのひめ
まんじゅのひめ
まんじり
まんしん
まんじん
まんじんたち
まんぞうくん
まんぞく
まんぞく
まんぞくさせる
686
漢字注記　　品詞
漫画
満開
満艦飾
万吉
満月
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ??
姫
?
万
満身
満人
満人達
万蔵君
満足
満足
満足
???
?????????????????
?????
??
??????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　口　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
??????????????????????????????????
??
??
?
??????
?????????????
??
??????????
????????
?
?????????? ??
??
???????????????
???????????
?? ??
687 まんぞくしきる一みあげる
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　三期頻度
←う　　仁二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????????????????????????????? まんぞくしきる
まんぞくす
まんぞくする
まんぞくなさる
マンアー
まんてん
マント
まんどう
まんなか
まんなかへん
マンハッタン
まんべえさん
まんべんなく
まんぷくじ
まんまく
まんまと
まんまる
まんまるい
まんまん
まんめん
まんもく
マンモス
まんよう
まんようしゅう
まんようしゅう
まんようしゅうちゅう
まんろくじっさい
まんろくねん
??
満天
満堂
真中
真中辺
万遍無
万福寺
慢幕
??????
万葉
万葉集
万葉集中
満六十歳
満六年
????????????????????????????????? ?0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　3　　4　　3　　4　　14
0　　0　　0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　2　　3
0　　1　　1　　0　　0　　2
4　　　　7　　　　8　　　15　　　27　　　　64
0　　0　　3　　2　　0　　5
0　　0　　3　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　0　　1
0、　1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　1　　2　　1　　4
1　　1　　0　　0　　2　　4
2　　0　　2　　1　　3　　10
0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　2　　3
2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　2　　8　　6　　0　　16
0　　0　　1　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　0　　2
【み】
282120
282130
282140
282150
282160
282170
282180
282ヱ90
?????
????
?
? ????????????????
み
みあう
みあく
みあぐ
みあげる
??????
?????
??
?
????? ??
????
?
???
?
??????
???????
＊
?????????????????????＊　　　　　＊31　31
5　16
????????????????
????? ?????
??
140
124
1
?????
みあし一みおくりにん
見出し
番号 見出し語??????????????????????????
282490
282500
282510
282520
282530
282540
282550
282560
2825ク0
282580
282590
282600
282610
282620
みあし
みあしよあし
みあたる
みあみ
みあやまる
みあわす
みあわせ
みあわせる
みい1
みい2
みいくさ
みいくさびと
みいくさびとたち
みいけ
みいだす
みいだせる
みいつ
ミイラ
みいる
みいる
みいう
みうけもうす
みうける
みうごき
みうしなう
みうすめ
みうた
みうち
みうらのへいたろうためつぐ
みうらみ
みえ
みえいだす
みえがくれ
みえがくれする
みえだす
みえないちから
みえはじむ
みえはじめる
みえる
みおくり
みおくりする
みおくりたてまつる
みおくりにん
688
漢字注記　　品詞
三足
三足四足
見当
身網
見誤
見合
見合
見合
三井
御軍
御軍人
御軍人
三池
見出
見出
御稜威
見入
見居
三色
見受申
見受
身動
見失
三日目
御歌
身内
三浦平太郎
為次???????
見始
見始
見
見送
見送
見送奉
見送人
??????????
??????
? ? ? ? ? ???????????????????
????????????????????????
　　　　各期頻度
（一う　　仁〕　　（三）　　（四）　　㈲　　（六）　　計
0　　0　　＊　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　1　　0　　0　　3　　5
0　　0　　7　　0　　0　　0　　7
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1　　1　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　3　　0　　3
0　　1　　＊　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　0　　1　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　2　　2　　0　　5
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　1　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　＊　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　2　　4　　8
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　2　　1　　0　　5
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
???
????
???????????? ????
見出し
番号 見出し語
282630
282640
282650
282660
282〃0
282680
282690
282700
282710
282720
282Zヌ0
282740
282万0
282ク60
282〃0
282沼0
282790
282800
282810
282820
???????????????????????
みおくる
みおぼえ
みおぼえる
一みおや
みおろす
みかい
みかえす
みかえる
みかかえ
みかがみ
みかき
みがき
みがきあげる
みかぎる
みかく
みがく
みかげいし
みかける
みかさ
みかさ
みかさいかろくせき
みかさのやま
みかさやま
みかた1
みかた2
みかたき
みかづき
みかづきさま
みかづきさん
みかづきなり
みかづきのかげ
みがって
みかど
みかぬ
みかねる
みがまえ
みがまえる
みがる
みかわのくに
みがわり
みかん
みかん
みかん
689
漢字注記　　品詞
見送
見覚
見覚
御祖
見下
未開
見返
「見返
三抱
御鏡
御垣?
磨上
見限
見掛
磨
御影石
見掛
三笠
三笠艦名
三笠以下六
隻
三笠山
三笠山
見方
味方
味方機
三日月
三日月様
三日月
三日月形
身勝手
御門
見兼
見兼
身構
身構
身軽
三河国
身代
蜜柑
??
一
?
??
????
???????
?????????????????
????????????????????????????????????????
みおくる一みかん
　　　　各期頻度
←う　　｛二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　言十
??
??
?
???????????
?
5　　8　　6　　6　　29
1　　2　　1　　2　　　6
3　　1　　2　　0　　　6
6　17　　7　　1　　37
2　　0　　1　　0　　　3
0　　0　　1　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　2
正　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　2　　3
0　　0　　0　　1　　1
1　　1　　1　　0　　3
1　　0　　1　　0　　2
2　　　11　　　11　　　　6　　　　32
0　　2　　4　　0　　6
0　11　　4　　4　　19
0　　0　　0　　0　　1
0　　2　　2　　0　　6
0　　0　　0　　0　　1
? ????????? ??? ? ???????????
?
?? ????????
2
みかんとりうた一みこと
見出し
番号 見出し語
2（貿050
2＆9060
2＆ヲ0久0
2＆9080
2＆1090
283100
283110
2＆ヲ120
2（％130
2（蟹140
2＆ヲ150
2（昭エ60
2（紹1ク0
2（昭180
2、昭190
2（貿200
283210
2（％220
2＆9230
2幻240
2＆9250
2（％260
2（昭270
2（％280
2＆ヲ290
2（卿00
2（螂10
2（卿20
283330
2（卿40
2（鰯0
2（螂60
2（％3ク0
2（％380
2＆詫390
2＆ヌ400
2紹4エ0
2＆7420
2＆ヌ430
2（93440
2（％450
みかんとりうた
みかんばこ
みかんやま
みき
一みき
みぎ
みぎあし
みぎがわ
みきこさん
みぎした
みぎて
みぎどなり
みぎとひだり
みぎひだり
みぎへならえ
みきもとこうきち
みきる
みぎわ
みきわめ
みきわめる
みくち
みくに
みくにのすがた
みくびる
一みくまり
みくまりじんじゃ
みくらい
みくらべる
みぐるし
みぐるしさ
みけ
みけ
みけちゃん
みけねこ
ミケランジェロ
みけん
みこ
みこえ
みこころ
みこころゆく
みこし
みこたち
一みこと
みこと1
690
漢字注記　　品詞
蜜柑取歌
蜜柑箱
??????
????
???
御木本幸吉????????????
???
水分神社
御位
見比
見苦
見苦
三毛
三毛猫
眉間
御子
御声
御心
御心行
御輿
御子達
三言?
????????????????????????
???????????????????????????
?
　　　　各期頻度
←一）　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?
??????????1
??
??????? ???
?
（）?
? ??2
? ?
?? ????????????3
?????????????
???
0　　　13　　　11　　49　　　26
???
28　158
0　　5
3　　4
2　　2
0　　6
12　　35
0　　1
0　　4
0　　8
0　　　1
1　　　1
0　　2
0　　4
0　　2
0　　1
1　　1
0　　12
0　　2
0　　　1
??? ??????????? ? ?
1
100
見出し
番号 見出し語
????????????????????
2＆～860
2＆～8タ0
2鮒0
みこと2
みごと
みことのり
みことば
みこみ
みごろし
みさき
みささぎ
みさだむ
みさだめる
みざる
みじかい
みじかいやりとながいやり
みじかし
みじかよ
ミシガンこ
ミシシッピがわ
みじたく
みしま
みじまい
みじめ
みしりたまう
みしる
みじん
みす
みす
みず
みずあそび
みずあび
みずいらず
みずいれ
みずいう
みずうみ
みずうみ
みずうり
みすえ
みずえのぐ
みずおけ
みずおと
みずおよぎ
一みずかがみ
みずかき
みずかさ
みすかし
691
漢字注記　　品詞
御言
見事
詔
御言葉
見込
見殺?
?
見定
見定
見猿
短
???
身支度
見島
身仕舞
惨
見知給
見知
微塵
御簾
見
水
水遊
水浴
水入
水入
水色
湖
水売
御末
水絵具
水桶
水音
水泳
水鏡
水掻
水嵩
見透
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
みこと一みすかし
　　　　各期頻度
←う　　C⇒　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
??
???????????????? ? ? ? ? ?
1
101
?????????
?? ????? ???? ? ?
2
??? ? ? ?
???????????
? ? ? ?
??????????????????????
?
?
?? ??
??
??? ? 》 ???????
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　1　　2
0　　1　　0　　0　　1
みすがた一みずひきぐさ
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????????????
284220
284230
284240
284250
284260
284〃0
284280
284290
284300
284310
みすがた
みずがめ
みずから
みずから
みずから
みずぎわ
みずぎわちかく
みずくさ
みずくみ
みずぐるま
みずぐるまや
みずけ
みずけむり
みずさし
みすじ
みずし
みずしらず
みずすじ
みずすまし
みずぜめ
みずた
みずたまり
みずでっぽう
みずでっぽう
みすてる
みずとからだ
みずとり
みずのえうま
みずのえとら
みずのえね
みずのこうよう
みずのだいこもん
みずのたけじろうくん
みずのたび
みずのちから
みずのとう
みずのとうし
みずのとひつじ
みずのもん
みずばしら
みずひき
みずひきぐさ
みずひきぐさ
692
漢字注記　　品詞
???????????????? ????? ?
水鉄砲
見捨
?????
水第五門
水野竹次郎
君
????????????
水引草
????
??
?????????
??? ??????????????
????????
?
?????? ??
　　　　各期頻度
←う口日四田休）計
0　　0　　0　　2　　1　　0　　3
0　　3　　0　　1　　2　　1　　7
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
＊156841340　　0　　1　　8　　2　　0　　11
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　4　　0　　2　　2　　0　　8
0　　0　　0　　1　　1　　1　　3
1　　1　　0　　0　　0　　1　　3
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　2　　3　　1　　0　　7
0　　0　　1　　0　　0　　1　　2
0　　0　　1　　1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　2　　1　　1　　6
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　1　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　正　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
??? ?? ?? ?? ?
見出し
番号 見出し語
??????????????????????????
2845ク0
284580
284590
284600
284610
284620
284630
284640
284650
284660
2846刀
284680
284690
284ク00
284710
284タ20．
284Zヌ0
みずびたし
みずほ
みすぼらしい
みすみす
みずみずし
みずみずしい
みずみずしさ
みずみまい
みずや
みずわ
みせ
みせあう
みせいっぱい
みせかけ
みせかける
みせさき
みせだす
みせたまう
みせはじめる
みせもうす
みせもの
みせものこや
みせる
みそ
みぞ
一みそか
みそごろう
みそごろう
みそさざい
みそしる
みそで
みそなわす
みぞばた
みそまはじめさい
みそまはじめさい
みぞれする
みたい
みだいどころ
みだし
みたす
みだす
一みたて
みたて
みたてまつる
693
漢字注記　　品詞
???
水屋
水輪?
見合
店一杯
見掛
見掛
店先
見出
見給
見始
見申
見物
見物小屋
見
味噌?
晦日
鶴鵡
味噌汁
御袖
溝端
御杣始祭
御台所
見出
満
乱
見立
御楯
見奉
?????????????????????????? ??
?????????????????????????????
??
みずびたし一みたてまつる
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　日　　（四）　　固　　（六1　　計
??
??
?
???????????????
??????????
??? ??? ? ????
??
????????? ???????????? ??? ?
?
????????????? ? ?
???????????????????
??? ???
???
1
??
?? ??? ? ? ??
0　　2　　3　　0　　5
0　　0　　0’　O　　l
みたてる一みちびき
見出し
番号 見出し語
??????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????? ?????????????? ????? ????? ??? ???????????????????? 「??
???????? ? ??
694
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????? ?????
????? ???
?????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
?
??????
?）?????
???????????
????????????????????
1
???? ?
見出し
番号
??????????????????????????????
見出し語
みちびきだす
みちびく
みちひさおうでんか
みちぶしん
みちぶしん
みちみち
みちみちる
みちみつ
ミチル
ミチル
みちる
みつ1
みつ2
みつ
みつ
みつうち
みつおさん
みっか
みっかかん
みっかふたばん
みっかみばん
みっかみよ
みっかめ
みっかよっか
みつかる
みつき
みつぎ
みつきあまり
みつぎもの
みつく
みつく
みつくに
みつけだす
みつけられやすい
みつける
みつご
みっしょ
みっしり
みっせいする
みっせつ
みっちゃん
みっちり
みっつ
みっつとも
695
漢字注記　　品詞
導出
導
道久王殿下
道普請
道道
満満
満満
???????
三日
三日間
三日二晩
三日三晩
三日三夜
三日目
三日四日
見付
三月
貢
三月余
貢物
見付
水漬
光囲
見付出
見付易
見付
三子
密書
???
三共
??????
????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
みちびきだす一みっつとも
　　　　各期頻度
←う（：⇒日㈱㈲（六）計
? ? ? ???????????????? ???? ? ??? ?????????? ?? ??? ? ? ????
?????????????????
???? ? ?????????? ? ??? ?
?
?? ??
????????
?????????????????????
3
みっつとや一みどりがかる
見出し
番号 見出し語
285610
2（賜20
2（％630
2（％640
2（％650
285660
285670
2（賜80
2（％690
2（％700
2（％Z10
285ク20
2甜Zヲ0
285740
2（％万0
285ク60
285〃0
2（％鴛0
285790
2（携00
285810
2（％820
2851昭0
2（％840
2（％甜0
285860
2（％870
2（％880
2、％890
2、％900
285910
285920
285930
285940
2（％950
285960
285970
2（％980
2（％990
286000
286010
286020
みっつとや
みっつのちょうちょ
みっつめ
みっつよっつ
みつどもえ
みっともない
みつなり
みつのり
みつばち
みつばち
みつばちさん
みつびし
みつひで
一みつぶせ
みつぼう
みつぼうじだい
みつぼうせんせい
みつぼし
みつまたれんげ
みつむ
みつめる
みつもり
みつもん
みつりん
みつるぎ
みてずから
みてとる
みてら
みと
一みどう
みどうすじ
みとおし
みとおす
みとおり
みとき
みどころ
みとどける
みとむ
みとめがたし
みとめる
みども
みどり
みどりいう
みどりがかる
696
漢字注記　　品詞
????
???
?????????????????? ????????????? ????????????????????????? ?? ????????????
???????????
?
???? ??
?????????????????????????
?????????
??
??????????????
　　　　各期頻度
（一う（ゴ日（四）田（六）計
??
??
????????
???
??????????
?????
??? ?????????? ?????????
??????????????????
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　3
0　　1　　2
0　　0　　1
0　　8　　8
0　　0　　3
0　　0　　4
0　　0　　2
1　13　　19
0　　2　　2
0　　0　　1
0　　0　　3
0　18　　18
0　　1　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　2
16　18　　52
1　　0　　4
0　　0　　1
6　　0　　16
3　　0　　5
1　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　4
?? ???? ????
見出し
番号 見出し語
286碍0　みどりご
286040　みどりのの
286050　みとる
286060．みとれる
　　　　一みどう
286070　みな1
286080　みな2
286090　みな
286100　みなかみえき
286刀0　みなぎりあふれる
286120　みなぎりおちる
286130　みなぎる
286140　みなさま
286150　みなさまがた
286160　みなさる
286170　みなさん
286180　みなさんがた
286190　みなさんじしん
286200　みなそこ
286210　みなぞこ
286220　みなづき
286230　みなと
286240　みなと
286250　みなといり
286260　みなとがわ
2862ク0　みなとがわのたたかい
286280　みなとぐち
286290　みなとみなと
286300　みなみ
286310　みなみアフリカ
286320　みなみアメリカ
286詔0　みなみアメリカしゅう
2（％340　みなみがかる
286ゐ0　みなみかぜ
286360　みなみがわ
2863ク0　みなみさんどう
286380　みなみしな
286390　みなみしなかい
286400　みなみじゅうじせい
286410　みなみしんもん
286420　みなみする
286430　みなみとしまごりょうち
286440　みなみな
697
漢字注記　　品詞
嬰子　　　名
　　　　　浜名
見蕩　　　下二
見蕩　　　下一
皆　　　　名
御名　　　名
皆　　　　副
水上駅　　名
濫溢　　　　下一
濫落　　　上一
　　　　　　四五
皆様　　　．名
皆様方　　　名
見　　　　五
皆　　　　名
皆方　　　名
皆自身　　名
水底　　　名
水底　　　名
水無月　　名
　　　　　　課名
港　　　　名
　　　　　　課名
湊川　　　　地名
　　　　　　題名
港口　　　名
港港　　　　名
品　　　　名
　　　　　　地名
　　　　　　地名
　　　　　　地名
南下　　　五
南風　　　名
南側　　　長
南参道　　　名
南支那　　　地名
南支那海　　地名
南十字星　　名
南神門　　名
籍　　　　サ変
南豊島御料名
地
皆皆　　　名
みどりご一みなみな
　　　　各回頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　言十
??
???????????????????? ? ? ? ?
0
?
??? ? ???? ??????????? ???????
??
0
??
?????? ?
????????????????
1
0
?
? ?? ??? ?? ?
????? ?
2
0
?????????????????????????????????????????????????????????????
1
????????? ?? ????? ???????
1
0
??
?????
???? ???????
1
みなみはんきゅう一みはたのかげ 698
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
286450
286460
2864π〕
286480
286490
???????????????????????????????????????
みなみはんきゅう
みなみまんしゅう
みなみまんしゅうてつどう
みなみまんしゅうてつどう
みなみまんしゅうてつどうちゅうおうてい
しゃじょう
みなみヨーロッパ
みなみより
みなもと
みなもとのさねとも
みなもとのよしいえ
みなもとのよしつね
みなもとのよしとも
みなもとのよりとも
みなもとのよりとものはか
みならい
みならう
みなり
みなれる
みにくい
みにくいあひるのこ
みぬく
みね
みねづたい
みねつづき
みねどおり
みの
みの
みのうえ
みのがす
みのこく
みのじ
みのたけ
みののくに
みのも
みのり
みのりかける
みのる
みのれる
みはか
みはからう
みはし
みはた
みはたのかげ
南半球
南満州
南満州鉄道
南満州鉄道
中央停車場
南寄
源
源実朝
源義家
源義経
源義朝
源頼朝
源頼朝墓
見習
見習
身形
見慣
醜
???????????????????????????????????? ????????
???? ???
?????????
??????????????????
　　　　各期頻度
（一う（二）日四㈲㈹計
0　　4　　0　　0　　3　　0
0　　3　　0　　1　　1　　0
0　　2　　0　　0　　0　　0
0　　3　　0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
??????????????????? ????????????????? ? ???? ? ? ??????
?????
?? ??? ???? ??????
1
見出し
番号 見出し語
286880
286890
286900
286910
286920
286％0
鰯鰯??????????????????????????????????????
一みはらし
みはらしだい
みはらしだい
みはり
みはりにん
みはりばん
みはる
一みばん
みひょこ
みひらく
みふね
みぶり
みぶるい
みぶるいす
みぶん
みぶんそうとう
みぶんふそうとう
みほとけ
みほのさき
みほのまつばら
みほん
みま
みまい
みまいらす
みまう
みまさか
みまちがえる
みまもる
みまわす
みまわる
みみ
みみあたらしい
みみざとし
みみざわり
みみず
みみずく
みみなしやま
みみもと
みみわ
みむく
みむね
みめい
みめぐみ
みもの
699
漢字注記　　品詞
見晴
見晴台
見張
見張人
見張番
見張
三晩
見開
御船
身振
見震
身震
身分
身分相当
身分不相当???????????????????????? ???????????? ???????? ??????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
みはらし一みもの
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）固㈹計
????
?????????????? ?
?????????????????????? ?????????????????????????
2
0　　2　　2
0　　3　　　3
4　　0　　10
0　　0　　2
0　　3　　3
4　　1　　17
? ??????? ????? ???
みや一みよちゃん
見出し
番号 見出し語????????????????????????
28ク610
28乃20
28ク630
28乃40
28乃50
28ク660
28ク6ク0
28乃80
28ク690
287”0
287710
28〃20
みや
みやい
みやき
みやぎけん
みゃく
みゃくうつ
みゃくはく
みやげ
みやこ
みやこおおじ
みやこしたまう
みやこのよしか
みやさまがた
みやじま
みやのした
みやばしら
みやびと
みやびやか
みやま
みやまぎざいく
みやまきんぽうげ
みやもと
みやる
みゆ
みよ
みょう
みょう
みょうおん
みょうぎ
みょうぎさん
みょうごにじゅうごにち
みょうごにち
みょうじ
みょうじょう
みょうちょう
みょうちょうろくじ
みょうにち
みょうねん
みよこ
みよこ
みよこさん
みよちゃん
みよちゃん
700
漢字注記　　品詞
?????????????? ? ? ? ? ? ? ????? ?????
深山木細工
深山金鳳花
宮本
見遣
見
御代
妙
妙
妙音
妙技
妙義山
明後二十五
?
明後日
名字
明星
明朝
明朝六時
明日
明年
???
??????
? ?? ???????????
????????????????????????
　　　　各期頻度
（→　　（二）　　日　　（四｝　　伍）　　（六）　　計
1421716040
0　　0　　1　　1　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
1　　0　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　＊　　＊　　＊　　2　　＊　　2
2　　　　8　　　正1　　　37　　　24　　　　3　　　　85
0　　1　　1　　1　　0　　0　　3
0　　1　　1　　0　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　2　　0　　0　　0　　3
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　3　　0　　4
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
2　16　　6　16　16　10　　66
0　　1　　2　　1　　1　　0　　5
0　　2　　0　　0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　　1
???? ?? ?? ??
見出し
番号 見出し語
287Zヲ0
287簿0
287750
28〃60
287〃0
28〃80
287790
28圏00
28久810
28摺20
28郷0
28駕40
28郷0
287860
28摺タ0
28ク880
28鯉90
287900
287910
287920
???????????㍊?? ? ????????? ??????? ??
みよみよ
みらい
ミラン
ーミリ
ーミリメートル
みる
みる
みるから
ミルク
みるみる
みるみるうちに
みれん
みわく
みわけ
みわける
みわざ
みわすれる
みわたす
みわたせば
みわちょう
みわやま
みん
一みん
みん
みんおく
みんか
ミンガラドンひこうじょう
みんかん
みんき
みんこく
みんじさいばん
みんしゅしゅぎ
みんせい
みんぞく
ミンダナオとう
みんてき
みんな
みんな
みんな
みんないいこ
みんないいこ
みんなのもの
みんぷく
みんぽう
701
漢字注記　　品詞
御代御代　　名
未来　　　　名
　　　　　地名
松???
??????????
三輪町
三輪山?
民
?
民間
眠亀
明国
民事裁判
民主主義
民生
民族
笛????
???
?????????
????????
?????????????????
??????????????????? ?
みよみよ一みんぽう
　　　　各期頻度
←う　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
??
???????????? ? ? ???? ? ?
????????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ???? ??? ?? ??? ?
???????
　＊
　0　　0
463　413
0
?
3
562　2014
6　　3　　1　　14
0　　0　　1　　　1
12　　9　　1　　25
0　　0　　4　　4
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
1　　2　　0　　4
1　　4　　1　　9
1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　1
17　17　　6　　56
2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
???????? ? ? ? ? ? ????? ???? ??「? ?
みんみん一むぎばたけ 702
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←）　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
288140　みんみん 感 1　　0　　0　　0　　0　　01
【む】
???㍊?????㍊㍊?????㍊??????? ? ??? ??む
むい
むいか
むいしき
むいちもつ
むいみ
むえき
むかい
むかいあいたまう
むかいあう
むかいいる
むかいすすむ
むかいたまう
むかいはるよし
むかう
むかう
むかえ
むかえうつ
むかえる
むかし
むかしがたり
むかしながら
むかしのたび
むかしばなし
むかしふう
むかしむかし
むかしものがたり
むかたな
むかで
むき1
むき2
むぎ
むぎ
むきあう
むぎうち
むぎかり
むぎこ
むきだす
むぎだわら
むぎばたけ
無為
六日
無意識
無一物
無意味
無益?
向合給
向合
向居
向進
向給
向井治嘉?
迎
迎
迎撃
迎
昔
昔語
昔乍
昔話
昔風
昔昔
昔物語
六刀
百足?
無期
???
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ? ?
???????????????
1
????????? ?
5
??? ?＝? ??
??
???【? ??? ??? ? ?? ????????????????
1
????? ??? ?
「????????
1
? ?
2
見出し
番号 見出し語
28跡0
28邸60
28品刀
28躍0
28邸90
288600
288610
288620
288630
288640
288650
288660
28％タ0
288680
288690
288ク00
2887ZO
288ク20
288沼0
288740
288乃10
288乃0
288〃0
288沼0
288790
288800
28駆10
288820
288器0
288840
288850
288860
2888ク0
288認0
28紹90
288900
2認910
288920
288％0
288940
288久50
むぎまき
むぎまき
むきみ
むきみや
むぎゆ
むぎわら
むぎわらざいく
むぎわらぼうし
むく1
むく2
むく
むくいる
むくむく
むくゆ
むぐらもち
むくろんじ
一むけ
むけかえる
むげに
むける
むげん
むこ
むこう
むこうがわ
むこうぎし
むこうじま
むこうむき
むごん
むごんのぎょう
むざい
むさし
むさしの
むさしのくに
むさしよこはま
むさぼる
一むさん
むざん
むさんする
むし
一むし
むしあつい
むしかご
むしたち
むしとり
703
漢字注記　　品詞
麦蒔
剥身
剥身屋
麦湯
麦藁
麦藁細工
麦藁帽子?
?
?
報
土竜
無患子?
向替
無下?
無限
婿?
向側
向岸
向島
向向
無言
無罪
武蔵
武蔵野
武蔵国
武蔵横浜
食
無三
無残
霧散?
無私
蒸暑
虫篭
虫達
虫取
????????????????
?????????
??????
??????????????????
??? ?
????
むぎまき一むしとり
　　　　各期頻度
←うに）（三）（四）固（六）計
??
??????
??
?
???????? ?? ?? ?? ????????????
1
?
????? ???????????????? ? ?????????
????????
0　　1
0　　0
3　　8
3　　1
2　　0
53　54
1　　3
1　　0
0　　0
0　　0
1　　0
0　　0
1　　0
0　　2
1　　6
0　　2
0　　0
0　　0
??? ?????????????? ? ?? ??? ???????? ?
?
??
??
? ー
1　　2　　0　　6
1　　0　　0　　1
13　　　14　　　19　　　84
??????
むしのいき一むすんでひらいて
見出し
番号 見出し語
288960
2889ク0
288980
288990
289000
289010
289020
2896召0
289040
289α「0
289060
289〃0
289080
289090
289100
289110
289120
289130
289140
289150
289160
2891ク0
289180
289190
289200
289210
289220
289230
289240
289250
289260
289270
289280
289290
289300
289310
289320
289330
289340
289350
289360
2893ク0
むしのいき
むしのこえ
むしののうこうぎょう
むしば
むしば
むしぼし
むしぼし
むしむしする
むしめがね
むしゃ
むしやき
むじゃき
むしゃにんぎょう
むじょう1
むじょう2
一むしり
むしりとる
むしる
むしろ
むしろ
むしろわた
むしん
むじん
むじんぞう
むす2
むす1
むすう
むずかし
むずかしい
むずかしさ
むすこ
むすこさん
むずと
一むすび
むすび
むすびかた
むすびつける
むすびめ
むすぶ
むすめ
むすめさん
むすめたち
むすめども
むすんでひらいて
704
漢字注記　　品詞
虫息
虫歯
虫干
虫眼鏡
武者
蒸焼
無邪気
武者人形
無上
無常
雀
宅取
?
錘綿
無心
無人
無尽蔵
蒸
生
無数?
難
難
息子
息子
????????????????????
????????????? ??
???????????????????????????
???????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
???????????
???????????
????????
?????????????? ???????????????
???
1　　1　　2
0　　0　　4
0　　0　　2
2　　0　　4
3　　0　　6
0　　0　　4
1　　0　　3
1　　0　　1
3　　7　　13
3　　0　　4
1　　0　　3
0　　3　　4
0　　1　　1
0　　0　　　1
1　　0　　2
??
? ??
???? ??????????? ?? ????????????????????????? ??
???????
? ???
???
見出し
番号 見出し語???????㌶??㌶????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??
28％90
289700
289刀0
289720
289Z30
289勿0
289乃10
．289乃0
289〃0
289ク80
289ク90
289800
むせかえる
むせきにん
むせぶ
むせんつうしんし
むせんでんしん
むせんでんしんき
むせんでんしんとう
むせんでんわ
むせんでんわき
むだ
むだ
むだ
むだぐち
むだのわたし
むだぱなし
むだぼね
むち1
むち2
むちうつ
むちじゃけん
むちゅう
むつ
むつ1
むつ2
むつかし
むっくと
むっくり
むっつ
むっつとや
むっつり
むっと
一むつぶ
むつまじ
むつみかわす
むつわん
むてっぽう
むどう
むとせ
むなぎ
むなぐら
むなげ
むなし
むなしい
ムナとう
705
漢字注記　　品詞
嘘返
無責任
嘘
無線通信士
無線電信
無線電信機
無線電信塔
無線電話
無線電話機
六田
無駄
無駄
無駄口
六田渡
無駄話
無駄骨
鞭
無知
鞭打
無知邪険
夢中
陸奥
六
陸奥艦名?
??
睦
睦
睦交
陸奥湾
無鉄砲
無道
六年
棟木
胸座
胸毛
空
空
??????????????????????? ? ? ? ? ? ???????????????????
????????????????????????
むせかえる一ムナとう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　計
???
??
?
? ?
??????????? ? ????????0　　0　　10　　1　　2
0　　0　　1
0　　0　　　1
1　　0　　5
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
0　　2　　9
0　　1　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
0　　1　　1
3　　7　　15
1　　0　　2
0　　0　　3
0　　0　　1
12　　7　　31
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　1
1　　0　　2
1　　0　　2
3　　0　　3
0　　2　　5
0　　0　　1
1　　0　　3
1　　0　　2
?????? ????? ?
むなびれ一むらさきのきみ
見出し
番号 見出し下????????????????????????????
????????????????????????
????
?????????????
????????
むなびれ
むに
むにむさん
むにゃむにゃさせる
むね1
むね2
むね3
むねあげ
むねいっぱい
むねとう
むねはる
むねはるら
むねん
むひ
むびょう
むひょこ
むふんべつもの
むべ
むへんさい
むぼう
むやみ
むよう
むら1
むら2
一むら
むらおこうぞう
むらかみひこしろうよしてる
むらかみよしてる
むらかみよしてるのはか
むらがりさく
むらがりつく
むらがりとぶ
むらがる
むらくも
むらざかい
むらさき
むらさきいろ
むらさきがかる
むらさきこうがくはくし
むらさきしきぶ
むらさきしきぶとせいしょうなごん
むらさきのきみ
706
漢字注記　　品詞
? ?? ?? ?? ??
????????????? ??
????
??????? ???? ?
???????? ?????
?
式
? ? ?????????????????????
君
?
? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
1一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?
???????????
???????????????
?????????
?
7
?
???????? ?
3
???
?
?????????????
???
???
? ?
??
???????
???????????????
2
?
?? ??????
????????
??
見出し
番号 見出し語
20
????????????? ?? ?
???????㌶? ????
???????????????????
0弼29
???
60
Y
?????
むらざと
むらさめ
むらじゅう
むらじゅうぜんたい
むらすずめ
むらたしんたろう
むらたしんたろうさま
むらのひといち
むらのひとに
むらはずれ
ムラピさん
むらびと
むらびとぜんたい
むらびとたち
むらまつり
むらまつり
むらむら
むらもろとも
むらやくば
むらやま
むり
むり
一むりよ
むりょう
むりょうゆうびん
むれ
むれあそぶ
むれる
むろ
むうまちじだい
むうらん
むんずと
【め】
め
一め
一め
め1
め2
一め
め
めあかんだけ
707
漢字注記　　品詞
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??
??
???? ??
????????????????????????????????
?
課
??
??????
?
地岳寒阿雌
むらざと一めあかんだけ
　　　　各期頻度
（一う（⇒日（四）田休）計
??????????????????
????＝?? ー
?
?
0
???6
?
?
??
??
?
???????????????? ?
????
?
??????
?????＝
?
???
????????????????
?????
2
??
??
??5
めあき一めいじさんじゅうしち 708
見出し
番号 見出し語 漢字：注記　　品詞
????? ?
?????????????????
??????? ? ?
0騨卿2
飾卿
0％％2
刀昭29
0ρo純ﾐ902
098092
009092
めあき
めあて
メアリ
ーめい
めい1
めい2
めい
めいあん
めいが
めいげつ
めいげつ
めいこう
めいさく
めいざん
めいし
めいじ
めいじいしん
めいじいしんこ
めいじいしんぜん
めいじいしんぜんとめいじいしんこ
めいじいらい
めいじがんねん
めいじがんねんさんがっ
めいじくねん
めいじくねんごろ
めいじごねん
めいじごねんがくせいはっぷいらい
めいじごねんくがつじゅうににち
めいじさんじゅうさんねん
めいじさんじゅうさんねんしんこくじへん
めいじさんじゅうしちねん
めいじさんじゅうしちねんじゅうがつここ
のか
めいじさんじゅうしちねんはちがつさん
じゅういちにち
めいじさんじゅうしちはちねん
目明
目当
?
?
姪
明暗
名画
名月
名工
名作
名山
名刺
明治
明治維新
明治維新後
明治維新前
明治以来
明治元年
明治元年三?
明治九年
明治九年頃
明治五年
明治五年学
制発布以来
明治五年九
月十二日
明治三十三
年
明治三十三
年清国事変
明治三十七
年
明治三十七
年十月九日
明治三十七
年八月三十
一日
明治三十七
八年
??????????
?
???????????????????????
???????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????????
1
??
????
0
?????????? ??????
1
????????
????
1
????
??
?）?
0
0　　1　　0　　0　　0　　0
????
??????????????
1
1
見出し
番号
290910
290920
290930
290940
290％0
290960
2909タ0
即092
0??9092
000192
010192
????????????? ?
??????? ? ??
709 めいじさんじゅうしち一めいじてんのうぎょせい
見出し語 漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度←）　　C⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六〉　　言十
めいじさんじゅうしちはちねんせんえき
めいじさんじゅうしちはちねんせんえきげ
きせんち
めいじさんじゅうはちねん
めいじさんじゅうはちねんいちがついちに
?
めいじさんじゅうはちねんいちがついつか
ごぜんじゅういちじ
めいじさんじゅうはちねんごがつにじゅう
しちにちこぜんごじ
めいじさんじゅうはちねんごがつにじゅう
しちにちこぜんよじしじゅうごふん
めいじさんじゅうよねんごがつ
めいじさんじゅうろくねんじゅうがっに
じゅうはちにち
めいじさんじゅうろくねんじゅうにがつ
じゅうよっか
めいじしじゅうにねん
めいじじだい
めいじじゅういちねん
めいじじゅうごねん
めいじじゅうろくねん
めいじしょねん
めいじじんぐう
めいじじんぐう
めいじじんぐういきりゃくず
めいじじんぐうさんぱい
めいじせつ
めいじたまう
めいじてんのう
めいじてんのうぎょせい
明治三十七名
八年戦役
明治三十七名
八年戦役激
戦地
明治三十八名
年
明治三十八名
年一月一日
明治三十八名
年一月五日
午前十一時
明治三十八名
年五月二十
七日午前五?
明治三十八名
年五月二十
七日午前四
時四十五分
明治三十四名
年五月
明治三十六名
年十月二十
八日
明治三十六名
年十二月十
四日
明治四十二　名
年
明治時代　　名
明治十一年名
明治十五年名
明治十六年名
明治初年　　名
　　　　　課名
明治神宮　　名
明治神宮域名
略図
　　　　　課名
明治節　　　名
命給　　　四
明治天皇　　人名
　　　　　課名
2
1
1
???
1
??
0　　0　　0　　1　　1　　0
??
0
0
?????????
??
0
0
?
??????????????????
1
1
??
??
0
0
????? ?
??
0
0
??
?????
???
???
2
???
1
1
1
????
めいじてんのうぎょせい一めいせい 710
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
”1129
016の2
刀1129
08192
091192
02192
012?92
???
0忽の2
?????
刀1229???????????????????????????ー???
めいじてんのうぎょせい
めいじてんのうしょうけんこうたいこうお
んふたはしら
めいじにじゅうくねんはちがつ
めいじにじゅうさんねん
めいじにじゅうしちねん
めいじにじゅうしちねんくがつじゅうしち
にち
めいじにじゅうしちはちねん
めいじにじゅうしちはちねんせんえき
めいじにじゅうしちはちねんせんえき
めいじにじゅうにねん
めいじにじゅうねん
めいじにじゅうねんごろ
めいじにじゅうはちねん
めいじにねん
めいじのみかど
めいじはちねん
めいじまる
めいしゅ
めいしょ
めいしょう1
めいしょう2
めいしょう3
めいじょう
めいじょうす
めいしょけんぶっ
めいじろくねん
めいしん
めいじん
めいず
めいずる
めいせい
明治天皇御
製
明治天皇昭
憲皇太后御
二柱
明治二十九
年八月
明治二十三
年
明治二十七
年
明治二十七
年九月十七
?
明治二十七
八年
明治二十七
八年戦役
明治二十二
年
明治二十年
明治二十年?
明治二十八?
明治二年
明治御門
明治八年
明治丸
名手
名所
名将
名称
名勝
名城
名状
名所見物
明治六年
迷信
名人?
名声
??
?
??
??
??
?
???? ?
??
???
?
??????????????????
　　　　各期頻度
←う（ゴ日四固因計
0　　0　　0
0　　0　　0
?）??
?????????????????????
0
1
??
??
??
??
0
??????? ??? ? ?
????????????? ????
?
??
?????????
??? ? ?
見出し
番号 見出し語
291460
2914ク0
291480
291490
291500
291510
291520
291530
291540
291∬0
291560
291570
???????????????????????????｛????? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ?
291850
291（％0
2918ク0
めいせつ
めいちゅう
めいちゅうす
めいちゅうする
めいちょう1
めいちょう2
めいとう
めいどう
めいにち
めいば
めいはく
めいぶつ
一めいぶん
めいぼう
めいめい
めいめいしょろうどく
めいめいす
めいめいのうた
めいめつす
めいよ
めいよはんじ
めいれい
めいれいす
めいれいする
めいう
めいろう
めいわく
めいわくしごく
めいわくする
めうえ
めうし
メートル
めがく
めがける
めがしら
めかた
めかど
めがね
メキシコ
めきめき
一めく
めぐすり
めぐみ
めぐみふかい
711
漢字注記　　品詞
??????????????????????????????
命名書朗読
命名
明滅
名誉
名誉判事
命令
命令
命令
迷路
明朗
迷惑
迷惑至極
迷惑
目上
雌牛
???????
????
? ? ???????????????????? ? ???????????????????
???
めいせつ一めぐみふかい
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　e∋　　（四）　　田　　（六）　　計
??
?????????????
??
?
?????????????
?
???? ???????????????????2　　0　　31　　0　　4
0　　0　　2
7　　0　　7
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　2
5　　0　　13
0　　0　　3
2　　1　　6
????? ? ???
1
?????
?????????????????????
??
めぐむ一めずらしがる
見出し
番号 見出し語??????????????????????????????
???????????????ー ー ????????
めぐむ1
めぐむ2
めくら
めくらさん
めぐらす
めくらたち
めぐり
めぐりあい
めぐりあるく
めぐりうつる
めくる
めぐる
めぐう
めさき
めざす
めざとい
めざとし
めざましい
めざむ
めざめ
めざめる
一めし
めし
めしあがる
めしいだす
めしいる
めした
めしだす
めしたまう
めしつかい
めしつかいたち
めしつかう
めしつぶ
めしつる
めしとる
めしべ
めじるし
めじろ
めす
めす
めず
めずらし
めずらしい
めずらしがる
712
漢字注記　　品詞
???????? ?
????????????????????????? ??????????? ?????????? ????????????
???????????????????????????????
? ????????
?????
?????
??? ???????????
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
? ? ??????????????
????????????
? ? ???????????????? ? ?????????????????????????????????
????? ?????????
? ?????
????????????????
?
??
??
1
??? ?
見出し
番号 見出し語?㍊?㍊??????????㍊????????? ?????????
292〃0
292710
292720
292沼0
めずらしさ
めだか
めだかさん
めだつ
めだま
めちゃくちゃ
めちゃめちゃ
めっき
めつき
めっきり
めったに
めつぼう
メデシンボール
めでたい
めでたし
めどおり
めとみみとくち
メトロポリタンはくぶつかん
メナド
めぬき
めばえ
めばえそめる
めばえる
めばち
めばな
めまぐるしい
めまぐるしさ
めめしい
めもと
めもり
めやぎ
めやす
めらめら
メリー
めりめり
メリンス
メリンス
めをいぬかれて
めん
一めん
めんおりもの
めんか
めんかい
めんかいす
713
漢字注記　　品詞
珍
目高
目高
目立
目玉
目茶苦茶
目茶目茶
鍍金
目付
???
目通
目抜
芽生
芽生初
芽生
雌蜂
雌花?
?
女女
目元
目盛
雌山羊
目安
面?
綿織物
綿花
面会
面会
? ?????? ????????????
?????????????????
? ? ?????????????????
?????
めずらしさ一めんかいす
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　伍）　　（六）　　計
?? ???????????????????
???
0　　0　　0　　1　　1
0　　5　　5　　1　　16
0　　2　　2　　0　　4
5　　7　　5　　1　　20
0　　5　　2　　3　　10
0　　0　　0　　2　　2
0　　1　　1　　1　　3
0　　0　　0　　1　　1
2　　1　　1　　3　　7
2　　1　　2　　0　　5
3　　2　　4　　1　　11
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
4　　7　10　　3　　27
2　　1　　0　　0　　3
＊　　＊　　0　　0　　1
2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
1　　1　　1　　0　　3
0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
1　　1　　1　　0　　4
0　　1　　1　　1　　3
0　　1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
1　　0　　1　　0　　2
2　　0　　0　　0　　2
3　　0　　0　　0　　7
0　　0　　1　　0　　1
0　　7　　4　10　　21
?????????
めんかいする一もうける 714
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
（一1　　（二）　　（三）　　（四）　　伍）　　（六｝　　計
292；｝40
292Z50
292％0
292〃0
292タ80
292790
292800
292810
292820
292＆試0
292840
292甜0
292860
2928ク0
292880
292890
292900
292910
292920
めんかいする
めんかぼうせき
めんくらう
めんし
一めんじょ
一めんじょう
めんす
めんする
めんずる
めんせき
めんぜん
めんどう
めんどう
めんどり
めんぷ
めんぷこうぎょうこく
めんフランネル
めんぼく
めんみつ
めんめん
めんもく
面会
綿花紡績
面食
綿糸
免除
免状
面
面
免
面積
面前
面倒
面倒
雌鳥
綿布
綿布工業国
?????
変????
????????????????????????????
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　2　　3　　0
　　　　　　　＊
??
???????????????????
?
??
【も】
292％0
292940
292％0
292％0
292970
292980
292990
2％000
2％010
2％020
2％昭0
2％040
2％∬0
2％060
2930π1
2％080
2父3090
2卿00
2％110
も1
も2
?
?
?
一もう
もう
もう
もうあがっこう
もうあきょういく
もうかく
もうかとん
もうかる
もうきょう
もうく
もうけ
もうけもの
もうける1
??
?
盲唖学校
盲唖教育
孟獲
孟家屯
儲
蒙彊
設
儲
儲物
設
???????
???????????
一
?
　0　　＊　　＊　　1　　＊　　＊
　0　　0　　0　　＊　　3　　1
　0　　0　　0　　1　　2　　0
389　1171　1212　1480　1446　1347
　0　　7　　0　　1　　3　　0
　0　　0　　0　　0　　0　　2
　1　　0　　0　　0　　0　　2
　　　　　　　　　　　＊ ?3 ?4 131??????????81 165　191???????
　1
　4
3
70 5
11
3
?????? ? ? ???
1
7
見出し
番号 見出し語?????????????????????????
2卿40
29跡0
29詔60
29％刀
29甥0
2卿90
293400
293410
293420
2％430
2％440
2只3450
2只3460
2％4ク0
2％480
2％490
2卿00
2卿10
2卿20
2卿0
もうける2
もうこ
もうこかぜ
もうこじん
もうこじんたち
もうこずもう
もうさく
もうし
もうし
もうしあぐ
もうしあげる
もうしあわす
もうしあわせおり
もうしあわせる
もうしいず
もうしいで
もうしうけ
もうしおく
もうしおくり
もうしおり
もうしおる
もうしかねる
一もうしこし
もうしこす
もうしこむ
もうしだす
もうしたてまつる
もうしたまう
一もうしつけ
もうしつける
もうしでる
もうしのこす
もうしひらく
もうしぶん
もうしゃ
もうじゅう
もうしよう
もうしわけ
もうしわけなさ
もうしわたし
もうしわたす
もうしん
もうじん
もうす
715
漢字注記　　品詞
??????? ? ??????????????????????????????
無
? ?????????? ?????? ??? ????? ????????????
???????????
????
??????
?????????????????????????????
もうける一もうす
　　　　各期頻度
←う仁）日（四）固㈹計
????????????????
???? ???
0　　0　　0　　3　　3
0　　0．　4　　0　　4
0　　0　　3　　0　　3
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　4　　11
0　　1　　0　　0　　1
＊　　0　　1　　0　　4
13　　　22　　　18　　　　3　　　　65
0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
2　　1　　0　　0　　3
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　2　　3
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　2
1　　0　　0　　0　　1
????
???????????? ? ?
?
?????????????????
??????
? ?????? ? ?? ?
? ??
??? ?????
????????
7
??
もうず一もくぎょ
見出し
番号 見出し語
2％540
2螂0
2卿60
2照5ク0㌶????????????????????????????????????
293910
293920
293％0
2労940
293％0
もうず
もうせん
もうぜん
もうそうちく
一もうで
もうでる
もうとう
もうふ
もうもう
もうり
もうりがた
もうりぐん
もうりこう
もうりぜめ
もうりてるもと
もうれつ
もえあがる
もえあと
もえいず
もえうつる
もえがら
もえぎにおい
もえきれる
もえさかる
もえせまる
もえだす
もえたつ1
もえたつ2
もえつくす
もえつづける
もえる1
もえる2
もおか
モーターボート
モールス
もがく
もがな
もがみ
一もぎ
もぎとる
もく
もく
もぐ
もくぎょ
716
漢字注記　　品詞
???????????????? ??????????
?
? ??????? ? ????????????? ?? ???????????
藻掻
???
木
木魚
????????????????????????
????????
?????????????????????????????????
??
??
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
）
???
?）??? ）?
????????????????????
?
?）??
????
?
???? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????
1
???? ??
見出し
番号
2労960
2％9タ0
2％980
293990
294000
294010
294020
294侭0
294040
294伍0
294060
2940タ0
294080
294090
294100
294110
294120
294130
??????????????????????
見出し語
もくげきす
もくざい
もくざいちゅう
もくさく
もくさんする
もくしつ
もくしっぶ
もくせい1
もくせい2
もくせい3
もくせいかく
もくせいしょっき
もくせいのはな
もくぜん
もくぞう
もくぞうけんちく
もくぞうけんちくぶつ
もくぞうけんちくぶつちゅう
もくそうす
もくぞうだて
もくたん
もくてき
もくてきち
もくとう
もくはん
もくはんずり
もくひょう
もくへん
もくめ
もくもく
もくもく
もぐもぐさせる
もくもくもく
もくよう
もくようび
もぐら
もぐりこむ
もぐる
もくれいする
もくろく
もくろく
もくろくしつ
もくろみ
717
漢字注記　　品詞
目撃
木材
木材中
木柵
目算
木質
木質部
木星
木製
木犀
木星下矩
木製織機
目前
木造
木造建築
木造建築物
木造建築物?
目送
木造建
木炭
目的
目的地
黙祷
木版
木版刷
目標
木片
木目
黙黙
??? ?????? ???
????? ?
???????????????????????????????
? ? ?????
???????????
? ??????????????
もくげきす一もくろみ
　　　　各期頻度
e口日（四）㈲休）計 ??
????????????????????? ???? ??
1　　1　　0　　0　　2
4　　1　　3　　4　　16
2　　0　　0　　0　　2
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　1　　0　　0　　2
0　　3　　0　　＊　　3
1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　2
1　　1　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
????? ? ??
?
? ???? ???
1
? ???
??
??
もけい一もちきれる
見出し
番号 見出し語
294390
294400
294410
?????????????????????????
294640
294650
294660
294670
294680
294690
294700
294刀0
294720
294Zヲ0
294簿0
294万0
294乃0
294〃0
294鯉0
294790
294800
もけい
もけいず
もけいひこうき
一もこう
もことやま
もさもさする
もし
もし
もじ
もじ
もしくは
もじどおり
もじのはじめ
もじのはなし
もしも
もしもし
もしや
もしょう
もず
もずく
モスコー
もたげる
もたらす
もたれあう
もたれかかる
もたれる
一もち
もち
もちあう
もちあがる
もちあげる
もちあるき
もちあるく
もちあわせ
もちあわせる
もちいなる
もちいよう
もちいる
もちう
もちかえる
もちかえる
もちきたる
もちきる
もちきれる
718
漢字注記　　品詞
模型　　　名
模型図　　名
模型飛行機名
木瓜
藻琴山
若
門司
文字
若
文字通
?
?????
???????????????????????? ??? ??? ???
? ????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????
　　　　各期頻度
日口日（四）固（六）計
??
?
??
（??
??????????????????????????????????????????????????
1　　3　　0　　1
0　　1　　0　　0
0　　4　　0　　0
?????????????????????? ?????? ????
? ?
????? ? ?? ? ? ? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ?
1
?? ?????????? ?
??????????????????????????????????????
1
2
????
???
??? ??
1
?? ???? ??? ? ??
??
見出し
番号 見出し語??????????????????㍊?????? ?????
295220
もちぐされ
もちこす
もちこたえる
もちこむ
もちこめ
もちじ
もちだす
もちたまう
もちつき
もちつき
もちつづける
もちぬし
もちのまと
もちば
もちはこび
もちはこぶ
もちみつ
もちもの
もちもの
もちゆく
もちろん
もつ
もっか
もっくり
もっこうば
もったいない
もったいらしい
もって
もって
もってこい
もってのほか
もっと
もっとも
もっとも
もっとも
もっぱら
もつる
もつれる
もて
もてあそぶ
もてあます
一もてなし
一もてなす
もてはやす
719
漢字注記　　品詞
????????? ? ? ?
????
????????????????????
木工場
勿体無
勿体
以
以
持来
以外
??????
?????? ???
? ???? ??? ??
????????
????
?????
一
?? ? ???????????????????
四五
もちぐされ一もてはやす
　　　　各期頻度
←）（コ（コ（四）㈲㈹計
?? ??????????????? ? ??? ??? ???
?
??? ? ? ? ? ?? ???
??
??????????????? ?? ? ? ?
ー????
0　　0　　0
??? ? ??? ?
????
? ? ?????
???
? ??
1　　1
?
?????????????
??
?
??
3
もてる一ものごと
見出し
番号 見出し語
295230
295240
295250
295260
295270
295280
2％290
295300
295310
295320
2鰐0
295340
295350
295360
295370
295380
295390
295400
295410
295420
295430
295440
2％450
2％460
2954ス0
295480
295490
295500
295510
2％520
295：530
295540
295550
295560
295570
295580
295590
295600
2956ヱ0
2％620
295630
もてる
モデル
ーもと
もと1
もと2
もとい
もとおりのりなが
もどかしい
一もどき
もどす
もとすえ
もとつく
もとで
もとどおり
もとどり
もとはこね
もとはる
もとむ
もとめう
もとめかぬ
もとめたまう
もとめもとめる
もとめる
もともと
もとやま
もとゆい
もとより
一もどり
もどる
もの1
もの2
もの
ものうち
ものうり
ものおき
ものおと
ものおぼえ
ものおもい
ものか
ものかげ
ものがたり
ものがたる
ものこころ
ものごと
720
漢字注記　　品詞
持
望東
元?
基
本居宣長
??????????????????????????? ??????? ?????
??????? ????
??????
???????????????
????????????
????
??????????????????
??????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　｛六）　　計
0　　0　　0
0　　0　　0
????1 ?
???????????
?
?????????????
?????????0　　2
0　　1
???1
1
??????????????
　0　　3　　7　　7
358　　324　　310　　259
153　　174　　129　　124????????????? ?? ?
???? ???? ? ?????????????????????????????
1
456
83
23
　0
　1
　0
　5
　1
??」??
??
???
????????????? ?????
28???????????????
1
1
2
1
見出し
番号 見出し語
??????????????????
295990
2％000
296010
2％020
296侭0
296040
2％050
2％060
ものさし
ものさしとますとはかり
ものさびしい
ものしずか
ものしり
ものずき
ものずき
ものすごい
ものすごさ
ものすさまじい
ものたち
ものたりない
ものたる
ものども
ものなれる
ものの
もののあたい
もののぐ
もののねだん
もののふ
もののふのなさけ
もののわかるよろこび
ものほし
ものほしざお
ものみ
ものみだかい
ものもち
ものものしい
ものやさしい
ものわらい
ものを
もはや
もはん
もほう
もみ1
一もみ
もみ2
もみあう
もみがら
もみくちゃ
もみじ
もみじば
もみすり
もみまき
721
漢字注記　　品詞
物差
??????????????????????????
物具
武士
物分喜
物干
物干竿
物見
物見高
物持
物物
物優
物笑
??????????????
?? ?
???????????
???????????????????????????????????
????? ??????
ものさし一もみまき
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　固　　（六）　　計
??
?
?????????????????
??
0　　1　　1　　9
0　　0　　0　　　2
0　　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
1　　1　　0　　4
1　　0　　0　　2
0　　0　　1　　　1
15　13　　3　　39
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　　1
1　　0　　1　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　10　　0　　23
0　　0　　0　　1
1　　0　　1　　3
0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　1
2　　0　　0　　2
0　　2　　0　　2
0　　2　　0　　2
0　　0　　2　　2
0　　0　　0　　1
1　　2　　1　　5
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　3
0　　2　　0　　3
0　　0　　1　　11
0　　0　　0　　7
0　　0　　0　　3
4　　1　12　　28
? ??????????
2
もむ一もりたせんせい
見出し
番号 見出し語
2％070
2％080
2％090
2％100
296！10
296120
296130
296140
2％150
296160
2961ク0
296180
296190
296200
2％210
296220
296230
296240
296250
296260
2962刀
296280
296290
296300
2％310
296320
296刃0
296340
296350
2％360
2％370
296380
2％390
296400
2％410
2％420
296430
296440
2％450
2％460
2964塑
296480
もむ
もめる
もめん
もめんいと
もめんおり
もめんおりもの
もめんきもののゆらい
もめんはば
もめんもの
もも
ももいう
ももたろう
ももたろうさん
もものい
ももばたけ
ももひき
ももひろ
一ももやま
ももをおくるてがみ
もや
もやいする
もゆ1
もゆ2
もよう
もようという
もよおし
もよおす
もらいく
もらいなき
もらいみず
もらう
もらえる
もらす
もり1
一もり
もり2
もり3
もりあがる
もりあげる
もりいちろう
もりいちろうさま
もりおか
もりかえす
もりたせんせい
722
漢字注記　　品詞
揉
揉
木綿
木綿糸
木綿織
木綿織物
木綿幅
木綿物
桃
桃色
桃太郎
桃太郎
桃井
桃畑
股引
百尋
桃山
???? ?
????????????????????????????
森一郎
森一郎様
盛岡
盛返
森田先生
???????????????????????????????
???????????? ?? ?? ?? ??
??????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
1　　2　　4
0　　0　　1
2　　1　　1
10　　4　　1
4　　0　　0
0　　5　　0
0　　2　　0
0　　1　　0
2　　0　　0
3　　9　　9
0　　1　　0
0　　0　　3
0　　0　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　3　　1
0　　1　　1
?
?
?? ??
???
? ?? ??? ?
?????????????????????????? ????????????????????????
??????
2
0　　4　　14
0　　0　　1
0　　0　　4
0　　0　　15
0　　0　　4
0　　0　　5
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　2
8　　3　　41
1　　4　　7
11　　0　　26
6　　0　　14
1　　0　　1
1　　0　　1
0　　0　　5
1　　0　　4
? ???????????????? ????
6
?
???????
?
????????????
? ?????
??
見出し
番号 見出し語
296490
296500
2965：10
2％520
2％530
2％540
2％550
2％560
2％5ク0
2％580
296590
2％600
2％610
2％620
2％630
2％640
296650
2％660
2％6ク0
2％680
2％690
29〃00
2％π0
2％720
296η0
2％740
296乃10
2％ク60
2％〃0
2％ク80
2％790
2％800
2％810
2％820
2％（％0
2％840
296翻0
2％860
もりたてる
もりまさ
もりよう
もる1
もる2
もる
もれいず
もれる
もろい
もろこし
もろこし
もろとも
もろなお
もろなおら
一もろひら
もろもう
もうやす
一もん
もん1
もん2
もん3
一もんいん
もんか
もんか
もんがい
もんく
一もんこ
もんごと
一もんじ
もんしょう
もんしろちょう
もんしろちょう
もんじん
もんじんたち
もんじんら
モンスーン
もんぜん
もんだい
もんち
もんちゅう
もんつき
もんど
もんとう
一もんどう
723
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????????????? ????????
????????????
紋白蝶
門人
門人達
門人等
????????????????
??????????????
???
???
??? ??
名
?????????????????? ?
もりたてる一もんどう
　　　　各期頻度
←う（ゴ日四伍）（六｝計
??
?
??
?
0
?
?
?????
?????????????
?
?
?????
???O　　l　　l
O　　O　　4
0　　0　　　1
0　　1　　9
0　　0　　2
0　　0　　2
1　　0　　　1
6　　3　　15
2　　0　　3
0　　0　　1
1　　0　　2
1　　0　　3
1　　0　　1
0　　0　　1
?
31　26
0　　1
0　　0
??
???l
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　＊　　1　　4
???????????????? ???
?
104
　4
　5
??
1
?????
もんどころ一やか 724
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
（一う　　（二）　　（三）　　（四〉　　（五）　　（六）　　言十
296870　もんどころ
296880　もんどりうつ
296890　もんない
296900　もんばん
296910　もんぶしょう
296920　モンブランばし
296930　もんむてんのう
296940　もんめ
紋所
翻筋斗打
門内
門番
文部省
文武天皇?
???????? ?????0　　1　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0　　1
0　　＊　　1　　0　　0　　．0
0　　0　　0　　0　　0　　3
1　　0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
＊　　2　　0　　0　　0　　0
????
【や】
296950
60
?????????????????????????
69
U9
U9
U9
??????????????????????
?????????????????????
や
一や
一や
や
や1
や2
や1
や2
や
や
や
や
やあ
やあい
やあい
やあえいやあえい
やい
やいなや
やいゆえよ
やえ
やえいす
やえこ
やえざくら
やえちゃん
やえん
やおもて
やおや
やおやさん
やおら
一やか
???
否
???
八重桜
八重
野猿
矢面
八百屋
八百屋
?
????????????????
???????
?????? ????????
0　　　　8　　　12　　　27　　　44　　　　6　　　　97
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
?????????????????????????? ???????????　＊10　5
　0
　4
　0
275
???????????????
1
＊　　　　　＊
8　　0
11　　0
2　　4
3　　0
　162）0
299　305 ?????
1
????
??
???
?? ?? ?
3
?
62）　見出しおよび用例1例脱落。
　五6470圏米はたからだ、たからの草を、植ゑりゃ、こがねの花が咲く。
見出し
番号 見出し語
297220
29ク230
297240
297250
29ク260
29タ2ク0
29ク280
29ク290
29沼00
29沼10
29沼20
29窟0
29Zヲ40
29窟0
???????????????????????????
やがい
やがいとうかんぶ
やがく
やかぜ
やかた
やがて
やかましい
やかましさ
一やかもち
やかん1
やかん2
やかんとてつびん
やかんながら
一やき
やぎ
やぎ
一やぎ
やきいもや
やぎごや
やきころす
やきすてる
やきたてまつる
やきたてる
やきつく
やきつけ
やきとり
やきにく
やきはらう
やきもの
やきものとぬりもの
やきものるい
やぎゅう
やきゅうしあい
やぎょう
やく1
やく2
やく3
やく4
やく
やく
やぐ
やくいちキロメートル
やくいちわりこぶ
725
漢字注記　　品詞
野外
野外統監部??????????
夜間乍
焼
山羊?
焼芋屋
山羊小屋
焼殺
焼捨
焼奉
焼立
焼付
焼付
焼鳥
焼肉
焼払
焼物
焼物類
野牛
野球試合
夜業
厄
役
約
焼
焼
夜具
約一割五分
????????
???? ?
??
??????????????????? ?????????? ???
やがい一やくいちわりこぶ
　　　　各期頻度
（一う（コ日（四）㈲（六）計
?
????
?
??? ???
??????
??
?? ??
?
? ??
1
?? ??????
????????????????
?????
?????
0　　　3
0　　4
0　　　2
0　　1
0　　　5
34　262
4　　　7
0　　1
???
??? ?
1
?????
??
??
????
やくいっせんさんびやくねん一やくどうする
見出し
番号 見出し語
29乃20　やくいっせんさんびやくねん
29ク630
29ク640
29ク650
29タ660
2976”
297680
297690
29〃00
29Zη0
297720
297刀0
29〃40
297750
297乃0
2977タ0
297ス80
297790
29ク800
?????????????????????????
やくいっちゅうや
やくくひゃくねん
やくごじかんご
やくこせんメートル
やくさんしじかん
やくさんじゅうしメートル
やくさんじゅうねん
やくさんじゅうはちまん
やくさんてんろくデシリットル
やくさんびゃくメートル
やくさんびゃくよまん
やくさんびゃくろくじゅうごにち
やくし
やくしじ
やくしじっぷん
やくしじゅうマイル
やくしせん
やくしせんごひゃくしゅ
やくしちせん
やくしばい
やくしひゃくかいり
やくしひゃくばい
やくしゃ
やくじゅういちにち
やくじゅういちまん
やくじゅうさんキロメートル
やくじゅうにふん
やくじゅうにへいほうメートル
やくじゅうまんば
やくじゅうろくじょう
やくしょ
やくす
やくす
やくせんごひゃくつぶ
やくせんはっぴゃくしゃく
やくそく
やくそくする
やくそくどおり
やくだつ
やくどうする
726
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　仁三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
約一千三百
年
約一昼夜
約九百年
約五時間後
約三四時間
約三十年
約三十八万
約三百余万
約三百六十
五日
薬師
薬師寺
約四十分
約四千
約四千五百
首
約七千
約四倍
約四百海里
約四百倍
役者
約十一日
約十一万
約十二分
約十万羽
約十六丈
役所
訳
約
約千五百粒
約千八百尺
約束
約束
約束通
役立
躍動
?
????????????
? ????????????????????
0　　0　　0　　1　　0　　01
??????????
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　1　　0
??????????? ??? ????????? ?
?????
???? ???? ?????
1
見出し
番号 見出し語
298侭0
298040
298050
298060
2980ク0
298080
298090
298100
298110
298120
298130
298140
298150
298160
298170
298180
298190
298200
やくにじっき
やくにじっキロメートル
やくにじゅうにまんつぼ
やくにじゅうメートル
やくにじゅうろくメートル
やくにせんびき
やくにばい
やくにひゃくマイル
やくにひゃくまんにん
やくにひゃくメートル
やくにまん
やくにまんろくせんキロ
やくにん
やくにん
やくにんたち
やくば
やくはちじゅうにキロメートル
やくはちふんにじゅうびょう
298幻0　やくはちまんきゅうせんば
298220
298230
298240
298250
298260
2982ク0
298280
298290
29＆～00
29幻10
29（％20
29溜0
29～㌶40
29獅0
29～㌶60
29＆ア70
29～㌶80
29紹90
298400
298410
298420
やくはっせん
やくび
やくひゃくさんじっキロメートル
やくひゃくせき
やくひゃくねんまえ
やくひゃくはちじゅうはちマイル
やくひゃくへいほうキロメートル
やくひん
やくぶつ
やくふつかかん
やくめ
やくよう
やくよんキロ
やぐら
やぐらやぐら
やぐるま
やくろくじゅうほうキロメートル
やくろくせんど
やくわり
一やけ
やけい
やけおちる
727 やくにじっき一やけおちる
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　（一1　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
約二十機
約二十二万?
約二千匹
約二倍
約二百万人
約二万
役人
役人
役人達
役場
約八分二十
秒
約八万九千?
約八千
厄日
約百隻
約百年前
薬品
薬物
約二日間
役目
薬用
櫓
櫓櫓
矢車
約六千度
役割
焼
夜景
焼落
???
?????????????????????????
????????????????????
???
0　　0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　1　0　　0
0　　0　　1　　0　　0　　0
??
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　7　　0　　0　　7
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
＊　312　3　0　＊　18
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1
???????????
0　　1
0　　1
???????? ??????? ?
1
??? ? ? ??? ???
1
??
やけかげん一やす
見出し
番号 見出し語
298430
298440
298450
298460
298470
298480
298490
298500
296510
298520
㍊㍊㍊㍊?㍊㍊?㍊??????? ?? ???
298万0
298ク60
298〃0
298ク80
298790
298800
2988／0
298820
298～解0
298840
やけかげん
やけきる
やけしぬ
やけただれる
やけつく
やけど
やけのがはら
やけやま
やける
やこう
一やこしみさき
やごろう
やさい
やさいばたけ
やさいるい
やさか
やさかじんじゃ
やさかにのまがたま
やさき
やさけび
やさし
やさしい1
やさしい2
やさしさ
やざま
やし
やしき
やしきじゅう
やしざいく
やじさん
やしない
やしなう
やしま
一やしま
やじま
やしまのかっせん
やしまのたたかい
やしゆ
やじゅう
やじり
やしろ
やじろう
やす
やす
728
漢字注記　　品詞
焼加減
焼切
焼死
焼燗
焼付
火傷
焼野原
焼山
焼
屋号
矢越岬
弥五郎
野菜
野菜畑
野菜類
八坂
八坂神社
八尺濃勾玉??????????????????????????????????????????? ?????? ?
?????????? ????????
???????????????
????
? ????
????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
1　13　　3
0　　0　　2
0　　0　　0
3　　3　　2
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　8　　2
0　　0　　2
0　　2　正6
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
2　　0　　0
0　11　　3
0　　2　　1
??? ?
?????????????????????????????????????
? ???
0　　0　　1
1　　0　　2
2　　0　　4
1　　0　　1
3　　0　　4
1　　1　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
21　　3　　47
1　　0　　4
??????????????????????? ??
1
0　　4
2　　15
0　　1
0　　1
0　　1
0　　2
0　　1
0　　3
0　　　1
1　　15
2　　4
10　　58
0　　2
0　　2
0　　21
2　　5
0　　1
0　　　正
O　　l
O　　2
4　　22
0　　4
???? ???????
見出し
番号 見出し語
298～蛎0
298860
2988ク0
298880
298890
298900
298910
?????????????????????????????????????????????????????
やすい
一やすい
一やすお
やすくにじんじゃ
やすくにじんじゃ
やすし1
やすし2
やすじいさん
やすとも
一やすはる
やすまさ
やすまろ
やすみ
やすみちゃや
やすみちゅう
やすみなし
やすみや
やすみやすみ
やすむ
やすむ
やすめたてまつる
やすめまいらす
やすめる
やすやす
やすよし
やすらう
やすらか
やすり
やすんじたてまつる
やすんじまいらす
やすんず
やせい
やせうま
やせおとろえる
やせがえる
やせこける
やせほそる
やせる
やせんびょういん
やせんびょういんにて
やたがらす
やたけこころ
やたのかがみ
やたばね
729
漢字注記　　品詞
????
??????????????????????????????
?
??
????????????????????????
病
? ????? ????? ??????? ?????????? ??
八腿烏
弥猛心
八腿鏡
矢束
形
????
?
? ????
? ? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ????
やすい一やたばね
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
3　　4
　　＊
?
?
????
????
?????????????????????????????????????????????????7　　1　　1　　22
＊　　　　　＊　　　　　＊
0　　2　　0　　　4
2　　1　　0　　7
1　　1　　0　　14
＊　　＊　　0　　1
0　　0　　0　　3
0　　1　　0　　1
? ?? ??????? ? ?? ? ?」? ??????
?
やたやま一やねがた
見出し　　　　　見出し語番号
????????????????????????????????? ???? ????????????? ????? ?? ?? ???????? ???? ?? ?????? ???? ??? ???????????????????????????????
730
漢字注記　　品詞
矢田山
矢鱈
夜中
八千代
家賃
八
奴
厄介
厄介
矢継早
??
八
八手
来
???????????
宿借
宿屋
差
宿
宿
柳瀬
柳
柳陰
家鳴
脂
矢庭
家主
屋根
屋根裏
屋根形
?
??????????
??????
? ???
???????????????
　　　　各期頻度
（一1（⇒日四㈲休）計
0　　0　　1　　1　　0
0　　0　　1　　1　　0
0　　2　　0　　0　　0
0　　2　　0　　1　　2
0　　0　　1　　1　　1
0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　2　　2　　4
0　　0　　＊　　2　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　2　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　8　　5　　8　　7
0　　0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　1　13　39
0　　2　　8　13　26
4　　3　　2　10　　5
0　　0　　0　　4　　0
0　　0　　0　　1　　0
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0
＊　　3　　7　　8　　＊
0　　1　　0　　0　　0
0　　1　　1　　0　　0
1　　1　　4　　5　　0
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　2　　1　　0
1　　0　　4　　0　　0
??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ????????????
?????? ?????????????????????????????????????
2
?
????????????
1
??? ????
見出し
番号 見出し語
29％90
299700
299刀0
299ク20
299刃0
299ク40
299乃0
299ク60
299〃0
299ク80
299ク90
299800
299810
299820
299～四〇
299840
299850
????????????????????????????? ?? ??
やねがわら
やねづたい
やねぶね
やのね
やは
やばせ
やはり
やはん
やはんじゅうにじぜん
やひょつ兀
やひょうえたち
やひょ一えどの
やぶ
やぶうぐいす
やぶかげ
やぶからぼう
やぶこうじ
一やぶり
やぶる
やぶる1
やぶる2
やぶれ
やぶれごろも
やぶれやすい
やぶれる1
やぶれる2
やぶん
やほう
やほうたい
やま
やまあそび
ゃまあそびす
やまい
やまいちご
やまいちめん
やまうちかつとよ
やまうみ
やまおく
やまおろし
やまかげ
やまかじ
やまかぜ
731
漢字注記　　品詞
屋根瓦
屋根伝
屋根船
矢根
????
夜半十二時
前
弥兵衛
弥兵衛達
???????????????????????????????????????
???????
? ?????? ????? ????
??????? ??????
???????????????
??????? ? ????????????????????
やねがわら一やまかぜ
　　　　各期頻度
9口日（四）㈲㈹計???
?????
??
?????????????????????????????????
1
?????2　　2　　0　　4
1　　0　　0　　2
0　　0　　0　　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　1
10　　　13　　　23　　　　68
3　　0　　1　　7
0　　0　　0　　1
0　　0　18　　0　　18
0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
1　　1　　2　　5　　10
0　　0　　0　　1　　1
2　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　1
2　　0　　0　　0　　2
????? ???? ????? ??
121??????
???
??????
??????
? ????
やまがたさんぽうそうちょう一やまたか
見出し
番号 見出し語
300100　やまがたさんぽうそうちょう
300110
300120
300ヱ30
300！40
300150
300160
3001タ0
300180
300190
300200
300210
300220
300230
300240
????????????????????
300450
300460
3004タ0
300480
300490
300500
やまがたぼし
やまがら
やまがら
やまがらのおもいで
ゃまかわ
やまかわ
やまかわさん
やまぎわ
やまぐち
やまぐち
やまぐちくん
やまぐちけん
やまぐちざい
やまぐちやこさぶろう
やまぐに
ゃまくにがわ
やまごや
やまさか
やまざくら
やまざくらばな
やまざくらばな
やまざと
やまし
やまし
やまじ
やました
やましたくん
やましぼうず
やまじまさくに
ゃましろ
やましろ
やましろうじ
やましろのおおえのおう
やましろやまとほうめん
やまぜんたい
やまぞい
やまだ
やまだ
やまだ
やまたか
732
漢字注記　　品詞
山県参謀総人名?
山形星
山雀
山川
山川
山川
山際
山口
山口
山口君
山口県
山口在
山口屋小三
郎
山国
山国川
山小屋
山坂
山桜
山桜花
山里
山師
疾
山路
山下
山下君
山師坊主
山路正国
山城
山城
山城宇治
山背大兄王
山城大和方
面
山全体
山沿
???
????????????????????????????
??????????????????????????????
????? ????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
0　　0　　0　　0　　1　　0
???????
????????
?? ??? ??
?
?
??
1
? ????
???? ????
???
見出し
番号
300510
30αr20
300530
300540
300550
300560
300570
300580
300590
300600
300610
300620
300630
300640
300650
300660
3006ク0
300680
300690
300700
300Z10
300720
300沼0
300740
300乃10
300乃0
300〃0
300780
300790
300800
300810
300820
300＆ヲ0
300840
300850
300860
300870
300880
300890
300900
300910
300920
見出し語
やまだくん
やまださん
やまだせんせい
やまだたけし
やまたのおろち
やまたのおろち
ゃまだらけ
やまて
やまでら
やまと
やまとえ
やまとえ
やまとおぐな
やまとおぐなのみこ
やまとかじ
やまとこころ
やまとたけるのみこ
やまとたけるのみこと
やまとたけるのみこと
やまとだましい
やまとにしき
やまとのくに1
やまとのくに2
やまとひめのみこと
やまとへいや
やまとめぐり
やまとや
やまどり
やまな
やまなか
やまなかしかのすけ
やまなかしかのすけゆきもり
やまねこ
やまねこさま
やまのあき
やまのあさ
やまのいも
やまのうえ
やまのうえのおくら
やまのうえのみはらし
やまのうちかずとよ
やまのうちかずとよのつま
733 やまだくん一やまのうちかずとよのつま
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度（一う口日（四）田㈹計
山田
山田先生
山田武
八岐大蛇?
山手
山寺
大和
大和絵
日本童男
日本童男御
子
大和鍛冶
大和心
日本武皇子
日本武尊
大和魂
大和錦
大和国
日本国
倭姫命
大和平野
大和屋
山鳥
山名
山中
山中鹿介
山中鹿介幸
盛
山猫
山猫様
山芋
山上憶良
山内一豊
????????????????????????????
???????????????????
?????
?????
? ????????
0　　0　　0　　0　　0　　4　　4
0　　0　　2　　0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　3　　5　　0　　9
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　1　　2　　2　　2　　0　　7
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　1　　2　　2　　0　　5
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　2　　1　　1　　0　　4
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　1　　1　　0　　3
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　1　　0　　2　　2　　0　　5
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　0　　2　　2　　0　　6
0　　0　　1　　2　　0　　0　　3
0　　4　　0　　0　　0　　0　　4
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　0　　2　　2　　0　　4
??? ?? ?? ???3 ?3
やまのうちとよしげ一やめ
見出し
番号 見出し語?????????????????????????????????
301230
301240
301250
301260
301270
301280
301290
301300
301310
301320
301330
301340
やまのうちとよしげ
やまのスキーじょう
やまのせいかつにだい
やまのつつじ
ゃまのて
やまのは
やまのぼり
やまはだ
やまばた
やまばと
やまびこ
やまびこ
やまびこ
やまぶき
やまぶきいろ
やまぶきのひとえだ
やまぶし
ゃまぶしたち
やまべ
やまべのあかひと
やまほど
やまほととぎす
やままわり
やまみち
やまもと
やまもと
やまもとくん
やまもとせんせい
やまもとやさま
やまもとやたしちろう
やまもり
やまやま
やまやま
やまゆり
やまわし
一やみ
やみ
やみつかれる
やむ1
やむ2
やむ
やむなし
やめ
734
漢字注記　　品詞
山内豊信
????????????
山彦
山彦
山吹
山吹色
山伏
山伏達
山辺
山部赤人
山程
山時鳥
山回
山道
山本
山元
山本君
先生
山本屋様
山本屋太七
郎
山盛
山山
山山
山百合
山鷲
止
闇
病疲
止
病
止
已
止
? ?????? ???????????????????????? ? ? ? ???????????????????
???? ???
?????? ?????
　　　　各期頻度
（→　　（⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????
0　　0　　0　　0　　1
0　　5　　5　13　10
0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
（???????? ???????
?
? ???
???????
?
?????
＝??
見出し
番号 見出し語
301350
301360
3013タ0
301380
301390
301400
301410
301420
301430
301440
301450
301460
3014ク0?????????????????????????????????????????
やめる
やや
ややともすると
ややもすると
ややもすれば
やよ
やよい
やよいしきどき
やよいちょう
やら
やら
やらい
やり
一やり
やり
やりかける
やりかた
やりがたけ
やりがだけ1
やりがだけ2
やりきれない
やりさき
やりとげる
やりとりする
やりなおし
やりなおし
やりなおす
やりなさる
やりもち
やる
やれ
やれやれ
やれる
やわらか
やわらかい
やわらかし
やわらかなボール
やわらかみ
やわらぎむつぶ
やわらぐ
やわらぐ
735
漢字注記　　品詞
??
弥生
弥生式土器
弥生町
??????????????????????????
????? ??
????
??? ??
??????????????????????????
?
??????????
?????????
? ? ? ???????????????????
やめる一やわらぐ
　　　　各期頻度
←う仁：）日（四）㈲㈹計 ?
??????
?????????????????????????????????????????????10　116　26
0　　1
0　　1
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
0　　0
2　　5
4　　1
0　　1
0　　2
???? ??? ?? ??
1
???????
? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
1
17　　56
0　　46
0　　1
0　　2
0　　2
0　　1
0　　　1
2　　　2
1　　　1
3　　16
9　　24
0　　2
0　　4
?? ? 』??? ?
ゆ一ゆうぐん
見出し
番号 見出し語
【ゆ】
301万0
301760
3017刀
301ク80
301790
301800
301810
301820
301＆ヲ0
30エ840
30エ（％0
301860
3018ク0
301880
301890
301900
????????????????????????????? ?? ??
一ゆ
?
ゆ
ゆあみす
ゆあみする
ゆい
一ゆい
ゆいいつ
ゆいごん
ゆいしょ
ゆいなおす
ゆう1
一ゆう
ゆう2
ゆう3
ゆう
ゆう
ゆうあい
ゆうあかり
一ゆうい
ゆうえき
ゆうがお
ゆうがくじょう
ゆうかぜ
ゆうがた
ゆうがた
ゆうがたちかい
ゆうがたちかく
ゆうがらす
ゆうかん
ゆうかんさ
ゆうかんむひ
ゆうき
ゆうぎ
ゆうぎ
ゆうぎてき
ゆうきひゃくばいする
ゆうく
ゆうぐれ
ゆうぐれちかし
ゆうぐん
736
漢字注記　　品詞
??
????
???????????????
???????????????????
熊岳城
夕風
夕方
夕方近
タ方近
夕鳥
勇敢
勇敢
勇敢無比
勇気
遊戯
遊戯的
勇気百倍
憂苦
夕暮
夕暮近
友軍
?
??
?????
???? ????
?????????? ???????????????????
　　　　各期頻度
日（ゴ日（四）㈲㈹計
???
??
??????????????????????
＊　　　　　　　　　　　　　　　　　＊
6　　2　　1　24　　42
1　　0　　0　　1　　3
1　　1　　1　　0　　4
1　　0　　0　　0　　1
1　　1　　1　　0　　4
0　　0　　0　　0
0　　0　　3　　0
0　　正　　＊　　0
0　　0　　1　　0
1　　1　　1　　＊
???? ????
?????????????? ????
???
????
????? ???
???????
1
見出し
番号 見出し語
302120
302130
302140
??????㍊?????? ????
302360
3023ク0
302380
302390
302400
302410
302420
302430
302440
302450
302460
3024ク0
302480
302490
30頷00
30a∫10
302520
302530
ゆうぐんじんち
ゆうごはん
ゆうざい
一ゆうさく
ゆうし1
ゆうし2
ゆうし3
ゆうし4
ゆうししゃ
ゆうしたち
ゆうじゃく
ゆうしゅうかん
ゆうしゅうせい
ゆうじゅうふだん
ゆうしゅつする
ゆうしょう
ゆうじょう
ゆうしょく
ゆうしょくご
ゆうしょくする
ゆうしょくまえ
ゆうじん
ゆうしんかんせんす
ゆうじんたち
ゆうす
一ゆうすう
ゆうする
ゆうせい
ゆうせん
ゆうぜん
ゆうぜん
ゆうぜんぞめ
ゆうそう
ゆうそら
ゆうだあんいつ
ゆうだい
ゆうだいこうそう
ゆうだいそうごん
ゆうだいめいろう
ゆうだち
ゆうだち
ゆうづき
ゆうとう
ユートランド
737
漢字注記　　品詞
????????????
????????
???????????
?????
??? ??????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????
????
??????????????????????
????????????????????????????????????
ゆうぐんじんち一ユートランド
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?????????????
?
0　　0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　5　　5
0　　0　　2　　0　　0　　2
????????????????????????? ????0　　0　　0　　0　　　10　　0　　0　　0　　　1
3　　2　　8　　0　　15
1　　0　　1　　0　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　2
1　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　1　　0　　4
0　　1　　0　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
0　　1　　0　　0　　　1
2　　0　　0　　0　　3
0　　0　　1　　0　　　1
1　　1　　0　　0　　2
0　　2　　2　　0　　4
0　　0　　1　　0　　　1
0　　0　　0　　0　　　1
4　　6　　5　　0　　17
0　　1　　1　　0　　3
0　　1　　0　　0　　　1
6　　0　　0　　1　　20
??????????????????? ???? ??? ?? ??? ??
?????
1
ゆうに一ゆうぼう 738
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞????????????????
0刀023
02詔
0η2”
0”2刃
???????
???????
????????????
?????
ゆうに
ゆうばえ
ゆうばり
ゆうはん
ゆうはんこ
ゆうひ
ゆうひ
ゆうび
ゆうび
ゆうひかげ
ゆうびそのもの
ゆうびん
ゆうびん
ゆうびんかわせ
ゆうびんきって
ゆうびんきってがくめん
ゆうびんきってちょうふ
ゆうびんきってちょきん
ゆうびんきってちょきんきそく
ゆうびんきってちょきんだいし
ゆうびんきょく
ゆうびんきょくしょ
ゆうびんこがわせしょうしょ
ゆうびんごっこ
ゆうびんちょきん
ゆうびんなげいれぐち
ゆうびんのはなし
ゆうびんはいたつふ
ゆうびんはがき
ゆうびんばこ
ゆうびんばこ
ゆうびんぶつ
一ゆうぶ
ゆうべ1
ゆうべ2
ゆうぼう
ゆうびんちょきんとりあつかいきょくしょ 郵便貯金取
郵便投入口
郵便配達夫
郵便葉書
郵便箱
郵便物
勇武?
昨夜
有望
??????? ???
??????? ????
?????? ???
貼手切便
貯手切便
??????????????
? ????????????????
?????????????????
??????????
?????????
状
? ?
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
??????????
1
??????????????
???? ???????????????????
1
????????????????
?? ?
???????????????
?
?
????????
???????
??????
??
??1
??????
?????
見出し
番号 見出し語
302900
302910
302920
302只ヌ0
302940
302950
302％0
3029ク0
302980
302990
3αヲ000
3α～010
3昭020
㎜鰯??????????????????????
ゆうぼく
ゆうめい
ゆうめい
ゆうもうかかん
ゆうもや
ゆうやけ
ゆうやけ
ゆうやけぐも
ゆうやけ’こやけ
ゆうやけこやけ
ゆうやみ
ゆうゆう
ゆうゆう
一ゆうよ
ゆうよ
ゆうよう
ゆうよす
ゆうらく
ゆうらん
ゆうらんしゃ
ゆうらんせん
ゆうり
ゆうりゃくてんのう
ゆうりょう
ゆうりょく
ゆうれい
ゆえ
ゆえに
ゆえん
ゆおう
ゆか
ゆかい
ゆかい
ゆかいさ
ゆかいた
ゆかし
ゆかしい
ゆかしいこころ
ゆかした
ゆかた
ゆかたじ
ゅがむ
ゆがめる
ゆき
739
漢字注記　　品詞
遊牧
勇名
有名
勇猛果敢
単三
夕焼
夕焼雲
??????????????????????????? ???????????? ????????????
床下
浴衣
浴衣地
歪
歪
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
ゆうぼく一ゆき
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　日　　（四）　　田　　（六）　　計
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　1
0　　6　　13　　17
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
0　　0　　1　　2
0　　0　　0　　4
0　　0　　0　　2
0　　0　　2　　9
???????????????
?????????????????????0　　　10　　　3
5　　47
0　　　1
0　　3
2　　4
5　　9
1　　2
2　　　2
1　　　6
0　　　6
0　　2
1　　15
?????
??
??
ゆき一ゆきのえいが
見出し
番号 見出し語
?????????????
303590
303600
303610
3侭620
3侭630
303640
303650
363660
3036タ0
3侭680
303690
303タ00
一ゆき
ゆき1
ゆき2
ゆきかう
ゆきかえる
ゆきがかり
ゆきかき
ゆきがっせん
ゆきがっせん
ゆきかぬ
ゆきき
ゆききす
ゆききする
ゆきぐに
ゆきぐに
ゆきぐにのはる
ゆきぐも
ゆきげしき
ゆきけむり
ゆきげむり
ゆきこ
ゆきこさん
ゆきすぐ
ゆきたまう
ゆきだらけ
ゆきだるま
ゆきだるま
一ゆきち
ゆきちがう
ゆきちゃん
ゆきづまる
ゆきどけごろ
ゆきどけみず
ゆきどけみち
ゆきとどく
ゆきなが
ゆきなげ
ゆきなだれ
ゆきのあさ
ゆきのえいが
63）見出し「おうらい」より移動
64）見出し「おうらいす」より移動
65）見出し「おうらいする」より移動
740
漢字注記　　品詞
????????
雪合戦
行兼
行来
行来
行来
雪国
雪国
雲雪
色景雪
???
??? ?
雪達磨
諭吉
行違
雪
行詰
雪解頃
雪解水
雪解道
行届
行長
雪投
帝ξ種山ヨヨ朋
?? ????????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ?
????????????????????????
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　（三〉　　（四）　　（五）　　（六）　　計
? ?????
??
＊　　　　　＊
0　　0
26　70
1　　0
0　　0
0　　0
0　　1
0　　0
0　　1
1　　0
463）0
164）1
365）1
0　　0
0　　0
0　　2
0　　1
0　　0
0　　0
0　　3
0　　6
0　17
1　　1
1　　0
0　　1
2　　0
1　　1
? ?? ?
????????
? ?
??? ? ?? ? ???? ?
1
? ?
?? ????
??????
2
?
見出し
番号 見出し語
????? ? ??????? ???
?????????????????????????????????
ゆきのこるいただき
ゆきのしたみち
ゆきのしたむら
ゆきのひ
ゆきのやま
ゆきのよ
ゆきふり
ゆきます
ゆきまろげ
ゆきまろげ
ゆきみ
一ゆきもり
ゆきよふれふれ
ゆきわたる
ゆく
ゆくえ
ゆくさき
ゆくすえ
ゆくて
ゆくゆく
ゆげ
ゆさぶる
ゆじま
ゆしゅつ
ゆしゅつかがく
ゆしゅつさき
ゆしゅつす
ゆしゅつする
ゆしゅつだか
ゆしゅつにゅう
ゆしゅつにゅう
ゆしゅつにゅうそうがく
ゆしゅつひん
ゆしゅつひんちゅう
ゆず
ゆず
ゆずりあう
ゆする
ゆずる
ゆずる
ゆそう
ゆそうする
ゆそうせん
ゆそうせんだん
741
漢字注記　　品詞
??
??????
?
???????????
????
??????? ????
??????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ????
??? ?????
????????????
ゆきのこるいただき一ゆそうせんだん
　　　　各期頻度
←l　　C⇒　　日　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???????????????????????
???
???
?
?? ??????? ? ? ??????????
?
? ?
???? ?
?????
??
1
???????????????????????????
1
ゆそうよう一ゆめうつつ
見出し
番号 見出し語
304140
????????????????????????
ゆそうよう
一ゆそつ
ゆだ
ゆたか
ゆだぬ
ゆだねる
ゆだん
ゆだんなさる
ゆたんぽ
ゆちゃせったいじょ
ゆっくり
ゆっくりする
ゆったり
ゆでたまご
ゆでる
ユ＝ホーム
ゆにゅうす
ゆにゅうする
ゆにゅうひん
ゆのたに
ゆのみ
ゆのみぢゃわん
ゆのみば
ゆび
ゆびおり
ゆびおり
ゆびさき
ゆびさす
ゆびざす
ゆびにんぎょう
ゆびのな
ゆびわ
ゆみ
　ゆみがた
　ゆみづえ
　ゆみながし
　ゆみなり
　ゆみはり
　ゆみや
　ゆめ
　ゆめ
　ゆめ
　ゆめいじょう
　ゆめうつつ
742
漢字注記　　品詞
輸送用
輸卒
湯田
二
三
二
二断
油断
湯湯婆
湯茶接待所
??
輸入
輸入
輸入品
湯谷
湯飲
湯飲茶碗
湯飲三?
指折
指折
指先
指差
指差
指人形
?????
????
?
努
夢以上
夢現
?
? ?? ? ???? ? ?? ? ? ??????????????????? ?
一
??? ????????
　　　　各位頻度
（一う　　（二）　　（≡う　　（四）　　（五）　　｛六）　　言十
0　　0
????????????????????????????
0　　0　　0
????
1
? ??? ?? ? ?? ??????????
見出し
番号???????????????????????????? ??????
見出し語
ゆめじ
ゆめとつくえ
ゆめどの
ゆめどののかんのん
ゆめどののかんのん
ゆめにも
ゆめみる
ゆめゆめ
ゆもと
ゆもと
ゆらい
ゆらい
ゆらぐ
ゆらゆら
ゆらゆらする
ゆらゆらゆらゆら
ゆらら
ゆらり
ゆられる
ゆり
ゆりあぐ
ゆりあげる
ゆりいす
ゆりうこかす
ゆりおこす
ゆりおとす
ゆりかご
ゆりこ
ゆりこ
ゆりこさま
ゆりこさん
ゆりさぐ
ゆりさげる
ゆりわか
ゆりわか
ゆりわかさま
ゆる
ゆるい
ゆるがす
ゆるがせ
ゆるぎなし
ゆるし
ゆるしがたし
ゆるす
743
漢字注記　　品詞
夢路
夢殿
夢殿観音
夢
夢見
努努
湯本
湯元
由来
由来
揺
揺
百合
揺上
揺上
揺椅子
揺動
揺起
揺落
揺篭
???
百合若
百合若様
揺
緩
揺
忽
揺無
許
許難?
?????
????????????
??????????????????????????
? ? ???? ? ? ???? ? ???????????????????
ゆめじ一ゆるす
　　　　各期頻度
←うに）日（四）伍）㈹計
????????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ?? ???????????? ? ? ? ? ???????? ?? ?? ??????? ???? ? ????
???????????????????????
?????????????
??
ゆるみ一よいばん 744
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
366010
305020
305030
305040
305050
305060
3050ク0
305080
305090
305100
305110
ゆるみ
ゆるむ
ゆるめる
ゆるやか
ゆるゆる
一ゆれ
ゆれいる
ゆれうごく
ゆれかた
ゆれだす
ゆれる
ユングフラウ
ーゆんぜい
????
???????????
弓勢
?????
????
??
??????
O　　l　　O　　G　　O
O　　O　　2　　3　　2
0　　0　　＊　　0　　2
0　　2　　0　　3　　3
0　　1　　1　　2　　0
0　　0　　0　　0
1　　0　　0　　0
0　　0　　1　　1
0　　0　　1　　2
1　　3　　9　16
0　　0　　0　　0
　　　　　＊　　　　　　＊
??????????????????
?????????
【よ】
305120
3αテ130
3αF140
3αF150
3αヲ160
3α「1ク0
305：180
30戯90
305200
3α「210
3αア220
365230
305240
305250
305260
3052ク0
305280
3αr290
3α解00
305310
305320
305詔0
305340
30∬50
よ1
よ2
一よ
よ3
よ4
?
?
よあけ
よあけ
よあけがた
よあけごろ
よあけちかい
よあけまえ
一よあし
よい1
よい2
よい
よい
よいしょ
よいしょこらしょ
よいしょよいしょ
よいち
よいつぶれる
よいでっち
よいばん
??????
夜明
夜明方
夜明頃
夜明近
夜明前
四足?
酔
良
??
??
宵番
?????
?? ????
?????????????????????
????????????????
??
3
??????????
???
2
22　12　　3　　83
1　　0　　0　　　1
　1　　1
37　39
正0　　6
120　149
??????? ?
0　　0　　2
0　　0　　1
0　　0　　0
6066h49　　182
????????
????
83
　1
　1
　0
148　102? ??
?????????
?? ?
????＝ ???
1
8
?????????????ー
66）　右記1例「よく」に移動　八112
見出し
番号 見出し語
305360
3053ク0
305380
305390
305400
???????????????
305刀0
3必720
305刃0
3α「740
305乃10
305ク60
305〃0
よいふす
よいまつり
よいわるい
よう
よう1
一よう
よう2
よう3
よう4
よう5
よう
よう
よう
よう
ようい
ようい
ようい
よういいたす
よういす
よういする
よういつかまつる
よういどん
ようか
ようがい
ようかいがま
ようがいち
ようかめ
ようかん1
ようかん2
ようがん
ようき
ようぎ
ようきち1
ようきち2
ようぎょ
ようぎょけいえい
一ようぐ
ようけい
ようけい
ようけいにっき
ようげきする
ようこ
ようこじよう
ようこじよう
745
漢字注記　　品詞
??????????????
酔
用意
容易
用意
用意
用意
用意
用意仕
用意
八日
要害
溶解窯
要害地
八日目
羊奨
洋館
溶岩
陽気
容儀
要吉
洋吉
養魚
養魚経営
用具
養鶏
養鶏日記
要撃
陽虎
養狐場
????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
よいふす一ようこじょう
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
????????????????????????????????
??
?????
? ???? ??
????＝?
??? ??
?????
????
?
?
?? ??????
1
??
???????? ? ? ? ?
0　　0　　0　　0
0　　1　　1　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0
12　　5　　3　　9
＊　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
5　　9　　9　　＊
??????? ?? ?
1
4
?????????? ? ???? ?
? ??? ??
ようさい一ようすこう
見出し
番号 見出し語
3αrタ80
3α「790
305800
3魏10
305820
305紹0
305840
305邸0
305あ0
3娚刀
3α【880
3伍890
305900
3伍910
3a5920
305％0
305940
305950
3衡％0
3059ク0
305980
3衡990
306000
306010
306020
306ω0
306040
306卿
306060
3060ク0
306080
306090
306100
306110
306120
306130
306140
306150
306160
3061ク0
ようさい
ようざい
ようさん
ようさんぎょう
ようし
ようし
ようじ1
ようじ2
ようじ3
一ようしき
ようしゃ1
ようしゃ2
ようしゃない
ようしゅ
ようじゅ1
ようじゅ2
ようじゅう
ようしょ
ようしょう
ようじょう
ようじょう1
ようじょう2
ようじょうしょうかい
ようじょうしょうかいひこう
ようしょうねん
ようじょうひこう
ようじょうほう
一ようしょく
ようしょくしんじゅ
ようしょくしんじゅはつめい
ようじん
ようじんす
ようじんする
ようじんぶかい
ようす
ようす
ようすい
ようすいいけ
ようすいいけ
ようすいろ
一ようすけ
ようすこう
ようすこう
746
漢字注記　　品詞
要塞
用材
養蚕
養蚕業
用紙
幼児
幼時
用事
様式
幼者
容赦
容赦無
幼主
楊樹
椿樹
幼獣
要所
幼少
洋上
養生
洋上哨戒
楊少年
洋上飛行
養生法
養殖
養殖真珠
?????????
?????????????
??
?????????????????
　　　　　名
養殖真珠発　名?
用心
用心
用心
用心深
様子
要
用水
用水池
用水路
要助
揚子江
????????? ?
???
　　　　各期頻度
（一う口日（四）㈲㈱計
?????
?????
? ???????????? ?
? ???
0　　0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0　　0
??????????
0　　0
0　　0
?????? ? ?? ?
0　　4
＊　　4
0　　4
0　　　1
0　　4
0　　8
0　　2
0　　3
8　　15
??? ????
???
0　　0　　0
3　　0　　0
?
??????
??
見出し
番号 見出し語
306180　ようすめ
306190　ようする
306200　ようするに
306210　ようせい
306220　ようせいする
306230　ようせき
　　　　一ようそ
306240　ようそん
306250　ようだい
306260　ようたし
3062タ0　ようち
306280　ようち
306290　ようちえん
306300　ようちゅう
306310　ようと
　　　　一ようねん
306320　ようねんがっこう
　　　　一ようねんじだい
306刃0　ようはいする
306340　　ようふ
306350　ようぶ
306360　　ようふう
306370　　　ようふく
306380　　ようぶつや
306390　ようぶん
306400　ようほう
306410　ようぼう
306420　ようみゃく
306430　ようむき
306440　ようめい
306450　ようめいてんのう
306460　ようめいもん
3064ク0　ようもう
306480　　ようやく
306490　ようよう
　　　　一ようよう
306500　ようよう
306510　ようりゅう
306520　ようりゅうのむら
306530　ようりょう
306540　ようろ
3065：50　ようろう
306560　ようろう
3065ク0　ようろうえき
747
漢字注記　　品詞
????????????????????????????
皇
? ??????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???? ?????
???
養老
養老駅
?????? ?????
?
?????????????????? ????
?????
?
? ??????
ようすめ一ようろうえき
　　　　各期頻度
9口日四田（六）計
?
????????
0　　0
?
?
?
?
??????
??????????????
?
????????????????????????????????1　　0
?
1
1　　0　　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　3
0　　0　　1
0　10　　17
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　1　　2
＊　　0　　　5
1　　0　　3
0　　0　　1
0　　0　　1
4　　3　　27
0　　0　　4
??????
ようろうじんじゃ一よけい
見出し
番号 見出し語
306580　ようろうじんじゃ
306590　ようろうのたき
306600　ヨークタウンがた
306610　ヨーロッパ
306620　ヨーロッパしゅう
306630　ヨーロッパじん
306640　ヨーロッパだいいち
306650　ヨーロッパたいりく
306660　ヨーロッパのさんだいと
3066ク0　ヨーロッパのたび
　　　　一よか
306680　　　よカ、
306690　よかかえ
306ク00　よかぜ
306刀0　よき
306720　よぎしゃ
306β0　よきょう
306740　よきん
　　　　一よく
306乃10　よく
306760　よく
306御　　よくしつ
306Z90　　よくじつ
306790　よくじゅうごにち
306800　よくじゅうよっか
306810　よくす
306820　よくぞ
306（％0　よくち
306840　よくちょう
306（％0　よくちょうさんじごろ
306（％0　よくちょうよじごろ
3068ク0　よくにねん
306880　よくねん
　　　一よくばり
306890　　よくぼう
306900　よくみ
306910　よくも
306920　よくやせんり
306％0　よくよく
306940　よくよくねん
　　　一よけ
306950　　よ‘ナし、
67）　右記1例「よい」より移動　八112
748
漢字注記　　品詞
養老神社　　名
養老滝　　地名
　　　　　名
　　　　　地名
　　　　　地名
　　　　　名
　　　　　名
　　　　　地名
　　　　　駅名
　　　　　駅名
予科
余暇
四抱
夜風
予期
夜汽車
余興
預金?
欲?
浴室
翌日
翌十五日
翌十四日
煙
炎
四口
翌朝
翌朝三時頃
翌朝四時頃
翌二年
翌年
欲張
欲望
四組
善
沃野千里
良良
翌翌年?
余計
???????
?????????????????????
??????
形状
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
0　　0　　0　　0
6　10　　2　　3
0　　0　　2　　0
0　　2　　1　　0
0　　1　　0　　0
0　　4　　0　　0
0　　2　　0　　0
0　　0　　2　　0
??????
?
????
???
8967）87
??????????
2　　3
?????????
??????????????????
??????
??????????
　1
121
1
161???
??
????
? ??
????????
????????
?????
1
??????
0　　0　　5　　15
見出し
番号?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
見出し語
??
?????
?????????????
??????????????????
ん
??????
749
漢字注記　　品詞
座五左衛門
寄越
汚
横須賀
横筋?
横倒
横抱?
横町
横付?
横取
横長
横斜両様
余吾湖
横浜
横浜市
横骨
横道
横向
横目
横矢
廉
廉
工
臨寒
予算
予算案?
???????????????????????????????????????
一
????????????????
よける一よし
　　　　三期頻度
←う（二）日（四）田（六）計
?????????? ? ? ?? ????? ??
????????
???
????????????????????
??????????
????????????????
3
よし一よしのすぎ
見出し
番号 見出し語
307400
30解10
307420
30簿30
30簿40
30タ450
307460
3074ク0
307480
30卿90
30乃100
30万ヱ0
30万20
30乃30
30乃40
30乃50
30乃60
30乃70
30万80
30乃rgO
30タ600
307610
307620
307630
307640
307650
30ク660
30ク6ク0
307680
307690
30〃00
30ク710
307720
307η0
307740
307750
30〃60
30ク7ク0
30ク780
30〃90
30ク800
よし2
よし
よし
よし
よじ
よしあきら
よしあし
よしいえ
よしお
よしお
よしおいか
よしおか
よしおかしょうしょう
よしおくん
よしおさん
よしおたち
一よしか
よしかげ
よしかわせんせい
よじかん
よじかんめ
よしきた
よしきり
よしこさん
よしこちゃん
よじごろ
よしさだ
よしたまう
一よしたろう
よしつね
一よしつら
よしてる
よしとも
よしなか
よしの
よしの
よしのがみ
よしのがわ
よしのぐう
よしのさんだい
よしのじだい
よしのじんぐう
よしのじんぐうえき
よしのすぎ
750
漢字注記　　品詞
??
???????
良雄以下
吉岡
吉岡少将
良雄
義男達
良香
義景
吉川先生
四時間
四時間目
葦切
四時頃
義貞
止給
義太郎
義経
義連
義光
義朝
義仲
吉野
吉野
吉野紙
吉野川
吉野宮
吉野時代
吉野神宮
吉野神宮駅
吉野杉
?????????????? ??? ???
??????
???
?
???????????
人名
??????
??
?
?????????????
　　　　各期頻度
←う　　に）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六1　　計
???
??
1
??
0　　0　　0
0　　1　　4
1　　3　　5
21　10　　8
0　　1　　1
5　　＊　　0
0　　0　　1
＊　　6　　4
0　　0　　2
10　　0　　1
1　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　12
0　　0　　0
??????????????????
??????
?
14
???????????
1
???? ??????????? ?? ?
1
?1
1　　1
1　　8
11　　26
2　　64
1　　3
0　　5
0　　1
0　　21
0　　2
4　　15
0　　1
0　　2
0　　2
1　　3
0　　12
0　　1
???
0　　55
???????????
見出し
番号 見出し語????????
??? ??
?????????????????????
よしのちょう
よしののちょう
よしのぶ
よしのぶはんぎゃく
よじのぼる
よしのまんきちくん
よしのみくまりじんじゃ
よしのやま
よしのやま
よしのゆき
一よしひさ
よしみ
よしみず
よしみずじんじゃ
よしよし
よじる
よじれる
よしん
よす
よす
よず
よすみ
よせい
よせかける
よせきたる
よせく
よせつける
よせて
よせる
よそ
よそう
　よそういじょう
　よそうする
　よそおい
　よそくす
　よそめ
　よそゆき
　よそら
　よだい
　よだいまえ
　よたよた
　よだん
　よだんめ
751
漢字注記　　品詞
吉野町
吉野朝
慶喜
慶喜反逆
蓼登
吉野万吉君
吉野水分神
社
吉野山
吉野行
義久 ????? ??
????????????????????????????????? ????????? ???????? ?
????
??????????????????????????????????????、???????ー???? ?? ?? ?? ?? ?? ???
よしのちょう一よだんめ
　　　　各期頻度
←う口日（四）㈲休）計
????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????
???
????????????????? ? ? ? ?????? ?
? ??
よちす一よのつね
見出し
番号 見出し語
㎜脳????????????????????よちすよちよち
よちよちする
よつ
よつあし
よっか
よっかいち
よつかど
よっかまえ
よっかめ
よっきゃく
よっちゃんたち
よっつ
よっついつつ
よつつじ
よっつとや
よっつめ
よって
ヨット
よっぽど
よつめ
よつゆ
よてい
よていせんじょう
よど1
よど2
よどおし
よどがわ
よどむ
よな
よなか
よなが
よなかごろ
よに
よにも
よにん
よにんめ
よねん1
よねん2
よねんいじょう
よねんごと
よねんせい
よねんめ
よのつね
752
漢字注記　　品詞
予知
四
四足
四日
四日市
四角
四日前
四日目
浴客
??????
余程
四目
夜露
予定
予定線上
淀
四度
夜通
淀川
淀
夜中
夜長
夜中頃
世
世
四人
四人目
四年
余念
四年以上
四年毎
四年生
四年目
世常
??????????????????????????????? ????????????????????????
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（ヨ　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
???? ??????????????? ??????????????? ??? ?? ?????????? ????????????????
見出し
番号??????㍊?㍊??㍊????㍊???????? ? ? ??? ??? ??
見出し語
よのなか
よばわる
よばん
よばんちゃ
よばんぼし
よばんめ
よぴあう
よぴあつめる
よびいだす
よびいれる
よびおこす
よびかえしなさる
よびかけ
よびかける
よびかわす
よびこ
よびこえ
よびだす
よびたてる
よびっづける
よびとめる
よびなれる
よびはじめる
よぶ
よふけ
よぶん
よべ
よほう
よほど
よまわり
よみ
よみあげる
よみあわせる
よみいず
よみいれる
よみおわる
よみかえす
よみがえる
よみかき
よみかき
よみかき
よみかた
よみかぬ
よみきかす
753
漢字注記　　品詞
? ? ????? ??? ? ? ???? ? ? ? ??????????????? ?????? ??? ? ???? ? ? ?????????
????拙覗
?????????
???
????????????
???????????
??????????
よのなか一よみきかす
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?
??????????????????
????????????????
?
??
よみこむ一よりのぶ
見出し
番号 見出し語
309110
309120
309！30
309140
309150
309160
309170
309180
309190
309200
309210
309220
309230
309240
309250
309260
309270
309280
309290
309300
30女ヌ10
309320
309詔0
309340
309∬0
309360
3093π1
309380
309390
309400
309410
309420
309430
309440
309450
309460
3094π～
309480
309490
309500
3095：10
よみこむ
よみしたまう
よみす
よみせ
よみだす
よみつづける
よみて
よみとる
よみなおす
よみならわし
よみはじめる
よみびとしらず
よむ1
よむ2
よめ
よめい
一よめいり
よめいる
よめさん
よめな
よめる
よも
よも
よもぎ
よもすがら
よもやま
よゆう
よよ
一よよぎ
よよと
一より
より1
より2
より
よりあう
よりあつまる
よりかかる
よりく
よりそう
よりつける
よりて
よりとも
よりなが
よりのぶ
754
漢字注記　　品詞
????????????? ???????????????????? ?????????
蓬
夜
四方山
余裕
世世
代々木
????
???????????
???｝???????????
副
????????
?????
? ???????????
　　　　各期頻度
（一う　　（二⇒　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　言一ト
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　4　　1
3　19　15
0　　＊　　＊
0　　0　　0
???
??????????????? ????????
?????????
130
　0
　1
　2
　1
　0
1
1
16
0
2
????????????????????? ????????
???????????????
1
? ????? ??
1
?
0　　2
0　　1
0　　1
1　　1
0　　2
1　　2
3　　4
1　　1
1　　1
0　　2
0　　1
0　　3
1　　17
47　171
＊　　2
0　　1
?
?
1
????????????????????
＝?
見出し
番号 見出し語
30％20　よりひとしんのうぶこうきねんひ
309530
309540
309550
309560
30％70
30娚0
309590
30％00
30％10
309620
30％30???????????????????????
よりみち
よる
よる1
よる2
よる3
よるひる
よるべ
よれつ
よろい
よろいかぶと
よろいむしゃ
一よろう
よろける
よろこばしい
よろこばす
よろこび
よろこびいさむ
よろこびおり
よろこびたち
よろこびむかえる
よろこぶ
よろし
よろしい
よろしく
よろず
よろずよ
よろめく
よろよう
よろよろする
ようん
よわ
よわい
よわい
よわし
よわむし
よわよわしい
よわりきる
よわりはてる
よわりやすい
よわる
よんかげつ
一よんぎょうめ
755 よりひとしんのうぶこうきねんひ一よんぎょうめ
漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度H口日（四）㈲㈹計
依仁親王武名
功記念碑
頼通
夜
因
寄
選
夜昼
寄辺
四列
鎧
鎧兜
鎧武者
??????????????????????????
輿論
夜半
齢
弱?
弱虫
弱弱
弱切
弱果
弱易?
四箇月
四行目
???????????????
????
?????????????????????
? ? ? ? ? ???????????????????
0　　0　　0　　1　　0　　0
??
?????????????
0　　0
22　19
74　57
3　17
0　　1
1　　1
0　　1
0　　2
6　　3
0　　1
0　　1
? ? ?
?????????????????????? ?????????????
??
1
??? ? ?? ???﹇?
???????? ?? ??
1
??
??
???????????????????????
??
よんキローライラック 756
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
309930
309940
309950
309％0
3099ク0
309980
309990
310000
310010
よんキロ
よんキログラム
よんキロメートル
よんくみ
よんじつキロあまり
よんしゅるい
一よんど
よんぽ
よんまい
よんリットル
四組
四種類
四度
四歩
四枚
??????
???
??????0　　0　　0　　3　　2
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　1
＝」???
??
【ら】
310020
310猷ヲ0
310040
310050
310060
3100ク0
310080
310090
310100
310110
310120
310130
310140
310150
310160
310ヱク0
310180
310190
310200
310210
310220
310230
310240
310250
310260
3102ク0
一ら
?
一らい
らい
bいつ
ライオン
ーらいかい
らいきゃく
らいぎょ
らいげきき
らいげききたい
らいげつついたち
bいこつ
らいこうさま
らいこうたち
一らいしゃ
らいしゅう1
らいしゅう2
らいしゅん
らいしんし
らいちょう
ライト
ーライト
ライトきょうだい
らいねん
らいねんあたり
らいはいする
らいばくげき
ライブ＝ッツ
らいめい
ライラック
等
??
??
???
来会
来客　　　名
雷魚　　　名
雷撃機　　名
雷撃機隊　　名
来月一日　　名
頼光　　　人名
頼光様　　　人名
頼光達　　名
来車
来週
来襲
来春
頼信紙
雷鳥
来年
来年辺
礼拝
雷爆撃
雷鳴
??????????
???
? ?????????????
??
??
????
?????????
?????
?????
????????
?
＊　　　　　＊
0　　1
???
3
??
1　　1　　1　　5
0　　0　　3　　3
0　　1　　0　　1
0　　2　　0　　2
0　　0　　0　　1
11　　0　　0　　16
1　　0　　0　　1
4　　0　　0　　4
? ?? ?
??????????
???
見出し
番号 見出し語
310280
310290
316600
31碍10
316げ20
31侭ヌ0
31α～40
31傭0
310360
3103ク0
31偲80
31侭90
310400
310410
310420
???????????㌶?? ? ? ? ? ? ? ??????????
310680
一らか
らく
らく
らくえん
らくじつ
らくせい
らくせいいたす
らくせいしき
らくせいする
らくだ
らくだのり
らくど
らくばする
らくらい
らくらく
ラケット
ーらし
らしい
ラジウム
ラジオ
ラジオたいそう
ラジオのことば
ラジオほうそう
らしゃ
らじょうもん
らしんぎ
らせつ
らっかさん
らっかさん
らっかさんぶたい
らっかする
bつL．
らっぱ
ラップラップ
ラハ
ラバウル
ラファエル
ラプラタがわ
らりるれう
らる
られる
らん
一らん
らん
757
漢字注記　　品詞
楽
楽
楽園
落日
落成
落成
落成式
落成
驕駝
?????
羅紗
羅城門
羅針儀
羅刹
落下傘
落下傘部隊????
??
????????????????????????????????????????????????
??? ?
助動
らか一らん
　　　　各期頻度
←）口日四㈲休）計
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????
??????????????????? ?
????????
???
? ? ??? ?
???
?????????????????????????? ?? ? ? ?????
???
　　　＊　　　　　＊
0　　0　　0　　　7
1　　4　　6　　16
0　　0　　2　　3
0　　2　　0　　3
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
16　　0　19　　45
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
2　　0　　1　　4
0　　0　　1　　1
?
????????????????
??
??
3　　5　　9　　9　　0　　26
らんうん一りかく 758
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
（一）　　（ゴ　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
310690
310700
3エ0刀0
310ク20
310刀0
310740
310万0
310760
310770
310780
310790
310800
310810
310820
310＆試0
310840
310（％0
310860
310870
310880
310890
310900
らんうん
らんか
らんかん
ラングーン
ラングレー
らんざつ
らんざつ
一らんしん
ランチ
らんとう
ランドセル
らんにゅうする
ランネルスドルフ
らんぶ
ランプ
らんぶする
らんぼう
らんぼう
らんぽうい
らんぼうもの
らんま
らんまん
らんりょうひがしインド
????
乱雑
乱雑
乱心
乱闘
乱入
乱舞
乱舞
乱暴
乱暴
蘭方医
乱暴者
欄間
燗漫
蘭領東印度
????????
????????????????
???? ??
????
??????????）?????? ?
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　2　　2
0　　0　　1
0　　1　　1
0　　0　　2
8　13　　40
0　　0　　1
1　　1　　5
0　　2　　2
1　　0　　2
1　　0　　1
0　　0　　1
1　　0　　2
0　　0　　1
【り】
3109ヱ0
310920
310930
310940
310950
310％0
310970
310980
310990
311000
311010
311020
311∬0
311040
311050
311060
り1
り2
り3
り4
?
りいさん
一りいんりん
リエージュ
りえき
りえもん
リオデジャネーロ
リオデジャネーロし
りか
りがい
りかいする
りかがく
一りかく
????
利益
理科
利害
理解
理化学
離隔
??????
?????????????????
?? ?
???
??
　1　　0　　0　　0　　0　　1
　3　　1　　1　　2　　0　　7
　3　　2　　＊　　＊　　0　　5
　0　　0　　1　　1　　0　　2
347　　106　　　81　　　40　　　　6　　　611
　0　　0　　0　　0　　1　　3
　0　　0　　0　　0　　1　　1
　＊ ????????????
見出し
番号
????????????????ー???????? ????ー
?????
6012訂 ??????????????????ー?ー?????????????????????????
見出し語
リガン
リガン
りき
りきし
りきせつする
りきぞうさん
りきとうする
りきまつくん
りきゅう
りく
りくあげする
りくかいぐん
りくかいぐんしょうそつ
りくぐん
りくぐんしかんがっこうよか
りくぐんしょう
りくぐんそうさい
りくぐんへい
りくぐんほうへいたいい
りくぐんようねんがっこう
りくじょう
りくじょうきょうぎ
りくせん
りくぜんのくに
りくダイヤ
りくダイヤぞく
りくち
りくちゅう
りくちょう
りくつ
りくわし
りこう
りこうさ
りし
りす
りすさん
リズム
りする
りそう
りそうきょう
りそうてき
759
漢字注記　　品詞
利器
力士
力説
力蔵
．力闘
力松君
離宮?
陸揚
陸海軍
陸海軍将卒
陸軍
陸軍士官学
校予科
陸軍省
陸軍総裁
陸軍兵
陸軍砲兵大
尉
陸軍幼年学
校
陸上
陸上競技
陸戦
陸前国
陸地
陸中
陸鳥
理屈
陸鷲
利口
利口
利子
栗鼠
栗鼠
?
理想
理想郷
理想的
??????????????????????????
??????
?????????????????????
リガンーりそうてき
　　　　各期頻度
（一う　仁⇒　に）　（四）　㈲　休）　計’
?????????????????????????????????
???????????????
?? ?
??????????
??????????? ?????????
???????
1
???????? ?? ??
???????????
1
りそく一りゅうしゅつ
見出し
番号 見出し語
?????1
??????????????ー?ー???????????????????
??69
％
?ー??
????????????????????? ?? ?ー ??
りそく
　リックサック
りっしゅん
りったいかん
一リットル
りっぱ
りっぱすぎる
りどう
りねん
りはってん
りひ
　リビングストン
りべん
りほう
　リボン
りめん
リやおう
　リやおう
りやおう
りやおうものがたり
リヤカー
りゃくす
一りゃくず
りゃくほんれき
りゅう
りゅう1
一りゅう
りゅう2
りゅういき
りゅうがくせい
りゅうきゅう
りゅうきゅう
りゅうきゅういも
りゅうきゅうしょとう
りゅうぐう
りゅうこう
りゅうこうしはじめる
りゅうこうす
りゅうこうする
りゅうこつ
りゅうざん
りゅうざんていしゃば
りゅうじゅ
りゅうしゅつ
760
漢字注記　　品詞
利息
立春
立体感
立派
立派過
里道
理念
理髪店
理非
利便
理法
裏面
略
略図
略本暦
理由?
流
袖
判域
留学生
琉球
琉球芋
琉球諸島
竜宮
流行
流行始
流行
流行
竜骨
竜山
竜山停車場
柳樹
流出
????
????????????????????????????????
???
?????????
?????
?????????????????
　　　　各期頻度
（一う口日門田（六）計
?
??1
???????????
）??
?1
?
?
????? ??????????????? ? ? ??
2
??」?
?2
?
?
5
???
?????????????????
?
＝
? ??????
2
1
???
???????? ?
見出し
番号 見出し語
311890
311900
311910
311920
311930
311940
311950
311％0
311970
311980
311990
312000
312010
312020
312侭0
312040
312伍0
312060
????????????????????????????????
りゅうしょう
りゅうず
りゅうそん
りゅっつっ
りゅうつうす
りゅうどうす
りゅうび
りゅうひょう
リュックサック
りよう
りょう
一りょう
一りょう
りょう1
一りょう
りょう2
りょう3
一りょう
りょうあし
りょういち
りょういん
りょううで
一りょうえき
りょうが
　りょうがえてん
　りょうがすいうん
　りょうかた
　りょうかわ
　りょうがわ
　りょうかん
　りょうがん1
　りょうがん2
　りょうかんさん
　りょうかんさん
　りょうき
　りょうきかん
　りょうぐん
　りょうぐんしゅりょく
　りょうぐんだいひょう
　りょうげん
　りょうげんちょく
　りようこ
　りょつこつ
　りょっこっ
761
漢字注記　　品詞
????????????????
利用
良
両
料
竜?
量
漁
領
両足
良一
両院
両腕
両役
遼河
両替店
遼河水運
両肩
両側
両側
良寛
両岸
両眼
良寛
僚機
両旗艦
両軍
両軍主力
両軍代表
両舷
両舷直
両虎
良港
良好
??????
?
??????
?
??
??? ??
??????????????????????
りゅうしょう一りょうこう
　　　　各期頻度
←一う　　（二）　　日　　（四）　　㈲　　（六）　　言十
??
??
?
?
?
?????????????????????????? ????
??
?????
????????? ?
???
??
? ?
1　　0
? ??
???????
?
2
?
6　　13
0　　　2
0　　4
2　　4
? ???? ???
1
りょうざ一りょうはんとう
見出し
番号 見出し語
312280
312290
312300
312310
312320
?㍊????㍊???????? ??? ? ? ? ??? ? ?????????
312600
312610
312620
312630
3エ2640
312650
312660
3126刀
312680
312690
　りょうざ
　りょうざい
　りょうさんねん
　りょうし
　りょうし
一りょうじ
　りょうじかん
　りょうしつ
　りょうじつ
　りょうしゃ1
　りょうしゃ2
　りょうしゅ1
　りょうしゅ2
　りょうじゅう
　りょうしょう
　りょうしょうぐん
　りょうしょうぐんのあくしゅ
　りょうしょく
　りょうしん1
　りょうしん2
　りょうじん
りょうしんたち
りようす
りょうすけ
りようする
りょうせい
りょうせんかん
りょうせんしゅ
りょうたいりく
りょうたん
りょうち
りょうて
りょうでん
一りょうど
りょうど
りょうとうわん
りょうにん
りょうば1
りょうば2
りょうはい
りょうはし
りょうばね
りょうはんきゅう
りょうはんとう
762
漢字注記　　品詞
竜座
良材
両三年
漁師
漁師
領事
領事館
良質
両日
両者
両社
両種
領主
猟銃
画趣
両将軍
???????????????????????????????????????????????????????
????? ??
????????????? ???????? ????????
??? ????????
　　　　各回頻度
←）　　口　　（三）　　（四）　　伍）　　（六）　　計
）????
??
?
???????????????????????O　　ll　　O
O　　1
0　10
7　　7
????
????
????????????????????????????????????????????????
? ? ?
0　　2
0　　2
0　　2
10　　20
6　　23
??????????? ? ????? ?
?
?
???? ?
見出し
番号 見出し語
312700
312刀0
312720
312沼0
312ス40
312乃10
312；あ0
312〃0
312ス80
312790
312800
312810
312820
312紹0
312840
312（％0
312860
3128刀
312880
312890
312900
3／2910
312920
312930
312940
312％0
312％0
3129ク0
312980
312990
313000
313010
313020
313680
313040
313α窮0
313060
3130ク0
313080
りょうひ
りょうふう
りょうぶん
りょうへいか
一りょうぼ
りようほう
りょうほう
りょうほうとも
りょうみ
りょうみみ
りょうみん
りょうやく
りょうよう
一りょうよう
一りょうよう
りょうようのたたかい
りょうようぼうび
りょうり
りょうり
りょうりする
りょうりどうぐ
りょうりほう
りょうりょう
りょうりん
一りょうりん
りょうわき
りょかく
りょかくき
りょかくひこうき
りょかん
りょきゃく
一りょく
りょくじゅ
りょくそう
りょくとう
りょこう
りょこうあんない
りょこうき
りょこうさき
りょこうさきのちぢにおくるてがみ
りょこうしゃ
りょこうす
りょこうする
りょこうちゅう
763 りょうひ一りょこうちゅう
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　に）　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
良否
涼風
領分
両陛下
陵墓
利用法
両方
両方共
涼味
両耳
良民
良薬
遼陽
両様
両洋
遼陽戦
遼陽防備
料理
料理
料理道具
料理法
両両
両輪
料林
両脇
旅客
旅客機
旅客飛行機
旅館
旅客?
緑樹
緑草
緑灯
旅行
旅行案内
旅行記
旅行先
旅行者
旅行
旅行
旅行中
????
??????????
?????? ???????
??????
????????????
????
?
????????
???
????????????????
??
0　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
8　　8　　4　　4　　27
0　　0　　0　　3　　3
0　　0　　1　　0　　1
1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　1　　0　　1
0　　1　　1　　0　　3
0　　1　　1　　0　　5
?????
????????? ?
?????????????
2　　10
0　　1
0　　4
0　　1
0　　8
0　　3
????? ?
りょじゅん一りんてんき
見出し
番号 見出し語
90
O0
P0
Q0
????????????????
?????????????????????????????
313290
313300
????????????? ???? ????????
りょじゅん
りょじゅんかいじょう
りょじゅんこう
りょじゅんこうがい
りょじゅんこうこう
りょじゅんせん
りょじんやど
りょそう
りょだん
りょてい
りょひ
リリエンタール
りりく
りりくじゅんびちゅう
りりくする
りりりりりりり
りりりんり一ん
りりりんり一んり一ん
リレー
りうん
一りん
りん1
りん2
一りん
リンカーン
リンカーンのくがく
りんぎょ
りんぎょう
りんくう
りんご
りんこう
りんごく
りんごさん
りんじ
りんじたいさい
りんじゅう
りんしょうじょ
りんしるい
りんせき1
りんせき2
りんぞう
りんぞうら
りんちゅう
りんてんき
764
漢字注記　　品詞
旅順
旅順開城
旅順口
旅順港外
旅順港口
旅順線
旅人宿
旅僧
旅団
旅程
旅費
離陸
離陸準備中
離陸
論?????
臨御
林業
林空
林檎
臨幸
隣国
林檎
臨時
臨時大祭
臨終
藺相如
鱗翅類
隣席
臨席
林蔵
林蔵等
林中
輪転機
???????????????????????????????????
??
?????????????????
??
?? ? ???????
　　　　各期頻度
←1　　〈二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
?
??
?
???????????????????????
???
????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?????
1
??????? ???????????????? ??????????????????????????
?????? ??
??
??????????
?
?? ?????
2
見出し
番号 見出し語
31万10
31万20
31鍔0
313540
??????????????????? ???? ??????? ??????????????????????
313乃0
313〃0
313ク80
313790
313800
313810
313820
3138ヌ0
313840
313醐0
りんと
りんのうじのみやこうべんほうしんのう
りんりん
りんりんりんりんりいんりん
【る】
?
ルイ
るい
るいす
るいする
ルイフィリップ
るうう
るうたかがわ
ループせん
ルーブル
ルーブルはくぶっかん
ルクサンブールびじゅつかん
るす
るすい
るすちゅう
ルソーとう
ルソン
ルックサック
るり
るりいろ
【れ】
れ
れい1
れい2
れい3
れい4
れい5
一れい
れいかにじゅうど
れいき1
れいき2
れいぎ
一れいしょ．
765
漢字注記　　品詞
凛　　　　副
輪王寺宮盛人名
弁法親王
　　　　　感
　　　　　感
類
魚
類
留多加川
留守
留守居
留守中
瑠璃
瑠璃色
令?
?
零
霊
嶺
零下二十度
冷気
霊気
礼儀
令書
????????????????????????????????????
??????????
りんと一れいしょ
　　　　各期頻度
←→　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　計
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
??
?
??????
10　　　77　　　41　　45　　　36　　　4　　　213
2　　0　　0　　0　　0　　1　　3
0　　0　　0　　0　　0　　4　　4
0972＊＊18　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　2　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　2　　1　　0　　0　　0　　3
0　　0　　0　　1　　0　　0　　1
0　　＊　　＊　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　0　　1　　0　　1
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
0　　2　　0　　0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　0　　3　　0　　3
0　　0　　0　　1　　1　　0　　2
0　　0　　1　　0　　0　　0　　1
??????????????????????????
れいじょう一レミング
見出し
番号 見出し語
60
???????????????????????? ? ? ?? ? ??? ? ?ー ?
10
Q0
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????ー
れいじょう
れいしょうする
れいす
れいすい
れいすいよく
れいせつ
れいせん
れいぞうこ
れいど
れいねん
れいの
レース「
レース2
レール
レオナルドダビンチ
ーれき
れきし
れきしじょう
れきしてき
れきしてきいぶつ
れきしへんさん
れきしものがたり
レキシントン
レキシントンげきちんき
れきだい
れきだいしんれい
レグホンたち
レコード
レセップス
れたまう
れつ
れつぎょう
れつこ
れっし
れっしきけん
れっしきけんひ
れつしゃ
れっす
れつれづ
れはじめる
レパルス
レマン
レマンしょうぐん
レミング　　「
766
漢字注記　　品詞
霊場
冷笑
令
冷水
冷水浴
礼節
霊泉
冷蔵庫
零度
例年?
暦
歴史
歴史上
歴史的
歴史的遺物
歴史編纂
歴史物語
歴代
歴代神霊
列
列強
列後
列氏
烈士喜剣碑
列車?
烈烈
????
???????????????
????????????????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←う月日四田（六）計
?????????
??????????
????????????????
?????????????1 ????????????????????????????????
1
??? ???
????? ? ? ? ??? ? ? ?
1
見出し
番号 見出し語
314290
314300
314310
314320
314”0
314340
314350
314360
3143ク0
314380
314390
314400
314410
314420
314430
314440
314450
314460
3144ク0
314480
314490
314500
3145ヱ0
314520
3145ヌ0
314540
314550
314560
3145ク0
314580
314590
314600
314610
314620
314630
314640
314650
レモン
れる
れん
れんか
れんが
れんがづくり
れんぎ
れんぎょう
れんげ
れんげ
れんげそう
れんげそう
一れんげつ
れんけつす
れんけつする
れんけつてん
れんこう
れんこうかんたい
れんこする
れんこん
一れんさつ
一れんざん
れんじつ
れんしゅう
れんしゅうする
れんじょうき
れんしょうぐん
レンズ
れんせつす
れんぜんあしげ
れんたい
れんだい
れんたいちょう
一れんたろう
れんち
れんちゅう
れんぱ
れんぽい
一れんびん
れんぺいじょう
れんぽう
れんま
68）単位切り修正により右記1例削除　十1159
767
漢字注記　　品詞
聯
廉価
煉瓦
煉瓦造
連木
連翅
蓮華
蓮華
蓮華草
連月
連結
連結
連結点
連岡
連合艦隊
連呼
蓮根
憐察
連山
連日
練習
練習
練篠機
廉将軍
連接
連銭葦毛
連隊
連台
連隊長
連太郎
廉恥
連中
廉頗
連敗
憐閥
練兵場
連峰
練磨
???????
?
????????????
???????
???????? ????????
???? ?
???
レモンーれんま
　　　　各期頻度
←）仁）日（四）田（六）計
?
??
??
　0　　0　　1　　0　　　1
240　　422　　44368）386　　1611?????
??
?
??
? ?????
??? ?????????
?????
? ?
0　　1　　0　　0
0　　0　　2　　1
0　　0　　0　　1
?????
??
?
??」
?
れんみん一ろうせんどう 768
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う　　仁⇒　　（三）　　（四）　　⑳　　（六）　　計
314660
314670
314680
一れんみん
れんらく
れんらくする
れんらくせん
憐欄
連絡
連絡
連絡船
??? 　　　　　　　＊0　　0　　0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2　　0　　0
0　　0　　0　　3　　0　　0
??
【ろ】
314690
314刀0
314ZZO
314ク20
?????????????????? ?? ??????????????????????????????
?
ろ1
一う
ろ2
一う
?
一ろあん
ろう1
ろう2
ろう3
ろう4
ろうあがっこう
ろうえき
ろうおう
ろうか
ろうかく
ろうがくしゃ
ろうく
ろうげんすい
ろうご
ろうさん
ろうし
ろうしゃちょう
ろうじゅ
ろうしょう
ろうじょう
ろうじょうする
ろうしん
ろうじん
ろうしんし
ろうじんたち
ろうじんちょうじゃ
ろうじんのはなし
ろうじんふうふ
ううじんむき
ろうす
ろうせんどう
?????
盧庵
労
牢
廊
蝋
聾唖学校
労役
老王
廊下
楼閣
老学者
労苦
老元帥
老後
老杉
浪士
老樹
老松
篭城
篭城
老臣
老人
老紳士
老人達
老人長者
老人夫婦
老人向
労
老船頭
?
?
? ?? ??????????????????? ? ? ??????????
???????
?? ??? ?????????????????
???
???
????????????????????????????????????????
0　　10
6　　12
1
0　　2
?????? ? ?
5
4
? ????
????????????????
8
見出し
番号 見出し語
??????????????????ー ー??
??????㍊?????????????????????????????
40宮刃
ろうそう
ろうそく
ろうそくのはなし
ろうそくや
ろうたい
ろうたいか
ろうどう1
ろうどう2
ろうどうじかん
ろうどうす
ろうどく
ろうば
ろうはくし
ろうびょう
ろうふ
ろうふうふ
ううふおう
ろうふじん
一ろうへい
ろうぼ
ろうほうしゅ
ろうぼく
ろうもん
ろうや
ろうようだんじょ
ろうらくする
ろうりょく
ろえい
ローマ
ローマじ
ローマじ
ローマほうおう
ローマンごう
ろかい
ろく
ろく
ろく
ろく
ろくいじょう
ろくがつ
ろくがつごろ
ろくがつさんじゅうにちこごにじ
ろくがつじゅういちにち
769 ろうそう一ろくがつじゅういちにち
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　　←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六）　　計
???
?????????????????????
女
???????????? ????? ????????
膳罹
六
六
六以上
六月
六月頃
六月三十日
午後二時
六月十一日
?????????????????????????????????????? ????
?
??????????????????????
1
???????????? ????? ???????????? ? ?
0
????????????? ? ? ???? ? ?
0
?? ? ? ? ???
?
0
??????? ???? ? ???????
??
1
1
ろくがつじゅうごにち一ろくじゅうど
見出し
番号 見出し語
315450
315460
315470
315480
315490
315500
ろくがつじゅうごにち
ろくがつじゅうさんにち
ろくがつじゅうににち
ろくがつついたち
ろくがつとおか
ろくがつにじゅうごにち
3155：10　ろくがつにじゅうしちにち
315520　ろくがつにじゅうはちにち
315530
315540
315550
315560
315570
315580
315590
315600
315610
?????????㍊????????????????????????
ろくざい
ろくじ
ろくじかん
ろくじごろ
ろくじさんじっぷんごろ
ろくしちじっけん
ろくしちじっしゃく
ろくしちじっセンチ
ろくしちじゅうどいじょう
ろくしちすん
ろくしちセンチ
ろくしちそう
ろくしちにん
ろくしちひゃくねんまえ
ろくじっけん
ろくじっせん
ろくしゃく
ろくじゅう
ろくじゅう
ろくじゅういち
ろくじゅうく
ろくじゅうく
ろくじゅうくさい
ろくじゅうご
ろくじゅうごろく
ろくじゅうさん
ろくじゅうし
ろくじゅうしご
ろくじゅうしち
ろくじゅうちかい
．ろくじゅうど
770
漢字注記 　　　　　　　各期頻度品詞　　　←→　　（二）　　仁∋　　（四）　　（五）　　（六）　　言十
六月十五日
六月十三日
六月十二日
六月一日
六月十日
六月二十五
?
六月二十七
?
六月二十八
?
肋材
六時
六時間
六時頃
六時三十分?
六七十間
六七十尺
六七十度以
上
六七寸
六七層
六七人
六七百年前
六十間
六十銭
六尺
六十
六十九
六十九歳
六十五六
六十四五
六十近
六十度
??????
?
???????
????
????????
????
??
???
?
? ???????????????????
0　0　　1
0　　0　　0
1　0　0
0　0　0
0　0　　1
1　0　0
0
0
0
1
?
0
0　　1　　2
0　　1　　1
0　0　　1
0　0　　1
0　0　　2
0　　1　　2
0　0　0　0　0　　1　　1
0　0　0　0　0　1　　1
0　3　0
0　　0　　2
0　　1　0
1　　0　　0
0　0　0
?????）?）
??? ????? ?? ?
0
1
0
0
0
0　　0　　3
2　　0　　5
0　0　　1
0　　1　　2
1　0　　1
0　0　0　　1
0　0　0　　1
0　　1　0　　1
0　0　0　　正
???????? ?
?????????
見出し
番号 見出し語
315840
315850
315860
3158タ0
315880
315890
315900
315910
315920
3エ5％0
315940
315950
315960
315970
315980
315990
316000
316010
316020
316030
316040
????????????????、??????????????? ??
ろくじゅうに
ろくじゅうにちめ
ろくじゅうにん
ろくじゅうねんいぜん
ろくじゅうはち
ろくじゅうはちこく
ろくじゅうへいほうキロメートル
ろくじゅうまんじかん
ろくじゅうめい
ろくじゅうよ
ろくじゅうよこく
ろくじゅうり
ろくじゅうろく
ろくしょう
ろくじょう
ろくじょう1
ろくじょう2
ろくじょうがわら
ろくせき
一ろくせん
ろくせん
ろくせんくひゃくごじゅうろっかん
ろくせんくひゃくメートル
ろくセンチメートル
ろくせんマイル
ろくせんまん
ろくせんメートル
ろくせんよき
ろくだい
ろくだいしゅう
ろくだん
ろくな
ろくに
ろくにん
ろくねん
ろくねんかん
ろくねんせい
ろくのばめん
ろくはらどの
ろくまい
ろくまんにん
ろくまんよき
ろくめいかん
771
漢字注記　　品詞
六十日目
六十人
六十年以前
六十八国
六十万時間
六十名
六十余
六十余国
六十里
緑青
六条
六城
六畳
六条河原
六隻
六千
六銭
????
????????
??
????
???????????????????
??
???????????????? ????
???? ???
万千六
騎?????????????????????
????? ?????
ろくじゅうに一ろくめいかん
　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四｝　　（五）　　（六｝　　計
??
?
??
???????? ???? ?
?? ?
3　　0　　2　　10
0　　0　　1　　1
0　　0　　0　　2
0　　0　　0　　1
5　　2　　0　　11
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　1
0　　1　　1　　7
0　　1　0　　1
1　0　　0　　1
0　　1　　0　　1
1　0　　0　　2
1　0　　0　　1
1　　1　　0　　2
0　　0　　0
1　0　　0
? ?? ?? ?
??
?
ろくメートルーろっば
見出し
番号 見出し語??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????ろくメートル
ろくり
ろくろ
ろくろう
ろくろく
ろくわり
ろくん
ろぐん
ろぐんはいぼく
ろこう
ろこうきょう
ろこく
ろざ
うし
ろじ
ロジェストウェンスキーちゅうじょう
ロシヤ
ロシヤきせん
ロシヤぐん
ロシヤご
ロシヤこうてい
ロシヤじだい
ロシヤしょうじょ
ロシヤじん
ロシヤふじん
ロシヤへい
ロシヤまちはとば
ロシヤもじ
ロシヤりょう
ろじんぶらく
ロスアンゼルス
ロスアンゼルスから
ロタ
ロタとう
ロダン
ろっかい1
ろっかい2
ろっかしょ
ろっかねん
ろっかんはっぴゃくもんめ
ろっき
ろっけんはん
ろっこつ
ろっぱ
772
漢字注記　　品詞
六里
輕韓
六郎
録録
六割
魯君
露軍
露軍敗北
魯公
盧溝橋
露国
露座
路次
路地
露人部落
六回
六階
六箇所
六箇年
六貫八百匁
六機
六間半
肋骨
六羽
?????
???????????????????
　　　　各期頻度
←｝　　（二）　　日　　（四｝　　伍）　　（六）　　計
??? ?? ?? ?? ??
見出し
番号 見出し語
??????
????????????? ???????????????? ? ????????
40
??????????
69
U9
U9
U9
U9
U9
??＝??
??????
317050
31ク060
ろっぴき
ろっぴゃくかいり
ろっぴゃくしちはちじゅうねん
ろっぴゃくねん
ろっぴゃくメートル
ろっぴゃくよ
うっぴゃくよねん
うっぷん
ろっぺん
ロッペンちょう
ろっぽう
ろっぽん
ろっぽんあし
ろてん
うてんいちば
うてんかんぱん
うてんかんぱんあらい
うとう
ろのもん
ろばた
ろひと
ロビンソンクルーソー
ろぼう
ろりょう
一うん
ロングストーン
ろんご
ろんず
ロンドン
ロンドン
ロンドンから
ロンドンだいいち
ロンドンばし
ロンバルジヤへいげん
うんぶん
うんぶんかんこう
【わ】
一わ
一わ
わ
わ
773
漢字注記　　品詞
六匹
六百海里
六百七八十
年
六百年
六百余
六百余年
六分
六遍
六方
六本
六本足
露天
露天市場
露天甲板
露天甲板洗
路頭
炉端
魯人
路傍
露領
論
論語
論
論文
論文刊行
羽
話
輪
我
?????????????????????????
????????????????????
???
ろっぴき一わ
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　圃　　（六）　　計
????????????????????
????
?
??
?
????
????????????????? ?
?
??
? ?
????
? ?
??
??
? ?
??????? ?
????
わ一わかみやどう
見出し
番号 見出し語
317〃0
31塑80
317090
?????????????????????? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ???????? ? ?
?
わ
わあ
一ワーズ
わあっ
わあっと
わあわあ
わあわあ
わいうえを
ワイキキ
わいわい
わいわいわあい
わおん
わか
わが
わかい
わがかいぐん
わかぎ
わかぎみ
わかくさ
わかくさ
わかくさ
わかくさやま
わがくにだいいち
わがくにののうぎょう
わがくにのぶっさん
わがくにのもくざい
わがこくみんせいのちょうしょたんしょ
わかさ
わかざかり
わかし
わがしょうがい
わかす
わかだんなさま
わかつ
わがていこく
わかのうら
わかば
わかばのやまみち
わがまま
わがままいっぱい
わかみどり
わかみや
わかみやどう
774
漢字注記　　品詞
和音
和歌
我
若
????
若草
若草山
我国第一
??? ?
?
若旦那様
分
和歌浦
若葉
我侭
我侭一杯
若緑
若宮
若宮堂
終助
感
??????????????
???????
???????????????????????????????????
　　　　各期頻度
←うに）日（四）国因計
0　　0　　2　　1　　0
1　　0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　2　　4
???????????
120???????????????
????????????? ? ? ?? ???? ? ?
????????????????????????????????????????????
2
2
??????????????????????????
?????????
???
1
?
見出し
番号 見出し語???????????????? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ? ?? ? ?????????? ? ? ?? ????? ?
31〃90
317800
31ク810
3Zク820
31卿0
31タ840
31怨50
31沼60
31鯉ク0
31久880
31ク890
31ク900
31ク910
317920
わかむしゃども
わかめ1
わかめ2
わかもの
わかものたち
わかものども
わがや
わかやま
わかやまけん
わかやまぼくすい
わかやまゆき
わかりかける
わかりかねる
わかりきる
わがりくぐん
わかりにくい
わかりやすい
わかりよい
わかる
わかる
わかれ
わかれおわす
わかれがたし
わかれみち
わかれめ
わかれる
わかわかしい
わかわし
わかん
一わき
わき1
わき2
わきあがる
わきあふれる
わきいず
わきおこる
わきかえる
わきざかやすはる
わきざし
わきだす
わきたっ
わきでる
わきながれる
わきのした
775
漢字注記　　品詞
若武者共
若布
若芽
若者
若者達
若者共
我家
和歌山
和歌山県
若山牧水
和歌山行
分掛
分兼
分切
????????????????????????????????????????????? ??????
? ??
???????????????
? ? ??????????????????
?????????????? ???????? ?
わかむしゃども一わきのした
　　　　各期頻度
←う（⇒（ゴ（四）㈲㈹計
????????
?
???????????? ??????????? ??
1
1　　0　　0
2　　0　　3
1　　0　　1
0　　2　　3
0　　1　　2
0　　0　　0
3　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　2　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　0
1　　0　　0
0　　0　　1
1　　0　　0
32　58　86
6　　1　　2
5　　6　　4
0　　0　　1
1　0　0
正　　0　　0
0　　0　　1
6　　8　16
1　　1　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
????? ?
?
177
　＊
　3
　0
　0
　0????
? ?
?? ???? ?
???????
?
?2
わきばら一わずか
見出し
番号 見出し語
317930
317940
317950
317960
3エ7970
317980
317990
318000
318010
318020
318囎0
318040
????㍊????????????????????????????????
318290
318ヌ00
刃（貿10
3Z（9ヌ20
刃（銀ヲ0
わきばら
わきまう
わきまえる
わきみ
わきみち
わきめ
わく
わく1
わく2
わく
わくせい
わくわくする
一わけ
わけ
わけあたえる
わけう
わけかた
わけて
わけても
わけなさる
わける
わこう
わこうす
わことはんとう
わゴム
わざ1
わざ2
わざくらべ
わざと
わさび
わざわい
わざわざ
わさん
わし
わし
わし
わしは
一わじま
わじまぬり
ワシントン
ワシントン
ワシントンでん
一わす
わずか
776
漢字注記　　品詞
????????????
?
訳
分与
分得
分方「
別
別
分
分
和合
和合
和i琴半島
??
??????
鷲?
鷲羽
輪島
輪島塗
??
?????
????????????????????? ?
???? ??
形状
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六｝　　言十
?
?????????????
?
????????????????????????0　　1　　1　　00　　0　　0　　0
3　　1　　1　　0
0　　0　　0　　1
0　　0　　0　　0
1　　2　　0　　0
0　　0　　4　　＊
0　　0　　0　　1
6　　5　　7　　3
2　　＊　　0　　0
0　　0　　0　　2
0　　0　　1　　1
＊　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊
21　　　27　　　17　　　50
0　　1　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　1
0　　1　　0　　0
1　　2　　1　　1
0　　0　　0　　1
2　　2　　4　22
0　　0　　0　　0
0　　0　　0　　0
0　　1　　0　　0
0　　1　　0　　0
1　　0　　0　　0
1　　3　　＊　　＊
0　　2　　0　　0
3　　7　　6　　2
0　　0　　0　　1
1　　0　　0　　0
3　　7　　3　　3
0　　6　　0　　0
2　　0　　0　　0
3　　0　　1　　6
6　17　　4　12
0　　1　　1　　0
???????
????????
??????????
??????????
??????
?
1
5　　　18　　　14　　　19　　16　　　11　　　83
見出し
番号 見出し語
31（％40　わすけ
　　　　一わずらい
31＆芳0　わずらう
31（％60　わする
31＆1ク0　わする
31＆ヌ80　わすれがたし
31認90　わすれたてまつる
318400　わすれたまう
318410　わすれはつ
318420　わすれもの
318430　わすれる
318440　わせ
318450　わせん
　　　　一わた
318460　わた
3184ク0　わだ
318480　わだい
318490　わたいれ
31（％00　わだかまり
31（％10　わたくし
318520　わたくし
31（％30　わたくしかた
31（％40　わたくしごと
31痂0　わたくしごと
31＆％0　わたくしじしん
31（％70　わたくしす
31（％80　わたくしたち
31綴90　わたくしたちじしん
318600　わたくしども
318610　わたくしどものまち
318620　わたくしのいえ
318630　わたくしのいもうと
318640　わたくしのうち
318650　わたくしのたび
318660　わたくしのほん
3186タ0　わたくしのむら
318680　わたくりきかい
318690　わたくりろくろ
318700　わたげ
318710　わだこじろうまさひろ
318720　わたし
318Zヲ0　わたし
318簿0　わたしおわる
777
漢字注記　　品詞
?????????????????????????????
?
? ??????? ??????????
綿繰機械
綿繰轍盧
綿毛
和田小次郎
正寛
渡?
渡終
?????????????????????????????
?
??
???
わすけ一わたしおわる
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四｝　　（五）　　（六）　　計
?? ????
?」
??
0
???????????????????????????????????????
??」???
0
? ??????????????????????
? ??
??
　0　　0　　0
　＊
　0　　0　　0
　2　　2　　1
　0　　1　　0
　0　　0　　0
　0　　0　　0
　1　　0　　0
　0．　0　　0
　0　　0　　1
28　22　34
　1　　1　　0
　0　　0　　0
　2　　4　　5
　0　　0　　0
　1　　0　　0
　1　　0　　0
　0　　0　　0
　0　　0　　0
232　　223　　335
??????????????????????????????????????? ?
7
? ?? ?
??????
0
?? ????
8
?????
0
?? ???????????????
??????
わたしたち一わびごと 778
見出し
番号 見出し語 漢字注記　　品詞??㍊?㍊??㍊???????????????????????
318950
318％0
3189刀
318980
318990
刃9000
319010
319020
3Z9∬0
319040
刃9050
3Z9060
3Z9070
319080
319090
319100
319110
319120
319130
319140
319∬0
わたしたち
わたしちん
わたしのこころはにじをみるとおどる
わたしのたみちゃん
わたしのにんぎょう
わたしば
わたしぶね
わたしぶね
わたしもり
わたす
わだたけお
わだち
わたなべかなめ
わたなべくん
わたなべさん
わたなべまさお
わたなべまさおさん
わだまさたか
わたらせがわ
わたり
一わたり
わたりだす
わたりたまう
わたりどり
わたりはじめる
わたりみる
わたりやぐら
わたりろうか
わたる
わたれる
わっ
わっかない
わっしょいわっしょい
わっと
わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち
ワトソン
ワトソン〈ん
わな
わななく
わに
わにざめ
一わび
わびごと
?
渡場
渡船
渡守
渡
和田武雄
轍
渡部要
和田正隆
渡良瀬川
辺
渡
渡出
渡給
渡鳥
渡始
渡見
渡櫓
渡廊下
渡
渡
稚内
和銅五年正
月二十八日
????????
????????????????? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????
????????
?
　　　　各期頻度
←う　　（二）　　日　　（四）　　伍）　　（六）　　計
0　　0　　2
0　　0　　3
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　2
0　　0　　0
1　　2　　1
0　　0　　0
1　13　14
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　2　　0
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
13　16　40
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
??
0　　0
???
??????????????????? ??? ???????????????????? ? ? ?? ??? ?? ?
4
??
15　　17
0　　6
2　　2
2　　2
0　　2
0　　4
1　　1
4　　8
2　　2
14　　70
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　1
0　　2
0　　3
1　　2
0　　2
3　　5
0　　2
0　　1
0　　1
1　　1
24　169
0　　2
1　　1
0　　1
0　　1
1　　5
0　　2
???????
1
見出し
番号 見出し語
319160
3191ク0
319180
319190
319200
319210
319220
刃gaヲ0
319240
319250
319260
3192刀
319280
319290
319300
3193：10
319320
刃9詔0
319340
31卿0
31労60?㌶???????㍊??????????????????????
わびしい
わびしさ
一わびる
わびる
わぼく
わぼくする
わめきさけぶ
わめく
わら
わら
わらい
わらい
わらいがお
わらいかける
わらいくずれる
わらいこえ
わらいこける
わらいさざめく
わらいだす
わらいのうた
わらいばなし
わらう
一わらく
わらじ
わらじがけ
わらしごと
わらにんぎょう
わらばんし
わらび
わらびとり
わらぶき
わらべ
わらべども
わらべら
わらや
わらやね
わらわ
わり
わりあい
わりあい
わりあてる
わりいし
わりこむ
わる
779
漢字注記　　品詞
???????? ?????
?
????????????????
笑
和楽
草鮭
草鮭掛
藁仕事
藁人形
藁半紙
蕨
藁葺
童
童共
童等
藁屋
藁屋根
妾
割
割合
割合
割当
割石
割込
割
????????????????????????????????
??????????????????????
わびしい一わる
　　　　各期頻度
←う（コロ（四）㈲㈹計
??
?
?????????????????????????????????????????????1　　00　　1
1　　＊
0　　0
0　　0
0　　1
0　　2
0　　0
2　　5
0　　0
＊　　　　　＊
0　　0
0　　0
0　　0
1　　3
0　　1
1　　0
0　　4
0　　0
2　　0
21　36
??????????? ?
??????????????????
?????? ? ? ? ?
?? ???? ? ? ? ???
???????? ??? ? ? ???? ?
0
? ?
?? ??? ? ?? ???
?????
3
わる一を
見出し
番号 見出し語
319580
319590
319600
31％10
31％20
31％30
31％40
31％50
31％60
319670
31％80
319690
319塑0
319710
31〃20
????????????????????????? ??? ???
わる
わるい
わるがしこい
わるくち
わるさ
わるし
わるだくみ
わるちえ
ワルツ
わるびる
わるもの
わるもの
わるものたち
わるものども
われ
一われ
われ
われがね
われさきに
われながら
われはうみのこ
われはうみのこ
われめ
われら
われらいちどう
われる
われわれ
わん1
わん2
わん
わんしょう
わんない
わんぱくこぞう
わんわん
わんわん
わんわんちゃん
わんわんわん
わんわんわんわん
【を】
319950　を
319960　を
　　　　一を
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漢字注記　　品詞 　　　　各期頻度（一う　　（二）　　（三）　　（四）　　（五）　　（六》　　言十
割
悪
悪賢
悪ロ
悪
悪
悪巧
悪知恵
悪
悪者
悪者
悪者達
悪者共
我?
我
割鐘
我先
我乍
割目
我等
我等一同?
我我
椀?
腕章
湾内
腕白小僧
??????????????
????????
?? ???? ??????????????????????
????????????
0　　2　　0
16　21　24
0　　1　　1
0　　2　　0
1　　0　　0
1　　＊　　0
0　　0　　1
0　　0　　0
0　　0　　0
0　　1　　0
0　　0　15
0　　1　　5
0　　0　　0
3　　3　　4
4　　0　　5
?? ???
?
??????????????????????? ??
?????????????????? ???? ??? ?? ?? ?? ??
?
?? ?? ?? ?? ?
1
??????? ? ー
??????? ??
?????????????
1
??????????????????
1
格助　11113408352744554801444521747
接助　　　0　3　2　3　6　　1　15
　　　　　　　＊
781 を一んば
見出し　　　　　見出し語番号 漢字注記　　品詞
　　　　各期頻度
←う（⇒日（四）㈲㈱計
3199ク0　を
319980　をして
319990　をもって
320000　をもって
320010　をもて
320020　をや
?????? 0　　0　　0　　0　　0　　2　　　21144710271　　54　　　1869）20　　　11　　　0　　　104
0　　　26　　　　669）　1　　　0　　　　0　　　　33
0　　0　　0　　0　　1　　1　　　2
0　　1　　0　　0　　0　　0　　　1
【ん】
320030
320040
320050
320060
3200タ0
320080
?????? ?
意志推量
打消
????
???
??????　0　　　3　　　19　　28　　148　　　198
191　　　83　　　85　　109　　　　5　　　491
134　　153　　239　　265　　407　　1341
　0　　1　　0　　0　　0　　　2
　0　　0　　0　　1　　0　　　1
　2　　0　　0　　0　　0　　　2
69）　同音異語として用例を格助と接助に分別
783 後　　記
後 記
　1～6コ口国定読本の文脈付き用語索引が最初に刊行されたのが昭和60年11月であり、昨
年7月に巻11（第6期後半）が刊行されて、一応の完成を見た。ただしこれらの索引は期ごと
に五十音1順配列となっているため、全体を通して見るには不便である。それを使いやすくする
とともに統計処理にも対処できるよう語彙表形式にしたのが本書である。編集刊行に長期間を
要したため、かなり慎重に作業を進めたにもかかわらず、基準にゆれが生じたりした部分もあ
るが、あまり大きな改変にならない範囲で不統一部分を統一した。また誤りをみつけて修正し
たりした結果、巻11以前と本書との間にくいちがいの生じたところもある。頻度の小さい見
出しについてはその旨を注記したが、付属語のように頻度の大きいものについては、一々断ら
なかった。
　本書で新たに付け加わったのが、使用者（学習者）の生年月または入学年度から、どの読本
を使ったかを知るための対応表である。これらの読本使用者の多くがまだ存命であり、自分の
使った教科書に関心を示したり、あるいは言語障害の医療に携わる方から問い合わせを受けた
りしたことが動機となった。
　書物と並行して、用例データベース統合の作業も進めている。期毎に付けていた見出し番号
を共通の番号に変えること、文脈の長さを自由に変えられるよう、出典番号10桁の最後（行番
号の後）の2桁が語番号であったのを3桁のバイト番号に変えることなどである。これまでは
文脈の長さを原則として可変長とし、第5期から一部分KWIC形式としたが、統合データ
ベースにおいては、すべて固定長方式に切り換えるつもりである。書物と違って、量的な制限
が少ないので、文脈をかなり長く（たとえば前文脈100字、後文脈100字とか）することが可
能である。
国定読本全体の見出し語数、用例数は下記の通りである。教科書だけあって、延べ語数の割
に異なり語数が小さい。
　　　見出し　　　　　　　　32，008
　　　参照見出し（後要素）　　1，574
　　　用例　　　　577，332
（平成9年4月　木村睦子記す）
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   CONCORDANCE 12 TO KOKUTEI TOKUHON
CONCORDANCE 12 is the result of work done by the Section for Dictionary
Research of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
CONCORDANCE 12 is published as part of the basic research materials to be used
for the Historical Japanese Dictionary being planned.
CONCORDANCE 12 is the collection of Kokutei Tokuhon concordances from
CONCORDANCE 1 to CONCORDANCE l1. The main part of the book is the whole
word frequency list of Kokutei Tokuhon from lst to 6th,which gives each-stage
and total frequencies of entry words.
                                            '
Kokutei Tokuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the
Ministry of Education. These were used in all elementary schools nationwide for
45 school years from April 1904 to March 1949.
The number of words and quotations in CONCORDANCE 12 is as follows:
      32,O08 entry words;
      1,574 reference words (second element of compounds); and
     577,332 quotations.
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@纏国語読本 巻一ｪ二
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尋常小学読本　馨三
、　　　1　　　　　一　「一了　　　　　一　「一一
@　　　　　　　　　　　1q常小学読本　三
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こくご≡ ? ヨミカタ　　　　　ニ 小学国語読本　馨三
L 尋常小学読本　転 　　　　　　　　三q常小学読本　 　 　　 　　四
???
　　　三こくご　　　四 　　　　　三よみかた　　　　　四 小学国語読本転 羅国語読本　覇
国語
謗O学年用雫 初等科国語≡ 小学国語読本　藪 纏国語読本　藪 尋常小学読本　藪 第一期1 　一??
???
1 尋常小学読本???
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